Chancelleries et notariat dans le diocèse de Sion à l'époque de maître Martin de Sion (†1306): étude et édition du plus ancien minutier suisse by Ammann-Doubliez, Chantal
é d i t i o n
Principes d ’édition des deux registres 
de m aître M artin  de Sion
L’édition intégrale des deux registres qui suit n’a pas présenté les mêmes difficul­
tés. En ce qui concerne le registre A 2, le plus ancien minutier conservé en Suisse, ce 
sont surtout les abréviations par suspension qui ont posé problème, car elles n’ont 
pu être résolues qu’après une familiarisation avec les sources du Valais. Le registre 
A 2 bis, quant à lui, a été plus difficile à déchiffrer en raison de son état de conserva­
tion. De plus, nous avons voulu montrer qu’il s’agissait d’un brouillon en indiquant 
le plus souvent les mots biffés et les ajouts interlinéaires. Les signes ‘ ’ ont été 
employés pour indiquer les ajouts interlinéaires ou marginaux. Toutefois les lettres 
et les mots exponctués n’ont pas été signalés en note. Nous n’avons pas indiqué 
pour le Min. A 2, et les chartes de chancellerie qu’il contient, le signe marginal ( y  
signalant que l’acte a été expédié. Il se trouve presque systématiquement en regard 
de celles-ci à la hauteur du mot Notum, à l’exception des nos 1, 4, 6, 9, 39, 48, 51, 
54, 58, 68, 69, 113, 129, 131, 138, 161, 180, 182 et 183, où il manque, et à l’excep­
tion des nos 124, 152 et 153 où il figure deux fois. D’une façon générale, nous nous 
sommes efforcée d’appliquer les principes internationaux d’édition préconisés par 
notre maître, Robert-Henri Bautier, auxquels nous renvoyons1.
Nous avons respecté le plus possible la graphie de l’original, mais nous n’avons 
pas toujours pu distinguer le c et le t dans les groupes -cio et -tio. Les i et u ayant 
valeur de consonne ont été transcrits j  et v. Selon l’usage français, les mots de la 
langue vulgaire dans les textes latins ont été placés en italiques, ainsi que les indica­
tions etc., ut supra, ut supra in precedenti carta1. Les nombres, exprimés en chiffres 
romains, ont été laissés tels qu’ils se présentent dans les documents, sans qu’ils aient 
été placés entre deux points. Les majuscules ont été employées3 et les textes ont été 
ponctués selon l’usage moderne. Les blancs dans le texte pour un nom de personne, 
par exemple, ont été indiqués par de petits astérisques. Les parties manquantes sont 
signalées par [...]. Par la numérotation des actes adoptée, nous avons voulu distin­
guer visuellement les actes du registre A 2 qui sont des minutes authentiques 
(chiffres arabes simples) et les actes du minutier A 2 bis, qui n’ont pas un caractère 
pleinement authentique, mais qui constituent une étape préparatoire avant l’enre­
gistrement sur parchemin (chiffres arabes suivis d’un astérisque). L’ordre chronolo­
gique a demandé d’éditer d’abord le minutier A 2, puis le minutier A 2 bis.
1 «Norm alisation internationale des m éthodes de publication des docum ents latins du M oyen Age», 2e édi­
tion , dans Bulletin philologique et historique (jusqu'à 1610) du com ité des travaux historiques et scientifiques, 
Paris, 1978, p. 9 -54 .
2 Ibidem, p. 30 -31 .
3 Ibidem, p. 35 . La majuscule s’em ploie par exem ple pour l’adjectif Sedunensis se rapportant à une personne 
physique ou morale, mais non à une mesure ou à la m onnaie.
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ACS, Min. A 2, p. 28 (papier): une page du registre de maître Martin.
Edition du  m inutier de maître 
M artin  de Sion, ACS, M in. A 2
1
1275, Ier décembre. — S. 1.
Compromis par lequel Godefroy de Mörel et Guillaume de Blonay, donzels, déclarent 
quittes «Jorius li Tacos» et sa femme Lorette de 24 livres dues en raison d ’achats de blé, de 
vin et d ’un cheval et de divers contrats, tandis que les débiteurs renoncent à tout diffé­
rend à propos de ces contrats licites ou non.
[p. 1, a]
Notum, etc. quod discordia que vertebatur inter Jorium lo Taco et Loreta [sic\, 
uxorem suam, ex una parte, et Gothefredum de Morgia et Willermum de Blonay, 
domicellos, ex altera, super vendicione biadi, vini et unius equi et aliis accionibus et 
contractibus habitis inter ipsos de prudentum etc. quod Gothefredus et Willermus 
predicti remiserunt, finaverunt et quictaverunt Jorio et Lorete predictis XX et IIIIor 
libras maur., de quodam debito in quo eisdem Gothefredo et Willermo tenebantur 
ex causa contractuum predictorum. Vice versa dicti Jorius et Loreta remiserunt dic- 
tis Gothefredo et Willermo omne peccatum, si quod habebant racione predic­
torum. Finaverunt insuper, quictaverunt et dimiserunt eisdem omnes acciones, 
querelas, raciones et rancuras et jura quas et que habebant vel habere poterant in 
futurum erga predictos Gothefredum et Willermum, racione vendicionis biadi, vini 
et equi seu alterius contractus liciti vel illiciti hactenus habiti inter ipsos. Promit- 
tentes super sancta Dei ewangelia corporali prestito juramento Jorius et Loreta 
predicti contra predicta, etc. ; renunciantes in hoc facto excepcioni doli, metus et in 
factum, etc., imploracioni judicis officium, dictu ecclesiastice, etc.
Testes : Petrus de Leucha, Jacobus de Nouvila, canonici Sedunenses ; Petrus, cura- 
tus Sedunensis; Willermus, rector hospitalis; Johannes Polios, sacerdos; Anselmus 
de Saxons, Rodulphus, gener dicti Jorii, et ego magister Martinus, anno LXX°V° 
M°CC° [sic\, kalendis decembris, Rodulpho regnante, Petto episcopante.
2
1276, 26 mars. -  S. 1.
Pierre Wicherez, de Loèche, promet de payer à l ’Assomption 8 livres à Othonin dit Cur- 
tos, bourgeois de Sion, à qui il a acheté du blé, les garants étant présentés et indemnisés 
par Jacques «Coci», à qui il cède «en encheiti» sa vigne de Piatta et le f ie f  qu’il tient de 
lui; les garants donneront des gages satisfactoires.
[p. 1, h]
Notum, etc. quod Petrus Wicherez, de Leucha, confitetur se debere Otthonino 
dicto Curto, civi Sedunensi, VIII“ libras maur. ex causa legitime vendicionis biadi 
habiti et recepii. Quas VI11° libras promittit bona fide solvere et reddere dicto Curto
vel ejus certo nuncio presentem cartam resignanti in Assumptione beate Marie 
proximo ventura. Alioquin Petrus filius Jacobi Coci, Willermus donni1 Gregorii, 
Willermus maritus a la Soquita, constituentes se fidejussores et redditores in manu 
dicti Curto, quilibet insolidum -  quos Jacobus Coci prestavit dicto Petro Wicherelet 
quos fidejussores debent servare indempnes de fidejussione predicta Jacobus Coci et 
ejus filius supradicti — promittunt bona fide dare et reddere pignora ductibilia aut 
portabilia, de quibus suam possit dictus Curtosaut ejus certus nuncius habere pecu- 
niam supradictam. Quod si dictus Jacobus Coci dictum debitum et summam pecu­
nie predictam emendaret aut aliqua dampna cum dicto debito substineret, ponit, 
dat et assignat en encheiti dicto Jacobo vineam suam de Piatta et totum feudum 
quod" tenet a Jacobo memorato, de quo feudo extunc suam facete possit plenarie 
voluntatem.
Testes: Jacobus Thorens-, Michael Sapiens; Petrus d ’Albignon-, Petrus de la Cleva-, 
Willermus serviens ou Curto et ego, VII0 kalendas aprilis, anno Domini M°CC°- 
LXX°VT, Rodulpho regnante, Petro episcopante2.
a ec totum  feudum  quod répété e t biffé.
1 Sur le sens de «donnus», ct. H. A. VON ROTEN, «Türm e und D orfadel im Oberwallis», dans BW G, 22 , 1990,
p . 146-147, e t Glossaire des patois de la Suisse romande, t. 5, 1985, p . 837 -838 .
2 D ans la marge droite: W illerm us de Rionda, redditor.
3
1276, 27 janvier. -  S. 1.
Benoît de «Campis», de Granois, ayant emprunté à Boson Castein, bourgeois de Sion, 
104 sous à rembourser sur deux ans à la Saint-Michel, avec le consentement de sa femme 
et de sa fille pubère, lui assigne «en encheyti» et à titre de peine un certain nombre de 
biens, avec faculté d ’en disposer s’il n’a pas recouvré son argent aux termes fixés; il lui 
remet tout péché résultant de ce prêt.
[p. 1, c]
Notum, [etc.] quod, cum ego Benedictus de Campis, de Gragnuesc, deberem 
Bosoni Castein, civi Sedunensi, C et IIIIor solidos maur. ex causa legitimi mutui, 
ego, laudacione Agnetis uxoris mee et Mabilie filie mee, alii pueri mei erant impu­
bères, promitto dicto Bosoni solvere et reddere dictam summam pecunie in termi- 
nis infrascriptis, videlicet in festo beati Michaelis proximo venturo XLaIIIIor solidos 
maur. et in subséquente festo beati Michaelis LXa solidos. Quod si dicto Bosoni vel 
suis heredibus non solvo in prefixo termino vel aliquo predictorum, assigno sibi et 
dimitto en encheyti et nomine pene duas partes unius jugeris campi siti en Chamboz 
et unum clausum prati siti ante domum meam, cujus medietatem habemus in feu­
dum a Borcardo de Mustruez. Item I frustum campi situm es Entrecrestes subtus 
campum Johannis de Pascua. Item unum frustum prati situm subtus domum Ceci­
lie de Gragnuesc. Quam encheyti, si deficeremus in solucione diete pecunie in aliquo 
terminorum, possit vendere vel legare pro sua pecunia recuperanda. Remittens 
dicto Bosoni et suis heredibus omne peccatum quod habet vel habuit a me racione 
hujus contractus per presentem1 cartam et ipsum coram Deo et hominibus libero et 
absolvo.
Testes: Anselmus de Temporiva; Anselmus, filius Ysabelle de Dronna; Willer- 
mus, frater ejus, et ego magister Martinus qui hoc scriptum levavi, VT kalendas 
februarii, anno Domini M0CC°LXX°VT, Rodulpho regnante, Petro episcopante.
a presens ms.
4
1276, avril1. -  Loèche, curie épiscopale.
Jean de Daillet, «levator» de chartes de Loèche, donne au chantre de Sion, par l ’intermé­
diaire de maitre Martin, des garants pour le cens annuel des chartes qu'il lèvera dans la 
contrée de Loèche, soit 40 sous, plus 6  detiiers par charte; les garants doivent tenir otage 
à Sion ou donner des gages satisfactoires.
[p. 1, d\
Notum, etc. quod Johannes de Dailleto, levator cartarum Leuche, posuit fidejus- 
sores, redditores et obsides in manu magistri Martini ad opus cantoris Sedunensis 
donnum Johannem Lamhaner, Giroldum Oczelin, Johannem Baulet, Johannem 
Pelycyer, quemlibet insolidum, de censu cartarum quas levabit in contrata de Leu- 
cha -  videlicet de XL-' solidis et qualibet carta VI denariis in festo beati Michaelis 
annuatim solvendis -  ita quod apud Sedunum teneant obstagia. Quod si nollent, 
debent reddere pignora ductibilia aut portabilia cum eorundem propriis expensis 
Seduni ducenda aut portanda, de quibus idem cantor suam possit extunc pecuniam 
recipere et habere.
Testes : Anselmus et Uldricus de Sirro, Johannes de Turre, domicelli, Willermus, 
mistralis ejusdem cantoris, et ego magister Martinus qui hanc cartam levavi Leuce, 
in curia episcopali, VI0 nonas aprilis1, anno Domini M°CC°LXX°VT.
1 Le texte porte  V l° nonas aprilis ; les noues d ’a v ril tom ban t le 5, i l  n ’y  a pas de 6  des nones de ce mois. I l s'agit 
peut-être d ’une erreur pou r IV. L ’acte serait alors du 2  avril. O u bien i l  y  a une confusion avec les ides, auquel cas 
l ’acte daterait du 8  avril.
5
1276, 21 juillet. — S. 1.
Pierre, fils de fieu Guillaume «Boni», emprunte 35 sous à Jacques «Magistri», à qui il 
engage pour 12 ans sa vigne de Molignon, le capital étant d ’abord remboursé à raison de 
5 sous par an, puis les intérêts à raison de 6 sous par an; un complément de prêt donnera 
lieu à une prolongation du gage avec amortissement de 6 sous par an. (Chirographe).
[p. 2, a]
Notum, etc. quod Petrus, fdius quondam Willermi Boni, confitetur se debere ex 
causa legitimi mutui Jacobo Magistri XXXV solidos maur., pro quibus cedit et 
dimittit dicto Jacobo et suis heredibus usque ad XII annos continue successivos 
proximo venturos vineam suam de Mulignon, sitam juxta vineam domini Marchi, 
decani Sedunensis, et juxta vineam Warneri Magni, donee de dicta summa pecunie 
eitlem fuerit plenarie satisfactum ; ita tarnen quod quolibet anno cadant V solidi pro 
vinca supradicta. Soluta vero totali pecunia, extunc cadant VI solidi annuatim 
usque ad terminum supradictum. Quod si dictus Jacobus dicto Petto amplius pres-
tarer, dictam vineam tamdiu teneata ultra dictum terminum, donec de mutuata 
pecunia sive mutuanda eidem Jacobo annuatim VI solidi admovendi, donec sibi 
foret plenarie satisfactum; et super juramento ad sancta Dei evangelia prestito a 
dicto Jacobo eidem credere dictus Petrus per omnia teneatur sine alia specie proba- 
tionis. Inde rogavit dictus Petrus cirographum fieri et testes apponi.
Testes: Humbertus de Gavio; Willermus Cordonoz; Johannes Hérissons et ego 
magister Martinus qui hune cirographum levavi vice Normandi cantoris, anno 
Domini M°CC°LXX° VT, XII° kalendas augusti.
a donec biffé.
6
1276, 18 septembre. -  S. 1.
Boson de Saint-Léonard, ayant emprunté 21 sous à Jean de «Glais»,fìvre et bourgeois de 
Sion, lui engage pour 12 ans les produits d ’un arpent de champ situé à Piatta. (Chiro­
graphe).
[p. 2, b\
Notum, etc. quod Boso de Sancto Leonardo vendidit et finavit usque ad 
XII annos proximo venturos continue successivos pro XXI solidis maur. sibi solutis 
Johanni de Glais, fabro, civi Sedunensi, fructus et recollecturas unius jugeris campi 
siti ad Piatta sub vinca Martini de Sirro et juxta campum Laurentii de Ves. Elapso 
termino ad dictum Bosonem dictum juger quiete et libere devolvatur.
Testes : Petrus de Prinsieres-, Johannes Feschelinsa; Nicholaus filius Raynaldi de 
Martigniaco militis; Johannes dol Colet\ XIIII° kalendas octobris, anno Domini 
M°CC0LXX0VI°, Rodulpho regnante1.
a Ray. biffé.
1 Dans la marge: cyrographum.
7
1276, 1er septembre. — Conthey.
Borcard d ’Ormône assigne en garantie à Pierre «Amici», bourgeois de Sion, tous ses biens 
meubles et immeubles jusqu’à la liquidation d ’un prêt de 60 sous. (Chirographe).
[p. 2, c]
Notum, etc. quod Borcardus d’Ormonna assignat in garenciam Petro Amici, civi 
Sedunensi, omnia bona sua mobilia et immobilia ubicumque sint, volens quod 
dicta bona sua teneat et possideat, donec de LXa solidis sibi fuerit integre1 satisfac­
tum. Quam summam confitetur ab eodem in numerata pecunia recepisse ex causa 
mutui liciti et honesti.
Testes : Jacobus Magistri; Cristinus Pontaners-, Johannes de Baignes, clericus ; 
Henricus de Bornuesc-, Nicholaus ly Onsa et ego magister Martinus qui hunc ciro­
graphum levavi apud Contez, anno Domini M0CC°LXX°VI, kalendis septembris, 
Rodulpho regnante, Petro episcopante.
a persolut. biffé.
8
1276, 2 septembre. — S. 1.
Le clerc Guillaume de «la Cleva», ayant emprunté 8 livres à rembourser à la Saint- 
Michel au doyen de Sion Marc, lui donne en garantie deux champs, chacun de trois 
arpents, l ’un près de Montorge et l ’autre «ou Byoley»; le prêteur aura facidté d ’en dispo­
ser après l ’échéance pour recouvrer sa créance.
[p. 2, d\
Notum, etc. quod Willermus de la Cleva, clericus, filius quondam domini 
Willermi de la Cleva, ponit et assignat in garenciam domino Marcho, decano Sedu- 
nensi, pro V ili0 libris maur., in quibus sibi tenetur solvendas [sz"c] in festo beati 
Michaelis proximo venturo, tria jugera campi sita inter duos lacus sub Monte Ordei 
et tria jugera campi sita ou Byoley que pater suus ibi habebat. Que VI jugera possit 
dictus dominus decanus vendere, distrahere, obligare veT titulo pignoris obligare 
quocumque modo voluerit extunc elapso termino pro sua recuperanda pecunia 
supradicta; et dicta VI jugera ementibus aut titulo pignorisb recipientibus tenetur 
idem Willermus imperpetuum laudare et eisdem et heredibus eorum garentire 
quando super hoc fuerit requisitus.
Testes : dominus Johannes des Fraces, Petrus ‘curatus’ de Anivesioc, donnus Ber- 
toldus, sacerdotes ; Willermus matricularius et ego, 1111° nonas septembris, anno 
Domini M°CC°LXX°VT, Rodulpho regnante, Petro episcopante.
a alio biffé. 
b obligantibus biffé. 
c sacerdos biffé.
9
1276, 22 octobre. -  S. 1.
«Agnesons li Chamonsoula» s’engage à indemniser Jacques Coper, bourgeois de Sion, — 
son garant vis-à-vis de Cristin Buschillar, pour du froment acheté et un emprunt de 
50 sous et lh  — et lui assigne un certain nombre de biens, dont sa forge qui est louée à 
Wecho d'Hérémence; des arbitres devront déterminer si le total des biens dépasse celui 
des frais encourus. (Chirographe).
[p. 2, e]
Notum, etc. quod ego Agnesons li Chamonsoula promitto servare indempnem 
Jacobum Coper, civem Sedunensem, de fidejussione quam facit pro me in manu 
Cristini Buschillar de I modio et dimidio’a et uno et’ dimidio frumenti a la vendua 
et de L solidis et dimidio in pecunia numerata michi traditis. Quod si ipse aut 
heredes sui aliquid ob defectum meum emendarent, titulo pure et perfecte vendi- 
cionis habeat et pacifice teneat fabricam meam, quam tenet conducticio nomine 
Wecho de Heremencia, et les raes sitas apud Choupuiz, juxta les raes ipsius Jacobi et 
juxta les raes Cristine sororis mee, et cartam laudare et approbate teneor et in bono 
assetamento ponete per presentem cyrographum super vendicione predicta et, si 
quid plus valet ultra entendant quam faciet, ad arbitrium duorum nostrorum ami­
coni m contmuniter eligendorum quod plus valeret michi ‘restituere’ teneatur.
Testes : Petrus de Cor, Willermus Gregorii; Uldricus de Champiz et ego, 
XT kalendas novembris, anno Domini M°CC° LXX°VT, Rodulpho regnante, Petro 
episcopante.
a siliginis biffé.
10
1276, 22 novembre. — Sion.
Jean de Granois, ayant emprunté 8 livres à Boson Castein, bourgeois de Sion, à qui il 
remboursera 20 sous la première année, puis 40 sous les années suivantes, lui assigne en 
garantie des champs et s’engage à lui verser à titre d ’intérêt un muid de froment chaque 
année avec facidté de disposer des gages en cas de défaut de paiement; la femme et les 
filles pubères de l ’emprunteur ont donné leur accord par-devant Pierre, curé de Saint- 
Germain. (Chirographe).
[p. 3, a]
Notum, etc. quod Johannes de Grangnuesc — laudacione Po me te uxoris sue, 
Jaquemete et Mabilie filiarum suarum, alii erant impubères3, quam laudem recepir 
Petrus curatus de Sanerò Germano — confitetur se debere Bosoni Castein, civi Sedu- 
nensi, VIIT libras maur. ex causa legitimi mutui. Quam pecunie summam promit- 
tit solvere in terminis infrascriptis -  videlicet in festo beati Michaelis proximo 
venturo XX solidos et exinde in dicto termino annis singulis solvere XLa — assignans 
in garenciam, laudacione ‘Pomete uxoris sue, Jaquemete et Mabilie filiarum sua­
rum’, eidem Bosoni et en encheiti \ juger et dimidium situm ou Worsie juxta vicum 
quo itur apud Seya, et habetur in feudum ab Aymone de Sancto Paulo. Item I juger 
campi situm ibidem juxta campum Willermi Joillen. Item campum meum situm a 
la Cleva juxta campum fratrum meorum. Item dono et prom irto [sic] reddere 
annuatim usque ad dictum terminum I modium frumenti receptibilis tamquam 
bene merito in festo beati Michaelis. Que omnia, si non solveret annuatim in ter­
mino suprascripto pecuniam et modium, assignacionem predictam possit vendere, 
legare, dare, alienare pro sue libito voluntatis.
Testes : Willermus de Curtinali ; Garinus des Monteillier, Petrus, filius ejus, et ego 
magister Martinus qui hunc cirographum levavi Seduni, X° kalendas decembris, 
anno Domini M°CC0LXX°VT, Rodulpho regnante, Petro episcopante '.
a vendidit et fìnavit im perpetuum  biffe.
1 Dans la marge droite: cyrographum.
i l
1276, 21 décembre. -  S. 1.
Guérin de Monteiller, ayant emprunté à Boson Castein, bourgeois de Sion, 19 livres 
qu’il doit lui rembourser à raison de 40 sous par an, lui domie comme intérêts un muid 
de vin et un muid de seigle à verser chaque année durant dix ans, en lui remettant le 
péché commis du fait de ce prêt; il lui donne en outre «en encheiti» et à titre de peine 
20 livres à percevoir avant tout procès que lui et ses héritiers pourraient lui intenter en
raison de ce prêt à intérêt et lui assigne en garantie tous ses biens meubles et immeubles 
avec le consentement de sa femme et de ses quatre fils.
[p. 3, b\
Notum, etc. quod ego Garinus des Monteilliers, confiteor me debere Bosoni 
Castein, civi Sedunensi, XIX libras maur. ex causa legitimi mutui, quas promitto 
sibi solvere in terminis infrascriptis, videlicet annuatim in festo beati Michaelis 
XL-' solidos, donec integre fuerit persolutus. Insuper dono eidem Bosoni donacione 
mera et pura irrevocabili inter vivos tanquam bene merito I modium vini puri 
receptibilis et I modium siliginis receptibilis ad mensuram sedunensem annuatim 
solvendos in prefixo termino usque ad X annos; remittens eidem Bosoni et suis 
heredibus pro me et meisa heredibus omne peccatum quod habebat vel habet seu 
habere posset racione contractus presentisi dans et assignans eidem Bosoni et suis 
heredibus en encheiti et nomine pene XX libras maur., si super hoc a me vel meis 
heredibus ‘vel nomine nostri’ fuerit molestatus, ante litis ingressum integre persol- 
vendas. Assigno insuper eidem super omnibus predictis recuperandis omnia bona 
rnea mobilia et immobilia, ubicumque sint, in garenciam et in encheiti, laudacione 
Willermete uxoris mee, Petri filii mei, Willermi, Rodulphi et Johannis, filiorum 
meorum.
Testes : Willermus de Curtinali; Wecho de Herementia, faber; Martinus Copers 
et ego magister Martinus qui hanc cartam levavi, XI1° kalendas januarii, anno 
Domini M°CCULXX,IVI0, Rodulpho regnante.
a suis ms.
12
1277, 24 février. -  S. 1.
Jacques «Nigri», de Conthey, promet en engageant sa personne, ses biens et ses héritiers 
d'indemniser ses garants de la composition entre lui, d ’une part, et la veuve de Pierre 
«Billonis» et son fils, d ’autre part.
[p- 3, r]
Notum, etc. quod" Jacobus Nigri, de Contegio, promittit fide prestila corporali 
servare indempnes Borcardum de Mustruez, Johannem de Baignes, Petrum de 
Cabanna, cives Sedunenses, de fidejussione quam fecerunt ad requisicionem ipsius 
Jacobi in manu Ysabelle, reliete Petti Billonis, et Willermi, filii sui, vel eorum man­
dati quem duxerint eligendum super assetamento et composicione quam fecerunt 
ad invicem dicti Jacobus et Ysabella et super paccionibus et conventionibus ipso- 
rum, prout in carta inde confecta continetur, tenendis et observandis. Dampna 
vero, costamenta et interesse que ipsi fidejussores incurrerent vel missiones occa­
sione paccionum sive conventionum contentarum in carta super ipsis paccionibus 
confecta in parte vel in to to, omnes insimul vel alter ipsorum, non observatarum, 
dictus Jacobus se et sua bona specialiter et suos heredes ad hoc obligans promittit 
eisdem fidejussoribus fideliter et integre tesarci re et eorum vel alteri [rz'c] ipsorum 
simplici verbo credere sine alia probacione ‘super hi is’ seu specie juramenti.
Inde rogavit dictus Jacobus, [etc.] Testes : Petrus, curatus de Anivesio ; Matheus, 
curatus de Chaler-, Martinus Bel Cors, de Sancto Brancherio ; Uldricus Monachi ;
Johannes de la Fontanna, de Fuillye-, Willermus de Villa Nova; Petrus Maczons et 
ego, VT° kalendas marcii, anno Domini M°CC0LXX°VII0, Rodulpho regnante, 
Petro episcopante1.
a Boso biffé.
1 La ligne se termine par a - b  -  c.
13
1275, 21 janvier. — Sion.
«Jorius li Tacos», ayant emprunté 40 sous à Jacques Linfrei, bourgeois de Sion, lui 
engage du consentement de sa femme Lorette sa vigne de «Chandro», sur laquelle celui- 
ci se rembourse annuellement 12 deniers, avec faculté de rachat entre la Saint-Michel et 
la Chandeleur.
[p. 4, a]
Notum, etc. quod ego Jorius li Tacos -  laudacione Lorete uxoris mee, filia mea 
impubes erat — obligavi Jacobo Linfrei, civi Sedunensi1, pro XL solidis maur. michi 
solutis vineam meam sitam a Chandro, juxta vineam ‘domini’ Rodulphi, sacriste 
Sedunensis, et juxta vineam Pétri de Veysonna et juxta vineam ou Charbonner, de 
Contez-, ita quod annuatim cadere debent pro dicta vinca XII denarii maur., hoc 
addito quod, quando redimere voluero, earn debeo redimereb a festo beati Michae­
lis usque ad Purifìcacionem beate Marie infra dictum tempus ; promittens ipsum 
Jacobum vel heredes suos super hoc decetero nullatenus molestare.
Testes : Johannes de Grimisua-, Petrus desAgietes-, Johannes Polios, sacerdos, et ego 
magister Martinus qui hanc cartam levavi Seduni, XII° kalendas februarii, anno 
Domini M°CC° LXX°V°, Rodulpho regnante, Petro episcopante.
a e t  suis heredibus vineam  m eam  biffé.
13 ante biffe.
14
1277, 2 avril. -  S. 1.
Jean «li Abandonaz», ayant emprunté 30 sous à Guillaume, fils de feu Guillaume 
«Boni», lui engage — du consentement de sa femme, de son fils et de sa belle-fille — sa 
boucherie, avec faculté de la racheter chaque année à Carême prenant, avec déduction 
de 2 sous par année; au cas où la boucherie tomberait en ruine, l ’emprunteur est tenu de 
la reconstruire à ses frais et le prêteur de nourrir les charpentiers. Ce chirographe, du fait 
de la non-comparution du contradicteur, fu t acquis par ledit Guillaume. (Chiro­
graphe).
[p- 4, b]
Notum, etc. quod ego Johannes li Abandonaz — laudacione Ysabelle, uxoris mee, 
Anthonii, filii mei, Johannete, uxoris sue -  obligo pro XXX solidis maur. michi 
[solutis] Willermo, filio Willermi Boni quondam, et suis heredibus macellum 
meum, situm juxta macellum Mauricii de Nas3 et juxta macellum Pétri, filii macel­
lane, ita quod annuatim in Carnisprivio possim ipsum redimere, et anno quolibet 
inde cadunt II solidi maur. Quod macellum ego et heredes mei tenemur sibi et suis
heredibusb contra omnes imperpetuum garantire, ita quod, si diruatur vel depereat, 
ego teneor ipsum rehedificare propriis meis sumptibus quando ab eo fuero requisi- 
tus; ipse vero ‘tenetur’ carpentariis victum ministrare.
Testes: Petrus de Trais-les-Mulins, Anselmus de Vercorens, Johannes Clarez, 
Willermus Clopez et ego, 1111° nonas aprilis, anno Domini M°CC°LXX°VII0, 
Rodulpho regnante, Petro episcopante.
Quem cirographum, cum Cristinus Esterpians contradixisset et non comparuis- 
set ad diem assignatam perhempthoriam, dictus Willermus earn [r/c] evicit.
a et juxta m acellum  M aurici de Nas répété. 
b usque ad dictu[m ] et cui, etc. biffé.
15
1277, 5 août. -  Sion.
Le chanoine Pierre de Loèche, agissant pour Marc, doyen de Sion et collecteur de la 
décime pour les exempts dans la province de Tarentaise, arrête devant l ’official de Sion 
Julien «Musardi» les comptes des trois années de cette décime avec le collecteur général 
frère Albert (de Sauve), prieur de Goudargues. Il a reçu pour la première année 35 /. 
18 s. 2 d. ; pour la deuxième 41 l. 2 s. (dont 40 sous d ’arriérés de l ’année précédente) ; 
pour la troisième 35 l. 7 s. 3 d. Les «debita» ne sont pas comptés, non plus que les 
dépenses qui se sont élevées pour la première année à 32 s. L’ojjicial appose son sceau.
Ed.: G REM AU  D , n° 858*.
Sur la décime papale, cf. J.-P. K IR S C H , «La fiscalité pontificale dans les diocèses de Lau­
sanne, Genève et Sion à la fin  du XIIIe et au XIVe s.», dans RHES, 2, 1908, p. 31-44, 
102-113, 190-213.
[p. 4, c]
Anno Domini M°CC0LXX0VII°, indicione Va, nonis augusti, regnante in Ala- 
mannia illustrissimo rege Rodulpho, in civitate Sedunensi, in presencia Juliani 
Musardi, officialis curie Sedunensis tenentis locum reverendi patris Petri, Dei gracia 
Sedunensis episcopi, et mei notarli et testium infrascriptorum, fuit requisitus domi­
nus Petrus de Leucha, canonicus Sedunensis, tenens locum viri venerabilis Marchi, 
decani Sedunensis, collectons decime pro exemptis in tota provincia Tharenta- 
siensi, a religioso viro domino fratre Alberto, priore de Gordanicis, collectore 
decime generali in predicta provincia Tharentasiensi a Sede apostolica deputato, 
super racione seu computo reddenda seu reddendo de pecunia occasione diete 
decime per ipsum seu per predictum dominum decanum in dieta provincia per spa- 
cium duorum annorum proxime preteritorum collecta. Ad cujus ‘quidem’ requisi- 
cionem predictus dominus Petrus de Leucha, nomine predicti domini decani, de 
pecunia decime percepta et percipienda occasione predicti temporis exprimendo 
ecclesias singulas et personas necnon et loca ecclesiastica computum et racionem 
pro secundo anno et tercio supradictis integre reddidit singulariter et expresse et, 
facta diligentia calculacione e tb piena computacione et legali, inventum est quod 
pro anno secundo dicte decime predictus dominus Petrus seu dictus dominus deca- 
nus ocasione [r/c] predicte decime receperat et collegerat quadraginta et unam libras 
et duos solidos maur., computatis in eadem summa XLa solidis maur. quos debebat
prior de Alonda pro primo anno decime supradicte; debita vero ejusdem anni deter­
minate dicere non valuit, cum quidam essent debitores qui communem extimacio- 
nem minime elegerant nec ad eum pro facienda computacione seu reddenda de suis 
redditibus accesserunt. De tercio vero anno inventum est quod receperat seu colle- 
gerat XXXV libras et VII solidos et III denarios maur. ; debita eciam ejusdem anni 
determinate dicere non valuit racione predicta. Pro primo quidem anno diete 
decime, facta in grosso computacione, inventum est quod, non deductis expensis 
ejusdem anni singulariter et expresse computatis — videlicet XXX'II solidis maur. -  
receperat seu collegerat XXXV libras et XVIII" solidos et II denarios maur. ; debita 
aliqua non extabant.
Acta sunt hec in civitate Sedunensi, presentibus dicto officiale, magistro Petro de 
Thoura, Petro de Granges, canonicis Sedunensibus, domino Waltero curato de Ves- 
bia, domino Johanne dicto Pollo, sacerdotibus, Bartholomeo de Nas, Willermo de 
Chouson, clericis, et ego magister Martinus, notarius publicus aule regie, omnibus 
hiis interfui, scripsi et signavi et de mandato dicti domini prioris de Gordanicis et 
domini Petti de Leucha in formam publicam redegi. (Seing manuel)
Nos vero predictus Julianus Musardi, offìcialis et canonicus Sedunensis, ad majo­
rent firmitatem [omnium predictorum sigillum]1 curie Sedunensis presenti instru­
mento duximus appfonendum anno et die qui bus supra] '.
a com putacione biffe. 
b diligenti biffé.
1 Bas de page coupé.
16
1277, 5 août. -  Sion.
Le doyen de Valere Conrad, collecteur de la décime pour les non-exempts dans le diocèse 
de Sion, et le prieur de Granges, agissant pour le prieur de Saint-Pierre-de-Clages collec­
teur de ladite décime, arrêtent les comptes des trois dernières années avec le collecteur 
général de la décime en Tarentaise, fière Albert, prieur de Goudargues, devant l ’official 
de Sion Julien «Musardi». Ils ont reçu pour la première année, sans compter 65 s. de 
dépenses, 162 l. 19 s. 7  d. ; pour la deuxième année, sans compter 5 s. 4 d. de dépenses, 
138 l. 13 s., les «debita» étant de 50 l. 10 s. ; pour la troisième année, sans compter 8 s. 
4 d. de dépenses, 139 L 3 s., les «debita» étant de 5 4 1. 13 s. L’official appose son sceau.
[p. 5, a]
Anno Domini M0CC°LXX°VII0, indicione Va, nonis augusti, regnante in Ala- 
mannia illustrissimo rege Rodulpho, in civitate Sedunensi, in presentia Juliani 
Musardi, offìcialis curie Sedunensis, tenentis locum reverendi patris Petri, Dei gra­
cia Sedunensis episcopi, et mei notarli et testium infrascriptorum, fuerunt requisiti 
discreti viri dominus Gunradus, decanus Valerie, collector decime pro non exemp- 
tis in civitate et dyocesi Sedunensi, et dominus prior de Grätiges', tenens locum 
prioris Sancti Petri de Clages2 collectons decime supradicte, a religioso viro domino 
fratre Alberto, priore de Gordanicis, collectore decime generali in provincia Tha- 
rentasiensi per Sedem apostolicam deputato, super racione seu computo reddenda 
seu reddendo de pecunie occasione diete decime per ipsos in predicta civitate et 
dyocesi collecta per spatium duorum annorum proxime transactorum.
Ad cujus quidem requisitionem predicci dominus decanus et dominus prior de 
Grangiis de pecunia decime percepta et percipienda occasione predicci temporis 
exprimendo ecclesias singulas et personas nec et loca ecclesiastica non exempta 
computum et rationem pro secundo anno et tercio supradictis integre reddiderunt 
singlariter [sic] et expresse et, facta diligenti calculacione et plena computacione et 
legali, inventum est quod pro anno secundo dicte decime collectores predicti occa­
sione predicte decime, non deductis tribus solidis et IIIIor denariis pro expensis fac- 
tis, dicto anno receperant et collegerant sexties viginti et XVIII0 libras et XIII soli- 
dos maur. ; summa vero ejusdem anni debitorum erat quinquaginta librarum et 
X solidorum maur. Pro anno vero tercio diete decime receperant et collegerant, non 
deductis pro expensis factis pro decima ejusdem anni V ili0 solidis et IIIIor denariis 
maur., scilicet sexties viginti XIX libras et III solidos maur.; summa autem debito- 
rum ejusdem anni erat quinquaginta et IIIIor librarum et XIII solidorum maur. De 
primo quidem anno diete decime, facta in grosso computacione, inventum est, non 
deductis expensis ejusdem anni singlariter [sic[ et expresse computatis videlicet 
LX'V solidis maur., receperant seu collegerant octies viginti II libras et XIX solidos 
et VII denarios maur. ; debita vero pro ilio anno aliqua non extabant.
Acta sunt hec in civitate Sedunensi, presentibus dicto officiale, domino Petto de 
Leucha, magistro Petro de Thoura, Petto de Grangiis, canonicis Sedunensibus; 
domino Waltero, curato de Vesbia, domino Johanne dicto Pollo, sacerdotibus ; Bar- 
tholomeo de Nas, Willermo de Chouson, clericis, et ego magister Martinus, notarius 
publicus aule regie, omnibus hiis interfui, scripsi et signavi et de mandato dicti 
domini prioris de Gordanicis et dictorum domini Gunradi decani et prioris de 
Granges in formant publicam redegi. (Seing manuel)
Nos vero predictus Julianus Musardi, canonicus et officialis Sedunensis, ad majo­
rent fìrniitatem omniunt predictorum sigillum curie Sedunensis presenti instru- 
ntento duxintus apponendunt, die et anno quibus supra.
1 II s'agit peut-être de Rodolphe de Vico, cf. F. HuOT, article Granges, dans H elvetia sacra, III, 1 ,2 ,  p . 748.
2 Probablement SoJJredus, cf. F. HuOT, article Saint-Pierre-de-Clages, dans H elvetia sacra, III, 1, 3 , p . 1452, et 
Archives du Vatican, Instr. misc. 128.
17
[1277] ', 12 mai. — Loèche.
Jean Bollez et Jean «Pelycyer» se portent garants, en la main de maître Martin, envers 
Normand, chantre de Sion, du cens de 40 sous et des 6  deniers par charte à payer le jour 
de la Saint-Nicolas et s’engagent à tenir otage durant 15 jours à Loèche, puis dans un 
«tiers» de la même ville; passé ce temps, ils devront donner des gages satisfactoires, qui 
pourraient être vendus à Loèche ou à Sion. ( Charte levée par Gauthier «Magistri»).
[p. 5, h]
Notuni, etc. quod Johannes Bollez et Johannes Pelliparius constituunt se reddi­
to res et obsides, quilibet insolidum, in manu magistri Martini ad opus domini Nor­
mand! cantoris Sedunensis de censu XLa solidorum et de VI denariis pro qualibet 
carta solvendis in festo beati Nicholai proximo venturo ; que obstagia debent tenere 
per XV dies in villa Leuche, elapso termino, in aliqua tercia parte ville2 ad optionent
ipsius domini cantoris. Elapso vero termino, tenentur dare pignora portabilia aut 
ductibilia de quibus, si venalia trahantur, suam possit habere pecuniam apud Sedu- 
num ita, si apud Leucham non possent vendi sive distrahi pignora supradicta.
Testes: dominus Willermus, curatus de Leucha; Johannes Chastelars, Uldricus; 
Petrus Faycyers; Uldricus Chanalis; Willermus de Monte Jovis, clericus, et Walterus 
Magistri qui, juratus super hoc, hanc cartam levavit apud Leucham, 1111° ydus 
mayi1.
1 Cet acte est probablem ent de la même année que les actes précédents e t suivants. I l est à rapprocher de l ’acte 4.
2 Le bourg de Loèche é ta it subdivisé en trois quartiers ou tiers.
18
1277, 30 août. — Sion.
Guillelma, veuve de M. de «Cruxinallo», donne quittance des 30 sous impériaux que le 
chantre de Sion Normand lui a remis en son propre nom et au nom de son frère, feu 
Pierre d Aoste, chevalier.
[p- 5, c]
Anno dominice Incarnacionis M°CC0LXX°VII0, 111° kalendas septembris, indi- 
cione Va, in civitate Sedunensi, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, 
coram me notarlo infrascripto, presentibus domino Willermo, ‘curato’ de Raroi- 
gnia, sacerdote, domino Raynaldo de Martigniaco, milite, Uldrico de Gissinei, Ber- 
tholdo de Moudon, clerico, confessa est domina Guillelma, uxor quondam 
Ma****andi de Cruxinallo, habuisse a domino Normande, cantore Sedunensi, 
nomine sui et quondam domini Petri de Augusta, militis, fratris sui, et heredum 
ipsius militis XXX solidos imperiales in bona pecunia et renunciat omnibus excep- 
tionibus per que [sic\ posset contravenire. (Seing manuel)
19
1277,21 août.- S .  I.
Georges dit « Tacos» et sa femme Lorette, bourgeois de Sion, donnent procuration géné­
rale à Pierre dit Clar, clerc de Saint-Maurice d'Agaune, dans le procès que leur intente 
Pierre de «Beccaris» devant l ’abbé de Saint-Jacques de Vallombreuse, du diocèse d ’Asti, 
juge délégué apostolique.
[p. 6, a]
(Seing manuel) Anno Domini M°CC0LXX°V1I0, indicione quinta, XII° kalendas 
septembris, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in presentia mei 
notarli et testium infrascriptorum, Georgius dictus Tacos et Loreta, uxor ejus, cives 
Sedunenses, constituerunt, fecerunt et ordinaverunt procuratorem suum et certum 
nuncium Petrum dictum Clar, clericum Sancti Maurici! Agaunensis, in causa seu 
causis quam vel quas Petrus de Beccaris movet seu movere intendit contra ipsos 
coram religioso viro Oberto, abbate monasterii Sancti Jacobi Vallis Umbrose, 
Astensis dyocesis, judice ut dicitur a Sede apostolica delegato. Dantes eidem Petro,
procuratori eorum, plenam et liberam potestatem et speciale mandatum agendi, 
defendendi, excipiendi, replicandi, appellando appellacionem prosequendi, expen- 
sas et apostolos petendi, alium procuratorem, si necesse fuerit, sibi substituendi et 
eum revocandi quociens sibi videbitur expedite, jurandi in animam suam de 
calumpnia et de veritate dicenda et subeundi alterius cujuslibet generis sacramen- 
tum et omnia alia et singula faciendi que facete possent vel deberent, si eos presen- 
cialiter in presencia dicti abbatis contingeret interesse. Ratum et gratum et firmum 
omni tempore habituri quicquid per dictum Petrum seu substitutum ab eo actum 
fuerit in dieta causa seu causis seu eciam procuratum ; promittentes et caventes sol- 
lempni stipulacione michi notario infrascripto recipienti ad opus dicti Petti de Bec- 
caris et omnium aliarum personarum et singularum quarum interest et intererit sub 
ypotheca rerum suarum cum suis tribus clausulis necessariis, si necesse fuerit, judi- 
catum solvi ; volentes ipsum procuratorem ab omni onere satisdacionis et substitu­
tum ab eo relevare, promiserunt eciam michi predicto notario quod ipsi tempore 
ferende sentencie intererunt judicio vel omnia dabunt que in condempnacione 
contingerint evenire et hoc presenti procuratorio dicto Petto de Baccaris [rzc] et pre­
fato abbati et omnibus personis, quarum interest vel intererit seu poterit interesse, 
volunt fieri manifestum.
Ad hoc interfuerunt testes vocati et rogati: Petrus de Leucha, canonicus Sedu- 
nensis; Johannes dictus Polios, presbyter; Rodulphus Fargi, Bartholomeus de Naset 
Johannes de Granges, clerici, et ego magister Martinus de Seduno, aule regie publi- 
cus notarius, omnibus hiis interfui et ad mandatum ipsorum presens procurato- 
rium in hanc publicam formam fìdeliter redegi et signum meum huic instrumento 
sive carte apposui in robur et testimonium veritatis. (Seing manuel)
20
1277, 8 décembre. -  Sion, chambre épiscopale.
Le clerc Guillaume Pierre — après avoir présente par-devant l ’évêque de Sion sa procura­
tion scellée du sceau d ’Albert de Sauve, prieur de Goudargues et collecteur général de la 
décime dans la province de Tarentaise, donnée le 12 novembre 1277 à Montpellier — 
donne quittance au doyen de Valere Conrad et au prieur de Saint-Pierre-de-Clages, 
collecteurs de la décime dans le diocèse de Sion pour les ecclésiastiques non-exempts, des 
350 livres collectées par eux. L’évêque appose son sceau.
[p. 6, b]
(Seing manuel) Anno Domini M°CC°LXX°VII0, indicione quinta, VI0 yd us 
decembris, ‘in camera reverendi patris domini Petri, divina providentia episcopi 
Sedunensis’, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in presencia 
‘ipsius domini episcopi’ et mei notarli et testium subscriptorum, Guillelmus Petti, 
clericus, legit et presentavit quoddam instrumentum procuratorium sigillatura 
sigillo religiosi viri domini Alberti ‘de Salve’, prioris de Gordanicis, collectons 
decime in provincia Tharenthasiensi ‘a Sede apostolica deputati’, venerabilibus viris 
domino Cunraldo, ‘decano’ Valerie, et domino *** priori ‘Sancti Petri’ de Clages1, 
collectoribus deputatis ad recolligendam decimam in civitate et dyocesi Sedunensi a
personis ecclesiasticis non exemptis ab eodem priore de Gordanicis, generali collec- 
tore decime, cujus instrumenti tenor talis est:
«Noverint universi quod nos frater Albertus de Salve, prior de Gordanicis, collector 
decime generalis auctoritate apostolica -  scilicet in provinciis Ebredunensi, Arelatensi, 
Aquensi ‘et’ Viennensi, Bisuntina et Tharenthasiensi -  facimus, ordinam us atque 
constituim us nuncium  et procuratorem nostrum  certum  et specialem te Guillelmum 
Petri, clericum nostrum , hujus publici instrum enti exhibitorem, presentem et recipien- 
tem, videlicet ad petendum , exhigendum, habendum  et recuperandum  pro nobis et 
nostro nom ine in dyocesibus et civitatibus Bisuntina, Gebennensi, Sedunensi, Lausan- 
nensi et Belicensi totam  pecuniam diete decime a collectoribus ejusdem a nobis auctori­
tate apostolica deputatis in dyocesibus et civitatibus memoratis et edam  ab om nibus 
aliis viris et personis ecclesiasticis, eosdem collectores et eciam alias omnes personas 
ecclesiasticas, si opus fuerit, nostra auctoritate per censuram ecclesiasticam compellendo 
et eciam ad faciendum pro nobis et nostro nom ine de receptis et habitis a te Confes­
siones, recogniciones, quictaciones ‘et ab’soluciones ac eciam plenissimas diffiniciones; 
volentes et eciam concedentes tibi quod super hiis, si tibi visum fuerit, possis pro nobis 
et vice nostra alium procuratorem  constituere, facere et dimittere, scilicet Johannem  
Jacobi, mercatorem Pistoriensem, quern si tu constitueris, a nobis et per nos de presenti 
ordinatum  et constitutum  esse volumus et intelligimus procuratorem  nostrum  in pre- 
missis et super premissis. Ratum  et firm um pro nobis et auctoritate apostolica semper 
habentes quicquid in premissis et super premissis totum  et per te et eciam per dictum  
Johannem  Jacobi, si a te vice nostra fuerit ordinatus, actum  fuerit sive gestum acsi nobis- 
cum  et per nos personaliter actum esset. M andantes firmiter et districte cum hoc 
publico instrum ento ‘vicem epistule continente’ ac eciam sub pena excommunicacionis 
precipimus et injungim us collectoribus diete decime universis et singulis quod totam 
pecuniam diete decime tibi tradant absque difficultate aut dicto a te substituto, viso hoc 
publico instrum ento. Volumus tarnen quod de tradicione seu solucione diete pecunie 
que tibi aut dicto tuo substituto fiet debeant fieri duo publica instrum enta per alphabe- 
tum  divisa, quorum  unum  sibi dicti collectores retineant et alterum  nobis m ittant, u t de 
dieta solucione semper constare possit. Dam us eciam tibi ‘insuper’ auctoritatem  et 
potestatem plenariam m utandi collectores ‘ac’ eciam ‘instituendi’1, si tibi visum [p. 7] 
fuerit, de consilio tarnen dyocesanorum vel eorum  locum tenentium  et ad majorem fir- 
m itatem  habendam huic publico instrum ento sigillum nostrum  duximus apponendum . 
Acta sunt hec in M ontepessolano, anno dom inice Incarnacionis M 0CC°LXX°VII0, scili­
cet pridie ydus novembris, in presencia et testim onium  dom inorum  Guillelmi de Salve 
prioris de Aquis, et Johannis de Salve prioris de Interaquis, Raim undi Rostagni prioris 
de Fontanesio, et mei Berengarii M ontanerii, notarli publici Montispessolani, qui roga- 
tus hec scripsi e tb hic signum meum  apposui».
Ymago vero ipsius sigilli talis est: scilicet ymago beate Marie virginis tenentis 
filium suum in brachiis, stella vero super capud [sic\ ipsius ymaginis ‘inserta’ ; que 
ymago circumdata est quodam tabernaculo. Subscriptio vero ipsius sigilli est: sigil­
lum Alberti de Salve, prioris de Gordanicis.
Subsequenter idem Guillelmus Pétri, clericus, confessus fuit et recognovit se ‘exe- 
gisse, recuperasse’, habuisse et recepisse in pecunia numerata, nomine et vice ipsius
‘domini’ prioris de Gordanicis, trescentas et quinquaginta libras maur. monete a 
predictis dominis decano et priore de Clages de denariis decime per predictos col­
lecte ‘de mandato ipsius domini prioris de Gordanicis’ in civitate et dyocesi Sedu- 
nensi a personis non exemptis, ‘et de predictis trescentis quinquaginta libris idem 
Guillelmus Pétri prenominatos dominos decanum et priorem de Clages, nomine, 
vice et ex parte ipsius domini prioris de Gordanicis, quictavit totaliter et absolvit, 
prout melius et plenius potuit’. Abrenuntians idem Guillelmus Petri exception! non 
numerate et non habite pecunie et spei future numeracionis, doli et in factum et 
sine causa et omni alii excepcioni qua contra predictas confessionem et recognicio- 
nem ipse Guillelmus Petti vel edam ipse dominus prior de Gordanicis possent 
venire de jure vel de facto per se vel per submissam personam.
Ad hoc interfuerunt testes vocati : dominus Normandus cantor, dominus Jacobus 
de Novilla, Julianus Musardi officialisé magister Petrus de Thoura, dominus Fran- 
ciscus, canonici Sedunenses; dominus Jacobus de Monte Presbyteri, canonicus 
Montis Jovis; dominus Nicholaus, curatus de Mustruez] dominus Rainaldus de 
Martigniaco, miles; Rodulphus de Rupe et Fienricus d ’Alviso, domiceli!; Petrus de 
Suyso, clericus et scriptor dicti domini episcopid, et ego magister Martinus, aule 
regie publiais notarius, omnibus hiis interfui et de mandatoe ipsius Willermi Pétri 
et ad requisicionem ipsius et dominorum Cunraldi decani Valerie et *** prioris de 
Clages', omnia supradicta in hanc publicam formam fideliter redegi et de mandato 
et precepto ipsius reverendi patris episcopi Sedunensis dictum instrumentum pro- 
curatorium exemplificavi et de verbo ad verbum tenorem totum ipsius instrumenti 
in hanc publicam formam fideliter redegi et signum meum apposui.
Nos vero Petrus, Dei gracia episcopus Sedunensis, in robur ‘et’ firmitatem et tes­
timonium omnium supradictorum sigillum nostrum presenti instrumento duxi- 
mus apponendum. (Seing manuel)
a substituendi biffé. 
b buie biffé. 
c ‘dom inus’ biffé.
d W illerm us de C houson et W illerm us de M onte Jovis clerici biffé. 
e et ad biffe.
1 II s'agit probablem ent de Soffredus, voir acte 16, note 2.
2 0  b is
[1277, 8 décembre. — Sion, chambre épiscopale.]
Quittance de 100 livres donnée au chanoine Pierre de Loéche, agissant pour le doyen de 
Sion Marc, collecteur de la décime dans la province de Tarentaisepour les exempts.
[p. 7, a]
Discreto viro domino Petro de Leucha, canonico Sedunensi, substituto ad colli- 
gendam decimam in provincia Tharenthasiensi a personis ecclesiasticis exemptis a 
venerabili viro domino Marcho, decano Sedunensi, collectore decime deputato in 
provincia Tharenthasiensi a religioso viro domino Alberto de Salve, priore de Gor­
danicis, collectore“ generali ipsius decime: centum libras maur. monete.
a decim e biffé.
21
1277, 8 décembre. -  Sion, chambre épiscopale.
«Johannes Jacobi», marchand de Pistoie et procureur de Landò Agolenti marchand de la 
société Bandino Ammanati et «Johannes Girardini», donne quittance au clerc 
Guillaume Pierre, procureur du collecteur général pour la décime dans la province de 
Tarentaise, de 450 livres, dont 350 livres proviennent de la décune perçue dans le 
diocèse de Sion sur les non-exempts par le doyen de Valere et le prieur de Saint-Piene-de- 
Clages, et 100 livres de la décime perçue sur les exempts dans la province de Tarentaise 
par le doyen Marc ou son procureur Pierre de Loèche. L’évêque de Sion appose son sceau.
[p. 7, b]
(Seing manuel) Anno Domini M0CC°LXXl,VIIo, indicione quinta, VI ° yd us 
decembris, in camera ‘reverendi patris domini Petri, divina providencia episcopi 
Sedunensis, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in presencia 
‘ipsius’ reverendi patris3 et mei notarii et testium subscriptorum, Johannes Jacobi, 
mercator Pistoriensis, procurator Landi Agolenti, mercatoris de Pistorio, de socie- 
tate Bandini Amanati et Johannis Girardinib, ad hoc specialiter deputatus, ut michi 
notarlo per suum procuratorium -  quod vidi, tenui et diligenter inspexi — apparuit 
manifeste, [p. S] confessus fuit et in ve ri tate publice recognovit se habuisse et rece­
pisse Vice et nomine dicti Landi Agolenti’ quadringentas quinquaginta libras maur. 
monete bone et legalis a Guillelmo Petri clerico et procuratore super facto decime in 
provincia Tharentasiensi, ut michi notarlo per suum procuratorium constitit’, 
venerabilis viri domini prioris de Gordanicis collectons generalis dicte decime in 
provincia supradicta tradente, numerante et deliberante, nomine et vice predicti 
domini prioris de Gordanicis, eidem Johanni Jacobi supradicto. Quarum quidem 
librarum trescente quinquaginta libre erant de pecunia decime collecta et habita in 
civitate et dyocesi Sedunensi per dominos Cunraldum decanum Valerie et priorem 
de Clages a personis non exemptis collectores decime supradicte et centum ‘vero’ 
libre erant de pecunia diete decime collecta et habita ‘ab exemptis’ per dominum 
decanum Marchum ‘collectorem diete decime pro exemptis in provincia Tharenta­
siensi’ seu per dominum Petrum de Leucha, procuratorem suum ad hoc specialiter 
deputatum. De quibus quidem quadringentis quinquaginta libris fuit dicto Johanni 
Jacobi plenarie satisfactum et inde se habuit et tenuit integre pro pagato, renuntians 
in hoc facto ex certa sciencia et expresse excepcioni doli mali, metus et in factum, 
accioni et excepcioni non numerate et non sibi tradite pecunie, spei future numera- 
cionis et omni juri canonico et civili per quod contra predicta venire vel dicere pos­
set vel aliquid de predictis ‘per se vel per submissam personam’ et de supradictis 
quadringentis quinquaginta libris idem Johannes Jacobi, vice et nomine dicti Landi 
Agolenti et societatis ejus predicte, predictos dominum priorem de Gordanicis et 
Guillelmum Petri procuratorem suum quictavit penitus et absolvit.
Ad hoc interfuerunt testes vocati : dominus Cunraldus decanus Valerie, Julianus 
Musardi offìcialis, dominus Petrus de Leucha, dominus Jacobus de Novilla, domi­
nus Franciscus de Curia Majore, magister Petrus de Thoura, canonici Sedunenses, 
et ego magister Martinus, aule regie publicus notarius, qui omnia supradictac de 
mandato J ipsius Johannis Jacobic et ad requisicionem ipsius Guillelmi Petri et dicti
Johannis in hanc publicam formam redegi fìdeliter et signum meum apposui.
(Seing manuel)
Nos vero predictus episcopus Sedunensis huic publico instrumento ad majorem 
certitudinem et in testimonium veritatis omnium predictorum sigillum nostrum 
duximus apponendum.
a dom ini Petri divina providentia episcopi Sedunensis biffé.
h ad recipiendum  et recuperandum quandam  sum m am  pecunie ipso dicto Landò pro se et dieta sua socie- 
tate, videlicet quinque m ilia libras ‘m onete’ constitutus biffé. 
c in hanc publicam  formam biffé. 
d et ad biffé. 
c redegi biffé.
22
1277, 16 décembre. — Sion.
Guillaume Chajfar, bourgeois de Sion, ayant emprunté en tout 12 livres, s’engage à ver­
ser 20 sous le jour de la Dédicace de Sion', pendant trois ans, au lombard Otton de 
Canno bio, lequel donne quittance des 9 livres précédemment payées ; prêteur et emprun­
teur se déclarent quittes de tout litige du fa it de ce prêt licite ou non.
[p. 8, a]
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M°CC0LXX° VII0, indicione Va, 
XVI1° kalendas januarii, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in 
civitate Sedunensi, in presencia mei notarii et testium infrascriptorum, confessus 
est Willermus Chaffar, civis Sedunensis, se debere Ottoni de Canubio, Lumbardo, 
LXa solidos bonorum maur. ex causa legitimi mutui. Quam pecunie summam pro- 
mittit dictus Willermus solvere et reddere Ottoni de Canubio supradicto in termi- 
nis infrascriptis — videlicet in Dedicacione sedunensi1 proximo ventura viginti soli­
dos maur. et in subsequent! Dedicacione sedunensi, anno revoluto, alios XX solidos 
et in tercio anno in Dedicacione sedunensi predicta residuos XX solidos -  qui 
XX solidi annis singulis precise sunt persolvendi. Dicti vero LXa solidi sunt de 
XII libris maur., in quibus dictus Willermus Chajfar dicto Ottoni de Canubio tene- 
batur et de dictis novem libris de XII libris predictis dictus Otto de Canubio confes­
sus fuit plenam solucionem habuisse. Dampna quidem et interesse, etc. vel suo 
certo nuncio presentem cartam resignanti fìdeliter resarcire ; finaverunt siquidem 
sibi adinvicem dictus Willermus Chajfar et dictus Otto de Canubio pro se et eorum 
heredibus omnes acciones, querelas, raciones, calumpnias que habebant vel habere 
poterant racione alicujus contractus liciti vel illiciti hactenus habiti inter ipsos.
Testes : Bonus Homo, Boso Casteins, Johannes de Aentet ego magister Martinus, 
aule regie publicus notarius, omnibus hiis interfui et ad mandatum ipsorum omnia 
predicta in hanc publicam formam fìdeliter redegi et signum meum apposui. (Seing 
manuel)
1 S oit le 13 octobre.
23
1278, 2 janvier. -  Sion.
Le curé de Saint-Germain Pierre, ayant emprunté 40 sous à Jacques de Noville, cha­
noine de Sion, lui engage pour 4 ans le pré de l ’église de Saint-Germain, situé «a la 
Ponti» dans le territoire de Sion, et les récoltes de ce pré — à charge pour lui-même d ’ac­
complir les redevances -  et il lui fournit des garants.
[p. 9, a]
Notum, etc. quod dominus Petrus, curatus de S aneto Germano, posuit et dimisit 
ac assignavit usque ad IIIIor annos proximos et continue successivos pro XL solidis 
maur. domino Jacobo de Novilla, canonico Sedunensi, in quibus eidem tenebatur 
idem curatus, pratum ecclesie Sancti Germani, situm in territorio Sedunensi a la 
Ponti, juxta pratum salteri et vicedomini Sedunensis, et recollecturas IIIIor annorum 
predictorum dicti prati. Tenetur vero dictus curatus interim facere usagia dicti prati 
et dicto domino Jacobo contra omnes, omni exactione remota, garen tire usque ad 
terminum supradictum. Quod si non posset garentire vel interim decederet dictus 
curatus, Johannes Salteri, Johannes Matricularii, Rodulphus de Crista, de Sancto 
Germano, constituentes se super hoc fidejussores et redditores, promittunt, quilibet 
insolidum, cum suis propriis sumptibus garentire et defensare contra omnes dictum 
pratum et dampna et interesse que incurreret integre resarcire.
Testes : Garinus des Monteilliers-, Walterus de Vesbia; Cristinus de Vernamiesi et 
ego, IIII0 nonas januarii, anno Domini M°CC° LXX°VIII0.
24
1278, 2 février. — Sion.
Pierre « Warneri» et Brun Symonz, tous deux de Mase, agissant à la place de leur sei­
gneur Aymon de Châtillon, chevalier, s’engagent à payer à Jacques de Noville, chanoine 
de Sion — agissant pour Pierre de Noville, chanoine de Saint-Maurice d ’Agaune — le pre­
mier 112 sous et le deuxième 68 sous à la Nativité de la Vierge; leurs garants promettent 
de donner des gages satisfactoires et le prêteur renoncera à tout litige dès le paiement 
effectué.
[p. 9, h]
Notum, etc. quod donnus Petrus Warneri, de Magi, et Brunus Symonz, de Magi, 
confitentur se debere pro domino Aymone ‘de’ Castellione milite, domino ipso- 
rum, domino Jacobo de Novilla canonico Sedunensi, vice et nomine domini Petri 
de Novilla canonici Agaunensis, dictus donnus Petrus Warneri G et XII solidos et 
dictus Brunus Symonz LXaVIII0 solidos. Quos promittunt fide prestita corporali 
eidem domino Jacobo vel suo certo nuncio solvere et reddere in Nativitate beate 
Marie proxima ventura. Alioquin Johannes Decimator, Jacobus de Crista, Petrus 
Mayoralz, de Heremencia et Martinus Mayoralz, Johannes de Martephenna, quili­
bet insolidum, constituentes se fidejussores et redditores promittunt, elapso ter­
mino, dicto domino Jacobo vel suo certo nuncio dare pignora portabilia aut ducti- 
bilia" ‘de quibus, si venalia trahantur’, suam possit habere pecuniam supra[dictam],
quando super hoc fuerint requisin, e tb costamenta, dampna et missiones quas face- 
ret pro dicta pecunia recuperanda fideliter et integre resarcire. Et dictus dominus 
Jacobus, vice et nomine dicti domini Petri, facta solucione predicta, finat et quietar 
dicto domino Aymoni de Castellione omnes acciones et querelas quas habebat vel 
habere poterat dictus dominus Petrus, canonicus Agaunensis, contra ipsum mili- 
tem.
Testes: Anselmus de Magi, clericus; Willermus Albi; Johannes Chinalz-, Petrus 
Munners-, Albertus Chapuyz-, Willermus de Orseriis, clericus, et ego magister 
Mardnus qui hanc cartam levavi Seduni, 1111° nonas februarii, anno Domini 
M0COLXX0VIII°, Rodulpho regnante, Petro episcopante.
3 unde biffi. 
k quas biffi.
25
1278, 11 février. — Sion.
Le donzel Jean de Collombey donne quittance au donzel Godefroy de Mörel de 8 livres 
de Lausanne que celui-ci lui devait, à titre de garant du donzel Raymond de Conthey, et 
il lui restitue sa charte scellée de son sceau en signe de complet paiement.
[p -  9 ,  c]
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M°CC°LXX° VIIIÜ, indicione VT, 
IIP’ ydus februarii, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in civitate 
Sedunensi, in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, confessus est 
Johannes de Columberio, domicellus, recepisse et integre habuisse a Gothefredo de 
Morgia, domicello, VIII° libras lausannensium, in qui bus idem Gothefredus, fide- 
jussorio nomine pro Ray mundo de Contez domicello, tenebatur in manu ipsius 
Johannis, prout in quadam littera sigillata sigillo dicti Gothefredi continetur, tradita 
in signum piene solucionis et reddita dicto Gothefredo, ‘solvens et quictans dictum 
Gothefredum et heredes suos de VIII0 libris superius nominatis’.
Ad hoc interfuerunt testes : magister Willermus de Liese-, Willermus, rector 
hospitalis Sedunensis; Johannes Aczonodi ; Willermus de Moujot et ego magister 
Martinus, aule regie publicus notarius, omnibus hiis interfui1 et in hanc publicam 
formam fideliter redegi ad preces et mandatum ipsius Johannis de Columberiob et 
signum meum apposui in robur et testimonium veritatis.
3 signavi biffi. 
b in robur biffi.
26
1278, 14 février. — Sion.
Le chantre de Sion Normand, le curé d ’Ernen Mathieu, le curé de Mörel Gauthier et le 
chevalier Louis «Huboldi» donnent procuration à Barthélémy «de Furneris» pour obte­
nir à la curie romaine des lettres, y  présenter des contradictions et y  faire élection de juge.
[p- 9, d\
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M°CC,,LXX° VHI°, indicione VT, 
XVI” kalendas marcii, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in civi-
tate Sedunensi, in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, viri venerabiles 
dominus Normandus, cantor Sedunensis, Matheus, curatus de Araignon, Walterus, 
curatus de Morgia, dominus Ludovicus Huboldi, miles, fecerunt, constituerunt et 
ordinaverunt suum procuratorem et certum nuntium Bartholomeum de Furneris ad 
impetrandum litteras et contradicendum et judicema eligendum in romana curia.
Interfuerunt testes: magister Petrus de Thoura, canonicus Sedunensis; Willer- 
mus, rector hospitalis Sedunensis; Anselmus de Saxons, domicellus, et ego magister 
Martinus, aule regie publicus notarius, omnibus hiis interfui et signum huic 
publico instrumento apposui in robur et testimonium veritatis.
a im petrandum  biffé.
27
[1278]', 19 mars. - S .  1.
Le clerc Guillaume de «la Cleva», bourgeois de Sion, ayant emprunté 6 livres à Pierre, 
fils de Pierre Biffa, et à sa femme Béatrice, leur engage les récoltes de son pré de Champ- 
sec pour six ans, avec faculté de réméré du pré et des récoltes moyennant paiement de 
60 sous avant l ’Ascension et du reste avant l ’Assomption.
[p- A e\
Notum, etc. quod ego Willermus de la Cleva, civis Sedunensis, clericus, vendidi 
et finavi usque ad sex annos proximos et continue successivos pro VI libris maur. 
mihi integre persolutis Petro, filio Pétri Biffa, et Beatrici, uxori sue, dicte Mazeren- 
chi, et cui interim dare voluerint vel alienare, recollecturas prati mei de Campo 
Sicco, sub hac condicione quod, si solverem eis LXa solidos infra Ascensionem 
Domini proximo venientem et extunc usque ad Assumpcionem beate Marie subse- 
quentem, facerem eos secures de residuis LXa solidis, ego possim recollecturas prati 
et pratum habere; quod pratum tenebat quondam Johannes Hérissons. Quod si dic­
tum pratum et recollecturas non redimerò et eisdem non solvero, extunc habeant 
dictas recollecturas usque ad sex annos predictos pacifice et quiete et teneor pro me 
et heredibus meis contra omnes dictum pratum et recollecturas1 interim garen tire.
Testes : magister Michael, Johannes de Grimisua, Borcardus de Mustruelz, Willer­
mus Fromagoz et ego magister Martinus qui hanc cartam levavi, XIIII" kalendas 
aprilis h
a contra om nes biffé.
1 Les deux actes encadrant cet acte sont datés du 14 février 1278  e t l fr a v r il de la même année.
28
1278, 1er avril. — Sion, maison de maître Martin.
Pierre de Thora, chanoine d ’Aoste, donne procuration à maître Barthélémy de Foligno 
(pour procès) à la curie romaine contre diverses personnes et en particulier contre 
Mathieu de Saiidigliano, chanoine de Verceil et d ’Aoste.
[p. 10, a]
Anno Domini M°CO’LXX0VIII0, indicione VIa, ‘kalendis aprilis’, regnante in 
Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in civitate Sedunensi, in domo mei notarli
infrascripti, fecit procuratorem suum-1 Petrus de Thoura, canonicus Augustensis, 
magistrum Bartholomeum de Fulgineo in curia romana contra quascumque perso­
nas et specialiter contra Matheum de Sandyllyan, canonicum Vercellensem et 
Augustensem.
Interfuerunt testes: Walterus Magistri; Hugo de Chevros, clericus; Willermus de 
Ves et ego magister Martinus, aule regie, etc.
a magistrum biffé.
29
[1278, 1er avril. — Sion.]
Pierre de Thora donne procuration à maître Barthélémy de Foligno et à Hugues de 
«Chevros» pour procès à la curie romaine.
[p. 10, h\
Item idem Petrus de Thoura aliam procuracionem fecit eadem die et loco, qui 
constituit procuratores magistrum Bartholomeum de Fulgineo et Hugonem de 
Chevros ad impetrandum et contradicendum in romana curia.
Testes fuerunt: dominus Nicholaus de Chouson, sacerdos; Stephanus de Salein-, 
Henricus de Gissiney. In presencia, [etc.]
30
[1278], 1“ avril.-[S ionJ
Nicolas de Saint-Nicolas, prêtre, dontie procuration générale et spéciale avec pouvoir 
de substitution à maître Barthélémy de Foligno pour obtenir à la curie romaine des 
lettres de justice et de grâce, contredire les lettres obtenues contre lui et faire électio?i de 
juge et de lieu.
[p. 10, c]
Anno quo supra et indicione, in presencia mei magistri Martini, kalendis aprilis, 
fecit, constituit et ordinavit dominus Nicholaus de Chouson, sacerdos, suum procu­
ratorem generalem et specialem magistrum Bartholomeum de Fulgineo ad impe­
trandum in romana curia tarn litteras de justicia quam eciam graciam obtinentes et 
ad contradicendum tant litteris contra ipsum impetratis quam eciam impetrandis et 
ad conveniendum in judices ac eciam de loco. Dédit eciam eidem procuratori ple- 
nam potestatem substituendi ad hoc alium procuratorem et ipsum revocandi quo- 
ciens viderit expedite.
Testes : dominus cantor Sedunensis; magister Petrus de Thoura, Johannes de 
Mala Curia; Willermus de Chouson et ego magister Martinus, aule regie, etc.
31
1278, 14 avril. -  Sion, Valére.
Nicolas de Bagnes, chanoine de Sion, étant malade, établit son testament nuncupatif 
Les chanoines présents apposent leur sceau.
Ed. : G r e m a u d , n° 865*.
[p. 10, d\
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M"CC°LXX° V ili0, XVI11° kalen- 
das mayi, in castro Valerie, civitate1 Sedunensi, indicione VI1, regnante in Alaman- 
nia illustrissimo rege Rodulpho, in presencia mei notarli et testium infrascrip- 
torum, dominus Nicholaus de Baignes, canonicus Sedunensis, sanus mente licet 
infirmus corpore, verba subsequentia dixit, proposuit et emisit:
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Anno Domini M°CC°LXXn- 
VIII", ego Nicholaus de Baignes, canonicus Sedunensis, sanus mente licet infirmus 
corpore, considerans quod melius est quemlibet spe mortis vivere testatum quam 
spe vite decedere intestatura, maxime cum nichil magis debeatur hominibus quam 
ut supreme voluntatis liber sit stilus et licitum quod iterum non redit arbitrium 
observetur, idcirco ego predictus Nicholaus facio, condo et ordino testamentum 
meum de bonis meis per noncupacionem et rogo magistrum Martinum, aule reg[i]e 
et sacri palatii publicum notarium, ut precedentia et subsequentia ad eternam rei 
memoriam redigat in formam publicam et inde faciat publicum instrumentum.
[Dettes] In primis volo et precipio ut clamores mei de bonis meis emendentur 
simpliciter et de plano.
[Institution d ’héritier] Secundo instituo michi heredem Perronetum, nepotem 
meum, filium Martini quondam fratris mei, in campo quem habeo apud Lurtyer 
qui dicitur campus de Ponte; item in duobus hominibus cum usagiis consuetis in 
quibus michi tenentur, quos habeo apud Lurtyer, scilicet Michaelem de Prato et 
heredes Johannis de Prato. Item instituo michi heredem Uldricum, nepotem 
meum, filium ejusdem Martini fratris mei, in feudo quod dicitur feudum de 
Lugrinset in acquisito quod feci a Willermo, nepote meo, apud lo Mahenchet. — Pre- 
dictas vero res et homines, in quibus ipsos heredes institui, ut superius continetur, 
eis tali condicione reliqui et relinquo quod tam ipsi quam filii et filie eorum legi- 
timi, presentes et futuri, predictas res teneant et possideant et eis utantur, ita tamen 
quod ipsas res nullo modo alienare possint titulo vendicionis, donacionis, permuta- 
cionis, infeudacionis vel alio quocumque contractu, quocumque nomine censeatur, 
nisi forte inter se, scilicet predictos nepotes vel filios eorum, predictas res ad invicem 
alienarent, ita quod dominium directum sive utile sive eciam possessio ipsarum 
rerum ab eisdem vel saltim ab aliquo ipsorum nullo modo recedat. Quod si facere 
attemptaverint omnes vel aliquis eorum, res seu rem, quam vel quas per ipsos corni­
geri t alienari, eisdem vel eidem alienanti adimo et aufero et ipsas res seu rem sic alie- 
natas sive alienatam [p. 11] lego et relinquo domui Sancti Mauricii Agaunensis et 
servitoribus ejusdem domus, ita quod predicta do mus sive ab bas ipsius domus per 
se vel per alium possessionem ipsius rei sive rerum alienare et apprehendere possit 
propria auctoritate.
[Legspieux à des établissements et à des familiers\ Item dono et lego Willermo, fra­
tti meo, totum usagium quod michi debet pro feudo quod a me tenet, exceptis duo- 
bus solidis de servitio annuatim et tribus solidis placiti.
Item dono et lego fratribus minoribus de Lausanna X libras maur. ad ecclesiam 
ipsorum reparandam et edificandam.
Item dono et lego fratribus predicatoribus Lausannensibus V ili0 libras maur.
Item do et lego fratti Petto Dorerà.L solidos maur.
Item do et lego fratribus minoribus Gebennensibus C solidos maur.
Item do et lego cuilibet domui fratrum minorum existenti in provincia Burgun- 
die X solidos maur.
Item do et lego domui Montis Jovis X libras maur. pro pitanciis si ve piscium sive 
carni urn recentum, videlicet canonicis in hospitali Montis Jovis morantibus ad 
anniversari um meum et anniversarium domini Jacobi quondam decani Sedunensis, 
ad emendam terram sive redditum unde dictas pitancias facete possint.
Item do et lego abbacie de Aut Crest X solidos maur. ad faciendam pitanciam 
conventui.
Item do et lego dominabus de Ruonmontdecem solidos maur.
Item do et lego sanctimonialibus de Friburgo X solidos maur. pro pitancia inter 
ipsas facienda.
Item do et lego conventui de MonttononsX solidos maur. pro pitancia facienda.
Item do et lego fratribus minoribus de Friburgo XX solidos maur.
Item do et lego cuilibet curato Sedunensis dyocesis II solidos et VI denarios.
Item do et lego domui cartusiensi X libras maur. pro XX solidis viennensium 
emendis, de quibus fiat pitancia fratribus in die anniversarii mei.
Item do et relinquo XV libras maur. pro emendis LXa tunicis et LXa paribus sotu- 
larium dandis sexaginta pauperibus.
Item do et lego cuilibet executorum meorum LXa solidos maur.
Item do et lego priori de ClagesXL* solidos maur.
Item do et lego Petto Corleys, garcioni meo, XX solidos maur.
Item Rodulpho, clerico meo, XX solidos maur.
Item do et lego Carino X solidos maur.
Item do et lego Petto de Baignes, garcioni meo, V solidos maur.
Item do et lego ***b de Baignes\ solidos maur.
Item do et lego Willermo de Prato, de Lurtyer, omnes vaccas et oves quas custodir 
michi, si de ista infirmitate me mori contigerit.
Item do et relinquo L libras maur. pro tribus bonis et ydoneis balistariis mittendis 
ultra mare pro subsidio Terre sancte, qui jurent et se obligent prestito corporaliter 
jtiramento quod ultra mare moram contrahent per annum continuum.
Item do, lego et relinquo unum modium et dimidium siliginis annuatim quem 
habeo super molendinum de Bayhartsuperius et XIII solidos maur. quos michi facit 
dominus Raynaldus de Martigniaco, miles, annuatim pro grangia et stabulo infe­
riori et superiori sitis juxta ecclesiam beate Marie et XV solidos super domum sitam 
juxta ecclesiam beate Marie, de quibus denariis XXIII solidi ponantur in seraciis ; 
que seracia unacum dicto biado singulis annis expendantur in una dona que fìat pro 
remedio anime mee et anime domini Jacobi quondam decani Valerie et hec dona 
fiat per capitulum Sedunense tempore madii. Residui vero IIIIor solidi solvantur
annis singulis venerabili viro domino decano Valerie pro servicio ipsius domus a 
quo tenetur in feudum dicta domus.
[Legs au Chapitré\ Item do, lego et relinquo capitulo Sedunensi omnia acquisita 
mea in quibuscumque rebus existant, que habeo et feci in territorio [p. 12] Sedu­
nensi et in territorio de Neinda, de Bramosie et de Thourins.
Item unum modium siliginis annualem quem debent michi Johannes de Arvilar 
et heredes Petri de Miserie pro pratis de Aspro.
Item omnia acquisita que habeo et feci apud Martigniacum et in castellania de 
Martigniaco, tam in plano quam in monte, in quibuscumque rebus existant dicta 
acquisita, corporalibus sive incorporalibus, sive juribus, exceptis domo et grangia 
sitis juxta ecclesiam inferiorem beate Marie et uno modio et dimidio siliginis qui 
michi debetur super molendino de Bayhart. De quorum acquisitorum proventibus 
volo, ordino et precipio quod VI libre singulis annis convertantur in distribuciones, 
videlicet quod tempore quadragesimali quolibet anno singuli denarii dentur cano- 
nicis qui intererunt continue bore meridiane et singuli alii denarii dentur canonicis 
qui tempore predicto intererunt bore none; si quod autem residuum fuerit de pre- 
dictis VI libris, quod predicto modo expensum non fuerit, illud convertatur in alias 
distribuciones cotidianas.
Item volo, ordino et precipio quod ex predictorum acquisitorum proventibus 
quinquaginta solidi maur. expendantur et ponantur per capitulum in uno convivio 
quod fiat annis singulis canonicis, capellanis et clericis Sedunensibus, exclusis 
omnibus laycis et hospitibus exceptis necessariis personis ad convivium preparan- 
dum, ita quod ultra duo diversa fercula in dicto convivio et diversitas victualium 
non ematur ut per hoc ciborum superfluitas evitetur et plenius residuum propter 
hoc pauperibus relinquatur; quod residuum solummodo in usus pauperum fideli- 
ter convertatur. Istud autem convivium fiat singulis annis die anniversarii mei, si 
commode fieri poterit, vel saltim die subsequenti vel lercia. Si autem contingeret 
anniversarium meum die Quadragesimali celebrari, fiat dictum convivium tempore 
Paschali citius quam commode fieri poterit.
Item volo, ordino et precipio quod ex predictorum acquisitorum proventibus 
centum solidi maur. singulis annis dentur et persolvantur per predictum capitulum 
uni honesto sacerdoti qui interesse teneatur in ecclesia inferiori singulis horis et 
piene et fideliter illi ecclesie in divinis officiis deservire.
Item teneatur singulis ebdomadis celebrare in altare beati Jacobi apostoli tres 
missas pro remedio anime mee et anime domini Jacobi quondam decani Valerie et 
omnium fìdelium defunctorum -  unam scilicet pro defunctis et aliam in honorem 
beate Marie virginis et terciam in honorem beati Jacobi apostoli -  et iste sacerdos 
per capitulum instituatur, qui sit vite honeste et boni testimonii, super quo honero 
animas canonicorum ipsum sacerdotem instituentium.
Item volo, ordino et precipio quod ad istud officium exequendum nullus possit 
instimi per predictum capitulum nisi existât sacerdos jam promotus et primo dili- 
genter examinetur quod competenter sciar legere et cantare, super quo onero perso­
nas canonicorum ipsum instituentium.
Item volo, precipio et ordino quod ex proventibus predictorum acquisitorum 
predictum capitulum dent et solvant X solidos maur. singulis annis capellanis et cle­
ricis qui intererunt anniversario domini Jacobi de Montez quondam decani Valerie.
Item alios X solidos singulis annis dent et persolvant capellanis et clericis qui 
intererunt anniversario meo.
Item volo et precipio [p. 13} et ordino quod, si quid ultra legata residui fuerit, per 
executores meos fratribus predicatoribus et fratribus minoribus de Lausanna equali- 
ter dividatur.
[Legs à l ’évêque] ‘Item do et lego et relinquo domino episcopo Sedunensi et 
mense episcopali universum debitum in quo michi tenebatur racione mutui facti 
bone memorie domino Henrico, episcopo Sedunensi, exceptis XV libris maur. quas 
teneatur solvere idem episcopus collectoribus eorum que legantur in subsidium 
Terre sancte pro quarto balistario in dicto subsidio transmittendo’.
[Exécuteurs testamentaires] Hujus autem testamenti mei sive ultime voluntatis 
mee facio, ordino et relinquo executores venerabiles viros dominum Gunraldum, 
decanum Valerie, magistrum Petrum de Thoura, canonicos Sedunenses, et domi­
num Petrum de Baignes, ita quod, si omnes in hiis exequendis interesse non pos- 
sent, alii predicta nichilominus exequantur, ita tarnen quod absens si vixerit in loco 
proximo per presentes ad hec exequenda vocetur.
Item volo quod istud testamentum meum valeat jure testamenti noncupativi et, 
si non valet jure testamenti noncupativi, valeat jure codicillorum et, si non valet 
jure codicillorum, valeat ut quelibet ultima voluntas et eo jure quo meliori valere 
poterit, canonico vel civili.
Ad hoc interfuerunt testes vocati : viri venerabiles dominus Gunraldus decanus 
Valerie, Rodulphus sacrista, dominus Normandus cantor, dominus Petrus de Leu- 
cha, dominus Jacobus de Novilla, dominus Gregorius, Petrus de Herdes, canonici 
Sedunenses, et ego magister Martinus, aule regie et sacri palacii publicus notarius, 
predictis omnibus interfui et de mandato ipsius domini Nicholay omnia predicta in 
hanc publicam formam fideliter redegi et signum meum buie instrumento sive 
carte testamentali unacum sigillis apposui in robur et testimonium veritatis1. (Seing 
manuel)
a dyocesi biffe.
b defecit indiqué avec une croix dans la marge.
1 Dans la marge, ajoutée d'une m ain postérieure, au débu t de l'acte (p. 10) une croix suivie de  Testam entum  
dom ini Jacobi [sic\ Bangnes, canonici Sedunensis — ensuite: Pro Sancto Jacobo Sedunensi — Pro anniversa­
rio — (p. 12) N ota  pro Sancto Jacobo Sedunensi.
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1278, 26 avril.-S . 1.
Jean de Sierre, bourgeois de Sion, donne procuration à Pierre de la Sionne, bourgeois de 
Sion, dans le procès que lui intente Jacques de Villeneuve, cha?ioine de Sion, devant le 
doyen de Lausanne, juge délégué apostolique. Le doyen de Valere Conrad appose son 
sceau.
[p. 13, a]
(Seing manuel) Anno Domini M°CC0LXX0VIII°, indicione sexta, sexto kalendas 
ntayi, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in presencia viri venera- 
bilis domini Cunraldi, decani Valerie, mei notarli et testium infrascriptorum,
Johannes de Syrro, civis Sedunensis, fecit, constituit et ordinavit procuratorem 
suum et certum nuncium Petrum de la Syunna, civem Sedunensem, in causa seu 
causis quam vel quas movet vel movere intendit Jacobus de Villa Nova, canonicus 
Sedunensis, contra ipsum Johannen! coram viro venerabili domino decano" Lau- 
sannensis civitatis, judice ut dicitur a Sede apostolica delegato; dans eidem Petro 
procuratori suo plenam et liberam potestatem et speciale mandatum agendi, defen- 
dendi, excipiendi, replicandi, appellandi et appellationem prosequendi, expensas et 
apostolos petendi, alium procuratorem, si necesse fuerit, sibi substituendi et eum 
revocandi, quociens sibi videbitur expedite, jurandi in animam ipsius Johannis de 
calumpnia et de veritate dicenda et subeundi alterius cujuslibet sacramentum et 
omnia alia et singula faciendi que facete posset vel deberet si eum presentialiter in 
presentia ipsius domini decani contigeret interesse. Ratum, firmum et gratum omni 
tempore habiturus quicquid per dictum Petrum procuratorem seu substitutum ab 
eo actum fuerit seu eciam procuratum in dieta causa seu in dictis causis; promittens 
et cavens sollempni stipulacione michi notarlo infrascripto recipienti ad opus dicti 
Jacobi et omnium aliarum personarum quarum interest et intererit sub ypotheca 
rerum suarum cum suis tribus clausulis necessariis, si necesse fuerit, judicatum 
solvi; volens ipsum procuratorem ab omni onere satisdationis et substitutionis ab 
eo relevare. Promisit eciam michi predicto notarlo quod ipse tempore ferende sen- 
tentie intererit judicio vel omnia dabit que in condempnacione contigerit evenire et 
hoc presenti procuratorio dicto Jacobo et prefato [p . 14\ domino decano et omni­
bus personis quarum interest vel intererit seu poterit interesse vult fieri manifestum.
Ad hoc interfuerunt testes vocati: Walterus Magistri; Leonardus de Lenz-, Ste­
phanus, maritus a la Verna; Cristinus, filius janitoris Valerie, et ego magister Mar- 
tinus, aule regie et sacri palacii publicus notarius, omnibus hiis interfui et ad man­
datum ipsius Johannis presens procuratorium unacum sigillo ipsius domini decani 
in hanc publicam formam fideliter redegi et signum meum apposui huic instru­
mento sive carte procuratorie in robur et testimonium veritatis. (Seing manuel)
Nos vero Cunraldus, decanus Valerie predictus, in robur, firmitatem et testimo­
nium omnium predictorum sigillum nostrum presenti instrumento seu procurato- 
rio duximus apponendum.
a Valerie biffé.
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1278, 11 mai. -  Sion, maison de maître Martin.
Le croisé Otton dit Court présente au chantre de Sion Normand un mandement pontifi­
cai de Nicolas III (daté de 1278, 28 mars. -  Rome, Saint-Pierre), enjoignant audit 
chantre de trancher sur les empêchements mis par Jacques de Strättligen chevalier, 
Anselme de Saxon donzel, Anselme et Aymon de Cluses, laïcs des diocèses de Lausanne et 
de Sion, sur les biens dudit Otton Court, en raison de la non-exécution de son vœu de 
croisade, et il lui en fait dresser une copie authentique scellée.
[p. 14, a]
(Seing manuel) Nano dominice Incarnacionis M°CCLXX° VIII0, indicione VI-\ 
in civitate Sedunensi, in camera mei notarli infrascripti, regnante in Alamannia
illustrissimo rege Rodulpho, V° ydus mayi, in presencia venerabilis viri domini 
Normandi, cantoris ecclesie Sedunensis, judicis unici a Sede apostolica delegati, et 
testium infrascriptorum, O tto dictus Curtus, crucesignatus ut asserir, autenticum 
apostolicum monstravit michi, in formant publicam redigi rogavit me non vicia- 
tum, non corruptum, non rasum seu abolitum, cujus tenor talis est:
«Nicholaus, episcopus, servus servorunt Dei, dilecto filio cantori ecclesie Sedunensis 
salutem et apostolicam benedictionem. Conquestus est nobis Otto dictus Curtus, laycus 
crucesignatus, quod Jacobus de Stratelinges, miles, Anselmus de Saxons, domicellus, 
Anselmus et Aymo de Cluses, layci Lausannensis et Sedunensis dyocesium, super terris, 
debitis, possessionibus et rebus aliis injuriantur eident, propter quod voti ‘sui’ executio 
impeditur; ideoque discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus, pardbus 
convocatis, audias causam et appellatione remota, usura cessante, debito fine décidas 
faciens quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari ; testes autem qui 
fuerunt nominati si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili appellatione 
cessante compellas veritati testimonium perhibere. Datum Rome, apud Sanctum 
Petrum, V" kalendas aprilis, pontificatus nostri anno primo.»
Ad hoc interfuerunt testes: dominus Nycholaus de Chouson, Rodulphus de 
Briens, domicellus, Johannes de Mala Curia, clericus, et ego magister Martinus, aule 
regie et sacri palacii publicus notarius, omnibus hiis interfui et ad mandatum ipsius 
Ottonis presens instrumentum unacum sigillo ipsius domini Normandi, cantoris, 
judicis, in hanc publicam formam fideliter redegi et signum meum apposui in 
robur et testimonium veritatis.
Nos vero Normandus predictus, judex a Sede apostolica delegatus, presenti in­
strumento in robur et testimonium omnium predictorum, inspecto diligenter dicto 
autentico et perlecto, sigillum nostrum duximus apponendum.
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1278, 13 mai. -  Sion, chambre du notaire.
Le chantre de Sion Normand, juge délégué apostolique, confie au doyen de Valére 
Conrad l ’instruction de la cause pendante entre le donzel Rodolphe de Brienz et diverses 
personnes, cause dont le pape Nicolas III l'a saisi par lettres de justice dont est dressée la 
copie authentique, revêtue du sceau dudit chantre:
«Le pape Nicolas III mande au chantre de Sion qu’il juge, toute usure cessant, la cause 
qui oppose le donzel Rodolphe de Brienz, croisé, à divers laïcs des diocèses de Constance 
et de Lausanne accusés par ledit donzel de pratiquer à son égard l ’usure et de l ’empêcher, 
par action sur ses biens, d ’exécuter son vœu.»
[p. 14, b\
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M°CC°LXX° VIII°, indicione VIa, 
111° ydus mayi, in camera mei notarii et in presencia mei notarli et testium infra­
scriptorum, regnante in Alamannia, etc., vir venerabilis Normandus, cantor ecclesie 
Sedunensis, judex unicus a Sede apostolica delegatus, commisit causam apostoli-
cam per quam Rodulphus de Briens, domicellus, intendit dominum Rodulphum de 
Roumilinguen, dominum Philippum, advocatum de Briens, Warnerum de Sycon, 
Bertoldum, filium Pétri filii Plebani, Warnerum Rodir, Arnoldum dictum Behen, 
Petrum Sterguen et Henricum de Agitene trahere per litteras apostolicas co ram ipso 
viro venerabili et discreto domino Cunraldo, decano Valerie ecclesie Sedunensis, 
donee dictam causam dictus judex ad se duxerit revocandam. Tenor autem littera- 
rum predictarum talis est:
«Nicholaus, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio cantori ecclesie Sedunensis, 
salutem et apostolicam benedictionem. Conquestus est nobis Rodulphus de Briens, 
domicellus crucesignatus, quod Philippus de Briens, Rodulphus de Runligue, milites, 
Warnerus de Sycon, Bertoldus, filius Petri Plebani, Warnerus Rodir, Arnoldus dictus 
Behen, Petrus Sterque et Henricus de Aggene, laici, Constantiensis et Lausannensis dyo- 
cesium, multa extorserunt et adhuc extorquere nituntur ab eo per usurariam pravitatem, 
iidem quoque super terris, debitis, possessionibus et rebus ali is injuriantur eidem, prop­
ter quod voti sui execucio impeditur, ideoque discretioni tue per apostolica scripta man­
damus quatinus, si de hujusmodi usurarum extorsione tibi constiterit dictos usurarios 
nec sua sorte contenti sic extorta restituant conquerenti et ab usurarum exactione désis­
tant, per penam in Lateranensi consilio contra usurarios edictam appellatione remota 
compellas, attentius provisurus ne auctoritate nostra in negocio procédas eodem nisi 
dictus conquerens restituerit vel adhuc restituât, si quas aliquando extorsit usuras, cum 
frustra legis auxilium invocet qui committit in legem super aliis. Vero audias causam et 
appellatione remota, usura cessante, debito fine décidas, faciens quod decreveris per cen­
surant ecclesiasticam firm iter observari. Testes, etc. ut supra.»
Ad hoc interfuerunt testes vocati, etc. : Walterus Magistri, Johannes de Mala 
Curia, ‘clerici’, Guntrandus Roderli et ego unacum sigillo ipsius cantoris. Nos vero 
cantor predictus sigillum, etc.
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1278, 21 mai. -  Sion, palais épiscopal.
Mettant fin  au différend entre l ’évêque et l ’Eglise de Sion, d ’une part, et eux-mêmes, 
d ’autre part, les fières Rodolphe et Antoine, métraux d ’Orsi'eres, prêtent hommage lige à 
l ’évêque Pierre et jurent de ne pas recevoir ses ennemis et de le défendre contre eux par 
tous les moyens, et ils s’en remettent totalement à sa décision pour les offenses qu’ils lui ont 
infligées ainsi qu'à l ’Eglise de Sion.
Ed. : G r e m a u d .  n° 869*.
[p. 15, a]
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M°CC°LXX° V ili0, XI1° kalendas 
junii, indicione VE, in palacio episcopali Sedunensi et in civitate Sedunensi, 
regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in presencia mei notarli et tes- 
tium infrascriptorum, discordia que vertebatur inter reverendum patrem dominum 
Petrum, episcopum Sedunensem, ab una parte, et Rodulphum et Anthonium,
fratres, mistrales d ’Orsayre, super offensis factis et illatis dicto domino episcopo, 
predecesso ri bus suis et Ecclesie Sedunensi a dictis Rodulpho et Anthonio, sopita est 
et sedata in hune modum quod dicti Rodulphus et Anthonius, non vi, non dolo, 
non metu seducti, sed libera et spontanea voluntate moti, fecerunt hominium 
ligium ‘perpetuum’ dicto domino episcopo, nomine Ecclesie Sedunensis; promit- 
tentes per juramentum alte et basse stare mandato dicti domini episcopi, succes- 
sorum suorum et Ecclesie Sedunensis et malefactores, inimicos et persecutores dicti 
domini episcopi et Ecclesie Sedunensis non receptare aut reducere in roto posse 
ipsorum aut districtu nec eisdem prestare alicubi consilium, auxilium vel favorem, 
sed dictos inimicos, malefactores persequi et quoscumque capere potuerunt et deti- 
nere, illos reddent et restituent dicto domino episcopo et Ecclesie Sedunensi. Pro- 
miserunt insuper dampna dicti domini episcopi et Ecclesie Sedunensis per se vel per 
alium non procurare aut excitare. Et si qua [sic] dampna dicto domino episcopo vel 
Ecclesie Sedunensi [facta] noverint que defendere nequirent, tenentur et debent pro 
suis viribus revelare et antequam eveniant, ipsi domino episcopo aut suis fidelibus 
intimare. Et tenentur ipsum dominum episcopum, successores suos, Ecclesiam 
Sedunensem, homines et res Ecclesie Sedunensis defendere et in posterum custo­
dire. Dederunt eciam plenam et liberam potestatem et facultatem dicto domino 
episcopo et plenum posse ut dictam suam in eis et super eos faciat omni hora, omni 
tempore, quociescumque voluerit, juris ordine observato et non observato, pro 
offensis eidem domino episcopo, predecessoribus suis et Ecclesie Sedunensi illatis 
pro sue beneplacito voluntatis. Et hec omnia universa et singula dicti Rodulphus et 
Anthonius promiserunt juramento ad sancta Dei ewangelia corporaliter prestito 
attendere imperpetuum et inviolabiliter observare.
Testes: dominus Cunradus, decanus Valerie, dominus Jacobus de Novilla, Julia­
nus Musardi, officialis, canonici Sedunenses ; Walterus, curatus de Vesbia, sacerdos; 
dominus Walterus de Cha?noson, dominus Raynaldus de Martigniaco, dominus 
Aymo de Castellione, milites; Gothefredus de Morgia, Rodulphus de Grisie, 
Willermus de Blonay, domicelli; Rodulphus, mistralis curie; Uldricus de Gissiney; 
Borcardus, mistralis du Roigtii; Walterus de Waz et ego magister Martinus ‘de 
Seduno’, aule regie et sacri palacii publicus notarius, omnibus hiis interfui et, ad 
mandatum ipsius domini episcopi, Rodulphi et Anthonii predictorum omnia pre- 
dicta in hanc publicam formam fìdeliter redegi et signum meum ‘apposui’ huic 
publico instrumento in robur et testimonium veritatis. (Seing manuel)'
1 Seing m anuel dans la marge droite, à mi-hauteur. — Une autre m ain a  a jouté dans la marge droite: Pro epi­
scopo Sedunensi.
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1278, 28 mai. -  Sion, Glaret.
Le curé de Viège Gauthier et son frère Guillaume de «la Voûta» reconnaissent devoir 
pour prêt de l ’argent en plaque du poids de 10 marcs à rendre à l ’Assomption prochaine 
au chanoine de Sion Jacques de Noville; leurs garants — le donzel Antoine de Viège, le 
marchand de toiles Frédéric de Zurich et «li Curtos» — promettent en cas de non- 
paiement de tenir otage à Sion pendant 15 jours, à la réquisition dudit Jacques, puis de
fournir des gages satisfactoires, l ’un d ’eux, «li Curtos», s’engageant à ne pas refiiser de 
donner ses propres gages.
[p- 15, b]
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M °CO’LXX° V ili0, indicione VI3, 
‘die sabbati proxima post Ascensionem dominicani’, in Glareto3 et civitate Sedu- 
nensi, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in presencia mei notarli 
et testium infrascriptorum, dominus Walterus, curatus de Vesbia, [et] Willermus de 
la Voûta, frater ejus, confessi sunt se debere domino Jacobo de Novilla, canonico 
Sedunensi, decem marchas argenti in piatta puri et legalis ex causa legitimi mutui. 
Quas X marchas argenti promittunt bona fide et per stipulacionem sollempnem 
solvere et reddere in Assumpcione beate Marie proximo ventura; alioquin Antho- 
nius de Vesbia, domicellus, Fredericus deTurego, mercator telarum, theutonicus, et 
li Curtos, quilibet insolidum, -  dictus Curtos per pignora sua — promiserunt per 
XV dies post requisicionem dicti domini Jacobi vel ejus certi nuncii tenere obstagia 
Seduni secundum consuetudinem sedunensem et, elapsis XV diebus, reddere 
pignora portabilia aut ductibilia de quibus, si venalia trahantur, possit habere dictus 
dominus Jacobus marchas suas superi us nominatas. Promisit insuper dictus Curtos 
sua pignora non negare dicto ‘domino’ Jacobo vel ejus nuncio ipsa volenti accipere 
pro marchis ‘suis’ predictis recuperandis et venaliter exponenda; dampna quidem et 
interesse, si qua [r/V] incurreret dictus dominus Jacobus, promiserunt omnes pre­
dict! fidejussores, quilibet insolidum, sine probacione eidem domino Jacobo fideli- 
ter resarcire et suo simplici credere verbo sine alia specie probacionis seu ‘ju’ra- 
mento.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Petrus, mistralis capituli ; dominus Rodul- 
phus de Gronna, canonicus Sedunensis; dominus Johannes des Frasses; ‘Basinus, 
aurifaber’; Jacobus de Mura; dominus Willermus de Ves, dominus Petrus de Aert, 
sacerdotes, et ego magister Martinus, aule regie et sacri palacii publicus notarius, 
omnibus hiis interfui et ad mandatum principalium et fidejussorum predictorum 
omnia predicta in hanc publicam formam fideliter redegi et signum meum huic 
publico instrumento apposui in robur et testimonium veritatis
a Sedunensi biffé.
1 Acte cancelli.
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1278, 3 juin. -  Sion.
Gauthier de «Graignuruez», bourgeois de Sion, ayant acheté du vin au chanoine de 
Sion Jacques de Novillepour un montant de 69 sous 4 deniers à payer à la Saint-Mau- 
rice suivante, donne des garants qui s’engagent à tenir otage à Sion ou à fournir des gages 
satisfactoires.
[p. 16, a]
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M0CC0LXX0VIII°, 111° nonas 
junii, indicione VI1, in civitate Sedunensi, regnante in Alamannia illustrissimo rege 
Rodulpho, in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, Walterus de Grai-
gnuruez, civis Sedunensis, confessus est se debere domino Jacobo dea Novilla, cano­
nico Sedunensi, LXaIX solidos et IIIIor denarios maur. ex causa legitime vendicionis 
vini puri et boni. Quam pecunie summam promittit fide prestita corporali et per 
stipulacionem sollempnem solvere et reddere dicto domino Jacobo vel ejus certo 
nuncio in festo beati Mauricii proximo venturo; alioquin Willermus de Heruens, 
civis Sedunensis, Aymo, frater ipsius Walteri, constituentes se super hoc fidejussores 
et redditores et obsides Seduni, promiserunt bona fide et per stipulacionem sol­
lempnem tamdiu tenere obstagia Seduni, donec eidem domino Jacobo fuerit 
integre et plenarie satisfactum, vel reddere eidem domino Jacobo vel suo certo nun­
cio vadia seu pignora portabilia aut ductibilia de quibus, si venalia trahantur, suam 
possit habere pecuniam supradictam, elapso termino supradicto, modo et condi- 
cione annotata et quilibet insolidum.
Ad hoc fuerunt testes vocati: dominus Raynaldus de Martigniaco, miles; Nicho- 
laus Niger, de Leucha; Cristinus, filius janitoris Valerie, et ego magister Martinus, 
aule regie et sacri palacii publicus notarius, omnibus hiis interfui et ad mandatum 
ipsorum debitoris et fidejussorum huic publico instrumento signum meum appo- 
sui in robur et testimonium veritatis. (Seing manuel)
3 Villa biffe.
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1278, 10 juin. — Sion.
Copie authentique des lettres de justice présentées par le laïc Uldric de Gesseney et sa 
femme Jaquette, bourgeois de Sion, par-devant le sacristain de Sion Rodolphe, juge délé­
gué apostolique, par lesquelles le pape Nicolas III le saisit de la cause pendante entre les- 
dits époux, d ’une part, et Rodolphe Barcachan, de Latterbach, et Pierre de Dévère, des 
diocèses de Lausanne et de Novare, d ’autre part, au sujet d ’empêchements mis par eux 
sur la dot de ladite Jaquette (1278, 28 mars. — Rome, Saint-Pierre). Le sacristain y  
appose son sceau.
[p. 16, b]
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis MCCLXX°V1II0, feria V f1 
proxima post Pentecosten, indicione VIa, regnante in Alamannia illustrissimo rege 
Rodulpho, in civitate Sedunensi, in presencia mei notarli et testium infrascripto- 
rum et viri venerabilis domini Rodulphi, sacriste Sedunensis, judicis unici a Sede 
apostolica delegati, Uldricus de Gissiney et Jaqueta, uxor ejus, cives Sedunenses, 
autenticum apostolicum non viciatum, non corruptum, non abolitum michi nota­
rlo presentaverunt, monstraverunt et ut ipsum in formam publicam redigerem 
rogaverunt, cujus tenor talis est:
«Nicolaus, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio *****1 sacriste ecclesie Sedunen­
sis salutem et apostolicam benedictionem. Conquesti sunt nobis Uldricus de Gissiney, 
laycus, et Jacobeta, uxor ejus, quod Rodulphus Barcachan, de Latterbach, et Petrus de 
Dovero, Lausannensis et Novarensis dyocesium, super terris, debitis, possessionibus et 
rebus aliis ad dotent ipsius Jacobete spectantibus injuriantur eisdem ideoque discretion! 
tue per apostolica scripta mandamus quatinus partibus convocatis audias causam et
appellatione remota, usura cessante, debito fine décidas, faciens quod decreveris per cen­
surant ecclesiasticam firmiter observari; testes autem qui fuerint nominati si se gratia, 
odio vel timore subtraxerint, censura simili, appellatione cessante, compellas veritati tes­
timonium perhibere. Datum Rome apud Sanctum Petrum, V° kalendas aprilis, pontifi- 
catus nostri anno primo.»
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati: magister Michael, Johannes Aczonodi, 
Willermus Cordoiioz, Peterlinus de Conches, cives Sedunenses, et ego magister Mar- 
tinus de Seduno, aule regie et sacri palacii publicus notarius, omnibus hiis interfui 
et ad mandatum ipsorum unacum sigillo ipsius domini sacriste presens instrumen­
tum in hanc publicam formam fideliter redegi et signum meum apposui in robur et 
testimonium veritatis.
Nos vero Rodulphus, judex predictus a Sede apostolica delegatus, presenti instru­
mento in robur et testimonium veritatis et omnium predictorum, inspecto diligen- 
ter dicto autentico et perlecto, sigillum nostrum duximus apponendum.
1 II fa u t  comprendre Rodolphe de Loèche, sacristain depuis le 1er a v ril 1275  jusqu'à sa mort, voir H. A. VON 
ROTEN, «Zur Zusam m ensetzung des D om kapitels von Sitten im  M ittelalter», dans Vallesia, 2 , 1947, p . 61.
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1278, 7 mai ou 5 ju in 1. -  Loèche.
Jean de Daillet promet de payer à la Saint-Nicolas 40 sous pour le cens des chartes et 
6  deniers pour chacune de celles qu’il lèvera dans la contrée de Loèche au chantre de Sion 
Normand, à qui il donne des garants qui s’engagent à tenir otage à Loèche à la réquisi­
tion du chantre pendant 15 jours, puis garants et débiteur devront tenir otage à Sion jus­
qu’au recouvrement de la créance. (Acte levé par Nicolas de Saint-Nicolas).
Ed. : G r e m a u d ,  n °  8 6 6 * .
[p. 16, c]
(Seing manuel) Notum, etc. quod ego Johannes de Dailleto promitto fide prestita 
corporali domino Normande, cantori Sedunensi, solvere et reddere in festo beati 
Nicholay proximo venturo XLa solidos pro censu cartarum’ et VI denarios pro qua- 
libet carta quas levabo in contrata de Leucha. Alioquin Jacobus de Ante Aula, 
Johannes Baulez, Johannes filius donni Anseimi, quilibet insolidum, constituentes 
se fidejussores, redditores et obsides promittunt, elapso termino predicto, quando 
fuerint requisiti, bona fide prestita corporaliter, tenere obstagia apud Leucham in 
aliquo hospitio quod eisdem idem dominus cantor assignaverit et dixerit ; elapsis 
dictis XV diebus, si eidem cantori’ non foret interim satisfactum, predicti obsides 
et ego unacum ipsis debemus tenere obstagia apud Sedunum tamdiu donec eidem 
fuerit plenarie et integre satisfactum.
Testes : Rodulphus de Saxo, domicellus ; Cristinus, fìlius janitoris de Valeria; 
Henricus de Gissiney et ego dominus Nicholaus de Chouson qui hanc cartam levavi 
apud Leucham, nonis mayi1, anno Domini M0CC°LXX°VIII0.
1 Le nom du mois est surchargé. O n p e u t lire mayi ou bien junii ; si c’est mayi, i l  s’ag it du 7  mai, sinon du 5  ju in .
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1278, 28 juin. -  Sion, Valére.
Pierre de «Curtinali», de Premploz, Pierre «don Tombey», de Daillon, et Agnès, fille de 
feu Julienne, de la paroisse de Conthey, donnent procuration générale au clerc Pierre de 
la Sionne dans le procès que leur intente Pierre, fils de ladite Julienne, devant l ’archi- 
prêtre de Domodossola, juge délégué apostolique. Conrad (doyen de Valére) appose son 
sceau.
[p. 16, d\
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M°CCULXX0VIII°, IIII" kalendas 
julii, ina castro Valeria [sic], indicione VI-1, regnante in Alamannia illustrissimo rege 
Rodulpho, in presencia ‘viri venerabilis domini Cunraldi decani Valerie’, mei nota­
rli et testium infrascriptorum, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt Petrus de 
Curtinali, de Prenplo, Petrus doti Tombey, de Daillon, et Agneta filia quondam 
Juliane, de patrocina de Contez, suum procuratorem et certum nuncium Petrum de 
Sedunna, clericum, in causa seu causis quam vel quas movet seu movere intendit 
Petrus, filius quondam dicte Juliane, contra eos coram viro venerabili archipres- 
bitero de Domo Oxule Novarensis dyocesis, judice ut dicitur a Sede apostolica 
delegato. Dantes eidem procuratori suo plenam et liberamb [p. 17\ potestatem ‘et 
speciale mandatum’ agendi, defendendi, excipiendi, replicandi, appellandi et 
appellacionem prosequendi, expensas et apostolos petendi, alium procuratorem, 
si necesse fuerit, sibi substituendic et eum revocandi quociens sibi videbitur ex­
pedite, jurandi in animam ipsorum de calumpnia et de veritate dicenda et sube- 
undi alteriusd cujuslibet sacramentum et omnia alia et singula faciendi que facete 
possent vel deberent si eos presencialiter in presencia dicti domini archipresbiteri 
contigeret interesse. Ratum, gratum et firmum omni tempore habituri quicquid per 
dictum Petrum, procuratorem suum, seu substitutum ab eo actum fuerit seu eciam 
procuratum in dieta causa seu in dictis causis. Promittentes et caventes sollempni 
stipulacione michi notarlo infrascripto recipienti ad opus dicti Petti et omnium 
aliarum personarum quarum intererit et interest sub ypoteca rerum ipsorum cum 
suis tribus clausulis necessariis, si necesse fuerit, judicatum solvi; volentes ipsum 
procuratorem ab omni onere satisdacionis et substitutum ab eo relevare, promise- 
runt eciam michi notarlo infrascripto quod ipsi tempore ferende sententie inter- 
erunt judicio vel omnia dabunt que in condempnacione contigerint evenire et hoc 
presenti procuratorio dicto Petro causam moventi et dicto domino archipresbitero 
et omnibus personis quarum interest vel intererit seu poterit interesse vult fieri 
manifestum.
Ad hoc fuerunt testes vocati : dominus Walterus, curatus de Vesbia, sacerdos ; 
Petrus, clericus dicti domini decani Valerie, et ego magister Martinus, aule regie et 
sacri palacii publicus notarius, omnibus hiis interfui et ad mandatum ipsorum pre- 
sens procuratorium unacurn sigillo ipsius domini decani Valerie predict! in banc 
publicam formam fideliter redegi et signum meum apposui buie instrumento si ve 
carte procuratorie in robur et testimonium veritatis.
Nos vero Cunraldus predictus in robur, firmitatem et testimonium omnium pre- 
dictorum sigillum nostrum presenti instrumento seu procuratorio duximus appo- 
nendum 1.
1 civitate Sednnensi biffé. 
b et liberam répété. 
c sibi biffé. 
b generis biffé.
1 Dans la marge gauche, p. 16: Procurano de C ontez.
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[1278], 1er août. -  Sion.
Pierre Muntaners, de Sierre, donne procuration à Pierre Clar, dans le procès contre Ray- 
monde d ’Orsieres et ses enfants.
[p. 17, a]
(Seing manuel) Anno, etc. ut supra, kalendis augusti, in civitate Sedunensi, fecit 
suum procuratorem Petrus Muntaners, de Syrro, Petrum Clar contra dominam 
Raymundam de Orserese t ejus libéras, etc. ut supra.
Testes : dominus Jacobus de Novilla, Petrus d'Erdes, canonici Sedunenses ; Theo- 
dolus et ego magister Martinus <...>.
Fidejussor de judicato : dominus Jacobus predictus.
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[1278], 9 septembre. -  Sion.
Perronet de la Tour — avec l’accord de son administrateur Anselme de Saxon —, Jacques 
de «Mart», donzel, Jean «Aczonodi», Jean fils de feu Pierre «Magistri» et Guillaume 
Cordonoz donnent procuration au clerc Pierre de la Sionne dans le procès que leur 
intente le donzel Nantelme de Saxo, devant l ’archiprêtre de Domodossola.
[p. 17, b\
(Seing manuel) Anno ut supra, indycione ut supra, in civitate, etc., in crastino 
nativitatis beate Marie, in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, fecerunt 
et constituerunt suum procuratorem et certum nuncium Perronetus de Turre, auc- 
toritate et de consensua Anseimi de Saxons, administratoris ipsius, Jacobus de Mart, 
domiceli!, Johannes Aczonodi, Johannes filius quondamb Petri Magistri, Willermus 
Cordonoz Petrum de Sedunna, clericum, in causa quam mover contra eos coram 
archipresbytero Domus Oxule Nantelmus de Saxo, domicellus. Dantes, etc. Ratum 
et gratum, etc. Promittentes et caventes, etc. Promiserunt eciam michi notarlo 
infrascripto, etc. Et hoc presenti procuratorio, etc.
Ad hoc fuerunt testes vocati : dominus Walterus de Chamosun, miles ; Uldricus 
de Gissiney; Petrus Bougnere; Giroldus Oczclins et ego magister Martinus, aule regie 
et sacri palaci! publicus notarius, omnibus hiis interfui et presenti procuratorio sive 
carte signum meum apposui in robur et testimonium veritatis.
'Uldricus de Gissyney pro Perroneto cautio, Johannes Aczonot pro ceteris de judi- 
cato solvendo'1.
a Jacobus de  biffé. 
b filius répété.
1 ■1 entouré d 'un trait.
42 bis
[1278, 9 septembre. — Sion.]1
Ledit Perronet donne la même procuration, sans la mention du consentement dudit 
Anselme.
Dictus Perronetus de Turre fecit unum procuratorium per omnia tenoris prioris ; 
non tarnen de consensu dicti Anselmi appositum fuit.
1 Cf. acte i f  42.
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1278, 12 septembre. -  Sion.
« Willenchus» de Drône, agissant pour lui et ses fils, Jean fils de fieu Pierre Major, de 
Drône, Pierre de Torrenté dit «Blatts» et Guillaume Merinoz donnent procuration géné­
rale à Guillaume Fromajot, clerc, dans le ou les procès que leur intente le doyen de Sion 
Marc devant le prieur de Saint-Ours d ’Aoste, juge délégué apostolique.
[p. 17, c]
Anno dominice Incarnacionis M°CC°LXX°VIII0, die lune proxima ante festum 
Exaltacionis sancte Crucis3, indycione VI3, in civitate Sedunensi, regnante in Ala- 
mannia illustrissimo rege Rodulpho, in presencia mei notarli et testium infrascrip- 
torum, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt1’ Willenchus de Dronna — pro se, 
Petro et Willermo filiis suis —, Johannes filius quondam Petri Majoris, de Dronna, 
Petrus de Torrente dictus Blans, Willermus dictus Merinoz suum procuratorem et 
certum nuncium Willermum dictum Fromajot, clericum, in causa seu causis quam 
vel quas movet seu movere intendit vir venerabilis dominus Marchus, decanus 
Sedunensis, vel ejus nuncii contra eos co ram viro venerabili domino ***, priore 
Sancti Ursi civitatis Augustensis, judice ut dicitur [p. 18] a Sede apostolica delegato. 
Dantes eidem Willermo procuratori suo plenam, etc., jurandi in animam, etc. et 
omnia alia, etc. Ratum et gratum, etc. ; promittentes et caventes sollempni stipula- 
cione, etc. ; volentes ipsum procuratorem, etc. Promiserunt eciam michi notario, etc. 
Et hoc presenti procuratorio dicto domino ‘decano’ Marcho vel ejus nuncio seu 
nunciis et dicto domino priori Sancti Ursi, etc.
Ad hoc fuerunt testes vocati : Uldricus Monachi, Stephanus li Verna, Michael 
Passeris et ego magister Martinus, aule regie et sacri palacii publicus notarius, omni­
bus hi is interfui et ad mandatimi et preces ipsorum presens procuratorium si ve in­
strumentum in hanc publicam formam fideliter redegi et signum meum apposui in 
omnium predictorum’ robur, firmitatem et testimonium veritatis.
1 M o t signifié p a r  une croix (f).
b su u m  p ro cu ra to rem  et ce r tu m  n u n c iu m  su u m  biffé.
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1278, 13 septembre. -  Sion, cour de l’official.
Nicolas, procureur de noble Jacques de Monthey, chevalier, et de sa femme Béatrice, pré- 
sente à l ’official de Sion sa procuration revêtue du sceau de Pierre, abbé de Saint-Mau- 
rice d ’Agaune:
«Jacques de Monthey, chevalier, et sa femme Béatrice, cités à comparaître devant l ’of­
ficial de Sion à l ’instance de Gauthier de Chamoson, puis de Berthold d ’Ollon, envoient 
à leur place Nicolas, leur procureur, en raison de l ’hostilité des parents de feu Rodolphe 
dit “Sinphre”(1278, 11 septembre).»
Ed. : E.M. M e ij e r s , p. 33, n° 35.
[p. 18, a]
Anno dominice Incarnacionis M°CC0LXX0VIII°, indycione VE, in curia officia- 
lis civitatis Sedunensis, die martis proxima ante Exaltacionem sancte Crucis, 
regnante in Alamannia, etc., in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, 
presentavi! Nicholaus, clericus, procuratorium quoddam sigillatura sigillo viri reli­
giosi domini Petri, abbatis Sancti Maurici! Agaunensis, officiali curie Sedunensis; 
qui Nicholaus” dicebat se esse procuratorem nobilis viri domini Jacobi de Montez, 
militis, et Beatricis, uxoris sue. Cujus procuratorii tenor talis est:
«Viro venerabili et discreto officiali curie Sedunensis, Jacobus de Montez*, miles, et 
domina Beatrix, ejus mulier, reverentiam debitam cum salute. Cum citaveritis nos 
coram vobis Seduni diversis diebus ad instanciam diversarum personarum — scilicet 
primo ad diem veneris post Nativitatem beate Marie ad instanciam domini Walteri de 
Chamoson, militis, et iterum ad diem martis ante festum sancte Crucis ad instantiam 
Bertholdi d’Oulons— et ego prefatus miles ad partes illas accedere non audeam propter 
inimicicias capitales quas habeo a parentibus Rodulphi dicti Sinphre quondam, quod 
notorium et eciam manifestum, Dominacioni vestre significamus quod ob reverenciam 
vestram nos Nycholaum, clericum, latorem presencium, nostrum certum nuncium, 
excusatorem et procuratorem ad excusandum nos transmittimus coram vobis ad agen­
dum, defendendum, respondendum et eciam appellandum, si necesse fuerit, et omnia 
generaliter faciendum que faceremus si presentes secure esse possemus vel que debet 
facete legitimus procurator. Promittentes sub ypotheca rerum nostrarum insolidum si 
necesse fuerit, ratum et gratum, etc., ab omni satisdacionis onere relevare et hoc vobis, 
etc. Preterea, nisi vobis certum fuerit me dictum militerò ad illas partes male securum 
esse et habere inimicicias capitales, ego, loco quo securus esse possim et tempore compe­
tenti, premissa esse nota me offero probaturum. Preterea bene sapere potestis quod ego 
domina Beatrix, cum sim femina et sim in tutela et avoeria mariti mei, non possum ut 
debeo pro ipso respondere, sed opportet maritum esse principalem et age re pro me et 
pro ipso. Quare Dominacionem vestram quantum possumus imploramus quatinus ob 
banc causam nec eciam propter aliam causam apud Sedunum nos non velitis decelero 
molestare. Quod si nos amplius illue volueritis molestare, ego Jacobus quasi gravatus pro 
me et uxore mea super hoc ad Sedem apostolicam appello in hiis scriptis et apostolos 
instanter peto.
Testes autem interfuerunt: Petrus de Columberio, canonicus Agaunensis ; magister 
Petrus Joillens et Mauricius de Prez, clerici. In cujus rei testimonium nos Petrus, abbas 
humilis Sancti Maurici Agaunensis, ad preces predictorum sigillum nostrum presenti 
duximus apponendum. Datum dominica post Nativitatem beate Marie virginis, bora 
nona, anno Domini M°CC°LXX° VIIR»
Huic autem presentacioni interfuerunt testes vocati: magister Willermus de 
Liese-, magister Michael de Gebennio, Willermus Baulez, clericus, et ego magister 
Martinus, aule regie et sacri palacii publicus notarius, omnibus hiis interfui et ad 
mandatum dicti officialis dictum procuratorium in hanc publicam formam redegi 
fideliter et signum meum apposui in robur omnium predictorum et testimonium 
veritatis.
a Jacobus ms., i lfa u t lire N icholaus.
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1278, 13 septembre. — Sion.
La veuve Anne de Saint-Germain, du diocese de Sion, donne procuration à son fils 
Benoit dans le procès que lui intente le doyen de Sion Marc devant le prieur de Saint- 
Ours d'Aoste, juge délégué apostolique, ou devant d ’autres juges.
[p. 18, b]
Anno dominice Incarnacionis MUCC°LXX°VIII°, die martis proxima ante Exal- 
tacionem sancte Crucis, indycione VT, in civitate Sedunensi, regnante illustrissimo, 
etc., in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, facit, constituit et ordinar 
Anna de Sanerò Germano, millier vidua dyocesis Sedunensis, procuratorem suum 
et certum nuncium Benedictum de Sanerò Germano, filium suum, in causa seu 
causis quam vel quas movent seu movere intendunt contra earn vir venerabilis 
dominus Marchus, decanus Sedunensis, vel ejus nuncii1 auctoritate apostolica 
coram viro venerabili et religioso domino priore Sancti Ursi Augustensis, judice ut 
dicitur a Sede apostolica delegato, seu coram quibuscumque aliis judicibus. Dans 
eidem procuratori suo Benedicto plenam et liberam potestatem et speciale manda­
tum agendi, defendendi, excipiendi, replicandi, appellandi et appellationem pro- 
sequendi, expensas et apostolos petendi, alium procuratorem, si necesse sibi fuerit, 
substituendi et eum revocandi quociens sibi videbitur expedite, jurandi in animam 
ipsius de [p. 19} calumpnia et de veritate dicenda et subeundi alterius cujuslibef 
generis sacramentum et omnia alia et singula faciendi que facete posset vel deberet 
si earn personaliter in presencia dicti domini prioris ‘seu alterius judicis’ contigeret 
interesse. Ratum, gratum et firmum omni tempore habitura quiequid per dictum 
Benedictum, procuratorem suum, actum fuerit seu eciam procuratum in dicta 
causa seu in dictis causis. Promittens et cavens sollempni stipulacione michi notario 
infrascripto recipienti ad opus dictorum domini Marchi decani vel nunciorum suo- 
rum et omnium aliarum personarum quarum intererit vel interest sub ypotheca 
rerum suarum cum suis tribus clausulis ‘necessariis’, si necesse fuerit, judicatum 
solvi ; volens ipsum procuratorem suum et substitutum ab eo ab omni satisdacionis 
onere relevare. Promisit eciam michi notario infrascripto quod ipsa tempore ferende
sentencie intererit judicio vel omnia dabit que in condempnacione contingerint 
evenire. Et hoc presenti procuratorio dictis domino Marcho vel ejus nunciis aut 
nuncio causam moventibus et dicto domino priori seu alii judici qualicumque et 
omnibus personis quarum interest vel intererit seu poterit interesse vult fieri mani­
festum.
Ad hoc fuerunt testes vocati: magister Michael de Gebennio; Petrus des Agietes-, 
Arencius de la Mura et ego magister Martinus, aule regie et sacri palatii publicus 
notarius, omnibus hiis interfui et ad preces ipsius Anne presenti procuratorio sive 
instrumento in hanc publicam formam fideliter redegi et signum meum ‘huic pro­
curatorio’ apposui in omnium predictorum robur, firmitatem et testimonium veri- 
tatis.
3 coram biffé.
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1278, 30 septembre. -  Sion, Valére.
Le chanoine de Sion François, procureur de Jacques du Châtelard chevalier, et Durand 
de Morgex désignent comme arbitres les chevaliers Gérard de Gignod et Rodolphe d'Avise 
dans le procès qui les oppose devant le chantre de Sion Normand, juge délégué aposto­
lique.
[p. 19, a]
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M°CC°LXX° VTII°, indycione VIa, 
regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in castro Valerie1, in crastino 
beati Michaelis, in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, super causa que 
vertitur coram viro venerabili domino Normando, cantore Sedunensi, judice unico 
a Sede apostolica delegato, inter virum ‘nobilem’ dominum Jacobum de Castellarlo 
militem, ex una parte, et Durandum de Morgez, ex altera, compromiserunt se 
dominusb Franciscus, canonicus Sedunensis, procurator dicti domini Jacobi de 
Castellarlo, vice et nomine domini Jacobi predicti, et dictus Durandus pro se in 
vi ros nobiles dominum Girardum de Gignyo et dominum Rodulphum de Avyso 
milites ; promittens dictus Durandus per juramentum ad sancta Dei ewangelia cor- 
poraliter prestitum et dominus Franciscus predictus attendere, servare in futurum 
quicquid dicti dominus Girardus et dominus Rodulphus super dieta causa ‘proferre 
sive’ dicere voluerint alte et basse per concordiam vel de jurec et hoc promiserunt in 
perpetuum [?]d ambo, nomine quo supra ‘et’ sub pena X librarum viennensium 
quas solvere teneatur pars dictam concordiamc sive jus non approbans et acceptans 
parti volenti tenere dictam concordiamf ‘latam’ et factam per dictos milites, ‘in qui- 
bus extitit compromissio’, in manu mei ‘notarli infrascripti’ ad opus ‘partis’ illius 
qui dictam concordiam acceptabit.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : ‘dominus Gunraldus decanus Valerie’, 
Petrus de Granges mistralis capituli Sedunensis, Jacobus de Rins, canonici Sedu- 
nenses ; dominus Walterus, curatus de Vesbia; magister Michael ; Johannes de Mala 
Curia et ego magister Martinus, aule regie ‘et sacri palacii’ publicus notarius, omni­
bus hiis interfui et ad preces utriusque partis presens instrumentum scripsi
et signum meum apposui in robur, firmitatem et testimonium omnium predicto- 
rum.
a Seduni in biffé. 
b Jacobus de Castellano biffé.
c tenere quicquid per ipsos m ilites d ictum  fuerit et prolatum  biffé. 
d M o t dans l'interligne illisible.
c M ots dans l'interligne illisibles, biffés, précédés de: per ipsos milites biffé. 
f dictam  biffé.
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[1278], 5 octobre. — S. 1.
Pierre d ’Erde, chanoine de Sion et curé de Saint-Séverin, donne procuration à Barthé­
lémy de «Furneris».
[p. 19, b\
Anno quo supra, ‘111° nonas octobris’, fecit et ordinavit suum procuratorem 
Petrus dErdes, canonicus Sedunensis et rector Sancti Severini, Bartholomeum de 
Furneris ad impetrandum litteras et contradicendum et judicem sive judices eligen- 
dum et alium procuratorem substituendum. Ratum et gratum,’ [etcl\
Testes : Franciscus dErdes, Jacobus Bochuz, Petrus de Prinsieres et ego magister 
Martinus <...>.
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1278, 20 novembre. -  S. 1.
Jacques de Novi lie, chanoine de Sion, et son frère Jean baillent pour 4 ans à «Willenchus 
dol Costei», de Venthône, tous les droits qu’ils tiennent à titre d ’obligation du donzel 
Guillaume de Collombey, moyennant un cens annuel de 100 sous à payer en deux 
termes, à charge pour ledit «Willenchus» d ’accomplir les redevances, d ’entretenir une 
lampe et de faire valoir les biens accensés durant les 4 ans.
[p. 20, a]
Notum, etc. quod dominus Jacobus de Novilla, canonicus Sedunensis, et 
Johannes de Novilla, frater suus, dederunt et dimiserunt ad censum usque ad 
IIIIor annos proximos et continue successivos pro centum solidis maur. annuatim 
solvendis -  videlicet medietatem in Nativitate Domini proxima et aliam medieta- 
tem in festo beati Johannis Bapthiste subsequentis [rzr] durante quadriennio memo­
rato -  Willencho dol Costei, de Ventonna, omne jus, racionem et accionem quod et 
quam habebant vel habere debebant in omnibus terris, possessionibus, pratis, cam- 
pis, censibus, usagiis, serviciis, placitis, pascuis, nemoribus et rebus aliis quibusque 
eisdem fratribus contingentibus racione obligationis quam habent a Willermo de 
Columberio, domicello. Tenetur vero idem Willenchus durante quadriennio omnia 
usagia terre sue obligacionis predicte facete et quandam lampacem [rzc] adminis­
trate et ntanutenere et colere res asscensatas [rzc] interim fideliter et attente usque ad 
quadriennium memoratum.
Testes: dominus Nicholaus, curatus de Raroignia; Willermus, frater ejus; 
Johannes Acçonodi; Martinus, filius ntajoris de Ves, et ego, XII° kalendas decem- 
bris, anno Domini M°CC°LXX° V ili0, Rodulpho regnante, Petro episcopante.
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1278, 8 décembre. — Sion.
Guillaume de Temporive et sa femme Guillemette, bourgeois de Sion, ayant emprunté de 
l ’argent et acheté 4 muids de froment pour une somme totale de 6  livres, s’engagent à 
rembourser d ’ici un an et en deux fois cette dette envers maître Hugues, fils de Pierre 
Wichart, à son procureur Guillaume de Drône, gendre dudit Pierre; ils promettent avec 
leur garant Martin de Sierre de donner des gages satisfactoires et de payer les dommages 
et intérêts.
[p. 20, b]
Anno dominice Incarnacionis M0CC°LXX°VIII0, indicione VIa, illustrissimo 
rege Rodulpho regnante, in die Concepcionis beate Marie, in civitate Sedunensi, in 
presentia mei notarli et testium infrascriptorum, Willermus de Temporiva et 
Willermeta, uxor ejus, cives Sedunenses, confessi sunt se debere Willermeto de 
Dronna, genero Petri Wichart, ad opus magistri Hugonis filii dicti Petri, procuratori 
et certo nuncio ipsius magistri Hugonis, sex libras bonorum maur. ex causa mutui 
et legalis venditionis quatuor modiorum frumenti habitorum et receptorum. Quam 
pecunie summam promiserunt per sacramentum ad sancta Dei ewangelia corpora- 
liter prestitum solvere et reddere in terminis infrascriptis, videlicet in festo 
Omnium sanctorum proximo venturo IIIIor libras et in festo beati Nicholay subse- 
quentis [sic\ XL solidos. Alioquin Martinus de Sirro necnon et debitores predicti, 
quilibet insolidum, per juramentum predictum promiserunt elapsis terminis dare 
pignora portabilia aut ductibilia de quibus, si venalia trahantur, suam possit habere 
pecuniam memoratam et dampna et interesse, que incurreret idem Willermus vel 
magister Hugo predicti, eisdem fideliter et sine dolo resarcire et ejusdem Willermi 
super hiis credere simplici verbo sine alia specie probacionis.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Hugo Pitezvilans, Johannes et Willermus 
de Columberio, domiceli!, et ego magister Martinus, aule regie et sacri palacii 
publicus notarius, omnibus hiis interfui, scripsi et signum meum huic publico ins­
trumento apposui in robur et testimonium omnium predictorum.
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[1278], 9 septembre1. — Sion.
Le donzel Conon de Châtillon s’engage à payer 13 livres dues pour l ’achat de 22 vaches 
et 4 veaux, au chanoine de Sion Jacques de Noville à la Saint-Maurice prochaine; ses 
garants promettent de donner des gages satisfactoires à Sion.
Ed. : G r e m a u D, n° 871*.
[p. 20, c\
Anno dominice Incarnacionis, etc. ut supra, in crastinum Nativitatis beate 
M arie1, in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, confess us est Cono de 
Castellione, domicellus, se debere domino Jacobo de Novilla, canonico Sedunensi, 
XIII libras maur. pro XXII vaccis et IIIIor vitulis habitis et receptis a dicto domino 
Jacobo. Quam summam promittit dictus Cono solvere in festo beati Mauricii
proximo venturo. Alioquin Martinus Tabernarii, de Castellione, et Uldricus de Gis- 
siney, civis Sedunensis, constituentes se super hoc fidejussores et redditores, quilibet 
insolidum, promittunt dicto domino Jacobo vel suo certo nuncio, elapso termino 
supradicto, dare pignora portabilia et ductibilia apud Sedunum de quibus, si vena- 
lia trahantur, suam possit habere pecuniam supradictam.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Johannes Roderli, Petrus Clarus; dominus 
Raynaldus de Martigniaco, miles, et Nicholaus, filius ejus; Petrus Beygnere et ego 
magister Martinus, aule regie publicus notarius, qui3 ut supra.
a h anc  cartam  levavit biffe.
1 IIfau t peut-être lire die  C o n cep tio n is  p lu tô t que  d ie  N ativ ita tis  ( voir acte précédent), auquel cas l ’acte daterait
du 9  décembre au lieu d u  9  septembre.
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1278, 11 décembre. — Sion.
Guichard de la Loye, Etienne du Villard et Pierre «Sapientis», de la paroisse de Nendaz, 
recoiinaissent devoir au clerc Jean, fils de feu Aymon de Venthône, doyen, etfi-ère de Jean 
«Aczonodi», 6 livres pour l'achat d ’un hommage lige, de 12 sous de service et de 3 sous de 
plait, somme qu’ils promettent de payer h la Dédicace de Sion, leurs garants s’engageant 
à donner des gages satisfactoires à Sion. Le vendeur restituera la présente charte en signe 
de complet paiement.
[p. 21, a]
Notum, etc. quod nos Wichardus de la Loy, Stephanus dol Vilar, Petrus Sapientis, 
de parrochia de Ne inda, confitemur nos debere Johanni, fìlio quondam domini 
Aymonis, decani, de Ventona, clerico, fratri Johannis Aczonodi — ex causa vendicio- 
nis cujusdam hominii ligii, XII solidorum servici! et tri um solidorum placiti nobis 
facte, prout in carta vendicionis continetur -  sex libras maur. quas eidem promitti- 
mus solvere stipulacione sollempni et juramento in proximo festo Dedicacionis 
sedunensis. Alioquin nos Petrus Girardi et Petrus Sapientis de Neindaa, consti­
tuentes nos super hoc fidejussores et redditores, promittimus eidem Johanni clerico 
vel suo certo nuncio presentem cartamb portanti dare vadia portabilia aut ductibilia 
de quibus, si venalia trahantur, apud Sedunum suam possit habere pecuniam 
memoratam, quilibet insolidum. Tenetur vero nobis presentem litteram reddere, 
cum solucionem predictam fecerimus integre sibi vel suo certo nuncio memorato, 
et dampna et interesse que ipse vel ejus nuncius incurrerent tenemur sibi fideliter 
resarcire.
Testes fuerunt: Walterus Magistri, Martinus Deschauz, Petrus Panaterii, Nicho­
laus de Leucha et ego magister Martinus qui hanc cartam levavi Seduni, 111° ydus 
decembris, anno Domini M0CC°LXX°VIII0, Rodulpho regnante, Petro episco- 
pante.
3 corrige de: clama N einda. 
b resignan ti biffé.
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1279, 3 janvier. — Sion.
Pierre Curtillyers, de Baar, sa femme Guillemette, Amoudric major de Brignon, Jean 
Brutins, de la « Vila» de Brignon, et Jean d ’Arvilard, paroissiens de Plan-Conthey, 
Nendaz et Sion, donnent procuration générale au clerc Pierre de la Sionne, bourgeois 
de Sion, dans le procès que leur intente Guillaume, gendre dudit Pierre Curtillier, 
jadis «euvanter»1 de Sion, devant l ’archiprêtre de Domodossola, juge délégué aposto­
lique.
[p. 21, b]
Anno dominice Incarnacionis MÜCC0LXX0IX°, indicione VII”, III“ nonas janua- 
rii, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in civitate Sedunensi, in 
presencia mei notarli et testium infrascriptorum, fecerunt, constitueront et ordina- 
verunt procuratorem suum et certum nuncium1 eorum Petrus Curtillyers, de Bars, 
et Willermeta uxor ejus, Amoudricus major de Brignon, Johannes Brutins, de la Vila 
de Brignon, et Johannes dArvilar, de parrochia de Placontez, de Neinda et de 
Seduno, Petrum de Seduna, clericum, civem Sedunensem, in causa seu causis quam 
movet seu movere intendit contra ipsos Willermus, gener dicti Pétri Curtillier 
quondam euvanter1 de Seduno, coram viro venerabili domino ***, archipresbitero 
de Domo Oxule, Novarensis dyocesis, judice ut dicitur a Sede apostolica delegato. 
Dantes eidem Petro procuratori suo plenam et liberam potestatem et speciale man- 
datum agendi, defendendi, excipiendi, replicandi, appellandi et appellacionem pro- 
sequendi, expensas et apostolos petendi, alium procuratorem, si necesse fuerit, sibi 
substituendi et ipsum revocandi quocienscumque sibi videbitur expedite, jurandi in 
animam ipsorum de calumpnia et de veritate dicenda et subeundi alterius cujuslibet 
generis sacramentum et omnia alia et singula faciendi que facete possent vel debe- 
rent si eos presencialiterb ‘in presencia ipsius domini archipresbiteri contingeret 
interesse. Ratum, firmum et gratum omni tempore habituri quicquid per dictum 
Petrum procuratorem ipsorum actum fuerit seu eciam procuratum seu substitutum 
ab eo in dieta causa seu in dictis causis. Promittentesc et caventes sollempni stipula­
cen e  michi notarlo infrascripto recipienti ad opus partis adverse et omnium perso- 
narum aliarum quarum interest et intererit sub ypothecha rerum ipsorum cum suis 
tribus clausulis necessariis, si necesse fuerit, judicatum solvi. Volentes ipsum procu­
ratorem et substitutum ab eo ab omni honere satisdacionis relevare, promiserunt 
eciam michi notarlo predicto quod ipsi tempore ferende sentencie intererunt judi- 
cio vel omnia dabunt que in condempnacione contingerint evenire. Et hoc presenti 
procuratorio dicto Willermo et prefato archipresbytero et omnibus personis qua­
rum interest vel intererit seu poterit interesse vult fieri manifestum.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Uldricus Monachi, Michael Passeris, cives 
Sedunenses ; Giroldus d ’Eys et ego magister Martinus, aule regie et sacri palacii 
publicus notarius, omnibus hiis interfui et ad mandatum ipsorum Petri Curtillyer, 
Willermete uxoris sue, Amoudrici, Johannis Brutin et Johannis dol Vilar predicto-
rum hoc presens procuratorium in hanc publicam formam fideliter redegi et 
signum meum apposui huic instrumento procuratorio in robur et testimonium 
omnium predictorum.
a Petrum de Seduna biffé. 
b in nostra biffé. 
c prom ittententes ms. 
d eis biffé.
1 Euvanter est à  rapprocher de avantier qu i désigne le représentant des tenanciers d'un f i e f  vis-à-vis de leur sei­
gneur.
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1279, 12 janvier. — Sion.
Rodolphe de Grimisuat, gendre de «Jorius ou Taco», bourgeois de Sion, donne procura­
tion h Brunet, fils de Boson «Faber», et à Guillaume, fils de Guillaume Quarter, soli­
dairement, dans le procès qu’il intente contre le chanoine de Sion Pierre du Palais', 
maître Michel du Genevois, «Jorius ou Taco» et sa femme Lorette, bourgeois de Sion, 
devant le prévôt d'Interlaken, juge délégué apostolique.
[p. 22, a]
Anno dominice Incarnacionis M°CC0LXXIX°, indicione VIIa, II ydus januarii, 
regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in civitate Sedunensi, in pre- 
sencia mei notarli et testium infrascriptorum, fecit, constituit et ordinavit Ro- 
dulphus de Grimisolio, gener Jorii ou Taco, civis Sedunensis, procuratores suos et 
certos nuncios Brunetum, filium Bosonis Fabri, et Willermum, filium Willermi 
Quarter, quemlibet insolidum, ita quod non sit melior condicio occupantis seu alte- 
rum ipsorum, in causa seu causis quam vel' quas movet seu movere intendit contra 
dominum Petrum de Palacio, canonicum Sedunensem, magistrum Michaelem de 
Gebennio, Jorium Taco predictum et Loretam uxorem ejus, cives Sedunenses, 
co ram viro religioso domino ****, preposito Interlacensi, judice a Sede apostolica 
delegato. Dans eisdem procuratoribus suis vel alteri ipsorum plenam et liberam 
potestatem agendi, opponendi, excipiendi, replicandi, appellandi et appellationem 
prosequendi, expensas et apostolos’ petendi, alium vel alios procuratorem aut pro­
curatores substituendi et ipsos vel ipsum revocandi quocienscumque sibi videbitur 
expedite, jurandi in animant ipsius de calumpnia et de veri tate dicenda et subeundi 
alterius cujuslibet generis sacramentum et omnia alia et singula faciendi que facete 
posset vel deberet si ipsumb personaliter in presencia dicti domini prepositi contige- 
ret interesse. Ratum, firmum et gratum omni tempore habituri quicquid per ipsos 
procuratores vel alterum ipsorum actum fuerit seu eciam procuratum seu substitu- 
tum ab eis vel ab altero ipsorum in dicta causa seu in dictis causis ; promittens et 
cavens sollentpni stipulacione michi notarlo infrascripto recipienti ad opus partis 
adverse et omnium personarum aliarum quarum interest et intererit sub ypotheca 
return ipsius cum suis tribus clausulis necessariis, si necesse fuerit, judicatum solvi. 
Volens ipsum procuratorem vel procuratores et substitutum ab ipsis vel altero ipso­
rum ab omni satisdacionis onere relevare. Promisit eciam michi notarlo infrascripto 
quod ipse tempore ferende sentencie intererit judicio vel omnia dabit que in 
condempnacione contigerit evenire et hoc presenti procuratorio domino Petro
canonico, magistro Michaeli, Jorio et Lorete predictis et dicto domino proposito et 
omnibus personis quarum interest vel intererit ‘seu interesse poterit’ vult fieri mani­
festum.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati: Walterus Magistri, Petrus Clars, clerici; 
Stephanus de Salein et ego magister Martinus, aule regie et sacri palacii’ publicus 
notarius, omnibus hiis interfui et ad mandatum, preces et requisicionem dicti 
Rodulphi presens procuratorium in hanc publicam formam fideliter redegi et 
signum meum apposui huic instrumento procuratorio in robur, firmitatem et testi­
monium predictorum.
a vel répété. 
b presencialiter biffé.
1 Sur le ebanoine de Sion Pierre du Palais, voir H. A. VON R o t e n , «Zur Zusamm ensetzung des D om kapitels von 
Sitten im  M ittela lter», dans Vallesia, 3, 1948, p . 93 . M aître  M artin  a levé et écrit son testament le 18 ju in  128 7  
(ACS, Tir. 14-24, éd. Gr em au d , n° 969*).
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1279, 18 janvier. -  Sion, chez maître Martin.
Les frères Jean et Henri de Collombey, donzels, promettent de payer 70 livres pour la dot 
de leur sœur Perrette à leur beau-frère Nicolas, fils de Renaud chevalier de Martigny, soit 
10 livres la première année, puis 15 livres les quatre années suivantes, et d'indemniser 
leurs garants à qui ils engagent tous leurs biens, spécialement ceux de Conthey. Les 
garants devront tenir otage à Sion ou donner des gages satisfiactoires.
[p. 22, b\
Anno1 dominice Incarnacionis M0CC°LXX°IX°, etc., ‘XV° kalendas februarii, 
in camera mea, in civitate Sedunensi’, in presencia mei notarli et testium infra- 
scriptorum, Johannes et Henricus de Columberio, domicelli, confessi sunt se 
debere Nicholao, filio domini Rainaldi militis de Martigniaco, nomine dotis Por­
rete, sororis ipsorum, uxoris ipsius Nicholai, septuaginta libras maur. quas promit- 
tunt per stipulacionem sollempnem et sub obligacione omnium bonorum suorum’ 
solvere et reddere in terminis infrascriptis -  videlicetb in Dedicacione sedunensi 
nuper preterita X libras et in subsequent! Dedicacione anno revoluto XV libras -  et 
ita annis singulis in dicto termino, donec diete septuaginta libre sint integre perso- 
iute. Alioquin dominus Jacobus de Novilla, Petrus d ’Erdes, canonici Sedunenses, 
Petrus Montaners de Syrro, Willermus de Columberio, domicelli, Theodolus, ‘filius 
quondam Jacobi’ Mistralis, et Willermus de Syrro, cives Sedunenses, constituentes 
[p. 23] se fidejussores, redditores et obsides super hoc, promittunt bona fide et per 
stipulacionem sollempnem, quilibet insolidum, tamdiu tenere obstagia Seduni 
donec de dieta pecunia eidem Nicholao vel suo certo nuncio foret integre satisfac- 
tum vel reddere pignora portabilia aut ductibilia de quibus, si venalia trahantur, 
suam possit habere pecuniam memoratami ‘Prominentes dicti fratres dictos fide­
jussores servare indempnes sub obligacione omnium bonorum suorum presencium 
et futurorum de jussione predicta, omnia bona sua et specialiter ea que possident 
apud Contez et in territorio de Contez fìdejussoribus obligantes’.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Johannes de Nouvila; Petrus Clari, cleri- 
cus; Willermus de Chouson, ‘clericus’, et ego magister Martinus, aule regie et sacri
palacii publicus notarius, ad preces Johannis et Henrici predictorum et fidejusso- 
rum presens instrumentum in hanc publicam formam fideliter redegi et signum 
meum apposui.
a N orum  précédant A nno. 
b videlicet répété. 
c et dam pna biffé.
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1279, 9 février. — Sion.
Pierre des Agettes, bourgeois de Sion, Aymon Maczons, Guillaume de «Chapela», du 
diocese de Sion, Guillaume Métrai, de Blignoud, Germain de Prinsière et Pierre Wiche- 
relz donnent procuration au clerc Pierre Clar dans le procès que leur intente Pierre Mac­
zons devant l ’archiprêtre de Domodossola, juge délégué apostolique.
[p. 23, a]
Anno dominice Incarnacionis M0CC°LXX0IX°, indicione VIIa, V° ydus februa- 
rii, regnante, etc., in civitate Sedunensi, in presencia mei notarli et testium infra- 
scriptorum, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt3 Petrus des Agietes, civis Sedu- 
nensis, Aymo Maczons, Willermus de Chapela, dyocesis Sedunensis, Willermus 
Mistralis, de Bluvigno, ‘Germanus de Prinsieres, Petrus Wicherelzb procuratorem 
suum et certum nuncium Petrum Clar, clericum, in causa vel causis quam vel quas 
movet seu movere intendit contra eos Petrus Maczons coram viro venerabili ***, 
archipresbytero Domus Oxule Novarensis dyocesis, judice ut dicitur a Sede aposto­
lica delegato, etc. utprecedensper omnia.
Testes : Petrus Keys, de Lenz-, Jacobus de Capella, dAent-, Uldricus Monachi ; 
Willermus de Orseriis et ego magister Martinus, aule regie publicus notarius.
Petrus des Agietes, redditor pro omnibus.
a procuratorem biffé.
b fecerunt, constituerunt et ordinaverunt répété.
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1279, 3 février. — Sion.
Etienne et Pierre, pontonniers de Riddes, et Guillaume de «Curtinali», de Drône, don­
nent procuration au clerc Pierre Clar dans le procès que leur intente Pierre Maczons 
devant l ’archiprêtre de Domodossola, juge délégué apostolique.
[p. 23, b]
Anno dominice Incarnacionis M°CC0LXX0IX°, indicione VII3, regnante in Ala- 
mannia, etc., IIP nonas februarii, in civitate Sedunensi, etc. fecerunt, constituerunt 
et ordinaverunt, etc. procuratorem suum, etc. Stephanus et Petrus, pontanarii de 
Ridda, et Willermus de Curtinali, de Dronna, Petrum Clar, clericum, in causa seu 
causis quam vel quas movet seu movere intendit contra ipsos coram viro venerabili 
domino archipresbytero Domus Oxule, judice, etc. Petrus Maczons, etc. per omnia 
ut supra.
Testes : Willenchus de Dronna; Uldricus Monachi; magister Jacobus de Ridda; 
Wichardus de Curtinali, de Ridda-1, et ego magister Martinus, aule regie, etc.
a D ronna biffé.
57
1279, 25 janvier. — Sion.
Ysabelle de «Chavez» reconnaît devoir à sa fille Agnès 20 livres, soit 6 livres pour payer 
le poids à l ’évêque de Sion et 14 livres pour subvenir à ses dépenses et à celles de son fils 
ainsi qu’aux impenses quAgnès et ses enfants ont effectuées dans sa maison; elle recon­
naît que ces dernières lui ont été complètement remboursées.
[p. 23, c]
Anno dominice Incarnacionis M0CC°LXXIX°, indycione VII3, VIII° kalendas 
februarii, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in presencia mei 
notarii et testium infrascriptorum, in civitate Sedunensi, confessa est Ysabella de 
Chavez se debere Agneti, filie sue, ex causa legitimi mutui XX libras bonorum 
maur., de quibus XX libris eadem Ysabella solvit sex libras maur. domino episcopo 
Sedunensi pro pondéré si ve por lo peys vulgaliter [sic] loquendo et XIIII libras expen- 
didit pro suis sumptibus et sumptibus Willermi filii sui — que omnia dictus Willer- 
mus, licet impubes, confessus est esse vera -  et pro ipsorum necessitatibus et pau- 
pertatibus relevandis, ultra sumptus, missiones et expensas quos et quas eadem1 
Agnes’ et liberi ejus fecerunt in domo dicte Ysabelle; confessi sunt eciam Ysabella et 
Willermus predict! quod de omnibus sumptibus quos Agnes et ejus liberi fecerunt 
cum eisdem Ysabella et Willermo usque ad confectionem presentis instrumenti 
‘quod’ eisdem Ysabelle et Willermo extitit plenarie satisfactumb.
Testes : dominus Gregorius, canonicus Sedunensis; dominus Rainaldus de Mar- 
tigniaco, miles; magister Martinus, rector scolarum Sedunensium, et ego magister 
Martinus, aule regie et sacri palacii publicus notarius, omnibus hiis interfui, etc.
a Ysabella e t  W illerm us fìlius sui biffé. 
b e t  super hiis biffé.
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1279, 11 février. — S. 1.
Agneson «li Chamosoula» engage sa grange et sa forge au bourgeois de Sion Jacques 
Coper, garant des 7 livres quelle doit au curé d ’Anniviers Pierre, et promet d ’en approu­
ver la vente éventuelle en cas de non-paiement. Après complet paiement, ledit Jacques 
devra lui rendre la présente charte et la canceller.
[p. 24, a]
Notum, etc. quod ego Agneson li Chamosoula confiteor posuisse ‘fidejussorem et 
redditorem’ Jacobum Coper, civem Sedunensem, in manu domini Petri, curati de 
Anivesio, de VII libris maur. Pro qua fidejussione ego obligo eidem Jacobo gran- 
giam meam et fabricam ; que grangia jacet a la Cuva et fabrica juxta domum1 ‘Albi 
fabri’ ; quam grangiam et fabricam ipse ‘Jacobus’ possit pacifice vendere sine clama
et strepitu judicii, si de dicta pecunia non foret dicto domino Petro satisfactum et 
dictus Jacobus foret super hoc requisitus, racione fidejussionis predicte, et ubi ipse 
vellet vendere, ipsa tenetur laudare et cran tare.
Testes : Willermus de Heruens; Johannes, filius quondam Amidei; Willermus de 
Villa Nova, clericus, et ego, 111° ydus februarii, anno Domini M0CC°LXX0IX°, 
Rodulpho regnante.
Tenetur vero dictus Jacobus, facta solucione plenaria, diete Agneson cartam red- 
dere presentemb ‘et’ ipsam penitus cancellare.
a Johannis de Rueri biffe. 
k vel biffe.
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1279, 2 février. -  Sion.
Pierre Curtilliers, de Baar, Guillemette sa femme, Amoudric major de Brignon, Jean 
Brutins, de Brignon, et Jean dArvilard donnent procuration au clerc Pierre Clar pour 
obtenir l ’absolution de l ’excommunication lancée contre eux par l ’archiprêtre de Domo­
dossola, juge délégué apostolique, à l ’instance de Guillaume «euvanters», gendre dudit 
Pierre Curtilliers'.
[p. 24, b]
Anno dominice Incarnacionis M°CC0LXXIX0, indycione VIIa, ‘1111° nonas 
februarii’, in civitate Sedunensi, in presencia mei notarli, regnante in Alamannia 
illustrissimo rege Rodulpho et in presencia testium infrascriptorum, fecerunt, 
constituerunt, etc. Petrus Curtilliers, de Bars, Willermeta uxor ejus, Amoudricus 
major de Brignon, Johannes Brutins, de Brignon, Johannes d ’Arvilar, procuratorem 
suum et certum nuncium Petrum Clar, clericum, ad absolucionis beneficium impe- 
trandum pro sentencia excommunicacionis quam incurrerunt ad instanciam 
Willermi euvanter, generi dicti Petri Curtillier, a viro venerabili domino ***, archi- 
presbytero Domus Oxule Novarensis dyocesis, judice ut dicitur a Sede apostolica 
delegato. Dantes eidem procuratori suo plenam et liberam potestatem dictum 
beneficium absolucionis impetrandi, allegandi, excusandi, excepciones ipsorum 
proponendi, excipiendi, citandi, appellandi et appellacionem prosequendi, expen- 
sas et apostolos petendi, alium procuratorem” substituendi et substitutum ab ipso 
revocandi quocienscumque sibi videbitur expedite, jurandi in animam ipsorum de 
calumpnia et de veri tate dicenda et subeundi alterius cujuslibet generis sacramen- 
tum. Ratum, firmum et gratunr omni tempore habituri quiequid per ipsum Petrum 
procuratorem vel substitutum ab eo in dieta causa vel in dictis causis, quas vel quam 
movet dictus Willermus euvaters coram dicto judice vel movere eciam intendit seu 
substitutum ab eo actum fuerit seu eciam procuratum et specialiter super dicto 
absolutionis beneficio impetrando. Volentes ipsum procuratorem ab omni satis- 
dacionis onere relevare, promiserunt eciam michi notarlo infrascripto quod ipsi 
tempore ferende sentencie intererunt judicio vel omnia dabunt que in condempna- 
cione contingerint evenire. Promittentes et caventes sollempni stipulacione michi 
notarlo infrascripto recipienti ad opus partis adverse et omnium aliarum persona- 
rum quartini interest vel intererit sub ypotheca rerum ipsorum cum suis tribus clau-
sulis necessariis, si necesse fuerit, judicatum solvi. Et hoc presenti procuratorio 
dicto Willermo euvaterzt dicto domino judici archipresbytero et omnibus personis 
quarum interest vel intererit seu interesse poterit vult fieri manifestum.
Testes: Uldricus Monachi, Giroldus d ’Eys e t ego magister Martinusc, aule regie, 
etc.
a vel p r o c u r a t o r e s  biffé. 
b q u i  h a n c  bffé. 
c q u i  h a c  biffé.
1 Voir la procuration donnée p a r  les mêmes personnes le 3  ja n v ie r  de la même année (acte rf 52).
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[1279], 21 février1. — S. 1.
Gauthier «Magistri» et Léonard de Lens jurent dans la main de l ’évêque de Sion de rem­
plir fidèlement leurs tâches à la chancellerie, d ’être fidèles envers l ’évêque et le chantre et 
de verser loyalement les revenus à maître Martin.
[p. 24, c]
Anno ut supra, die martis ante Cathedram sancti Petri1, juraverunt in manu 
domini Petri episcopi Walterus Magistri, Leonardus de Lenz -  in presencia domini 
cantoris2, domini Jacobi de Novila, domini Jacobi de Monte Presbyteri, canonici 
Montis Jovis, Uldrici de Syrro, domini Jacobi, capellani de Narres, Petri Amieti, 
Rodulphi, mistralis de curia -  officium cancellane fideliter exercere cum sollicitu- 
dine et fidelis [rzc] existere eidem domino episcopo et cantori, et dicto magistro pro- 
ventus fideliter reddere et utilitatem procurare, ne ob defectum ipsorum aliquid 
amittat dictus magister Martinus.
1 La chaire de sa in t Pierre est je tée  à Sion le 2 4  février. Cf. F. HUOT, L'Ordinaire de Sion, Fribourg, 1973, p . 179.
2 Soit N orm an d d 'Aoste.
61
1279.- S .  1.
Jean de Venthône, bâtard, bourgeois de Sion, donne procuration au clerc Jean de Bex 
dans le procès qu’il intente au clerc Rodolphe de Valére devant le doyen de Lucerne, juge 
délégué apostolique.
[p. 25, a]
Anno Domini M°CC°LXX0IX0, Johannes de Venthona, spurius, civis Sedunen- 
sis, constituit et fecit suum procuratorem et certum nuncium Johannem de Bacio, 
clericum, in causa quam idem Johannes mover contra Rodulphum, clericum, 
de Valeria, coram venerabili viro domino *** decano Lucernensi, auctoritate apos­
tolica <...>.
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1279, 24 mai. — Sion.
Jacques de «Claustro», bourgeois de Sion, donne procuration au clerc Péterlin de 
Conches dans le procès qu'intente contre lui Jean «Aczonodi», bourgeois de Sion, devant 
l ’archiprêtre de Domodossola, juge délégué apostolique.
[p. 25, b]
Anno Domini M°CC0LXX"IX0, indycione VII3, in civitate Sedunensi, feria IIIIa 
proxima post Pentecosten, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in 
presentia mei notarli et testium infrascriptorum fecit, constituit et ordinavit Jaco­
bus de Claustro, civis Sedunensis, procuratorem suum et certum nuncium Peterli- 
num de Conches, clericum, in causa seu causis quam vel quas movet seu movere 
intendit contra ipsum Johannes Aczonodi, civis Sedunensis, coram viro venerabili 
archipresbytero Domus vallis Oxule, ‘judice ut dicitur a Sede apostolica delegato’. 
Dans eidem procuratori suo plenam et liberam potestatem defendendi, excipiendi, 
replicandi, opponendi, appellandi et appellacionem prosequendi, expensas et apos- 
tolos petendi, alium procuratorem, si necesse fuerit, sibi substituendi et ipsum revo- 
candi quocienscumque sibi videbitur expedite, jurandi in animam ipsius de 
calumpnia et de veri tate dicenda et subeundi alterius cujuslibet generis sacramen- 
tum et omnia alia et singula faciendi que facete posset vel deberet si ipsum persona­
liter et presentialiter coram dicto domino archipresbytero contigeret interesse. 
Ratum, gratum et firmum omni tempore habiturus quicquid per dictum procura­
torem seu substitutum ab eo in dicta causa seu in dictis causis actum fuerit seu 
eciam procuratum. Promittens et cavens michi notarlo infrascripto recipienti ad 
opus partis adverse et omnium aliarum personarum quarum interest aut intererit 
sub ypotheca rerum suarum cum suis tribus clausulis, si necesse fuerit, judicatum 
solvi. Volens ipsum Peterlinum procuratorem et substitutum ab eo ab omni satis- 
dacionis onere relevare. Promisit eciam michi notarlo infrascripto quod ipse tem­
pore ferende sentencie intererit judicio vel omnia dabit que in condempnacione 
contigerint evenire. Et hoc presenti procuratorio dicto Johanni Aczonodi et dicto 
archipresbytero et omnibus personis quarum interest vel intererit seu poterit inter­
esse vult fieri manifestum.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : dominus Petrus dictus de Anivesio, domi­
nus Johannes, curatus de Chouson, ‘sacerdotes’, et ego magister Martinus, aule regie 
et sacri palaci! publicus notarius, omnibus hiis interfui et ad mandatum ipsius 
Jacobi presens procuratorium in hanc publicam formam fideliter redegi et signum 
meum apposui huic instrumento procuratorio in robur, firmitatem et testimonium 
omnium predictorum.
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[1279, 24 mai. — Sion.]
Louis «Huboldi», chevalier, donne procuration à Péterlin de Conches dans le procès que 
lui intente Pierre de «Doverro».
[p. 25, c]
Anno, etc. ut supra, fecit dominus Ludovicus Huboldi, miles, procuratorem 
suum Peterlinum de Conches contra Petrum de Doverro, etc. ut supra.
Testes : Stephanus li Verna; Cristinus, filius janitoris; Willermus Chastelars, etc. 
per omnia ut supra.
64
[1279], 26 mai. -  Sion.
Le donzel Guillaume de la Tour, de Granges, Gauthier de «Platea», de Conthey, Pierre 
de «Platea», «Alba Fabrissa», d ’Hérémence, et Jean Fillaz donnent procuration au clerc 
Guillaume de Mont-Joux dans le procès qui les oppose au curé de Vex Pierre devant le 
prieur de Saint-Ours.
[p. 25, d\
Anno, etc. ut supra, ‘feria VI post Pentecosten’, Willermus de Turre, de Granges, 
domicellus, Walterus de Platea, de Contegio, Petrus de Platea, Alba Fabrissa, de 
Herementia, Johannes Fillaz fecerunt procuratorem coram priore Sancii Ursi 
Willermum de Monte Jovis, clericum, contra dominum Petrum, curatum de Ves. 
Redditor et fidejussor de judicato dictus domicellus, etc. ut supra.
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1279, 26 juin. -  Sion.
Guillaume de «Clivo», bourgeois de Sion, ayant emprunté 9 sous à Uldricde Grimisuat, 
bourgeois de Sion, lui engage pour six ans — dont un est déjà écoulé — le cens d ’une livre 
de gingembre que lui verse Jean de «Via Plana» pour divers biens. Il lui cède également 
pour six ans 14 deniers et 10 deniers de service dus respectivement par Maurice de Cha- 
moson et Jean «Aubrici» pour leurs maisons, avec faculté de rachat à tout moment. 
(Charte levée par Léonard de Lens).
[p. 25, e]
Notum, etc. quod ego Willermus de Clivo, civis Sedunensis, obligavi Uldrico de 
Grimisolio, civi Sedunensi, un am libram zinzibri ad magnum pondus usque ad 
VI annos proximos continue successives pro IX solidis maur. michi solutis ; quam 
libram debet michi Johannes de Via Plana super IIII fossoratis vince sitas [sic\ in 
Pulcra Valle et super dimidio jugere campi sito juxta predictas IIII fossoratas vinee 
et juxta vineam Jacobi Mistralis, ‘que libra zinzibri est censualis et debet solvi 
annuatim’. De dictis vero sex annis dictus Uldricus unum percepir tempore confec- 
tionis presentis carte.
Vendidi eciam Uldrico predicto usque ad predictos sex annos XIIII denarios ser- 
vicii, quos michi debet Mauricius de Chamoson super domo sua in qua moratur; 
item decern denarios servicii quos debet michi Johannes Aubrici super domum 
suam in qua moratur, tali condicione quod omnia predicta possim redimere quoli­
bet anno, quando voluero.
Testes: Petrus d ’Eschandulins, clericus; Petrus de Prinsieres; Nicholaus de Leucha 
et Leonardus de Lenz qui hanc cartam levavit Seduni, VT kalendas julii, anno 
Domini M°CC°LXX° nono.
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1279, 8 novembre. — Sion.
Agnès «li Chamosola», ayant emprunté 40 sous à Philippe et Louis d ’Asti, leur engage sa 
grange située à Sion, avec possibilité de la racheter à tout moment, et la leur garantit jus­
qu’au complet paiement de la dette et des intérêts. (Charte levée par Léonard de Lens).
[p. 26, a]
Notum, etc. quod ego Agnes li Chamosola, titulo pignoris, obligavi pro XL solidis 
maur. michi solutis Phelipo et Ludovico d ’Ast grangia [sic\ meam, sitam in civitate 
Sedunensi inter grangiam liberorum Aymonis de Chamoson ab utraque parte, quam 
possum redimere quandocumque michi placuerit. Quam grangiam ego et heredes 
mei tenemur eidem firmiter garentire, quousque XL solidi supradicti cum legitimis 
usuris’ eisdem fuerint integre persoluti.
Testes : Willermus de la Sougneri, Cristinus li Pontoners, Johannes filius Jacobi 
Corein, ‘cives Sedunenses’, et Leonardus de Lenz qui hanc cartam levavit Seduni, 
VI° idus novembris, anno Domini M°CC°LXXIX°, Rodulpho regnante, Petro epi- 
scopante1.
1 Acte cancelli.
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1279, 17 août. — Sion.
Le chanoine de Sion Pierre de Loèche etAymon de Venthône, procureurs et hommes d ’af­
faires du doyen de Sion Marc d ’Aoste, remettent moyennant 25 livres tout le vin du 
doyen entreposé à Sion, dans le cellier du devant situé du côté du palais et dont ils don­
nent les clés, ainsi que 16 muids de seigle au curé de Granges Aymon de Lens, agissant 
pour M[artin] prévôt du Mont-Joux. Ledit Aymon est tenu de remettre au doyen tout ce 
qu’il en pourrait tirer au-delà des 25 livres avant l ’Ascension. (Charte levée par Léonard 
de Lens).
[p. 26, h]
Notum, etc. quod nos Petrus de Leucha, canonicus Sedunensis, et Aymo de Ven- 
tona, procuratores et negociorum gestores viri venerabilis Marci de Augusta, decani 
Sedunensis, consignamus et in solucionem dam us ad opus religiosi viri M [artini], 
prepositi Montis Jovis, Aymoni de Lenz, curato de Granges, totum vinum dicti 
decani quod est in civitate Sedunensi, in turri palacii ipsius decani -  scilicet in cela-
rio anteriori versus palacium — ‘tradendo eidem Aymoni claves ipsius celarii’ et 
XVI modios siliginis ejusdem domini decani quos eidem Aymoni unacum dicto 
vino reddidimus pro XXV libris1 maur. ab eodem Aymone a nobis habitis et recep- 
tis ex parte prepositi memorati in bona pecunia numerata; ita videlicet quod si pre- 
dictus Aymo vel alius nomine ipsius prepositi recuperaverit usque ad Ascensionem 
Domini proximo futuram aliquid ultra XXV libras, illud nobis vel mandato ipsius 
decani reddere teneatur.
Testes: dominus Johannes Polios, presbiter; Petrus de Vercorens, clericus; Petrus 
de la Syuna, Petrus de Vercorens, cives Sedunenses; Johannes de Valelly et Leonardus 
de Lenz qui hanc cartam levavit Seduni, XVI kalendas septembris, anno Domini 
M°CC°LXX° nono
a ab eodem  A ym one biffe.
1 Acte cancelli.
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1280, 13 mars. — Sion.
Perrette, veuve d ’Albert de Saint-Martin, reconnaît devoir 9 livres à Rodolphe, métrai 
de la curie agissant pour l ’évêque de Sion, 6  livres 10 sous à Guillaume Major, de Suen, 
25 sous à maître Michel et 30 sous au chanoine de Sion Pierre de Loéche; elle leur donne 
divers garants quelle promet d ’indemniser sur tous ses biens. (Charte levée par Léonard 
de Lens).
[p. 26, c]
Notum, etc. quod ego Perreta, reliera Alberti de Sancto Martino, confìteor me 
debere Rodulpho, mistrali curie, nomine domini episcopi Sedunensis, novem libras 
maur. pro quibus IX libris dedi eidem Rodulpho redditores et obsides Petrum Ruf- 
fum, de Aye tit, et Johannem, filium ejus, quemlibet insolidum. Item confiteor me 
debere Willermo Majori, de Soenc, VI libras et X solidos, pro quibus VI libris et 
X solidis dedi eidem Willermo Petrum Ruffum et Johannem, filium ejus, predictos 
et Willermum, mistralem de Platea de Ayent. Item magistro Michaeli1 XXV solidos, 
pro quibus XXV solidis dedi eidem redditores et obsides Petrum predictum et 
Arnaldum, filium ejus, quemlibet insolidum. Item domino Petto de Leucha, cano­
nico Sedunensi, XXX solidos, pro quibus dedi eidem redditores et obsides Petrum 
Ruffum predictum et Anselmum, clericum, de Maggy. Quibus fidejussoribus pro­
misi fide prestila corporaliter servare indempnes et sub obligacione omnium bono­
rum meorum mobilium et immobilium, presentium et futurorum.
Testes : Petrus d ’Atalens-, Boso de Hucogtii, medicus; Woarnere de Morgi; Petrus 
Ruffus predictus et Leonardus de Lenz qui hanc cartam levavit Seduni, 111° idus 
marcii, anno Domini octogesimo.
a X V  solidos biffe.
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1279, 16 novembre. — Sion.
Jacques de «Cloutri», du consentement de son fils, engage pour 12 ans ses quatre pièces de 
vigne, de la Morge jusqu’à Saint-Léonard, moyennant la moitié du moût, au métrai de 
la curie Rodolphe qui doit avoir le pressoir en sus. Le bailleur doit payer les redevances 
dues pour les vignes. (Chirographe levé par Léonard de Lens).
[p. 26, d\
Notum, etc. quod ego Jacobus de Cloutri, ‘laudacione Jacobi filii mei’, dimisi 
vineas meas, sitas1 ab aqua queb vulgaliter [sic\ dicitur Morgia usque apud Sanctum 
Leonardum, usque ad XII annos continue successives’ pro medietate malte Rodul- 
pho, mistrali curie Sedunensis, et debet habere dictus Rodulphus trollissium de 
avantagio. Quarum vinearum jacent duo frusta apud Mulignon: unum sub via qua 
itur versus Mulignon, aliud jacet inter torcular quondam Bosonis de Seduno et ean- 
dem viam; et duo frusta juxta Sedunam, quorum unum jacet en Bayart, juxta 
vineam Uldrici de Grimisolio, aliud jacet inter vineam domini Petri de Palacio, 
canonici Sedunensis, et vineam ou Livrât, et unum frustum en Vercoma quod jacet 
juxta vineam Pétri Binfa et subtus viam qua itur versus Contez-, de quibus vineis ego 
Jacobus predictus teneor facere usagia.
Inde rogavi cyrographum fieri et testes apponi qui sic vocantur: Franciscus de 
Sancto Mauricio, Willermus Ruffus Mazereins, Willermus Aies et Leonardus de 
Lenz qui hoc cyrographum levavit Seduni, XVI0 kalendas decembris, anno Domini 
M°CC°LXXIX°.
a ab M orgia biffé. 
b vocatur biffé.
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1280, 30 mars. — Sion.
Pierre Major, de Suen, agissant pour sa belle-sœur Jaquette, veuve de Nicolas son frère, 
promet d ’acquitter la dette de 10 livres envers Guillemette et son époux Hugues de 
«Choulay», soit 20 sous à l ’Ascension; 40 sous à la Dédicace de l ’église inférieure; puis 
50 sous chaque année à cette même date, jusqu’à la liquidation de la dette; le débiteur 
donne des garants. (Charte levée par Léonard de Lens).
[p. 26, e]
Notum, etc. quod ego Petrus Major, de Soenc, confiteor me debere nomine 
Jaquete, reliete Nicholay fratris mei, X libras maur. Willermete, uxori Hugonis de 
Choulay et ipsi Hugoni; de quibus X libris teneor solvere XX solidos in Ascensione 
Domini proximo ventura et XL solidos in instanti Dedicacione Sedunensis ecclesie 
inlerioris et in qualibet Dedicacione sequent! predicta L solidos, quousque de dictis 
X libris Willermete et Hugoni predictis aut eorum heredibus fuerit integre satisfac­
tion. De quibus X libris dedi Willermete et Hugoni predictis fidejussores Willer- 
mum de Heroens, civem Sedunensem, et Gilium de Magnosc, quemlibet insolidum.
Testes : Willermus Major, de Soenc-, Petrus, fìlius Jacobi Coci; Willermus et 
Gilius predicti et Leonardus de Lenz qui hanc cartam levavit Seduni, 111° kalendas 
aprilis, anno Domini M°CC° octogesimo.
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1280, 2 juillet. — Sion.
Le donzel Guillaume de la Tour, ayant emprunté 4 livres 4 sous à Uldric de Grimisuat, 
bourgeois de Sion, lui baille pour 4 ans les produits et la jouissance de son pré, appelé Pré 
Novel, à condition que celui-ci n'abatte ni n’entaille les arbres. (Charte levée par Léo­
nard de Lens).
[p- 26, f ]
Notum, etc. quod ego Willermus de Turre, domicellus, vendidi et dimisi1 usque 
ad IIIIor annos proximo subséquentes incepturos XVIII kalendas aprilis1, anno 
Domini M°CC° octogesimo’ pro IIIIor libris et IIIIor solidis maur. michi solutis 
Uldrico de Grimisolio, civi Sedunensi, fructus et recollecturam et totum gaudimen- 
tum in prato meo quod vocatur Pratum Noveft, salvo quod arbores scindere non 
faci at nec inscindat; ‘quod pratum jacet juxta pratum domini Francisci et pratum 
Willermi Gregorii a parte superiori et a parte inferiori juxta pratum Theodoli nepo- 
tis mei’.
Testes : dominus Aymo, curatus de Granges; Anthonius de Curtinali, Rodulphus 
de Curia, de Grimisolio, Petrus de Prensieres, Johannes de Grimisolio, Petrus des 
Agietes, cives Sedunenses, et Leonardus de Lenz qui banc cartam levavit Seduni, 
VI nonas julii, anno Domini octogesimo2.
a U ldrico de G rim isolio civi biffe. 
b sito biffé.
1 So it le 15  mars.
2 Acte cancellé.
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1281, 17 octobre. — Sion, Valére.
Le donzel Aymon de Monjovet, ayant emprunté 10 livres à son frère Pierre, chanoine de 
Sion, lui engage pour 6  ans avec le consentement de sa femme Béatrice le produit de tous 
ses biens du Val d ’Anniviers, à condition qu’au bout de 3 ans lui et sa femme puissent 
racheter le produit des 3 années suivantes pour 100 sous. (Charte levée par Léonard de 
Letts).
[p. 26, g]
Notum, etc. quod ego Aymo de Monjovet, domicellus, laudacione Beatricis uxoris 
mee, vendidi et dimisi1 usque ad VI annos continuos1’ pro X libris maur. michi solu­
tis Petro, fratti meo, canonico Sedunensi, recollectam omnium bonorum que habeo 
et teneo in tota valle de Anivies — videlicet hominum, talliarum, servitiorum, placi- 
torum et aliorum usagiorum -  tali condicione adjecta quod, elapsis tribus annis et 
recollectis, ego aut Beatrix, uxor mea predicta, possemus reemere et habere recollec­
tam trium annorum futurorum pro C solidis maur. et, si non possemus dictam 
recollectam reemere aut nollemus, elapsis VI annis predictis, dieta vendicio ad me et 
ad Beatricem, uxorem meam predictam, vel ad heredes nostros immunis, libere et 
pacifice devolvatur.
Testes: Willermus Albi, Johannes Fontana, domiceli!; Willermus Fastos, clericus; 
Johannes des Heyres et Leonardus de Lenz qui hanc cartam levavit in Valeria, 
XVI° kalendas novembris, anno Domini M°CC0LXXXI°.
a dim is ms. 
b successivos biffé.
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1283, 14 mars. — Rarogne.
Cristin, procureur du chantre de Sion Normand, vend 4 muids de vin et 11 muids de 
seigle à la mesure de Rarogne, aux prix respectifi de 6  livres 10 sous et de 110 sous, à 
Pierre de «Platea», de Rarogne, lequel est tenu de payer la moitié à la Saint-Maurice et 
l'autre moitié à la Saint-Gall. L’acheteur — principal débiteur et garant — fournit des 
garants qui devront tenir otage à Rarogne, puis au bout de huit jours à Naters ou à 
Brigue, jusqu’à ce que le chantre récupère les 12 livres. (Charte levée par Guillaume, 
chapelain de Rarogne).
[p. 27, aV
Notum, etc. quod ego Cristinus, certus nuncius et procurator in hac parte 
domini Normandi cantoris Sedunensis, vendidi nomine dicti domini cantoris et ad 
opus ejus Petro dicto de Platea, de Rarogny, IIIIor modios vini ad mensuram de 
Rarognytt XI modios siliginis ad eandem mensuram -  videlicet vinum pro VI libris 
et X solidis maur. ; bladum vero sicut venditur apud Briga [sic\ in foro publico tem­
pore presenti vel prope preterito, videlicet II denariis minus de [Ve] mensuram de 
Briga, bladum vero vendebatur tunc temporis XII denariis vel plus apud Briga [sic], 
cujus biadi summa vendicionis est C et X solidorum maur. Ad quam summam 
pecunie predictam totam et integram tenetur solvere in festo sancti Mauricii medie- 
tatem et in festo sancti Galli aliam medietatem et super hoc ipse constituit se princi- 
palem debitorem et redditorem et edam promisit solvere integre et perfecte in 
manu mea, fide prestila corporali, et posuit et dédit redditores et obsides apud 
Rarogniam in publica taberna, Johannem1 in Pomario, Anselmum de Hunder- 
bescken, Uldricum ejusdem loci, Uldricum Staldere, Conraldum de Oberhusen et 
quemlibet insolidum, ita quidem quod, postquam semel invitati fuerint ad solucio- 
nem faciendam de dicto biado et vino vel ad tenendum ostagia apud Rarogniam, ab 
octo diebus inantea apud Narres seu apud Brigam tenere dictum ostagium predict! 
obsides teneantur, donee dominus cantor predictus de tota summa vini et biadi, 
que ascendit ad XII libras maur. to tal iter ut melius intelligit, exstiterit persolutus vel 
ejus certus nuncius super hoc constitutus.
Testes : Thomas de Rarognia, domicellus; Petrus Salterus ; Walterus, frater 
domini Nicholai curati de Rarognia, et Willermus, capellanus ejusdem loci, qui 
hanc cartam levavit apud Rarogniam, 11° idus martii, anno Domini LXXX°III°2.
a de Viridario biffé.
1 L'acte t f  7 3  occupe la m oitié  inférieure de la page 27. En hau t de la page ( m  grandes capitales) : A N N O  VERBI 
IN C A R N A T I M °C C 0LXX0IX°; (enpetites capitales): R O D U L P H O  R E G N A N T E ; (en minuscules)-. Petro 
episcopante; consecratus esc cereus iste. Iste littere debent om nes esse capitales et illum inate ut grosse 
precedences.
2 Dans la marge droite, d'une m ain postérieure: Pro dom ino  cantore Sedunensi.
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1277, 20 mai. — Sion.
Formule d ’acte notarié de maître Martin, lorsqu’il doit être validé par l ’apposition de 
son seing manuel.
[p. 28, a]
HO C EST SIGNUM TABELLIONATUS MAGISTRI MARTINI DE SEDUNO, 
AULE REGIE PUBLICI NOTARIE
Anno3 dominice Incarnationis M°CC° septuagesimo septimo, ‘indicione Va’b, 
tertio decimo kalendas junii, in civitate Sedunensi, regnante in Alamannia illustris­
simo rege Rodulpho, Petrus et Willermus de tali loco, in presentia mei notarii et tes- 
tium infrascriptorum constituti, confessi sunt se mutuo accepisse, etc. totum proces- 
sum.
Ad hoc interfuerunt testes : P., B. et O. et ego magister Martinus de Seduno, aule 
regie publicus notarius, omnibus hiis interfui et ad mandatum ipsorum omnia pre­
dicta in banc publicam form am fideliter redegi et signum meum buie instrumento 
sive carte apposui in robur et testimonium veritatis.
Signum infrascriptum preponi et postponi debet. (Seing manuel de maitre Martin 
dessiné trois fois) 1
3 anno répété. 
b septim a biffé.
1 Sur la même page , outre les trois seings manuels de m aître M artin , se trouve un prem ier seing m anuel avec signe 
de renvoi à  S ignum  Jacobi B oneti de Porta Sancti Ursi, clerici, publie! notarii ; et un deuxième seing m anuel 
«zzwSignum Johannis de Valquarter.
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Calcul des indictions pour les années 1277 à 1288, établi en 1278 selon le style indic- 
tionnel du 24 septembre.
[p. 28, b]
Octavo kalendas octobris incipit et finit ciclus indicionis et totus ciclus currit 
usque ad XVa) annos, et tune reincipit in fine XV annorum: anno Domini 
M°CC°LXX°VII0 fuit indicio quinta; anno Domini M0CC°LXX°VIII0 curret indi- 
cio VT; anno Domini M0CC°LXX0IX° erit indicio VIT; anno Domini M°CC°- 
LXXX° erit indicio VIIT; anno LXXXI erit indicio IX3; anno octogesimo 11° erit 
indicio Xa; anno LXXX°IIT erit indycio XI3; anno LXXXIIIT erit indycio XIT; 
anno Domini M°CC0LXXXV°, indycio XIII3; anno Domini M0CC°LXXX°VT erit 
indicio XIIIT; anno Domini M°CC0LXXX°VIT erit indicio XV3; anno Domini 
M0CC0LXXX°VIIT erit indicio T, et sic gradatim usque ad XV annos.
3> X V  écrit sur XIV.
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1279, 23 juillet. -  Vevey.
Guillaume Albi, de Vevey, donne procuration générale à maître Michel du Genevois, 
bourgeois de Sion, dans tout procès devant n’importe queljuge.
[p. 29, a\
Anno domi nice Incarnacionis M°COLXX°IX0, indycione VII1, ‘in crastinum 
beate Marie Magdalene’, in villa Viviaci, regnante in Alamannia illustrissimo rege 
Rodulpho, in presentia mei notarli et testium infrascriptorum, fecit, constituit et 
ordinavit Willermus Albi, de Viviaco procuratorem suum et certum nuncium gene­
ralem magistrum Michaelem de Gebennio, civem Sedunensem, presentem et man- 
datum recipientem, in omnibus causis motis et movendis contra quascumque per­
sonas ecclesiasticas vel seculares, universitatem vel collegium, co ram quibuscumque 
judicibus ecclesiasticis vel secularibus in judicio vel extra. Dans eidem magistro 
Michaeli plenam et liberam potestatem agendi, defendendi, excipiendi et omnia 
alia faciendi que possunt fieri per verum procuratorem et legitime constitutum et 
que dictus Willermus faceret vel face re posset si p resens esset. Ratum, gratum et fìr- 
mum omni tempore habiturus quicquid per dictum procuratorem actum fuerit seu 
eciam procurammo Qui procurator promittit michi notarlo infrascripto stipulanti 
sub ypotheca rerum suarum nomine et vice omnium quorum interest vel intererit 
cum suis tribus clausulis judicatum solvi, dicto Willermo fideiussore existente in 
manu mei notarli infrascripti pro dicto procuratore ad ipsum relevandum ab omni 
satisdacionis onere.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : magister Rodulphus de Viviaco, canonicus 
Lausannensis; Guido Bonardi, miles, castellanus Chillonis; dominus Bono War­
ner! ; magister Petrus Joyllens-, Jacobus de Villa Nova et ego magister Martinus de 
Seduno, aule regie et sacri palacii publicus notarius, omnibus hiis interfui et ad 
preces dicti Willermi presens procuratorium in hanc publicam formam fideliter 
redegi et signavi in robur, firmitatem et testimonium omnium premissorum.
a Corrigé de: procuratorem.
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[1279], 24 septembre. — Château de la Soie.
«Ly Syrros», frère de feu Pierre Montaner, donne quittance à l ’évêque de Sion Pierre 
pour toutes les conventions passées entre eux jusqu’à la présente charte, moyennant 7  sous 
5 deniers.
[p. 29, b\
Anno dominice Incarnacionis quo supra, V ili0 kalendas octobris, in castro de 
Seya, regnante, etc. ut supra, in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, ly 
Syrros, frater quondam Petri Montaner, solvit et quietavit dominum Petrum, Dei 
gracia Sedunensem episcopum, de omni convencione, paccione et rebus omnibus 
in quibus dicebat se teneri dictum dominum episcopum erga ipsum Syrro usque ad
confectionem presentis carte pro VII solidis et V denariis eidem Syrro solutis a dicto 
domino episcopo.
Testes : dominus Jacobus de Monte Presbyteri ; Anthonius Huboldi ; Rodulphus 
de Aent; Emericus de Chissyett ego, etc. ut supra.
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1279, 3 octobre. -  S. 1.
L’évêque (de Sion) donne procuration à Pierre de Montreux dans le procès qu’il intente 
devant l ’arcbiprêtre de Domodossola contre diverses personnes. L’évêque appose son 
sceau.
[p. 29, c1
Anno LXXIX°, die martis post festum beati Michaelis, indycione VIIP que inci­
pit in kalendis octobris1, etc., fecit dominus episcopus procuratorem suum Petrum 
de Mustruelz in causa quam movet co ram archipresbytero Domus Oxule contra 
Johannem Carpum, Willermum fdium Pétri d'Alborenges, Johannem, Humbertum 
et Aymonem, filios Walteri d ’Alborenges, filios Aymonis Morel, famulum Hugonis, 
Cononem de Coudrea et fili um Humberti Chamoset filium Goceillon.
Testes : dominus Rodulphus de Gronna, dominus Willermus de Aent, canonici 
Sedunenses ; dominus Petrus de Anivesio ; Rodulphus de Rupe et ego magister Mar- 
tinus cum sigillo suo.
1 L’indiction utilisée à Sion étan t l ’indiction im périale (cycle commençant le 2 4  septembre), i l  fa u t entendre p a r  
kalendis la période calendaire du 2 4  au 1er octobre. Cf. acte n° 75.
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1 279 '.-S ion .
Vidimus, sous le sceau de l ’évêque de Sion, de la donation entre vifi scellée de feu Nicolas 
de Grimisuat, chanoine de Sion, — alors malade — par laquelle le chanoine Rodolphe de 
Grône reçoit à titre viager l ’autel Saint-Jean-Baptiste dans l ’église Saint-Théodule, avec 
tous ses droits et dépendances, à condition qu’il desserve ou fasse desservir cet autel 
(1265, 23 août. -  Valere).
[p. 29, d]
Anno dominice Incarnacionis M°CC°LXXI [X°] ', indycione VHP1, in civitate 
Sedunensi, in presencia mei notarli et reverendi patris domini Petri, Dei gracia 
Sedunensis episcopi, et testium infrascriptorum’, presentavi! et monstravit1 domi­
nus Rodulphus de Gronna, canonicus Sedunensis, quandam litteram sigillatam 
sigillo quondam domini Nicholay de Grimisolio, canonici Sedunensis, cujus littere 
tenor talis est:
«Noverint universi presentem litteram inspecturi quod ego Nicholaus de Grimisolio, 
canonicus Sedunensis, non metu, non vi, non dolo compulsus nec aliqua circumven- 
cione circumventus, sed mera et propria voluntate inductus, pro remedio anime mee et 
antecessorum meorum dedi irrevocabiliter et concessi donacione irrevocabili mera et
habita inter vivos Raudulpho, curato de Gronna, tanquam bene merito altare beati 
Johannis Bapthiste, situm in ecclesia beati Theodoli, cum omnibus juribus et appendi- 
ciis suis, dum vixerit pacifice possidendum, ita tarnen quod dicto altari deserviat vel 
facial per personam ydoneam deserviri. Hane autem donacionem feci sana mente, cor­
pore tarnen infirmus, presentibus testibus infrascriptis, videlicet Petro de Palacio, sacer­
dote et canonico Sedunensi, Johanne de Nas, Johanne de Hospitali, magistro Jacobo de 
Ridda, clericis, Petro de Randoigni, Petro Biffa, civibus Sedunensibus, et pluribus aliis, 
anno Domini MoCCoLX°V0b, apud Valeriam, vigilia beati Bartholomei, et ad majorent 
firmitatem et certitudinem presentem litteram sigillo meo proprio feci et volui sigillati.»
Et ego magister Martinus, aule regie et sacri palacii publicus notarius, inspecta dili- 
genter littera non viciata, non corrupta in aliqua parte sui, sigillo in aliqua parte sui 
non corrupto vel disrupto, unacum sigillo died reverendi patris Petri, Dei gracia 
Sedunensis episcopi, ad preces dicti domini Rodulphi, [p. 30] presentibus testibus 
domino Musardo, officiale curie sedunensis, domino Willermo de Aent, canonicis 
Sedunensibus, et domino Petro de Anivesio, sacerdotibus, presens instrumentum in 
hanc publicam formam fideliter redegi et signum meum unacum dicto sigillo domini 
episcopi apposui in robur, firmitatem et testimonium omnium predictorum.
Et nos Petrus, Dei gracia Sedunensis episcopus predictus, predicto instrumento 
publico sigillum nostrum apposuimus ad majorem predictorum omnium firmitatem.
a nobis biffé.
h LXX" biffé.
1 LXXI" ms. L ’indiction et l'épiscopat de Pierre d ’Oron (127 4 -1 2 8 7 ) prouven t qu'un X  a été oublié e t q u i i  s’agit
de l ’année 12 7 9  (indiction 8 ) e t non de 1271 (indiction 14). Les deux actes qu i encadrent cet acte daten t
d'ailleurs de 1279.
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1279, 14 août. -  Sion.
Le curé de Loèche Guillaume, par un acte scellé, déclare qu'il a été présent quand 
Guillaume Foloners, au nom du défunt Aymon frère dudit curé, a payé 10 sous à Aymon 
«Balleti» et à feu Pierre, sautier de Loèche, agissant pour l ’évêque de Sion.
[p. 30, a]
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M°CC° LXXIX0, indycione VII2, in 
vigilia Assumptionisa beate Marie, in civitate Sedunensi, regnante in Alamannia 
illustrissimo rege Rodulpho, in presencia mei notarii et testium infrascriptorum, 
dixit et confessus fuit per suam litteram sigillatane dominus Willermus, curatus de 
Leucha, quod1' interfuerit, viderit et audiverit ubi Willermus Foloners, pro’ 
Aymo[ne] quondam fratte ipsius curati, solvitc Aymoni Balleti et Petro quondam 
salteri de Leucha, ex parte domini episcopi Sedunensis, X solidos maur.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogatid: ‘Petrus Rechos, Berthez dolLarzey et ego 
magister Martinus, aule regie publicus notarius presenti confessioni dicti curati 
interini et signavi.
a dom ine biffé.
Dans l'interligne Johannes et Stephanus Chastelar. 
c et quictavit biffe.
d Johannes Chastelar et Stephanus Chastelar de Leucha biffe.
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[1279] ', 18 janvier. — [Sion], chez maître Martin.
Le donzel Guillaume de Collombey donne quittance à son beau-frère Théodule, bour­
geois de Sion, de 80 livres reçues pour la dot de sa femme Anth onia.
Ed. : G r e m a u d ,  n° 875*.
[p. 30, b\
Anno dominice Incarnacionis, etc. ut supra', XV° kalendas3 februarii, in camera 
mei magistri Martini, confessus est seb habuisse et integre recepisse Willermus de 
Columberio, domicellus, nomine dotis Anthonie uxoris sue, ab Theodolo, cive 
Sedunensi, fratte dicte Anthonie, quater viginti libras maur. et de predictis quater 
viginti libris se habuit integre pro pagato.
Testes: Jacobus de Novilla, canonicus Sedunensis; dominus Raynaldus de Marti- 
gniaco, miles ; Johannes de Novilla, Henricus et Johannes de Columberio, domi- 
celli ; Willermus de Chouson et Petrus Clar, clerici, et ego magister Martinus, aule 
regie publicus notarius, etc.
a corrigé de: nonas. 
b debere biffé.
1 II fa u t  probablem ent corriger l ’année 127 9  en 1280.
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1280. -  Sion, cour épiscopale.
L’évêque de Sion Pierre et le comte de Savoie Philippe, en conflit, s’en remettent à l ’arbi­
trage de Julien Musardi, chanoine et official de Sion, et d ’Anselme de Saxon, chevalier. 
L’évêque fournit des garants.
Ed.: G r e m a u d ,  n° 890*. - E. U s t e r i ,  n° 161.
[p. 31, a]
Anno dominice Incarnacionis M°CC° octogesimo, indycione VIIIa, in civitate 
Sedunensi, in aula domini episcopi Sedunensis, regnante in Alamannia illustrissimo 
rege Rodulpho, in presentia mei notarli et testium infrascriptorum, cum discordia 
verteretur inter illustrera virum dominum Philippum, comitem Sabaudie, ex una 
parte, et reverendum patrem dominum Petrum, episcopum Sedunensem, ex altera, 
super qua discordia compromiserunt se ad invicem et communiter in viros discrètes 
Julianum Musardi, canonicum et officiaient Sedunensem, et in Anselmum de 
Saxons, militera. Idem dominus episcopus dixit, presentavit, obtulit et promisit dic­
tant sive arbitrium talem et tale, qualem et quale veliera proferre alte et basse ‘se 
tenere’, et secundum quod proferrent, inviolabiliter observare, et voluit cavere et 
obtulit per fìdedignas cauciones1 attendere et servare fìrmiter quicquid per ipsos 
arbitras jure vel concordia dictum, arbitratum fuerit vel prolatum.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Rodulphus sacrista, Normandus cantor, 
Nycholaus de Baignes, Petrus de Leucha, canonici Sedunenses ; ‘dominus’ Petrus de 
Anivesio, dominus Jacobus deb Monte Presbyteri, dominus Petrus curatus Sancti 
Mauricii, sacerdotes ; dominus Willermus de Alviso, Willermus senescalcus Sedu-
nensis, dominus Walterus de Chamoson, dominus Petrus vicedominus, et dominus 
Raynaldus de Martigniaco, milites; Jacobus de Anivesio, vicedominus, Rodulphus 
de Grisie, Rodulphus de Rupe, Willermus de Solerio, domicelli ; frater Willermus de 
Corbanot ordinis minorum, magister Michael et ego magister Martinus omnibus 
hiis interfui et ad preces et mandatum ipsius domini episcopi omnia predicta, pre- 
sentibus arbitris memoratis, in banc publicam formam fìdeliter redegi et signum 
meum apposui in robur, firmitatem et testimonium omnium predictorum.
a de prediccis om nibus atcendendis biffe.
*’ Novilla biffé.
1 Acte précédé de  A N N O  IN C A R N A C IO N IS  D O M IN I M°CC° O C T O G E S IM O .
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[1288 — 12 décembre 1306.]1
Formule de procuration à la curie romaine: Maître Martin, curé et chanoine de Sion, 
donne procuration pour deux ans au clerc Gui de Cossonay pour impétrer pour lui toutes 
lettres à la curie romaine ou à l ’audience des lettres contredites.
[p. 32, a]
CONFECTIO LITTERE PROCURATORI! IN CURIA ROMANA.
Noverint universi presentem litteram inspecturi quod ego magister Martinus, 
curatus et canonicus Sedunensis ', facio, consti tuo et ordino meum procuratorem et 
certum nuncium Guidonem de Conssonay, clericum, exhibitorem presentium ad 
impetrandum et contradicendum pro me in Romana curia et in audiencia tam sim- 
plices litteras quam legendas et ad conveniendum in judices et in loca et ad universa 
et singula facienda que ego magister Martinus predictus facerem aut facete possem 
vel deberem si presens essem. Dans eidem procuratori meo plenam et liberam 
potestatem ac speciale mandatum alium procuratorem unum vel plures loco sui 
substituendi et substitutum vel substitutos revocandi, quocienscumque sibi viderit 
expedire. Promittens bona fide me ratum et gratum habiturum quicquid per dic­
tum procuratorem, substitutum vel substitutos ab ipso actum fuerit seu eciam pro- 
curatum. In cujus rei testimonium volens presentem litteram per biennium et non 
amplius valituras [rz'c]. Datum, etc.
1 M aître  M artin  apparaît comme curé e t chanoine de Sion en 1288; i l  m eurt le 12 décembre 1 306 : l'acte se situe 
donc entre ces deux dates. I l  pou rra it être de 1300, année où le Chapitre de Sion donne lu i aussi procuration au  
même G ui (cf. acte n° 91).
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1280, 2 janvier. — Sion.
Le curé de Naters Godefroy donne procuration au clerc Gauthier «Huobere», de Naters, 
dans le procès qui l ’oppose à Jacques de Domodossola.
[p. 33, a]
Anno dominice Incarnacionis M°CC° octogesimo, 1111° nonas januarii, in civi- 
tate Sedunensi, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, presentibus tes-
tibus infrascriptis et me notarlo infrascripto, dominus Gothefredus, plebanus de 
Narres, fecit procuratorem suum Galterum dictum Huobere, de Narres, filium Pétri
[ j-gnum 1, clericum, contra Jacobum, filium quondam Meliorini de Juliano, de
Domo, et promisit ipsum relevare ab omni satisdacionis onere cum suis tribus 
clausulis cum tenore omnium procuracionum prout aliis procuracionibus contine- 
tur.
Testes: dominus Petrus de Leucha, canonicus Sedunensis; Petrus et Jacobus, 
capellani de Narres; Willermus, sacerdos de Glisa; Johannes, mistralis; Johannes, 
matricularius; Petrus, filius ejus; Willermus Buemondi et ego magister Martinus, 
etc.
Dominus Jacobus, fidejussor de ratihabicione.
1 Premiere p a r tie  du m ot effacée.
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1280, 18 février. — Sion.
Le donzel Guillaume de Collombey donne quittance à Théodule, bourgeois de Sion, de 
110 livres reçues pour la dot et le trousseau de sa femme Anthonia, sœur dudit Théo­
dule'.
Ed. : G r e m a u d , n° 883*.
[p. 33, b\
Anno dominice Incarnacionis M°CC° octogesimo, indycione VlIIa, in civitate 
Sedunensi, ‘XIII° kalendas marcii’, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodul- 
pho, in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, confessus est Willermus de 
Columberio, domicellus, se habuisse plenam solucionem a Theodolo, cive Sedu­
nensi, de centum et X libris maur. nomine dotis Anthonie, sororis dicti Theodoli et 
uxoris dicti Willermi, et nomine eciam ‘garnimenti’, fardelli sive trossel vulgaliter 
[sic\ loquendo ‘ipsius Anthonie’. Promisit eciam dictus Willermus contra dictam 
solucionem decetero non venire per se nec per interpositam personam et de dictis 
CX libris maur. nomine dotis, ‘garnimenti’ et fardelli se habuit dictus Willermus 
integre pro pagato et habuisse solucionem plenariam recognovit.
Testes : dominus Willermus senescalcus Sedunensis, dominus Aymo de Castel- 
lione, milites ; Willermus Gregorii; dominus Jacobus de Novilla, canonicus Sedu­
nensis; Leonardus de Lenze.t ego magister Martinus.
1 Voir acte n° 81.
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1286, 9 février. -  Sion, Glaret.
Le donzel Pierre de la Tour, seigneur de Châtillon en Valais, au nom des communautés 
du Valais dont il est le recteur, donne procuration générale au clerc Jean de Daillet, frère 
d ’Uldric de Daillet chanoine de Lausanne, séjournant à la curie romaine, afin qu'il 
obtienne un prêt de 80 livres de petits tournois, incluant les intérêts, jusqu'à l ’Assomp­
tion. Les sceaux de Pierre de la Tour, de la cour du doyen de Sion Pierre et du donzel 
Uldric de Sierre sont apposés.
Ed. : G r e m a u d ,  n° 948*.
[p. 33, c]
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M°CC0LXXX0VI°, ‘V idus februa- 
rii’, Incarnacione sumpta in Natali Domini secundum consuetudinem dyocesis 
Sedunensis, indycione XIIII3, in civitate Sedunensi, in Glareto, ‘regnante in Ala- 
mannia illustrissimo rege Rodulpho’, coram tabula et operatorio Comitisse, civis 
Sedunensis, ‘in presencia mei notarli, etc.’, Petrus de Turre, domicellus, dominus 
Castellionis in Valesio, rector communitatum terre Valesii, fecit, constituit et ordi­
nava nomine dictarum communitatum suum procuratorem et certum nuncium 
generalem Johannem de Dailleto, clericum, fratrem domini Uldrici de Dailleto 
canonici Lausannensis, morantem in curia Romana ad contrahendum mutuum 
quater viginti librarum minorum turonensium usque ad Assumpcionem beate 
Marie virginis solvendarum; ‘dans eidem procuratori plenam et liberam potestatem 
contrahendi dictum mutuum, usuras dandi, litte ras super dicto mutuo concedendi, 
fidejussores ponendi et bona sua obligandi nomine dicti mutui et omnia specialiter 
et generaliter faciendi que verus procurator facere potest aut debet nomine mutui 
contrahendi’. Ratum, gratum et firmum habiturus quicquid super dicto mutuo et 
contractu per dictum Johannem, procuratorem suum, actum fuerit seu eciam 
procuratimi, computatis in dictis quater viginti libris usque ad dictum terminum 
tarn debito quam usuris. Promittens idem Petrus, dominus Castellionis, sub obliga- 
cione omnium bonorum suorum, nomine dictarum communitatum, ‘michi nota­
no infrascripto stipulacione soilempni recipienti ad opus dicti Johannis’ dictum 
Johannem, procuratorem ‘suum de’ contractu ‘mutui’ quem fecerit et de usuris quas 
solver aut mutuo recipiet usque ad summam predictarum quater XX librarum turo­
nensium fideliter degravare ‘et ipsum ab omni satisdacionis onere relevare’; dampna 
siquidem et interesse, si qua [r/f] incurreret idem procurator occasione diete3 ‘pecu­
nie et usurarum’ predicto termino non solutarum, fideliter resarcire. Renuncians in 
hoc facto exception! doli, metus et in factum, peticioni et oblacioni libelli, litis 
contestacioni, omnibus exceptionibus dilatoriis, exception! procuratorii non dati 
‘sub iorma et condicionibus predictis’ cruce signatis et cruce signandis et omni juri 
canonico et civili.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Willermus de Contez-, Humbertus de 
Gavio; Jacobus Magistri ; Rodulphus de Ardun-, Petrus Ramus, clericus, et ego 
magister Martinus, aule regie et sacri palaci! publicus notarius, omnibus hiis inter- 
fui et presenti instrumento ad preces et mandatum dicti Petri de Turre signum 
meum apposui in robur et testimonium omnium predictorum unacum sigillis dicti
Pétri de Turre et ‘curie’ viri venerabilis domini Petri, decani Sedunensis, acb Uldrici 
de Sirro, domicelli.
Nos autem Petrusc de Leucha, ‘canonicus Sedunensis’, gerens vices dicti domini 
Petri decani ‘sigillum curie dicti domini decani’, et egod Uldricus dec ‘Sirro’ predic- 
tus, ad preces dicti Pétri de Turre sigillum nostrum1 predicto publico instrumento 
duximus apponendum.
a sum m e pecunie biffé. 
b W illerm i de M orgia biffé. 
c decanus biffé. 
d W illerm us biffé. 
e M orgia biffé. 
f apposuim us biffé.
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1281, 3 janvier. — Sion.
L’évêque de Sion Pierre, avec le consentement du Chapitre, donne procuration spéciale à 
Pierre, ancien curé d ’Anniviers, et à maître Guillaume de Lötschen dans le procès qu’in­
tentent l ’abbé et le couvent de Saint-Maurice d ’Agaune devant l ’archevêque de Taren- 
taise. L’évêque et le Chapitre apposent leur sceau.
[p. 34, a]
Anno Incarnationis Domini M°[C]C°LXXXI°, indycione IXa, 111° nonas janua- 
rii, in civitate Sedunensi, in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, 
regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, reverendus pater dominus 
Petrus, divina miseratione Sedunensis episcopus, de consensu ‘expresso’ capituli sui 
Sedunensis suos facit, constituit et ordinar procuratores spéciales et certos nuncios 
viros providos et discretos dominum Petrum, quondam curatum ecclesie de Anive- 
sio, presbyterum, et magistrum Willermum de Liech exhibitores presentium, quen- 
libet [«c] eorum insolidum, ‘ita quod non sit melior conditio occupantis’, presentes 
et mandatum recipientes in causa si ve causis quam vel quas movent seu movere 
intendunt viri religiosi abbas et conventus Sancti Mauricii Agaunensis, diocesis 
Sedunensis, coram reverendo patre domino Petro, divina permissione Tarentha- 
siensi archiepiscopo. Dans eisdem procuratoribus plenam et liberam potestatem et 
speciale mandatum agendi, deffendendi, respondendi, reconveniendi, si necesse 
fuerit, aliumque procuratorem ‘unum vel plures’ loco sui vel ab altero eorum tarn 
ante litem contestatam quam post substituendi1, jurandi in animam suam tarn de 
calumpnia quam de veri tate dicenda et subeundi cujuslibet alterius generis sacra- 
mentum si ve tale sit quod mandatum speciale desideret sive sufficiat generale, et 
omnia alia faciendi que veri procuratores et legitime constituti facete possent et 
deberent. Ratum et gratum perpetuo habiturus quicquid per dictos procuratores 
seu alterumb ipsorum substitutum vel substitutos ab eis vel ab altero ipsorum in 
dicta causa seu causis actum fuerit seu eciam procurammo Volens autem prefatus 
dominus episcopus predictos procuratores, substitutum seu substitutos ab eis seu ab 
altero ipsorum ab omni satisdacionis honere relevare et idem procuratores volentes 
ab eodem ‘honere’ relevari, cavit in manu mei notarli ‘stipulantis’ infrascripti ‘ad 
opus dictorum religiosorum et omnium quorum interest seu intererit’ per viros
nobiles dominum Willermum, senescallum Sedunensem, dominum Renaldum de 
Martignie et dominum Anselmum de Sassons, milites, qui se constituerunt fidejus- 
sores ex parte dicti domini episcopi’ pro dictis procuratoribus, substituto seu sub- 
stitutis ab ipsis vel ab altero ipsorumJ ‘de judicato solvendo’ ; promittens nichilomi- 
nus idem dominus episcopus ‘judicatum solvi’ sub ypotheca rerum suarum si 
necesse fuerit.
In quorum omnium testimonium presenti“ ‘instrumento’ sigilla sua apposuerunt 
predicti episcopus et capitulum; et nos predicti episcopus et capitulum sigilla nostra 
presenti procuratorio duximus apponenda.
Ad hec fuerunt testes vocati et rogati : dominus Jacobus, rector domus Montis 
Presbyteri, canonicus Montis Jovis; Humbertus de Vileta, clericus; Anselmus de 
Chouson, Petrus de Vernamiesi, Johannes de Lausanna, layci, et ego <...>.
a et ipsum seu ipsos revocandi biffé. 
h altero ms.
c prom ittens dictus dom inus episcopus m ichi biffé.
J judicatum  solvi cum  suis clausulis biffé. 
c procuratorio biffé.
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1286, 16 mars. — Sion.
Guillaume «dol Crous», de Brignon, ayant emprunté 26  sous à Perrette «Paresressa», 
bourgeoise de Sion, avec le consentement de sa femme, ses enfants étant impubères, lui 
baille pour neuf ans une vigne située à «Bouson», à charge pour elle de verser trois quar- 
tanes et demie de vin au Chapitre de Sion.
[p. 34, b\
Notum, etc. quod ego Willermus dol Crous, de Brignon, laudacione Cecilie uxoris 
mee, pueri nostri erant impubères, vendidi et finavia pro XXVI solidis maur. michi 
solutis Perrete dicte Paresressa, civi Sedunensi, et suis heredibus III fossoratas vinee 
s iras en Bouson juxta vineas donni Petri de Randoigni et Jorgini, civium Sedunen- 
sium, et juxta carreriam publicam, usque ad IXb annos proximos et continue suc­
cessives percipiendos fructus dicte vinee, facture interim capitulo Sedunensi 
III quartanas et dimidiam vini. Quas III fossoratas vinee ego et heredes mei tene- 
mur sibi et suis heredibus infra dictum terminum absque servicio et placito libere 
contra omnes imperpetuum garen tire.
Testes : Willermus Gregorii ; Waltherus Magistri ; Willermus Chevrotins e.t magis- 
ter Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, XVII0 kalendas aprilis, anno Domini 
M0CG'LXXX° VI11, Rodulpho regnante, Petro episcopante.
a im perpetuum  biffé.
h VIII" biffé.
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1287, 16 janvier. — Sion.
Guillaume Chevrotins, bourgeois de Sion, ayant emprunté 40 sous à Pierre Chevrotins, 
bourgeois de Sion, et 40 autres sous aux trois fils de celui-ci, leur engage une maison qui 
lui appartient et qu’occupent lesdits prêteurs; après paiement des 4 livres en présence de 
témoins, la maison doit lui revenir libérée de toute charge, les prêteurs devant s’entendre 
entre eux à ce sujet.
[p. 34, c]
Notum, etc. quod ego Willermus Chevrotins, civis Sedunensis, confìteor me 
debere Petro Chevrotin, civi Sedunensi, XL solidos maur. et Martino, Petro et 
Johanni, filiis suis, alios XL solidos maur. Quos assigno eis percipiendos super 
domo mea sita ante domum Albi Fabri, juxta grangiam Jacobi Coper, in qua ipsi 
liberi et pater ipsorum habitant, sub hac condicione’ quod, quando eisdem solvero 
co ram fidedignis dictas IIIIor libras, dictam domum michi expeditam et liberam 
reddere teneantur et ad invicem inter ipsos super expedicione ‘dicte domus’ legaliter 
convenire quam cito solucionem fecero supradictam.
Testes : Thomas de Neinda, Garinus, familiaris magistri Martini, et ego magister 
Martinus qui banc cartam levavi Seduni. Actum Seduni, XVH° kalendas februarii, 
anno Domini M°CC0LXXX°VII0, Rodulpho regnante, Petro episcopante.
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1291, 24 novembre. — Sion.
Aymon de Langin, major de Sion, ayant emprunté 26  livres au sénéchal de Sion 
Guillaume, avec l ’accord de sa femme Béatrice, lui baille pour six ans les revenus de 
toute nature qu’il possède dans le territoire de Bex, avec le «dominium».
Ed.: G r e m a u d ,  n° 1022.
[p. 35, a]
Notum, etc. quod ego Aymo de Langins, major Sedunensis, laudacione Beatricis 
uxoris mee, vendidi et finavi1 pro XXVI libris maur. michi solutis usque ad sex 
annos proximos et continue incepturos domino Willermo, senescalco Sedunensi, et 
suis heredibus interim fructus et recollecturas, obvenciones, census, rallias et usagia 
tam hominum quam omnium rerum que habeo in territorio de Bez et dominio et 
totale dominium rerum predictarum et quicquid ibi percipere debeo vel debebam. 
Elapsis vero sex annis, ad me omnia predicta libere devolvuntur.
Testes : Willermus, rector hospitalis; Giroldus Wastapan-, Giroldus de Bez dictus 
de la Tor, Johannes Porteroz-, Anthonius, filius Warneri ‘Magni’, et magister Marti­
nus qui hanc cartam levavit Seduni, in vigilia beate Katerine, anno Domini M°CC° 
nonogesimo 1°, imperio vacante, Bonefacio episcopante1.
a pro XLVI libris biffé.
1 D uplex écrit dans la marge gauche. — Le reste de la page 35 est blanc; le haut de la page 36  est occupé par deux 
seings manuels: signum  magistri Johannis Cam eli de Insulis; signum  P. de Vilario in Agano. Les pages 37, 
38, 3 9 sont blanches.
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1300, 17 août. — Sion.
Le doyen des Allemands Jean (de Chamoson) et tout le Chapitre de Sion donnent procu­
ration générale au clerc maître Gui de Cossonay pour ajfaires à la curie romaine et à 
l ’audience.
[p. 40, a]
(Seing manuel) Anno Domini M°CCC°, in civitate Sedunensi, indicione XIIIa, 
XVI° kalendas septembris, viri venerabiles domini Johannes, decanus Teuthonico- 
rum, totumque capitulum Sedunense suum fecerunt, constituerunt procuratorem 
et certum nuncium, generalem et specialem, in Romana curia et in audiencia 
magistrum Guidonem de Conssonay, clericum, presentem et recipientem, exhibito- 
rem presentis instrumenti ad inpetrandum, contradicendum litteras tam simplices 
quam legendas, graciam seu justiciam continentes; de locis et judicibus consen- 
tiendi, recusandi, conveniendi ac eciam revocandi quandocumque et quociens- 
cumque sibi viderit expedite. Dans eidem procuratori suo plenam et liberam potes- 
tatem ac speciale mandatum alium procuratorem seu procuratores loco sui 
SLibstituendi, unum vel plûtes, et ipsum vel ipsos revocandi quocienscumque sibi 
viderit expedite. Ratum, etc.
Testes": Johannes de Leucha et frater Willermus ordinis Predicatorum civitatis 
Lausannensis; dominus Willermus, curatus de Leucha; Jacobus de Vesbia, clericus; 
magister Jacobus, scriptor, de Polynye; Petrus, janitor Porte Ferrate1, et magister 
Martinus qui hanc cartam in hanc formam publicam redegit, sacri palacii publicus 
notarius, et in testimonium veritatis signum suum apposuit et signavit.
a dom inus Forner biffé.
1 II sag it de la porte  ferrée du  château de Valére, l'une des deux portes p a r  lesquelles on pénétra it à  l ’intérieur de  
l'enceinte.
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1279, 24 juillet. -  Vevey, cour du donzel Jean de Blonay.
Maître Michel du Genevois, bourgeois de Sion et procureur de Guillaume «Albi», de 
Vevey, s’étant vu refuser diverses exceptions qu’il avait soulevées contre les prétentions 
juridictionnelles des seigneurs de Blonay, contraires aux coutumes des bourgeois de cette 
ville de Vevey, fait appel pour le civil au comte de Savoie Philippe, avoué et juge supé­
rieur de Vevey, — sous la protection duquel il place sa propre personne et celle de 
Guillaume, ainsi que leurs biens — et pour le droit ecclésiastique au pape.
[p. 41, a\
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M°CC° LXXIX°, indycione VII", in 
domo si ve aula Johannis de Blonay, domiceli!, in villa Viviaci, die lune proxima post 
festum beate Marie Magdalene, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodul- 
pho, in presencia mei notarli et testium infrascriptorum", coram Johanne de Blonay 
predicto et curia sua, magister Michael de Gebennio, civis Sedunensis, procurator
Willermi Albi de Viviaco, vice et nomine dicti Willermib, ‘excepciones proposait 
infrascriptas.
[1] Primo’ quod non tenebatur respondere coram dominis de Blonayve. 1 in curia 
ipsorum in causa quam movet Johannes, senescalcus de Blonay, contra dictum 
Willermum Albi, quia non est dictus Willermus de foro dictorum dominorum de 
Blonay, cum ipse Willermus habeat judicem ordinarium de jure et consuetudine 
ville Viviaci -  videlicet majorem, vicecomitem et advocatum sive advoerium -  qui 
major, vicecomes et advoerius supradicti cognoscunt de causis burgensium et habi- 
tantium in dicta villa ‘Viviaci’ tanquam judices ordinarli dicte ville et coram ipsis 
vel altero ipsorum paratus est et paratus fuit facere jus conquerenti.
[2] Item quod advocatus sive advoerius dicte ville Viviaci ‘seu gerens vices 
ipsius’c, superior judex Ordinarius predicte ville, inhibuit dicto Willermo ne litigarci 
coram dictis dominis de Blonay vû  curia ipsorum ‘super causa predicta’ bannizando 
et eidem penam imponendo.
[3] Item quod Johannes de Blonay vel alter fratrum suorum dixerunt sive confessi 
fuerunt ipsos habere jus et ad ipsos pertinere pro parte querelam quam facit senes­
calcus predictus contra dictum Willermum. Quare non possunt esse judices in 
causa predicta et ideo non tenetur respondere.
[4] Item proposuit quod dicti domini de Bloiiay posuerunt curiam de hominibus 
extraneis contra jus et consuetudinem ville Viviaci, cum consuetudo sit in villa 
Viviaci quod illi qui cognoscunt de causis ponant curiam de burgensibus dicte ville 
ad cognoscendum et ad judicandum in causis dicte ville. Quare non tenebatur 
coram illis respondere.
[5] Item proposuit quod dictus Willermus et ejus consiliarii non poterant habere 
liberum accessum ad curiam ipsorum dominorum de Blonay et requisiti a dicto 
Willermo, ipsi et ejus consiliariis ingressum denegaverunt.
[6] Item dixit quod non habebat dictus Willermus diem aliquam coram ipsis 
dominis de Blonay nec acceptavit sed expresse et viva voce contradixitd.
Quibus exceptionibus propositis, dictus procurator procuratorio nomine petiit 
instanter ab ipsis dominis de Blonay et a curia ipsorum predictas exceptiones 
admitti et quia predicti domini et curia ipsorum predictas exceptiones admittere 
recusarunt, predictus ‘magister’ Michael, procurator, sentiens se et predictum 
Willermum in hiis et super hiis indebite gravati, ex hiis et super hiis ad illustrem 
virum dominum Philippum, comitem Sabaudie, advocatum sive advoerium ville 
Viviaci, judicem superiorem dicte ville, quantum ad ea que ad ipsum pertinent seu 
pertinere possunt, in scriptis appellavit, se ‘et dictum Willermum’ et ‘bona’ sua in 
protectione ‘dicti’ domini comitis subponendo, et ad dominum papam in hiis que 
ad ‘jus’ ecclesiasticum pertinent seu pertinere possunt modo quo supra appellavit et 
apostolos petiit, si esset qui dare posset, et quia sibi denegaverunt, iterato appellavit.
Et de hiis omnibus supradictis dictus magister Michael michi notario infra- 
scripto precepit et rogavit fieri publicum instrumentum. Et ego magister Martinus 
de Seduno, aule regie et sacri palacii publicus notarius, ad preces et mandatum dicti 
magistri Michaelis -  presentibus testibusc domino Guidone Bonardi, castellano 
Chillonis, domino Amideo Escot, domino Willermo, dapifero Sedunensi, domino 
Raynaldo de Martigniaco, militibus, magistro Willermo de Liesc, Nicholay [sic] 
Nigri, Willermo Morgeyn, Rodulpho de Boullo, Conone, castellano de Turre
Viviaci — omnia predicta in hanc publicam formam fideliter redegi et signum 
meum apposui huic publico instrumento in robur, firmitatem et testimonium 
omnium predictorum '.
a excipiendo proposuit biffé. 
b in hunc m odum  : prim o biffé. 
c sum m us et biffé.
d et quia predict! dom ini et curia ipsorum  requisiti a predicto procuratore predictas biffe. 
c dom ino  W illerm o officiale Lausannensi biffé.
1 Acte présentant de nombreuses ratures et des additions.
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1279, 24 juillet. -  Vevey, cour du donzel Jean de Blonay.
Maître Michel du Genevois, bourgeois de Sion et procureur de Guillaume «Albi», de 
Vevey, à propos d ’une sentence prononcée par Jean de Blonay contre ledit Guillaume et 
en faveur du sénéchal de Blonay Jean, fa it appel pour le civil au comte de Savoie Phi­
lippe, avoué et juge supérieur de Vevey — sous la protection duquel il place sa personne et 
celle de Guillaume ainsi que leurs biens — et pour le droit ecclésiastique au pape.
[p. 42, a]
(Seing majiuel) Anno Domini M0CC°LXX0IX°, in villa Viviaci, in aula si ve domo 
Johannis de Blonay, domiceli!, die lune proxima post festum beate Marie Magda­
lene, ‘indycione VHa’, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in pre- 
sencia mei notarli et testium infrascriptorum, magister Michael de Gebennio, civis 
Sedunensis, procurator Willermi Albi de Viviaco, super quadam cognicione sive 
sententia lata per Johannem de Bloiiay contra dictum Willermum Albi pro Johanne, 
senescalco de Blonay, appellavit in hunc modum :
«Ego magister Michael de Gebennio, civis Sedunensis, procurator Willermi Albi de 
Viviaco, dico et propono nomine et vice ipsius Willermi quod, cum vos Johannes de 
Blonay et curia vestra tuleritis cognicionem sive sententiam contra dictum Willermum 
Albi pro Johanne, senescalco de Blonay, dico dictam sententiam de facto latam nullam 
esse et si aliqua dici potest, ab ea tanquam ab iniqua appello ad illustrem dominum Phi- 
lippum, comitem Sabaudie, advocatum sive advoerium, superiorem judicem ville 
Viviaci, quantum ad ea que ad ipsum dominum comitem pertinent seu pertinere pos- 
sunt, viva voce et in hiis scriptis appello, me et ipsum Willermum et bona nostra protec­
tion! dicti domini comitis supponendo; et ad dominum papam in hiis que ad jus eccle- 
siasticum pertinent seu pertinere possunt modo, vice et nomine quo supra et peto 
apostolos cum instancia et si denegaveritis, iterum appello.»
Et de hiis omnibus -  presentibus testibus domino Amideo Escot, Willermo, dapi­
fero Sedunensi, Guidone Bonardi, castellano Chillonis, Raynaldo de Martigniaco, 
Petro de Ponte Vitreo, domino Jocelino de Ponz, militibus, Jacobo de Villa Nova, 
canonico Sedunensi, magistro Willermo de Liesc, Willermo de Palesuez, Rodulpho 
de Bollo, Johanne de Willens, Willermo et Johanne de Castro, domicellis — rogavit 
et precepir ‘dictus magister Michael’ michi magistro Martino de Seduno, aule regie 
et sacri palacii publico notarlo, fieri publicum instrumentum; et ego ad preces et
mandatum ipsius magistri Michaelis omnia predicta in hanc publicam formam 
fideliter redegi et signum meum apposui huic publico instrumento in robur, firmi- 
tatem et testimonium omnium predictorum.
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[1279, 24 juillet. -  Vevey.]
Guillaume «Albi», de Vevey, offre au donzel Jean de Bloìiay de lui exposer ses raisons 
dans le procès que lui intente le sénéchal de Blonay, à condition que lui et ses conseillers 
aient entrée libre à la cour de Jean de Blonay.
[p. 42, b]
(Seing manuel) Anno, die, etc. ut supra, in presencia mei notarli et testium infra- 
scriptorum, Willermus Albi, de Viviaco, dixit, presentavi! et proposuit Johanni de 
Blonay, domicello, ante portant1 domus de Blonay quod, si daretur ipsi Willermo 
Albi et ‘suis consiliariis’ liber ingressus et acessus ad curiam1 ipsius Johannis de Blo­
nay, quod paratus eratb ‘proponere raciones suas in causa quam movet contra ipsum 
senescalcus de Blonay \
Et de hiis omnibus rogavit et precepit michi notarlo infrascripto -  presentibus 
testibus magistro Rodulpho de Viviaco, canonico Lausannensiq Jacobo de Villa 
Nova, canonico Sedunensi, domino Amideo Escot, domino Willermo, dapifero 
Sedunensi, domino Raynaldo de Martigniaco, militibus, Johanne dAlbignon, 
Willermo Morgeyn, Nicholao Nigri, Girardo de Mercato, Conone, castellano de 
Turre Viviaci et advoerio pro domino comité Viviaci, — fieri publicum instrumen­
tum; et ego ‘magister Martinus, aule regie et sacri palacii publicus notarius’, ad 
preces et mandatum ipsius Willermi omnia predicta in hanc formam publicam 
fideliter redegi et signum meum apposui buie publico instrumento in robur, firmi- 
tatem et testimonium omnium predictorum.
a suam biffé.
b efficere et exhibere om nibus conquerentius ... biffé. 
c Johanne d’A lbignon dom icello , W illerm o M orgeyn biffé.
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1278, 26 mars. -  S. 1.
Raymonde dite «Barrilloda» cède pour trois ans tous les produits de sa terre à Pierre, 
évêque de Sion, — et à la mense épiscopale — à charge pour celui-ci de rembourser les 
dettes de celle-ci jusqu’à la somme de 4 livres.
[p. 42, c]
Notum, etc. quod ego Raymunda dicta Barrilloda dedi et concessi usque ad très 
annos continue successivos reverendo patri domino Petro, Sedunensi episcopo, et 
mense episcopali omnes fructus terre mee1 et proventus terre mee tarn in censibus, 
redditibus quam serviciis et usagiis ; et ipse dominus episcopus tenetur solvere 
debita mea usque ad summam IIII librarum maur.
Testes : dominus Petrus de Anivesio; dominus Raynaldus de Martigniaco; domi­
nus Petrus de Aert, pelerinus; Petrus d'Albignon et ego magister Martinus qui hanc 
cartam levavi, sabbato ante Letare Jerusalem, anno Domini M°CC°LXXUVIII0.
3 r e s  p r o v e n i e n t e s  r a c i o n e  biffé.
1 Acte écrit sur un morceau aep a p ier  (1 2 ,5  cm x  4  cm), collé au bas de la page 42.
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1279, 24 juillet. — Vevey, cour de noble Jean de Blonay.
Conon, châtelain de la Tour et avoué de Vevey pour le comte de Savoie, interdit à Jean 
de Blonay, sous peine de perdre son fief, de se saisir de la cause que le sénéchal de Blonay 
Jean intente contre Guillaume «Albi», de Vevey, devant ledit Jean de Blonay; il interdit 
de même à diverses personnes, ses feudataires et ses amis, de s’immiscer dans cette ajfaire.
[p. 43, a]
Anno dominice Incarnacionis M°CC,,LXXUIX°, indycione VII3, die lune proxima 
post festum beate Marie Magdalene, regnante in Alamannia illustrissimo rege 
Rodulpho, in aula si ve domo viri nobilis Johannis de Blonay, apud Viviacum, in 
presencia mei notarli et testium infrascriptorunV, Cono, castellanus de Turre, advo- 
catus Viviaci, pro illustri domino comite Sabaudie, fecerit personis infrascriptis pro- 
hibicionem et inhibicionem in hunc modum :
Ex parte dicti domini comitis et tanquam advocatus, primo prohibuit Johanni de 
Blonay, in pena feudi quod tener ab ipso domino comite, ne ipse Johannes intro- 
mitteret se de cognoscendo super causa quant Johannes, senescalcus de Blonay, 
movet vel intendit movere contra Willermum Albi de Viviaco co rant dicto Johanne, 
cunt cognicio dicte cause pertineretb ad ipsum advocatum racione diete advoerie et 
erat in possessione vel quasi nomine quo supra.
Item prohibuit Jordano de Castro, Willermo de Palesue2s, ‘domicellis’, et domino 
Jocelino de Ponte, militi, et omnibus aliis feudotariis suis, sub pena feudi quod 
tenent ab dicto domino comite, ne ipsi intromitterent se super cognicione diete 
cause, cum hoc foret in prejudicium et gravamen dicti domini comitis et diete 
advocacie sive advoerie.
Item prohibuit omnibus aliis amicis suis et volentibus ipsunt diligere ne ipsic ‘de’ 
cognoscendo super premissis se intromitterent, cum hoc foret in prejudicium et 
gravamen dicti domini comitis et diete advocacie, cum predicti intromittendo se 
super premissis auferant jurisdictionem domino corniti sibi competentem racione 
diete advocacie derogando ipsius honori.
Et de hiis omnibus rogavit michi magistro Martino, aule regie et sacri palacii 
publico notarlo, — presentibus domino Willermo, officiale Lausannensi, Rodulpho 
dAlamant, canonico Lausannensi, senescalco Lausannensi, et Willermo, senescalco 
Sedunensi, domino Petro de Ponte Vitreo, domino Jocelino de Ponz, domino Ami- 
deo Escot, domino Raynaldo de Martigniaco, militibus, Willermo de Palesuez, 
‘domicello’, G. priore d ’Estuez, Willermo et Johanne de Castro, domicellis — facere 
publicum instrumentum et ego ad preces et mandatum dicti Cononis, castellani de 
Turre, omnia predicta in hanc publicam formam fìdeliter redegi et signum meum
apposui huic publico instrumento in robur, firmitatem et testimonium omnium 
predictorum.
3 G uido Bonardi castellanus C hillonis et biffe. 
b Corrigé de: pertineat. 
c Super biffe.
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1280, 26 janvier. — Sion, chez le notaire.
Les frères Mathieu et Thomas, fils de feu Pierre Métrai, donnent procuration générale et 
spéciale à Guillaume dit Babou, clerc, dans le procès que leur intente Antoine «Huboldi», 
clerc de Sion, devant le prieur de Saint-Bénigne d ’Aoste, juge délégué apostolique.
[p. 44, a]
Anno dominice Incarnacionis M°CC° octogesimo, regnante in Alamannia illus­
trissimo rege Rodulpho, in civitate Sedunensi, in camera mei notarli et presencium 
[sic\ mei et’ testium infrascriptorum, indycione V ili3, ‘feria VI1 proxi ma ante Puri- 
ficacionem beate Marie virginis’, fecerunt, constituerait! et ordinaverunt procura­
to rem suum et certum nuncium, generalem et specialem, Matheus et Thomas, filii 
quondam Petri Mistralis, fratres, Willermum dictum Babou, clericum, in causa seu 
causis quam vel quas movet seu movere intendit contra ipsos Anthonius Hfuboldi], 
clericus Sedunensis, auctoritate apostolica, co ram viro religioso et venerabili 
domino *** priore S aneti Benigni, civitatis Augustensis, judice ut dicitur a Sede 
apostolica delegato.
Dantes eidern procuratori suo plenam et liberam potestatem defendendi, exci- 
piendi, opponendi, replicandi, appellandi et appellacionem prosequendi, expensas 
et apostolos petendi, alium procuratorem, si necesse ‘sibi’ fuerit, substituendi et 
ipsum substitutum revocandi quocienscumque sibi videbitur expedite, jurandi in 
animant ipsorum de calumpnia et de veritate dicenda et subeundi alterius cujuslibet 
generis sacramentum et omnia alia et singula faciendi que facete possent vel debe- 
rent si ipsos personaliter in presencia died domini prioris contigeret interesse. 
Ratum, gratum et firmum omni tempore habituri quicquid per dictum procurato- 
rem eorum seu substitutum ab eo in dieta causa seu in dictis causis actum fuerit seu 
eciam procuratum. Promittentes et caventes michi notarlo infrascripto recipienti ad 
opus partis adverse et omnium aliarum personarum quarum interest vel intererit 
seu poterit interesse sub ypotheca rerum suarum cum suis tribus clausulis si necesse 
fuerit judicatum solvi. Volentes et promittentes sub ypotheca rerum suarum dictum 
Willermum Babou, procuratorem eorum, et substitutum ab eo ab omni satisdacio- 
nis onere relevare. Promiserunt eciam michi notario infrascripto quod ipsi tempore 
ferende sententie intererunt judicio vel omnia dabunt que in condempnacione 
contigerit evenire. Et hoc presens procuratorium dicto Anthonio et dicto priori 
Sancti Benigni et omnibus personis quarum interest aut intererit seu poterit inter­
esse vult fieri manifestum.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Willermus de Monte Jovis, Walterus de 
Chousom [tic], rectores scolarum sedunensium ; Willermus, fìlius Uldrici de Oulons 
clerici ; Perronetus Chastelars et ego magister Martinus, aule3 regie et sacri palacii 
publicus notarius, omnibus hiis interfui et presens procuratorium in hanc publicam
formarti ad preces Thome et Mathei et dicti procuratoris procuratorium recipientis 
fideliter redegi et signum meum apposui in robur, firmitatem et testimonium 
omnium predictorum.
a alle ms.
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1280, 14 juin. — Sion.
Maître Guillaume de «Trunco», clerc, et maître Michel, bourgeois de Sion, son fr'ere, 
donnent entre v if à leur sœur Ambrosia, femme de Jean Verclanz, et à ses fils, les deux 
tiers de l ’héritage et des acquêts de leur père feu Jean de «Trunco», de Mieussy en Gene­
vois, ainsi que la maison de pierre édifiée à Martelay par les deux frères après le décès de 
leur père; les meubles ont été partagés entre eux deux et leur frère aîné Guillaume.
[p. 44, b]
Anno dominice Incarnacionis M°CC° octogesimo, indycione VIIT, ‘feria VT 
post Pentecostes’, in civitate Sedunensi, regnante in Alamannia illustrissimo rege 
Rodulpho, in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, magister Willermus 
de Trunco, clericus, et magister Michael, civis Sedunensis, frater ejus, ftlii quondam 
Johannis de Trunco, ‘de Meuciaco in Gebennio’, non vi, non dolo, non metu 
seducti nec circumvencione aliqua circumventi, dederunt et concesserunt dona- 
cione mera irrevocabili habita inter vivos Ambrosie, sorori ipsorum et uxori Johan­
nis de Verclanz, et liberis suis masculinis duas partes tocius bereditatis ‘et acquisito- 
rum’ predict! Johannis de Trunco, patris eorum, ubicumque jaceat tarn in monte 
quam in plano -  videlicet in pratis, terris cultis et incultis, nemoribus, feodis, feodo- 
tariis usagiis, bongeriis et possessionibus aliis quibuscumque et quocumque nomine 
censeantur, et domum eorum lapideam si tarn in loco qui dicitur Marteley, juxta 
aquam que dicitur Buanz\ quam domum edificaverunt magister Willermus et 
Michael predict! post decessum patris eorum et post particionem seu divisionem 
factam inter ipsos, ex una parte, et Willermum, fratrem eorum primogenitum, ex 
altera, super mobilibus vivente patre et matre eorumdem; et ‘de’ predictis omnibus 
se devestientes, Johannen! de Verclantpredictum stipulantem et recipientem vice ‘et 
nomine’ diete Ambrosie, uxoris sue, investiverunt corporaliter animo in ipsam 
dominium transferendo. Renunciaverunt siquidem in hoc facto ex certa sciencia 
magister Willermus et magister Michael predicti excepcioni doli, metus et in fac­
tum, juri dicenti donacionem quingentos aureos excedentem sine insinuacione non 
valere, omnibus speciebus ingratitudinis in jure [p. 45\ insertis que permittunt 
revocationem fieri donatarum et omni juri tam canonico quam civili.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati": Walterus Magistri’, Boso Casteins, clerici ; 
Johannes de Palaciob, Nicholaus de Melan, cives Sedunenses, et ego magister Marti- 
nus, aule regie et sacri palacii publicus notarius, omnibus hiis interfui et huic 
publico instrumento ad preces dictorum magistrorum et mandatum in hanc pubii- 
cam formam fideliter redegi et signum meum apposui in robur, firmitatem et testi­
monium omnium predictorum '. (Seing manuel)
1 Johannes Aubrici civis Sedunensis bijfé.
*' clericus biffe.
1 Acte présentant d'autres ratures non restituées q u i ne m odifien t pas le contenu.
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1284, 2 mai. — Sion, maison de maître Martin.
L’archidiacre de Tarentaise et le chanoine de Sion François mettent fin à la querelle qui 
opposait maître Martin à d ’anciens vicaires de Saint-Maurice, du diocèse de Tarentaise, 
lesquels lui auraient fait perdre sa cause par manquement à leur mandat apostolique et 
qu’il avait fait citer devant le chantre Normand. (Acte établi par Gauthier «Magistri»),
[p. 45, a]
Anno Domini M°CC0LXXX0IIII°, indicione XII1, VI° nonas maii, regnante in 
Alamania [ jz'c] illustrissimo rege Rodulpho, in civitate Sedunensi, in domo magistri 
Martini de Seduno, co ram me notarlo et testibus infrascriptis, super discordia que 
vertebatur auctoritate apostolica inter dictum magistrum, ex una parte, et dominos 
Willermum, Ruffum et Raymundum, sacerdotes, quondam vicarios Sancti Mauri­
ci!, Tharentasiensis diocesis, super eo quod dictus magister dicebat dictos sacerdotes 
inobedientes fuisse in mandato apostolico exequendo, quare dictus magister causam 
suam amiserat, et ideo coram venerabili viro domino Normando, cantore, citaverat 
ipsos sacerdotes auctoritate apostolica, tandem dieta discordia per viros venerabiles 
Humbertum de Vileta, archidiaconum Tharentasiensem, et dominum Franciscum, 
canonicum Sedunensem, est sopita quod utraque pars sibi solvit ad invicem et quie­
tavi! omnem actionem quam habebant inter se racione discordie supradicte et pro- 
miserunt fide sua prestila corporali super predictis alter alterum non vexare.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : canonici predicti, magister Willermus de 
Jaiz, Johannes Polios, Clemens, clerici, et ego Walterus Magistri, etc.
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1285, 15 avril.- S . l .
Notice où Pierre Marugleyr, de Bramois, et son fils Raymond conviennent avec Benoît, 
Guillaume, Jean et Jacques de Saint-Germain, frères, que ledit Raymond épouse leur 
sœur Anthonia et que les époux reçoivent pour la dot des versements de 20 sous deux fois 
par an, à l ’Assomption et àia fin  des vendanges, jusqu’à la somme totale de 12 livres, à 
condition que, si les époux n’ont pas d ’héritiers légitimes, la moitié de la dot revienne à 
Anthonia, et l ’autre moitié soit placée dans les acquêts. (Chirographe).
Ed. : E. M. M e ij e r s , p. 19, n° 16.
[p. 45, b\
Breve recordacionis quod inter Petrum Marugleyr, de Bramosio, et ejus filium 
Raymundum, ex una parte, et inter“ Benedictum, Willermum, Johannem et Jaco- 
bum de Sancto Germano, ‘fratres’, ex altera, inter se taliter convenerunt quod dicti 
fratres dederunt in uxorem Anthoniam, sororem suam, Raymundo, filio dicti Pétri 
Marugler, promittentes bona fide Benedictus et Willermus, fratres predicti, vice et 
nomine fratrum suorum aliorum, dare et solvere nomine dotis dicte Anthonie et 
Raymundo XII libras ‘in terminis infrascriptis’ annis singulis solvendas — videlicet 
XX solidos in Assumpcione beate Marie et finitis vindemiisb alios XX solidos, donec 
XII libre predicte forent integre persolute’ — sub hiis condicionibus quod, si heredes
non haberent ad invicem ‘legitime procreates’, medietas dotis ad dictam Anthoniam 
sen heredes suos devolvatur et in acquisitis debet poni medietas dicte dotis.
Testes fuerunt ad hoc: Petrus de Seduna, Willermus de Torrente, Boso Escofie- 
rus, de Sancto Germano, et ego magister Martinus qui hunc cyrografum levavi, 
XVII kalendas mayi, anno Domini MCCLXXX°V°, Rodulpho regnante, Petro epi- 
scopante1.
a A nthoniam  biffé.
b quolibet term inorum  pro rata m edietatis biffé.
1 Acte cancellé.
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1280, 29 novembre. -  Sion, curie episcopale.
L’évêque de Sion Pierre propose que l ’abbé de Saint-Maurice d ’Agaune Pierre choisisse 
des juges parmi le Chapitre de Genève, de Lausanne ou de Sion, ou bien maître 
Rodolphe de Vevey ou le prieur de Saint-Maurice ou le curé de ce lieu, afin qu'ils se pro­
noncent sur les droits respectifi desdits évêque et abbé à propos de la présentation de 
Maurice, neveu de l ’abbé, à la cure d ’Aigle.
[p. 46, a] 1
Anno dominice Incarnacionis M°CC°LXXX°, indycione IXa, regnante in AJa- 
mannia illustrissimo rege Rodulpho, in curia episcopali ‘sedunensi’, in vigilia beati 
Andree et in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, super presentacione 
Mauricii, nepotis viri religiosi domini Petri, abbatis Sancti Mauricii Agaunensis, ad 
regimen ecclesie de Alyo, quam presentacionem faciebat dominus abbas reverendo 
patri domino Petro, episcopo Sedunensi, cum dominus episcopus predictus diceret 
ad ipsum pertinere presentacionem predictam, multis racionibus et juribus allega- 
tis, obtulit idem dominus episcopus dicto abbati quod ‘idem abbas’2 eligeret1’ judi- 
cesc ‘non suspectes, quoscumque vellet, vel de’ capitulo Gebennensi, Lausannensi 
vel Sedunensi vel magistrum Rodulphum de Viviaco vel priorem Sancti Mauricii 
vel curatum ejusdem loci, qui diffinirent sententialiter et de jure ‘aut sine strepitu 
judicii vel de plano super jure utriusque, racionibus prepositis hinc et inde’, allega- 
cionibusd per dictum dominum episcopum, ex una parte, et dominum abbatem 
predictum, ex altera, et super presentacione dicti Mauricii, prout in litteris sigillatis 
ipsius abbatis et convenais Sancti Mauriciie continebatur.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : prior Sancti Mauricii ; Petrus de Lustriaco ; 
dominus Lambertus, canonicus Sancti Mauricii ; dominus Petrus de Anivesio ; 
magister Willermus de Liese; dominus Anselmus de Saxons, ‘miles’; magister 
Michael de Gebennio; magister Girardus de Ageduno et ego magister Martinus, 
aule regie et sacri palaci! publicus notarius, omnibus hiis interfui, scripsi et signum 
meum presenti instrumento apposui in robur, firmitatem et testimonium omnium 
predictorum2.
a paratus biffé.
b erat corrigé en eligeret ; ponete et constituere curiam et biffé; sive ajouté au-dessus de  et : biffé. 
c vcl arbitras biffé. 
d fact is et faciendis biffé. 
c plenius biffé.
1 Cet acte est précédé d'un signe que l ’on retrouve à  la page suivante cf. acte 105.
2 D ’une autre m ain dans la marge gauche Pro episcopo su ivi d ’une croix.
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[1280, 29 novembre. — Sion.]
L’abbé de Saint-Maurice d ’Agaune, agissant pour lui et son Chapitre, présente à l ’évêque 
de Sion Pierre une lettre scellée de son sceau et du sceau du couvent, contenant la présen­
tation de son neveu Maurice à la cure d ’Aigle, qu’ilfait en tant que patron.
[p. 46, b]
Anno, etc. ut supra, vir religiosus et venerabilis dominus Petrus, abbas Sancti 
Mauricii Agaunensis, nomine suo et capituli sui, quandam litteram sigillatam sigillo 
ipsius abbatis et conventus presentacionem Mauricii, nepotis ipsius abbatis, in 
scriptis continentenV ad regimen ecclesie de Alio reverendo patri domino Petro, 
episcopo Sedunensi, tanquam patronus, ut asserebat, nomineb ‘abbacie’ Sancti 
Mauricii presentavit.
Ad hoc fuerunt testes, etc. ut supra.
a continententi ms. 
b ecclesie biffe.
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[1280], 11 décembre. — Sion, curie épiscopale.
Jean, agissant pour lui et son père Hugues «ou Poujo», donne quittance à l ’évêque de 
Sion Pierre pour 143 livres.
[p. 46, c\
Anno dominice Incarnacionis ut supra, feria IIIIa post festum beati Nichelai, in 
curia episcopali sedunensi, etc. ut supra, in presencia mei notarli et tes ti um infra- 
scriptorum, Johannes, filius Hugonis ou Poujo, confessus fuit solucionem plenariam 
habuisse a reverendo patre domino Petro, episcopo Sedunensi, de septies viginti III 
libris maur. et ipsum dominum episcopum pro se et patre suo quictavit.
Testes : dominus Jacobus, capellanus domini episcopi Sedunensis, rector domus 
Montis Presbyteri ; Johannes Herpos, clericus ; Thobinus et Petrus de Pantarea, cives 
Lausannenses ; Janerotus de Viviaco et ego magister Martinus, etc.
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[1280], 29 décembre. -  Château de Montorge.
Le prieur de Saint-Maurice présente des lettres de citation, scellées du sceau de l ’arche­
vêque de Tarentaise, à l évêque de Sion :
«L’archevêque de Tarentaise Pierre mande au prieur de Saint-Maurice et au curé 
de Saint-Sigismond, du même lieu, de citer péremptoirement devant lui à Moûtiers 
pour l ’octave de l ’Epiphanie l ’évêque de Sion qui refise la présentation à la cure de 
Saint-Jacques d ’Aigle du clerc Maurice de «Frasses», que l ’abbé et le couvent ont faite en 
vertu de leur droit de patronage après la mort de l ’ancien recteur Giroud.» (1280, 
11 décembre. — Saint-Didier).
[p. 46, d\
Anno dominice Incarnacionis, etc. ut supra, in castro Montis Ordei, ‘in die beati 
Thome martiri’, in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, prior Sancti
Mauricii Agaunensis presentavit quandam litteram citatoriam sigillo reverendi 
patris domini Petri, sancteTharentasiensis ecclesie archiepiscopi, sigillatane domino 
Petro, Dei gratia episcopo Sedunensi, cujus tenor talis est:
«Petrus, sola Dei miseracioneTharentasiensis archiepiscopus, dilectis sibi [ jz'c] in Christo 
priori Sancti Mauricii Agaunensis et curato Sancti Sygismundi, de Sancto Mauricio 
salutem in Domino sempiternam. Ex parte religiosorum virorum abbatis et conventus 
Sancti Mauricii Agaunensis nobis extitit conquerendo monstratum quod, cum ecclesia 
Sancti Jacobi de Alyo, Sedunensis dyocesis, vacaret per mortem domini Giroldi, quon­
dam rectoris diete ecclesie, in possessione cujus ecclesie jure patronatus dicti religiosi 
existuunt, ut asseruunt [«"c], et cujus ecclesie jus patronatus ad eos dicitur pertinere, 
abbas et conventus predicti ad dictam ecclesiam vaccantem venerabili patri domino epi­
scopo Sedunensi Mauricium de Fraciis, clericum, presentarunt. Quem idem dominus 
episcopus, prout dicunt religiosi predicti, atmittere [r/c] contra justitiam recusavit, nul- 
lam causam racionabilem pretendens quare ipsum atmittere non deberet. Unde, cum 
non possimus in jure suo dictis [p. 47] religiosis deesse, vobis in virtute obediencie et 
sub pena excommunicacionis, quant in vos ferimus si mandatum nostrum neglexeritis 
adimplere, precipiendo mandamus quatinus citetis coram nobis apud Musterum in 
Tharentasia in octabas Epiphanie Domini dominum episcopum Sedunensem et per- 
hemptorie super hiis et aliis dictis abbati et conventui sufficienter responsurum. Hoc 
autem mandatum Vobis’ singulariter injungimus exequendum, ita quod in executione 
mandati alter alterum non expectet. Datum apud Sanctum Desiderium, 111° idus 
decembris, anno Domini M0CC°LXXX1’. Reddito litteras signatas in signum executi 
mandati.»
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati: dominus Petrus de Palacio; dominus Gre­
gorius [t/c] Musardus, officialis et canonicus Sedunensis; dominus Aymo de Castel­
lane, miles, et ego magister Martinus, aule regie et sacri palacii publicus notarius, 
omnibus hiis interfui et dictum citatorium verbotenus transcripsi et signum meum 
apposui presenti instrumento ad preces et mandatum dicti domini episcopi et prio­
ns Sancti Mauricii predictorum.
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[1280. — Sion.]
L’abbé de Saint-Maurice, qui veutfaire admettre par l ’évêque de Sion la présentation de 
son neveu Maurice de «Frasses», clerc, à la cure d ’Aigle vacante par la mort de son 
recteur Giroud, après avoir refiisé que l ’évêque en délibère avec son Chapitre, s’oppose à 
l'accomplissement de justice que lui propose l ’évêque, lequel met en doute l ’appartenance 
à l ’abbé et au couvent du droit de présentation et juge ledit Maurice inapte à recevoir la 
cure.
[p. 47, a] 1
Anno, etc., cum vir religiosus Petrus, abbas Sancti Mauricii Agaunensis dyocesis 
Sedunensis, ad regimen ecclesie de Alyo vacantis per mortem Giroldi, rectoris ipsius 
ecclesie de Alyo, ‘peteret’ presenta‘cionem’ Mauricii de Frassiis, clerici, ‘factam de 
eodem’ reverendo patre domino Petro, Dei gratia Sedunensi episcopo, ‘admitti ab
ipso domino episcopo’, ex parte domini episcopi predict! proposition3 fuit quod 
ipse volebat super dicta presentacione deliberare cum capitulo suo; quam delibera- 
cionem dictus abbas noluit acceptare. Hoc audito, propositum fuit ex parte dicti 
domini episcopi quod presentacionem dicte ecclesie non credebat spoetare ad dictos 
abbatem et conventum nec ipsos esse in possessione vel quasi presentandi; posito 
eciam sine prejudicio quod dictus abbas et conventus haberent jus presentandi in 
dieta ecclesia vel essent in possessione vel quasi, quod tarnen non credebat dictus 
episcopus, objectum fuit dicto abbati quod predictus Mauricius clericus non erat 
ydoneus ad regimen ecclesie supradicte, utpote cum non sit competentis sciencie 
vel discrecionis nec habeat morum honestatem; et plures alie fuerunt proposite 
raciones ex parte domini episcopi supradicti. Preterea idem dominus episcopus 
obtulit dicto abbati super predictis vel quodlibet [sic] predictorum facere justicie 
complementum, prout postulat ordo juris. Dictus vero abbas dixit quod nolebat 
recipere jus super premissis vel aliquo premissorum.
Ad hoc fuerunt testes vocati: dominus Rodulphus de Gronna, Anthonius 
Huboldi, Johannes de Chamoson, canonici Sedunenses; dominus Anselmus de 
Saxons, miles; magister Michael ‘de Gebennio; Rodulphus de Avignione’ et ego 
magister Martinus, aule <...>.
a objectum  fuit dicto abbati quod dictus M auricius ab ipso presentatus non erat adm ittendus ad regimen
dicte ecclesie biffé.
1 L ’acte est précédé d'un signe de renvoi q u ’on trouve avan t l ’acte t f  101. -  Acte présentant des ratures non resti­
tuées q u i ne m odifien t pas le contenu.
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1285, 3 décembre. — Sion.
Raymond de «Claustro»', devant 20 livres à Pierre d ’Erde dit de Prinsière, bourgeois de 
Sion et mari de «la Comtesse»1, à qui il a acheté du vin, du blé et des «fruits» d ’alpage 
(fromages et séracs), promet de les lui rembourser en deux fois et lui donne des garants, 
auxquels il engage tous ses biens et revenus, situés dans la région de Sion; ses garants 
pourront avoir sa part d ’une maison pour 10 livres et sa grange avec dépendances pour 8 
livres. Le débiteur approuve d ’avance la vente éventuelle de ses biens effectuée par ses 
garants pour payer sa dette et enjoint au chancelier de Sion et aux «levatores» d ’en lever 
les actes et aux juges de les garder et de les défendre à la demande des garants. Une fois la 
dette payée, la présente charte devra lui être restituée.
[p. 48, a]
Notum, etc. quod ego Raymundus de Claustro confìteor me debere Petro de 
Herdes ‘dicto de Primsieres, civi Sedunensi, marito Comitisse, XX libras maur. ex 
causa legitime vendicionis vini, biadi et fructus caseorum et seraciorum habitorum 
ab eodem. Quas XX libras promitto bona fide solvere et reddere dicto Petro aut suo 
mandato in terminis infrascriptis — videlicet in festo Pentecostes VII libras maur. et 
in subséquente festo Assumpcionis ‘beate Marie’ residuum pecunie -  alioquin 
Rodulphus, filius Laurentii de Ves, et Jacobus, gener dicti Laurentii et filius Jacobi 
de Claustro, ‘de mandato dicti Laurentii’ constituerunt se super hoc fidejussores et 
redditores in manu dicti Petri de Herdes aut sui mandati ‘et’ promiserunt dicto Petro
vcl suo certo mandato, elapso termino vel terminis, dare vadia portabilia aut ducti- 
bilia, de quibus, ‘si venalia trahantur’, suam posset habere pecuniam, quando super 
hoc fuerint requisiti. Et ego Raymundus obligo, tenore presentis carte, dictis Jacobo 
et Rodulpho omnia bona mea, mobilia et immobilia, census, redditus et usagia et 
possessiones que et quas habeo in districtu civitatis ‘et territorii’ Sedunensis. Quod 
si quid emendarent pro me vel dampna aliqua incurrerent, expensas vel interesse, 
dieta bona mea possint apprehendere, vendere et distrahere, sine clama aut strepitu 
judicii, pacifice donec foret eisdem integre satisfactum super predictis.
Adjectum est eciam quod pro XVIII0 libris maur. possint habere partem meam 
domus de Claustro et grangiam meam de Rodano -  scilicet domum pro X libris et 
grangiam cum prato et appendiciis pro V ili0 libris -  vel alterum predictorum quod 
dicerent eligendum, si eisdem fidejussoribus piacerei domum cum grangia et prato 
retinere, si ‘forsitan’ aliquid emendarent. Quod si retinere vellent domum et gran­
giam memoratas, debent ea retinere, priusquam aliquid emendarent et priusquam 
dampna ‘aliqua’ [sic\ evenirent. Laudans, approbans et ratificans vendiciones quas 
facerent de possessionibus meis pro dicto debito persolvendo et hoc cancellano 
Sedunensi et levatoribus omnibus et justiciariis Sedunensibus, tenore presentis 
carte, volo fieri manifestum et precipio ut inde cartas levent et justiciarii ‘cartam vel 
cartas inde fiendas’ manuteneant et defendant ad requisitionem Rodulphi et Jacobi 
predictorum. Solutis vero dictis XX libris, presens carta'1 michi vel meis heredibus 
aut mandato restituatur.
Testes : Waltherus Magistri ; Hugo Alamanz-, dominus Johannes, frater magistri 
Martini; Michael Passeris et ego magister Martinus qui hanc cartam levavi Seduni, 
III nonas decembris, anno Domini M0CC0LXXX0V°, Rodulpho regnante, Petro 
episcopante3.
a vel carte biffé.
1 Raym ond  «de Cbm stro» qu i teste le 21  février 12 9 9  nomm e m aitre M artin  son exécuteur testamentaire (ACS, 
Tir. 14-31).
2 La «Comtesse» est la f ille  d ’A ntoine Warneri, bourgeois de Sion, et de M arguerite d'Ayent (cf. le testam ent de sott 
père levé p a r  Nicolas d ’E m en le 2 7  m ai 1296, pu is confirmé e t écrit p a r  m aitre M artin  le 2 6 ju in  1 2 9 7 ; ACS, 
Tir 14-26, éd. G rem aud, n° 1088*). Elle-même f a i t  une donation p o st decessum le 1" m ai 1293 qu i est reçue 
p a r  m aître M artin  (ACS, Tir. 14-38).
3 Petrus de Primsie[res] redditor de carta ajouté à la f in  de l ’acte, dans la marge droite, p a r  la même main.
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1287, 29 mars. -  Sion.
Giroud «li don Agnes», de Granges, ayant emprunté 111 sous 6 deniers à Boson Castein, 
clerc et bourgeois de Sion, promet de lui verser chaque année à la Dédicace de Sion 
13 sous jusqu’à la liquidation de sa dette, son garant à chaque terme étant Pierre de 
«Aula», de Granges. Le prêteur promet de restituer ou de faire canceller la présente 
charte, une fois la dette acquittée. Débiteur et prêteur renoncent à toute querelle passée 
et ordonnent que les précédents contrats soient cancellés dans le registre par le chancelier.
[p. 49, a\
Notum, etc. quod Giroldus li don Agnes, de Granges, confessus est se debere 
Rosoni Castein, clerico, civi Sedunensi, ex causa legitimi mutui CXI solidos et
VI denarios maur., quos promittit solvere fide sua prestita corporali, quolibet anno 
XIII solidos maur. in Dedicatione sedunensi et ita annis singulis in dicto termino, 
donee de dicta summa pecunie eidem fuerit integre satisfactum. Et de hiis atten- 
dendis constituit se redditorem annis singulis in dicto termino Petrus de Aula, de 
Granges, in manu dicti Bosonis fide sua prestita corporali, elapso termino supra- 
dicto, quando fuerit super hoc anno quolibet requisitus; insuper dictus Boso et 
Giroldus ad invicem remiserunt sibi omnes acciones, querelas et querimonias et 
calumpnias quas habebant ad invicem vel habere poterant ex quacumque causa 
usque ad confectionem presentis carte. Promisit insuper dictus Boso, facta solu- 
cione totali dicte pecunie, presentem cartam eidem Giroldo restituere vel facete 
cancellari. Renunciaverunt autem dicti Giroldus et Boso omnibus aliis cartis super 
contractibus ipsorum hactenus factis et quod in posterum omni robore careant et 
valore, volentes et precipientes quod in registro per cancellarium cancellentur.
Testes : dominus Willermus, curatus de Granges-, Nicholaus, clericus suus ; Petrus 
de la Chinai, de Cordonna; Petrus de Montanna, de Nas, et magister Martinus qui 
hanc cartam levavit Seduni, 1111° kalendas aprilis, anno Domini M°CC0LXXX°- 
VII°, Rodulpho regnante, sede Sedunensi vacante.
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1292, 13 juillet. -  Sion.
Aymon, fils du vicomte dAoste Ebal, avec le consentement de sa femme, baille divers 
biens situés à Agarn, tant qu’il les tient à titre de gages du major de Sion, au clerc Pierre 
de Tarentaise, moyennant 100 sous d ’introge et un cens de 20 sous à payer à la Purifica­
tion. Si ledit major de Sion Aymon de Greysier, donzel, rachète les gages, le rembourse­
ment des 100 sous est assigné sur 7  livres que ledit major verse au bailleur pour tous ses 
biens à Loèche.
Ed. : G r e m a u D, n° 1029*.
[p. 49, b]
Notum, etc. quod ego Aymo, filius domini Ebali vicecomitis de Augusta, lauda- 
cione Ysabelle, uxoris mee, filie quondam Jacobi Albi, de Granges, dedi et in feu- 
dum concessi pro C solidis maur. nomine intragii michi solutis et pro XX solidis 
censualibus in Purifìcatione solvendis usque ad *** annos proximos et continue 
successivos’ Petro de Tharenthasia, clerico, et suis heredibus aut cui interim, etc. 
quinque sectoratas prati sitas en Aert, quarum III jacent juxta pratum majoris de 
Leucha et juxta prata lou Pochon; due vero juxta pratum dicti Pétri dou Pocho et 
juxta pratum Werlyn, cum grangia, ingressibus et egressibus et aquis et appendiciis 
universis eisdem pratis pertinentibus ; item dominium unius pecie prati quam tenet 
Willermus Escheri-, item dominium de la Eschyeri quam tenet idem Willermus et 
confratres sui. Que omnia teneor sibi, dum ea tenuero obligacionis titulo, contra 
omnes garentire. Et si Aymo de Grisiaco, domicellus, major Sedunensis, a quo 
habeo predicta titulo pignoris obligata, predicta redimeret, assigne eidem Petro, 
laudacione predicta, dictos C solidos recuperandos super VII libris maur. quas 
habeo apud Leucham quas debet3 Aymo de Grisiaco predictus super omnibus bonis
que habet apud Leucham; et ipsum Petrum de dictis C solidis, tenore presentis 
carte, si dictus Aymo redimeret supradicta, super predictis investivi ‘et eciam fay- 
sandam, ad arbitrium bonorum virorum teneor refundere nec recuperabo dictas 
VII libras, donee de dictis C solidis fuerit idem Petrus persolutus nec recursum 
habere possum vel alter nomine mei super dictis VII libris, donee eidem fuerit ple­
narie satisfactum et perceperit predicta integre, durante termino supradicto’.
Testes: dominus Uldricus de Leucha, canonicus Sedunensis; dominus Petrus de 
Letron, vicarius Sedunensis; Petrus de la Sala, de Anivyes; Martinus Gruyllons', 
dominus Nycholaus, rector capelle de Sancto Paulo, et magister Martinus qui hanc 
cartam levavit Seduni, 111° ydus julii, anno Domini M°CC° nonogesimo secundo, 
imperio vacante, Bonefacio episcopante1.
a A ym o débet biffé.
1 La page 5 0  est blanche.
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1291, 5 octobre. — Sion.
Par grâce spéciale, le donzel Jean de Novi lie, qui a acheté une rente annuelle de 3 muids 
de vin à acquitter aux vendanges moyennant 30 livres à Pierre, fils de feu Pierre «Lyo- 
neti», lui donne la faculté de la racheter au même prix durant la décennie, de Pâques à 
la Toussaint.
[p. 51, a]
Notum, etc. quod, cum’ ego Johannes de Novilla, domicellus1, emissem pro 
XXX libris maur. a Petro, filio quondam Petri Lyoneti, III modios vini censuales 
annuatim solvendos in vindemiis michi et meis heredibus, volens eidem facere gra- 
ciam specialem, volo et concedo et attendere promitto’ pro me et heredibus meis 
quod idem Petrus aut heredes sui possint infra decennium dictos III modios re- 
emere pro dictis XXX libris, infra festum Pasche et Omnium Sanctorum, quociens- 
cum[que] voluerit [r/c] quolibet annorum infra dictum terminum deputatum.
Testes : dominus Petrus de Leucha; Aymo, major Sedunensis; Giroldus, familia- 
ris ejus; Nycholaus de Araignotv, Johannes dol Byoley, de Ves, et magister Martinus 
qui hanc cartam levavit Seduni, 111° nonas octobris, anno Domini M°CC° nono­
gesimo primo, imperio vacante, Bonefacio episcopante.
a volens facere gratiam specialem  biffé.
1 10 '
1285, 22 mai. -  Sion, Valére.
L’assemblée des chanoines décide que les revenus de la chancellerie, détenus jadis par le 
chantre de Sion, sont ajfectés désormais au Chapitre pour les distributions quotidiennes 
et que L’hommage lige sera prêté à l ’évêque pour la chancellerie par l ’un d ’entre eux au 
nom du Chapitre. Chaque chantre nouvellement élu doit approuver la présente consti­
tution que l’évêque de Sion Pierre d ’Oron confinne de son autorité.
A. Original sur parchemin, 40,5 cm x 28,5 cm, mutilé et illisible par endroits, ACS, 
Th. 9-2 ancien D 22 bis.
a. Minute perdue.
B. Copie notariée abîmée, sur parchemin, de Jean Kipman de Durstein entre 1418 
et 1431, d’après la minute, ACS, Th. 9-1.
C. Copie, AEV, A.-J. de Rivaz, Opera historica, t. 12, p. 109.
Ed. : G r e m a u d , n° 935*, d’après B.
[A] (Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M°CC°LXXXV°, in ecclesia 
Valerie, hora tfercia, XI] kalendas junii, indycione [XIIIa, regnante] in Alamannia 
illustrissimo rege] Rodulpho, in presencia mei notarli et testium infrascriptorum, 
capitulum Sedunense per pulsationem campane, [prout mori] s est, convocatum et 
[congreg]atum in predicta [ecclesia] pro capitulo celebrando, statuerunt et ordina- 
verunt communi [consensu] auctoritate et voluntate [reverendi] patris domini 
Petri, Dei gracia Se[dunensis episcopi], ea que inferius continentur et in littera dic- 
torum episcopi et capituli sigillis eorundem que inferius similiter de verbo ad ver- 
bum inseritur [sigillar]a vidi plenius contineri, [cujus] statuti et litterarum tenor 
talis est:
«Nos capitulum Sedunense notum facimus universis quod anno Domini M°CC°- 
LXXX°V°, XI kalendas junii, per pulsacionem campane, prout moris est, [convocati] et 
congregati pro hiis que [sequu]ntur inferius specialiter constituendis et eciam ordinan- 
dis, habito sepius super hiis diligenti tractatu in capitulo nostro et requisita sepius 
voluntate singulorum de capitulo, considérantes [evid]entern necessitatem et utilitatem 
terre et ecclesie Sedunensis, constituimus et ordinamus communi consensu quod can­
cellarla et carte quarn et quas olim tenuerat cantor ecclesie nostre sint perpetualiter capi- 
tuli in futurum pro cotidianis distributionibus, que erant valde tenues et exiles, ad aug- 
mentum divini cultus in nostra ecclesia faciendis, easdem cancellariam et cartas dictis 
distributionibus perpetuo députantes. Consti tuimus eciam predicta ad evitandum peri- 
culum super registro ubi carte terre episcopatus Sedunensis continentur amittendo, cum 
quondam per in[cur]iam et negligentiam seu maliciam cantorum qui pro tempore in 
ecclesia nostra fuerant dictum registrum fere totum amissum fuerit et ascensum [...] [et 
que] dam pars ipsius registri nichilominus sit amissa.
Considérantes eciam quod cantor qui pro tempore fuerit sufficientes habebit redditus 
secundum statum ac facultates aliarum dignitatum ejusdem ecclesie de hiis qui sunt assi­
gnat! dicte cantorie sine cards et cancellarla supradictis et quod modicum habet bonus 
ex officio ipsius cantorie, ju ravi mus eciam supra sancta Dei ewangelia tactu corporali 
singuli canonici de capitulo et eciam syndicus capituli pro capitulo quod nos nunquam
ullo tempore contra ordinationem et constitutionem predictas per nos vel per personam 
interpositam veniemus; et si quis nostrum promotus fuerit ad dictam cantoriam, quod 
ipse incontinenti post promotionem suam constitucionem et ordinationem predictas 
laudabit et inviolabiliter observabit, dando super predicta approbacione et laudacione 
capitulo predicto tale instrumentum quale eidem capitulo super hiis videbitur expedire. 
Et cum dominus episcopus ex antiqua et approbata consuetudine ecclesie“ nostre Sedu- 
nensis fructus percipiat et percipere debeat proventuum diete cantorie et cancellane 
primi anni vacantium per mortem sive resignationem cantoris, volumus et concedimus, 
ne cantor qui pro tempore veniet fructus diete cancellane jam unitos et appropriatos 
dictis distributionibus sibi posset aliquatenus vendicare, quod, quocienscumque deca- 
natum nostrum Theuthonicorum vacare contingent, dictus dominus episcopus fructus 
diete cancellane et decanatus integre percipiat ilio anno.
Volumus autem et promittimus facete homagium ligi um dicto domino episcopo de 
dieta cancellarla per unum de concanonicis nostris vice et nomine nostri capituli Sedu- 
nensis.
Nos vero Petrus de Orons, divina miseracione Sedunensis episcopus, cognoscentes dictas 
ordinationem et constitutionem utiles et necessarias ipsi ecclesie et edam roti terre auc- 
toritatem prestitimus tanquam Ordinarius predictis ordination! et constitutioni, easdem 
constitutionem et ordinationem auctoritate predicta affectu benevolo confirmantes, 
uniendo et appropriando dictas cancellariam et cartas distributionibus supradictis. Sta- 
tuentes eciam de consensu ipsius capituli quod si quis vel aliqui venerit vel venerint ali- 
quo unquam tempore contra constitucionem et ordinacionem predictas, ipso facto sen- 
tenciam excommunicacionis incurrant; si vero universitas, communitas vel collegium 
aliquid contra constitucionem vel ordinationem predictas attemptaverit, eo ipso se 
noverit interdictam. In cujus rei testimonium nos prefati episcopus et capitulum sigilla 
nostra duximus presentibus apponenda. Actum et datum in capitulo, anno Domini 
M°CO’LXXX0V° et kalendis supradictis.»
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Marchus matricularius ecclesie Valerie, 
Willermus dictus Fastos, Jacobus de Narres, Jacobus de Maresco, clerici, et ego 
magister Martinus de Seduno, aule regie et sacri palatii publicus notarius, omnibus 
hiis interfui et in hanc formam publicam fideliter redegi et signavi in robur, firmita- 
tem et testimonium omnium premissorum. (Seing manuel)
a ecclesie répété.
1 La m inute de cet acte é ta it inserite dans le registre de m aître M artin , sur un feuillet au jou rd’hu i perdu, comme 
l ’atteste l ’acte su ivant dont on n ’a que les clauses de renonciation écrites au has de la page 51 , sur un nouveau 
feuillet, e t précédées d ’un signe de renvoi q u ’on ne retrouve nulle part. Une autre preuve en est donnée p a r  la copie 
du débu t du X V e siècle (cf. acte r f  110 bis). En raison de son intérêt, nous avons ju g é  bon de mettre cet acte à  la 
place qu i é ta it la sienne.
110 bis
1285, 22 mai. — Sion, Valére.
Le chantre de Sion Jean de Chamoson approuve la constitution par laquelle la chancelle­
rie est réunie au Chapitre.
A. Original perdu.
a . Minute incomplète, p. 51, b.
B. Copie notariée abîmée, sur parchemin, de Jean Kipman de Durstein entre 1418 
(année où André de Gualdo est nommé administrateur du diocèse de Sion) et 1431 
(année où le même André est nommé évêque de Sion) d’après la minute, ACS, 
Th. 9-1.
Ed. : G r E M A U D , n° 935*.
[B] Anno dominice Incarnationis millesimo CC°LXXX quinto, in ecclesia castri 
Vallerie, XI kalendas junii, bora d[ecima], indictione XIIT, regnante in Alamagnia 
illustrissimo rege Rodulpho, in presencia mei notarii et testium infrascriptorum, 
capitulo Sedunensi per pulsationem campane, prout moris est solito, congregato et 
etiam convocato, Johannes de Chamoson, cantor prefate ecclesie, de dicti capituli 
voluntate et in ipso capitulo laudavit, approbavit et ratificavit statutum et ordina- 
tionem factum et factam a dicto capitulo et confirmatum a reverendo patre domino 
Petro, Sedunensi episcopo, prout in litteris sigillis dictorum episcopi et capituli 
sigillatis, quarum tenor inferius inseritur, continetur, cedens, dans et finans perpe- 
tualiter de consensu et ad requisitionem predictorum episcopi et capituli memorato 
capitulo si quid juris habebat vel habere debebat aut in posterum posset habere in 
cancellarla et cartis que olim tenuerat cantor ecclesie Sedunensis, jurans supra 
sancta Dei ewangelia tacta corporaliter et spontanea voluntate contra universa et 
singula supradicta que inferius continentur ullo unquam tempore per se vel perso­
nam interpositam non venire. Considerans et recognoscens dictam ordinationem et 
statutum utilem et necessariam fore in posterum ecclesie predicte pro cotidianis dis- 
tributionibus faciendis et se posse secundum conditionem et statum aliarum digni- 
tatum sepedicte ecclesie de fructibus cantorie sine cartis comode sustentari. Qua­
rum litterarum predictarum tenor tal is est. Require in precedenti folio: Nos 
capitulum Sedunense, etc. totum tenorem.
[p. 51, b]
Renunciavit1 ‘siquidem’ dictus Johannes cantor in hoc facto ex certa sciencia et 
spontanea voluntate excepcioni doli et in factum, benefìcio restitutionis in inte­
grum, privilegio benefìciorum ecclesiasticorum, omnibus litteris impetratis et 
eciam impetrandis et omni beneficio juris canonici et civilis et eciam consuetudina­
rio [sic\ que sibi possent contra predicta vel aliquid de predictis modo et tempore’ 
quolibet suffragati, et specialiter juri dicenti generalem renunciationem non valere. 
Ad hoc fuerunt testes vocati, etc. Require in precedenti folio et instrumento1.
1 Ce paragraphe est précédé d ’un signe de renvoi q u ’on ne trouve pas ailleurs dans le registre, cf. acte r f  110, n. 1.
2 La copie notariée se term ine ainsi (Seing m anuel): Ego v e ro  J o h a n n e s  K ipm an , d e  Durstein , c iv is  S e d u n e n s is , 
p u b lic u s  a p o s to l ic a  e t  im p e r ia li  a u c to r i t a t ib u s  n o ta r iu s ,  v i r tu te  c o m m is s io n is  p e r  re v e re n d is s im u m  in 
C h r is to  p a t r e m  e t  d o m in u m  n o s t r u m  d o m in u m  A n d re a m , m is e ra tio n e  d iv in a  a rc h ie p is c o p u m  C o lo c e n -  
s e m , p e r p e tu u m  a d m in is tr a to r e m  ec cles ie  S e d u n e n s is  p e r  S e d e m  a p o s to l ic a m  s p e c ia li te r  d e p u ta tu m , c o m i-
te m  c t p re fe c tu m  V allesii, m ic h i d e s u p e r  fac te , p r e n o ta ta  e t  p re in s e r ta  in s t r u m e n ta  d u o , p r o u t  in  p r o th o -  
c o llo  d isc re ti v ir i q u o n d a m  m a g is tr i M a r t in i  d e  S e d u n o , a u le  reg ie  u t  s u p ra  n o ta r li ,  ip so  ja m  v ia m  in g re sso  
c a rn is  u n iv e rse , d e s c r ip ta  re p p e r i  e t  n o ta ta ,  i ta  f id e liu s  u t  p o tu i  m a n u  p r o p r ia  ex e m p la v i, n il a d je c to  n ec  
r e m o to  e t  c o l la t io n c m  feci d e  ipsis  a d  s u a  o r ig in a lia  e t  re p p e r i  c o n s o n a re . E t e s t s c ie n d u m  q u o d  in  lo c o  u b i 
in s t r u m e n tu m  s e c u n d u m  se a d  fo liu m  p re c e d e n s  ta m  a d  te n o re m  l i t te r a r u m  q u a m  te s te s  e t  a lia  re fe r t e t 
re q u ir i  r e m it t i t ,  illa  ex p resse  d e s ig n a n tu r  in  p r im o  in s t r u m e n to  s u p ra s c r ip to  e t  c o n t in e n tu r .  Id e o  ip sa  in s ­
t r u m e n ta  in  h a n c  fo rm a m  p u b lic a m  red eg i s ig n o q u e  s o lito  e t  n o m in e  m e is  s ig n av i e t  m e  lo c o  d ic t i  q u o n ­
d a m  m a g is tr i M a r t in i  d e fu n c t i  su b sc r ip s i u t  f id e m  fa c ia n t in  ju d ic io  e t  e x tra , acsi p ro p r ia  m a n u  d ic t i  q u o n ­
d a m  m a g is tr i  M a r t in i  s c r ip ta  e s s e n t, s ig n a ta  e t  e x p e d ita , a d  h o c  re q u is i tu s  in  te s t im o n iu m  p re m is so ru m .
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1285, 10 juin. — Sion.
Notice par laquelle Guillaume et Manette, enfants de feu Jean «ou Murer», de Cordo- 
naz, ayant emprunté 18 sous à Pierre de «Chandavi», fils de feu Martin, lui baillent 
pour 12 ans une vigne; l ’acheteur paiera les redevances pesant sur ladite vigne, soit 
3 deniers de service et 1 setier de vin à Pierre de Vernamiége.
[p. 52, a]
Breve recordacionis quod Willermus et Mariera, liberi quondam Johannis ou 
Murer, de Cordonna, dimiserunt usque ad XII annos continuos et proximos pro 
XVIII solidis maur. solutis et pro III denariis servicii et I sextario vini censuali 
annuatim solvendo in vindemiis Petro de Vernamiesi, filio donne Guie, aut suis 
heredibus interim, Petro de Chandavia, filio quondam donni Martini, et suis here- 
dibus aut cui, etc. interim II fossoratas vinee, s iras juxta Morgiam ‘et’ juxta vineam 
Pétri Byffa. Quas fossoratas vinee dicti Willermus et Mariera aut heredes eorum 
tenentur dicto Petro et suis heredibus interim pro censu et servicio predictis, omni 
alia exactione remota, contra omnes imperpetuum garentire.
Testes : Anthonius Rumonz; Willermus des Agietes, fìlius donni Martini dou 
Tyerdo-, Petrus de Vercorens et magister Marti nus qui hanc cartam levavit Seduni, 
1111° ydus junii, anno Domini M0CC°LXXX0V°.
a C h a n d a u  ms.
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1289, 28 mai. — Chermignon.
Pierre de Morestel reconnaît avoir reçu 63 livres pour la dot de sa femme, à qui il donne 
«en avantage» 7 livres, le tout étant assigné sur l ’ensemble de ses biens. (Charte levée par 
Pierre de Cli vis).
Ed. : G rem aud , n° 989*.
[p. 52, b]
Notum, etc. quod ego Petrus de Morestel sanus mente licet infirmus corpore, non 
vi, non dolo, non metu inductus nec ab aliquo circomventus, sed ex mera atque 
spontanea voluntate et in verbo veritatis publice recognosco me habuisse et rece­
pisse in bonis denariis numeratis LXaIII libras maur. pro dote et nomine dotis 
Jaquete, uxoris mee. Item do et lego eidem Jacobete VII libras maur. nomine avan- 
tagii. Quam dotent et VII libras assigne eidem super omnia bona mea.
Testes: dominus Jacobus Bouchu, vicarius de Granges; Aymo de Monjovet; 
Willermus Albi et Johannes Fontana, domiceli!; Johannes, Filius Uldrici de Plazes; 
Petrus Decimator, de Chirminon\ Petrus, filius Borcardi de Dionny qui est maritus 
Arembor a la Revaia; Uldricus, Filius Johannis don Crous; Aymo, filius Willermi 
Gylart; Aymo, filius Boni Filii; Johannes, filius Aymonis ou Goutro; Martinus, 
filius Giroldi donne Benedicte, qui sunt de Chirmynon inferiori ; Willermus Alexi et 
Petrus de Clivis qui hanc cartam levavit.
Actum apud Chirminon, V° kalendas junii, anno Domini M°CC°LXXXUIX°, 
Rodulpho regnante, sede Sedunensi vacante.
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1287, 8 février. — Sion.
Agnès, veuve d ’Uldric de Grimisuat, bourgeoise de Sion, cède en aumône après son décès 
à l'hôpital (Saint-Jean) de Jérusalem, de Salquenen, 100 sous à payer en une fois l ’année 
de sa mort, qu’elle assigne sur la vigne de «la Cleva», située à Lentine, qui appartenait à 
son mari et sur laquelle il avait assigné 20 livres au profit de sa femme par une charte 
scellée du sceau de l ’ojficial de Sion.
Ed. : G r e m a u d , n° 963*.
[p. 52, c]
Notum, etc. quod ego Agnes, reliera Uldrici de Grimisua, civis Sedunensis, mota 
propria voluntate nec ab aliquo circumventa dedi et in meram elemosinam post 
decessum meum, pro remedio anime mee, parentum meorum et pro remedio 
anime Uldrici predict! et parentum suorum, contuli hospitali de Jerusalem C soli­
des maur. semel solvendos infra annum statim post obitum meum, quos assigno 
fratti Petro de Vallibus, rectori domus de Sarqueno, nuncio dicti hospitalis ac reci­
pienti ad opus dicti hospitalis, super vinea de la Cleva que fuit dicti Uldrici, sita en 
Lentina, super qua vinea dédit michi et contulit idem Uldricus in sua ultima volun­
tate XX libras maur. pro mea voluntate penitus facienda, prout in quadam littera 
sigillata sigillo officialis Sedunensis testimoniali plenius continetur, cujus tenor tal is 
est: «Nos officialis ...» Require in alio folio in ***'. Dans dicto fratti Petro vel alteri 
nuncio dicti hospitalis qui pro tempore fuerit plenam et liberam potestatem recupe- 
randi post decessum meum statim infra annum dictos G solidos et assignacionem 
dicte vinee tenendi, donee eidem nuncio fuerit de dictis C solidis plenarie satisfac- 
tum.
Ad hoc fuerunt testes vocati : Jacobus Bernardi ; Stephanus Pontaex; Anthonius 
Bonna Aventura ; Willermus de Grimisua, clericus capellanie sedunensis, et ego 
magister Martinus qui hanc cartam levavi Seduni, VT idus februarii, anno Domini 
MUCC,,LXXX0VII°, Rodulpho regnante, Petro episcopante.
1 Cf. l ’acte n° 117, tjiti se trouve au fo lio  suivant.
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1286, 22 juin. — S. 1.
Rainier «Bertaldi» dit Rouge, agissant pour lui et Henri de Marcato, d ’Asti, remet 
10 livres de gros tournois valant 109 livres genevoises à Humbert de Castagneto, Astésan 
demeurant à Sion et agissant au nom de ses quatre fils et de leur société.
Anno Domini M°CC0LXXX°VT, sabbato ante festum beati Johannis Baptiste, 
Reynerius Bertaldi dictus Rubeus, posuit et consignavit, suo nomine et nomine 
Henrici de Marcato, civis Astensis, in manu Humberti de Castaignato, civis Asten- 
sis moranti [sic] Seduni, recipienti [sic\ nomine Manuelis, Gutueri, Bartholomei et 
Philippi, ejus filiorum, in societate et nomine societatis3, X libras grossorum Turo- 
nensium valentes C et IX libras Gebennensium.
In presencia Marguerot, mercatoris de Cantour et Cristini Pontanarii, Petri 
Bauldi Gebennensis1.
(Au dos): Summa lb. V s. XIIII. Item debet quos solvimus Johanni Abrico pro 
refactura dicte domus ut in cartulario de tabula contra et hoc in pluribus partiis [sic\ 
lb. III2.
3 C  biffé.
1 Acte écrit sur un rectangle de pap ier (1 1 ,5  c m x  9  cm), intercalé entre les pages 5 2  e t 5 3  du minutier.
2 Cancellé. — Ecrit dans l'autre sens : c u s t o s .
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1286, 2 avril. — Sion.
Notice par laquelle Jean de Sornard, de Nendaz, ayant emprunté 75 sous à Aymon 
du Villard, de Vex, lui baille pour 14 ans les produits de son pré, à charge pour lui- 
même de payer les redevances ; il les lui garantit en temps de paix ou de guerre. (Chiro­
graphe).
[p. 53, a]
Breve recordacionis quod Johannes de Sornasc, ‘de Neindd, vendidit et finavit 
usque ad XIIII annos proximos et continuos Aymoni dol Vilar, de Ves, et suis heredi- 
bus recollecturas prati sui siti en Mahent, juxta aquam Esprenchi et torrentem Vesc, 
pro LXXV solidis maur. sibi solutis et idem Johannes debet suis propriis sumptibus 
contra omnes tarn tempore guerre quam pacis infra dictum terminum garentire et 
interim usagiare.
Testes : Martinus de la Cresta-, Annos de la Lohy-, Jacobus, filius donne Perrete de 
Neinda, et magister Martinus qui cyrographum levavit Seduni, 1111° nonas aprilis, 
anno Domini M0CC° LXXX°VT, Rodulpho regnante, Petro episcopante.
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1286, 18 novembre. — Sion.
Giroud du Palais, avec le consentement de sa femme et de sa fille, baille pour douze ans à 
Jean Placzonout, bourgeois de Sion, moyennant un prêt de 60 livres qui lui permettra de 
payer ses dettes et d ’entretenir sa famille, son champ à Piatta, que Jean devait garder 
encore quatre ans, en payant 10 sous pour la «vestitura». A la fin  des seize ans, le champ 
reviendra à Giroud et Jean lui devra 6  deniers de service pour la «vestitura». De plus, 
Jean prête à Giroud 20 sous à rembourser à Pâques prochain; à défaut, celui-ci lui 
engage un verger, l ’intérêt annuel étant de 2 sous. Après les récoltes, Giroud se réserve le 
droit de racheter ce verger.
[p. 53, b]
Notum, etc. quod ego Giroldus de Palacio, laudacione Perrete uxoris mee et 
Jaquemete3 filie mee, vendidi et finavib pro LX solidis maur. michi solutis pro cla- 
moribus meis persolvendis et pacificandis et pro me et familia mea vestienda et sub- 
stentanda Johanni Placzonout, civi Sedunensi, et suis heredibus usque ad XII annos 
proximos et continue successivos quoddam frustumc campi situm ad Piatta, inter 
campum Vill[erm]ete et Petri Coci, civium Sedunensium; quem campum tenere 
debebat adhuc per quadriennium. Cadunt autem in vestitura campi X solidi et ita 
debet tenere dictum campum per XVI annos; fìnitis dictis XVI annis, dictus cam­
pus ad me et heredes meos libere devolvatur. Ipse vero Johannes michi et meis here­
dibus VI denarios servici! in vestitura campi solvere teneatur.
Insuper idem Johannes mutuavit michi XX solidos maur. quos sibi promitto 
bona fide solvere infra Pascha Domini proximo venturum et, si non solvissem dic- 
tam pecuniam, ipse Johannes tamdiu teneat virgultum ‘meum, situm inter virgul- 
tum Borcardi de Mustruelz et virgultum a l ’Errant et domini Gregorii, canonici 
Sedunensis’, donec de dieta pecunia sibi foret plenarie satisfactum ; debet [rz'c] 
autem cadere II solidi annuatim et quolibet anno, facta recollectura fructuum, pos- 
sim redimere dictum virgultum ‘anno quolibet’ et habere.
Testes : Willermus Gregorii ; Rodulphus de Crista, de Seya; Petrus de Cabanna; 
Petrus de Seduna et magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, 
XIIII“ kalendas decembris, anno Domini M°CC0LXXX°VT, Rodulpho regnante, 
Petro episcopante1.
a s o ro r  biffé. 
b im p e r p e tu u m  bffé. 
c p ra t i  bffé.
1 Dans la marge droite: P e tru s  d e  S e d u n a  1 [au] d e m  rece p it.
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1286, 17 décembre. -  Sion.
Agnes, veuve d ’Uldric de Grimisuat, bourgeoise de Sion, cède en aumône après son décès 
à l'hôpital Saint-Antoine, du diocèse de Vienne, 100 sous à payer en une fois l'année de 
sa mort, qu’elle assigne sur la vigne de «la Cleva» située à Lentine, qui appartenait à son 
mari et sur laquelle il avait assigné 20 livres au profit de sa femme, par une charte scellée 
du sceau de l ’ojficial de Sion:
«L’official de Sion, à la demande d ’Agnès veuve d ’Uldric de Grimisuat, entend les 
témoins de la donation de 20 livres, assignées sur la vigne de Lentine appelée “Cleva”, 
que le défunt a faite à sa femme, en ajoutant que, au cas où Agnès donne, lègue ou aliène 
ces 20 livres, le bénéficiaire gardera ladite vigne après le décès d ’Agnès, jusqu’à ce qu’il 
ait obtenu satisfaction des héritiers (1284, 20février. — Sion).»
(La charte est levée par Gauthier «Magistri»),
[p. 53, c]
Notum, etc. quod ego Agnes, relieta Uldrici de Grimisua, civis Sedunensis, mota 
propria voluntate nec ab aliquo circumventa dedi ‘et’ in meram elemosinam post 
decessum meum pro remedio anime mee, parentum meorum, et pro remedio 
anime Uldrici predicti et parentum suorum ‘contuli’ hospitali et domui beati 
Anthonii ‘dyocesis’ Viennensis C solidos maur. ‘semel’ solvendos infra annum s ta­
ti m post obitum meum, quos assigno fratri Guigoni de Chamberiaco, dicti hospita- 
lis beati Anthonii nuncio, recipienti ad opus dicti hospitalis, super vinca de la Cleva 
que fuit dicti Uldrici, sita en Lentina, super qua vinca michi dedit et contulit idem 
Uldricus in sua ultima voluntate XX libras maur. pro mea voluntate penitus 
facienda, prout in quadam littera testimoniali ‘sigillata sigillo ofFicialis Sedunensis’ 
plenius continetur, cujus tenor tabs est:
«Nos officialis curie Sedunensis notum facimus presentes litteras inspecturis quod, ‘cum’ 
Agnes, relieta quondam Uldrici de Grimisua, civis Sedunensis, a nobis humiliter requi- 
sierit quod nos reciperemus testes super quadam donacione XX librarum maur. quas 
asserebat sibi esse datas et legatas ab Uldrico predicto in sua ultima voluntate et assigna- 
tas fuisse ab eodem Uldrico super vinca sua sita en Lentina, que dici tur Cleva, et quod de 
dictis XX libris ipsa posset suam plenam facete voluntatem, timens dicta Agnes ne 
imposterum sibi possit copia testium deperire, nos ad preces et requisicionem diete 
Agnetis testes inferius nominatos super predictis recepimus et examinavìmus diligenter 
-  videlicet Willermum de Salnaria, Willermum fdium Petri desAgietes, Petrum Anthonii 
de Curtinali, Aymonem filium Bruneti dolMaresc — qui jurati et diligenter examinati a 
nobis deposuerunt quod Uldricus predictus dedit et legavit diete Agneti in sua ultima 
voluntate XX libras maur. ut ex ipsis dicta Agnes posset facete suam plenam voluntatem, 
dando easdem XX libras cuicumque vellet seu legando vel modo alio qualicumque et 
predictas XX libras assignavit diete Agneti recuperandas et percipiendas super vinca pre- 
dicta sita en Lentina que dicitur Cleva, hoc adjuncto quod, si predicta Agnes XX libras 
predictas daret, legaret alicui vel modo alio alienaret, ille cui predicte XX libre darentur 
seu legarentur predictam vineam post decessum diete Agnetis teneret et possideret, 
donec ab heredibus quondam dicti Uldrici esset ipsi de dictis XX libris plenarie satisfac-
tum. In cujus rei testimonium nos ad preces et requisicionem dicte Agnetis sigillum nos­
trum duximus apponendum. Datum et actum Seduni, XI° kalendas marcii, anno 
Domini M0CC0LXXX0IIII°.»
Dans dicto fratti Guigoni, nomine dicti hospitalis, vel alteri nuncio qui pro tem­
pore fuerit plenam et liberam potestatem recuperandi post decessum meum statim 
infra annum dictos C solidos et assignacionem diete vince tenendi, donec eidem 
nuncio foret de dictis C solidis plenarie satisfactum.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Guigo de Hyanua, Jacobus de Secusia, cle­
rici, Petrus Grassi, familiäres dicti fratris Guigonis; Borcardus de Mustruez; Cono 
Visonoz, filius ejus; Willermus de Crista, de Nos; magister Martinus et Walterus 
Magistri qui hanc cartam levavit Seduni, XVI° kalendas januarii, anno Domini 
M°CC0LXXX°VI0, Rodulpho regnante, Petro episcopante.
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1285 (n. st.), 30 décembre. -  Sion.
Giroud du Palais, bourgeois de Sion, ayant emprunté 20 sous à Perrin d ’Ollon, bour­
geois de Sion, avec le consentement de sa femme et de sa fille, lui cède pour 7 ans le 
«dominium» d ’une vigne sise à Molignon et lui assigne en garantie «la myey» d ’une 
vigne située à Lentine, l ’autre moitié relevant du Chapitre de Sion. (Chirographe levé 
par Gauthier «Magistri»).
[p. 54, a]
Notum, etc. quod ego Giroldus de Palacio, civis Sedunensis, laudacione Perrete 
dicte Brune uxoris mee, et Jaquete fllie mee, vendidi3 ac dimisi per VII annos proxi- 
mos continue successivos pro XX solidis maur. michi solutis Ferrino de Oulono, 
civi Sedunensi, et suis heredibus dominium trium fossoratarum vinee sitarum apud 
Midignon, supra clausum de Saura, juxta vineam Margarete reliete Johannis de 
Mulignon-, quod dominium ego et heredes mei tenemur dicto Ferrino et heredibus 
suis, durante dicto septennio, contra omnes fideliter garentire et, si aliquis dictum 
Perrinum vel ejus heredes super prefato dominio impeteret, assigno ei in garentiam 
la myey XIII fossoratarum vinee sitarum apud Lentina, juxta vineam Anselmi Gre- 
gorii, ex una parte, et juxta vineam es Melaneys, ex altera, in quibus XIII fossoratis 
aliam medietatem percipit capitulum Sedunense.
Testes : Petrus de Seduna; Perretus de Preinsieres-, Rodulphus de Sancto Mauri- 
cio; Johannes Briguons et Walterus Magistri qui hanc [sic\ cirographum levavit 
‘Seduni’, 111° kalendas januarii, anno Domini M0CC0LXXX°VT, Rodulpho 
regnante, Petro episcopante.
3 et finavi biffé.
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1287, 14 février. -  Sion.
Agnes, veuve d'Uldric de Grimisuat, bourgeoise de Sion, donne à la maison de Mont- 
Joux 100 sous.
[p. 54, b\
Notum, etc. quod Agnes, reliera Uldrici de Grimisua civis Sedunensis, dédit 
domui Montis Jovis C solidos maur. Quere ab alia parte precedentis folii formam 
sicut ilia de Jerusalem et de beato Anthonio1.
Testes : Jacobus Bernardi ; Willermus Emerici Clerici, filius Pétri de Amoleing-, 
Stephanus dolPontaex, de Grimisua-, Anthonius Bonna Aventura; Petrus de Sancto 
Leonardo et magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, XVT kalendas mar­
cii, anno Domini M°CC0LXXX°VII°.
1 Cf. acte t f  117, p. 53 , c.
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1285, 10 mars. -  Sion.
Le donzel Guillaume de la Tour, de Granges, ayant emprunté 10 livres, baille pour 
10 ans tous les produits de son pré dit Pré Novel, situé sous Monteiller, à Pierre d ’Erde, 
chanoine de Sion, et lui assigne en garantie sa vigne de «Bousons». (Charte levée par 
Gauthier «Magistri»).
[p. 54, c]1
Notum, etc. quod ego Willermus de Turre, de Granges, domicellus, vendidi et 
concessi per decennium proximum continue successivum pro X libris maur. michi 
solutis Petro de Herdes, canonico Sedunensi, omnes fructus prati mei quod dicitur 
Pratum Novel, siti in pede dolMonteillier, inter pratum Anselmi Gregorii et ortum 
Jordane, relicte Johannis de Ventonna, et ortum Pétri Jornal, et tangit virgultum de 
Turre situm juxta pratum domini Amidei. Quos fructus ego et heredes mei tenemur 
sibi, durante termino decennii, contra omnes“ garentire fideliter, assignans eidem 
Petro vineam meam de Bousons in garenciam ; promittens eidem Petro pro me et 
heredibus meis dictam garentacionem super hereditärem meam cum predictis fruc­
tibus, si ipsam garentacionem idem Petrus tenuerit, contra omnes fideliter manute- 
nere ac eciam defensare.
Testes : dominus Gregorius, canonicus Sedunensis, dominus Jacobus de Mura, 
sacerdotes; Raymundus de Neinda-, Johannes de Vesbia, clericus, et Walte- 
rus Magistri qui hanc cartam levavit Seduni, VT ydus marcii, anno Domini 
M°CC°LXXX° quinto, Rodulpho regnante, Petro episcopante.
a im perpctuum  biffé.
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1287, 21 juillet. — Sion.
Garnier, portier de la curie (episcopale) 1 de Sion, ayant emprunté 18 livres à Barthé­
lémy, pelletier et tailleur, bourgeois de Sion, et à sa femme, leur baille avec le consente­
ment de sa femme Borgesa ', pour 12 ans, les produits et les récoltes de deux prés à condi­
tion qu’ils ne coupent ni les racines ni les cimes des arbres.
[p. 54, d\
Notum, etc. quod ego Warnerus, janitor curie Sedunensis, laudacione Borgese, 
uxoris mee, vendidi et finavi per duodenium proximum et continue successivum 
pro X V Iir libris maur. michi solutis Bartholomeo, pellipario et sartori, civi Sedu- 
nensi, et Pome, uxori sue, aut cui interim, etc. fructus et recollecturas duarum pecia- 
rum prati, quarum una jacet juxta carreriam tendentem versus Bramosium in 
Campo Sicco et in pede prati Petti Godarte.t juxta pratum Comitisse et juxta pra- 
tum Blanchie de Heruens-, alia jacet juxta pratum Jacobi de Claustro et juxta vi am 
tendentem versus aquam Borniam in Campo Sicco et juxta pratum a la Cheravilli, 
ita [quod] fundas seu cespites arborum non deb[e]ant seccare. Quas pecias cum suis 
appendiciis ego et heredes mei tenemur sibi et suis heredibus aut cui, etc. interim et 
eciam de usagiis contra omnes imperpetuum garentire; finito duodenio, ad me 
dicte pecie, que sunt quasi X sectoratarum, libere devolvantur.
Testes : Humbertus de Gavio ; Borcardus de Mustruelz-, Martinus de Husoigny; 
Johannes dal Colef, Nicholaus de Ves\ Willermus de Anivieis-, Johannes Hormoneis 
et magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, XIT kalendas augusti, anno 
Domini M°CC°LXXX0VII0, Rodulpho regnante, sede Sedunensi vacante.
1 Borgesa, veuve d u d it G am ier portier de la curie episcopale, teste le 15 ju i lle t 1 2 9 7  (ACS, Tir. 14-27, éd. GRE- 
MAUD, n° 1104*). Elle f a i t  un legs à m aître M artin , curé de Sion, e t à  son frère Jean. Ce dernier reçoit d'ailleurs 
l ’acte.
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1287, 28 janvier, 13 avril, 12 juin. -  Sion, Valére.
Comme le clerc et notaire royal Gauthier «Magistri», bourgeois de Sion, malade, a 
ordonné le 13 avril 1287 à maître Martin, notaire royal et juré de la chancellerie de 
Sion, d ’«achever» les chartes et instruments qu’il a reçus et levés et de les rédiger en forme 
soit de chartes de chancellerie, soit de chartes notariées, celui-ci en vertu du pouvoir que 
le chanoine de Sion et syndic du Chapitre Jacques de Noville lui a donné le 12 juin 
1287, «achève» l ’acte suivant:
«(Pierre de Loèchef, élu par le Chapitre de Sion à la dignité et prébende de sacristain, 
fait appel à Rome en présence de Jacques d ’Etroubles, chanoine de Lausanne, à cause du 
tort qu’il subit du fait que celui-ci a été désigné par le légat Jean (de Cholet), cardinal 
prêtre de Sainte-Cécile, pour donner provision et investiture à noble Aymon de Quart, 
prévôt de Lausanne, du canonicat et de la prébende qu’avait ledit Pierre à son élection et 
qu’il détient encore, la cause de son élection n’ayant pas encore été réglée à Rome. »
[p. 55, a]
Anno dominice Incarnacionis M°CC0LXXX°VII0, indicione XV3, in civitate 
Sedunensi, dominica Quasi modi [Vf] geniti, regnante in Alamannia illustrissimo
rege Rodulpho, in presentia ‘Johannis de Champania, Jacobi Magistri, Jacobi3 dol 
Marescet domini Petri de Leucha, canonici Sedunensis’, magistri Willermi de Liesc, 
Nicholai Nigri, de Leucha, domini Anseimi de Saxons, militis, domini Gregorii3, 
canonici Sedunensis’, Jacobi dolMaresc, ‘domini Johannis Pollo, Amidei Vison, cle- 
ricorum’, Johannis Aubrici et Hugonis3 Alamant, Walterus Magistri, civis Sedunen­
sis, clericus, aule regie publicus notarius, egritudine mortali detentus, cartas omnes’ 
et instrumenta que ‘et quas’ receperat et levaverat compiere precepit michi magistro 
Martino, aule regie publico notarlo et jurato cancellarle Sedunensis, per cartas can­
cellarle sive per cartas tabellionatus ‘et in formam publicam redigere et reddere’. Et 
super hiis instrumentis confìciendis et reddendis dominus Jacobus de Novilla, 
canonicus Sedunensis et sindicus capituli, vacante sede Sedunensi, auctoritatem 
michi magistro Martino predictob prestitit et eciam potestatem, anno et indicione 
et in civitate quibus supra, die XII3 intrante junio, in presentia magistri Willermi de 
Liesc, etc., auctoritate igitur dicti domini Jacobi, sindici, instrumentum presens 
compievi, cujus tenor talis est:
«Coram vobis, domino Jacobo de Stipulis, canonico Lausannensi, executore ut dicitur 
deputato a reverendo patre in Christo domino Johanne, Dei gratia tituli sancte Cecilie 
presbytero cardinali, ut dicitur, a Sede apostolica legato super gratia ‘et’ provisione, ut 
asseritis, facienda nobili viro domino Aymoni de Quarto, preposito Lausannensi, de 
canonicatu et prebenda in ecclesia Sedunensi excipiendo, propono coram vobis quod, 
cum capitulum Sedunense elegerint me ad sacristiam et prebendam vacantes in ecclesia 
Sedunensi per mortem domini Rodulphi, quondam canonici et sacriste ejusdem eccle­
sie, et vos de mandato, ut dicitis, dicti legati investire velitis, immo ut dicitur, investieri- 
tis dictum dominum Aymonem in mei prejudicium et gravamen de prebenda et cano­
nia meis que tenebam tempore elec[t]ionis dictarum sacristie et prebende et adhuc teneo 
in ecclesia Sedunensi, cum nundum [sic] adeptus sim possessionem dictarum sacristie et 
prebende, nec possum adypisci propter potentiam adversariorum meorum et quia super 
hoc causa in romana curia ventilatur et per me extitit appellatum ; que causa nundum 
[sic] existit terminata nec possim eciam nec debeam me intromittere de dictis sacristia et 
prebenda, antequam causa eleccionis mee diete prebende et sacristie vel saltim sacristie 
fuerit terminata vel saltern per Sedem apostolicam fuerit consumata. Nec credo quod In­
tera quam dicitis habere dictum dominum Aymonem a dicto legato ad prebendam et 
canonias meas extendatur, cum ipsi prebende canonia sit adnexa ; ex ipsa investitura, si 
qua facta est a vobis de dictis canonia et prebenda, sentiens me gravatum esse et contra 
justiciam aggravar!, et ne a vobis vel quolibet alio vel aliis aliquid in mei prejudicium 
attentetur circa personam vel beneficia mea predicta vel modo quolibet alio, ad Sedem 
apostolicam appello in hiis scriptis, supponens me et bona mea spiritualia et mundana et 
beneficia predicta, consiliarios et adjutores ab bora in antea protectioni diete Sedis. 
Petens cum magna instancia apostolos iterum et iterum peto, quos, si michi denegaveri- 
tis, non recedendo a priori appellacene iterum appello in hiis scriptis.
Ad hoc iuerunt testes vocati et rogati : dominus Johannes cantor, dominus Nicholaus de 
Baignes, dominus Jacobus de Novilla, Petrus de Herdes, Anthonius Huboldi, Jacobus de 
Augusta, Petrus de Vesbia, canonici Sedunenses ; Marchus matricularius, subdyaconus 
diete ecclesie; magister Willermus de Liesc et Waltherus Magistri, notarius publicus aule 
regie et sacri palacii, qui presens instrumentum recepir in ecclesia Valerie, V° kalendas
februarii, indycione XVa, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, anno 
Domini M°CC°LXXX°VII0.»
Et ego magister Martinus predictus omnia predicta de verbo ad verbum in hanc 
publicam formam fideliter redegi et signum meum apposui Chuic publico instru- 
m entoc. (Seing manuel)
a M élange de génitifi e t d ’abla tifi don t certains on t été corrigés e t d'autres non : Jacobo, Gregorio, H ugone.
b auctorita biffé.
c_c A jou té  d'une autre main.
1 Le sacristain qu i succède à  Rodolphe de Loèche, (cité ici comme défiin t en 1287, alors cjue le nécrologe de l'église 
cathédrale de Sion f a i t  dater sa m ort du  1er ju ille t 1289, cf. G rem auD , Nécrologe de l  église cathérale de Sion et 
de l'église paroissiale de Granges, p . 2 7 4 )  est le chanoine Pierre de Loèche, attesté comme sacristain de 1290  à  
1299, cf. H. A. V O N  R O T E N ,  «Zur Zusam m ensetzung des D om kapiteb  von Sitten im  M ittelalter», dans Vallesia, 
2, 1947, p . 61.
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1287, 1er août. — Granges.
Guillaume «dol For», de Granges, ayant emprunté 7 livres à Pierre d ’Anniviers «de la 
Sala» dit «de la Grangi», avec le consentement de sa femme et de ses fils pubères, lui cède 
pour 7 ans un muid de moût à percevoir au temps des vendanges, ou le double après 
celles-ci, sur sa vigne de Noës ou, sinon, sur celle de «Chastel Warner»; et un muid tantôt 
de froment, tantôt de seigle, à percevoir au même terme, ou le double après la Dédicace 
de Sion; il lui assigne en garantie ces deux vignes. (Charte levée par Jean Aylloz).
[p. 56, a]
Notum, etc. quod Willermus dol For, ‘de Granges, laudacione Cristine, uxoris 
sue, Pétri et Jacobi, filiorum suorum, alius puer suus erat impubes, vendidit et fina- 
vit pro VII libris maur. eidem solutis Petro de Anivesio, de la Sala, dicto de la 
Grangi, et suis heredibus VII modios vini receptibilis annuatim solvendos in vinde- 
miis — videlicet quolibet anno I modium malte tantum -  donee dicti VII modii fue- 
rint integre persoluti, aut duplum transacto tempore vindemiarum, et de malta 
vinee sue d ’Oyz-, et si ibi non posset percipi, debet reddi de vinea ‘sua’ de Chastel 
Warner. Item in eodem termino annuatim I modium frumenti uno anno, altero 
vero siliginis usque ad septennium. Assignans sibi in garentiam super vineis suis3 de 
Oyz et de Castro Warner, super quibus suum habeat recursum; et si modii non 
essent redditi et soluti annuatim in Dedicatione sedunensi, extunc inantea ad mise- 
ricordiam dicti Petri de Anivesio duplum solvere teneatur. ‘Quos duos modios fru­
menti, siliginis et vini sive musti modo quo suprab ego Willermus dol Fore, t heredes 
mei tenemur dicto Petro, durante septennio, ac eciam garentiam, si earn tenuerit, 
contra omnes garentire’.
Testes : Petrus de Vesbia, canonicus Sedunensis; Petrus de la Sala, de Granges-, 
Rodulphus Pelliparius; Borgeis, ejus filius, et Johannes Aylloz qui hanc cartam leva- 
vitc ‘apud Granges', kalendis augusti, anno Domini M°CC°LXXX0VII0, Rodulpho 
regnante, sede vacante.
a M o t raturé. 
b dictus biffé. 
c Seduni biffé.
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1287, 8 septembre. -  Sion.
Etienne, pontonnier de Riddes, ayant emprunté 31 livres 7 sous à Guillaume de Drône, 
bourgeois de Sion et de Saint-Maurice d ’Agaune, lui engage jusqu’à la liquidation de sa 
dette le produit du péage du pont de Riddes: sur chaque obole perçue par balle un tiers 
doit revenir au pontonnier et deux tiers au prêteur, lesquels deux tiers viennent en 
déduction du prêt. L’emprunteur assigne en garantie tous ses biens meubles et immeubles 
jusqu’au complet paiement et s'engage à payer les dommages et intérêts.
Ed. : G r e m a u d , n° 970*.
[p. 56, b\
Notum, etc. quod Stephanus, pontanarius de Ridda, confessus est se debere 
Willermo de Dronna, civi Sedunensi et burgensi Sancti Mauricii Agaunensis, 
XXXI libras ‘et VII solidos’ bonorum maur. ex causa legitimi mutui habiti et 
recepii. Quam summam pecunie assignat sibi recuperandam super pedagio pontis 
de Ridda, videlicet super uno obolo quod percipit in qualibet balla transeunte per 
dictum pontem racione pedagii, sub hac condicione quod terciam partem died 
pedagii sive tercium obolum percipere debet pro labore et salario suo et due partes 
sive duo oboli cedunt in solucionem dictarum XXXI librarum et VII solidorum’ vel 
cadunt annis singulis de debito memorato. Et tamdiu debet tenere dictum obolum 
super qualibet balla dicti pedagii sui, donec de dieta summa pecunie fuerit sibi aut 
suis heredibus integre satisfactum modo et condicione predicta. Quod pedagium 
sive percepcionem dicti oboli super qualibet balla tenetur dictus Stephanus ponta­
narius dicto Willermo aut suis heredibus usque ad plenariam solucionem contra 
omnes fìdeliter garentire et pacifice facete percipi et libere defensare cum ipsius 
pontanarii propriis sumptibus et expensis. Promisit insuper per juramentum ad 
sancta Dei ewangelia corporaliter prestitum contra predicta per se vel per aliam per­
sonam interpositam decelero non venire in judicio vel extra, nec contraire volenti 
aliquatenus consentire. Quod si non posset garentiam ferre dicto Willermo, assi­
gnat eidem et suis heredibus nomine garentie omnia bona sua ‘mobilia et immobi­
lia’, presentia et futura, ubicumque sint vel quocumque nomine censeantur, donec 
dictam summam pecunie integre receperit vel equevalentiam dicti oboli super qua­
libet balla perceperit modo et condicionibus supradictis. Dampna quidem et inter­
esse si qua [r/c] incurreret idem Willermus, promittit dictus Stephanus pontanarius 
sub obligacione omnium bonorum suorum fìdeliter resarcire et ejusdem Willermi 
vel sui certi nuncii presentem cartam deferentis simplici3 ‘juramento’ credere sine 
alia specie1' ‘probacionis’ super predictis dampnis et super computo dicti oboli in 
qualibet balla faciendo ‘semel aut bis anno’ cum tenuerit supradictum pedagium. 
Renuncians, etc.
Testes : dominus Waltherus de Chamoson, miles, qui suum assensum prebuit et 
consensum usque ad summam XXIIIIor librarum et de ‘residuis’ VII libris se ad 
preces dicti pontanarii constituit se fìdejussorem et redditorem in manu dicti 
Willermi ‘idem dominus Waltherus’ ; Gothefredus de Morgia, Rodulphus de Ven- 
tonna, domiceli!; Johannes, familiaris ‘Willermi de Dronna’, pelliparius; Willer­
mus Albus, de Dronna; Anselmus Gregorii; Giroldus Valeis, et magister Martinus
qui hanc cartam levavi: Sedurti, VI° idus septembris, anno Domini M0C O ’LXXX° 
VII", Rodulpho regnante, sede vacante1.
a verbo biffé.
juram enti biffé.
1 D uplex écrit dans la marge gauche.
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[1287], 9 septembre. — [Sion].
Guillaume de Drône, par grâce spéciale, accorde à Etienne, pontonnier, la faculté de 
racheter dans l ’année le péage qu’il perçoit à sa place.
[p. 56, c]
Notum, etc. quod ego Willermus ‘de Dronna’ ex gracia speciali volo et consentio 
quod Stephanus, pontanarius, possit redimere pedagium ‘infra annum ab data 
carte’ quod percipio nomine sui in balla.
Testes“: ‘Raimundus de Claustro; Willermus, filius Jacobi de Evian\ Johannes li 
Wauz, clericus ; Anselmus Gregorii ; Giroldus Valeis. Actum V idus septembris et 
magister Martinus, anno quo supra.
a ut supra biffe, sitivi de  et non biffé.
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1287, 7 janvier. -  Sion, devant la maison de feu Jacques du Palais.
Comme le clerc et notaire royal Gauthier «Magistri», bourgeois de Sion, malade, a 
ordonné le 13 avril 1287, à maître Martin, notaire royal et juré de la chancellerie de 
Sion, d'«achever» les chartes et les instruments qu’il a reçus et levés et de les rédiger en 
forme soit de chartes de chancellerie, soit de chartes notariées, celui-ci — en vertu du pou­
voir que Jacques de Noville et Pierre de Loèche, syndics du Chapitre et économes, le siège 
épiscopal de Sion étant vacant, lui ont donné le 12 juin 1287 — «achève» l ’acte suivant:
«Etienne dit Hormoneis, ayant emprunté 4 livres à Jaquette du Palais, lui assigne 
pour une durée de 5 ans, débutant aux vendanges de ladite année 1287, un muid de vin 
à percevoir au temps des vendanges sur sa vigne de “Choupuiz” et au cas où ce muid tie 
peut y  être perçu intégralement, sur sa vigne sise sous le château de la Soie. Le débiteur 
promet de l ’avertir des vendanges et il lui donne des garants qu’il promet d ’indemniser et 
à qui il engage la vigie de “Choupuys” susdite et le pré “dol Meler”.»
[p. 57, a]
(Seing manuel) Anno dominice Incarnacionis M°CC0LXXX°VII0, indycione 
XV“, dominica qua cantatur Quasi modo geniti, in civitate Sedunensi, regnante in 
Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in presentia viri venerabilis domini Petri de 
Leucha, canonici Sedunensis, Jacobi Magistri, Johannis de Campania, Jacobi dol 
Maresc, ‘clerici’, Walterus Magistri, clericus, civis Sedunensis, aule regie publicus 
notarius, egritudine mortali detentus, cartas omnes et instrumenta que et quas rece- 
perat et levaverat compiere precepit michi magistro Martino, aule regie publico 
notario et jurato cancellarle Sedunensis, per cartas cancellarle sive per cartas tabel-
lionatus et in form am publicam redigere et reddere. Et super hiis instrumentis 
conficiendis et reddendis dominus Jacobus de Novilla et dominus Petrus de Leucha, 
sindyci capituli et yconomi, vacante sede Sedunensi, auctoritatem michi magistro 
Martino predicto prestiterunt et eciam potestatem, anno et indycione et in civitate 
quibus supra, die XIIa intrante junio, in presencia domini Gregorii canonici Sedu- 
nensis, magistri Willermi de Liesc, domini Anseimi de Saxons militis, Nicholai Nigri 
de Leucha, domini Johannis Pollo curati de1 Morgia, Jacobi dol Maresc predicti et 
Amidei Visonh et Hugonis Alamant, clericorum. Auctoritate igitur predictorum 
syndicorum et yconomorum instrumentum presens compievi, cujus tenor talis est:
«Anno Domini M°CC0LXXX0VII°, indycione XV1, in crastino Epiphanie Domini, in 
civitate Sedunensi, ante domum quondam Johannis de Palacio, subdyaconi, coram me 
notarlo et testibus infrascriptis, Stephanus dictus Hormoneis vendidit et dimisit per 
V annos proximos et continue successivos incepturos anno Domini M°CC° LXXX°VII1 
in vindemiis Jaquete de Palacio et suis heredibus aut cui, etc. interim pro IlIIor libris 
maur. eidem Stephano solutis in bona pecunia numerata, prout idem Stephanus asseruit 
coram me notarlo et testibus infrascriptis, unum modium vini annuatim percipiendum 
infra dictum terminum in quadam vinca sita en Champueyz, juxta vineam Anseimi, fra- 
tris dicti Stephani, et juxta vineam Muriseti d’Eschandulins. Et si in dieta vinca de Chou- 
ptiyz non posset dictus modius integre percipi, dictus Stephanus residuum dicti modii 
assignavit percipiendum in vinea sua sita subtus castrum de Seya, juxta vineam Arem- 
borge de Hormonna hinc et inde. Pro quo modio solvendo, ut predictum est, constitue- 
runt se fidejussoresc in manibus diete Jaquete Johannes li Hormoneiset Anselmus li Hor­
moneis, quilibet eorum insolidum. Reddendus est autem dictus modius in vindemiis 
annuatim durante termino supradicto. Promisit insuper dictus Stephanus diete Jaquete 
intimare cum vindemiabuntur vince supradicte. Item promisit dictus Stephanus fide sua 
prestila corporali dictam Jaquetam super hoc nullatenus molestare nec in causam trä­
llere coram aliquo judice ecclesiastico vel eciam seculari. Item promisit dictus Stephanus 
fide sua qua supra prefatos fidejussores indempnes servare de fidejussione predicta. Assi- 
gnans eisdem fidejussoribus in garentiam vineam de Choupuyz supradictam et pratum 
suum dol Meler, que omnia predicta fidejussores teneant et possideant, donec de dieta 
fidejussione et de dampnis inde substentis fuerint to tal iter degravati.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Johannes de Palatio ; Willermus de Materna; 
Benedictus, filius Martini Ruffi de Hormonna, et Walterus Magistri qui hanc cartam 
levavit die et anno quibus supra.»
Et ego magister Martinus predictus omnia predicta de verbo ad verbum in hanc 
publicam formam fi del iter redegi et signum meum apposui huic publico instru­
mento.
a Araignon biffe. 
k clericorum biffi. 
c et recidi tores biffi.
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1272, 7 août. — Martigny.
L’évêque de Sion Rodolphe reconnaît que le camérier épiscopal, en raison de son fief, doit 
percevoir divers revenus (dont le produit du sceau, la cire étant fournie par ledit camé­
rier) moyennant l ’hommage lige, 100 sous de plait et 30 soudées de «traythy». L'évêque et 
l ’ojficial apposent leur sceau.
Ed. : G r e m a u d , n° 795.
[p. 58, a]
PRIVILEGIUM CAMERARIE CURIE SEDUNENSIS
Universis presentes litteras inspecturis Rodulphus, divina miseracione Sedunen- 
sis episcopus licet indignus, salutem cum noticia rei geste. Dilecti fidelis nostri 
camerarii grata servicia nobis et ecclesie Sedunensi impensa et ipsius clara merita 
specialiter attendentes, confitemur eidem tanquam bene merito quod, racione feudi 
camerarie sue quod ab ecclesia nostra Sedunensi noscitur possidere, percipere debet 
in hospitio nostro lucrum sigilli, ita tarnen quod sigillo ceram ministrare tenetur; 
item morsus mensurabiles candelarum et debet linamenta ministrare; item robas 
convenientes uni scutifero, quamdiu scutifer fuerit, et si miles fuerit, robas militis 
sicuri aliis nostris militibus faceremus ; item annonam uni equo et paustum unius 
garcionis ; item pannos lineos quos a lecto nostro et a nobis eicimus; item totam 
illam robam quam portar scutifer qui miles a nobis fieri debet ante suam miliciam 
habere debet; tarnen braerium, zonam, cerothecas et cucufam et balneum et patum 
in balneo debet ministrare eidem ; item si contingat nos reconciliare ecclesiam ali­
quant vel eciam consecrare, debet percipere tanquam camerarius partem suam sicut 
est hactenus consuetum ; item tenet a nobis pro dicta cameraria quadraginta solidos 
maur. annuales apud Chamosum. Pro quibus omnibus debet nobis homagium 
ligium et C solidos de placito ; item debet XXX solidatas de traythy et nobis tan­
quam camerarius fideliter deservire. In cujus rei testimonium sigillum nostrum 
unacum sigillo officialis nostri presentibus litteris apponi fecimus ad majorem 
roboris firmitatem. Datum apud Martigniacum, VII° ydus augusti, anno Domini 
M°CC°LXX°II°.
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[1284- 1 2 8 9 ] '.-Langres.
Formule de supplique adressée au légat ou au pape: le doyen R supplie Jean (Cholet), 
cardinal-prêtre du titre de Sainte-Cécile, légat du pape, de réserver au curé de Lannes 
Nicolas la prochaine prébende vacante avec le canonicat dans l ’église de Langres.
[p. 58, b]
PITTERÀ QUALITER DIRIGATUR LEGATO VEL D O M IN O  PAPE
Reverentissimo patri in Christo, domino suo karissimo domino J[ohanni], 
divina providencia tituli sancte Cecilie presbytero cardinali, apostolice Sedis legato, 
sui devoti P.2, decanus, I. P. R. et J. V. R. F. G. et B. canonici Lingonenses se ipsos 
cum omni reverentia et honore paratos ad sua beneplacita et mandata. Nos, merito
attendentes merita et bone conversacionis testimonia necnon honestatis probitatem 
discreti viri domini Nicholeti1, curati de Laoygniab, quem ecclesie nostre credimus 
fore utilem tam racione sue seiende quam sue bone conversacionis exemplo, Sancti- 
tati vestre reverendissime dignum duximus humiliter supplicandum quatinus pri- 
mam prebendam cum jure canonicatus primo vacaturam in nostra ecclesia Lingo- 
nensig cujus prebende collacio ad nos dignoscitur pertinere, collationi vestre 
dignemini reservare ipsam eidem per vos vel executores vestros suo loco et tempore 
conferendam vestras super hoc litteras executorias sub forma qua meliori poteritis 
eidem, prout Sanctitati vestre placuerit conferendo. Valeat vestra reverenda Paterni- 
tas per tempora longiora. D atum d Lingones et Lengerorum [? ], III kalendas a[pri- 
lis]1, anno, etc.
3 Corrigé de : P.
b Laoygnia (Lannes, France, dép. H aute-M arne, arr. Langres, c°n N eu illy -lEvêque) est corrigé de  Raroygnia 
(Rarogne, Suisse, Valais). 
c Corrigé de: Sedunensi. 
d Seduni biffé.
1 C et acte p e u t être da té  p a r  la mention du légat Jean Cholet: i l  devien t cardinal-prêtre de Sainte-Cécile le 
2 3  mars 1281 e t arrive en France le 1 7  août 1283. L ’acte q u i est da té  du 3 0  mars ou du 3 0  ju i lle t  (III kalendas 
a[prilis] ou a[ugusti] est donc postérieur à l'année 1283. Le cardinal Jean assiste au concile de Paris le 1 7  août 
12 8 4  e t préside à  Lyon le 13 ju i lle t 1288 à la signature d'un traité  d'alliance entre le roi de France e t le roi de  
Castille. En 128 9  i l  se retire à l'abbaye de M ontier-la-Celle, prés de Troyes, e t écrit une prem ière fois son testa­
m ent le 2 7  novembre 1289. I l  m eurt le 1er a oû t 129 2  à  Rome. L'acte se situe donc après 1283  et avan t la f in  de  
l'année 12 8 9  qu i marque le terme de son activ ité  de légat. Cf. A . P a r a v i c i n i  B a g l i a n i ,  I  testam enti dei cardi­
nali d e l duecento, Rome, 1980, p . 5 0 -5 5  e t p . 2 5 0 -2 6 7 ;  D ictionnaire de biographie française, t. 8, Paris, 1959. 
I l s'agit peut-être de l'année 1287, si on m et en rapport cet acte avec l'acte n° 122.
2 II ne p eu t s'agir du doyen de Langres G irard de Sarrey, doyen de 1283  à 1296. Cf. R O U S S E L ,  Le diocèse de  
Langres, t. 4, ù. 81. L in itia le P. désigne peut-être Pierre de Thora, doyen de Sion de 1283  à  1297, e t les autres 
initiales des chanoines de Sion, m aître M artin  songeant à  Sion lorsqu i l  copie cet acte, comme en témoignent les 
diverses corrections.
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1288, 3 janvier. — Sion.
Jordana de Materne et sa fille Agnès, ayant emprunté 12 sous, baillent pour 6  ans à 
maître Martin les fi'uits et les récoltes d ’une vigne sise «en Tornanses» sans que le prêteur 
ne doive accomplir les charges. (Charte levée par Léonard de Lens).
[p. 59, a]
Notum, etc. quod Jordana de Malerna et Agnes, filia sua, vendiderunt et finave- 
runt per VI annos continue successivos magistro Martino et cui, etc. interim volue- 
rit pro XII solidis sibi integre persolutis fructus et recollecturas cujusdam pecie 
vinee site en Tornanses, juxta vineam suam. Quam vineam cum fructibus promise- 
runt sibi contra omnes interim eciam garentire et de usagiis degravare.
Testes : Petrus Clari, subdyaconus ; Basinus, aurifaber; Johannes de Chouson, cle- 
ricus domini Bartholomei, et Leonardus de Lenz qui hanc cartam levavit Seduni, 
111° nonas januarii, anno Domini M0CC0LXXX°VIII0, Rodulpho regnante, sede 
Sedunensi vacante.
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1288, 18 janvier. — Sion.
Le chanoine de Sion Antoine «Huboldi», ayant emprunté 15 livres au chanoine Jacques 
de Noville, promet sur tous ses biens de les lui rembourser aux Rogations; en cas de 
défaillance de sa part, son garant s’engage à tenir otage à Sion durant 15 jours, à la fin  
desquels il donnera des gages satisfactoires. L’emprunteur appose son sceau. (Chiro­
graphe).
[p. 59, b]
Notum, etc. quod ego Anthonius Huboldi, canonicus Sedunensis, confiteor et 
recognosco me debere domino Jacobo de Novilla, canonico Sedunensi, XV libras 
maur. ex causa legitimi mutui habiti ab eodem in bona pecunia numerata. Quam 
summam pecunie promitto bona fide et sub obligacione omnium bonorum meo- 
rum presencium et futurorum sibi aut suo mandato seu assignatis solvere et reddere 
in Rogacionibus proximo venturis, alioquin Willermus de Syrro, scutifer, civis 
Sedunensis, constituens se super hoc fìdejussorem et redditorem promisit eidem 
domino Jacobo vel suo mandato per XV dies, elapso termino3, ad requisicionem 
ipsius vel ejus certi nuncii tenere ostagia Seduni et postmodum elapsis XV diebus 
reddere dicto domino Jacobo vel suo certo nuncio vadia portabilia vel ductibilia de 
quibus, si venalia trahantur, posset suam habere pecuniam cum dampnis et expensis 
seu interesse que incurreret idem dominus Jacobus occasione pecunie non solute 
termino supradicto.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Boso Casteins; Marchus, familiaris meus; 
Johannes de Conchez, familiaris dicti domini Jacobi, et ego magister Martinus qui, 
juratus super hoc, hanc [sic\ cyrographum levavi et scripsi Vice capituli Sedunensis 
cancellariam tenentis. Cui si quis contraire presumpserit maledictionem, etc.’ Et 
idem Anthonius sigillum suum apposuit presenti cyrographo’ ad majoris roboris 
firmitatem. Actum Seduni, XV° kalendas februarii, anno Domini M°CC°LXXX°- 
VIII0, Rodulpho regnante, sede Sedunensi vacante.
a per X V  dies biffé.
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1291, 20 mars. — Sion.
Maitre Martin, chancelier de Sion, afferme à Anselme, marguillier d ’Hérens, pour un 
an les chartes et les émoluments des chartes que celui-ci lèvera dans les paroisses de Mase 
et de Saint-Martin d ’Hérens, moyennant 4 livres à payer en deux termes et 6 deniers 
pour chaque charte. Ledit Anselme lui promet d ’exercer fidèlement son ojfice, de recourir 
à lui en cas de litige et de lui fournir des garants — dont Pierre, major de Sion — qui s’en­
gagent, en cas de manquement de sa part, à payer à sa place ou à donner des gages satis­
factoires à Sion et à rembourser les dommages et intérêts. Ledit Anselme doit lui donner 
comme caution d ’ici la mi-carême une douzaine de vacherins de 3 sous et 6  chapons. 
(Charte levée par le prêtre Jean Boni Amici).
[p. 59, c]
Notum, etc. quod ego magister Martinus, cancellarius Sedunensis, dedi et 
contuli domino Anseimo, matriculario de Heruens, ad [Vr] Circumcisione nuper
preterita in annum ad firmam cartas et obventiones cartarum quas levabit in parro- 
chia de Magi et de Sancto Martino de Heruens vel alter nomine suo in parrochiis 
memoratis pro IIIIor libris maur., quarum XL solidi sunt solvendi in media XLa 
proxima, alii vero in Dedicacione sedunensi, et pro scriptura tenetur pro qualibet 
carta in VI denariis maur. -  quam scripturam tenetur solvere in Dedicacione pre­
dicta — et promisit cavere et fidejubere michi magistro per Petrum, majorera Sedu- 
nensem, et eciam alium fidedignum de pecunia memorata modo et condicionibus 
supradictis et officium cancellarle legaliter, sollicite et fideliter exercere et [ad] arbi- 
trium meum cartas sive precium cartarum recuperare ubi discordia et contencio ori- 
retur et ita esse sollicitum et diligentem in levationibus cartarum, ne ego vel ipse 
possimus in aliquo reprehendi. Tenetur vero procurare erga fidejussores ponendos 
quod promittant omnia supradicta attendere et solvere, si idem dominus Anselmus 
deficeret in premissis, vel dare vadia portabilia aut ductibilia Seduni, de quibus 
meam possim habere pecuniam vel nuncius meus in quolibet terminorum, omni 
dilacione postposita, fide sua super hoc prestita corporali et dampna restituere, si 
qua [sic\ incurrerem nomine mutui faciendi vel expensarum faciendarum, quando 
super hoc idem fidejussores fuerint requisiti elapsis terminis memoratis. Tenetur 
eciam in duodena vacherinorum trium solidorum et in VI caponibus; quam cau- 
cionem debet procurare infra mediam XLam.
Testes: dominus Willermus, curatus de Anivesio; dominus Cono, curatus de 
Vercorens-, Johannes Ayllodi; Symon de Vesbia, clericus; Petrus de Anivesio; ‘Mar- 
chus, matricularius Valerie’, et dominus Johannes Boni Amici, sacerdos, qui hanc 
cartam levavit in civitate Sedunensi, XIII° kalendas aprilis, anno Domini M°CC° 
nonogesimo primo, Rodulpho regnante, Bonefacio episcopante.
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1293, 1er février. — Sion.
Martin de Valere, fils de feti Martin, ayant emprunté 8 livres, pour payer ses dettes et 
subvenir aux besoins du ménage, à Jean Rigotel qui lui a loué sa maison pour huit ans, 
dont trois sont écoulés, prolonge la location pour huit autres années, les améliorations 
apportées appartenant audit Jean.
[p. 60, a]
Notum, etc. quod, cum ego Martinus de Valeria, filius quondam Martini, 
conducxissem [r/c] ‘sive loquassem’ per VHI° annos Johanni Rigotel t 1 ejus heredibus 
domum meam sitam inter salinariam et domum ou Lenzout, prout in quadam carta 
continetur, de quibus VHI° annis elapsi sunt jam III anni1 et adhuc manere debet, 
racione conductionis sive locacionisb quinque annos ‘in dicta domo’, ego, inquam, 
Martinus predictus dictam domum dimitto et conducticio nomine relinquo, elapsis 
et finitis dictis V annis, dicto Johanni Rigotel et cui interim conducere vel locare 
voluerit per V ili1’ annos alios continue dictis V annis successivos, ita quod per 
XIII annos ibi debet manere incepturos in festo beati Johannis Baptiste proximo 
venturo pro Vili" libris maur., nomine conductionis et locacionis, michi solutis pro 
Vili" annis nuper dictis tantum, ‘omni de Vili" annis aliis partim elapsis sibi [?] 
integre persoluto’. Quam domum cum suis appendiciis ego et heredes mei tenemur
sibi et suis heredibus aut cui, etc. interim contra omnes tam de usagiis quam rebus 
sive exactionibus contra omnes imperpetuum garen tire sub obligacione bonorum 
meorum presencium et futurorum. Que VIII° libre cesserunt in solucionem clamo- 
rum meorum et debitorum et pro chevancia hospicii mei et uxoris facienda. Et 
solane sive solanum stabuli retro et janue sive dereses celarli et ‘porte’ domus sunt 
proprie dicti RigoteL, quas suis propriis sumptibus fabricavit.
Testes : Willermus li Neynda; Petrus Fricars; Willermus Charjuelz et ego magister 
Martinus qui banc cartam levavi Seduni, kalendis februarii, anno Domini M°CC° 
nonogesimo 111°, imperio vacante, Bonefacio episcopante1.
a annis ms. 
b adhuc biffé.
1 D uplex  écrit dans la marge gauche.
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1287, 6 janvier. — Sion, maison de Martin de Sierre.
Guillemette, fille de feu Pierre «l’Ormoneis» d ’Ormône, du diocèse de Sion, et femme de 
Benoît, fils de Martin Ruffi d'Ormône, déclare vouloir la séparation en cas de parenté 
entre elle et son mari. (Acte notarié de défunt Gauthier «Magistri»),
[p. 61, a]
CARTE WALTERI MAGISTRI DEFUNCTI QUAS LEVAVIT1.
Anno Domini M0CC°LXXX°VII0, indycione XVa, in die Epiphanie Domini, in 
civitate Sedunensi, in domo Martini de Syrro, co ram me Waltero Magistri et testi- 
bus infrascriptis, Willermeta, filia quondam Petri l ’Ormoneis, de Hormonna, Sedu- 
nensis dyocesis, uxor Benedict! filii Martini Ruffi, de Hormonna, dixit quod, si 
parentela inveniatur inter ipsam Willermetam et Benedictum predictum, wult inter 
ipsos matrimonii divorcium celebrari.
Testes : Berengerius de Hucoigni-, Arnoldus, filius Clemencie de Hormonna; 
Walterus Faber, dea Bodemo, et ego Walterus Magistri, aule, etc.
a H orm onna biffé.
1 M algré le p lu rie l employé, à cet endroit ne figure q u ’un seul acte de Gauthier «M agistri». On trouve l ’acte sui­
vant levé p a r  lu i à la page 67, a, n° 143.
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1288, 6 mai. -  Sion, chez maître Martin.
Pierre Jidleys, sa femme Clarmonde, son neveu Anselme des Agettes et la femme de celui- 
ci, ayant acheté à crédit à Jacques Julleys, des Agettes, frère dudit Pierre, et à sa femme 
une terre dans le territoire de Vex et des Agettes, s’engagent à leur rembourser 6 livres en 
plusieurs fois, soit 20 sous à la Purification, puis des annuités de 20 sous à la Dédicace de 
Sion, jusqu’au complet paiement (40 sous devant être payés à Lausanne (1 )  et 4 livres à 
Sion). Les débiteurs promettent d ’indemniser leurs garants qui sont tenus de donner des 
gages satisfactoires à Sion.
[p. 62, a]
Anno Domini M°CC0LXXX°VIII0, in presentia mei notarli et testium infrascrip- 
torum, pridie nonas mayi, indicione prima, in civitate Sedunensi, regnante in Ala-
mannia illustrissimo rege Romanorum Rodulpho, in camera et domo mei magistri 
Martini, Petrus Julleys'et Clarmonda, uxor ejus’, et Anselmus desAgietes, nepos ejus, 
et Benedicta, uxor ejus, confessi sunt se debere3 Jacobo Julleys, desAgietes, fratri dicti 
Petri Julleys, et Perrete, uxori sue, sex libras bonorum maur. ex causa vendicionis 
terre ipsorum site in territorio de Vfcet desAgietes. Quas ‘VI libras’ quidem promi- 
serunt per juramentum solvere et reddere eisdem Jacobo et Perrete vel alteri super­
stiti ipsorum in terminis infrascriptis — videlicet in Purificacione beate Marie virgi- 
nis proximo ventura XX solidos maur., in subséquente Dedicacione Sedunensi 
XX solidos et ita successive XX solidos maur. in dicta Dedicacione annis singulis — 
donee dicte VI libre fuerint ipsis vel ipsorum mandato presentem cartam portanti1” 
integre persolute, ita quod XL solidi debent solvi apud Laudensem [rzc] civitatem et 
IIIIor ‘libre’ in civitate Sedunensi. ‘Et de hiis attendendis constituerunt se fidejus- 
sores et redditores in manibus dicte Perrete ad opus dicti Jacobi, mariti sui, Willer- 
mus, filius quondam Xyllout des Agietes et Benedictus, filius quondam Benedicti des 
Agietes, qui promiserunt fide sua prestita corporali reddere vadia portabilia aut duc- 
tibilia dictis Jacobo et Perrete elapso termino vel terminis memoratis quando super 
hoc fuerint requisiti, de quibus apud Sedunum suam possint habere pecuniam 
memoratam, si venalia distrahantur; dicti vero principales promiserunt per jura­
mentum et sub obligacione omnium bonorum suorum dictos fidejussores servare 
indempnes et ipsorum credere juramento’. Dampna quidem et interesse si qua [sic\ 
incurrerent dicti Jacobus et Perreta, tenentur eisdem fideliter resarcire elapsis ter­
mino vel terminis memoratis.
Testes: Martinus Paillez-, Johannes de Baignes, clericus; Jacobus Landoz-, Petrus, 
filius Willermi Moronz; Benedictus, filius Benedicti des Agietes, et ego magister 
Martinus.
a ex causa venditionis hereditatis sue biffé. 
b fuerit biffé.
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1291, 13 mars. -  Vissoie.
Par transaction, noble Guigone, veuve de noble Jacques chevalier et vidomne d ’Anni- 
viers, d'une part, et Louis dAnniviers, chevalier, fils de feu Guillaume de Sierre, d ’autre 
part, s’entendent au sujet de 55 sous à payer en florins d ’or et de 120 livres mauriçoises à 
verser par ledit Louis en plusieurs fois à Guigone et à ses enfants, soit la première 
année 20 livres aux fites de Mi-Carême, de l ’Ascension et de Noël, puis les années sui­
vantes 20 livres à Noël, et il dotine des garants pour chaque terme, qu’il promet d ’in­
demniser et qui s’engagent à tenir otage à Vissoie, puis au bout de huit jours à donner des 
gages satisfactoires ou bien à tenir otage en ce lieu de Vissoie selon la volonté de ladite 
Guigone. (Charte levée par Guillaume, curé dAnniviers).
Ed.: G r e m a u d , n° 1016*.
[p. 63, a]
Notum, etc. quod3, ‘cum discordia verteretur inter nobilem dominam Guigo- 
nam, relictam nobilis viri domini Jacobi militis vicedomini de Anivesio, nomine sui 
et liberorum suorum, ex una parte, et dominum Ludovicum de Anivesio, militem,
filium quondam Willermi de Syrro, ex altera, super LV solidis florinorum aureorum 
et sexties XX libris maur. quas eadem domina, nomine quo supra, petebat a dicto 
milite et que omnia habuerat de bonis dicti domini Jacobi, dicto domino Ludovico 
asserente dictas summas pecunie de dictis bonis a dicto domino Jacobo non 
habuisse, tandem dicta discordia consilio proborum virorum sopita est in hune 
modum: videlicet quod dictus dominus Ludovicus pro bono pacis et concordie 
teneatur et debeat solvere dicte domine Guigone et liberis suis C libras maur.’ Quas 
centum libras promisit fide prestila corporaliter ‘idem dominus Ludovicus’ solvere 
in manu dicte domine Guygone ad opus sui et puerorum suorum terminis infra- 
scriptis: videlicet ad proximam mediam Quadragesimam viginti libras; ‘in sequenti 
festo Ascensionis Domini XX libras’ ; in Nativitate Domini proximo subsequent! 
XX libras; anno elapso in dicto festo Nativitatis Domini XX libras; post revolutio- 
nem alterius anni sequentis in predicto festo Nativitatis Domini alias XX libras: et’ 
si forte in solucione diete pecunie terminis assignatis deficeret ‘idem dominus 
Ludovicus’, dedit predicte domine Guygone redditores et obsides: videlicet Willer- 
mum de Anivesio ‘filium dicti domini Jacobi’, Jacobum de Aula, Jaquetum filium 
quondam Johannis de Aula, Willencum Cleyro, Walterum Bolengier, Petrum Fari­
neL, Petrum Thome dou li Glisier et Aymonem don Teler, quemlibet eorum insoli- 
dum b. ‘Dicti’ vero Willermus, Jacobus, Jaquetus, Willencus, Walterus, Petrus dictus 
Farinelz, Petrus Thome et Aymo redditores et obsides promiserunt in manu sepe- 
dicte domine fide data corporali de supra[dicta] summa pecunie terminis superius 
annotatis, quilibet insolidum, tenere ostagia in villa de Vissoy, quocienscumque ter­
minus solucionis elapsus fuerit de pecunia supradicta; hoc adjecto quod quando 
redditores et obsides supradictic ‘retinerint’ ostagia per VTII° dies, tenentur ad 
requisicionem prefate domine vel ad requisicionem sui ‘certi’ nuncii reddere vadia, 
‘de quibus suam possit habere eadem domina pecuniam supradictam’, seu in dicto 
loco tenere ostagiad, ‘et hoc ad voluntatem diete domine quod istorum duxerit eli- 
gendum: scilicet tenere ostagia vel reddere vadia teneantur’. Supradictus ‘vero’ miles 
promisit bona fide redditoribus et ostagiis ‘suis’ supradictis servare indempnes et 
ipsos ab omnibus gravaminibus et missionibus relevare.
Testes: Gotefredus de Morgia domicellus; Martinus Cordolo-, Rodulphus Panis- 
sout, Bertholdus de Sanerò Johanne, Jacobus et Borcardus, fratres don Saledo-, Eme- 
ricus dou Crest, et dominus Willermus, curatus de Anivesio, qui hanc cartam levavit 
apud Vissoy, III0 idus marcii, anno Domini M°CC° nonogesimo primo, Rodulpho 
regnante, Bonefacio episcopante.
a ego L udovicus de  A nivesio, m iles, filius q u o n d a m  W ille rm i de  S irro , co n fiteo r m e debere  cen tu m  libras 
m aur. d o m in e  G uygone , reliete nobilis viri e t d o m in i Jacob i de  A nivesio, v icedom in i biffé; q u o d  répété. 
b nos biffé.
c ten u erim u s ostagia biffé.
d q u o d  m elius eidem  d o m in e  p lacuerit h o c  facete ten en tu r. Ego vero biffe.
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1288, 21 février. — Sion.
Le chanoine Jacques de Noville engage à son frère Jean de Noville, donzel, tous ses biens, 
ses acquêts et ses meubles, situés en amont de la Morge, pour les cautions que celui-ci, 
agissant pour ledit Jacques et le Chapitre de Sion, a données aux cahorsins de Saint- 
Maurice d ’Agaune lors d ’un prêt de 200 livres au Chapitre.
[p. 64, a]
Notum, etc. quod ego Jacobus de Novilla, canonicus Sedunensis, obligo Johanni 
de Novilla, domicello, fratri meo, omnes possessiones meas, omnia acquisita et 
omnia mobilia mea, ubicumque sint ab aqua Morgie superius ‘seu quocumque 
nomine censeantur’, pro fidejussionibus et cautionibus quas fecit pro me in mani- 
bus caorcinorum Sancti Mauricii Agaunensis seu in manu alterius cujuscunque 
nomine mei et capituli Sedunensis ‘de ducentis libris maur. mutuo asceptis [sic\ ab 
eisdem cahorcinis per capitulum memoratum’ ; volens quod predictam Obligatio­
nen! teneat et possideat, donec de dictis fidejussionibus et de denpnis [r/c] interesse 
fuerit totaliter degravatus.
Testes : magister Willermus de Jayz, rector scolarum sedunensium, Johannes 
Allioz, clerici ; Thomas de Neynda, Aymo de Granges, familiäres magistri Martini ; 
Petrus de Novilla et magister Martinus ‘predictus’ qui hanc cartam levavit Seduni, 
X° kalendas marcii, anno Domini M0CCULXXX°VIII°, Rodulpho regnante, sede 
vacante.
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[1288, 21 février. — Sion.]
Maître Martin, tenant la chancellerie à la place du Chapitre, ayant emprunté 17 livres 
10 sous à Jean de Noville, donzel et bourgeois de Saint-Maurice d ’Agaune, s’engage à les 
lui rembourser à Pâques et promet de le dédommager en cas de manquement. (Charte 
levée par Jean Allioz).
[p. 64, b\
Notum, etc. quod ego magister Martinus, gerens vices cancellarle, confìteor me 
debere Johanni de Novilla, domicello, burgesi [sic\ Sancti Mauricii Agaunensis, 
XVII libras et X solidos maur. quas [rzc] sibi promitto solvere bona fide in Pasca 
Domini proximo venturo. Dapna [rz'c] quidem et interesse que incurreret obcasione 
[sic] diete pecunie dicto termino non solute promitto sibi fideliter resarcire.
Testes ut supra et ego Johannes Allioz qui hanc cartam levavi Seduni, die et anno 
quo supra'.
1 Acte cancelli. — C ance lla ta  e t so lu ta  écrit dans la marge gauche.
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1288, 24 février. — Sion.
Comme Gauthier de Chamoson, Thomas de Gluringen, chevaliers, Guillaume de Mörel, 
Jean de Viêge et Garnier de Rarogne, donzels et bourgeois de Sion, ont exigé du Chapitre 
de Sion, pendant la vacance épiscopale, qu’il place des châtelains et des hommes liges de la 
mense épiscopale ou du Chapitre avec leur accord et celui des communes du Valais, dans 
les châteaux de la Soie, de Montorge et de Martigny, lesdits nobles agissant au nom des 
nobles et des communes du Valais reconnaissent qu’il s’agit d ’une grâce spéciale.
Ed. : G rEMAUD, n° 976*.
[p. 64, c\
Notum, etc. quod cum dominusa Waltherus de Chamoson, dominus Thomas de 
Glouringue, milites, Willermus de Morgia, Johannes de Vesbia, Warnerus de Raroi- 
gnia, domicelli ac burgenses Sedunenses, peterent et exigèrent a capitulo Sedunensi, 
vacante sede, quod ‘ipsum capitulum’ ponerent Castellanos in cas tri s de Seya, de 
Montjorio [rz'c] et de Martigniaco de ipsorum ‘nobilium et communitatum’ consilio 
et consensu et homines ligios mense episcopalis si ve capituli et hoc peterent et 
requirerent nomine nobilium terre Valesii et’ communitatum ejusdem loci, quo­
rum requisicionem fecit capitulum memoratum, dicti nobiles, burgenses Sedu­
nenses, nomine suo et communitatum predictorum, recognoverunt et confessi sunt 
requisicionem predictam factam fuisse a predicto capitulo1’ non ex debito sed de 
gracia speciali nec voluerunt quod imposterum superc predictis aliquod prejudi- 
cium predicto capitulo generetur vel eciam ecclesie Sedunensi.
Testes : omnes predicti ; Anthonius ; Jocelinus de Vesbia ; dominus Petrus de Mor­
gia, sacerdos ; Jacobus Magistri ; magister Willermus de Liesc-, Johannes de Novilla; 
Petrus de Leucha, de Puteo ; Petrus Talanz-, Uldricus de Gissinei; Anthonius de 
Clivo ; Bertholdus et Rodulphus’ de Oulons; Petrus Corbex; Franciscus Quarters, 
domicellus ; Johannes Polios, sacerdos ; Johannes de Mulinbasc, Willermus de 
Contez-, Rodulphus Salterns de Chamoson-, Johannes de Vineis et multi alii et magis­
ter Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, VII0 kalendas marcii, anno Domini 
M0CC°LXXX°V1II0, Rodulpho regnante, sede vacante.
a W ille rm us bffé. 
b de  g ra tia  biffé. 
c h o c  e t biffé.
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1288, 24 février. — Sion.
Le chantre Jean, économe et syndic du Chapitre de Sion, ayant touché 25 livres sur les 
biens, les cens, les tailles et les revenus de la mense épiscopale, afin de restituer ladite 
somme, emprunte à Raymond, marchandd’Asti habitantSaint-Maurice d ’Agaune, età 
sa société 25 livres qu’il s’engage à rembourser 8 jours avant la Saint-Jean-Baptiste. Il 
donne au prêteur des garants qu’il promet d ’indemniser. Le Chapitre appose son sceau.
[p. 65, a]
Notum, etc. quod, ‘cum’ nos Johannes, cantor et ychonomus ac sindicus“ pro 
capitulo Sedunensi, recuperavimus et accepimus de bonis, censibus, talliis et reddi-
ti bus mense episcopalis usque ad XXV libras maur., nos pro dictis [XXV] libris res- 
taurandis diete mense episcopali mutuo confìtemur accepisse a Raimundino, mer­
catore de Ast, habitatore Sancti Mauricii Agaunensis1, XXV libras maur. quas pro- 
mittimus solvere dicto Raimundino et suis sociis aut eorum nuncio per V ili0 dies 
ante festum beati Johannis Bapthiste proximo venturo [sic] ; de quibus XXV libris 
solvendis predicto Raymundino termino predicto posuimus fìdejussores, redditores 
et obsides Johannem de Novilla, domicellum, et quosdam burgenses Sedunenses, 
prout in carta inde confecta plenius continetur, in manibus dictorum mercatorum; 
promittentes bona fide et sub obligacione bonorum nostrorum omnium, presen- 
cium et futurorum, dictum Johannem de Novilla et dictos burgenses Sedunenses de 
dieta fidejussione servare indempnes; dampna quidem et interesse que incurrent 
occasione diete fidejussionis universi aut singuli, dicto termino elapso, promittimus 
‘eisdem’ bona fide fideliter et integre resarcire et simplici ipsorum juramento cre­
dere sine alia specie probacionis. Renunciantes in hoc facto excepcioni doli, metus 
et in factum, peticioni et oblacioni libelli, litis contestationi, omnibus excepcioni- 
bus dilatoriis, fori et chori privilegio, litteris impetratis et impetrandis et omni juri 
canonico et civili.
Testes : dominus Willermus, curatus de Leucha, Jacobus de Narres, Johannes Pol- 
los, clerici, et magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, VII° kalendas mar­
cii.
Ad majoris roboris firmitatem presenti carte sigillum nostrum duximus appo- 
nendum’. Datum anno Domini M0CC°LXXX°VlIIo2.
a c a p itu l i  biffé.
1 Sur ce personnage, voir P. DUBUIS, Raymond de Montevitulo, Lombard et bourgeois de Saint-Maurice à la fin
du XIIIe siècle, dans Annales Valaisannes, 1976, p. 131-139.
2 Acte cancelli.
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1291, 19 janvier. — Bramois.
Jacquemette dite Rosseta, ayant emprunté 9 livres à Pierre de Verrey, gendre de 
Guillaume de «Borny», avec le consentement de son mari Pierre «Regis», de Bramois, 
baille au prêteur pour 11 ans la récolte et les produits de divers champs. (Charte levée 
par Jean Aylloz).
[p. 65, b\
Notum, etc. quod ego Jaquemeta dicta Rosseta, laudacione Pétri Regis, de Bra- 
mosio, mariti mei, vendidi et finavi3 pro IX libris maur. michi solutis usque ad 
XI annos proximos et continue successives Petro d ’Eys, genero Willermi de Borny, et 
suis heredibus recollecturam et fructus duorum jugerum campi sitorum a Borny, 
juxta campum donne Ave, et dimidium jugeris campi, siti en la Fyn superiori de 
Bramuos, juxta campum Johannis d ’Arvilar-, item duarum partium unius sectorati, 
siti es Granz Praz, juxta pratum curati de Bramosio, et quicquid jure aut racione 
debeo percipere in possessionibus supradictis infra undenium memoratum. Qua- 
rurn possessionum recollecturas et fructus ego et heredes mei tenemur sibi et suis 
heredibus aut cui, etc. contra omnes imperpetuum garentire durante termino supra- 
dicto.
Testes : Petrus Mascherez-, Willermus et Warnerus Engagiez-, Brunetus, filius 
Anseimi de Furno, de Bramosio; Willermus de Borny et Johannes Aylloz, clericus, 
qui hanc cartam levavit apud Bramosium, XIIII" kalendas februarii, anno Domini 
M°CC° nonogesimo primo, Rodulpho regnante, Bonefacio episcopante.
a im p e rp e tu u m  biffé.
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1288, 29 octobre. — Sion.
Maître Laurent de Sainte-Bonne, chanoine de Rouen, collecteur général dans les pro­
vinces de Vienne, de Tarentaise et dans la partie de la province d ’Embrun située hors du 
comté de Provence et de Forcalquier pour les procurations et la décime concédée par le 
pape au roi de France afin de l ’aider dans les royaumes d ’Aragon et de Valence, donne 
quittance à Jacques de Noville, chanoine de Sion et collecteur avec le doyen de Sion 
Pierre, des recettes des quatre années: 602 1. 19 s. 6  d. dont doivent être déduites les 
dépenses, soit 15 1. 19 s., 200 1. 72 s. restant à percevoir sur l ’évêque et diverses per­
sonnes. Le collecteur général appose son sceau.
Ed. : CREMAVO, n° 982*.
[p. 66, a]
Anno Domini M0CC°LXXX°VIII0, indycione Ia, in civitate Sedunensi, 
1111° kalendas novembris, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulphoa, in 
presencia mei notarli et testium infrascriptorum, magister Laurencius de Sancta 
Bonna, canonicus Rothomagensis, collector generalis procurationum et decime 
illustri regi Francie concesse a domino papa pro subsidio Aragonie Valentieque 
regnorum in Viennensi, Tharentasiensi et Ebredunensi provinciis -  in ea videlicet 
parte ipsius Ebredunensis provincie que sita est extra Provincie et Folkalkerii comi- 
tatus — confessus est et recognovit legitimam racionem, verum et bonum compu- 
tum sine errore calculi recepisse a domino Jacobo de Novilla, canonico Sedunensi, 
constituto collectore unacum venerabili viro domino Petro, decano ejusdem loci, de 
IIIIor annis et terminis IIIIor annorum ; et fuit summa pecunie totalis quam recepir 
idem magister Laurencius : sexcente due libre XIX solidi et VI denarii maur. ; de qua 
summa pecunie idem magister Laurencius solvit pro expensis factis a collectoribus 
per dictos IIIIor annos XV libras XIX solidos maur. Et sic deductis expensis remanet 
summa totalis recepta per dictum magistrum Laurencium et per mercatores illustris 
domini regis Francie quingente quater viginti VII libre VI denarii maur. Remansit 
[sic\ autem de dieta decima ad solvendum pro lapso tempore ducente libre 
LXXII solidi maur. tam ab episcopo Sedunensi quam ab aliis personis diversis. Quas 
quingentas quater viginti VII libras VI denarios maur. confessus est habuisse et rece­
pisse vel alter nomine suo in bona pecunia numerata, habita et recepta. Et tam de 
solutione sive pagamento predicte pecunie quam de legitimo computo se habuit 
idem magister Laurencius pro contento a collectoribus memoratis ; quictans et sol- 
vens idem magister Laurencius collectores pre'dictos de omnibus supradictis, prout 
superius declaratur.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : dominus Petrus de Novilla, canonicus’ 
Sancti Mauricii Agaunensis ; Johannes, frater ejus; dominus Nycholaus, curatus de
Vesbia ; dominus Johannes, vicarius ejus; Petrus Amaudrici et ego magister Marti- 
nus, aule regie et sacri palacii publicus notarius, omnibus hiis interfui, scripsi et pre­
senti instrumento publico signum meum unacum sigillo dicti magistri Laurencii 
apposui in testimonium veritatis.
3 R o d u lp h o  répété.
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1289, 12 avril. — Sion, atelier du tailleur.
Perrette, fille de fieu «ou Montaner», son mari et son gendre, ayant emprunté 7 livres à 
Barthélémy de Lausanne, tailleur et bourgeois de Sion, et à sa fiemme «Poma», leur 
baillent pour seize ans les fruits et les récoltes d ’un verger et de ses dépendances, à charge 
pour ces derniers, durant ce temps, de verser 1 setier de vin aux vendanges à l ’autel 
Sainte-Croix; 3 oboles de service et 3 deniers de plait à Anselme «Gregorii» ; 1 denier de 
service et 6 deniers de plait aux fils de Laurent de Vex. Au bout des seize ans ledit verger 
doit revenir pour 7 livres aux emprunteurs, 12 deniers venant chaque année en déduc­
tion de ladite dette. (Charte levée par Jean Aylloz).
[p. 66, b\
Notum, etc. quod ego Perreta, filia quonda[m] ou Montaner, Giroldus de Palacio, 
maritus meus, et Martinus de Vex, gener noster, -  laudacione Jaquete, uxoris sue, 
filie nostre -  vendidimus et finavimus pro VII libris maur. nobis solutis Bartholo- 
meo de Lausanna, sartori, civi Sedunensi, et Pome, uxori sue, et eorum heredibus 
aut cui interim dare vel vendere voluerint usque ad XVI annos proximos et conti­
nue successives fructus et recollecturas cum omnibus appendiciis cujusdam virgulti, 
siti juxta carreriam publicam per quam itur apud Seyaet juxta ortum eys Jornalz, ex 
una parte, et juxta pratum donni Amedei, ex altera, et juxta ortum Rodulphi Mon- 
tellyer et pratum Willermi de Turre, facturis interim altari sancte Crucis in vinde- 
miis I sextarium vini redditus annuatim solvendum et percipiendum in dicto vir­
gulto et III obolos servici! et III denarios placiti Anseimo Gregorii et I denarium 
servici! et VI denarios placiti filiis Laurencii de Vex1. Quam vendicionem cum 
omnibus appendiciis diete vendicionis ego Perreta, Giroldus, maritus meus, et Mar­
tinus predicti et heredes nostri tenemur dictis emptoribus et eorum heredibus aut 
cui interim, etc. usque ad dictum terminum proximum continue successivum pro 
dictis usagiis, omni alia exactione remota, contra omnes interim usque ad dictum 
terminum garentire. Finitis dictis XVI annis, dictum virgultum cum omnibus 
appendiciis sui[s] ad nos et heredes nostros libere et quiete pro VII libris ‘maur.’ 
devolvatur; ‘debent autem cadere de dicto debito annis singulis XII denarii ; resi­
duum sibi refundere debemus eo quod melioratum et edifìcatum ac in bonam cul- 
turam redactum reddere tenetur elapso termino memorato’.
Testes : Willermus de Bluvignoch, Martinus de Usony, Willermus de Anivesio, 
Petrus David faber, cives Sedunenses, et Johannes Aylloz qui hanc cartam levavit 
Sedimi, in operatorio dictorum emptorum, pridie idus aprilis, anno Domini 
M°CC0LXXX° nono, Rodulpho regnante, sede vacante'.
a q u o d  v irg u ltu m  bijfé.
1 Pro a ltari sancte  C ru c is  écrit dans la marge gauche par une autre main.
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1286, 26 mai. — Sion.
Constantin de Brignon, ayant emprunté 60 sous à Pierre des Agettes, bourgeois de Sion, 
et à Giroud de Salins, avec le consentement de sa femme et de son fils pubère, leur engage 
pour 10 ans la moitié des produits de son alpage de Catogne avec la moitié de la «calde­
ria» qui devra lui être restituée dans le même état. L’emprunteur retient sa part dans les 
«alpéages» dudit alpage. (Charte levée par Gauthier «Magistri»).
[p. 67, a]
Notum, etc. quod Constantinus de Brignon, laudacione Bertholete, uxoris sue, et 
Willermi, filii sui, — alii pueri sui erant inpuberes -  vendidit et dimisit per X annos 
proximos continue successivos incipientes in festo proximo beati Johannis Baptiste, 
Petro des Agietes, civi Sedunensi, et Giroldo de Saleyn et eorum heredibus pro 
EX1 solidis maur. eidem Constantino solutis dimidiam alpem de Catogny, videlicet 
dimidiam vestituram dicte alpis cum dimidia calderia dicte alpis. Et si contigeret 
calderiam, ob defectum eorum si ve culpam vel eorum nuncii, deteriorari, ipsi dic­
tant calderiam pro sua parte in eodem statu debet [sic\ reddere dicto Constantino in 
quo primitus existebat. Retinuit autem dictus Constantinus talem partem qualem 
debet habere in alpegiis alpis superius nominate. Quam medietatem dicte alpis et 
calderie dictus Constantinus et heredes ejus tenentur, durante dicto termino, prebâ­
tis Petro et Giroldo et eorum heredibus contra omnes fideliter garentire. Elapsis 
vero prefatis X annis dicta medietas alpis et calderie ad predictum Constantinum et 
heredes suos libere revertatur.
Ad hoc fuerunt testes [vocali] et rogati : Amodricus, major de Brignon-, Petrus 
Giroldi ; Petrus dictus Chevaler, Willermus, filius Pétri des Agietes predicti ; Jacobus 
de Saleyg, joculator; Martinus Po liez et Walterus Magistri qui hanc cartam levavit 
Seduni, VII0 kalendas junii, anno Domini M°CC°LXXXVI0, Rodulpho regnante, 
Petro episcopante.
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1290, 31 octobre. — Sion.
Brune Wetossa, de Conthey, et son fils, ayant emprunté 25 sous à Pierre Jornal, du 
consentement de Pierre Alamant, lui engagent les fruits d ’une vigne située à la Soie pour 
6 ans, au bout desquels ladite vigne doit leur revenir entièrement. (Charte levée par 
Jean, frère de maître Martin).
[p. 67, b\
Notum, etc. quod ego Bruna Wetossa, de Conteiz, et Uldricus, filius meus, lauda­
cione Pétri Alamant, vendidimus et finavimus usque ad sex annos proxime et conti­
nue successivos pro XXIII solidis maur. nobis solutis Petro Jornal et suis heredibus 
fructus cujusdam vinee site en la Seya, subtus viam qua itur versus Dorbens, juxta 
vin earn quondam Johannis de Grimisua-, et post sex annos predictos dicta vinea" ad 
nos et heredes nostros integre devolvantur [jzc] . Quos fructus nos et heredes nostri 
et Petrus Alamant predictus tenemur sibi et suis heredibus aut cui, etc. usque ad ter- 
minum supradictum, omni alia exactione remota, contra omnes imperpetuum 
garentire.
Testes : Willermus Chableys, Martinus de Argessa, sutor, et dominus Johannes, 
frater magistri Martini, qui hanc cartam levavit Seduni, 11° kalendas novembris, 
anno Domini M°CC° nonagesimo, Rodulpho regnante, Bonefacio episcopante.
a e t fructus predicci biffé.
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1289, 22 mai. -  Rarogne.
Gamier de Rarogne, donzel, ayant emprunté 80 livres à Pierre, fils de feu Uldric 
Grongnasch, de Mund, lui engage à titre d ’intérêts 8 livres à percevoir sur ses hommes de 
« Verreyghen» ; 60 sous sur ses hommes de Bodmen et 24 sous sur son alpage de «Hemmi- 
necelen»; au bout de quatre ans le prêteur doit être remboursé du capital à raison de 
12 livres par an. (Charte levée par Jean Roderii).
Ed. : G r e m a u d , n° 988*.
[p. 68, a]
Notum, etc. quod ego Warnerus de Raroignia, domicellus, laudacione Margarete 
uxoris mee, Johannis et Uldrici filiorum meorum, Aymonete et Margarete nuruum 
mearum, dedi et dimisi titillo obligacionis Petro, filio Uldrici quondam Gron­
gnasch, de Month, et suis heredibus, pro quater viginti libris maur. michi solutis, 
VI11° ‘libras’ maur. censuales percipiendas super homines meos de Verreyghen-, item 
LXa solidos censuales super homines meos de Botdehmen-, item XXIIII solidos per- 
cipiendos super alpe mea Hemminecelen-, super quibus hominibus, usagiis, censi- 
bus, redditibus, talliis et rebus aliis, salvo dominio ipsorum hominum, dictus Petrus 
habeat recursum ; elapsis IIIIor annis incipientibus in festo beati Martini proximo 
venturo et ex dicto festo inantea, quolibet anno percipere debeat XII libras maur., 
donec de dicta summa ‘pecunie’, elapso quadriennio predicto, sit dictus Petrus aut 
heredes sui seu cui dare, legare vel vendere voluerit interim integre persolutus ; sane 
intelligendum quod idem Petrus nichil percipit per istum [r/r] quadriennium, 
donec istud quadriennium incepturum in festo beati Martini sit transactum. Per- 
ceptis autem quater viginti libris predictis ‘post dictum quadriennium’, dieta obli- 
gacio ad me et heredes meos libere devolvatur. Et interim durante dicto termino 
ego et heredes mei et qui bona mea tenebunt, tenemur sibi et suis heredibus aut cui, 
etc. contra omnes imperpetuum garen ti re fìdeliter et legaliter et omnis hereditas 
mea.
Testes : dominus Uldricus de Raroignia; Willermus de Morgia; Stephanus de 
Saxo et Johannes Roderii qui hanc cartam levavit3 apud Raroigniam, XI° kalendas 
junii, anno Domini M0CC°LXXX0IX°, Rodulpho regnante, sede Sedunensi 
vacante.
a a pud  M orgia biffé.
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1289, 20 novembre. — Sion, Saint-Théodule.
Guillaume Parya, chanoine de Die et de Gap, en vertu de la délégation qu’il a reçue de 
Geoffroy de Lincei, prévôt d ’Apt et chapelain du pape, de nommer des collecteurs pour la 
décime concédée au roi de Sicile Charles II pendant trois ans, députe les chanoines 
Jacques de Noville et Uldric de Loéche à la levée de la décime dans le diocèse de Sion.
Ed. : G remaud, n° 993*.
[p. 68, b]
(Seing manuel) Anno Domini M°CC° octuagesimo nono, indycione tercia, XI1° 
kalendas decembris, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, in ecclesia 
beati Theodoli et ante porticum, in civitate Sedunensi, in presentia mei notarli et 
testium infrascriptorum3.
Viris providis et discretis domino Jacobo de Novilla et domino Uldrico de Leu- 
cha, canonicis Sedunensibus, Guillelmus Parya, Dynensis et Vapyncensis canoni- 
cus, salutem et syncere dilectionis affectum. Noveritis nos a venerabili viro domino 
Gaufredo de Lanucello, Aptensi preposito, domini pape capellano, recepisse litteras 
sub hac forma:
«Viro provido et discreto et amico karissimo domino Guillelmo Parye, Vapyncensis et 
Dynnensis ecclesiarum canonico, Gaufredus de Lanucello, Aptensis prepositus, domini 
pape cappellanus, salutem et prospéras ad vota’ successus. Cum nobis sub certa forma a 
Sede apostolica sit commissum quod in civitatibus et dyocesibus provinciarum Ebredu- 
nensis, Tharenthasiensis et aliarum provinciarum quarundam decime excellent! domino 
Karolo, Dei gracia Sicilie regi illustri, per eandem Sedem pro ipsius domini regis et regni 
necessitatibus de omnibus redditibus et proventibus ecclesiasticis ad triennium 
concesse, personas aliquas deputemus per quas ipsa decima fideliter et laudabiliter colli- 
gatur secundum ejusdem Sedis beneplacitum eroganda, cum ad Tharenthasiensem pro- 
vinciam pro collectoribus deputandis aliis arduis negociis impediti nos ad presens trans­
feree nequeamus [p. 69} personaliter, de vestra discretione et providentia plenam 
gerentes fiduciam vobis duximus tenore presentium committendum ut in civitatibus et 
dyocesibus Tharenthasiensi, Sedunensi et Augustensi et aliis quibuscumque, si que sunt 
in Tharenthasiensi provincia civitates et dyoceses, -  de consilio ordinarli cujuslibet civi­
tatis vel, eo absente, ejus vicarii vel vices gerentis vel procuratoris ecclesie, sede vacante, 
et aliquorum de ecclesiis dignitates seu non dignitates habentium — unum vel plures col­
lecte rem vel collectores, prout videritis expedire, fide, facultatibus ydoneum vel ydo- 
neos, nomine et vice Ecclesie romane et nostra, tarn quoad exe[m]ptos quam non 
exemptos decime omnium reddituum et proventuum ecclesiasticorum ejusdem civitatis 
et dyocesis deputatis eidem in eadem civitate et dyocesi committendo ministerium et 
officium exigendi, colligendi, recipiendi dictam decimam; et omnes syngulos [Ve] qui 
ipsam decimam per illum vel illos requisiti et moniti solvere noluerint, qualitercumque 
distulerint et impedimentum contulerint vel prestiterint, et contradictores et rebelles 
quoslibet quibuslibet privilegiis et, appellationibus cessantibus, per censurant ecclesiasti- 
cam compescendi, cui vel quibus electis vel electo, deputato vel deputatis ibidem quod 
nos exnunc prout extunc officium et ministerium hujusmodi et predicta omnia et sin-
gula et infrascripta faciendi servatis declarationibus per Sedem apostolicam nobis et per 
nos ei vel eis sub sigillo nostro concessis tenore presentium duximus committendum 
eundem vel eosdem exnunc eciam deputandum ; vobis eciam committentes ut ab aliquo 
notarlo fidedigno electum [rz>] per ilium vel illos quod bene et fideliter acta diete decime 
scribat et in predictis coadjuvet, cartularium et scripturam inde factam penes se diligen- 
ter et fideliter custodial, penes collectorem vel collectores dimittens consimilem. Jurare 
eciam faciatis inj ungendo eciam eidem vel eisdem collectori vel collectoribus cui vel qui- 
bus nos exnunc prout extunc districtius injungimus auctoritate qua fungimur in hac 
parte, ut pecuniam et quantitates de dicta decima receptas de consilio ordinarli et alio- 
rum fidedignorum in tuto loco vel tutis locis mox post recepcionem quam primo com­
mode poterunt deponant. Et ‘ut’ latam juxta mandatum apostolicum per nos excommu- 
nicationis sententiam in unamquaquam [rzc] personam provinciarum ipsarum, 
cujuscumque ordinis, condicionis vel dignitatis existât, que decimam omnium reddi- 
tuum et proventuum ecclesiasticorum nullo modo vel non integre scienter aut non 
secundum verum valorem fructuum aut proventuum suorum perceptorum sive non in 
terminis per nos constitutis -  scilicet ante festum Nativitatis Domini proxime futurum 
primam solucionem et ante festum beati Johannis Baptiste secundam et ante dictos ter- 
minos duobus annis tunc sequentibus -  quos ad soluciones ipsas faciendas duximus ter- 
minos statuendos non exhibuerint seu in exhibicione vel solucione maliciam commise- 
rint sive fraudem et eciam in singulos qui scienter impedimentum prestiterint directe vel 
indirecte, publice vel occulte, quominus dicte decime solvatur subsidium, in synodis er 
ecclesiis ejusdem civitatis et dyocesis sollempniter publicent vel per alios faciant publi- 
cari. Et eosdem qui sentenciam hujusmodi incurrerint usque ad satisfactionem condi- 
gnam diebus dominicis et festivis, pulsatis campanis et accensis candelis et extincds, 
excommunicatos [p. 70] publice nuncient seu faciant publice nunciari nobisque signifi- 
cent, si qui tales fuerint in eadem contumacia pertinaciter persévérantes, ut -  non ob- 
stantibus quibuslibet ipsorum privilegiis et appellatione cessantibus [rz’c] -  manus nos­
tras contra tales valeamus aggravare, prout propterviam [sic] et contumaciam exigere 
viderimus eorundem. Quos si forte postea satisfacere decreverint, post plenam et inte- 
gram satisfactionem ad nos remittant eosdem cum suis litteris absolvendos ut eciam 
cum talibus super irregularitate, si quam contraxerint se immiscendo divinis, dispensare 
possimus prout viderimus expedire.»
Hujus igitur auctoritate commissionis nobis facte a predicto domino Gaufredo, 
nomine ipsius, cujus vices gerimus in hac parte, de discretionis vestre providencia 
plenam gerentes fiduciam Vos’ inc ‘Sedunensi’ civitate et dyocesi nomine ipsius tarn 
quoad exemptos quam non exemptos collectores omnium reddituum et proven­
tuum ecclesiasticorum duximus deputandos vobis in eadem civitate et dyocesi 
ministerium et officium exigendi, colligendi et recipiendi dictam decimam 
omnium reddituum et proventuum ecclesiasticorum exemptorum et non exempto- 
rum, cujusque ordinis, status et conditionis vel dignitatis existant servatisd declara­
tionibus ab ipsa Sede apostolica nobis datis ; et contradictores et rebelles quoslibet et 
ipsam decimam non solventes vel fraudem vel impedimentum cominus [tzc] sol­
vatur adhibentes quibuslibet ipsorum privilegiis et appellacione cessantibus [sic\ 
per censuram ecclesiasticam compescendi tenore presentium committentes vobis 
nichilominus injungentes, auctoritate qua fungimur in hac parte, ut receptas per
vos vel per alium nostro nomine ejusdem decime quantitates, mox postquam rece- 
peritis, de consilio ordinari! et aliorum fidedignorum in tuto loco vel locis deponere 
procuretis, cartularium rationum et scripturam de perceptis et expensis penes vos 
retinentes et penes vestrum notarium similiter dimittentes; vobis eciam auctoritate 
apostolica precipiendo mandantes quatinus excommunicacionis sentenciam juxta 
mandatum apostolicum predicto domino Gaufredo factum et per ipsum latam in 
unamquamquam personam provinciarum predictarum cujuscumque ordinis, sta­
tus, condicionis vel dignitatis existât, que decimam reddituum et omnium proven- 
tuum ecclesiasticorum nullo modo vel non integre scienter aut non secundum 
verum valorem fructuum, reddituum et proventuum suorum sive non in terminis 
per ipsum constitutis -  scilicet ante festum Nativitatis Domini proxime futurum 
primam solucionem et ante festum nativitatis beati Johannis Bapthiste proximum 
secundam -  et ante dictos terminos duobus annis post sequentibus quos ad solu- 
ciones faciendas in quolibet termino medietatem duximus terminos statuendos non 
exhibuerint vel non solverint seu in exhibicione seu solucione maliciam commise- 
rint sive fraudem et in omnes et singulos qui scienter impedimentum prestiterint 
directe vel indirecte, publice vel occulte, quominus decime predicte solvatur subsi- 
dium, in synodis et ecclesiis parrochialibus ejusdem civitatis et dyocesis, de quibus 
nobis magis videbitur expedite publicetis vel per alios publicari faciatis ; et eosdem 
qui sentenciam hujusmodi incurrerint usque ad satisfactionem condignam, diebus 
dominicis et festivis, pulsatis campanis et accensis candelis et extinctis, excommuni- 
catos faciatis publice nunciari, eidem domino Gaufredo significantes si qui hujus­
modi sentenciam incidentes in eadem contumacia pertinaciter perseveraverint, non 
obstantibus privilegiis et appellacionibus quorumcumque, ‘ut’ manus suas aggravati 
possit prout proterviam et contumaciam exigere viderit eorumdem. Quod si pre- 
dicta de causa aliqui ligati satisfacere postea voluerint post plenam et integram satis­
factionem ad eum cum litteris vestris absolvendos [p. 71] remittatis eosdem ut cum 
talibus super irregularitate, si ipsi postea immiscuerint se divinis, dispensare possit 
prout viderit expedite. Juramentum quidem super predictis et infrascriptis bene et 
fideliter exequendis si formam infrascriptam in litteris apostolicis dicto domino 
Gaufredo directis comprehensam recipientes a vobis nomine predicti domini Gau- 
fredi sub hac forma :
«Nos Jacobus de Novilla et Uldricus de= Leucha, canonici Sedunenses, a vobis 
discreto viro domino Guillelmo Paria, nomine dicti domini Gaufredi de Lanucello, 
Aptensis prepositi, collectons auctoritate apostolica deputati ad exigendum, colli­
gendum et recipiendum decimam omnium reddituum, proventuum ecclesiastico­
rum ab omnibus personis ecclesiasticis exemptis et non exemptis, constitutis in civi- 
tate et dyocesif ‘Sedunensi’ pro jam dictorum domini regis et regni necessitatibus 
per dominum Nicholaum, divina providentia papam IIII, concessam, juramus, tac- 
tis sacrosanctis ewangeliis, quod eandem decimam bene et fideliter exigemus, colli- 
gemus, recipiemus et custodiemus, nec in nostris usibus vel aliorum expendemus 
non deferendo in hiis alicui persone cujuscumque ordinis, status, condicionis vel 
dignitatis existât prece, timore, grada vel favore vel alia qualicumque de causa et 
earn integre restituemus et assignabimus, prout a dicto domino Gaufredo receperi- 
mus in mandatis ; et super premissis et singulis plenam et fidelem racionem redde- 
mus eidem. Et si contingat ipsum officium quod in predictis gerir dimittere, hec
eadem faciemus juxta mandatum illius qui in eodem officio fuerit substitutus. Sic 
Deus nos adjuvet et ‘hec ad sancta Dei ewangelia.»
Verum ut i[i]dem collectores de laboribus suis fructum aliquem valeant repor­
tare, concessa nobis super hoc a Sede apostolica specialiter potestate predicta, eis 
injungimus in remissione peccaminum concedendo et declarando ut sunt immunes 
a prestacione decime de fructibus et proventibus suis ecclesiasticis® super hiis per 
illos annos quibus laboraverint in premissis.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : dominus Willermus de Columberio, cura- 
tus de Chamosun, dominus Johannes Polios, curatus Morgie, dominus Johannes, 
curatus de Bramosio, dominus Willermus, vicarius de Raroignia, dominus Jacobus 
de Mura, dominus Nicholaus, rector capelle sancti Bauli Sedunensis, sacerdotes; 
Jacobus de Hevian, clericus; Henricus, filius domini Aymonis militis de Castel- 
lione; Benedictus de Mala Curia; Johannes Aubrici et ego magister Martinus, aule 
regie et sacri palacii publicus notarius, omnibus hiis interfui et ad preces et manda­
tum personarum predictarum omnia predicta in hanc publicam formam fideliter 
redegi et signum meum apposui in testimonium premissorum. Ego autem magister 
Martinus predictus1’ a viro venerabili domino Guillelmo Parya, collectore nomine 
et vice dicti domini Gaufredi de Lanucello, et domini Jacobi de Novilla et domini 
Uldrici, collectoribus deputatis in dyocesi Sedunensi pro actis et negociis diete 
decime, notarius publicus super premissis deputatus, omnia predicta juravi jura- 
mento ad sancta Dei ewangelia corporaliter prestito fideliter' ‘ad opus predictorum 
omnia’ exercere.
a Viris providis vir venerabilis sollem pnis nuncius et procurator biffé. 
b prope viam biffé. 
c Tharenthasiensi biffe. 
d condicion ibus biffe. 
c Dai lieto biffe. 
f Tharenthasiensi biffe.
6 et eciam  confectione instrum entorum  publicorum  biffe. 
h notarius publicus super premissis biffé.
' adim plere et eciam biffe.
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1289, [20 novembre], — Sion.
Guillaume Parya, chanoine de Gap et de Die, emprunte 60 sous aux collecteurs de la 
décime Jacques (de Nouille) et Uldric (de Loèche) pour les dépenses de cette décime. Il 
appose son sceau.
[p. 71, a]
(Seing manuel) Anno Domini M°CC°LXXXUIX°, die et anno quibus supra, domi­
nus Guillelmus Parya, canonicus Vapincensis et Dynensis, accepit mutuo a domino 
Jacobo et domino Uldrico, collectoribus decime, LX solidos maur. pro expensis 
decime et sigillavit cum [«£■] presenti instrumento.
Testes: dominus Willermus de Sanerò Theodolo; dominus Petrus Amieti; 
Willermus matricularius; Johannes Wazet ego magister Martinus aule, etc.
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[1290, mars -  1292.]1
Les chanoines de Sion Jacques de Noville et Uldric de Loèche, collecteurs de la décime 
dans le diocèse de Sion, demandent de nouvelles instructions à l ’évêque de Gap Geojjroy 
de Lincei, collecteur général de la décime concédée au roi de Sicile, puisque, n’ayant pu 
récupérer la décime ni sur la mense épiscopale, en raison de la vacance épiscopale, ni sur 
diverses églises, ils n'ont pu exécuter son mandement.
[p. 71V
Reverendo in Christo patri ac domino suo karissimo domino Gaufredo de Lanu- 
cello, Dei gratia episcopo Vapincensi, collector! generali decime illustri domino regi 
Scicilie concesse, Jacobus de Novilla et Uldricus de Leucha, canonici Sedunenses, 
collectores substitut! in dyocesi Sedunensi ‘a magistro Willermo de tali loco, procu­
ratore dicti episcopi’, salutem et reverentiam tarn debitam quam devotam3. ‘Cum 
nobis per vestras’ litterasb ‘mandaveritis’ quod pecuniam decime recollecte conser- 
vemus et quod exigamus a rectoribus hospitalariorum decimam nec dictam déci­
mant aliquibus mercatoribus tradamus et computum abbreviatum integre vobis vel 
vestro nuncio faciendum preparemus, noveritis nos mandatis vestris in omnibus et 
per omnia fìdeliterc ‘ob ed ire’ super illa decima quam recollegimus. Sed cum propter 
honera debitorum mense episcopalisd -  ‘que mensa jam per triennium et amplius 
pastore caruit’1 — non potuerimus aliquid de decima ‘ipsius’ mense recuperare ; 
expectantes recollecturas fructuum quarumdam positionum nobis assignatarum 
nomine diete decime similiter et recollecturas ‘positionum’ quarumdam ecclesia- 
rum nobis factarum a [recto] ribus ipsarum, quas quidem ecclesias quidam parentes 
layei detinuerint, de illis non possemus vobis ad presense ‘aliquatenus’ respondere 
nisif ‘post receptionem fructuum predictorum’. Voluntatem ‘vestram’ quam parati 
sumus adimplere pro viribus rescribatis.
3 n o v e r i t i s  n o s  biffé. 
b v e s t r a s  r e c e p i s s e  c o n t i n e n t e s  biffé. 
c  a d im p l e r e  biffé.
d n e c n o n  e t  q u a r u m d a m  e c c l e s i a r u m  d y o c e s i s  S e d u n e n s i s  biffé. 
c d o n e e  p o s t  s e c u n d u m  t e r m i n u m  biffé.
f  a d v e n t u m  v e s t r u m  u s q u e  a d  p r o r o g e t i s  u s q u e  p o s s i m u s  v e n d e r e  e t  d i s t r a h e r e  d e  f r u c t i b u s  p o s i t i o n u m  
m e m o r a t a r u m  biffé.
1 Les collecteurs de la décime on t été nommés en novembre 1289, cf. acte t f  146. Le siège épiscopal de Sion est 
vacant d u  13 ou 18 février 1 2 8 7 jusqu'au 15 décembre 1289, date à laquelle le chapelain du pape Nicolas IV, 
Boniface de Challant, est nom m é évêque de Sion. Il est consacré p a r  le pape le 18 mars 1290. Cf. C. SaNTSCHI, 
Le catalogue des évêques de Sion de Pierre Branschen (1576), dans Vallesia, 22 , 1967, p. 113-114. L ’acte se situe 
donc après mars 1290  et avan t 1292, f in  de la levée de la décime.
2 Parchemin pag iné 71 (3 6 ,5  c m x 6  an).
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[1290, 9 août. -  Sion.]1
Les chanoines de Sion Jacques de Noville et Uldric de Loèche, collecteurs dans le diocèse 
de Sion de la décime accordée au roi de Sicile, prient Jean de «Campis», procureur de 
l ’évëque de Gap Geojjroy de Lincei, de les excuser de ne pas venir avec l ’argent pour
rendre les comptes à Moûtiers, en raison de la situation politique, et ils lui demandent de 
venir personnellement à Sion récupérer la décime à percevoir sur la mense épiscopale, sur 
le prévôt de Mont-Joux et sur d ’autres personnes.
[p. 72V
Viro venerabili et discreto magistro Johanni de Campis, procuratori reverendi 
patris domini Gaufredi, Dei permissione episcopi Vapincensis, super decima illustri 
regis [sic] ‘Karolo’ Cecilie [rie] concesse [rie], Jacobus de Novilla e ta Uldricus de 
Leucha, canonici Sedunensesb, ‘substituti collectores decime in dyocesi Sedunensi’, 
se ipsos cum omni reverentia et salute. Cum auctoritate dicti reverendi patris 
domini episcopi Vapincensis nobis mandaveritis per vestras litteras quod ad vos 
accederemus apud Musterium cum ‘totali’ pecunia decime et scriptas [sic] inde 
confectas [sic] ad reddendum vobis computum super decima memorata, noverit 
vestra discrecio quod ad locum quem nobis assignatum accedere nonc ‘audemus’ 
propter guerras et viarum discrimina ac inimicitias capitales quam [rie] habemus in 
partibus affini bus domine Delfine et comitis Sabaudie et propter periculum latrun- 
culorum et pecuniam admittendi nec inveniremus fìdelem nuncium ‘ad’ dictam 
pecuniam deportandam; insuper infra VI 11° dies adventum domini nostri episcopi 
expectamus '. Quare rogamus vos et precamur ut nos habeatis, si placcar, excusatos 
consulentes ut apud Sedunum personaliter accedatis, cum non potuerimus recupe­
rasse decimam mense episcopalis, prepositi Montis Jovis et aliarum personarum qui 
in adventu vestro vobiscum forsitan concordabunt; item specialiter nos [habeatis 
ex]cusatos super hoc quod litteram vestram procuratoriam non sigillavimus, non 
quia vos recusemus procuratorem, sed quia non possumus ultimam clausulam 
vest re littere adimplere [con]cientes [rie] quod Symon, lator presentiumd ‘michi 
domino Jacobo’ comparuit feria II1 ‘Seduni et michi Uldrico feria III3 sequente 
apud Leucham’ ante festum beati Laurencii, et in vigilia dicti festi ipsum latorem 
expedivimus bora nona1. Valetec. Item consulimus quod personaliter accedatis 
omnibus pretermissis quia, sicut credimus, presentia vestra erit vobis utilis et 
decime fructuosa.
3 dom inus biffé. 
b salutem biffe. 
c possem us biffé. 
d ad nos biffé. 
c datum  Seduni biffé.
1 Leveque de Sion Boniface de C ballant a été consacré p a r  le pape Nicolas I V  le 18 mars 1290; i l  se trouve encore 
dans le vald'Aoste, à Châtillon, le 14  août 1290, cf. ACS, Tir. 49-1 . Q u an t à Jean de  «Campis», i l  est présent en 
Valais les 2 5  et 2 6 aoû t 1290, cf. actes n" 154  e t 173. L ’acte se situe donc dans Tannée 1290  aux environs de la 
Saint-Laurent.
2 Parchemin paginé 7 2  (2 8  cm x  6 ,5  cm), p o rta n t des ratures.
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[1289, 20 novembre — 1292.]1
Les chanoines de Sion Jacques de Noville et Uldric de Loèche, collecteurs de la décime 
concédée au roi de Sicile, mandent aux curés et vicaires du diocèse de Sion de publier 
dans leurs églises les noms des excommuniés.
[p. 73]2
Jacobus de Novilla et Uldricus de Leucha, canonici Sedunenses, collectores* ‘sub­
stitut! a reverendo pâtre domino Gaufredo, episcopo Vapincensi, collectore gene­
rali’ decime illustri regi Cicilie concesse, omnibus curatis, vicariisb ‘in dyocesi Sedu- 
nensi constituas’ ad quos presentes littere pervenerint salutem in omnium 
Salvatore. Cum omnes illi qui decimam non solverunt pro terminis jam transactis 
sententiam excommunicationis incurrerint ‘auctoritate dicti domini episcopi’ man­
damus vobis in virtute obedientie quatinus curatum de Pra Borno et alios quos in 
hiis scriptis auctoritate predicta excommunicamus excommunicatos in vestris eccle- 
siis publice nuncietis singulis dyebus dominicis et festivis, campanis pulsatis, cande- 
lis accensis pari ter et extinctis.
(Au dos: ) curatus de Pra Borno 
preceptor de Salqueno 
capellanus capelle de Anivesio 
de Massungie 
de Columberc
prepositus Montis Jovisd et hii superiores excommunicentur ‘campanis’, accensis 
candelis pariter et extinctis; dominus Thomas et omnes layci qui perceperunt 
fructus ecclesie de Araignon anno preterito et Petrus de Poucho executor curati 
Leuche.
a d e p u t a t i  biffé. 
b p r i o r i b u s ,  p r e p o s i t i s  biffe. 
c Lecture incertaine. 
d d o m i n u m  T h o m a m  d e  G l u r i n g u e  biffe.
1 Les collecteurs de la décime on t été nommés le 2 0  novembre 1289', cf. acte n° 146. Le 17  m ai 1292  le procureur 
de I'évêque de Gap présente l'acte p a r  lequel led it évêque dem ande de pu b lier les noms des excommuniés, cf. acte 
n° 168.
2 Parchemin pag iné 73  (2 0 ,5  cm x  7  cm).
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1290, 22 janvier. — Sion.
Rodolphe, fils de fieu Uldric d ’Ollon, promet de ne rien engager, ni aliéner de ses posses­
sions, cens et redevances sans le consentement de sa femme Isabelle et de son beau-frère 
Pierre Corbos; de ne pas se porter garant, ni de demander de garant pour lui, étant 
donné qu’il leur a engagé tous ses biens meubles et immeubles.
[p. 75, a]
Notum, etc. quod ego Rodulphus, fi li us quondam Uldrici de Oulons, ‘non vi, 
non dolo, non metu seductus, sed propria et sana voluntate motus’, promitto per 
juramentum ad sancta Dei ewangelia corporaliter prestitum de bonis meis nichil
obligare, vendere vel alienare — videlicet de possessionibus meis vel censibus aut usa- 
giis ‘presentibus aut futuris’ — nisi de consensu et voluntate Ysabelle, uxoris mee, et 
Petri Corbes, fratris sui ; promittens insuper quod non constituam me fidejussorem 
in manu alicujus nec aliquem requiram ut pro me se constituant [sic\ fidejussorem, 
redditorem aut obsidem. Quod si facerem, per presentem cartam exnunc pro 
extunc nullius sit valoris, roboris vel momenti, cum omnia bona mobilia et immo­
bilia sint dictis Ysabelle et Petro Corbos penitus obligata, et nullus possit habere 
recursion super rebus meis pro delicto aliquo quod committam presentibus aut 
futuris, ‘salvo in casu corporis’.
Testes : dominus Johannes Boni Amici ; Leonardus de Lenz\ Johannes dictus 
Wauz; ‘Giroldus, frater dicti Rodulphi’ ; Willermus, maritus a la Galici, et magister 
Martinus qui hanc cartam levavit apud Sedunum, XI° kalendas februarii, anno 
Domini M°CC° nonogesimo, Rodulpho regnante, sede Sedunensi vacante’.
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[1290, 22 janvier. — Sion.]
Rodolphe d ’Ollon, fils de fieu Uldric d'Ollon, métrai, cède pour 11 ans au chanoine de 
Sion maître Martin, moyennant une rente annuelle de 10 sous, sa maison située à 
Malacuria avec le jardin et les dépendances, et promet de lui donner des garanties, 
spécialement contre son frère, le prieur et le sénéchal, son seigneur. Durant ces 11 ans 
maître Martin est tenu d ’entretenir ladite maison en y  consacrant la rente annuelle. 
Vingt sous sont remis à maître Martin pour le prix de chartes. (Charte levée par Léo­
nard de Lens).
[p. 75, b]
Notum, etc. quod Rodulphus de Oulons, filius quondam Uldrici de Oulons, mis- 
tralis, dédit et dimisit usque ad XI annos continue successivos incepturos in festo 
beati Johannis Baptiste proximo venturo magistro Martino, canonico Sedunensi, 
aut cui interim dimittere voluerit, pro X solidis annualibus, domum suam quam 
habebat apud Malam Curiam, juxta domosa prebende1’ ‘ipsius magistri’, cum orto 
adjacente et appendiciis diete domus et orti, ita quod infra dictos undecim annos 
tenetur salarium dictorum annorum in dieta domo ad edificacionem expendere 
bene et legitime; elapsis undecim annis memoratis ad dictum Rodulphum vel 
heredes suos libere cum omni edifìcio ibi facto totaliter devolvantur domus et ortus 
supradicti et tenentur dicto magistro Martino credere suo simplici verbo super mis- 
sionibus positis vel ponendis; et promittit idem Rodulphus pro se et heredibus suis, 
si molestaretur idem magister vel vexaretur, contra omnes defendere et dictas [j/c] 
domum cum orto contra omnes garentire suis propriis sumptibus pro dictis X soli­
dis, omni usagio et exactione cessante, et specialiter contra fratrem suum, dominum 
priorem et dominum senescalcum, dominum suum, et interim debet dictus magis­
ter edificare quod interim videbit edificandum et meliorandum, ‘ita quod in edifi­
cio diete domus census annualis dictorum XI annorum totaliter apponatur infra 
terminimi suprascriptum’.
Testes : Petrus Corbex; dominus Johannes Boni Amici; Johannes dictus Wauz\ 
Giroldus, frater ipsius Rodulphi ; Willermus, maritus a la Galici, et Leonardus de 
Lenzem  hanc cartam levavit die et anno quibus supra.
Remissi sunt autem dicto magistro XX solidi maur., quos idem magister solvit 
dicto Rodulpho et fratri suo in pecunia numerata, pro precio quarumdam carta- 
rum. Actum die et anno quibus supra1.
a suas biffé. 
b sue biffe.
1 D uplex  écrit dans la marge gauche.
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1290, 22 janvier. — Sion.
Aymon du Villard, de Vex, verse 12 livres à Théodule, major de Sierre et bourgeois de 
Sion, pour mettre fin à leur litige à propos d ’un pré à Champsec que Théodule lui avait 
baillé pour 11 ans, à charge pour ledit Aymon de l ’enclore, d ’en entretenir la clôture et 
d ’y  mettre la moitié du fiumier; il n’est plus tenu d ’améliorer pour les six années restantes 
ledit pré.
[p. 75, c]
Notum, etc. quod, cum discordia verteretur inter Theodolum, majorem de 
Syrro et civem Sedunensem, ex una parte’, et Aymonem dol Vilar, de Ves, ex altera, 
super prato de Chansec quod commiscrar alias dicto Aymoni per XI annos, quod 
pratum sub condicionibus contentis in cards inde confectis idem Aymo tenebatur 
claudere et clausuram manutenere et medietatem fimi3 quod ibi fieret ‘ponete’ in 
dicto prato, que omnia idem Aymo non fecerat nec attenderai ut debebat, sicut 
asserebat idem Theodolus, et super hiis quod arbores et sepes in clausura dicti prati 
ceperat vel alter nomine suo, dicto Aymone contrarium asserente, tandem dieta 
discordia virorum prudentum consilio sopita est in hunc modum quod dictus 
Aymo tenetur solvere dicto Theodolo XII librasb nomine pacis et concordie, de 
quibus idem Theodolus se habet pro pagato. Et dictus Theodolus solvit et quieta­
vi! dicto Aymoni et suis heredibus in futurum omnem accionem, querelam, racio- 
nem quam et quas habebat erga ipsum Aymonem usque ad confectionem presentis 
carte ‘racione prati et appendiciorum dicti prati’ nec tenetur idem Aymo dictum 
‘pratum’ fimare, claudere ‘vel edificare seu tegere’, nisi in quantum volueritS per 
VI annos incepturos in festo beati Johannis proximo venturo, cum de dictis 
XI annis quinque anni sint transacti. Et promisit ‘idem Aymo’ in arboribus nichil 
accipere vel in sepibus dicti prati, sed fideliter conservare. Et promisit dictus Theo­
dolus dictum Aymonem imposterum non vessare nec in causam trahere coram ali- 
quo judice ecclesiastico vel secolari ‘racione prati predicò’ per se vel per interposi- 
tam personam, sed ipsum ‘Aymonem’ et heredes suos super hiis defendere contra 
omnes.
Testes : dominus Ludovicus de Anivies’, miles; Aymo Monteilliers-, dominus 
Jacobus de Novilla; ‘dominus Johannes Boni Amici; March us, matricularius; Jaco­
bus’ li Novelz des Agietes, mistralis dicti Teodoli ; Johannes Chapuis, de Syrro, et
magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, XI° kalendas februarii, anno 
Domini M°CC° nonogesimo, Rodulpho regnante, sede Sedunensi vacante.
Et dominus Willermus, prior de Gironda, quid apud Gironda recepir laudem in 
presentia Petri Nigri, de Syrro, Anthonius [sic\ de la Grangi.
a ibi biffi.
b dicto T heodolo  biffi. 
c usque biffi. 
d hanc cartam levavit biffi.
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1290, 25 août. -  Sion, verger du chanoine Uldric de Loèche.
Mahre Jean de «Campis», procureur de l ’évêque de Gap GeoJJroy (de Lincei), collecteur 
général de la décime accordée au roi de Sicile Charles II, présente sa procuration scellée 
du sceau dudit évêque et munie du seing manuel du notaire apostolique et impérial 
Henri Edulphy:
«L’évêque de Gap Geoffroy, collecteur de la décime dans les provinces de Tarentaise, 
d'Aix, d'Embrun et d ’Arles, envoie aux divers collecteurs, dont les chanoines de Sion 
Jacques de Noville et Uldric de Loèche, le clerc maître Jean de “Campis”, son notaire, 
pour qu’il arrête les comptes, châtie les rebelles, dotine quittance, destitue et remplace des 
collecteurs; les collecteurs devront remettre aux représentants de diverses compagnies ita­
liennes les deux versements de la première année (1290, 25juillet. — La Baume-lès-Sis- 
teron, chez les Frères prêcheurs).»
[p. 76, a]
(Seing manuel) Anno Domini M°CC° nonogesimo, indycione IIP, regnante in 
Alamannia illustrissimo rege Romanorum Rodulpho, in civitate Sedunensi, in vir­
gulto domini Uldrici de Leucha, canonici Sedunensis, VHP kalendas septembris, in 
presentia mei notarii et testium infrascriptorum, vir venerabilis magister Johannes 
de Campis, clericus, familiaris et procurator reverendi patris domini Gaufredi, 
miseracione divina Vapyncensis episcopi, collectons generalis et superintendentis 
negociorum decime illustri Karolo secundo regi Scicilie [sic\ a Sede apostolica’ 
concesse, litteras ipsius domini episcopi procuratorias ostendit ‘et presentavi!1 sigillo 
ipsius sigillatas et signo notarii publici Henrici Edidphy apostolica imperiali necnon 
[auctoritate] et prefati domini episcopi insignato, cujus signum tale erat (seing 
manuel) et cujus littere tenor talis erat :
«Gaufredus, Dei permissione episcopus Vapyncensis, superintendens seu collector 
decime dom ino Carolo secundo, Dei gracia Jerusalem et Cycilie regi illustri, concesse 
per Sedem apostolicam in Tharenthasiensi, Aquensi, Ebredunensi et Arelatensi provin- 
ciis ab ipso Sede deputatus, venerabilibus providis et discretis viris dom inis Nycholao, 
priori, et Bertrando, archydiacono Tharenthasiensis ecclesie, in civitate et dyocesi3 T h a­
renthasiensi, et Uldrico, priori Sancii Ursi Augustensis, in ipsa civitate et dyocesi Augus- 
tensi, et Jacobo de Novilla et U ldrico de Leucha, canonicis Sedunensibus, in ipsa Sedu­
nensi civitate et dyocesi, auctoritate nostra ejusdem decime collectoribus deputatis et 
ali is quibuscum que ad quos presentes littere sive instrum entum  pervenerint salutem in 
D om ino sempiternam.
Nuper vobis scripsisse meminimus quod, cum ad partes ipsas ire aut nostrum intendere- 
mus nuncium destinare, paretis vos ad reddendum ipsius decime racionem. Cum autem 
variis et arduis negociis impediti ad ipsas partes nunc accedere nequeamus, vobis dilec- 
tum clericumb, familiärem et notarium nostrum, magistrum Johannem de Campis 
exhibitorem presentium, de cujus circumspectione provida et providentia circumspecta 
confidimus, destinamus cui audiendi racionem et computum tam a vobis quam ab aliis 
quibuscumque qui aliquid de dicta decima habuerint vel receperint et contradictores et 
rebelles quoscumque per censuram ecclesiasticam compescendi ; de receptis a vobis aut 
aliis, nostro nomine, quantitatibus de ipsa decima aquictacionem, remissionem et pac­
tum de non petendo faciendi ac, si sibi visum fuerit, collectorem seu collectores desti- 
tuendi et alium seu alios substituendi auctoritate qua fungimur, committimus vices nos­
tras vobis et vestrum cuilibet districte in virtute sancte obedientie precipiendo; 
mandantes quatinus plenam et integram ejusdem decime racionem reddatis eidem et 
totam pecuniam ejusdem decime tarn prime quam secunde solutionis primi anni quam 
recepistis vel habere aut recipere poteritis Naddoni Raynerii et Galgano, fdio domini 
Pads de Bosterni [?], sociis societatum domini Lambertuchii, de Frescobaldis et Ranu- 
chii Abbatis, mercatorum de Florentia — penes quas societates de mandato domini pape 
est dicta decima deponenda vel aliis quibus idem magister Johannes et dicti mercatores 
concorditer ordinaverint — integre assignetis, facientes de assignacione hujusmodi fieri 
duo publica instrumenta, quorum unum per ipsum magistrum Johannem nobis mittere 
et ad nostram et vestram cautelam penes vos aliud nos volumus retinere. Et ad majorem 
omnium firmitatem presentes litteras fieri ac per notarium infrascriptum fecimus redigi 
in formam publici instrumenti et sigilli nostri munimine roborari. Actum et datum 
apud Baimam Cistaricensem, in domo fratrum predicatorum, anno Domini M°CC° 
nonogesimo, VIII0 kalendas augusti, coram testibus infrascriptis vocatis et rogatis 
domino Raymundo ‘de Opeda’, officiale Vapyncensi, Guillelmo Pétri, clerico de [p. 77] 
Bedeyno, et me Henrico Edulphy, apostolica imperiali necnon et prefati domini epi­
scopi auctoritate notario publico, qui vocatus de mandato dicti domini episcopi presens 
instrumentum scripsi et signum meum unacum sigillo ejusdem domini mei episcopi 
apposui in testimonium veritatis.»
Quas quidem litteras presentavit michi notario infrascripto ad redigendum in 
formam publicam et dandam [sic] viris venerabilibus domino Jacobo de Novilla et 
domino Uldrico de Leucha, canonicis Sedunensibus, collectoribus substitutis 
a domino Willermo Paria, olim procuratore constituto a dicto domino Gaufredo 
nunc episcopo Vapyncensi ad dictam decimam colligendam in dyocesi Sedunensi.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati: dominus Johannes, curatus de Narres-, 
Johannes Herpos, de Leucha; Franciscus Quarters-, Raymundus, filius Petti de 
Sanerò Germano; Symon, familiaris dicti magistri Johannis de Campis, et ego 
magister Martinus, aule regie et sacri palacii publicus notarius, omnibus hiis inter- 
fui, signavi et in hanc formam publicam fideliter redegi ad preces et mandatum dic- 
torum magistri Johannis et dominorum Jacobi et Uldrici, collectorum in dyocesi 
Sedunensi, in robur et testimonium veritatis. (Seing manuel)
a Sedunensi biffi. 
b nostrum  biffe.
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1290, Ier novembre. — Sion, Valére, assemblée capitulaire.
Le Chapitre de Sion remet pour six ans, à partir du 1" janvier, au clerc Aymon de « Vol- 
gen Augen», de la paroisse d ’Ernen, les émoluments des chartes qu’il lèvera dans les 
paroisses de Mörel et d ’Ernen, moyennant un cens annuel de 7 livres, plus 6  deniers par 
charte, les garants d ’Aymon s’engageant à donner des gages satisfactoires au chanoine 
maître Martin, chancelier du Chapitre; ledit Aymon promet de lever les chartes fidèle­
ment, de ne rien ajouter ni retrancher, d'apporter les «levaciones» à Sion pour l ’enre­
gistrement et de ne faire exécuter d ’expédition qu’après l ’enregistrement par la chancelle­
rie.
[p. 77, a]
Notum, etc. quod nos capitulum Sedunense dedimus et contulimus a Circumci- 
sione Domini proximo ventura’ usque ad VI annos proximos et continue successi­
ves Aymoni, clerico, de Volgen Augen, de parrochia de Araignon, cartas ‘quas levabit’ 
et obvenciones cartarum in parrochia de Morgia et de Araignon ‘vel alter nomine 
suo’ pro VII libris maur. annuatim solvendis in Assumptione beate Marie et in 
Dedicacione sedunensi — videlicet quolibet terminorum medietatem — et scriptu- 
ram -  videlicet pro carta qualibet VI denarios - ,  quam summam ‘pecunie’ promisit 
idem Aymo per juramentum solvere et scripturam terminis supradictis. Alioquin 
Petrus de Domo Lapidea, de Lacx, et Rodulphus de Volgen Augen, frater suus, 
constituentes se super hoc ‘fidejussores et’ redditores promiserunt bona fide reddere 
vadia portabilia aut ductibilia magistro Martino, cancellano3 et concanonico nostro 
gerenti vices nostras, de quibus, si venalia trahantur, nostram possimus habere 
pecuniam supradictam ‘quando super hoc fuerint requisiti’. Idem vero Aymo pro­
misit per juramentum predictum dictas cartas per se vel per alium fìdeliter levare et 
nichil addere vel diminuere, nisi quod conventum fuerit et habitum inter partes, et 
levaciones apud Sedunum ad registrandum asportare et nullam cartam facete fierib, 
nisi Seduni fuerit per cancellariam registratam [sic\. Promisit ‘insuper’ utilitatem et 
commodum capituli procurare.
Testes : dominus Petrus decanus, dominus Petrus de Leucha, ‘canonici Sedu- 
nenses’ ; Marchus, matricularius Valerie ; Petrus de Conches, clericus, et ego magister 
Martinus predictus qui hanc cartam levavi3 in Valeria, in capitulo, kalendis novem- 
bris, anno Domini M°CC° nonogesimo, Rodulpho regnante, Bonefacio episco- 
pante.
3 nostro biffe. 
b vel facere biffé. 
c Seduni biffé.
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1291, 1er août. — Sion.
Le donzel Pierre de «Raspis», ayant vendu au chanoine de Sion Nicolas de Bagnes la 
part de petite dîme, levée sur des vignes, sur laquelle il avait assis la dot de sa femme, 
assigne ladite dot sur la part d 'albergement qu ’il tient de son oncle et que sa femme et son 
frère peuvent vendre, engager ou garder.
[p. 77, b\
Notum, etc. quod, cum ‘ego’ Petrus de Raspis, domicellus, vendiderim domino 
Nycholao de Baignes, canonico Sedunensi, partem meam parvi decimi [sic\ Vinea- 
rum’, super qua decima assignata erat ‘Jordane, uxori mee’, dos sua cum aliis rebus, 
ego Petrus predictus in compunctionem predicte decime assigno dicte Jordane, 
uxori mee, super tali partagio et portione quale habeo vel habere debeo aut intendo 
in albergamento totali domini Aymonis, avunculi mei, quocumque nomine censea- 
tur, ita quod dictum partagium seu portionem ipsa et dominus Rodulphus, fra ter 
meus, possint vendere et alienare seu obligare nomine et causa redimendi obliga- 
ciones dotis sue vel dotis nomine retinere.
Testes : Willermus de Hospitali; Martinus Visons-, Petrus Corbex-, dominus 
Rodulphus, frater meus, et magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, 
kalendisa augusti’, anno Domini M°CC° nonogesimo 1°, imperio vacante, Bonefa- 
cio episcopante.
a julii biffe.
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1291, 8 avril. -  Sion.
Les époux Pierre de Saint-Léonard et Agnès de «Prato», bourgeois de Sion, ayant 
emprunté 11 livres à Pierre de «Curtinali», de Drône, engagent à leurs garants leur 
maison et le cellier situé sous l ’atelier du pelletier Barthélémy (de Lausanne), avec les 
droits qu’ils possèdent sous cet atelier, ainsi que tous leurs biens meubles et immeubles; ils 
promettent d ’approuver la vente de ces biens servant à indemniser les garants.
[p. 78, a]
Notum, etc. quod nos Petrus de Sancto Leonardo et Agneta de Prato, vir et uxor, 
cives Sedunenses, promittimus alter alteri us consensu servare indempnes Namtel- 
mum de Sancto Leonardo, domicellum, et Raymundum de Claustro, civem Sedu- 
nensem, de fidejussione quam fecerunt3 in manu Petri de Curtinali, de Dronna, pro 
nobis de XI libris maur. habitis et receptis a dicto Petro de Curtinali. Quod si dicti 
Namtelmus et Raymundus quicquam in parte aut in toto emendarent racione dicte 
fidejussionis, obligamus eis, cuilibet insolidum, et eorum heredibus domum nos- 
tram totalem, sitam inter domum Bartholomei pelliparii et Humberti de Gavio, et 
celarium subtus operatorium dicti Bartholomei si ve cameram cum operatoriis et 
juribus que habemus subtus tabulam dicti Bartholomei e tb omnia bona nostra 
mobilia et immobilia, ubicumque sint, presentia et futura. Que bona omnia possint 
apprehendere, intrare, vendere et distrahere pacifice et quiete, sine strepitu judicii
si ve clama, et auctoritate propria; et vendicionem quam facerent laudare promitti- 
mus et crantare quant citius emendarent ad degravacionem ipsorum, donec totaliter 
et integre de gravaminibus, expensis et missionibus que et quas incurrerent forent 
plenarie degravati, et super hiis ipsorum juramento credere sine alia specie proba- 
cionisc. Promittimus eciam dictas vendiciones, si fiant, emptoribus garentire pro 
usagiis in quibus ‘res predicte’ tenentur.
Testes : Thomas de Neindad ; Warnerus Engagiez et Willermus, fratres, de Bramo- 
sio; Symon de Vesbia, clericus; Petrus de Aniviesio, familiaris magistri Martini; 
Johannes, filius Agnetis de Sanerò Leonardo, et ego magister Martinus qui hanc car- 
tam levavi Seduni, VI“ idus aprilis, anno Domini M°CC° nonogesimo primo, 
Rodulpho regnante, Bonefacio episcopante.
a p ro  nob is  biffé. 
b su p er biffé. 
c inde  rogavi biffé. 
d W ille rm us biffé.
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1290, 1er juillet. — Sion.
Amédée et Jacques, fils de Martin Vison, ayant emprunté 8 livres à Thomas de Chouson, 
bourgeois de Sion, et à sa femme Béatriceleur cèdent pour 5 ans les fruits et les récoltes 
de leur vigne, à charge pour les prêteurs de verser chaque année 3 setiers de vin au père 
desdits frères et un demi-muid de seigle à Agneson, femme de Pierre «Amici».
Cf. expédition écrite par Jean Aylloz (ACS, Tir. 12-84).
[p. 78, b\
Notum, etc. quod nos Amideus et Jacobus, filii Martini Vison, considerata utili- 
tate nostra, vendidimus et fin avi mus Thome de Chouson, civi Sedunensi, ‘et Bea­
trici, uxori sue’, et suis heredibus ‘quos ad invicem habebunf aut cui, etc. pro 
V ili libris maur. nobis solutis fructus et recollecturas vinee nostre et porcionis 
nostre site a Chan Meynnay, prout mete posite désignant, usque ad quinque annos 
proximos futures ; ita tarnen quod interim vineam predictam debeant fideliter 
colere et legaliter durante quinquennio supradicto, factis et perceptis predictis 
recollecturis, ad nos et heredes nostros dicta vinca libere devolvatur. Tenentur eciam 
facere III sextaria vini ‘dicte vince’ patri nostro predicto annuatim et dimidium 
m odium3 ‘siliginis’ Agneson, uxori Petri Amici, eciam annuatim. Quam vineam 
cum recollecturis nos et heredes nostri tenemur eis et heredibus eorum interim 
contra omnes nostris propriis sumptibus, omni alia exactione remota, imperpe- 
tuum garentire.
Testes : Petrus Corbex-, Jorius Cordonoz; dominus Walterus de Conches0-, Antho- 
nius, filius Warneri Magni ; Thomas, canonicus Sedunensis, et magister Martinus 
qui hanc cartam levavit Seduni, kalendis julii, anno Domini M°CC° nonogesimo, 
Rodulpho regnante, Bonefacio episcopante2.
a vin i biffé. 
k C oncerches ms.
1 Maitre Martin reçoit le testament de ladite Béatrice le 29 mars 1300 (ACS, Tir. 15-1 bis).
2 D up lex  écrit dans la marge droite.
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1291, 11 ou 12 mai — Sion.
Guillaume de «Castello», chanoine de Vence et procureur de l ’évêque de Gap GeoJJvy 
(de Lincei), et Nicolas de «Trajecto», notaire du roi de Sicile, présentent aux chanoines 
de Sion Jacques de Noville et Uldric de Loèche diverses lettres:
[1] GeoJJroy, évêque de Gap et surintendant de la décime en Tarentaise et dans diverses 
provinces, délégué par Charles II, roi de Sicile et de Jérusalem, donne procuration à 
Guillaume de «Castello» pour recueillir les sommes de la première année et du terme de 
Noël auprès des collecteurs de la décime nommés dans les diocèses de Tarentaise, de Sion 
et d ’Aoste (1291, 18 avril. — Gap).
[2] Ledit GeoJJroy mande aux collecteurs de la décime dans les diocèses de Tarentaise, de 
Sion et dAoste qu’ils remettent les sommes de la première année et du terme de Noël à 
Guillaume de «Castello» (1291, 18 avril. — Gap).
[3] Charles II, roi de Sicile et de Jérusalem, mande aux collecteurs de la décime dans les 
diocèses de Tarentaise, de Sion et d ’Aoste qu’ils remettent les sommes de la première année 
et du terme de Noël à Guillaume de «Castello» et à son adjoint le notaire Nicolas de 
« Trajecto» (1291, 25 avril. — Genève).
[p. 79, a]
LITTERE KAROLI SECUNDI DECIME
(Seing manuel) Anno dominice Incarnationis M°CC° nonogesimo primo, indi- 
cione IIIIa, in civitate Sedunensi, in presencia mei notarli et testium infrascripto- 
rum, V° ydus mayi1, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, littere 
infrascripte fuerunt viris venerabilibus domino Jacobo de Novilla et domino 
Uldrico de Leucha, canonicis Sedunensibus, a viro venerabili magistro Guillelmo 
de Castello, canonico Vencyensi, procuratore domini Gaufredi Vapyncensis epi­
scopi, et Nycholao de Trajecto, notario curie regis Scicilie’ [sic], presentate, quarum 
litterarum tenor talis est:
[1] «Notum facimus universis nos Gaufredus, Dei permissione episcopus Vapyncensis, 
superintendens decime in [provincia] Tharenthasiensi et quibusdam aliis certis provin- 
ciis illustri domino Carolo, Dei gracia Jerusalem et Cicilie regi, per Sedem apostolicam 
concesse ab eadem Sede deputatus, quod nos discretum virum magistrum Guillelmum 
de Castello, canonicum Venciensem, facimus, constituimus et ordinamus procuratorem 
nostrum et nuncium specialem licet absentem ad petendum, exigendum et recipiendum 
a discretis viris collectoribus ejusdem decime per nos vel auctoritate nostra in Tharen­
thasiensi, Sedunensi et Augustensi civitatibus et dyocesibus constituas seu a quolibet 
eorumdem seu a quocumque alio penes quem esset aliqua quantitas dicte decime, quan- 
titatem seu quantitates que remanet vel remanserunt ad solvendum de decima primi 
anni necnon quantitates receptas vel recipiendas in primo termino secundi anni -  scili­
cet in Nativitate Domini proximo preterita vel ante vel postea quandocumque -  necnon 
ad confitendum nomine nostro et Ecclesie Romane de quantitatibus receptis et ad 
faciendum predictis collectoribus et cuilibet eorumdem vel cuicumque alii appodixam 
seu instrumentum de receptis quantitatibus eidem procuratori nostro nomine assigna- 
tis. Promittentes nos ratum et firmum perpetuo habituros quicquid in predictis et circa
predicta per ipsum procuratorem nostrum actum fuerit sive dictum. Volumus tarnen 
quod iidem collectores de assignandis quantitatibus retineant publica instrumenta ad 
ipsorum et nostram cautelam tempore sui ratiocinii producenda. Nos enim in omnes 
dictam decimam eidem procuratori non solventes et decimam retinentes et impedientes 
vel turbantes, nisi requisiti infra trium dierum spatium justo impedimento cessante eas- 
dem quantitates eisdem solverint vel ab hujus impedimento vel turbacione cessaverint, 
in hi is scriptis exnunc prout extunc excommunicacionis sententiam promulgamus, 
eidem districte precipiendo mandantes ut sic excommunicatos extinctis candelis et pul- 
satis campanis faciat nunciari, eidem tarnen tenore presentium committentes ut, si qui 
satisfacere decreverint, post plenam et integram satisfactionem absolvere valeat sic liga- 
tos et dispensare cum eis super irreg[u]laritate si quam sic ligati immiscendo se divinis 
contraxerunt, injuncta eis pro modo culpe penitentia salutari. Super quibus omnibus et 
singulis eidem magistro Guillelmo committimus vices nostras. Datum Vapi[n]ci, anno 
Domini M°CC° nonogesimo primo, die XVI11° aprilis.»
[2] «Gaufredus, Dei permissione episcopus Vapyncensis, superintended per Sedem 
apostolicam deputatus decime illustri domino Carolo, Dei gracia regi Sicilie, in certis 
provinciis per eandem Sedem concesse, discretis viris et in Christo karissimis collectori- 
bus ejusdem decime in Tharenthasiensi, Sedunensi et Augustensi civitatibus et dyocesi- 
bus salutem in Domino sempiternam. Cum dilectum nobis Guillelmum latorem pre- 
sencium pro exigenda et recipienda diete decime pecunia destinemus, mandamus vobis 
et vestrum cuilibet auctoritate qua fungimur precipiendo districte quatinus totani 
hujusmodi pecuniam, que penes vos aut alios quoscumque de primo anno remansit et 
edam quam in jam transacto Nativitatis Domini termino recepistis, eidem aut cui man- 
daverit integre assignetis. Scitis autem quod contra dicte decime pecuniam non sol­
ventes aut ipsam retinentes aut quominus solvatur impedimentum prestantes exconi- 
municationis dudum sententiam tuli ni us et nunc in hiis scriptis edam promulgamus, 
habentes et retinentes penes vos ad cautelam de assignationibus hujus quas feceritis 
publicum instrumentum tempore nostri ratiocinii producendum. Datum Vapynci, die 
XVIII" aprilis, anno Domini M°CC° nonogesimo primo.» [p. 80\
[3] «Karolus secundus, Dei gracia rex Jerusalem, Scicilie [rtc], ducatus Apulie et princi- 
patus Capue, Provincie et Folquaquerii comes, prudentibus viris collectoribus pecunie 
decime concesse nobis per Sedem apostolicam in Tharenthasiensi, Sedunensi et Augus­
tensi civitatibus et dyocesibus amicis suis salutem et sinceram dilectionem. Cum venera- 
bilis in Christo pater dominus Gaufredus, episcopus Vapyncensis, consiliari us et fami- 
liaris noster dilectus, superintendens decime per Sedem apostolicam nobis concesse tam 
in dictis civitatibus et dyocesibus quam in certis aliis provinciis per eamdem Sedem, sta- 
tutus discretum virum Willermum de Castello, canonicum Venciensem, clericum et 
familiärem nostrum dilectum, pro exigenda et recipienda diete decime pecunia presen- 
cialiter destiner, committens eidem in hac parte plenarie vices suas -  prout in procurato- 
rio et litteris dicti episcopi dicto Guillelmo proinde concessis distinctius explicatur -  
prudentiam vestram attente tenore presentium requirimus et rogamus quatinus predicto 
Guillelmo necnon et Nycholao deTrajecto, curie nostre notario, quem eidem Guillelmo 
super hiis in socium duximus adjungendum, intendentes devote et efficaciter in premis- 
sis ac ea que jubet vobis proinde dictus episcopus effective complentes, totam decime 
predicte pecuniam que penes vos aut alios quoscumque de primo anno remanserit et 
eciam quam in jam elapso Nativitatis dominice termino recepistis dictis Guillelmo et
Nycholao, sublato quovis more vel occasionis obstaculo, integraliter assignetis. Datum 
Gebennis, anno Domini M°CC° nonogesimo primo, ‘die’ XXV° aprilis, 1111e indycionis, 
regnorum nostrorum anno VII0.»
Testes : dominus Johannes Martini; Johannes Aylloz\ Aymo de Amoleing-, Jaco­
bus de Leucha ; dominus Burcardus, sacerdos ; Ybletus Huboldi et magister Marti- 
nus, notarius publicus, XIIU die intrante mense mayi1, anno quo supra.
1 Les dates données au début et àia fin  de l ’acte ne concordent pas.
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1291, 11 ou 12 mai1. -  Sion, église Saint-Théodule.
Maître Guillaume de «Castello», chanoine de Vence et procureur de l ’évêque de Gap 
Geojf-oy (de Lincei), et Nicolas de «Trajecto», notaire du roi de Sicile (Charles II), don­
nent quittance de 30 livres aux chanoines de Sion Jacques de Noville et Uldric de 
Loeche, collecteurs de la décime accordée au roi de Sicile dans le diocèse de Sion.
[p. 80, a]
Anno dominice Incarnacionis M°CC° nonogesimo primo, indycione IIIIa, in 
civitate Sedunensi, in presentia mei notarii et testium infrascriptorum, V" idus 
mayi1, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, magister Guillelmus de 
Castello, canonicus3 Venciensis, procurator reverendi patris domini Gaufredi 
Vapyncensis episcopi, et Nycholaus de Trajecto, notarius curie regis illustris Scicilie 
[sic], confessi sunt se habuisse et recepisse XXX libras bonorum maur. in bona pecu­
nia numerata a viris venerabilibus domino Jacobo ‘de Novilla’ et domino Uldrico de 
Leucha, canonicis Sedunensibus, collectoribus ‘decime’ Sedunensis civitatis et dyo- 
cesis vice et nomine domini Vapyncensis episcopi ad opus domini regis Scicilie [r/r].
Testes : dominus Borcardus, sacerdos ; Jacobus de Leucha ; Ybletus Huboldi et 
magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, XI1° die mensis mayi1, anno ut 
supra, in ecclesia beati Theodoli.
a V a p y n c e n s is  biffe.
1 Les dates données au début et àia fin  de l ’acte ne concordent pas.
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1291, 23 août. — Sion.
Les frères Rodolphe et Giroud d ’Ollon, ayant emprunté 30 sous à Martin «Rujft», d'Or- 
mône, lui engagent pour 8 ans la part de récolte qu’ils possèdent dans une certaine 
vigne. (Charte levée par Jean, frère de maître Martin).
[p. 80, h]
Notum, etc. quod nos Rodulphus et Giroldus de Olono, fratres, vendidimus et 
finavimus usque ad VIII annos proximos et continue successivos pro XXX solidis 
maur. nobis solutis Martino Ruffi, de Hormonna, et suis heredibus talem partem
qualem habebamus in recollecta cujusdam vinee, site in summitate pratorum de 
Vercoma inter vineam Aremboz de Hormonna et vineam Aymonis de Leucha. 
Quam partem recollecte usque ad terminum supradictum pro precio memorato nos 
et heredes nostri tenemur dicto Martino et suis heredibus aut cui, etc. firmiter 
garentire.
Testes: Petrus Amici, Petrus Cerrichoz, Willermus de Drona, cives Sedunenses, 
et dominus Johannes Martini qui banc cartam levavit Seduni, X° kalendas septem- 
bris, anno Domini M‘'CC° nonagesimo primo, imperio vacante, Bonefacio episco- 
pante.
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1291, 29 septembre. — Sion.
Vidimus de l ’acte dressé par le notaire impérial Humbert de Laye et scellé du sceau de 
l ’évêque de Gap Geoffroy (de Lincei), surintendant de la décime concédée au roi de Sicile 
Charles II dans diverses provinces, dont la Tarentaise, par lequel ledit évêque donne pro­
curation spéciale au clerc Nicolas de « Trajecto», notaire et familier du roi de Sicile, pour 
qu'il perçoive dans les diocèses de Tarentaise, de Sion et d ’Aoste les reliquats de la décime 
de la première année et les produits du deuxième terme de la seconde année (1291, 
12 septembre. — Tarascon, maison Saint-Antoine).
[p. 81, a]
(Seing manuel) «Notum facimus universis nos Gaufredus, Dei permissione episcopus 
Vapincensis, superintendens decime in Tharenthasiensi et quibusdam provinciis illustri 
domino Karolo, Dei gracia Jerusalem et Scicilie [sic] regi per Sedem apostolicam 
concesse ab eadem Sede deputatus, quod nos discretum viriim Nycholaum de Trajeto, 
notarium, clericum familiaremque dicti domini regis Scicilie [sic] presentem et hanc 
procurationem in se sponte suscipientem facimus, constituimus et ordinamus procura­
to rem nostrum et nuncium specialem ad petendum, exigendum et recipiendum a dis- 
cretis viris collectoribus ejusdem decime per nos vel auctoritate nostra in Tharentha­
siensi, Sedunensi et Augustensi civitatibus et dyocesibus constitutis seu a quolibet 
eorumdem seu a quocumque alio penes quem esset aliqua quantitas dicte decime quan- 
titatem seu quantitates que remanent vel remanserunt ad solvendum de decima primi 
anni et secundi termini secundi anni necnon quantitates receptas vel recipiendas in 
secundo termino secundi anni in festo nativitatis beati Johannis proxime jam elapso vel 
ante vel postea quandocumque necnon ad confessionem faciendam seu recognitionem 
de quantitatibus receptis per eundem procuratorem a dictis collectoribus vel a quo­
cumque alio nomine eorumdem et ad faciendum eisdem et cuilibet eorundem vel alii 
cuicumque solventi vel tradenti nomine ipsorum vel alicujus eorum apodixam seu in­
strumentum de receptis quantitatibus eidem procuratori nostro nomine assignatis. Pro­
minentes nos ratum et firmum perpetuo habituros quicquid in predictis et circa pre- 
dicta per ipsum procuratorem nostrum actum fuerit sive dictum, volumus tarnen quod 
iidem collectores de assignandis quantitatibus ad ipsorum et nostram cautelam retineant 
publicum instrumentum tenorem presentis continens instrumenti tempore sui ratioci- 
nii producendum.
Actum fuit hoc apud Tarasconum, in domo Sancii Anthonii, anno Domini M0CC° 
nonogesimo primo, die XII mensis septembris, testibus presentibus ad hoc vocatis spe-
cialiter rogatis domino Hugone de Sancto Marcello, canonico Vapincensi, domino 
Roberto Casuelli, capellano ipsius domini episcopi Vapincensis, et me Umberto de 
Laya, imperialis aule et domini episcopi Vapyncensis notario, qui de mandato prefati 
domini episcopi ad requisicionem ipsius Nycholai presentem cartam scripsi et in ea una- 
cum sigillo dicti domini episcopi apposui signum meum in testimonium veritatis.»
Anno Domini M°CC° nonogesimo primo, ego magister Martinus, civis Sedu- 
nensis, aule regie publicus notarius, supradictam litteram vidi et diligenter inspexi 
sigillo predicti domini episcopi sigillatam et signo predicti Umberti notarii signa- 
tam, cujus signum quasi tale erat: (seing manuel) et ad mandatum dicti Nycholai, 
procuratoris predicti, in hanc publicam formam fideliter redegi, presentibus testi- 
bus Nicholao de Araignon, clerico, Rogerio de Argentia, familiaris [Ve] dicti domini 
regis, indicione IIII-1, in die beati Michaelis archangeli, in civitate Sedunensi, impe­
rio vacante.
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1291, 29 septembre. -  Sion, château de Valére.
Le notaire maître Nicolas de « Trajecto», familier du roi de Sicile Charles II et procureur 
de l ’évêque de Gap Geojfroy (de lincei), présente un acte scellé du sceau dudit évêque:
«L’évêque de Gap Geojfroy de Lincei, surintendant de la décime concédée au roi de 
Sicile, renouvelant la sentence d ’excommunication contre ceux qui n’acquittent pas la 
décime aux termes fixés, sous prétexte qu’un délai leur aurait été accordé par les collec­
teurs — délai qu’il annule — mande à l ’archevêque de Tarentaise et aux évêques de Sion et 
d ’Aoste, ainsi qu’aux autres ecclésiastiques, de publier cette sentence et met l ’interdit sur 
les églises de ceux qui n’obtempèrent pas dans les cinq jours et au bout de dix jours sur les 
terres soumises à leur juridiction temporelle (1291, 12 septembre. — Tarascon).»
[p. 82, a]
Anno dominice Incarnacionis M°CC° nonogesimo 1°, imperio vacante, indy- 
cione IIIIa, in civitate Sedunensi, in castro Valerie, in die beati Michaelis archange­
li3, in presentia mei notarii et testium infrascriptorum, vir venerabilis magister 
Nycholaus de Trajecto, clericus, notarius familiarisque illustris domini Karoli regis 
Scicilie [V f]  et procurator ac certus nuncius reverendi patris domini Gaufredi, Dei 
gracia Vapyncensis episcopi, presentavit michi notario infrascripto quasdam litteras 
sigillob dicti domini episcopi sigillatas, quarum tenor talis est:
«Venerabilibus in Christo patribus dominis archiepiscopo Tarantasiensi ac Sedunensi’ et 
Augustensi episcopis necnon abbatibus, prepositis, decanis, archidyaconis, prioribus, 
capellanis ac aliis ecclesiarum rectoribus et quibuscumque aliis per Tarantasiensem pro­
vincia [m] constitutis et eciam collectoribus decime in dictis civitadbus et dyocesibus 
auctoritate nostra ordinatis ad quos presentes littere pervenerint Gaufredus, Dei permis­
sione episcopus Vapincensis, superintendens ejusdem decime illustri domino Karolo, 
Dei gracia Jerusalem et Sicilie regi, per Sedem apostolicam concesse ab eadem Sede 
deputatus, salutem in Eo qui est omnium vera salus.
Dudum auctoritate in hac parte nobis commissa et juxta tenorem litterarum apostolica- 
rum nobis super hoc directarum in omnes et singulos, cujuscumque status vel condicio- 
nis existant, ipsam decimam statuas a nobis terminis -  scilicet ante festum Nativitatis 
Domini et bead Johannis Baptiste quolibet anno usque ad triennium usque ad quod 
tempus dicto domino regi dicta decima per Sedem apostolicam est concessa -  non sol­
ventes vel fraudem modo quolibet adhibentes duximus sub certa forma excommunica- 
tionis sententiam promulgandam, set [sic] nonnulli iniquitatis filii in periculum anima- 
rum suarum et plurimorum, ut intelleximus, scandalum pretendentes quod a 
quibusdam procuratoribus nostris eis usque ad certum tempus dilatio est concessa, 
quantitates decime débitas non solverunt, hujusmodi excommunicationis sententiam 
négligentes et se irregularitatis laqueo involventes; nos enim dilationes hujusmodi datas 
et prorogationes quaslibet concessas tenore presentium revocantes, predictam senten- 
ciam innovantes in omnes qui non solverunt dictis terminis vel qui in solvendo adhy- 
buerunt vel adhibebunt maliciam sive fraudem vel qui non solvent anno futuro terminis 
statutis ad nostram vel procuratoris nostri requisitionem, in hiis scriptis excommunica­
tionis sententiam promulgamus vobis et cuilibet vestrum in virtute sancte obedientie et 
sub pena excommunicationis quam in hiis scriptis ferimus in omnes qui non adimpleve- 
runt quod mandamus, ut hujusmodi sententias ad mandatum procuratoris nostri vel 
vices nostras gerentis et taies excommunicatos publice nominetis extinctis candelis et 
pulsatis campanis singulis diebus dominicis et festivis, donee a nobis vel ab ipso procura­
tore nostro receperitis super hoc aliud in mandatis. Si autem aliqui per quinque dies pre­
dictam sententiam sustinu[e]rint animo indurato exnunc prout extunc, si episcopi fue- 
rint, ipsorum ecclesias cathédrales et, si alii quicumque, ecclesias quas regunt in hiis 
scriptis ecclesiastico supponimus interdicto et si infra alios quinque dies non satisfece- 
rint, terras juridictioni temporali ipsorum subjectas propter ipsorum dominorum cul- 
pam usque ad satisfactionem condignam in hiis scriptis [p. 83] ecclesiastico edam sup­
ponimus interdicto; eidem procuratori tenore presentium concedentes ut vos et 
quemlibet vestrum, prout expedite viderit, pro predictis vel racione predictorum ad loca 
aliqua infra vel extra dictas dyoceses ad audiendam racionem vel reddendam vel adc alia 
convocare possit et collectores mutare et alios substituere qui similem habeant potesta- 
tem et a collectoribus substituas de fideliter exercendo officio suo et reddenda ratione 
recipere juramenta et contraditores [r/c] et rebelles per censuram ecclesiasticam compes- 
cendi in predictis et circa predicta dependentibus ab eisdem vices nostras eidem tenore 
presentium committentes.
Datum Tarasconi, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, die 
XII septembris.»
3 v ir venerabilis biffe.
b suo biffe.
c ad  répété.
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1292, 10 juin. -  Sion.
Nicolas et Rodolphe, fils de fieu Guillaume d'Hérens, ayant emprunté 4 livres à Pierre 
dit Marchouet, de Bramois, lui engagent la récolte et les produits de toutes leurs terres, 
tant prés que champs, situées dans le territoire de Bramois au-delà de la Borgne, pendant 
6 ans: les champs à partir de l ’Assomption, les prés à partir de la Saint-Martin. Lesdits 
frères promettent de le garantir spécialement contre leur fière Pierre, clerc. (Charte levée 
par Jean, fière de maître Martin).
[p. 83, a]
Notum, etc. quod nos Nycholaus et Rodulphus, fratres, filii condam Willermi de 
Heruens, vendidimus et finavimus usque ad sex annos proximos et continue succes- 
sivos pro IIIIor libris maur. nobis solutis Petto dicto Marchouet, de Bramosio, et suis 
heredibus recollectam et fructus tocius terre nostre, tarn in pratis quam in agris, que 
omnia habemus in territorio de Bramosio, ultra li Borny; quos agros ego Petrus pre- 
dictus debeo dictis ‘fratribus’ reddere a festo Assumptionis beate Marie proximo 
venturo usque ad sex annos predictos et prata a festo beati Martini proximo venturo 
usque ad sex annos prenominatos. Promittentes dicto Petto et suis heredibus dictas 
possessiones et recolectam [sic\ predictam sive fructus terrarum predictarum contra 
Petrum, clericum, fratrem nostrum, et contra omnes, omni alia exactione remota, 
usque ad dictum terminum et infra’ garentire.
Testes : Johannes de Heruens, Albertus, filius Willermi dol Mayen, cives Sedu- 
nenses ; Petrus de Ayenttt dominus Johannes, frater magistri Martini, qui hanc car­
fani levavit Seduni, 1111° idus junii, anno Domini M°CC° nonogesimo 11°, imperio 
vacante, Bonefacio episcopante.
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1292, 3 septembre. — Sion, cimetière.
Le chanoine de Sion François d ’Erde jure en présence du notaire maître Nicolas de « Tra- 
jecto», familier du roi de Sicile Charles II  et procureur de Vévêque de Gap Geoffroy (de 
Lincei), avoir versé au nom du curé de lLiège Nicolas 63 sous, au nom du chanoine de 
Sion Pierre de Duingt 7 sous, au nom du chanoine de Sion Aymon de Quart 12 sous au 
titre de la décime.
De même, le chanoine de Sion Jacques de Noville, collecteur de la décime, jure avoir 
versé à maître Gauthier de Saint-Laurent, receveur de la décime, au nom du curé de 
Mase Pierre 20 sous, au nom du curé de Troistorrents Pierre 12 sous et au nom du curé 
de Grimisuat Jean 8 sous. Ledit Jacques jure également que le chantre de Sion Jean a 
versé pour les produits du décanat de Valére 60 sous et Jean de « Tavello», agissant pour le 
chanoine Guillaume d ’Oron, 8 sous, ces sommes n’ayant pas été comprises dans les 
comptes finaux. Les chanoines François d ’Erde et Jacques de Noville apposent leur sceau.
[p. 84, a]
(Seing manuel) Anno dominice Incarnationis M°CC° nonogesimo 11°, indicione 
VIa, tercia die intrante septembris, imperio vacante, in civitate Sedunensi, in cymis-
terio, in presentia mei notarli et testium infrascriptorum, vir venerabilis dominus 
Franciscus de Herdes, canonicus Sedunensis, confessus fuit et recognovit e t1 juravit 
coram magistro Nycholao deTrajecto, illustris domini1' Karoli regis Scicilie [sic] cle­
rico, notarlo et familiari ac domini Gaufredi Vapincensis episcopi procuratore et 
nuncio speciali, se solvisse nomine domini Nycholai, curati de Vesbia, LXIII solidos 
maur. ac nomine Petti de Duyno, canonici Sedunensis, VII solidos maur. ac 
nomine Aymonis de Kar, canonici Sedunensis, XII solidos maur. nomine decime 
debite per ipsos domino regi Karolo predicto.
Item dominus Jacobusc de Novilla, canonicus Sedunensis, collector decime, jura­
vit ad sancta Dei ewangeliad solvisse pro Petro, curato de Magi, XX solidos maur., 
pro Petro, curato de Tribus Torrentibus, XII solidos maur., et pro Johanne, curato 
de Grimisua, V ili solidos maur.' magistro Galthero de Sanerò Laurentio qui se 
receptorem pecunie diete decime asserebat. Juravit eciam idem dominus Jacobus de 
Novilla, collector decime in dyocesi Sedunensi, quod Johannes, cantor Sedunensisf, 
nomine fructuum decanatus ‘Valerie’ quos perceperat, LX solidos et Johannes de 
Tavello, nomine Willermi de Orons canonici Sedunensiss, V ili0 solidos dicto Gal­
thero nomine diete decime persolverunt ut dictam pecuniam assignaret et traderet 
dicto domino episcopo Vapincensih. Juravit eciam idem dominus Jacobus quod 
predicta pecunia non fuit in ‘finali’ computo vel computis factis sive positis' coram 
dictis magistro Nicholao' et Galthero computata. Qui quidem Nycholaus*1 ‘pro’ 
exctisacione sua et cautela domini regis Scicilie [r/c] et domini Vapincensis episcopi, 
ac predicti domini Franciscus et Jacobus ‘pro eorum cautela’ me ‘infrascriptum 
notarium’ instanter rogaverunt ut de predictis omnibus facerem publicum instru­
mentum.
Ad hoc fuerunt testes vocati : Aymo de Herdes-, Willermus Dronyers-, dominus 
Willermus, ‘sacerdos’, rector sancti Theodoli; Stephanus de Nenda, clericus; domi­
nus Petrus de Letron, vicarius Sedunensis, et ‘ego’ magister M artinus1, aule regie et 
sacri palacii [etc.], et ad majorem cautelam dominus Franciscus et dominus Jacobus 
de Novilla sigilla sua apposuerunt1.
a in s tam en to  biffe. 
b regis biffe. 
c ju rav it co llecto r biffe. 
d se so. biffé.
c ju rav it e tiam  q u o d  et p ro  biffé. 
f solvit LX solidos m aur. Jo h an n es  de  Tavelz biffe. 
ß so lverun t e idem  m agistro  biffe.
h Q u i q u id em  N ycholaus, Franciscus e t Jacobus su p rad icti p ro  biffé.
• de d ic ta  decim a biffé. 
i e t d o m in o  Jacobo  co llecto ribus biffe. 
k ad  cau tela  biffé.
1 qu i h anc  cartam  levavi biffe.
1 Page 85 blanche, à l'exception de N o tu m , etc.
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1291, 29 septembre. — Sion, château de Valére.
Le notaire maître Nicolas de « Trajecto», familier du roi de Sicile Charles II et procureur 
de Vévêque de Gap Geoffroy (de Lincei) surintendant de la décime concédée au roi de 
Sicile, donne quittance de 60 livres aux chanoines de Sion Jacques de Noville et Uldric 
de Loèche, collecteurs dans le diocèse de Sion. Maître Nicolas appose son sceau.
[p. 86, a\
Anno dominice Incarnationis M°CC° nonogesimo primo, indycione IIIIa, impe­
rio vacante, in castro Valerie, in civitate Sedunensi, in die beati Michaelis, in presen- 
tia mei notarli et testium infrascriptorum, vir venerabilis magister Nicholaus, nota- 
rius, clericus familiarisque illustris regis Karoli Scicilie [r/c] et procurator3 reverendi 
patris domini Gaufredi, Dei gracia episcopi Vapincensis, supersedentis negociis 
decime dicto domino regi concesse, confessus est et recognovit se habuisse et rece­
pisse in bona pecunia numerata nomine diete decime a viro venerabili domino 
Jacobo de Novilla et domino Uldrico de Leucha, canonicis Sedunensibus ordinatis 
collectoribus a dicto domino episcopo in civitate et dyocesi Sedunensi, LXa libras 
bonorum maur. et legalium, de quibusb ‘LX’ libris se habet integre pro pagato, 
faciens eis et cuilibet eorum finem, quictacionem et pactum de ulterius non 
petendo vice et nomine dicti domini episcopi Vapyncensis.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Rogerius de Argentia ; Johannes de Canali ; 
Johannes de Martephena; Johannes de Nos-, Brunetus de Magi, filius Willermete 
Laydefour, Martinus de Tribus Torrentibus et ego magister Martinus, aule regie 
publicus notarius, omnibus hiis interfuic et signum meurn apposui presenti instru­
mento unacum sigillo ipsius magistri Nycholai.
a ven[erabilis] biffé. 
b q u in q u a q in ta  libris d uabus biffe. 
c signavi biffe.
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[1291, 29 septembre. — Sion, château de Valére.]1
Maître Nicolas, après avoir présenté aux chanoines de Sion Jacques (de Noville) et 
Uldric (de Loèche), collecteurs de la décime dans le diocèse de Sion, un mandement de 
l ’évêque de Gap Geoffroy (de Lincei) pour qu’ils s’exécutent fidèlement, leur ordonne, 
sous peine d ’excommunication, de donner dans les deux jours la liste de toutes les per­
sonnes n’ayant pas acquitté la décime, en totalité ou en partie, aux termes fixés, ainsi que 
le montant dû par chacune d ’elles.
[p. 86, b]
Eodem die et anno, idem magister Nycholaus, presentibus testibus supradictis et 
in eodem loco1, presentavit litteras reverendi patris domini Gaufredi, Vapincensis 
episcopi, ejusdem sigillo muniras, quarum tenor tal is est:
«Venerabilibus in Christo patribus dominis, etc.***** requirens et precipiens venerabi- 
libus viris dominis Jacobo et Uldrico, canonicis Sedunensibus, collectoribus decime
ordinatis in civitate et dyocesi Sedunensi, et cuilibet eorum sub pena in dictis litteris 
domini episcopi Vapincensis contenta ut mandatum dicte littere exequi fìdeliter procu- 
rarent.»
Item predictus magister Nycholaus precepit sub pena excommunicationis dictis 
collectoribus et cuilibet eorum ut infra duos dies darent in scriptis eidem magistro 
Nycholao nomina et cognomina omnium personarum que decimam vel partem 
decime non solverunt in terminis constitutis et eciam reddant in scriptis quantita- 
tem quam quelibet persona solvere debet particulariter et distincte de decima supra- 
dicta. Testes ut supra.
1 Cf. acte >r 166.
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1292, 17 mai. — Sion, maison de maitre Martin.
Le notaire maître Nicolas de « Trajecto», familier du roi de Sicile (Charles II), présente 
un acte scellé du sceau de l ’évêque de Gap Geoffroy (de Lincei) à Jacques de Noville, col­
lecteur de la décime dans le diocèse de Sion:
«L’évêque de Gap Geojfroy, surintendant de la décime concédée au roi de Sicile et de 
Jérusalem Charles II, voulant exiger après le dernier terme fixé à la Saint-Jean les 
comptes de tous les collecteurs, afin de rendre lui-même compte, mande à tous les collec­
teurs, et spécialement à ceux de Sion qui se sont montrés négligents, de publier la sentence 
d ’excommunication qu’il renouvelle contre ceux qui n’acquittent pas la décime en les 
menaçant de mettre l ’interdit sur leurs églises, puis sur les terres soumises à leur juridic­
tion temporelle; il leur enjoint de remettre les sommes perçues et la liste des récalcitrants h 
Nicolas de « Trajecto», à qui il donne procuration avec pouvoirs spéciaux (1292, 8 avril. 
— Aix). »
[p. 87, a\
Anno dominice Incarnacionis M°CC° nonogesimo secundo, indicione V \ in 
civitate Sedunensi, imperio vacante, in domo mei notarli et testium infrascripto- 
rum [«V], XVT kalendas junii, vir venerabilis magister Nycholaus de Trajecto, illus­
tri regi [ r / f ]  Sicilie familiaris, clericus et notarius, quasdam litteras reverendi patris 
domini Gaufredi, episcopi Vapincensis, et sigillo ejusdem domini sigillatas domino 
Jacobo de Novilla, collectori decime in diocesi Sedunensi, ‘presentavi!, quarum 
tenor talis est’ :
«Venerabilibus in Christo patribus dominis archiepiscopo Tarantasiensi ac Sedunensi et 
Augustensi episcopis necnon abbatibus, prepositis, decanis, archidiaconis, prioribus, 
capellanis ac aliis ecclesiarum rectoribus et quibuscumque aliis per Tarantasiensem pro- 
vinciam constitutis ac collectoribus decime in dictis civitatibus et diocesibus auctoritate 
nostra ordinatis ad quos presentes littere pervenerint Gaufredus, Dei permissione epi- 
scopus Vapincensis, superintendens eidem decime illustri domino Karolo, Dei gracia 
Jerusalem et Sicilie regi, per Sedem apostolicam concesse ab eadem Sede deputatus, salu­
te m in Eo qui est omnium vera salus.
Dudum auctoritate nobis commissa et juxta tenorem litterarum apostolicarum nobis 
super hoc directarum in omnes et singulos cujuscumque status vel condicionis existant 
ipsam decimam statutis a nobis terminis — scilicet ante festum Nativitatis Domini et 
beati Johannis Baptiste quolibet anno usque ad terminum usque ad quod tempus dicto 
domino regi dieta decima per Sedem apostolicam est concessa -  non solventes vel frau­
dem modo quolibet adhibentes duximus sub certa forma excommunicacionis senten- 
tiam promulgandam, sed nonnulli iniquitads filii in periculum animarum suarum et 
scandalum, ut intelleximus, plurimorum hujusmodi sententiam sustinentes animo 
indurato quantitates débitas solvere non curarunt se inmiscendo divinis sicut prius irre- 
gularitatis laqueo involventes. Verum cum ultimus terminus solucionis diete decime sit 
in festo sancti Johannis proximo venturo et intendamus post dictum terminum, quam 
cito commode poterimus, ab universis collectoribus partium nobis commissarum fina­
lem exigere racionem ut et nos racione[m] reddere valeamus, volentes prout possumus 
providere ut predicta possimus celerius expedite, predictam excommunicacionis senten­
tiam per1 nos latam in omnes qui non solverunt dictam decimam preteritis terminis per 
nos statutis vel qui in solvendo adhibuerunt vel adhibuerint quoquo modo maliciam 
sive fraudem et in omnes qui non solvent integre in dicto festo sancti Johannis proximo 
futuro eandem sententiam innovantes in hiis scriptis de novo, etiam provulgamus vobis 
et cuilibet vestrum et specialiter collectoribus Sedunensibus qui magis négligentes se 
habuerunt, ut intelleximus, necnon et omnibus aliis universis collectoribus in virtute 
sancte obediencie sub pena excommunicacionis quam in hiis scriptis ferimus tam in 
ipsos collectores quam quoscumque alios cujuscumque status, dignitatis vel conditionis 
existant, qui non adimpleverint quod mandamus vel in adhibendo maliciam adhibue­
rint sive fraudem, excommunicatos extinctis candelis et pulsatis campanis singulis die- 
bus dominicis et festivis publice debeant nunciare et collectores facere nunciari, donec a 
nobis vel a procuratore nostro aliud receperint in mandatis. Si vero dictam sententiam 
aliqui incurrerent1' vel incurrerint, nisi infra q[u]inque dies a tempore noticie numeran- 
dos satisfecerint et mandatum nostrum adinpleverint, si episcopi fuerint, ipsorum eccle- 
sias cathedrales et si alii ipsorum ecclesias, beneficia sive loca que regunt vel tenent et si 
infra alios quinque dies sequentes similiter non satisfecerint, terras jurisdiction! tempo­
rali ipsorum subjectas propter ipsorum dominorum episcoporum et aliorum quorum- 
cumque rectorum dictarum ecclesiarum vel locorum culpam usque ad satisfacionem 
[rzc] condignam in hiis scriptis ecclesiastico subponimus interdicto ipsis collectoribus 
tenore presencium comitentes [sic\ ut, prout juxta proterviam vel contumaciam non sol- 
vencium viderint expedite, invocare possint et invocent contra tales auxilium brachii 
secularis, universis et singulis specialiter collectoribus tenore presencium districtius 
injungentes ut magistro Nycholao deTrajecto, ejusdem domini regis Sicilie notarlo, cle­
rico et familiari, quem procuratorem nostrum constituimus, debeant satisfacere integre 
de quantitatibus diete decime jam recepte et recipiende et eidem ad sui requisitionem 
tradere nomina et cognomina non solvencium ut contra tales prescientes qui fuerint 
modo debito procedere valeamus; eidem nichilominus committentes ut collectores in 
dieta provincia auctoritate nostra constitutos sive ordinatos possit mutare et alios loco 
ipsorum substituere qui similem habeant potestatem et quoslibet culpabiles vel qui pre­
dicta vel aliqua de predictis noluerint vel non curaverint adimplere ad loca infra vel extra 
dictas dioceses ad audiendam vel sibi [p. S8] reddendam racionem vel ad alia facienda 
vel excipienda possit citare et convocare et contemptores et inobedientes debita pena
punire, prout viderit faciendum, cui in predictis et circa predicta et dependentibus ab 
eisdem et compescendi quoslibet contradictores et rebelles per censuram ecclesiasticam 
committimus vices nostras, donee ad nos eas duxerimus revocandas; eidem eciam 
concedentes ut de receptis quantitatibus diete decime tam a collectoribus quam a qui- 
buscumque aliis possit eis dare vel concedere seu facere apodixas, instrumenta vel litte- 
ras. Prominentes nos ratum et firmum habituros quicquid per ipsum procuratorem 
actum fuerit in predictis. Reddite has litteras portitori in signum mandati nostri executi 
sigillis nostris [rzc] appositis in eisdem. In cujus rei testimonium presentes litteras eidem 
procuratori concessimus nostro sigillo pendenti muniras. Datum Aquis, anno Domini 
millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, die Vili0 aprilis, V indicionis.»
Ad hoc fuerunt testes advocati et rogati: Petrus de Crista, de Cordona; Martinus 
de Tribus Torrentibus; Hugo de Anivesio et ego magister Martinus, aule regie et 
sacri palicii [rz'c] publicus notarius, omnibus hiis interfui et signum meum apposui 
ad precesc magistri Nycholai et domini Jacobi, canonici Sedunensis, vice domini 
Uldrici de Leucha, concollectoris diete decime et concanonici predictorum. (Seing 
manuel)
a q u o d  ms.
I’ in c u rre tu r ms. 
c d ic ti biffé.
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1292, 18 mai. -  Sion, maison du chanoine Uldric de Loèche.
Maître Nicolas de «Trajecto», familier et clerc du roi de Sicile Charles II, donne quit­
tance de 21 livres 13 sous 6 deniers au chanoine de Sion Uldric de Loèche, collecteur de 
la décime.
[p. 88, a]
Anno dominice Incarnationis M°CC° nonogesimo 11°, indycione Va, in presencia 
mei notarii1 et testium infrascriptorum, in civitate Sedunensi, XV kalendas junii, in 
domo domini Uldrici de Leucha, canonici Sedunensis, imperio vacante, vir venera- 
bilis magister Nycholaus de Trajecto, familiaris et clericus illustris regis Scicilie [sic] 
Karoli, confessus est habuisse et recepisse a dicto domino Uldrico, canonico Sedu­
nensi, collectore decime, XXI libras XIII solidos VI denarios maur.
Testes: dominus Jacobus de Novilla, canonicus Sedunensis, collector unacum 
dicto domino Uldrico decime predicte; Johannes de Seduna, Petrus de la Voûta, 
Nycholaus de Araignon, clerici ; Johannes de Vilers, familiaris ipsius magistri Nycho­
lai, et ego magister Martinus, aule regie et sacri palacii publicus notarius, omnibus 
hiis interfui et signum meum apposui.
a in frascrip ti biffé.
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1292, 15 décembre. -  S. 1.
Aymon de Mollens, clerc et bourgeois de Sion, ayant reçu «a la vendua» deux muids de 
seigle d ’Aymon Vender, bourgeois de Sion, lui donne comme garant Giroud Wastapan, 
bourgeois de Sion, qu’il promet d'indemniser et à qui il donne en gage certaines vignes et 
la part de sa maison située à Malacuria à Sion.
[p. 88, b\
Notum, etc. quod ego Aymo de1 ‘Amoleing, clericus’, civis Sedunensis, confiteor 
et recognosco accepisse a la vendua et recepisse abb Aymone Vender, cive Sedunensi, 
duos modios siliginis, pro quibus duobus modiis sibi solvendis dicto Aymoni a la 
vendua posui fidejussorem et redditorem Giroldum Wastapan, civem Sedunensem; 
quem Giroldum promitto servare indempnem de fidejussione predicta. Et si 
contingeret pro negligentia mea vel impossibilitate quod idem Giroldus emendaret 
vel dampna aliqua incurreret sive ‘faceret’ missiones, expensas vel interesse occa­
sione fidejussionis predicte, obligo et pono in garentiam eidem Giroldo partem 
meam des rees de Lentina et partem meam vinee dec Vercoma et partem meam 
domus mee site apud Malam Curiam cum suis appendiciis, super quibus sine clama 
aut strepitu judicii idem Giroldus possit habere recursum, intrare et possidere, dis- 
trahere, tenere aut vendere aliquod frustum predictorum pro libito voluntatis, 
donee integre de predictis fuerit degravatus. Et ego erga omnes teneor expensis pro- 
priis garentire.
Testes : Aymo de Cabanna ; Anthonius Warneri ; Waltherus de la Comba, clericus, 
et magister Martinus, XVIII° kalendas januarii, anno Domini M°CC° nonogesimo 
11°, imperio vacante, Bonefacio episcopante.
a C ab a n n a  biffe. 
b G iro ld o  biffe. 
c L en t [ina] biffé.
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1293, 6 avril. — Sion.
Syuneta, veuve de maitre Michel, son gendre et sa fille, ayant emprunté 35 livres à 
«Jacominus Berthaldi», bourgeois de Sion et marchand d'Asti agissant pour divers mar­
chands d ’Asti, promettent de les lui rembourser à la Saint-Michel et lui engagent leur 
clos, dont la récolte appartient à Berthaldi pour l ’année présente et qu’en cas de manque­
ment il peut vendre; si le prêteur ne veut pas ou ne peut pas le vendre, il récupérera à 
titre de peine 6  sous pour chaque semaine de retard après le terme fixé et il ?i’aura pas à 
verser les redevances pour ledit clos. En cas de vente, les emprunteurs sont tenus à l ’égard 
des acheteurs de donner leur consentement et à l ’égard du prêteur d ’approuver l ’acte de 
quittance, qu’il y  ait vente ou remboursement; ils consentent également à ce que le prê­
teur récupère sur ledit clos tant le capital que la peine.
[p. 89, a]
Notum, etc.1 quod ‘nos’ Syuneta reliera magistri Michaelis, Johannes gener meus 
et Agnesons fìlia mea, uxor sua, confìtemur debere ‘Jacomino Berthaldi, civi Sedu-
nensi, mercatori Astensi, nomine et vice Raynerii Berthaldi patris sui et Henrici de 
Mercato et nomine et vice Bartholomei, Gotthuerii et Philippin! fratris ejus, civium 
et mercatorum Astensium’, ex causa legitimi mutui habiti et receptib XXXV libras 
maur., quas ‘confitemur habuisse a dicto Jacomino, vice et nomine quo supra, et 
quas’ dicto Jacomino nomine predictorum promittimus bona fide solvere et reddere 
in festo beati Michaelis proximo venturo. Quod si non solvissemus in predicto ter­
mino, assignamus ei nomine quo supra clausum nostrum cum suis appendiciis, 
situm inter virgultum a la Losenoula et virgultum quod tenet idem Jacobus et juxta 
pratum episcopale; quod virgultum possit vendere et distrahere extunc inantea pro 
sua pecunia recuperanda, quocienscumque eidem placuerit vel suo certo nuncio 
presentem cartam deferenti pacifice, quiete et de plano, sine clama et strepitu judi- 
cii. Quod si non solveremus in dicto termino nec vellet vendere aut non posset 
invenire emptorem, pro qualibet ebdomada possit recuperare nomine pene VI soli- 
dos maur. pro tot ebdomadis quot tenuerit ‘clausum predictum’ elapso termino 
supradicto. Et pro cultura et missionibus debet habere idem Jacominus recollectu- 
ras dicti clausi ‘hoc anno presenti’. Nos vero tenemur de usagiis et censibus dicti 
clausi, quamdiu ipsum clausum tenuerit, ‘ipsum’ fideliter degravare et sub obliga- 
cione omnium bonorum nostrorum mobilium et immobilium dictum virgultum — 
videlicet illud quod ibidem habemus — contra omnes interim garentire. Et si dis- 
traxerit aut vendiderit, tenemur laudare et ratificare emptoribus quibus vendiderit 
clausum memoratum, quando super hoc ‘sine dilacione’ fuerimus requisiti. Et, facta 
vendicione dicti clausi seu solucione pecunie memorate, tenemur litteram quicta- 
cionis et finacionis ad dictamen sapientum eidem Jacomino vel suo certo nuncio 
nomine quo supra laudare et crantare, quando ab ipso vel altero ipsorum fuerimus 
requisiti, cum suis propriis sumptibus. Volumus, eciam laudamus quod super vir­
gulto ‘sive clauso’ possit recuperare tarn sortem quam penam pecunie memorate.
Testes: Willermusc, hospitalarius ; Jacobus Magistri; Anthonius de Clivo; Cristi- 
nus Pontaners et ego magister Martinus qui hanc cartam levavi Seduni, V ili0 ydus 
aprilis, anno Domini M°CC° nonogesimo 111°, imperio vacante, Bonefacio episco- 
pante.
a etc. répété.
h ab eodem  Jaco m in o  biffé. 
c m istralis biffé.
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1293, 16 avril. -  Sion.
Giroud, fils de feu Uldric d ’Ollon, cède pour 8 ans un pré et un champ au lac de Mon- 
torge à Thomas de «Colueri», bourgeois de Sion et pêcheur, moyennant une rente 
annuelle de 12 sous et un quartier de bélier un an sur deux («a la pya»),
[p. 89, b\
Notum, etc. quod ego Giroldus, filius quondam Uldrici d ’Oulons, dimisi et dedi 
usque ad VIII1’ annos proximos et continue successivos pro XII solidis maur. annua- 
tim solvendis in Dedicatione sedunensi apud Sedunum Thome de Colueri, civi 
Sedunensi, piscatori, pratum et campum quem et quod habeo apud lo luyssel ‘de
Montorjo , juxta campum Rodulphi, fratris mei, et juxta campum Leonardi de Lenz, 
cum fructibus“, ‘recollecturis arborum’ et juribus interim ibi provenientibus. Que 
omnia ego et heredes mei tenemur sibi interim aut cui, etc. pro I quartern castronis 
altero annorum solvendo a lapyd garentire.
Testes : ‘Jacobus, fdius domini senescalci’ ; Martinus d'Ormonna-, Petrus de Bor­
bon, clericus, ligator librorum, et magister Martinus qui hanc cartam levavit apud 
Sedunum, XVI" kalendas mayi, anno Domini M°CC° nonogesimo 111°, imperio 
vacante, Bonefacio episcopante.
a e t a rbo ribus  biffe.
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1290, 26 août. — Sion, verger du chanoine Uldric de Loèche.
Maître Jean de «Campis», collecteur substitut et auditeur des comptes pour la province 
de Tarentaise de la décime concédée au roi de Sicile et de Jérusalem Charles II, donne 
quittance aux chanoines de Sion Jacques de Noville et Uldric de Loèche, collecteurs dans 
le diocèse de Sion, de 6  livres 7 sous 6  deniers pour les dépenses et de 114 livres 
15 deniers, en vertu du mandat qu’il a reçu de l ’évêque de Gap GeoJJroy (de Lincei), sur- 
intendant de la décime. Maître Jean de «Campis», Jacques de Noville et Uldric de 
Loèche apposent leur sceau.
[p. 90, a]
Anno dominice Incarnationis M°CC° nonogesimo, indycione IIIIa, ‘VH° kalen­
das septembris’, regnante in Alamania illustrissimo rege Rodulpho, in civitate Sedu- 
nensi, in virgulto domini Uldrici de Leucha, canonici Sedunensis, in presentia mei 
notarli et testium infrascriptorum magister Johannes de Campis, clericus, substitu­
ais collector et computorum auditor decime recollecte ab universis collectoribus 
Tharenthasiensis provincie ‘que’ in ipsa Tharenthasiensi provincia et quibusdam 
aliis provinciis per Sedem apostolicam concessa extitit domino Karolo secundo, 
Jerusalem et Cicilie [tzc] regi illustri a reverendo et venerabili ‘in Christo’ pâtre 
domino Gaufredo1, Dei gracia Vapincensi episcopo et superintendente eidem 
decime, prout patet ex tenore et forma cujusdam publici instrumenti facti per 
manum Henrici Edulphi, imperiali auctoritate notarli, quod ego notarius infra- 
scriptus vidi, tenui et legi cum sigillo dicti domini episcopi cera rubea sigillatum, 
confessus fuit et in veritate ex certa scientia recognovit se audivisse et recepisse a 
providis et discretis viris dominis Jacobo de Novilla et Uldrico de Leucha, canonicis 
Sedunensibus ac auctoritate supranominati domini episcopi Vapyncensis collectori­
bus diete decime ordinatis in civitate et dyocesi Sedunensi, plenam, certam, legalem 
et integram racionem de quantitatibus infrascriptis per eos receptis de pecunia 
decime supradicte: videlicet de sex libris VII solidis VI denariis monete maur. quas 
posuerunt in expensis factis occasione et ex causa ejusdem decime, prout ego nota­
rius certum computum per eos reddi audivi ; item de centum XIIIIor libris XV dena­
riis monete ejusdem. Quas quidem centum XIIII libras XV denarios dictus magis­
ter Johannes recepir ab eis et confessus fuit se habuisse et recepisse in pecunia 
numerata, ex certa scientia renuntians excepcioni diete quantitatis pecunie — scilicet 
centum XIIII librarum XV denariorum maur. monete -  ab ipso non habite et sibi
non tradite et non numerate et errore calculi necnon doli et in factum omnique alii 
excepcioni et juri per quam vel per quod posset contra presentem suam confessio- 
nem venire de jure vel de facto; confitens se nichilominus dictam quantitatem 
pecunie recepisse ‘a predictis’ vice et nomine sancte Romane Ecclesie de mandato 
dicti venerabilis patris domini episcopi Vapyncensisb ‘faciens fìnem et quictacionem 
et pactum cum eis de non amplius petendo necnon [etc.]. De qua quidem confes­
sione coram me notario facta per dictum magistrum Johannem dicti domini Jaco­
bus et Uldricus petierunt per me sibi fieri publicum instrumentum ac dicti magistri 
Johannis sigillum appendi ad majorem assercionem veritatis.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : dominus Rodulphus de Gronac, canonicus 
Sedunensis; dominus Jacobus de Morgia, curatus; dominus Borcardus, capellanus 
sancti Johannis in ecclesia beati Theodoli; Peterlinus de Raroygnia; Willermus 
Emetici et ego magister Martinus, aule regie publicus notarius, omnibus hiis inter- 
fui et ad mandatum et preces dicti magistri Johannis in hanc formam publicam 
fideliter redegi et signum meum apposui, VII0 kalendas septembris, anno quo 
supra, in testimonium veritatis unacum sigillo dicti magistri Johannis, unacum 
sigillo1' dominorum Jacobi et Uldrici predictorum. (Seing manuel)
De quibus quidem quantitatibus assignatis et expensis ut supra per collectores 
predictos dictus magister Johannes nomine quo supra tenet se pro pagato. Dictos 
collectores clamavit quittios [sic] et absolutos1.
a d iv ina  m isera tione  biffe. 
h episcopi biffe. 
c cu ra tu s  de  M o. biffé. 
d d ic to ru m  biffe.
1 La page 91 est bianche.
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[Fin du XIIIe siècle.]
Créances de Guillaume de Conthey.
[p. 92]
Hec sunt que debentur Willermo de Contez-.
— Primo Ysabella
— Item Stephanus, pontanarius de Ridda: XXX libras
Percipiantur XXIIIor 
Fidejussores continentur in littera.
— Humbertus de Gavio : XXV libras
Fidejussores continentur in littera.
— Porchachia: XII libras
Redditores in littera continentur.
EX solidi remittuntur.
— Raymundus de Contez-. C solidos
Redditores continentur in littera.
Recuperentur IIIIor libre.
— Willermus de Salnaria : X libras
— Rodulphus de Grisiaco, domicellus : XX libras
Redditores continentur in littera.
— Item Humbertus Gavio : X libras
Redditores in littera continentur.
— Item Anthonius de Vesbia: L librasa
Fidejussores in littera continentur.
— Aymo de Grisie, major: XX solidos
Redditor Uldricus ‘de Syrro’ et
Petrus de Turre, redditor de aliis XX solidis.
— Waltherus de la Comba: L solidos
— Item Rodulphus de Grisiaco alios XXII solidos
mutuatos famulo suo.
— Aymo Gillermos: XX ‘solidos’
Redditor Borcardus d ’AuzL
a l i t t e r a  biffé.
1 Les pages 93 et 94 sont blanches.
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1293, 23 avril. -  Sion.
Nicolette, fille de fieu Pierre «ou Tacco», ayant emprunté pour payer ses dettes 40 sous à 
Jean, boulanger de l ’évêque de Sion, et à Béatrice, fiemme de Pierre Chastelar, de 
Lo'eche1, leur cède à titre de location pour huit ans sa maison avec les dépendances et la 
cave située en dessous et s’engage à les dédommager après estimation s’ils font des répara­
tions dans ladite maison; ils n'auront pas à la quitter tant qu’ils n’auront pas obtenu 
satisfaction. Au bout des huit ans, si la dette n'est pas liquidée, les prêteurs occuperont la 
maison, moyennant 5 sous par an, jusqu’au remboursement des améliorations. Ladite 
Nicolette retient son logement et la place d ’un coffre et d ’un tonneau dans la cave pour sa 
vie durant. Si les prêteurs louent la maison à des tiers, elle pourra en obtenir la location 
au même prix. (Charte levée par Nicolas d'Ernen).
[p. 95, a]
Notum, etc. quod ego Nycholeta, filia quondam Petri ou Tacco, dedi et dimisi 
nomine conductio [sic\ usque [ad] VTII° annos proximos et continue successives 
pro XLa solidis maur. michi solutis Johanni, pistori reverendi patris domini Bonefa- 
cii episcopi Sedunensis, et Beatrici, uxori Petti Chastelar, de Leucha, quamdam 
domum sitam inter domum Rodulphi de Olono, ex una parte, et vicum tendentem 
versus Sanctum Paulum, ex altera, et juxta plateam ante sitam cum suis appendiciis 
universis et cellarium subtus situm; ita tarnen quod, si aliqua [rzc] melioramenta 
facerent in dieta domo ut in tecto recooperiendo, parietibus, hostiis vel alio edifìcio 
reparandis infra dictum terminum, ego et heredes mei ad arbitri um bonorum viro- 
rum ‘eis’ refundere tenemur nec dictam domum debent exire donec dictum arbi- 
trium promulgatum erit et satisfactum de eo quod fuerit pronunciatum. Et si elap- 
sis octo annis eis non fuerit satisfactum, mansionem ut prius in dieta domo habeant 
pro V solidis annis singulis, donec fuerint de dieta reparacione parietum, hostium, 
et edifìcio persoluti. Retinui autem in dieta domo mansionem meam et locum
uniiis arche et unius dolii in cellario predicto tantum in vita mea, de qua pecunia 
solvi debita mea. Et interim ego et bona mea et heredes mei et qui bona mea tene- 
bunt tenemur eis expensis nostris contra omnes, omni alia exactione remota, garen- 
tire. Et si nollent ibi manere successu temporis et aliis locarent, ego possim habere 
pro eodem precio quo alteri dimitterent vel locarent.
Testes: Richardus de Nyons, canonicus Sancti Ursi Augustensis; Peterlinus de 
Conches, clericus; Uldricus Cherneta; Perretus, fdius Warneri de Dation, et Nycho- 
laus de Aregnon, clericus, qui hanc cartam levavit Seduni, IX° kalendas maii, anno 
Domini M°CC° nonogesimo 111°, imperio vacante, Bonefacio episcopante2.
1 Béatrice épouse de Pierre Ch as telar de Loèche était la fille de feu maître Jean de Curia, donc la sœur de maître
Martin (ACS, Th. 63-2:1291, 21 avril).
2 La page 96 est bianche.
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1292, 14 mars. — Leytron.
Jean de Montagnon, de «Plana Via», dit d Ay ent, qui devait à Agnès de Grimisuat, 
bourgeoise de Sion, 6  muids de froment, 4 de méteil et 2 livres de gingembre en tant que 
garant du clerc Guillaume de «Clivo», afin de dédommager celle-ci des frais de justice 
qu'elle a encourus pour recouvrer son blé, s’engage à lui fournir du froment au lieu de 
méteil — soit en tout 10 muids — et promet de lui verser chaque année à la Toussaint, à 
Sion, 20 fichelins et les 2 livres de gingembre à l ’Assomption; débiteur principal et 
garants engagent tous leurs biens meubles et immeubles. (Charte levée par Gauthier de 
la Comba).
[p. 97, a]
Notum, etc. quod ‘cum’ ego Johannes de Montaignon, de Plana Via, dictus de 
Aent, confessus sim et recognoverim-1 me debere domine Agneti de Grimisua, civi 
Sedunensi, VI modios frumenti ‘et IIII messelli cum II libris zinziberisb’ quos qui- 
dem sibi debebam et solvere promisi ‘fidejussorio nomine’ pro Willermo de Clivo, 
clerico, — videlicet VI modios frumenti et IIII messelli receptibiles’ — et, cum ipsa 
Agnes multa dampna, missiones et expensas in causa coram diversis judicibus occa­
sione dicti biadi recuperandi fecisset, in recumpensacionem expensarum dictos 
IIIIor modiosc ‘messelli converti et’ posui ad frumentum, michi faciens eadem 
domina gratiam specialem unde iterato ego, inquam, Johannes de Montaignon, 
de Plana Via, confìteor debere et recognosco eidem domine Agneti X modios fru­
menti ‘predictos et II libras zinziberis ad magnum pondus Sedunense, quos quidem 
sibi promitto solvere annuatim XX fìschilinos Seduni in festo Omnium sanctorum ; 
alioquin Willermus de Clivo, de Montaignon, et Berthol[dus]’ de Grangia, de 
Leytron, constituerunt esse [rz'c] fidejussores et redditores in manu dicte domine 
Agnetis ‘vel sui certi nuncii, presentem cartam deferentis’, et quilibet insolidumd 
promiserunt bona fide dictum bladum recte solvere termino supradicto, quando 
super hoc ab eadem domina vel suo certo nuncio fuerint requisiti et apud Sedu- 
num; item dictas II libras zinziberis in festo Assumptionis beate Marie. Et de omni­
bus hiis attendendis et solvendis tarn principalis debitor quam fidejussores ‘se’ et 
bona sua in manu dicte domine Agnetis ubicumque fuerint seu sub quocumque
judice ecclesiastico seu secolari principaliter obligaverunt presentia et futura tam 
mobilia quam immobilia.
Testes: dominus Symphredus, curatus de Letron; Jacobus Bernouz; Martinus 
Grassi; Anthonius de la Comba, et Walterus de la Comba, clericus, qui juratus banc 
cartam levavit apud Letron, II ydus marcii, anno Domini M°CC° nonogesimo 11°, 
imperio vacante, Bonefacio episcopantec.
a Corrigé de: con fiteo r e t recognosco.
*> quos p ro m itto  sibi solvere, v idelicet q u o lib e t an n o  XX  fischilinos fru m en ti S eduni receptibiles in  festo 
O m n iu m  san c to ru m  biffé. 
c messelli biffé.
<* vel sui certi n u n c ii biffé. 
c Acte présentant de nombreuses ratures.
1 Espace de quatre lignes et demie laissé en blanc.
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1293, 23 avril. — Sion.
Nicolette, fille de feu Pierre «Tacco», ayant emprunté pour payer ses dettes 40 sous à 
Jean, boulanger de l ’évêque de Sion, et à Béatrice, femme de Pierre Chastelar de Loèche, 
leur cède à titre de location sa maison avec les dépendances et la cave et s’engage à les 
dédommager s’ils font des réparations dans ladite maison. Sinon, passé les huit ans, ils y  
resteront jusqu’au paiement. Ladite Nicolette retient son logement et la place d ’un coffre 
dans la cave. Si les prêteurs louent ladite maison à des tiers, elle pourra en obtenir la 
location au même prix. (Charte levée par Nicolas d ’Ernen).
[p. 97, b\
Notum, etc. quod ego Nycholeta, filia quondam Petri Tacco, dedi et dimisi 
nomine conducticio usque ad V ili0 annos proximos et continue succesivos pro 
XL solidis maur. michi solutis Johanni, pistori domini Bonefacii Sedunensis epi­
scopi, et Beatrici, uxori Petri Chastelar, de Leucha, domum meam cum suis appen- 
diciis et celario universis ; ita tarnen quod si aliqua [sic] melioramenta faceret [rie] in 
dieta domo ut in recto recooperiendo, parietibus, hostiis vel alio edificio reparandis 
infra dictum terminum, sibi refundere teneor aut, elapsis VI 11° annis, nisi refundis- 
sem, mansionem ut prius in dieta domo habeant, donec fuerint persoluti. Retinui 
autem in dieta domo mansionem meam et locum unius arche in celario ; de qua 
pecunia me habeo pro pagata et inde debita mea persolvi. Et interim ego et heredes 
mei sibi teneor [sic\ garentire. Et si nollet [sic\ ibi manere successu temporis, ego 
possim habere pro eodem precio quo alteri dimitterent vel locarent.
Testes : Richardus de Nyons, canonicus Sancii Ursi Augustensis ; Peterlinus de 
Conches; Uldricus Cherneta; Perretus, filius Warneri de Daillon, et Nycholaus de 
Araignon qui hanc cartam levavit Seduni, nono kalendas mayi, anno Domini 
M°CC° nonogesimo 111°, imperio vacante, Bonefacio episcopante1.
1 Acte cancellé. Cf. acte nr 175.
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S.d.
Boson de Morcles, dit de «Molendino», ayant emprunté 40 sous à Guillaume dit Gor- 
gyatz, lui baille une rente viagère de 4 coupes de froment que lui verse Richard de Cop- 
pet, Boson devant avoir son lit dans la maison de Guillaume et un espace devant celle-ci 
pour exécuter des travaux de charpentier, sa vie durant.
[p. 98} '
In presencia, etc. constituti Willermus dictus Gorgyatz, ex una parte, et Boso de 
Morcles dictus de Molendino, ex altera. Predictus Boso non vi, etc. vendidit, cessit, 
délibérât et concessit sine rettencione aliqua IIIIor cuppas frumenti ad vitam ipsius 
Bosonis tantummodo et non ultra ipsi Willermo Gorgyat presenti, ementi et sol- 
lempniter recipienti nomine suo et heredum suorum aut cui dare, vendere, legare-1 
vel alienare voluerit ad ejusdem Bosonis vitam ut superius annotatur, pretio XL soli- 
dorum maur., de quibus, etc. Quas quidem IIIIor cuppas frumenti Richardus de 
Copet debet dicto Bosoni ad ejus vitam. De quibus IIIIor cuppis frumenti predictis 
dictus Boso precepit, ut asseruit, et precipit per presentes litteras respondere dicto 
Willermo et suis per dictam vitam, sicut olim sibi respondere consuevit; ita tarnen, 
quia sic conventum fuit inter partes predictas et expresse in pactum deductum, 
quod dictus Boso tempore vite sue habeat et habere debeat in domo dicti Willermi 
emptoris, que sita est in tali loco, lectum suum et ante ipsam domum locum ad car- 
pentandum per dictus [sic} ternpus suum. Devestiens2 [etc.}
a legale ms.
1 Morceau de papier pagine 98 (14 cm x  9 cm).
2 A écrit à la fin  de l acte.
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[ 1280, 22 août -  décembre.]1
Formule d ’acte: Maître Martin de Sion, curé de l ’église de Saint-Martin d ’Hérens, 
donne procuration spéciale à maître Barthélémy, chanoine de San Salvatore de Foligno, 
pour affaires à la curie romaine.
[p. 99V
In nomine Domini amen. Anno Domini M°CC°LXXX, indicione V ili, aposto­
lica Sede vacante ’, die tali, etc., in presentia mei notarii et testium subscriptorum ad 
hec specialiter vocatorum et rogatorum, magister Martinus de Seduno, rector eccle­
sie Sancti Martini de Hermes [t/c], fecit, constituit ac eciam ordinavit suum procura- 
totem et nuncium specialem magistrum Bartolomeum, canonicum Sancti Salvato- 
ris Fulginensis, in romana curia ad inpetrandum tam litteras de justica [sic} quam 
graciant continentes et ad contradicendum tam litteris contra se impetratis quam 
eciam inpetrandis et ad eligendum et conveniendum tam de judicibus quam de 
loco. Dans nichilominus sibi potestatem ad hoc substituendi alium procuratorem et 
ipsum revocandi, quociens viderit expedite; promittens se ratum et firmum imper-
petuum h[abi]turum [quicquid per procuratorem] vel per substitutum ab eo actum 
fuerit [seu eciam] procuratum.
Ad bec fuerunt testes, etc. [Ac]tum in tali loco et cetera [e]t ego talis notarius, etc.
1 Le siège étant vacant par la mort du pape Nicolas III le 22 août 1280, l ’acte se situe après cette date et avant le 
début de l'année suivante.
2 Morceau de papier paginé 99 (10 cm x 13 cm), déchiré en deux.
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1295, 6 août. — Sion.
Nantelme de Saint-Léonard donne quittance à Martin («de Provanis») et à ses associés, 
marchands d ’Asti, de 16 livres 2 sous; la peine fixée par des probes hommes est de 2 sous 
6  deniers à partir de la Saint-Martin. Il présente des garants solidaires pour le tout.
[p. 100, a]
Notum, etc. quod ego3 Nantelmus de Sanerò Leonardo confìteor habuisse et 
recepisse in bona pecunia numerata a Martino et sociis suis, mercatoribus de Ast 
XVI libras et II solidos et a festo beati Martini inantea nomine pene II solidos et 
V ili0 denarios, prout melius potest dictari ad consilium sapientum, dictetur [r/c].
Redditores, quilibet insolidum, de tota pecunia ‘Johannes li Agnes’, Raynaldus 
de Curia, de Grimisolio, Willermetus de Curtinali, Willermus de la Layx, Johannes 
de Portis, de Sancto Leonardo, prom ittuntb ‘bona fide’, etc. Actum Seduni, 
VIII° ydus augusti, anno nonogesimo V°.
Testes : dominus Ludovicus de Syrro, miles ; Jacobus de Sayllone, domicellus; 
Ottho de Vertro, clericus; Uldricus de Curtinali, de Grimisua'.
a W ille rm eta  de  la biffe. 
b per ju ra m e n tu m , etc. biffe.
1 Acte cancellé. Cf. acte n° 181.
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1295, 6 août. — Sion.
Le donzel Nantelme de Saint-Léonard, ayant emprunté 16 livres 2 sous à Martin de 
«Provanis», de Carignano, marchand dAsti demeurant à Sion, et à ses associés et 
maîtres, s’engage à les leur rembourser à la Saint-Martin et leur donne divers garants 
solidaires qui fourniront des gages satisfactoires en cas de manquement. Débiteur et 
garants promettent de payer les dommages et intérêts.
[p. 100, b\
Notum, etc. quod ego Namtelmus, ‘domicellus’, de Sancto Leonardo, confiteor 
et recognosco habuisse et recepisse ‘ex causa legitimi mutui sine aliqua illicita pac­
ri one’ in bona pecunia numerata a Martino de Provanis, de Carnyano, ‘mercatore 
de Ast’, nomine sui, sociorum et dominorum suorum, morante Seduni, XVI libras 
et II solidos bonorum maur. Quam summam pecunie promitto3 ‘bona’ fideb loco 
juramenti solvere ‘et reddere’ dicto Martino aut ‘suo’ certo nuncio presentem litte-
ram portanti in festo beati Martini proximo venturo ‘aut extunc quam citius ab 
ipso Martino vel suo certo nuncio fuero requisitus. Alioquin nos Johannes //Agnes, 
Johannes de Portis, de Sancto Leonardo, Raynaldus de Curia, Willenchus de Curti- 
nali, Willermus de la Laex, de Grimisolio, constituentes nos super hoc fidejussores 
et redditores, quilibet insolidum, promittimusc bona fide ‘loco juramenti’ dicto 
Martino vel suo certo nuncio dictam summam pecunie solvere et reddered ‘sub 
obligatione bonorum nostrorum presentium et futurorum’ elapso termino, ‘quando 
super hoc’ fuerimus requisiti unus, non expectato alio, aut reddere vadia ‘custodita’ 
ductibilia aut portabilia de quibus, si venalia trahantur, suam habere possit pecu- 
niam supra[dictam]. Promittentes nos omnes tam principalis quam fidejussores 
‘sub obligacione predicta’ dicto Martino vel suo certo nuncio, dominis et sociis suis 
dampna et interesse que incurrerent occasione pecunie non solute in termino supra- 
dicto fìdeliter resarcire etc ipsius Martini aut ‘sui’ nuncii simplici credere verbo 
super ‘his’ [sic\ sine alia specie probacionis. Renunciantes in hoc facto exceptioni 
doli, metus et in factum, pecunie non habite et non recepte et omni juri consuetu­
dinario, canonico et civili per que nos vel alter nostrum possemus contra predicta 
‘venire’ vel aliquod de predictis.
Inde precepimus cartam fieri et testes apponi qui sic vocantur: dominus Ludovi- 
ctis de Syrro, miles; Jacobus de Saillone, domicellus; Ottho de Vertro, clericus; 
Uldricus de Curtinali, de Grimisua, et ego magister Martinus qui hanc cartam 
levavi Seduni, VIII° ydus augusti, anno Domini M°CC° nonogesimo V°, Adolpho 
regnante, Bonefacio episcopante.
a p ro m isit d o m in u s  N an te lm u s  biffé. 
b sua p restita  corpora li biffé. 
c sub  obligacione biffé. 
d q u a n d o  biffe. 
c ip so rum  vel biffe.
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[1295] ', 6 août. — Sion.
Le donzel Jacques de Saillon vend poter 16 livres 10 sons au donzel Nantelme de Saint- 
Léonard une rente de 3 muids de seigle à payer à la Saint-Martin, qu’il assigne sur ses 
vignes sises à Saint-Léonard, sur un champ et sur la part de dîme qu’il perçoit dans le 
territoire de Saint-Léonard, avec facidté de rachat au même prix de la Saint-Nicolas à 
la Pentecôte durant huit ans; passé les huit ans, la vente a valeur perpétuelle. Léonard de 
Lens, juré de la chancellerie, a reçu le consentement de la femme et de quatre des enfants 
du vendeur à Saint-Léonard, tandis que ledit Jacques dotine le chevalier Louis de Sierre 
pour garant de l ’accord de deux de ses fils absents.
Ed.: G r E M A U D , n° 1070*.
[p. 101, a]
Noturn, etc. quod ego Jacobus de Sayllone, domicellus — laudacione Agnetis uxo- 
ris mee, Agnetis, Jaquete, Willermete et Johannis liberorum meorum, quorum lau­
de ni recepir Leonardus de Lenz, juratus cancellarle, apud Sanctum Leonardum ubi 
presentes erant tempore confectionis presentis carte < ...> a, Petrus et Willermus, 
filii meib, ‘morabantur extra patriam’, sed de laude habenda cavit per dominum
Ludovicum de Syrro, militem, infra annum -  vendidi et finavi imperpetuum pro 
XVI libris et X solidis maur. michi solutis Namtelmo de Sancto Leonardo, domi- 
cello, et suis heredibus aut cui, etc. III modios siliginis receptibilis annuatim solven- 
dos in festo beati Martini ‘ad mensuram sedunensem’. Quos III modios siliginis 
censuales assigno sibi et suis heredibus percipiendos superc omnes vineas meas et 
rees quas habeo apud Sanctum Leonardum et super campum meum totalem des 
Gbrrer qui jacet subtus campum Willermi Quarter et super totum albergamentum et 
possessiones quas teneo apud Sanctum Leonardum que fuerunt Agneson, relicte 
Martini fratris Rodulphi de Sancto Leonardo. Item superd totali parte [sic] decime 
mee quam percipio in territorio de Sancto Leonardo, salvis censibus et redditibus 
qui debentur supra dicta decima. Quam vendicionem ‘cum predicta assignacione’ 
ego et heredes mei tenemur sibi et suis heredibus aut cui, etc. [contra] omnes imper­
petuum garentire et, si deficerem aut heredes mei’ in solucione dicti census, idem 
Namtelmus et heredes sui habeant recursum super omnibus possessionibus predic- 
tis et assignacione predicta et intrare, possidere et tenere possit auctoritate propria, 
sine clama aut strepitu judicii, omnia predicta, quousque sibi aut heredibus suis 
foret de dicto censu et retentis ‘plenarie et’ integre et de missionibus satisfactum 
annis singulis ‘et promisit per juramentum contra predicta decetero non venire’. 
Deductum et conventum fuitc ‘edam inter partes quod dictus Jacobus aut heredes 
sui possint reemere pro dictis XVI libris et X solidis dictos III modios cum assigna­
cione predicta infra V ili0 annos proximos et continue successivos, quocienscumque 
voluerit a festo sancii Nycholai usque ad Pentecosten successivam; elapsis 
V ili0 annis predictis, si predictus Jacobus non reemisset, extunc presens venditio 
perpetuam habeat roboris firmitatem’.
Testes: Willermus, rector hospitalis Sancti Johannis Sedunensis; dominus Ludo- 
vicus, miles predictus; Martinus, mercator, civis Sedunensis, de Carnyano; Uldri- 
cus de Curtinali; Uldricus de Curia, de Grimisolio; Regnaldus [sic], frater ejus; 
Johannes de Portis, de Sancto Leonardo ; Cristinus Pontaners-, Leonardus de Lenz; 
Martinus de Augusta, latomus, et magister Martinus qui banc cartam levavit 
Seduni, V ili0 idus augusti2.
Dominus Ludovicus redditor de carta.
Duplex. Non cavit.
a Signe de renvoi sans doute à la ligne illisible du haut de la page: ... [testjibus ........... de Sancto  Leonardo,
Jo h an n e  A gnetis e t G iro ld o  de Portis, de Sancto  Leonardo. 
b d egeban t in L u m bard iam  biffe.
c les raes to tas meas e t v ineam  sitas su p ra  v ineam  Jo h an n is  Feschelin  e t jux ta  vineam  M abilie  la C o m b ery
biffé.
d m ed ie ta tem  biffé. 
c d e d u c tu m  fu it e t co n v en tu m  répété.
1 Cf. acte re 181.
2 Acte cancellé.
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1294, Ier novembre. — Nax.
Guillaume «Bruni Marini», devant 3 muids de seigle et 10 sous à son fils Jean, avec le 
consentement de sa fiemme, promet de lui verser la première année les 10 sous et un muid 
de seigle à la Dédicace, puis la deuxième et troisième année les 2 autres muids. En cas de 
manquement, ledit Jean aura un droit de recours sur la part de récoltes que son père 
touche avec ses oncles «es Arbars», jusqu’à la liquidation de la dette, ainsi que sur une 
ouebe et le reste de l ’héritage de son père. (Charte levée par Jean, curé de Nax).
[p. 102, a]
Notum, etc. quod ego ‘Willermus’ Bruni1 Marini, laudacione Jacobete uxoris 
mee, pueri mei erant impubères, confiteor me debere III modios siliginis et X soli­
des maur. habitos et receptos Johanni, fìlio meo, quos promitto sibi solvere — videli­
cet X solidos et I modium siliginis in Dedicacione proximo ventura, secundum 
modium in sequente Dedicacione anno revoluto et tercium in tercia Dedicacione 
subséquente — et si non solvissem infra dictos terminos prout superius declaratur, 
habeat recursum super talem partem qualem habeo cum fratribus meis es Arbars, 
retro domum Michaelis ‘de Vico’, in prato et in campo, et recollecturas et fructus 
extunc percipiat et habeat, intret et teneat, donec de dictis III modiis et X solidis vel 
de retentis foret ei plenarie satisfactum ; insuper super olchia dol Rasquarfi, sita 
‘retro domum Michaelis ou cheyx et eciam super reliquam hereditärem meam.
Testes : Uldricus Tardiz\ Henricus, clericus ; Petrus de Argessa et dominus 
Johannes, curatus de Nas, qui hanc cartam levavit apud Nos, kalendis novembris, 
anno Domini M°CC° nonogesimo 1111°, Adulpho [sic\ regnante, Bonefacio episco- 
pante.
1 Corrigé de: B runus. 
k ib idem  biffé.
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ACS, Min. A 2 bis, p. 4-5 (papier): sur la page 4, deux actes sont écrits par Amédée de Ren 
naz, voir édition, n° 9*-21*.
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Fig. 39. ACS, Min. A 2, p. 2, papier.
Une page du registre de maître Martin contenant des chartes de chancellerie, voir édition 
n° 5-9.
Fig. 40. ACS, Min. A 2, p. 16, papier.
Une page du registre de maître Martin comportant son seing manuel dessiné cinq fois, 
lequel n’est pas à confondre avec une manicule marginale destinée à attirer l’attention sur un 
passage, voir édition n° 37-40.
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Fig. 41. ACS, Min. A 2, p. 21, papier.
Une page du registre de maître Martin contenant une charte de chancellerie et un acte nota­
rié, voir édition n° 51-52. A noter la réglure de la page.
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Fig. 42. ACS, Min. A 2, p. 79, papier.
Une page du registre de maître Martin, voir édition n° 159.
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Edition des levationes de maître 
Martin de Sion, ACS, Min. A 2 bis
1*
1296, 15 avril. — Sion.
Transaction par laquelle Perrette, veuve de Maurice de Bramois, et ses trois fils s’enten­
dent avec Jeannette, fille dudit Maurice et de sa première femme Avette, au sujet de tout 
l ’héritage et des meubles de l ’«hospicium» dudit Maurice : Perrette et ses enfants obtien­
nent les meubles et l’héritage, à l’exception de deux vignes, de la messellerie et de la garde 
de champs à Bramois, que Jeannette reçoit avec 40 sous qui lui seront versés en huit ans, 
les dettes étant à la charge de Perrette et de ses enfants.
[p. 1, a]
[Notum, etc. quod, cum discordia verteretur inter]1 Perretam, relictam Mauricii 
de Bramosie, nomine suo, et Willermi et Henrici et Willenchi [?], [filiorum] suo- 
rum, ex una parte, et Johannetam, filiam dicti Mauricii, et Avete, primarie uxoris 
sue, ex altera, super tota tali hereditäre dicti Mauricii ac mobilibus omnibus hospi- 
cii dicti Mauricii ad ipsum pertinentibus, racione predictarum uxorum suarum et 
liberorum suorum, taliter per amicos suos convenerunt quod dieta Perreta et liberi 
sui debent habere perpetue omnia mobilia et totam hereditärem dicti Mauricii de 
Bramosio, preter II pecias vinee ‘quas debet habere dicta Perreta [sic\\ quarum I 
jacet versus Rua de Sala superius, juxta torcular Johannis de Randoigny, de Grimisua, 
et juxta vineam a la Moraschi-, alia pecia jacet juxta vineam Willermi a la Moraschi et 
supra grangiam sive cabannam decime apud Midignon et la messelleri et warda cam- 
porum de Bramosio quam habebat dictus Mauricius. Insuper debet solvere dieta 
Perreta XL solidos diete Johannete infra VIII° annos et in fine V ili0 annorum’ a 
Rogationibus proximo venturis ‘incipientium’ vel cui, etc. De quibus se Johanneta 
pro pagata et cau[tion]es habet de XL solidis memoratis et tenentur quelibet ipsa- 
rum usagiare et erga dominos deservire pro rebus et possessionibus quas tenent ; pro 
[quibus] omnibus pervenerunt [sic\ finaliter pars parti ad pacem et concordiam per­
pétuant ; ‘et dieta Perreta et liberi sui debent solvere et tenentur omnes clamores et 
debita dicti Mauricii“ et dictam Johannetam totaliter de dictis debitis degravare 
insolidum’. Insuper [culci]tram et pulvinar et II linthea[min]a, salva légitima 
encheyti hinc et inde [...].
Testes : Raymundus de Bramosio; Petrus et Henricus de [,..]no; Johannes de 
Cordonna ; Willermus Moraschi-, Rodulphus de Salnaria; ‘Jacobus’ Moriers-, Willer- 
mus Herranz-, Willermus de Morestelz-, Johannes Aylloz et magister Martinus qui 
hanc cartam recepir Seduni, XVII0 kalendas mayi, anno Domini M°CC° nonoge- 
simo VI0.2
a et ejus b i f f i .
1 Ms. partiellem ent effacé e t en mauvais é ta t de conservation.
2 Acte cancellé.
2*
[1296], 3 mai. — Sion.
Guillaume Leycya, avec le consentement de sa femme et de ses deux filles pubères, 
renonce en faveur du chanoine de Sion François d ’Erde, moyennant 20 sous, à un cens 
de 4 fiche lins de seigle qu’il a acheté à Guillaume Métrai, de Blignoud; ce cens est perçu 
pour un pré et une vigne que le chanoine a donnés en augment de f ie f  lige à Jean Métrai, 
de Blignoud, frère dudit Guillaume Métrai, moyennant 3 fichelins de seigle à verser à la 
Saint-Martin. Guillaume Leycya promet d ’obtenir dans l ’année le consentement de son 
fils parti en Lombardie.
[p- L b]
Notum, etc. quod ego Willermus Leycya — laudacione Agneds uxoris mee, Agne- 
tis et Perroule filiarum mearum, Willermus filius meus impubes erat — finavi et solvi 
et quietavi perpetue domino Francisco de Herdes, canonico Sedunensi, et suis here- 
dibus pro XX solidis [maur.] michi solutis talem censum sive redditum, jus et racio- 
nem quam et quod habebam super quodam prato et quadam ‘sectorata’ vinee ; quo­
rum pratum jacet subtus Bluvigno, in pratis Sancti Johannis, juxta pratum Willermi 
Bossy et juxta pratum Willenchi Mistralis, de Bluvigno, et vinea jacet juxta vineam 
Johannis et Uldrici Rassiour, de Bluvigno, et juxta torrentem. Quem censum — vide­
licet IIIIor fischilinos siliginis censuales — emeram a Willermo dicto Mistrale, de 
Bluvigno, filio quondam Petri Mistralis. Que pecie erant de feudo ligio dicti domini 
Francisci et Aymonis, fratris sui. Promittens facete laudari infra annum et per jura- 
mentum Willermo, fìlio meo, cum venerit de Lumbardia. Quas pecias ‘idem domi­
nus Franciscus’ dimisit et dedit in augmentum feudi sui pro III fìschilinis siliginis 
censualibus annuatim in festo beati Martini Johanni Mistrali, de Bluvigno, fratti 
dicti Willermi de Bluvigno. Et si deficeret idem Johannes Mistralis in solucione dic- 
torum III fischilinorum termino supradicto, recursum haberet idem dominus Fran­
ciscus super peciis predictis tanquam super feudo ligio proprio suo.
Testes : dominus Petrus Amieti ; Johannes de la Comba-, Nycholaus, filius Hum- 
berti de Herdesa, Jacobus de la Comba, de [N]eynda, et magister Martinus qui hanc 
cartam levavit Seduni, V° nonas mayi, anno utsuprax.
a de Brignon et magister biffe.
1 Acte cancellé.
3*
[1296?].- S .  1.
Ajout à la vente de Martin Trexenz.
[p- L c]
In carta quam vendidit Martinus Trmvzz Cristino, de H\u\soy[f\ ny, parrochie de 
Fieremencia, exprimatur quod facturus I quartum, omni alia exactione remota, 
p ro1 ...
1 Trou duns le papier.
4 *
1296, 29 juillet. -  Sion.
Note au sujet de la charte de Gérard de Cor bières.
[p. 2, a]
Fiat carta Girardo de Corberiis secundum tenorem littere, admoto advantagio. 
Testes : dominus Anselmus; Jacobus de Saillon-, Johannes Aylloz-, Petrus Pejo et 
magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, 1111° kalendas augusti, anno VT. 
Petrus Lyonesx.
I Cancelli.
5*
1296, 2 décembre. — Sion.
Le clerc Martin, fils de fieu Pierre Major, de Vex, vend deux pièces de champ à son frère 
Jean et à sa belle-sœur Agnès, moyennant 7  livres 10 sous payés comptant, 2 deniers de 
service et 4 deniers de plait lors des moissons. Cet acquêt est fiait avec l ’argent de la dot de 
ladite Agnès.
[p. 2, b\
Notum, etc. quod ego Martinus, clericus, filius ‘Pétri’ Majoris ‘quondam’, de Ves, 
vendidi et finavi imperpetuum pro VII libris et X solidis maur. michi solutis et pro
II denariis servici! et IIII denariis placiti annuatim in messibus solvendis-1 Johanni 
Majori, fratri meo, et Agneti uxori sue et eorum heredibus, etc. II pecias campi ; 
quarum I jacet es Combes de Ves, subtus domum Aremborge de Casalibus in conta­
mina et super lo r/yexjohannis dicti Rastei, alia pecia jacet supra vi am qua itur ver lo 
Vilar, inter campos Petri de Sorevi et Walant de Combloula. Quam vendicionem, 
etch Et est acquisitum de dote dicte Agnetis.
Testes: Jacobus de Saleyn, filius Falque; Petrus Regis; Berengiers, frater Joculatoris 
de Saleyn-, Johannes Sapientis; Petrus de Preynzieres, filius Benedicti, et magister 
Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, HIT nonas decembris, anno nonogesimo 
VT, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante1.
a Agnes biffé. 
b Testes : Petrus Regis biffé.
1 Acte cancellé.
6*
1296'.-S ion .
Guillaume «Ai-oldi dit Maschibou, de Dalgori», — du consentement de sa femme et du 
consentement, reçu par l ’official de Lyon, de ses deux frères moines, l ’un de Savigny, 
l ’autre de l ’Ile-Barbe — vend pour 120 livres au chanoine de Sion Uldric de Loèche di­
vers prés et vigies ainsi que toutes les créances qu’il détient du fait de son firère Albert, en 
particulier une créance de 16 livres 14 sous sur Otton «li Curtos», bourgeois de Sion, et 
une autre de 100 sous sur l ’évêque.
[p. 2, c\
Notum, etc. quod ego Guigo Arol[di], de Dalgori, dictus Maschibou— laudacione 
Alasie uxoris mee, pueri mei erant impubères, et laudacione Guillelmi fratris mei,
monachi de Savygnyaco, et Guidonis fratris mei, monachi Insule Barbare, quorum 
laudem recepir vir venerabilis officialis Lugdunensis — vendidi et finavi perpetue 
pro3 centum viginti libris maur. michi solutis domino Uldrico de Leucha, canonico 
Sedunensi, et suis heredibus seu assignatis pratum meum de Campo Sicco, quod 
fuit Petri Godart, cum grangia, juribus, aqueductibus et appendiciis ipsius, situm in 
Campo Si eco et culturam IIIIor sectoratarum prati siti in Campo Sicco, juxta viam 
qua itur versus Saleyn et juxta viam qua itur apud Ves, et vineam de Bonson que fuit 
quondam salteri Sedunensis hinc et inde vineasb decanatuum et juxta vineam Lau- 
rencii de Ves. Item apud Mulignon VII fossoratas vince que fuerunt predicti salteri, 
juxta domos de Mulignon et juxta viamc publicam et juxta vineas ou Billout. Item 
dominium XIIII fossoratarum vince in malta et troillegio, quam facit et colit Fer­
rerà de Mulignon, sitam [sic] juxta viam qua itur apud Grimisua et supra domos de 
Midignon, que fuit dicti salteri. Item quartam partem vinearum, sicut continetur in 
carta1. Item quicquid juris, racionis, actionis ‘realis et personalis’ et calumpnie 
habeo vel habere debeo et omnia debita que michi debentur racione Alberti Araldi, 
fratris mei2, ubicumque et quocumque nomine censeantur et in quibuscumque 
personis, et specialiter debitum in quo tenebatur dicto Alberto Otto li Curtos, civis 
Sedunensis, — scilicet XVI libras et XIIII solidos -  facturis usagia dominorum, 
‘rerum predictarum [?]’. Item C solidos quos debet dominus episcopus.
Testes : dominus Johannes, canonicus Sedunensis et curatus de Narres; Johannes 
Herpos, mistralis capituli ; dominus Willermus, rector Sancti Theodoli ; Johannes 
dictus Muczos, clericus, et magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, 
[......... ] 3, anno nonogesimo VI°4.
3 XL biffi.
b Corrigé de: vinearum. 
c qua itur biffi.
1 Espace de deux lignes et dem ie laissé en blanc.
2 A  propos de ce personnage, citons q u ’i l  accorde le 1 " septembre 1292 (et non le 3 1  août 1290, date indiquée p a r  
GremaUD, n° 1003, cf. l'indiction, ACS, Th. 8 1 -1 0 ) à  l ’évêque de Sion Boniface de Challant un dro it de rachat 
de diverses rentes p ou r 7 0  livres dans un acte notarié où led it A lbert appose son sceau.
3 Bas de page coupé.
4 Acte cancellò.
7*
1296, 8 décembre. — Sion.
Jeannette de Saint-Léonard, fille de fieu Jean «Bruni» et veuve d ’Anselme Bosse, pour
acquitter les dettes de son mari et nourrir ses fils impubères, vend pour 100 sous à «Jorius 
Cordonout», bourgeois de Sion, une rente de 5 fichelins de seigle à payer à Sion le jour de
la Saint-Martin. Elle l ’assigne sur toute sa maison de Sion, quelle a acquise pour moitié
du curé Pierre de «Clivis» à la mort de son mari et quelle tient en fiefide Jean Demers
(qui donne son consentement au présent acte) moyennant 3 deniers de service et
12 deniers de plait.
[p. 3, a]
Notum, etc. quod ego Johanneta de Sancto Leonardo, filia quondam Johannis 
Bruni, ‘relieta Anseimi Bosse [ ...]’, pro clamoribus et debitis dicti mariti mei [per- 
solvendis] et pro ‘filiis meis impuberibus’ alendis, vendidimus et finavimus [r/c] 
imperpetuum pro C solidis maur. nobis solutis Jorio Cordonout, civi Sedunensi, et
suis heredibus V fischilinos siliginis censuales annuatim solvendos in festo beati 
Martini Seduni de biado terre, quos assignamus sibi percipiendos super domum 
nostram, sitam Seduni ‘a fundo usque ad celum’ inter domos Pétri de Vercorens, ex 
una parte, et domum Mauricii de Ventonna; super qua ‘domo’ recursum ‘suum 
habeat’ sine contradictione, clama aut strepitu ‘judicis et’ judicii, auctoritate pro­
pria intrare, possidere et tenere, elapso termino quolibet annorum, quotiens- 
cumque deficeremus vel heredes nostri in solucione census predicti“. Quam vendi- 
tionem, etc.
Testes: dominus Petrus de Clivis, curatus, de cujus domus medietatem acquisivi 
a morte mariti mei predict! citra; Martinus Bossy, Willermus, nepos Jorii; Johannes 
Demers, a quo habetur in feudum domus predicta pro III denariis servicii et 
XII denariis placiti, qui hanc cartam laudavit; Anthonius de Sancto Leonardo, fra- 
ter meus, avunculus liberorum meorum predictorum; Petrus Pejo-, ‘Petrus de la 
Cort, de Grimisud, et magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, VT ydus 
decembris, anno Domini M°CC° nonogesimo VT, Adolpho regnante, Bonifacio 
episcopante1.
1 hanc autem cartam laudavit Beatrix, filia mea, presens, alii pueri mei erant impubères biffé.
I Acte cancellé.
8 *
[1296] 8 décembre. — S. 1.
Giroud de Salins, exécuteur (testamentaire) de son gendre Guillaume de Salins — du 
consentement de sa fille Peirette, veuve dudit Guillaume — renouvelle l’échange de terres 
entre son gendre et Guillaume dit Chapel, bourgeois de Sion, attesté par diverses per­
sonnes et approuvé par Antoine de «Clivo» avant sa mort.
[p- 3, b]
Notum, etc. quod ego Giroldus de Saleyn, executor Willermi de Saleyn, generi 
mei — laudacione Perrete, filie mee, relicte dicti Willermi -  dedi in concambium et 
concessi Willermo dicto Chapel, civi Sedunensi, et suis heredibus taie acquisitum 
quale fecerat Willermus predictus a Borcarfdo] de Givi tate, cive Sedunensi, de
II jugeribus terre sitis super viam dol Byoley, prout in carta inde confecta plenius 
continetur. Vice versa dictus Willermus Chapel dédit in concambium dicto Giroldo 
et Perrete, filie sue, nomine et vice dicti Willermi de Saleyn taie2 ...
Quod concambium jamdiu fecit dictus Willermus, gener meus, in vita sua in 
presencia Willermi dol Therdo, Jacobi des Amariners et Cristini, generi Raymundi 
de Bramosio, et per juramentum ipsorum hoc concambium fecisse et tractasse retu- 
lerunt; et hec omnia laudavit Anthonius de Clivo ante mortem suam et donum red­
didit dictis concambiatoribus et placitum recepir3.
Testes : Raynaldus, filius Giroldi; Willermus et Nycholaus, filii Petti Mangolt-, 
Martinus de Anivesio, fìliusa Chononis Torner; Petrus Jusyon, d ’Eschandulins, et 
magister Martinus, VI ydus decembris
a M artini biffé.
1 L’acte précédent é tant du  8  décembre 1296, i l  est probable que cet acte date de Lt même année.
2 Espace de deux lignes e t dem ie laissé en blanc.
3 Espace d ’une ligne e t dem ie laissé en blanc.
9 *
1297, 15 mai. -  S. 1.
A la demande de Martin dit jurat, d ’Ergisch, Guillaume de la Combe, dErgisch, et 
Gauthier «dol Tovex», de Loèche, attestent par-devayit maître Martin, chancelier du 
Chapitre, que jean «li Ros», de la Combe, fils de fieu Gauthier «cil Maignyn», dErgisch, 
avec le consentement de sa femme, ses fils étant impubères, a vendu un champ «es 
plannes condemines» dErgisch à Pierre Jurat, moyennant 50 sous acquittés au vendeur, 
un cens d ’un demi-fichelin et 6  deniers de service à payer à l ’hôpital de Salquenen. La 
vente aurait eu lieu il y  a douze ans (?), avant la mort de l ’évêque HenrP, au mois de 
septembre et l'acte, levé par feu Jean de Daillet, «levator cartarum» à Loèche, dans sa 
maison, aurait été détruit dans l ’incendie dErgisch, ainsi que le jure ledit Martin, les 
deux autres témoins de la «levatio» étant décédés depuis.
[p. 4, a]
Notum, etc. quod, in presencia mei magistri Martini, cancellarli capitili! Sedu- 
nensis, jurati ad sancta Dei ewangelia, tactis sacrosanctis ewangeliis, ad requisicio- 
nem Martini ‘dicti’ Jurat1 de Argessa, Willermus de la Comba, d ’Argessa, et Walterus 
dol Tovex, de Leucha, dixerunt quod fuerunt, viderunt et audiverunt ubi et quando 
Johannes li Ros, de la Comba, filius quondam Waltheri eil Maignyn, ‘de Argessa’ — 
laudacione Belunde uxoris sue, pueri sui étant impubères — vendidit et finavit per­
petue pro L solidis maur. eidem Johanni venditori, ut asseruerunt, solutis et pro 
dimidio fischilino siliginisb ‘censuali’ et VI denariis servicii annuatim hospitali de 
Salqueno solvendis, Petro dicto Jurat, de Argessa, et suis heredibus aut cui, etc. 
I peciam campi si tarn es planries condemines d ’Argessa supra viam, juxta campum 
Martini Archiour, ab una parte, et juxta campum Johannis de Cabulo, ‘ex altera ; et 
quod promisit pro se et suis heredibus dictus venditor dicto emptori et suis heredi­
bus aut cui, etc. contra omnes pro dictis denariis et censu ‘predictam peciam’ perpe­
tue garentire.
Interrogati0 ‘quo’ tempore ‘actum sit’, dixerunt quod per duodenium, ante mor­
tem bone memorie dominid Henrici, episcopi tunc temporis Sedunensis1.
Interrogati de loco, dixerunt quod in domo quondam Johannis de Dailleto, tune 
temporisc levato ris cartarum apud Leucham, et in suo lobio super banchum suum; 
qui Johannes super predictis cartam levavit et reddidit, sed in combustione villef 
‘d ’Argessd combusta fuit dicta carta, prout dictus Martinus Juraz asseruit per jura- 
mentum suum.
Interrogati de mense et die, dixerunt quod in septembri, [diem] ignorabant.
Interrogati si aliqui alii testes fuerunt ‘in carta levanda’, dixerunt quod sic, scili­
cet s ‘donnus’ Ludovicus ‘quondam’ dol Chablo, dominus Andreas ‘quondam’ liAla- 
manz, de Leucha.
Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati : Stephanus, matricularius Valerie ; Johannes 
dictus Muczos, de Leucha, clericus ; Richars de Rospra, carpentator, et magister Mar-
tinus qui hanc cartam recepir, idus mayi, anno M°CC° nonogesimo VII°, Adolpho 
regnante, Bonefacio episcopante.
Walterus redditor de carta2.
3 C orrivi dt?:Jurati. 
h anni biffe. 
c de biffe. 
d episcopi biffé. 
c cancellarli biffé. 
f Leuche propter guerram biffé.
8 dom inus biffé.
1 Leveque H enri II  de Rarogne est m ort le 14 octobre 1 2 7 4  ( G re m a u d , n° 819). Pour comprendre l ’acte, i l  fa u t  
probabletnent corriger les douze ans en vingt-deux ans et interpréter i l  y  a vingt-deux ans environ (soit 1297- 
22 =  1275), le repère temporel le p lus sûr dans la mémoire individuelle é tan t la m ort de l'évêque de Sion.
2 Acte cancellé.
10*
1297, 26 mai. — Sion.
Martin, fils de fieu Guillaume de Torrenté, de Salins, du consentement exprès de sa 
fiemme et de sa fille pubère, vend pour 25 sous payés comptant, 1 denier de service et 
2 deniers de plait et autres redevances, ses droits sur la scie du pré du doyen, ainsi que le 
tiers de la «myei» perçu sur ce pré, aux deuxfrères Perroud et Rodolphe Chavaler, de Vey- 
sonnaz. (Charte levée par Amédée de Rennaz).
[p. 4, b\
Notum, etc. quod ego Martinus, filius quondam Willermi de Torrente, de Saleyn 
-  de laude et consensu expresso Johannete uxoris mee, et Agnesole filie mee, alii 
pueri mei erant impubères — vendidi et finavi perpetue3 pro XXV solidis maur. 
michi solutis Perrodo et Rodulpho fratribus dictis Chavaler, de Vesonna, et heredi- 
bus suis et cui, etc. taie jus et partem quod et quam h habeo seu habere debeo in ras- 
sia prati dicti decani, sita in summitate pratic dictorum emptorum bine et inde a 
parte superiori et subteriori. Item terciam partem de la myei quam percipiebam et 
habere debebam in eodem prato decani. Quam vendicionem ego et uxor mea pre- 
dictad promisimus pro nobis et heredibus nostris per juramenta nostra ad sancta 
[ewangelia] dictis emptoribus et heredibus eorum et cui, etc. pro I denario servici! et 
II denariis placiti nobis et heredibus nostris persolvendis et facturis usagia alia, que 
inde debentur, dominorum contra omnes imperpetuum garentire.
Testes : Anselmus de Vesonna; Girodus de Saleyn-, Johannetus de Vesonna, 
consanguineus dicti Anseimi ; Martinus de Vesonna, filius Juliane, et Amedeus de 
Reyna, clericus, qui hanc cartam levavit Seduni, VII0 kalendas junii, anno Domini 
M"CC0XC0 VII”, Adolpho, etc.1
a Perrodo biffé. 
h habet et biffe. 
c Perrodi em ptoris biffe.
 ^ et heredes biffe.
1 Acte cancellé; dans la marge, en partie  illis ib le :. . .  filie cavit per G irodum  de Saleyn.
11*
[1297, 26 mai. -  Sion.] 1
Martin, fils de fieu Guillaume de Torrenté, de Salins, avec le consentement de sa femme 
et de sa fille pubère, vend une pièce de terre avec dépendances, dans le territoire de 
Veysonnaz, sise dans le pré du doyen (et où il ne doit pas y  faire plus d ’un chable), à 
Pierre, fils de fieu Juliane de Veysonnaz, pour 28 sous 6  deniers payés comptant et les 
redevances.
[p. 4, c\
Notum, etc. quod ego dictus Martinus, filius quondam Willermi de Torrente, de 
Saleyn -  laudacione Johannete uxoris mee et Agnesole filie mee, alii pueri mei erant 
impubères — vendidi et fin avi perpetue pro XXVIII solidis VI denariis maur. michi 
solutis et pro talibus usagiis qualia de vendicione subscripta debentur dominis vel 
ipsam vendicionem reddere in manu boni guerentoris Petro, filio quondam Juliane 
de Vesonna, et heredibus suis et cui, etc. unam peciam terre1 cum ejus pertinenciis 
cultis et incultis, sitam in territorio de Vesonna, in loco qui dici tur in Prato decani, 
juxta pratum Walandi de Miserie et juxta nemus de Tyons et juxta pratum Albe, 
sororis mee. Quam vendicionem ego et uxor mea predicta promisimus per jura- 
menta nostra ad sancta Dei, etc. dicto emptori et suis heredibus et cui, etc. pro dictis 
usagiis imperpetuum garentire; ‘specialiter quod ibi in dieta pecia vendita non 
debet fieri et non fìet in futurum aliquod chable preter unum tantum’.
Testes ut supra in precedenti carta2.
Girodus de Saleyn est [redditor] de istis duabus cartis et de [ .. .]3.
a culta biffé.
1 D ate  identique à celle de l'acte précédent, le vendeur e t les témoins é tan t les mêmes.
2 Acte cancellé.
3 Bas de page coupé.
12 *
[1295-1297] ', 12 décembre. — S. 1.
Opposition de Martin d ’Anniviers, cordonnier, à la charte de Rodolphe de «Curtinali», 
de Grimisuat.
[p. 5, a]
[......] 2 Martinus de Anivesio, escoferii, 11° ydus decembris, contradixerunt
Rodulpho de Curtinali, de Grimisua, domum quam emerunt a Giroldo Waltapan. 
Cavit per Anthonium de Champeyez; assignata est dies dominica ante Natale 
Domini. Transiit3.
1 L ’acte de la page précédente date du  2 6  m ai 1297, tandis que les actes écrits sur la même page, des oppositions ou 
des approbations, datent du 2 2  décembre 1295 e t de l'année 1296.
2 H au t de page effacé.
3 Texte cancellé.
13*
1295, 22 décembre. — S. 1.
Opposition de Rodolphe et Guillaume «dol Curtinal», (de Grimisuat), à divers coiitrats, 
dont ceux passés entre Théodule, bourgeois de Sion, d ’une part, etAymon du Villard, son 
fils et son gendre, d ’autre part.
[p- 5, b]
Rodulphus et Willermus dol Curtinal contradixerunt cartas quas fecerunt a 
Theodolo, cive Sedunensi, Aymo dol Vilar et ejus filius et gener, XI kalendas jarma­
rli, anno nonogesimo V°. Assignata est dies sancti Johannis ewangeliste post Natale 
Domini.
Item eadem carta Martini ol Granf, assignata est sicut.
Item eadem carta alia Henrici dol Therdo.
Redditores et fidejussores de contradictione ejus vendicionis : Anthonius li 
Granz, Petrus dea Curia Malessewa.
a Curtinali biffé.
14*
1296, 22 janvier. — Sion.
Opposition de Pierre Jornalz à la vente de Martin de Vex au profit de Pierre Porters et de 
Pierre «dol Pasquer», de Vex.
[p- 5, c\
Petrus Jornalz contradixit cartam quam fecit Petrus Porters et Petrus dol Pasquer, 
de Ves, de vendicione Martini de Ves, XI0 kalendas februarii, anno nonogesimo VI°. 
Redditores : Willenchus de Curtinali, Petrus Pejo'.
1 Texte cancellé.
15*
1296, 5 mars. — S. 1.
Pierre, fils de Martin «Episcopi», de Vex, revenant de Lombardie, approuve la vente de 
deux vignes faite par son pére à Rodolphe, fils de Laurent de Vex, moyennant 13 livres 
5 sous.
[p. 5, d\
Recepi laudem Pétri, filii Martini Episcopi, de Ves, venientis de Lumbardia, de 
vendicione quam fecit de duabus peciis vinee venditis Rodulpho, filio Laurencii de 
Ves, pro XIII libris et V solidis’ et hoc laudavit in presentia Martini des Agietes et 
Willermi dol Therdo, III” nonas marcii, anno nonogesimo Yl°.
16*
1296, 10 mars. -  S. 1.
Opposition du chanoine Pierre de Viège et de Martin Gruyllons à la vente faite ou à 
faire de la maison Fromajet.
[p- 5, e\
De vendicione domus Fromajet, si facta est aut [si] fieret, contradixit Petrus de 
Vesbia, canonicus, et Martinus Gruyllons, sabbato ante dominicam de Passione, 
nonogesimo VI°, et cavit [sic\ dictus Petrus et Martinus per Willermum Quarter.
17*
1296, 11 avril. — S. 1.
Opposition de Pierre de «Borny» à la vente faite il y  a quatre ans par sa femme aux fils 
de Jean Forner, de Saint-Martin.
[p-5,f]
‘111° ydus aprilis, anno nonogesimo VI0’, Petrus de Borny, gener Pétri de Borny, 
contradicit quartam \sic\ quam fecit jam elapsis IIIIor annis Beatrix, uxor ‘sua’, filiis 
Johannis Forner, de Sanerò Martino.
Fidejussor: Petrus Regis, de Mascherel.
18*
1296, avant le 25 avril. — S. 1.
Opposition d ’Aymon «Decimator», de Grimisuat, et de Jean «Decimator» à la donation 
faite à Aymon de Vercorin, bourgeois de Sion.
[p- 5, gi
Aymo Decimator, de Grimisua, filius Pétri Decimatoris, et Johannes Decimator 
contradicunt cartam quam fecit Aymo de Vercorens, civis Sedunensis, de donacione 
sibi facta; assignata est dies ad diem beati Marchi ewangeliste1, anno nonogesimo 
VI°.
1 Soit le 25 avril
19*
[1296] ', 30 avril. — S. 1.
Opposition de Mabilia des Agettes, fille d ’Uldric de «Crista», à la vente d ’une demi- 
maison faite par son frère Benoît à Martin Moront.
[p- 5, h]
Mabilia contradixit, ‘11° kalendas mayi’, des Agietes, filia Uldrici de Crista, vendi- 
tionem ‘dimidie domus’ quam fecit Benedictus, frater suus, de Crista, Martino 
Moront2.
1 Les actes précédents da ten t de l'année 1296.
2 Texte ca/icellé.
19* bis
[1296] ', 30 avril. — S. 1.
Opposition de Mabilia des Agettes, fille d ’Uldric, à la vente dun bois finite par son frère 
Benoit à « Walandus» Luysyer.
[p. 5, i]
Item dicta Mabilia, filia Uldrici, 11° kalendas mayi, contradixit quandam cartam 
quant vendidit dictus Benedictus Walando Luysyer de quodam vernerò sito ou Fon- 
tanyllet1.
> Cf. acte re 19*, n. 1.
2 Texte cancellé.
20*
1296, avant le 27 mai. -  S. 1.
Opposition de Piare de Conches agissant pour l ’évêque, de Guillaume Engagiez et de 
Pierre «Nigri», de Conthey, à l ’achat fiait par les fidéjusseurs de Gamier Engagiez.
[p-5.fi
Petrus de Conches pro domino episcopo, Willermus Engagiez pro se, Petrus Nigri, 
de Contez, contradixerunt cartam fidejussorum Warneri Engagia de empcione 
quant fecerunt. Assignata est dies dominica octabe Trinitatis '.
Fidejussor pro domino episcopo Petrus de Vercorens; pro Willermo Engagia 
Willermus Erranz-, pro Petro Nigri Rodulphus de Curtinali et Petrus Malessewa, 
anno nonogesimo sexto.
1 Soit le 2 7  mai.
21*
1296, 5 juin. — S. 1.
Opposition d ’Etienne Tardiz, de Nax, à Pacte passé par sa sœur Perrette et son mari.
[p. 5,k\
Stephanus Tardiz, de Nas, contradixit cartam quam fecit Perreta, soror sua, et 
Girardus, maritus suus.
Cavit per Willermum Panyssout, nonis junii, anno nonogesimo VT.
22*
1297, 18 novembre. -  Sion.
Isabelle, fille de feti Guillaume Bovyer, avec le consentement de son mari, inféode sa 
maison avec dépendances et «vestitura» des murs au bourgeois de Sion Guillaume de 
Nax, pelletier, moyennant 7 livres d ’introge, 12 deniers de service à payer à Noël, 2 sous 
de plait et un cens d'un muid de seigle à verser à la Saint-Martin d ’hiver. En cas de non- 
paiement, elle aura droit de recours sur ladite maison.
[p. 6, a]
Notimi, etc. quod ego Ysabella, filia quondam Willermi Bovyer, laudacione 
Johannis, mariti mei, dedi ad censunt et in feud um concessi pro septem libris maur.
michi nomine acquisicionis solutis et pro XII denariis servici! in Natali et II solidis 
placiti et pro uno modio siliginis receptibilis de biado terre censuali annuatim sol- 
vendo in festo beati Martini yemalis Willermo de Nasa, pellipario, civi Sedunensi, et 
suis heredibus aut cui, etc. domum meam cum suis appendiciis, sitam juxta domum 
Nycholai de Heruense.t juxta ‘domum’ Willermi Bovyerh, cum omni jure et vestitura 
murorum quam ibidem habebam. Quam domum ego et heredes mei tenemur sibi 
et suis heredibus et cui, etc. pro censu et usagiis predictis, omni alia exactione 
remota, contra omnes imperpetuum garentire. Et si non solveret vel heredes sui dic­
tum censum in dicto termino, quod possim et heredes mei habere recursum super 
dicta domo annis singulis, auctoritate propria, sine clama judicis, intrare, tenere et 
habere, quousque michi et meis heredibus foret annis singulis totaliter satisfactum.
Testes: Petrus Jornalz-, Willermus Herranz; Willermus de Borny; Uldricus Bot- 
thers; Giroldus Pynars; Petrus de Arvilaret magister Martinus qui hanc cartam rece­
pir Seduni, XIIII0 kalendas decembris, anno Domini M°CC° nonogesimo VII°, 
Adolphe regnante, Bonefacio episcopante
a et suis heredibus biffé. 
h Lire peut-être  Bonyer.
1 Acte cancellé.
23*
[1297, 18 novembre. — Sion.]
«Walandus» de Misérier, avec le consentement (de sa femme), de son fils, de sa bru (et de 
ses petites-filles), vend moyennant 38 sous à Giroud Pinart une rente de deux fichelins 
de seigle, à verser à la Saint-Martin, qu’il assigne sur un champ et une maison.
[p. 6, b]
Notum, etc. quod ego Walandus de Miserie — laudacione Willermi filii mei (et 
Willermete uxoris mee)a et Avete uxoris filii mei, (Ysabelle et Agnetis filiarum sua- 
rum )a — vendidi et finavi perpetue pro XXXVIII solidis maur. michi solutis Giroldo 
Pinart 11 suis heredibus aut cui, etc. II fischilinos censuales siliginis receptibilis de 
biado terre annuatim in festo beati Martini solvendos, quos assigne sibi percipien- 
dos super campo de la Dereysy cum appendiciis et domo infra sita et campum 
meum dou Tylley, super quibus suum habeat recursum, si deficerem in dicto censu 
solvendo termino predicto, et intrare et tenere auctoritate propria possit1’. Per jura- 
mentum promittoc solvere et dictam garenciam sibi manutenere, si ob defectum 
solucionis haberet recursum, nec contra predicta aliquatenus venire.
Testes : Willermus de Borny, Petrus d ’Arvilar, Johannes, familiaris suus, et magis­
ter Martinus utsuprax.
a Au-dessiis est écrit va. pou r  vacat. 
b testes biffé. 
c Corrigé de:  promisit.
1 Acte cancellé.
24*
1298, 25 janvier. -  S. 1.
Guillaume Alamanz, de Botyre, avec le consentement de sa femme — ses enfants étant 
impubères — inféode trois pièces de terre à Guillaume, fils de Pierre «donni Romani», 
moyennant un cens d ’un demi-fichelin de seigle à la Toussaint; un cens d ’un fichelin 
d'orge que le bailleur vend pour 18 sous; une obole de service et un denier de plait.
[p. 6, c]
Notum, etc. quod ego Willermus Alamanz, de Bottheres — laudacione Ysabelle 
uxoris mee, pueri mei sunt impubères — dedi et in feudum concessi pro dimidio 
fischilino siliginis receptibilis annuatim solvendo in festo Omnium sanctorum et 
pro I fischilino ordei censuali et pro obolo servici! et I denario placiti Willermo, filio 
Petri donni Romani, et suis heredibus III pecias terre : I jacet en Ryelles juxta cam­
pimi Martini Larzoula, ab una parte, et juxta camp um Johannis TrosenyL, ex altera ; 
secunda pecia, que est campi et prati, sita est a Sessona supra viam publicam ‘tam 
cum jure arborum ipsorum’ et juxta pratum Petri des Plans, de Botteres-, tercia campi 
subtus domum Willermi ou Crìstinel et juxta olchiam ipsius Willermi, videlicet 
quin tam partem olchie. Quem fìschilinum ordei ego, laudacione predicta, vendidi 
et finavi perpetue postmodum dicto Willermo, filio Petti Romani, pro XYIII° soli- 
dis maur. michi solutis. Quas pecias predictas et vendicionem ordei ‘pro obolo ser­
vici! in parata episcopi’ ego et heredes mei tenemur sibi et suis heredibus aut cui, etc. 
pro dictis usagiis et dimidio fischilino siliginis, omni alia exactione remota, contra 
omnes imperpetuum garentire. Quod si non possem garentire, assigno sibi et suis 
heredibus in garentiam1 campum de la Chinaleta situm en Ryelles, juxta campum 
donni ‘Petri’ Philippi et juxta ‘campum’ Jacobi donni Romani ‘a parte torrentis’, 
super quo campo habeat recursum, etc.
Testes : Petrus Episcopi, deb Alba ; Anselmus d'Escorbyer-, Petrus de Crista, d ’Alba, 
et magister Martinus qui hanc cartam recepir, V ili0 kalendas februarii, anno 
Domini M°CC° nonogesimo VIII°, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante1.
a dicto em ptori et biffé. 
b Ves bffé.
1 Acte cancelli. -  M ention à la f in  de l'acte: Ista carta est grossa ta, sed non registrata. -  Dans le bas de la page, 
en partie  effacé e t déchiré: G irodus de Saleyn est [redditor] de istis [?] duabus cartis.
25*
1297, 1er mars. — Sion.
Témoins dune vente.
[p. 7, a]
Testes de vendicione facta : Johannes de Laydesozx\ dominus Borcardus de la 
Cuva; dominus Jacobus, curatus de Raroignia ; Nycholaus Bynfa, rector scolarum ; 
Clemens de Gebennio et magister Martinus, kalendis marcii, ‘Seduni’, anno 
Domini M°CC° nonogesimo VII0, Adolpho regnante, Bonifacio episcopante2.
1 IIfa u t peut-être comprendre vendicione facta Johanni . . .
2 Cancelli.
26*
1297, 9 mars. -  [Sion], assemblée capitulaire.
Le sacristain Pierre (de Loèche), le chantre Jean (de Chamoso7i) et tout le Chapitre de 
Sion inféodent les biens légués par feu Henri (de Rarogne), vidomne et sacristain de 
Sion, à la vidomnesse de Sion Nantelmax, moyennant une rente de 15 livres à payer à 
Sion à la Saint-Martin, quelle assigne sur lesdits biens, ainsi que sur toutes les posses­
sions, la juridiction et le «dominium» quelle a dans la vallée de Saint-Nicolas. Au cas 
où le sénéchal Guillaume et Hugues de Rarogne retiendraient diverses pièces des biens 
légués, ce qui correspond à l ’évaluation desdites pièces sera déduit de la rente.
Ed.: G remaud, n° 1095*.
[p. 7, b\
Notum, etc. quod nos1 Petrus sacrista, Johannes cantorb totumque capitulumc 
ecclesie Sedunensis’, considerata evidente utilitate nostra convocatoque ‘ipso’ capi­
talo propter hoc specialiter, dedimus in feudumd et ad censum perpetue pro 
XV libris maur. annuatim nobis solvendis Seduni in festo beati Martini sub condi- 
cionibus infrascriptis nobili mulieri ‘domine’ Namtelme, vicedomine Sedunensi, 
res et possessiones quas nobis dederat et legaverat dominus Henricus, vicedominus 
quondam Sedunensis et sacrista ecclesie Sedunensis, pro remedio anime sue, prout 
in ejus testamento plenius continetur.
Quas XV libras promittit ‘nobis’ eadem domina Namtelma solvere et reddere 
annuatim in termino supradicto et assignat ipsas XV libras percipiendas super pos- 
sessionibus predictis ; insuper super omnibus rebus, jurisdictione et dominio quas et 
quod habet in valle de Chousom [sic\, ubicumque ‘sit’ vel quocumque nomine cen- 
seatur. Precipiens et volens ‘eadem domina Namtelma’ per presentem cartam quod 
major de Chousom, nuncius suus, mistralis seu faysendarii sui presentes aut qui pro 
tempore ‘fuerint’, eidem capitulo, mistrali eorum seu certo nuncio ‘eorum’ dictas 
XV libras persolvant termino supradicto vel extunc possunt intrare, apprehendere, 
tenere et possidere auctoritate propria, sine clama aut strepitu judicii, usque ad ple- 
nam solucionem pecunie supradicte, ‘res et possessiones predictas’, quociens- 
cumque annorum deficeret dicta domina Namtelma in solucione pecunie memo­
rate. Ita tarnen quod, si dominus Willermus, senescalcusc, aliquas peciarum de 
dictis possessionibus vellet recipere, pro IIIIor libris maur. censualibus in qui bus sibi 
tenemur ‘annuatim’, et Hugo de Raroigniaf, cui adfeudataß ‘fuit’ alias*1 quedam 
pecia de possessionibus predictis, cum omnes pecie sint appreciate et taxate, quod 
tantum caderet de dictis* XV libris quantum appreciate forent dicte pecie et taxatei, 
si forte convicti foremus in judicio ab Hugone de Raroignia supradicto, et sibi ipsi 
‘eadem domina Nantelma’ ferre garentiam teneatur.
Testes : magister Johannes, clericus domini episcopi ; Humbertus de Gavio ; ***** 
de Comba, famulus dicte domine; Petrus, janitor Valerie; Stephanus, matricularius
Valerie ; Ybletus de Grisiaco, Thomas et Petrus de Vesbia, Anthonius Huboldi, 
canonici Sedunenses, et magister Martinus, cancellarius, qui hanc cartam recepir in 
capitulo, VII° ydus marcii, anno nonogesimo VIIo2.
a capitulum  biffé. 
b ecclesie Sedunensis biffé. 
c ejusdcm  loci biffé. 
d feudun ms.
c et H ugo de Raroignia biffé. 
f sive aliqui alii biffé.
6 essent biffé. 
h alique biffé.
* Corrigé de: dicta er sum m a pecunie biffé. 
i si a dicco H ugone foremus convicti in judicio biffé.
1 Nantelm a, f il le  de G iroud de la Tour, a  épousé Rodolphe de Rarogne, fiè re  du  sacristain Henri. A  la m ort de ce 
dernier une querelle oppose le Chapitre de Sion à  Rodolphe à propos de son héritage (cf. G remaud , n° 8 2 2  et 
823).
2 Acte cancellé.
27*
1297, 29 avril. -  S. 1.
[ Pierre des] 1 Verneys, de Mase, fils de Jacques la Pareilly, de Mase, jure qu ’ilfu t présent, 
quand Pierre, fils de Cristin de Bramois, donna à Agnesoula, fille de Jean de «la Cleva», 
le tiers de tous ses biens.
[p. 8, a]
[Petrus des]1 Verneys, de Magi, filius Jacobi la Pareilly, de Magy, juravit ad sancta 
Dei ewangelia -  presentibus testibus Willermo, rectore de hospitali, gerente vices 
officialis, Petro d ’Eis, Rollerò, pictore Theotunico -  quod fuit, vidit et audivit ubi et 
quando Petrus, filius Cristini de Bramosio, [dédit]2) Agnesoula [ j / c] ,  filie Johannis 
de la Cleva, tertiam partem omnium bonorum suorum, sicut in carta textali inde 
confecta continetur.
Actum in presencia mei magistri Martini, 111° kalendas mayi, anno Domini 
M"CC" nonogesimo VII", Adolpho regnante, Bonefacio episcopante.
1 H aut de page a b îm é; i l  s’agit de Pierre des Verneys, cité  dans l ’acte 28*.
2 Cf. a c te 28*.
28*
1297, juin1. -  Sion.
Pierre, fils de Cristin de la Condémine, de Bramois, dit Forner, gendre de Jean de «la 
Cleva» et habitant de Pavie, donne entre vifi à sa femme Agnesoula le tiers de tous ses 
biens, donation qu’il a déjà faite à Pavie devant les consuls et les juges.
[p. 8, b]
Notum, etc. quod ego Petrus, filius Cristini ‘de la Condemina’, de Bramosio, dicti 
Forner, ‘gener Johannis de la Cleva, civis Papiensis’, non vi, non dolo, non metu 
seductus sed mea pura, mera et libera voluntate ‘motus’ dedi donacione facta et 
habita irrevocabili inter vivos Agnesoule, uxori mee, filie ‘dicti’ Johannis de la Cleva, 
‘de valle de Heruens, civis civitatis Papiensis et habitanti ibi % terciam partem 
omnium bonorum meorum presencium et futurorum pro sua voluntate plenarie
facienda et hanc autem donacionem alias feci coram pluribus testibus in civitate 
Papiensi, prout in carta textali Papié confecta plenius continetur, et coram consuli- 
bus et justiciariis ejusdem loci, quam cartam ego cancellarius infrascriptus vidi'. 
Promittens per juramentum ‘sicut et alias promisi’ contra predictam donacionem 
decetero non venire ‘nec contraire, etc.'
Testes: Johannes de Palacio; Willermus Cornuelz; Petrus de Comba, de Sancto 
Leonardob; Johannes de la Cleva-, Petrus de Sancto Mauricio, clericus; Petrus des 
Verneys, ‘de Magi, filius a la Pareillia', et plures alii et magister Martinus’. Actum 
Seduni, V° nonas junii ', anno nonogesimo VII0, Adolpho regnante, Bonefacio epi- 
scopante2.
3 oriundi de Heruens biffé. 
b Petrus D eys biffé.
1 Les nones de ju in  tom bant le 5 , le V  des nones n’existe p a s; i l  sagit peut-être du 3  ju in , si m aître M artin  a cru que 
les nones étaient le 7  ou, au lieu de ju in , i l  s’agit de ju illet, auquel cas l'acte serait d u  3  ju illet, à moins q u ’i l  ne 
s’agisse des ides, la date serait alors le 9  ju in .
2 Acte cancellé; dans la marge gauche: D e  Seduno.
29*
1297, 3 novembre. — Sion.
Pierre, fils de Laurent de Vex, vend à Guillaume Moraschi et à sa femme «Alasia» trois 
quarts du «dominium» d ’un pré à Champsec — que Guillaume cultive pour trois quarts 
— moyennant 6  livres 15 sous payés comptant, 8 deniers de service et 3 sous de plait. Le 
fils de Guillaume, né de sa femme «Blanchia», doit avoir le tiers de cet acquêt.
[p. 8, c]
Notum, etc. quod ego Petrus, filius Laurencii de Ves, vendidi et finavi imperpe- 
tuum pro-1 VI libris ‘et XV solidis’ maur. michi solutis Willermo MoraschP ‘et Alasie, 
uxori sue’, et suis heredibus très partes dominii prati Campi Sicci quod ipse colebat 
et colitc pro tribus partibus culture ; quod pratum jacet in summo prati salteri et 
juxta viam qua itur apud Bramosium, in summo pratorum Giroldi dolPerertt juxta 
pratum Agnetis de Amoleig, de Bramosie. Quarum trium parcium dominium debe- 
batd idem Willermus emptor tenere per quinquennium6 ‘post’ confectionem pre­
sends carte. Quam vendicionem ego et heredes mei tenemur sibi et suis heredibus 
aut cui, etc. ‘per juramentum ad sancta Dei ewangelia, etc.' pro cultura et dominio 
pro V ili0 denariis servici! et III solidis placiti, omni alia exactione remota, contra 
omnes imperpetuum garentire, ‘in quo acquisito debet haberef terciam partem 
Willermodus, filius suus susceptus a Blanchia, uxore dicti Willermi de Moraschi.’ 
Testes : Rodulphus, frater meus; Willermus de Borny, Albertus dol Saex; 
Johannes Albi, de Nos; Johannes Ewaters et magister Martinus qui hanc cartam 
recepir Seduni, III0 nonas novembris, anno Domini M°CC° nonogesimo VII0'.
» IX biffé.
b pro tribus partibus biffé. 
c et p. biffé. 
d debebebat ms. 
e ante biffe. 
f quartam biffé.
1 Acte cancellé.
30*
[1297, 3 novembre. — Sion.]1
Pierre, fils de Laurent de Vex, vend à Jean Marbero, de Nax, et à sa femme le quart du 
«dominium» d ’un pré à Champsec, — qu’il devait encore avoir pour 5 ans — moyennant 
45 sous payés comptant, 2 deniers de service et 9 deniers de plait à verser à Guillaume de 
«Moraschi», qui a acheté les trois autres quarts du «dominium».
[p. 8, d[
Notum, etc. quod ego Petrus ut supra vendidi et finavi imperpetuum pro 
XLV solidis maur. michi solutis Johanni Marbero, de Nas, et Lorete uxori sue et 
eorum heredibus aut cui, etc. quartam partem dominii prati predict! quod jacet 
unacum tribus partibus supradictis; cujus prati dominium adhuc debebat tenere 
per quinquennium post confectionem presentis carte. Quam vendicionem, etc. ut 
supra pro II denariis servici! et IX denariis placiti facturis Willermo de Moraschi, qui 
III partes dominii emit, per juramentum ad sancta Dei ewangelia contra omnes 
imperpetuum garentire, omni alia exactione remota ; ‘qui Willermus de Moraschi est 
responsor tocius prati sui3 omnium usagiorum’.
Testes ut supra1.
3 totalis prati biffé.
1 Cf. acte 2 9  '. -  Acte cancelli.
31*
[1297] 28 février. -  Sion, Valére.
Le chanoine de Sion Pierre de Montjovet établit son testament nuncupatif.
Expéditions: ACS, Tir. 14-29; ACS, Th. 19-2.
Ed.: G REM  AU D , n° 1094*.
[p. 9, a]
Notum, etc. quod ego Petrus de Monjovet, canonicus Sedunensis, sanus mente e t3 
corpore, [attendens]b quod melius est spe mortis testatus decedere quam spe vite 
decedere intestatus, testamentum ‘meum’ nuncupativum condo et facio per presen­
tem cartam in hunc modum :
In primis volo et precipio quod clamores mei et debita integre persolvantur per 
executores meos inferius adnotatos de bonis meis mobilibus et immobilibus, si 
mobilia non sufficerent.
Item do et lego capitulo Sedunensi terciam partem tocius hereditatis mee, ubi- 
cumque sit vel quocumque nomine censeatur; in qua tercia partec ‘continuantur 
[Ve] et deputentur’ Martinus Borcardi de Hucoygny et Martinoldus, filius ejus, 
‘Uldricus dol Crous, de Chirmignon, Aymo li Monnyos, de Lenz,' homines mei ligii, 
et teudum totale quod a me tenent quilibet eorum etd Cristinum de Aent, hominem 
meum ligium habitantem apud Granges, et feudum, hominium et libertatem et 
jurisdiscionem [sic] cum usagiis quod [Ve] tenent a me omnes predicti. Item Petrus 
de la Cresta de Lohy, et Johannes dol Perer, de Granges, de Chirmignonc, cum feudis, 
juribus, dominiis, racionibus et jurisdictionibus omnibus plenis et integris que
habeo et habui hactenus in ipsis hominibus et fendis ipsorum ac ipsius feudi perti- 
nenciis universibus [sic\ et comparticipum feudi supradicti. Volens quod dicti 
homines per presentem cartam dicto capitule respondeant de hominiis et feudis 
supradictis, sicut michi tenebantur, post decessum meum nec plus ab eis exigatur 
quam in presenti testamento ordinatum extitit et taxatum.
Insuper ordino, volo et valere precipio quod dictum capitulum perpetue ipsos 
homines in se retineat nec vendendi, distrahendi, alienandi, permutandi cum aliqua 
persona habeant potestatem.
Item do et lego Aymoni, famulo meo, tanquam bene merito domum meam cum 
suis appendiciis superiorem, sitam juxta domum et casale Petti de Magi et ab oppo- 
sitis operatorii Billonis — quam domum acquisivi a Petto Bynfa — ita tarnen quod 
idem Aymo, famulus meus, teneatur facete IIIIor fischilinos siliginis annuatim capi- 
tulo Sedunensif
Item do et lego Johanni de Contez, nepoti meo, C solidos maur. semel.
Item do et lego super camera nova mea IIII solidos censuales, quam [cameram] 
edificavi ‘funditus’ — videlicet quod ille qui earn tenebit teneatur solveres ‘cuilibet’ 
altarih ‘in Valeria’ — videlicet sancii' Michaelis, sancti Johannis et altari Petti de 
Herdes2 et domini sacriste3 XII denarios.
Item domino episcopo qui pro tempore fuerit C solidos maur. semel.
Item do et lego hospitali Sancti Johannis ewangeliste I lectum garnitum.
Itemi hospitali beate Marie infra civitatem V solidos semel.
Item quicumque tenebit decimam quam emi ab Aymone, fratte meo, apud 
Gronna teneatur solvere annuatim ecclesie beati Stephani4 II fischilinos ad mensu- 
ram de Granges.
Item I ecclesie beati Jacobi de Granges et I ecclesie beate Marie de Gronna; eccle­
sie de Lenz I fìschilinum.
Item ecclesie de ChalerYll denarios semel do et lego.
Item do et lego confratrie beate Marie Sedunensis I fìschilinum frumenti super 
campo meo dol Croset quem acquisivi a Petro Bynfa.
‘Item maladerie II solidos. Item recluse VI denarios. Item curato V solidos, vica- 
riis II solidos.’
Item do et lego abbacie Sancti Mauricii Agaunensis XX solidos semel et domui 
Monti[s] Jovis XX solidos.
Item fratribus minoribus et pre[di]catoribus Lausanensibus cuilibet X solidos 
semel.
‘Item do et lego capitulo predicto omnia acquisita mea facta e tk mobilia omnia, 
legatis, debitis et clamoribus persolutis, ita quod teneantur solvere annuatim in meo 
anniversario, omni occasione et excusacione pretermissa, et precise, canonicis 
XV solidos et cererò clero V solidos hiis qui interfuerunt in processione, vigiliis et 
missis.
Item XII denarios teneantur solvere in die anniversarii mei videlicet IIIIor cande­
las super rumba mea ardentes dum fìet processio e t1 panes III in missa matutina et 
totidem candelas et totidem in magna missa.’
Item in die obitus mei omnibus canonicis qui intererunt sepulture mee 
XVIII denarios maur., sacerdotibus XII, dyaconibus VI denarios, baccalariis 
IIII denarios, clericis ‘minoribus’ II denarios.
Item volo et ordino quod sex mulieres offerant panes et candelas, denarios in die 
obitus mei adm omnes missas.
Item volo et ordino quod quicumque tenebit" prebendam meam quod solvat 
canonie mee VII libras et X solidos vel tamdiu teneat faysandam vince de Peyllyer 
quod solutus sit de dictis VII libris, cum ego emeram [sic] faysandam predictam, 
sicut in carta continetur, et cum ego tenerer canonie in dictis VII libris et X solidis. 
[p. 10]
Volens quod presens testamentum meum valeat perpetue0.
‘Item heredem meum in ceteris bonis meis instituo Petrum fratrem meum’; exe- 
cutores hujus mee ultime voluntatis instituo, prout poterit ordinari, dominum 
Petrum, sacrista [.rar], dom inum p Petrum, decanum, dans eis plenam et liberam 
potestatem omnia bona mea occupandi, tenendi pro executione mea integre facien­
da1).
Actum Valerie, 11° kalendas marcii.
Testes5: Anthonius Ubodi; Petrus, canonicus6; dominus Willermus de Petra 
Castri, vicarius; Aymo de Monjovet-, Nicholaus ‘de Vesbia’, clericus domini sacriste; 
Ibletus, nepos domini episcopi7; Johannes Mesellers: Petrus de Sancto Mauricio.
a et est biffé; dans l'expédition le texte porte: licet infirm as corpore, 
b Le coin de la page manque. 
c deducantur biffé. 
d U ldricum  biffé.
c A jou t: Item Uldricus d o l Crous, de Chirmignon  subtus, et participes ejus et A ym o l i  M oynnos de Lenz, et sui 
com participes. 
f vel cui duxero ordinandum  biffé. 
g II solidos biffé.
h Corrigé de: altarium. Biffé: sancti M ychaelis annuatim  et totidem  altari sancti Johannis retro altare.
1 Corrigé de: sancto. Biffé: Crucis, 
j altari biffé. 
k fienda biffé.
I IIII«” biffé. 
m Corrigé de : per. 
n canoniam  biffé.
° nisi aliter duxerim  per cartam aut testam entum  aliud ordinandum  et quod possim addere, m inuere et 
mutare, prout m ichi videbitur expedite. A ctum  in vigilia beate Katerine, anno non ogesim o VI°, A dolpho  
regnante, Bonefacio episcopante biffé.
P répété.
9 dans dicto capitulo om nia m obilia mea et acquisita, prout superius declaravi, solvendo debita m ea et cla- 
mores biffé.
1 Selon l'expédition cf. ACS, Tir. 14-29.
2 Le chanoine Pierre d'Erde a fo n d é  l'autel Sainte-Catherine dans son testament da té  du 31  m ai 1 2 8 7  (ACS, 
Tir. 1 4 -22  et 23). Cf. F. H U O T ,  L'ordinaire de Sion, p . 9 9 , n. 3.
3 Le sacristain de Sion Pierre de Loèche, m ort en 1299, a  érigé l'autel Corpus Christi à  Valére dans son testament 
de 1295. Cf. ACS, M in . A  3 , p . 165, éd. : G r e m a u d , n° 1077.
4 D ans l'original: de Granges.
5 Les témoins sont séparés du reste de l'acte p a r  un espace blanc q u i a  été ensuite comblé p a r  l'acte r f  32*. L'expédi­
tion ACS, Tir. 1 4 -2 9 perm et de rattacher cette liste de témoins au testament.
6 Petrus de Vesbia, ibidem.
7 Ibletus de Grisiaco, ibidem.
32*
1298, 31 janvier. — S. 1.
Pierre «dol Pasquer», de Vex, convient avec Guillaume de «Pratis» à propos du mariage 
de sa fille Avette avec le fils de Guillaume qu’il donne aux époux, à titre de dot, l ’héritage 
d ’Agnès mère d ’Avette, ce qu’il a acquis de sa belle-sœur Warbor ainsi que 60 sous et 
2 vaches. Ledit Pierre retient cependant sur la dot de ladite Agnès un champ qu’il com­
pense par diverses pièces de terre. Au cas où Avette meurt sans héritier, ce qui provient de 
Warbor retournera à Pierre et si les deux époux meurent avant lui, ledit Pierre recevra 
aussi tout l ’héritage d ’Agnès. Avette et son fiancé renoncent à toute autre prétention suc­
cessorale.
[p. 10, a]
Notum, etc. quod inter Petrum dol Pasquer, filium Walandi donne Helene, ‘de 
Ves, ex una parte, et Willermum de Pratis1 inter se per juramentum convenerunt 
quod dictus Petrus dédit Avetam, filiam quam habuit ab Agneteb, ‘secunda’ uxore 
sua, in uxorem Xyllyot, filio dicti Willermi, ipsoc ’Xi Ilo ut et Aveta, ‘ejectis ab avoe- 
ria, tutela et curatela’, consentientibus et presentibus, et dédit dictus Petrus dol Pas­
quer dicte Avete etc ‘Xilloui, marito suod ‘desponsato’, in dotem et nomine dotis 
totam hereditatem eandem Avetam contingentem racione dicte Agnetis, matris" 
sue; insuper totum acquisitum quod fecit ‘idem Petrus’ a Warbor, sorore dicte 
Agnetis, ubicumque sint in plano et in monte; insuper LXa solidos eisdem solutos 
et II vaccas solvendas in Dedicacione sedunensi futura, ita tarnen quod, si sine here- 
dibus invicem susceptis ‘decederet dicta Aveta’, quod acquisitum quod fecit a dicta 
Warbor ad dictum Petrum et heredes suos libere devolvatur et, si contingeret ipsam 
Avetam et maritum suum decedere, ipso Petro dol Pasquer superstite, ad ipsum 
‘Petrum’ hereditas dicte Agnetis eciam devolvatur. Quictaverunt autem dictif ’Xil- 
loui et Aveta ‘ejecti, etc.’ dictum Petrum dol Pasquer et heredes suos super hereditate 
sua residua, omni juri consuetudinario, canonico et civili renunciando; promittens 
‘dieta Aveta’ per juramentum, etc. et quod contenta est de jure ‘suo’ et dote sua et de 
dotaliciis aliis, vestibus nuptialibus que posset exigere a dicto patre suo Petro dol 
Pasquer et Agnete, fìlia donni Johannis de Fonte, uxores‘dicti Petti dol Pasquer, et 
heredibus ipsius Petri dol Pasquer. Retinuit autem idem Petrus dol Pasquer I pedani 
campi que fuit de dote diete Agnetis, matris diete ‘Avete, sitamh ou pian Pasquer, pro 
qua pecia dedit diete Avete, filie sue, in compunctionem ‘unam peciam sitam es 
Combes, juxta contaminam majoris et’ II pecias sitas ou Chastelar, ‘pro quibusdam 
pecis [r/c] terre quas vendidit’’. ‘Et de bonis, possessionibus suis possint dicti 
conjuges suam facete plenariam voluntatem, dum vixerit dictus Petrus dol Pasquer, 
per consilium i dicti Petri dol Pasquer.
Testes : Petrus Mistralis, de Ves; Namtelmus, gener dicti Willermi des Praz; Aymo 
dol Vilar; Petrus Episcopi, d ’Alba; Anselmus d ’Escorbyers, de Botteres; Petrus de
Crista, d ’Alba, et magister Martinus qui hanc cartam recepirk ‘11°’ kalendas februa- 
rii, anno Domini M°CC° nonogesimo V ili0, Adolpho regnante, Bonefacio episco- 
pante1.
a des Ag[iettes] biffé. 
h prima biffé. 
c W illlerm o biffé. 
d futuro biffé. 
c diete biffe. 
f W illerm us biffé.
B sua biffé.
h es C om bes juxta contam inant majoris biffé.
' et prom iserunt dicti W illerm us et Petrus, patres predictorum Avete et W illerm i, futuri mariti sui, per jura- 
m entum  prestitum facere laudari et crantare dictos Avetam et W ìllerm um  et desponsari om ni occasione 
postposita biffé. 
i ejus biffé. 
k V II- biffé.
1 Acte cancellé; au-dessus de l ’acte: R eg istrata].
33*
1297, juin1. -  Sion.
François Quarters, de Saint-Maurice, donne sa maison dite « Torneta» et sa part de 
dîme qu’il perçoit sur le territoire délimité par la «Venz», l ’Avençon, la Morcles et le 
Rhône à son frère Jacquet qui lui verse 9 livres et doit acquitter à la commune de Saint- 
Maurice un cens de 4 coupes de froment.
En échange, ledit Jacquet lui donne une rente de 35 sous assignée sur un verger à 
Naters et que verse le chevalier Jacques de «Mar», ce dernier ayant la faculté de la rache­
ter, passés trois ans, pour 17 livres.
Les consentements ont été reçus par Pierre de Daillet et par le curé de Saillon Hugues, 
jurés de la chancellerie de Sion.
[p. H, a]
Notum, etc. quod ego Franciscus Quarters, de Sancto Mauricio, laudacione 
Agneson Congrominat et Salome -  quam laudem recepir Petrus de Dailleto, juratus 
cancellane -  pueri mei sunt impubères, dedi et in concambium concessi perpetue 
Jaqueto Quarter, fratti meo, et suis heredibus aut cui, etc. domum meam dictam 
Torneta, sitam infra villam Sancti Maurici! Agaunensis, juxta portam cimisterii 
ecclesie et-1 ante domum Jacobi Wethan, via intermedia, cum appendiciis, juribus et 
racionibus suis universis. Item partem ‘meam’ decime quam percipiob a’ fonte de 
Venz usque ad aquam de’ Avuansonet, de Morcles et usque ad Rodanum tam in vino, 
biado, feno, canabo, biado nascentibus quam rebus aliis quibuscumquec; et idem 
Jacobus et heredes sui’ tenentur solvere perpetue communitati ville Sancti Maurici! 
IIIIor cuppasd frumenti censuales, in quibus tenebar annuatim diete communitati 
super bonis meis et de quibus teneatur in futurum erga illos degravare ; et pro 
IX libris maur. michi solutis in bona pecunia numerata.
Vice versa ego Jaquetus Quarters, laudacione Amphelix [sic], uxoris mee, pueri 
meic erant impubères -  quam laudem recepir dominus Hugo, curatus de Saillon, 
juratus cancellarle Sedunensis, apud Sanctum Mauricium, presentibus testibus 
Mauricio Quarter, Petro de Sancto Jorio, clericis, et Jaqueto Quayllat, de Sancto 
Mauricio — dedi in concambium et permutacionem predictorum XXXV solidos
censuales, in quibus michi tenetur dominus Jacobus de Mar, miles, super virgulto 
sito apud Narres, juxta pratum Lumbart‘dol Saex, domiceli!’, et juxta viam publi- 
cam qua itur ad pontem Rodani, cum omni jure, robore et firmitate contenus in 
carta confecta super hocf; quam cartam sibi tradidi causa omne jus et possessionem 
ac dominium in ipsum transferendi. Quos XXXV solidos potest reemere dictus 
dominus Jacobus elapsis III annis, prout in carta ‘sibi tradita de gracia speciali’ super 
hoc confecta continetur et hoc pro XVII libris maurs.
Quod concambium alter alteri et heredes heredibus aut cui, etc. tenentur contra 
omnes perpetue garentire ‘per juramentum ad sancta Dei ewangelia’.
Testes: dominus Johannes, curatus de Narres et canonicus Sedunensis; dominus 
Hugo predictus; Petrus de Sancto Mauricio, clericus cancellarle; Johannes de 
Palacio, civis Sedunensis; ‘et Willermus, faber, de Olono, civis Sedunensis’, et 
magister Martinus qui hanc cartam recepir Seduni, V° nonas jun ii1, anno Domini 
M°CC° nonogesimo VII0, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante2.
a juxta biffé. 
b in territorio de biffé. 
c pro quibus biffé. 
d servicii biffe. 
c Corrigé de: puer meus. 
f plenius continetur biffé. 
g sibi solutis biffé.
1 Cf. acte 28*, n. 1.
2 Acte canee lié, précédé de: De Leucha et de Contez.
34*
1297, juin1. — Sion.
Jacquet Quarters, de Saint-Maurice, s’engage à indemniser François Quarters, son frère, 
des 9 livres qu’il a promis de verser pour lui aux fils de leur autre frère Pierre, lesquels 
tenaient en gage de leur paiement la maison dite «la Torneta», que ledit François a don­
née dans un échange audit Jacquet.
[p. H, b\
Notum, etc. quod ego Jaquetus Quarters, de Sancto Mauricio, promitto ‘pro me 
et heredibus meis’, bona fide et sub obligacione omnium bonorum meorum presen- 
tium et futurorum, servare indempnem perpetue, ‘et’ promisisse confiteor et reco- 
gnosco, Franciscum Quarter, de Sancto Mauricio, ‘fratrem meum’, de IX libris 
maur. quas pro ipso solvere promisi liberis Petri, fratris nostri3, pro quibus IX libris 
ipsi liberi habebant la Torneta dicti Francisci, quam idem Franciscus michi dédit in 
concambium, titulo pignoris obligatam. Et dampna que incurreret idem Franciscus 
occasione dictarum IX librarum non solutarum vel heredes sui teneor sibi et suis 
heredibus fideliter resarcire ‘et per juramentum et sancta Dei [sief [etc.\.
Testes : dominus Johannes, curatus de Narres et canonicus Sedunensis; dominus 
Hugo, curatus de Saillon-, Petrus de Sancto Mauricio, clericus cancellane; Willer­
mus de Oulons, faber; ‘Johannes de Palacio, civis’ [Sedunensis]. Actum Seduni, 
quinto nonas jun ii1, anno Domini M'’CC° nonogesimo VH°, Adolpho regnante, 
Bonefacio episcopante, et magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni,
V° nonas junii anno Domini M"CC0 nonogesimo VII”, Adolpho regnante, Bone- 
facio episcopante [sic] 2.
a in quibus idem  biffé.
1 Cf. acte 2 8  *, n. 1.
2 Acte caucellé, su ivi de: D e  Leucha.
35*
1297, 2 novembre. -  Sion.
Pierre et Guillaume, fils de Guillaume de Saint-Laurent — avec le consentement de leur 
mère, de leur sœur et de la femme dudit Pierre -  vendent pour payer les dettes de leur 
père à Martin de «Crista», de Vex, un pré situé à Champsec, moyennant 40 sous payés 
comptant, 2 deniers de service et 4 deniers de plait.
[p. 12, a]
Notum, etc. quoda nos Petrus et Willermus, fra très’, filii quondam Willermi de 
Sancto Laurenciob, ‘laudacione Aymonete matris nostre et Anthonie sororis’ et lau- 
dacione Guie, uxoris mei Pétri, vendidimus et finavimus perpetue pro clamoribus 
et debitis dicti patris nostri persolvendis pro XL solidis maur. nobis persolutis et pro 
II denariis servicii et IIIIor placiti Martino de Crista, de Ves, fratri Aymonis dol Vilar, 
et suis heredibus aut cui, etc. unam peciam prati sitam in Campo Sicco, juxta pra- 
tum Johannis de Grimisua et juxta pratum ipsius emptoris et juxta pratum Pétri 
dicti Mascherel. Quam vendicionem ego et heredes mei tenemur sibi et suis heredi­
bus aut cui, etc. pro dictis usagiis, omni alia exactione remota, contra omnes perpe­
tue garentire.
Testes : Johannes de Crista ; Cristinus de Campis, ‘de Ves \ Aymo de Monjovef, 
Stephanus de Bramosie et magister Martinus qui banc cartam recepir Seduni, 
1111° nonas novembris, anno nonogesimo VIL’1.
a ego non biffé.
°  et W illerm us, fratres biffé.
1 Acte cancellé.
36*
[1297], 2 novembre. — Sion.
Guillaume, fils de Pierre Manegout, vend pour 100 sous à Pierre du Villard, fils de feu 
« Walandus» du Villard, de Vex, une rente d ’un demi-muid de vin à verser à Mo li gnon 
en pleines vendanges de tout le clos de «Saura» et qu’il assigne sur ses biens, tant en pré 
qu’en vigne, situés dans le territoire de «Saura». Sinon il devra donner du vin d ’une 
valeur égale ou 8 fichelins de blé avant la Saint-Martin. Il doit prévenir et attendre 
l ’acheteur avant de vendanger. Si l'acheteur détient l'assignation, il doit verser au ven­
deur 2 sous et 10 deniers à titre de redevance. La présente vente est approuvée par Jean, 
fils de Marguerite, qui perçoit un cens de 10 deniers sur ledit clos.
[p. 12, b]
Notum, etc. quod ego Willermus, filius Pétri Manegout, vendidi et finavi perpe­
tue pro C solidis maur. michi solutis Petro dol Vilar, filio quondam Walandi dol
Vilar, de Ves, et suis heredibus aut cui, etc. dimidium modium vini censualem 
annuatim solvendum apud Mulignon in vindemiis plenis tocius clausi de Saura et 
predicete debeo per diem antea sibi aut suo nuncio. Quem ‘dimidium’ modium 
assigno sibi percipiendum super totali parte meaa territorii de Saura, que devenir in 
partem meam et quam emi a patte meo, tarn in vinca quam prato. Quod si defectus 
vini foret vel non posset percipi in dieta assignacione et super dieta assignacione, 
vinum consimilis valoris aut1’ V ili0 fischilinos frumenti infra festum beati Martini 
subsequentis ‘solvere tenear et heredes mei’ et quod non possim vindemiare dictam 
vineam nec ibidem in dieta parte mea assignata percipere ‘aliquid’, donee presens 
fuerit in dieta assignacione ‘idem emptor’ vel ejus nuncius0. Quam assignacionem 
tenere, possidere, colere, recoligere, intrare et percipere possit, fructus ejusdem Völ­
ligere’ valeat auctoritate propria, sine clama et strepitu judicis, sid deficerem in pre- 
missis vel aliquo premissorum, usque ad plenam solucionem dicti census et retento- 
rum. Quod si tenuerit dictam assignacionem ob defectum meum, teneatur 
usagiarec ‘erga me’, videlicet II solidos et X denarios, omni alia exactione remota. 
‘Et hec omnia laudavit Johannes predictus1, filius Margarete, salvis X denariis qui 
debentur sibi annuatim super dicto clauso’. Quam vendicionem ego et heredes mei 
‘et bona mea’ tenemur sibi et suis heredibus ‘seu cui ea tenebunt’ aut cui, etc. contra 
omnes imperpetuum garentire.
Testes : Johannes de Randoigni-, Martinus de Crista, de Ves\ Johannes, filius Mar­
garete ‘de Mulignon ; Nicholaus, frater ejus, et magister Martinus qui hanc cartam 
recepir Seduni, 1111° nonas novembris, anno ut supra '.
a clausi biffé. 
b fis. d im idium  m od. biffe. 
c super biffe. 
d in premissis biffe. 
e erga decanatum  Sedunensem  biffe. 
f p ou r  infradictus.
1 Acte cancelli.
37*
[1297] ', 3 novembre. — Sion.
Henri de Nax vend à Barthélémy Chablex, de Nax, et à ses frères pour 21 sous un cens 
d ’un fichelin de fèves assigné sur un pré de «Salice» appartenant à la dot de sa grand- 
mère défunte, et versé par les acheteurs. En cas de difficulté, le cens est assigné sur un 
champ de «Camba Ewrart», bien allodial.
[p. 12, c]
Notum etc. quod ego Henricus de Nas, (laudacione Agneson uxoris mee)a, pueri 
mei sunt impubères, vendidi et finavi perpetue pro XXI solidis maur. michi solutis 
Bartholomeo Chablex, de Nas, et suis fratribus et eorum heredibus unum fischili- 
num fabarum censualem annuatim, in quo michi tenebantur annuatim super prato 
de Saliceb quod erat de dote quondam donne ‘Marie’, ave mee. Et si de dicto fischi- 
lino per aliquos molestaretur [sic] iidem emptores, assigno eis super campo meo alo- 
dii de Camba Ewrart, sito juxta campum donni Johannis Boni Amici et juxta cam- 
pum Pétri Geneveis quondam.
Testes : Lambertus do I Pasquer, dominus Bartholomeus de Nas, dominus Borcar- 
dus de la Cuva, sacerdotes, et magister Martinus qui banc cartam recepir Seduni, 
111° nonas novembris’2.
a va [cat] écrit au-dessus. 
b et super cam po biffé.
1 L'acte précédent date du 2  novembre 1297.
2 Acte cancellé.
38*
1297, 25 mai. -  Sion.
Maurice de Montana, bourgeois de Sion, vend à Pierre Jornal, bourgeois de Sion, son 
verger situé à Glaviney moyennant 7  livres payées comptant, 4 deniers, 1 obole de service 
et 5 deniers de plait; l ’acheteur devra verser en outre un demi-setier de vin à la curie de 
Sion et à Michel des Agettes.
[p. 13, a]
Notum, etc. quod ego Mauricius de Montanna, gener a l ’Errandi, civis Sedunen- 
sis, (laudacione Agneson uxoris mee)a vendidi et Binavi perpetue -  pro VII libris 
maur. michi solutis et pro IIIIor denariis et obolo maur. nomine servici! et V denariis 
placiti michi solutis et pro dimidio sextario vini solvendo curie Sedunensi ‘et 
Michaeli des Agietes — Petro Jornal, civi Sedunensi, et suis heredibus et cui, etc. vir- 
gultum meum cum suis appendiciis, situm en Glaviney inter carrerias, juxta virgul- 
tum ipsius Pétri Jornal et juxta virgultum Johannis Collart. Quam vendicionem ego 
et heredes mei tenemur sibi et suis heredibus pro censu et usagiis predictis contra 
omnes perpetue garentire.
Testes : Petrus Cocus ; Stephanus Jornalz, de Aent; Johannes de Vesbia, cocus, et 
magister Martinus qui hanc cartam recepir Seduni, YIII° kalendas junii, anno 
nonogesimo VII°, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante1.
a va [car] écrit au-dessus.
1 Acte cancellé; au-dessus, à  gauche, duplex, à droite contradixit, la suite est illisible. Entre les actes 3 8 *  e t 3 9* :  
D e Seduno, duplex.
39*
[1297] h - S .  1.
Guillaume de Champdavil, avec le consentement de sa femme, donne en mariage safille 
à Pierre de Volovron, fils de Pierre Jacot, bourgeois de Sion, et assigne aux époux lafra- 
rêche sur tous ses biens à titre de dot. Il leur donne «en avantage» deux galeries, retenant 
pour lui «li chays» de la maison où il demeure avec une part de galerie ainsi qu’une 
vigne, et il promet d ’entretenir durant quatre ans sa fille et les enfants nés du mariage. 
Au bout des quatre ans, l ’époux devra placer 10 livres dans des acquêts au profit de sa 
femme et de ses enfants. S ’il meurt sans héritier, sa femme et les héritiers de celle-ci rece­
vront la moitié (de l ’héritage).
[p. 13, b]
Notum, etc. quod ego Willermus de Chandavi, laudacione Willermete, uxoris 
mee, dedi in uxorema ‘Perroulam’, filiam meam, Petro de Volovron, filio Pétri Jacot, 
civi Sedunensi, assignans eis de volun[tate]b dictec ‘Perroule’ in bonis meis omnibus
frareschiam ‘suam’ perpetue possidendam nomine dotis secundum bonam 
[consu]etudinemb terre. Item dedi eis in advantagium lobiam domus mee site super 
carreriam de [l ’A]beriourb et aliam lobiam sitam supra carreriam tendentem ad Hos­
pitale. Retinui autem in me pro mea voluntate plenarie facienda lo cbays domus 
mee, in qua maneo, cum suis appendiciis et partem lobie site super carreriam de 
l ’Aberiour, quantum li diz chais portendit et I fossoratam vinee sitam en Lentina, 
retro torculard heredum Uldrici de Gissiney. Promisi insuper dictam filiam meam et 
libéras quos ab eodem suscipiet tenere per quadriennium. Elapso quadriennio dic- 
tus Petrus debet ponete in acquisito ad opus ipsorum X libras maur., quam cito a 
me vel heredibus meis super hoc fuerit requisitus, et si sine heredibus decederet dic- 
tus Petrusc, medietas ad dictam filiam meam et heredes suos libere devolvatur pro 
sua voluntate plenarie facienda. Additum est quod exitus ‘et introitus’ granarii et 
lobie ‘perpetue’ remanent in libertate qua sunt ad presens.
Testes: Petrus Coci; Benedictus de Mala Curia; Petrus de Sorevi-, Giroldus 
Faber; Petrus Pejo, Johannes de Heruens.
Giroldus redditor2.
a A gnetem  biffe. 
b Bord de page abîmé. 
c Agnetis biffé. 
d M archi biffé. 
e C  solidi sive biffé.
1 Les actes encadrant cet acte da ten t de 1297.
2 Acte cancellé.
40*
1297, 17 octobre. -  Sion.
Le donzel Aymon de Morestel vend un cens d ’un demi-muid de seigle — assigné sur des 
champs situés dans le territoire de Bramois et versé par l ’acheteur et son frère — à Pierre 
fornai, bourgeois de Sion, moyennant 105 sous payés comptant. L’acheteur et son frère 
continuent à donner un quartier de mouton chaque année. Les consentements de la 
femme, de la belle-mère, de la belle-sœur et des sœurs du vendeur ont été reçus par le curé 
de Granges Raymond et celui de son frère par le curé de Bagnes Pierre «de Fossato». Le 
frère du vendeur Guillaume a droit de rachat jusqu’à la Saint-Martin.
Ed.: G r e m a u d , n° 1106*.
[p. 13, c\
Notum, etc. quod ego Aymo de Morestelz, domicellus, laudacione Francisse, uxo- 
ris mee, et Willermete, matris sue, uxoris Willermi fratris mei, ‘et Ysabelle et Per- 
roule, s oro rum mearum’, quarum laudem recepir dominus Raymundus, curatus de 
Granges, presentibus testibus domino Willermo, vicario Sedunensi, dicto de Petra 
Castri, Johanne filio Rodulphi Pelliparii, apud Grangesa, XIIII° kalendas novembris, 
et laudacione Willermi predicti, fratris mei, cujus laudem recepir dominus Petrus 
de Fossato, curatus de Baignes], presentibus testibusb, vendidi et fin avi imperpe- 
tuum pro CV solidis maur. michi solutis Petro JornaL civi Sedunensi, et suis heredi­
bus aut cui, etc. dimidium mo[dium] siliginis censualem, in quo michi et dicto fra- 
tri meo tenebatur annuatim super II jugeribus campi sitis in territorio de Bramosio, 
juxta campos Cristini Asinarii et ad fontem virgultorum. Quam vendicionem ego et
heredes mei et qui porcionem hereditariam meam tenebunt imposterum tenemur 
sibi et suis heredibus aut cui, etc. pro I quartern castronis censuali, in quo michi et 
fratri meo tenebatur unacum dicto censu vendito, omni alia exactione remota, 
contra [omnes] perpetue garentire.
Testes: Willermus dictus Neynda; Johannes de Morestelz', Johannes, filius Rodul- 
phi Pelliparii, de Granges, et magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, 
XV1° kalendas novembris, anno nonogesimo VH°, Adolpho regnante, Bonefacio 
episcopante.
Johannes de Morestelz et Johannes, filius Rodulphi predicti, redditores de laude. 
Iste Willermus potest reemere infra festum beati Martini anno currente nonoge­
simo [VII0]
a dom inus Raym undus, curatus de Granges répété. 
b Blanc de 14 cm.
1 Acte cancellé.
41*
[1297?]
Acte de vente inachevé.
[p. 14, a]
Notum, etc. quod cum ego Willermus, filiusa Petri Manegolt, vendiderim [r/c]1...
a quondam  biffé.
1 Acte inachevé.
42*
1297, 31 décembre. -  [Sion], 
maison de maître Martin près du cloître.
Jean de Randogne, de Grimisuat, assigne 34 livres, qn ’il a reçues pour la dot de sa femme 
Agnès, sur divers biens et confirme qu’il lui a par ailleurs donné «en avantage» sa mai­
son de Grimisuat avec le chesal et les dépendances, ainsi que les bâtiments qu’il possède 
en ce lieu de Grimisuat et un pré. (Charte levéeparAmédée de Rennaz).
[p. 14, b]
Notum, etc. quod ego Johannes de Randogny, de Grimisua, habui integre et me 
habuisse confiteor spontaneus et ex certa scientia de dote et nomine dotis Agnetis, 
uxoris mee, XXXIIIIor libras maur. tarn in bonis denariatis quam in bona pecunia 
numerata ; qiias XXXIIIIor libras, ne pro lapsu temporis depereant in futurum, assi- 
gnavi et assigno diete uxori mee et ejus heredibus super res et possessiones que 
sequuntur, videlicet1 super pratum meum de Prau Dober, situm juxta pratum 
Willermi fratris mei. Item super unum frustum prati quod habeo en Prau Vel cum 
canab[er]ia infra sita et super unum frustum campi situm ibidem in affrontando 
dicto frusto prati. Item super vineam meam cum torculari et ejus appendiciis, sitam 
juxta viarn de Rua de Sala apud Midignon. Item super unum frustum prati situm 
subtus la Loy et sub via ‘publica tendente versus Drona. Item super tres fìschilinos 
siliginis censuales quos michi debet Perretus Mantalan2s, de Grimisua, et III dena- 
rios servici! et VI denarios placiti, unacum rebus pro quibus dictus census et servi- 
cium michi debetur [sic].
Preterea ego dictus Johannes confiteor me dedisse alias in avantagium dicte uxori 
mee domum meam de Grimisua cum casali et ejus appendiciis et quicquid ibidem 
habeo et habere debeo in domibus et casamentis. Item dedi sibi pratum meum de 
Prau Denaix juxta torrentem bine inde. Quam donacionem ‘totalem’ iterum per 
tenorem presentis carte ‘diete uxori mee et ejusb assignatis’ ratifico et confirmo. 
Quam quidem assignacionem et donacionem predictam promitto per juramentum 
meum corporaliter prestitum ratam et gratam aettendere [rz'c] perpetuo et servare, 
prout moris est, et debet dotis assignatio attendi pariter et servati ‘et de predictis 
omnibus promisi olim Petto et Willermo dou Curtinal, fratribus diete uxoris mee, 
facete fieri cartam’.
Testes: Leonardus de Lenz, clericus; Johannetus mistralis magistri Martini; 
Petrus et Willermus dou Curtinal, fratres; Aymo li Venders-, Cristinus de Coimex et 
Amedeus de Reyna, clericus, qui hanc cartam levavit in domo magistri Martini 
juxta claustrum, 11° kalendas januarii anno nonogesimo VIIoi.
a super dom um  m eam  quam sibi ‘alias’ dedi in avantaeium  cum  ejus appendiciis cum  casali et appendiciis 
ejus, sitam  apud Grim isua ex super talem partem qualem  habeo et habere debeo in casam entis et dom ibus  
apud Grimisua. Item super pratum m eum  situm  en Prau Denaix, juxta torrentem bine inde, quod pratum  
sim iliter sibi dedi alias in avantagium  cum  d om o predicta. Item biffe. 
b heredibus biffe.
1 Acte cancellò, précédé de: D e  Savesia est.
43*
1298, 28 avril. -  Sion.
Thomas de Nendaz, avec le consentement de sa femme, ses fils étant impubères, vend un 
champ avec une demi-grange, moyennant 26 sous payés comptant, 1 denier de service 
tous les 2 ans et 3 oboles de plait, à Nicolas de Lannaz, bourgeois de Sion, lequel devra 
payer les nônes et la dîme pour le champ.
[p. 14, c]
Notum, etc. quod ego Thomas de Neynda -  laudacione Ysabelle dicte Moraschi, 
‘uxoris mee’, pueri mei sunt impubères — vendidi et fi navi perpetue pro XXVI soli- 
dis maur. michi solutisa et pro I denario servicii in vestitura campi altero annorum 
et III obolis placiti Nycholao de Lannab, marito Jaquemete, fìlie Aymonis quondam 
dicti Paluart, ‘civi Sedunensi’, et suis heredibus I juger campi situm ou Byoley, juxta 
campum nurus a la Mora Sosquita et juxta campos Martini de Syrro, piscatoris, et 
Petri Macellarii. Quem campum cum dimidia grangia ibidem sita et eorum appen­
diciis ego et heredes mei tenemur sibi et suis heredibus aut cui, etc. facturis les 
nonnes et decimam dicti campi contra omnes perpetue garentire.
Testes : Martinus, piscator predictus ; Johannes et Walandus de la Vernac; 
‘Michael’ et Walandus de Lanna et magister Martinus qui hanc cartam recepir 
Seduni, 1111° kalendas mayi, anno Domini M°CC° nonogesimo V ili0, Adolpho 
regnante, Bonefacio episcopante1.
a cum  dim idia grangia ibidem  sita biffi. 
b genero ala M at. biffé. 
c W illerm us biffi.
1 Acte cancelli.
44*
1298, 9 mai. — Sion.
Cristin, fils de « Walbor dol Saut, de Leyva», avec le consentement de sa femme, renonce 
en faveur de ses trois frères à sa part d ’héritage dans la paroisse d ’Hérémence et en dehors, 
moyennant 100 sous et le maintien de son droit à la légitime échute fraternelle.
[p- 14, d\
Notum, etc. quod ego’ Cristinus, filius Walbor dol Saut, de Leyva, — laudacione 
Agnetis uxoris meea ‘presentis’ — vendidi et finavi perpetue, solvi et quitavi pro 
C solidis maur. michi solutis Petro, Johanni et Benedicto, fratribus meis, et eorum 
heredibus aut cui, etc. totale partagium meum, hereditärem, jus et racionem quod 
et qualem habeo seu habere debeo aut expecto in tota parrochia de Heremencia et 
extra, tarn in vineis, pratis, campis, domibus, pascuis, juribus, nemoribus quam aliis 
rebus et possessionibus si ve censibus ad me pertinentibus, facturis usagia domino- 
rum et salva légitima encheyti ‘fraterna tantummodo et sibi ipsi ferre garenciam 
teneantur’.
Testes : Johannes Vovriz; Martinus gener ou Riffo, de Bramosie ; Petrus de Lestey- 
son, de Mala Lueyty ‘de Heremenci[a] ; frater Hugo, monachus Tele’, et magister 
Martinus qui hanc cartamh recepir Seduni, VII0 ydus mayi, anno Domini M°CC° 
nonogesimo VIII°, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante1.
a pueri biffé. 
b levavit biffé.
1 Acte cancellé.
45*
1296, 16 et 21 août. -  Sion.
Antoine de «Portis», de Saint-Léonard, avec le consentement de sa femme, ses enfants 
étant impubères, vend à Pierre de Botyre, de Grimisuat, des champs, moyennant 37 sous 
payés comptant, 1 denier de service à payer à Noël et 2 deniers de plait. Etienne «dol 
Pontex», de Grimisuat, après s’être élevé contre la vente du fait qu’il avait en garantie les- 
dits champs, retire son opposition, ses droits étant saufi.
[p. 15, a]
Notum, etc. quod ego Anthonius de Portis, de Sancto Leonardo, laudacione 
Agnetis uxoris mee, pueri mei sunt impubères -  vendidi et finavi imperpetuum pro 
XXXVII solidis maur. michi solutis et pro I denario servicii in Natale Domini sol- 
vendo et II denariis placiti Petro de Botteres, de Grimisua, et suis heredibus II pecias 
campi, quarum I jacet inter campos ipsius emptoris et campos Mathei de Curtinali 
’es condemines de Grimisua, alia jacet en Larzillex es condemines inter campos suos et 
campos Willermi de Champeyz. Pro quibus usagiis ego et heredes mei tenemur sibi 
et suis heredibus aut cui, etc. dictas pecias contra omnes, omni alia exactione 
remota, imperpetuum garentire.
Testes: Petrus de Comba, de Sancto Leonardo ; Bartholomeus li Poma, pellipa- 
rius; Aymo de Canali, de Vercorens-, Uldricus Constantin! et magister Martinus 
qui hanc cartam levavit Seduni, XVII kalendas septembris, anno Domini
M°CC° nonogesimo YI°, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante. ‘Stephanus 
Pontex contradixit in die beati Theodoli ; cavit per Petrum Pacyt [?], [de] Grimisua; 
dies est assignata dominica sequente’
‘Quam cartam, cum Stephanus dol Pontex, de Grimisua, contradixisset eo quod 
super duabus peciis venditis haberet garentiam, eam transire promisit, salva sua 
garencia et racione. Actum Seduni, XII kalendas septembris’2.
1 A jou t p lacé avan t l'acte.
2 A jo u t p lacé après l'acte. A cte cancellé.
46*
1296, 16 août. — Sion.
François (Quarters'' approuve la vente effectuée par son homme lige Pierre «dol Pyssoch», 
de Mase, de biens faisant partie de son fie f  lige et vendus à Béatrice, veuve de Pierre 
«Pyssouc», età Guillaume «dol Pyssouc» pour 110 sous. Il délivre en outre ledit Pierre de 
l ’hommage lige, moyennant 45 sous et 1 fichelin de pois chiches, dont il lui donne quit­
tance. Le consentement de Salomé, femme dudit François, a été reçu à Loèche par le juré 
de la chancellerie Pierre de Daillet, de Loèche.
[p. 15, b\
Notum, etc. quod, cum Petrus dol Pyssoch, de Magi, Filius quondam Martini dol 
Pyssoch, homo ligius Francissi [rzc] Quarter pro pascuis, nemoribus et aquis, vendi- 
derit perpetue pro CX solidis maura. ‘solutis’ Beatrici, reliete Petri Pyssouc, 
‘Willermo dol Pyssouc, de Magi, et eorum heredibus, cuilibet pro rata medietatis’b 
quasdam possessiones de predicto feudo ligioc, dictus Franciscus Quarters dictas 
possessiones et vendicionem predictam laudavit, approbavit et ratificavi! predictis 
emptoribus, salvis usagiisd dicto Francisco sibi faciendis, sicut hactenus consuetum 
erat. Et hoc laudavit Salomea, uxor suac, pueri sui erant impubères — quorum lau- 
dem recepir Petrus de Dailleto, de Leucha, juratus cancellane apud Leuchamf. Insu­
per dictus Franciscus solvit, quictavit dictum Petrum dol Pyssouc, de Magi, ab homi- 
nio ligio supradicto ‘pro XLV solidis maur. et I fischilinos cicerum semel solutis1’ 
dicto Francisco, de quibus se habuit pro pagato’ ; dans eidem Petro plenam et libé­
rant potestatem alium dominum faciendi ubicumque terrarum secundum quod sue 
placuerit voluntati.
Testes : Raymundus de Bramosio ; Willermus Chappelz-, Rodulphus de Sancto 
Mauricio ; Willermus Messeylliers-, Johannes de Canali, de Magi, et magister Marti-
nus qui hanc cartam levavit Seduni, XVII0 kalendas septembris, anno Domini 
M°CC° nonogesimo VI°, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante.
Raymundus redditor2.
a W illerm ete d. biffe. 
b et suis heredibus répété. 
c ego biffé. 
d suis biffé. 
c Corrigé de: mea.
 ^ Testes biffe. 
ß siliginis biffé.
 ^ sibi biffé.
1 Le 1er septembre 1303, à  Valére, led it François Quarters, originaire de Sain t-M aurice e t dom icilié  à  Loéche, agit 
avec le consentement de son épouse Salom é d ite  Agneson et de son fils  Péterlin. I l cède au Chapitre de Sion ses 
hommes liges de Mase, à savoir Jean Luy de Mase, Pierre Pelicyer, Jacques Brunicart, Pierre fils  de Benoît B m n i-  
cart, les héritiers de Nicolas Brunicart, les héritiers de Pierre d o l Pissoc (celui-ci est donc décédé entre les deux  
actes), Jean Domenjo, la B lanchi M orant e t son fils  Pierre, ainsi que leurs consorts. Ces hommes liges doiven t ver­
ser 31  sous de taille p ou r leursfie f i. L'acte est levé p a r  m aître M artin  (ACS, Th. 6-5). Par un autre acte levé et 
écrit aussi p a r  m aître M artin  te 1er ju in  1304, le Chapitre lu i accense une vigne à Loèche (ACS, Tir. 12-9).
2 Acte canee lié.
47*
[1296, octobre. -  Sion.]1 
Opposition de Jacques «Sapientis» à la charte d ’«Anthonia li Savy».
[p. 15, c]
Jacobus Sapientis contradixit cartam quam fecit Anthonia li Savy. Johannes 
Sapientis fidejussit per Petrum Forners2.
1 Cf. actes t f  6 0 ', 61 ', 6 2 ',  6 3 ',  6 4 '.
2 Texte cancelli.
48*
1296, 26 août. — Sion.
[Aymon] de «Cabanna», bourgeois de Sion, vend pour 2 sous à Jean de Granois et à ses 
frères 2 deniers de service avec plait que ceux-ci lui devaient sur un pré.
[p. 15, d\
Notum, etc. quod ego [Aymo]a de Cabanna, civis Sedunensis, vendidi et finavi 
perpetue pro II solidis maur. michi solutis Johanni, filio Anselmete la Piceta, ‘de 
Graygnuesch', et suis fratribus et cui, etc. II denarios servicii cum placito, in quo 
michi tenebantur super I sectorata prati sita en Syons, juxta pratum ipsorum et juxta 
pratum Germani, filii Bosonis de Graignuesc, de quo tenebatur idem Germanus 
michi in uno denario servicii et placiti. ‘Precipiens ut idem Germanus respondeat 
sibi super predictis’. Que usagia ego et heredes mei tenemur eis et suis heredibus 
contra omnes imperpetuum garentire.
Testes : Martinus Blanchoz, filius Pyron\ Petrus de Temporiva; Germanus de 
Neynda et magister Martinus qui hanc cartam recepir, VII0 kalendas septembris, 
anno sexto Seduni
a II s’agit probablem ent d'Aymon de Cabanna cité à l ’acte 5 9 '.
1 Acte cancelli, su ivi de: D e  Seduno.
49*
1297, 26 mai. — Sion, 
maison de maître Martin, chanoine et curé de Sion.
Giroud dit Métrai, d'Ollon, donne quittance à maître Martin de tous les contrats, ventes 
et conventions établis entre eux jusqu'à la présente charte.
[p. 15, e\
Anno Domini M°CC° nonogesimo VI1°, indicione decima, VII" kalendas junii, 
apud Sedunum, in domo magistri Martini canonici et curati ejusdem loci, coram 
me notarlo, etc., Girodus dictus Mistralis, de Olono, confess us fuit et recognovit 
spontaneus et ex certa scientia se habuisse plenariam et intégrant satisfactionem et 
solutionem a di cto magistro Martino presente de omnibus et singulis contractibus, 
Venditionibus’ et conventionibus et omnibus aliis quibuscumque, in quibus dictus 
magister Martinus eidem Girodo usque ad diem presentis instrumenti modo aliquo 
tenebatur.
Testes : Martinus de Hormonna; Richardus3 de Waudo, carpentarius, habitator 
Sedunensis; Serannetus, claviger ipsius magistri Martini, et ego Amedeus de Reyna, 
clericus Sedunensis diocesis, etc}
a Richarchardus ms.
1 Acte précédé de: D e Seduno.
50*
1295 ou 12961, 31 décembre. — S. 1.
Pierre «Melaneis», avec le consentement de sa femme, son fils étant impubère, baille un 
champ situé à Cita — entre le rocher Saint-Genis et la vigne du Chapitre cultivée par 
Cristin de Vex, bourgeois de Sion, de la colonne du portail supérieur jusqu’à Tourbillon 
— avec large droit de passage par son champ, à Thomas de Nendaz, bourgeois de Sion, 
moyennant 10 sous payés comptant, 1 denier de service et 2 deniers de plait.
[p. 16, a]
Notum, etc. quod ego Petrus Melaneis -  laudacione Raymunde, uxoris mee ‘pre­
sentis’ (Perroula filia mea)a, alius puer meus est impubes -  vendidi et in feudum 
concessi pro X solidis et pro I denario servici! et II denariis placid Thome de 
Neynda, civi Sedunensi, et suis heredibus campum meum situm in civitate, inter 
rupem Sancti Genesii et vineam capituli quam colit Cristinus de Ves, civis Sedunen­
sis, a columpna portalis superioris superius usque ad Turbillionem et juxta campum 
meum ; et debet habere largura exitum per planum campum meum et per exitum 
meum campi mei. Quam vendicionem ego et heredes mei tenemur sibi et suis here­
dibus contra omnes imperpetuum garentire.
Testes : Rodulphus Decimator, de Ruma; Willermus, nepos ejus; Willermus de 
Nas, pelliparius, et magister Martinus, 11° kalendas januarii, anno Domini M°CC° 
nonogesimo VT2.
3 Au-dessus de f i l ia  : vacat.
1 Le débu t de l ’année à l ’époque de m aitre M artin  se s itua it soit le 2 5  décembre soit le 1er ja n v ie r
2 Acte cancellò.
51*
[1295 ou 1296, 31 décembre. -  S. 1.]
Thomas de Nendaz reconnaît devoir à Guillaume de Nax, pelletier et bourgeois de Sion, 
une rente d'un fichelin de seigle à verser pendant six ans à compter de la Saint-Martin, 
qu 'il assigne sur un champ qu 'il tient de Pierre Melaneys; celui-ci lui a ordonné de verser 
la rente, non pas à lui-même, mais audit Guillaume pendant ces six ans. Passé ce temps, 
Thomas et Pierre sont libres de la rente.
[p. 16, b\
Notum, etc. quod ego Thomas3 de Neynda confiteor debere Willermo de Nas, 
pellipario, civi Sedunensi, I fischilinum siliginis censualem solvendum tantum 
usque ad VI annos proximo et continue successivos incipientes in festo beati 
Martini proximo venturo, quem assigno super campo meo quem habeo a Petro 
Melaneys, quem fischilinum debebam dicto Petrob et idem Petrus precepir michi 
solvere et reddere dicto Willermo per VI annos predictos ; et recursum habeat super 
campo meo et campo dicti Petri presentis, de mandato ipsius Petri ; finito termino 
VI annorum dicti campi et nos Thomas et Petrus remanemus liberi a dicto censu.
Testes : ‘Willermus’ Gillamonzc, Petrus li Anselmetan, de Graignuesc, et cereri 
testes ut supra, actum ut supra1.
a et ego Petrus M elaneis biffé. 
b W illerm o biffé. 
c W illerm us H orm oneis biffé.
1 Acte cancellé.
52*
1296, 6 janvier. — Sion.
Pierre dit Grinaz, avec le consentement de sa femme et de sa mère, ses enfants étant 
impubères, vend tin pré situé dans le territoire de Grimisuat à Rodolphe de «Arest», 
moyennant 70 sous payés comptant, 3 deniers de service et 4 deniers de plait.
[p. 16, c\
Notum, etc. quod ego Petrus dictus Grinaz — laudacione Willermete uxoris mee 
‘et Agnetis matris mee’, pueri mei sunt impubères — vendidi et finavi imperpetuum 
pro LXX solidis maur. michi solutis et pro III denariis servicii et IIII denariis placiti 
Rodulpho de Arest et suis heredibus unam peciam prati cultam et incul tarn cum 
suis appendiciis’, sitam en Pra Ryondet in territorio de Grimisua, juxta pratum 
meum et juxta pratum Johannis lo Wicascho. Quam vendicionem, etc.
Testes: dominus Walterus de Conches-, dominus Johannes Martini; Johannes li 
Meyselers, clericus, et magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, VIII0 ydus 
januarii, anno Domini M°CC° nonogesimo VIo1.
1 Acte cancellé.
53*
1296, 19 mars. — Sion.
Convention par laquelle Aymon de «la Bastya», agissant pour sa femme Isabelle, petite- 
fille du chevalier Henri, approuve l ’échange par lequel Rodolphe de la Tour, donzel, a 
donné au sénéchal de Sion Guillaume un fie f  qu’il avait reçu dudit Henri, à condition 
de ne pas l ’aliéner sauf au profit des héritiers de celui-ci : ledit Guillaume est tenu de lui 
payer à titre de paix 60 sous, les redevances étant 12 deniers de service à verser à Noël et 
2 sous de plait.
Ed.: G r e m a u d , n° 1084*.
[p. 17, a]
Notum, etc. quod, cum nobilis vir dominus Henricus, miles, dedisset Rodulpho 
de Turre, domicello, feudum et hominium ‘ligium’ quod habebat et tenebat li 
Maruglers de Bramosio ab ipso, sub condicionibus quod non debebat alienare vel’ 
vendere ‘et si venderei, quod ad heredes ipsius domini Henrici converteretur dic­
tum feudum, et hoc feudum debet annuatim XXVII solidos’, prout in testamento 
ipsius domini Henrici continebatur, et dictus Rodulphus de Turre veniens contra 
condiciones predicti testamenti ipsum feudum et hominium alienaverit et permu­
taveri t domino Willermo, senescalco Sedunensi, quare super hoc veniens Aymo de 
la Bastya, maritus Ysabelle filie quondam1 Jacobi filii domini Henrici predicti, ‘vice 
et nomine dicte Ysabelle’ calumpniaret dictum feudum et hominium dicti Maru- 
gler predicto senescalco, convenerunt ad invicem iidem dominus senescalcus et 
Aymo quod dictus Aymo — laudacione predicte Ysabelle, ‘uxoris sue’, quam laudem 
recepir et ******* notarius tabellio, prout in carta ipsius tabellionis vidi ego cancella- 
rius [infrascrip] tus contineri -  laudavit dicto domino senescalco et suis heredibus, 
etc. permutacionem et alienacionem sibi factam pro LXa solidis maur. ‘nomine pacis 
et concordie’ eidem Aymoni vice et nomine dicte Ysabelle per se et pro XII denariis 
‘in Nativitate Domini’ servici! et II solidis placiti, pro quibus usagiis ‘omni alia 
exactione remota dictus Aymo et dicta Ysabella tenentur ferre garentiam ‘de dicto 
feudo plano’ dicto senescalco et suis heredibus aut cui, etc.
Testes : dominus Raynaldus de Martigniaco, miles ; Humbertus de Viu; Ansel- 
mus de Valpelina ; ‘Martinus Gruillons-, Walterus de Mulinbach’ et magister Marti- 
nus qui hanc cartam levavit Seduni, XIIII° kalendas aprilis, anno Domini M°CC° 
nonogesimo VT, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante.
Redditor Martinus Gruillons de laude Ysabelle infra festum beati Johannis Bap- 
thiste et de precio carte pro senescalco1.
2 dom ini H enrici biffé.
1 Acte cancellé, suivi de: quam  laudem  recepir dom inus R odulphus, curatus de Grana.
54*
1296, 21 mars. — Sion.
Les frères Guillaume etAymon, fils du chevalier Pierre de Morestel, reconnaissent devoir 
à la noble dame Béatrice, majoresse de Sion, un cens d ’un fichelin de sénevé à verser à la 
Nativité de la Vierge pour la terre «a la Muntaneri», de Sion. En cas de manquement, 
ils l ’assignent sur le cens d ’un demi-muid de seigle que Guillaume Engagiez, de Bramois, 
leur doit pour ladite terre.
Ed.: G r e m a u d , n° 1085*.
\p. 17, b\
Notum, etc. quod nos Willermus et Aymo fratres, filii domini Petri de Morestello 
militis, confitemur et recognoscimus debere nobili mulieri Beatrici, majorisse Sedu- 
nensi, I fischilinum synapis censualem annuatim solvendum in Nativitate beate 
Marie racione terre a la Muntaneri dea ‘Seduno’ ; pro qua terra et super qua terra 
dicta1' MontanerP ‘dicte Beatrici majorisse’ in dicto fischilino tenebatur. Que terra 
jacet apud Bramosium. Quem fischilinum synapis promittimus ambo bona fide 
solvere et reddere annuatim in termino supradicto. Quod si deficeremus in dicta 
solucione, assignamus sibi percipiendum super dimidio modio siliginis censuali, in 
quo nobis tenetur Willermus Engagiez, de [Bramjosio, pro dicta terra, et dictum 
‘dimidium’ modium teneat et possideat annis singulis, donee de dicto fischilino 
synapis fuerit integre persoluta.
Testes : dominus Anselmus de Saxons, miles; Willermus de Anivesio ; Johannes 
de Pessey; Johannes li Rustiz, de Anivesio, et magister Martinus qui hanc cartam 
levavit Seduni, XI1° kalendas aprilis, anno V T 1.
3 Bramueis biffé. 
b terra biffé. 
c nobis biffé.
1 Acte cancellé.
55*
1296, 1er avril. — S. 1.
Pierre Tholez, bourgeois de Sion, avec le consentement de Jacques de «Claustro», bour­
geois de Sion, de Blanche dite Béatrice, femme de celui-ci, et d ’Avette, sa propre femme, 
ses enfants étant impubères, vend à Pierre dit Bu, de Vernamiège, à «Escoferius» dit Re)i, 
bourgeois de Sion, un pré qu’il a acquis dudit Jacques de «Claustro», moyennant 46 sous 
payés comptant et un cens de 6 sous à verser à la Saint Martin.
[p. 17, c]
Notum, etc. quod ego Petrus Tholez, civis Sedunensis — ‘laudacione Jacobi de 
Claustro, civis Sedunensis, et laudacione Blanchie dicte Beatrix [sic], uxoris sue’, 
laudacione Avete, uxoris mee, pueri mei sunt impubères — vendidi et fìnavi perpe­
tue pro XLVI solidis maur. michi solutis et pro VI solidis maur. censualibus ‘in festo 
beati Martini’ Petro dicto Bu, de Vernamiesi, Escoferio, civi Sedunensi, dicto Rey, et 
suis heredibus pratum meum quod acquisivi a dicto Jacobo de Claustro, etc., sicut 
in carta continetur. Quod pratum dictus Jacobus et heredes sui, etc. ut in carta pro 
censu predicto garentire [etc.]
Testes : Bartholomeus li Poma-, Cristinus de Ruery-, Willermus Chappelz-, Mauri- 
cius de Montana; Jacobus Landoz et magister Martinus1, kalendis aprilis, anno 
nonogesimo VI1’, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante1.
a ut supra biffé.
1 Acte cancellé.
56*
[1296] 9 avril. -  S. 1.
Réméré pour cinq ans accordé par Guillaume, recteur de l'hôpital (de Sion).
[p. 18, a]
.. ,2 idem vero Willermus hospitalarius fecit michi gratiam specialem quod singu­
lis annis a festo Purificationis beate Marie virginis usque ‘ad’ Ascensionem Domini, 
durante quinquennio, possim reemere omnia supradicta pro precio memorato et 
pro precio carte presentis ; ‘quod si reemerem post Ascensionem predictam, quod 
teneor solvere censum suum cum pena predicta si eveniret’ ; nec possum reemere ad 
ponendum in manus alterius nisi ad opus mei et heredum meoruma ab uxore mea 
procreatorum.
Testes : Uldricus de Gissiney, Jacobus frater meus, Uldricus Bochers, cives Sedu- 
nenses, et magister Martinus, V° idus aprilis.
a procreatorum biffé.
1 L’acte précédent date  du 1er a v r il 1 2 9 6 et le su ivan t du 13 a v r il de la même année.
2 A jou t cancellé à  un acte q u i ne figure p lus dans le registre.
57*
1296, 13 avril. — Sion.
Béatrice, fille de feu Pierre de «Borny», donne entre vifi à son mari Pierre dit Richos le 
tiers des immeubles de son héritage paternel et maternel avec tout ce quelle peut lui don­
ner selon la coutume ou le droit, à charge pour celui-ci de verser à titre d ’aumône perpé­
tuelle 4 deniers par an lors de la Saint-Laurent à l ’église de Bramois et de procurer le 
nécessaire à sa femme sa vie durant. Elle révoque toute autre donation.
[p. 18, b\
Notum, etc. quod ego Beatrix, filia quondam Petri de Borny, non vi, non dolo, 
non metu seducta sed propria voluntate mota, dono donacione ‘irrevocabili’ facta et 
habita inter vivos Petro, marito meo, dicto Richo, filio1 Agnetis de Borny, pro sua 
voluntate plenarie facienda tanquam bene merito terciam partem omnium bono­
rum meorum immobilium jure hereditario michi contingentium tarn in hereditäre 
paterna quam materna et quicquid eidem dare possum de consuetudine aut de jure. 
Et teneatur facere nomine helemosine perpetue pro remedio anime mee et matris 
mee, Aremborge, et predecessorum meorum IIIIor denarios annuales in festo beati 
Laurencii ecclesie de Bramosio. Promittens per juramentum contra dictam dona- 
cionem decetero non venire, sed ratam tenere firmiter imperpetuum et habere. Et 
ipse promisit michi ‘per juramentum suum’ quod me tenebit honeste in victu et
vestitu secundum facultates suas, dum vixero, et ‘michi’ chewanciam ministrabit. Et 
si quant donacionem alias alicui feci, illam revoco quia tamquam seducta feci et 
dolo inducta et persone immérité. Istam vero donacionem facio compos mentis, 
non seducta, sed spontanea voluntate.
Testes0: Petrus Maschereiz, de Bramosioc; Petrus de Vercorens; Cristinus de Rueri; 
Rolletus de la Souneri; Bosonetus de Heremencia, filius donni Bosonis; Aymo de 
Monjovef, Aymo et Johannes Decimatores et Johannes Decimator, filius Johannis; 
Johannes de Vesbia, cocus, et magister Martinus qui Itane cartam recepir Seduni, 
idus aprilis, anno nonogesimo V T 1.
a q u o n d a m  biffé. 
b Petrus de  S ancto  M auric io  biffé. 
c testes répété.
1 Acte cancellé, précédé de: Ista carta  grossata est, sed n o n  registrata e t reddita .
58*
[1296], 13 avril. -  Sion.
Jean de Conthey «li don Agnes», avec le consentement de sa femme et de ses fils, inféode 
un pré à «Avez» à Jeannette Sounery et à ses héritiers nés dAymon Sonner, moyennant 
7 livres payées comptant, ainsi que des redevances à verser au donzel Giroud de Collom- 
bey, soit 6  deniers de service, 18 deniers de plait et 3 fichelins de blé à la Toussaint ou le 
double à la Saint-Martin. Si Giroud refuse de recevoir les redevances et de donner sa 
garantie, Jean de Conthey donne sa garantie. Pierre, fils de Rodolphe d ’Erde, qui s’est 
opposé à l'acte pour lui et ses frères a gagné la présente charte.
[p. 18, c]
Notum, etc. quod ego Johannes, de Contez, li don Agnes — laudacione Willermete 
uxoris mee, Rolled et Chononis filiorum meorum -  vendidi et in feudum concessi 
pro VII libris maur. michi solutis et pro VI denariis servici! et XVIII" denariis placiti 
et pro III fischilinis frumenti Giroldo de Columberio, domicello, solvendis annua­
ri m in festo Omnium sanctorum aut in festo beati Martini sequenti duplos, Johan- 
nete dicte Sounery et suis heredibus quos habuit et suscepit ab Aymone Souner, 
marito suo, duas sectoratas prati s iras apud Avez, supra vineam heredum Humberti 
de Herdes et contigue juxta carreriam publicam de Avez, juxta vineam Rodulphi de 
Crestela. Quod si dictus Giroldus nollet recipere dicta usagia et ferre garentiam, 
sicut tenetur michi et meis heredibus sicut in carta inde michi facta continetur, ego 
et heredes mei tenemur sibi et heredibus eoruma aut cui, etc. pro dicto censu et usa- 
giis contra omnes imperpetuum garentire cum assignacione quam reddidi et assi­
gn avi dicte Johannete ‘et suis heredibus’, sub eadem firmitate et robore qua teneor 
dicto Giroldo et nichilominus ego et heredes mei tenemur sibi et suis heredibus aut 
cui, etc. ‘per juramentum ad sancta Dei ewangelia, etc. tarn ego quam filii contra’ 
omnes imperpetuum garentireb.
Testes: dominus Petrusc, vicarius de Neynda; Johannes dol Curtinali-, Johannes 
Champuyz-, Thomas de Neinda; Stephanus de Preymplo-, Willermus Episcopi; 
Johannes Galicyoz et Ottho, clericus, qui hanc cartam levavit Seduni, idus aprilis, 
anno ut supra1.
Quam cartam evicit Petrus, filius Rodulphi de Herdes, qui earn contradixerat pro 
se et fratribus suis racione attinentie, mense et anno quibus supra.
a heredibus répété.
b et dicte Johannete tradidi transcriptum biffé. 
c curatus biffé.
1 A cte cancellé. — Dans la marge un encadré effacé, suivi de: contradicta.
59*
1296, 7 octobre. — Sion.
Aymon de «Cabanna», bourgeois de Sion, vend moyennant 4 sous à Jean de Clahon, de 
Chandoliti, 4 deniers de service et 18 deniers de plait que lui doit Pierre de «Canali», de 
Granois, garant du f ie f  qu’il tenait de lui, c’est-à-dire deux maisons à Ormóne.
[p. 19, a]
Notum, etc. quod ego Aymo de Cabanna, civis Sedunensis, vendidi et finavi 
imperpetuum pro IIIIor solidis maur. michi solutis Johanni de Clahon, de Eschandu- 
lins, et suis heredibus IIIIor denarios servicii et XVIII0 denarios placiti quos debet 
Petrus de Canali, de Graignuesch, responsor pro feudo quem tenebat a me — scilicet 
de domo quam ‘ipse’ tenet et Agnes, soror sua, et super domo quam tenet Arem- 
borga de Hormonna apud Hormonna [rz'c] et sunt contigue dicte domus -  preci- 
piens tenore presentis carte dicto Petro ut de dictis usagiis dicto emptori et suis 
heredibus’ respondeat et dicta Aremborga et eorum heredes imposterum. Quam 
vendicionem ego et heredes mei, etc.
Testes : Petrus li Ruvina, de Bornuesch-, Willermus, frater magistri Martini, et 
magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, nonis octobris, anno nonoge- 
simo V T 1.
1 Acte cancellé, suivi de: N on  solvit levacionem .
60*
[1296, octobre. -  S. I.]1 
Note à propos d'un acte contredit.
[p. 19, b]
De quarta Sapientis evicit Jacobus Sapientis pro“ quarta parte et Johannes 
Sapientis pro III partibus. Carta facta est, sed mel[i]oranda2.
a III partl[bus] biffé.
1 Cf. actes n° 61 *, 62*, 63 * et 64*.
2 Texte cancellé; en tête: de la Warda.
61*
1296, 7 octobre. — S. 1.
Anthonia «Savi», pour acquitter ses dettes et celles de son mari, vend trois pièces de vigne 
à Pierre «Sapientis» de Chandolin, moyennant 40 sous payés comptant, 2 deniers de ser­
vice et 4 de plait.
[p- 19. f]
Notum, etc. quod ego Anthonia dicta Savi pro clamoribus et debitis meis et 
mariti mei persolvendis vendidi et finavi imperpetuum pro XL solidis maur. michi 
solutis et pro II denariis servicii et IIIIor placiti Petro Sapientis, de Eschandulins, et 
suis heredibus, etc. Ili pecias vince, quarum I jacet en mora en Dorbens, juxta vineam 
Borcart de Intermontes, de Neinda, et juxta vineam Pétri dol Crousàe. Neynda ; alia 
pecia jacet ibidem inter vineas Michaelis Sapientis ‘quondam’ et lo Lornyo, civis 
Sedunensis; tercia pecia jacet juxta vineam Johannis ou Burro et juxta vineam Bor- 
cardi de Intermontes. Quam vendicionem ego, etc.
Testes : Petrus de Malerna, filius Jacobi; Martinus Berthe ; Jacobus et Johannes 
Sapientis“ et magister Martinus, nonis octobris, anno nonogesimo VT, Adolpho 
regnante, Bonefacio episcopante1.
a Au-dessus de Sapientis: redditor.
1 Acte cancelli.
62*
[1296, 7 octobre. -  S. 1.]
Anthonia «Savi» vend deux pièces de vigne situées «en mora en la Planta» aux frères 
Jean, Jacques et Pierre «Sapientis», moyennant 50 sous payés comptant, 2 deniers de ser­
vice et 4 deniers de plait. Les acheteurs doivent verser un demi-setier de vin en faveur de 
l ’église de Saint-Germain.
[p. 19, d\
Notum, etc. quod ego Anthonia, etc. vendidi et finavi imperpetuum pro L solidis 
maur. michi solutis et pro II denariis servicii et IIII denariis placiti Johanni et 
Jacobo et Petro“ Sapientum, fratribus, et eorum heredibus, etc. II pecias vinee sitas 
en mora en la Planta, quarum I jacet juxta vineam quondam Michaelis Sapientis et 
Johannis Burro; alia vinca jacet juxta vineam Rodulphi Batthia quondam et juxta 
vineam Rodulphi de Ruma. Quam vendicionem ego et heredes mei tenemur sibi et 
suis heredibus aut cui, etc. facturis dimidium sextarium vini ecclesie Sancti Germani 
censualem.
Testes : Martinus Bertha; Petrus, filius Giroldi Davauh, ‘Johannes Cocus’ et 
magister Martinus ut supra. ‘Petrus de Prinnzieres, filius Benedict!’ '.
1 fratribus biffé.
* Acte canceüé.
63*
[ 1296, 7 octobre. — S. 1.]1
Anthonia «li Savy» vend aux frères Jean, Pierre, Jacques et «Jorius Sapientis» 4 fichelins 
de seigle qu’ils lui versaient. Les acheteurs doivent lui payer 1 denier de service et 
3 deniers de plait.
[p. 19, e\
Item Anthonia li Savy vendidit Johanni et Petto, Jacobo et Jorio Sapientum, fra- 
tribus, IIIIor fischilinos siliginis in quibus eidem tenebatur [sic\, et pro I denario ser­
vici! et III denariis placiti tenetur garentire ‘super prata et campos quos tenent a 
me’2.
1 Cf. actes 61 * et 62 *.
2 Acte cancellé.
64*
[1296, 7 octobre. -  S. 1.]1
Anthonia «li Savy» vend une pièce de vigne située «en la warda de Dorbens» aux frères 
Jean et Jacques «Sapientis», moyennant 20 sous payés comptant, 1 denier de service et 
2 deniers de plait.
[p- 19, f]
Notum, etc. quod ego Anthonia ut supra vendidi et fin avi imperpetuum pro 
XX solidis maur. michi solutis et pro I denario servicii et II denariis placiti Johanni 
et Jacobo Sapientis, fratribus, et eorum heredibus, etc. I peciam vinee sitam en la 
warda de Dorbens supra viam, juxta vineam ecclesie Sancti Germani et juxta vineam 
Willermi de Cresta a la Wetthy. Quam vineam, etc.
Testes ut supra1.
1 Cf. actes n° 61 * et 62 *.
2 Acte cancellé.
65*
1296, 28 octobre. -  S. 1.
Guillaume, fils de Pierre de Moligrion, dit Manegout, vend une pièce de pré et de champ 
située au «Pré Novel», aux frères Jean et Rodolphe, fils de feu Jean de Molignon, moyen­
nant 50 sous payés comptant, 2 deniers de service et 4 deniers de plait; il leur assigne en 
garantie la moitié d ’une pièce de vigne.
\p- 19, g]
Notum, etc. quod ego Willermus, filius Pétri de Mulignon dicti Manegout, ven­
didi et finavi imperpetuum pro L solidis maur. michi solutis et pro II denariis servi­
cii et IIII denariis placiti Johanni et Rodulpho fratribus, filiis quondam Johannis de 
Midignon et eorum heredibus aut cui, etc. unam peciam prati et campi sitam in 
Prato Novel, ante vineam Jacole, filie quondam Giroldi de Palatio, et juxta campum 
Nycholai fratris mei et juxta pratum Willermi Forrer. Quam vendicionem ego et
heredes mei tenemur sibi et suis heredibus aut cui, etc. pro dictis usagiis, omni alia 
exactione remota, contra omnes imperpetuum garentire. Quod si non possem 
garentire pro dictis usagiis, omni alia exactione remota, quod aliud exigeretur quam 
dicta usagia, assigno eis in garentiam medietatem I pecie vinee quam habeo 
es Plantaes -  videlicet partem inferiorem — super qua parte ipsi habeant recursum, 
si molestarentur super vendicione predicta aut exigeretur plus quam usagia pre­
dicta.
Testes : Martinus de Anivesio, escoferius ; Nycholaus, frater meus ; Willermus de 
Sanerò Mauricio, faber, civis Sedunensis, et magister Martinus qui banc cartam 
recepir, V° kalendas novembris, anno nonogesimo V T 1.
1 Acte cancellé.
66*
1296, 15 octobre. -  S. 1.
Pierre, curé de Mase, vend moyennant 10 livres 10 sons à Albert «dol Mahent», bour­
geois de Sion, un cens d ’un muid de seigle à verser à la Saint-Martin d ’hiver à Ayent, 
que doit Guillaume Leycya, d ’Ayent, à Jean Fischilin. En cas de Jion-paiement de la 
part de Guillaume Leycya, Jean «Clerici», de Mase, frère de Pierre, avec le consentement 
de sa femme, se porte garant du cens et donne divers biens à Mase, sur lesquels l ’acheteur 
aura droit de recours. La présente vente a lieu pour payer les dettes de Jean Fischilin, qui 
a assigné ses biens à Pierre, curé de Mase, afin que celui-ci acquitte ses dettes, libère ses 
garants et le sorte de prison.
[p. 20, a]
Notum, etc. quod-1 ego’ Petrus, curatus’ de Magi, vendidi et finavi imperpetuum 
pro X libris et X solidis michi solutis Alberto dol Mahent, civi Sedunensi, et suis 
heredibus I modium siliginis censualem annuatim reddendum ad festum beati 
Martini hyemalis apud Aent, quem debebat Johanni Fischilin Willermus Leycya, de 
Aent. Quem modium, si non solveret dictus Willermus Leycya vel alter nomine 
ipsius, ego Johannes Clerici, de Magi, frater dicti Petri, promitto pro me et heredi­
bus meis dicto Alberto et suis heredibusb ‘reddere et solvere’ apud Magi modium 
supradictum. Et assigno eidem Alberto et suis heredibus, etc.’, si deficerem in solu- 
cione dicti modii annis singulis, clausum ‘meum’ cum suis appendiciis, pratum et 
canabariam, situm [hr] apud Magi, en la Chassela, subtus vi am publicam et supra 
pratum Pétri Girer, super quibus omnibus haberet recursum et intrare, possidere, 
tenere, apprehendere’ auctoritate proprio’ [j/c] sine clama aut strepitu judicii idem 
Albertus et heredes sui aut illi cui vendere aut alienare voluerit, quocienscumque 
‘annorum’ deficerem vel heredes mei seu dictus Willermus Leycya ‘vel heredes sui’ in 
solucione modii supradicti, prout superius declaratur. Et nos fratres predicti pro- 
mittimus per juramentum ad sancta Dei ewangelia corporaliter prestitum tam ven- 
dicionem modii quam garenciam, si tenuerit dictus Albertus vel heredes sui seu assi- 
gnati, contra omnes imperpetuum garentire. Hanc autem cartam laudavit Agnes, 
uxor mei Johannis Clerici -  quam laudem recepir dominus ****. ‘Quam vendicio- 
nem et assignationem nosc Petrus curatus et Johannes Clerici, predicti fratres, feci- 
mus pro clamoribus et debitis Johannis Fischilin predicti emendandis et persolven-
dis; qui Johannes Fischilin bona sua dédit, dimisit et vendidit et assignavit michi 
predicto Petto, curato de Magi, pro suis debitis et clamoribus persolvendis et pro 
expediendis et deliberandis captionibus suis et fidejussoribus et eciam pro delibera- 
tione captivitatis sue, prout in carta inde confecta plenius continetur.’
Testes : dominus Anselmus de Saxons, miles ; Petrus Major, de Sueng; Johannes de 
Mahent-, Cristinus de Bramosio; Petrus Escoferius, de Sueng, idus octobris, anno 
nonogesimo VI01.
a nos biffé.
b Seduni biffé.
c fratres biffé.
1 Acte cancellé.
67*
[1296], 15 octobre. — Sion.
Le chevalier Guillaume de «Piantata» avec le consentement de sa femme — les enfatits 
qu’il a eus d ’elle étant impubères — vend une vigne à Cristin de Romainmôtier, habitant 
de Martigny, moyennant 9 livres versées comptant, 3 deniers de service et 6  deniers de 
plait.
[p. 20, b]
Notum, etc. quod ego Willermus de Piantata, miles -  laudacione Jacobe, uxoris 
mee, pueri mei ab ipsa susceptis’ [sic\ sunt impubères — vendidi et finavi imperpe- 
tuum pro IX libris maur. michi solutis et III denariis servicii et VI denariis placiti 
Cristino de Romano Mosterio, h abitato ri Martigniaci, et suis heredibus aut cui, etc. 
vineam meam sitam en Rassetham, juxta vineam suam, ab una parte, et juxta vineam 
ipsius Cristini, ex alia parte, que fuit Johannis Symphreytt juxta vineam de claustro. 
Quam vendicionem ego et heredes mei tenemur sibi et suis heredibus aut cui, etc. 
pro dictis usagiis contra omnes imperpetuum garentire.
Testes : Willermus, vicedominus de Martigniaco ; Martinus Visons-, Willermus, 
nepos meus, et magister Martinus qui banc cartam levavit Seduni, y dus octobris ut 
supra1.
1 Acte cancellé.
68*
1297, 10 février. -  Sion.
Guillemette, veuve de Martin «dol Therdo», des Agettes, ses enfants étant impubères, 
pour payer les dettes de son mari et nourrir ses fils, vend à Henri «dol Therdo» et 
«Walandus» de la Verna, fils de Jean, les trois quarts d ’une maison «ou champ Morel», 
un arpent de terre et un champ, moyennant 6  livres.
[p. 20, c]
Notum, etc. quod ego Willermeta, reliera Martini dol Therdo, des Agietesa, pueri 
mei sunt impubères, pro clamoribus et debitis dicti Martini, mariti mei, persolven­
dis et ipsis filiis meis alendis vendidi et finavi imperpetuum pro VI libris maur. 
michi solutis Henrico dol Therdo et Walando de la Verna, filio Johannis, et eorum
heredibus aut cui, etc. Ill partes unius domus site ou champ Morel et I juger terre 
situm juxta1’ campum Petri Regis et juxta terram illorum don Therdo et juxta cam- 
pum Petri, filii Johannis de la Verna. Item vendidi I peciam campi situm [r/c] ibi­
dem inter terram Agathe, reliete Uldrici Girart, juxta viam, facturis usagia domino- 
rum ; et sibi ipsi ferre garenciam teneantur.
Testes : Petrus de Curtinali, Willermus dol Therdo, cives Sedunenses ; Petrus For- 
ners et Petrus Regis, de Saleyn; Nantelmus, filius Walandi desPrez, et magister Mar- 
tinus qui hanc cartam levavit Seduni, 1111° yd us februarii, anno nonogesimo VI1°, 
Adolpho regnante, Bonefacio episcopante1.
a laudacione  biffé.
I’ d o m u m  biffé.
1 Acte caricela.
69*
1296.- S .  I.
Martin «Episcopi», de Vex, avec le consentement de sa femme et de son fils, vend deux 
vignes situées «en Dorbens» aux frères Guillaume, Jean et Boson, fils de feu Germain de 
«Crista», moyennant 9 livres 10 sous payés comptant, 2 deniers de service, 4 deniers de 
plait et 1 setier de moût à donner pour une moitié à l ’Eglise de Sion et pour l ’autre moi­
tié à la chapelle Saint-Théodule. Rodolphe, fils de Laurent de Vex, ancien acheteur des 
deux vignes, a donné son consentement à la présente vente.
[p. 21, a]
Notum, etc. quod ego Martinus Episcopi, de Ve s— laudacione Mabilie uxoris mee 
[et] Pétri filii mei -  vendidi et fin avi imperpetuum pro IX libris et X solidis maur. 
michi solutis et pro II denariis servici et IIIIor denariis placiti et pro I sextario malte 
— cujus medietas datur ecclesie ‘Sedunensi’ et alia beato Theodolo -  Willermo, 
Johanni et Bosoni, fratribus, filiis quondam Germani de Crista, et suis heredibus 
aut cui, etc. II frusta vinee sita en Dorbens: unum jacet sub villa de Eschandulins, 
juxta torrentem de ChamachP et juxta vineam liberorum a la Donci; aliud jacet 
juxta vineam Willermi le Hermitta, en la Chatthoneri, et juxta vineam Johannis Cle- 
mencieh, ex altera. Quam vendicionem, etc. ‘Et hanc cartam laudavit Rodulphus, 
filius Laurencii de Ves, qui alias emerat duo [sic] frusta predicta’.
Testes : Hugo Cuprifaber; Petrus de Curtinali, Rodulphus de Curtinali, Willer­
mus de Curtinali, de Grimisua, fratres ; Petrus, filius Laurencii de Ves, et magister 
Martinus. Datum, etc. anno Domini M°CC° nonogesimo VT, Adolpho, etc}
a Corrigé de: C hasm achi. 
b de biffé.
1 Acte cancellé.
70*
[FinXIIIesiècle.-S . 1.]
Michel «de Prato», de Brigue, et Thomas de Rarogne, de «Platea» de Châtillon, jurent 
par-devant maître Martin, chancelier du Chapitre de Sion, qu’ils étaient présents 
quand Pierre et Gauthier, fils de Jean de Châtillon, avec le consentement de leurs sœurs, 
ont approuvé la vente par leur oncle Conrad de Châtillon, pour payer les dettes de leur 
père, soit un pré, une demi-grange et une rente d ’un muid — que verse Guillaume de 
«Scala» sur un chesal — vendus au prix de 22 livres aux firères Pierre et Guillaume de 
Brigue. Pierre et Gauthier ont promis de donner leur garantie aux acheteurs et d ’indem­
niser leur oncle et ses héritiers habitant Châtillon entre les deux ponts, moyennant un 
cens de deux objets en fier à acquitter au major de Naters.
[p. 21, b\
Notum, etc. quod in presencia mei magistri Martini, cancellarli capitali Sedu- 
nensis, propter hoc specialiter constitua Michael de Prato, de Briga, Thomas de 
Rarognia, ‘de Platea’, de Castellione, presentibus testibus infrascriptis, juraverunt 
ad sancta Dei evangeli a corporaliter prestitum [sic\ quod viderunt et audiverunt et 
interfuerunt ubi Petrus et Waltherus, filii Johannis de Castellione -  laudacione 
Anthonie3, ‘Margarete’ et Engyin sororum suarum — laudaverunt et crantaverunt et 
acceptaverunt vendicionem factam ‘per Gunraldum de Castellione, fratrem dicti 
Johannis de Castellione, pro clamoribus et debitis dicti Johannis persolvendis’, 
Petro et Willermo, filiis quondam Hermanni Fabri, de Briga, et eorum heredibus de 
III sectoratis prati et dimidia grangia infra sita e tb modio uno quem debebat Willer- 
mus de Scala censuali super casali ubi edificavit idem Willermus, et dicitur dictum 
pratum Loyquers Mattha-, fuerunt vendita1 predicta, ut credunt, ‘pro’ XXII libris 
solutis et promiserunt ‘dicti Petrus et Walterus’, prout per juramentum suum retu- 
lerunt Michael et Thomas predicti, ferre garentiam dictis emptoribus et eorum 
heredibus et cui, etc. et dictum Gunraldum servare indempnem et heredes suos ‘et 
hereditas eorum sita [sic\ apud Castellionem inter duos pontes’ in futurum de ven- 
dicione predicta pro duplici ferro censuali majori de Narres.
[Testes] : Martinus Piscator; Uldricus de Curia, de Grimisua-, Petrus d ’Alba, de 
Grimisua.
Jorius redditor2.
a Salom e biffé. 
b dim id io  biffé.
1 Ligne blanche avec un encadré, sans doute correspondant à des témoins supplémentaires: dom inus Johannes 
M artini, T hom as, Jorius Cordonoz.
2 Acte cancellé.
71*
1288, 20 octobre. -  Loèche.
Le donzel Guillaume de «la Choudanna», fils du chevalier Jean de «la Choudanna», 
avec le consentement de sa femme, vend tous ses biens et revenus au-delà du Deischberg 
au chevalier Jacques de «Mar», moyennant 33 livres payées comptant et 5 sous de plait. 
Les redevances dues par l ’acheteur sont 20 sous à verser au vendeur à la Saint-Martin, 
40 sous au Chapitre de Sion et au vendeur, et 20 sous à lui-même. (Charte levée par 
Pierre de Loèche).
[p. 21, c)
Notum, etc. quod ego Willermus de la Choudanna, domicellus, filius quondam 
domini Johannis ‘de la Choudanna’ militis — laudacione Ysabelle uxoris mee — ven- 
didi et finavi perpetue pro XXXIII libris maur. michi solutis et pro V solidis placiti 
domino Jacobo de Mar, militi, et suis heredibus et cui, etc. quicquid habeo vel 
habere debeo a Monte Dei superius in terris, possessionibus, censibus, usagiis, pla- 
citis, redditibus, talliis, hominibus, pascuis et nemoribus, ubicumque sint seu quo- 
cumque nomine censeantur, facturis michi annuatim in festo beati M artini1 
XX solidos, capitulo Sedunensi et michi XL solidos aut in crastinum duplos’ et sibi 
ipsi XX solidos censuales. Quam vendicionem, etc.
Testes : dominusb ‘Warterus de Champihz, vicari us de Leucha; Nycholaus, fdius 
domini Benedicti de Leucha sacerdotis, et Petrus de Dailleto’, Aymo de Cristac et 
Petrus de Leucha qui hanc cartam levavit apud Leuchamd, XI11° [kalendas] novem- 
bris, anno Domini M°CC°LXXXVIIIoe, Rodulpho regnante, sede Sedunensi 
vacante1.
a aut in crastinum duplos biffé. 
h Walterus biffé, suivi de: vicarius de Leucha non biffé. 
c Aymo de Crista répété, su ivi de: familiaris meus biffé. 
d XI" kalendas septembris biffé. 
c Corrigé de: nonogesimo VÏI°.
1 Acte cancellé.
72*
1297, 8 janvier. — Sion.
Nicolas, fils de Pierre Manegout, de Molignon, vend une vigne et un champ avec dépen­
dances, situés à Molignon, au doyen de Sion Pierre de Thora, moyennant 110 sous payés 
comptant. Le vendeur tenait lesdits biens en f ie f  de l ’acheteur qui doit se garantir lui- 
même.
[p. 22, a]
Notum, etc. quod ego Nycholaus, filius Pétri Manegout, ‘de Mulignori, vendidi et 
finavi perpetue pro CX solidis maur. michi solutis1 venerabili viro domino Petro de 
Thoura, decano Sedunensi, et suisb ‘heredibus et cui, etc.’ vineam cum campo Reye 
‘et omnibus appendiciis suis cultis et incultis’, sitam apud Muligion in loco qui dici- 
tur Prinneret [?], juxta vineam ipsius domini decani et supra viam qua itur apud 
domos de Mulignon et subtus viam qua itur versus clausum de Ridda et subtus
vineam Jacobi de Claustra ; promittens per juramentum, etc. et habebam in feudo 
ab eodem domino decano et ipse dominus Petrus sibi ferre garenciam teneatur.
Testes: dominus Willermus, rector capelle beati Theodoli; Willermus de 
Augusta, mistralis dicti domini decani; Petrus de Vercorens; Jordanus de Magi et 
magister Martinus qui banc cartam recepir, VT ydus januarii, anno Domini 
M°CC° nonogesimo VIT, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante1.
a maur. michi solutis biffé. 
b successoribus biffé.
1 Acte cancellé.
73*
1296, 10 janvier. — Sion.
Borcard de la «Cuva», par grâce spéciale, autorise Etienne de Vernamiège dit Garbil, sa 
femme Agnès et leurs héritiers directs à percer des fenêtres ouvrant sur sa pièce pour éclai­
rer leur cellier qu’ils tiennent en f ie f  de lui; s’ils meurent sans héritiers légitimes ou s’ils 
aliènent ou donnent leur cellier, la fenêtre pourra être close. Un habitant quelconque ne 
pourra empêcher ce droit de lumière.
[p. 22, b\
Notum, etc. quod ego Borcardus dictus de la Cuva, volens facere graciam specia- 
lem Stephano de Vernamesia dicto Garbil et Agneti, uxori sue, permitto ad vitam 
ipsorum et heredum ipsorum quos ad invicem procreabunt et non aliis heredibus 
collateralibus fenestras facere et lumen seu claritatem recipere per cameram meam, 
sitam juxta celarium suum, ad illuminandum dictum celarium ; et jacet dicta 
camera juxta domum Martini fornai t t a celarium dicti Stephani quod habet in feu- 
dum a me et respondet in vico des Abandonaz', ipsis autem deficientibus sine herede 
ab ipsis ambobus legitime procreantibus vel ipsis domum aut celarium alienantibus, 
dantibus vel vendentibus, sine clama aut strepitu judicii et judicis, possim dictam 
fenestram et claritatem venientem per cameram meam obscurare et claudere in 
ambobus mûris nec aliquis habitator superveniens possit impedire dictum lumen in 
dicta camera.
Testes : Petrus Pejo-, dominus Alamannus, monachus Tele; Uldricus de Leucha, 
clericus ; Robertus de Frigida Villa et magister Martinus qui hanc cartam levavit 
Seduni, IIIT ydus januarii, anno Domini M°CC° nonogesimo V T 1.
a meam biffé.
1 Acte cancellé.
74*
1297, 12 janvier. -  Sion.
Jean de Noville, bourgeois de Saint-Maurice d ’Agaune, avec le consentement de son fils 
pubère, revend à Pierre «Lioneti», de Granges la rente de 6  livres et de 3 muids de pur 
vin rouge que celui-ci lui a assignée sur divers biens, et ce pour 70 livres payées comptant.
[p. 22, c]
Notum, etc. quod ego Johannes de Novilla, burgensis de Sancto Mauricio Agau- 
nensi — ‘laudacione Rodulphi, filii mei presentis, alii pueri mei sunt impubères’ —
vendo, fino, quieto et solvo perpetue pro LXX libris maur. michi solutis ‘Petto Lio- 
neti, de Granges, et suis heredibus’ sex libras maur. et III modios vini puri et rubei, 
quos et quas acquisieram ab ipso Petto censuales, prout in cartis inde confectis 
continebatur, quos et quas michi assignaverat super certis possessionibus percipien- 
dis, ‘prout’ in cartis predictis declaratur. Promittens per juramentum“ ad sancta Dei 
ewangelia pro me, proximis et heredibus meis contra predicta decetero non venire. 
Renuncians in hoc facto excepcioni doli, metus et in factum, petitioni et oblacioni 
libelli, litis contestationi, litteris impetratis et impetrandis, ‘pecunie non habite et 
non recepte’, juri dicenti generalem renunciacionem non valere [et] omni juri cano­
nico, consuetudinario et civili, volens quod carte predicte acquisitionis facte pro me 
impostemiti omni care[ant], robore et valore.
Testes: dominus Ludovicus, miles, de Syrro; Willermus de Anivesio; Petrus de 
Aula, de Granges-, Benedictus de Mala Curia; Jacominus de Ast, mercator, et magis- 
ter Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, II ydus januarii, anno nonogesimo 
VII", Adolpho regnante, Bonefacio episcopante.2
a etc. biffé.
1 Espace blanc équivalant à 5  lignes et demie.
2 Acte cancellé.
75*
1296, 13 janvier. -  Sion.
Séverin dit «Regis», de Sensine, baille pour onze ans les produits de sa vigne située «en 
Saxez, en Vercoma» à Jean Placzonout, qui doit entretenir ladite vigne, à l ’exception du 
provignage; celle-ci n’est ni engagée à un tiers, ni tenue en fief.
[p. 23, a]
Notum, etc. quod ego Severinus dictus Regis, ‘de Synsunna’, vendidi et fi navi 
imperpetuum pro XXII solidis maur. michi solutisa Johanni Placzonout e.t suis here­
dibus recollecturam vinee mee site en Saxez, en Vercoma, juxta vineam Johannis de 
Grimisua et subtus viam de Dorbens et juxta lo vesy, usque ad X Ib annos, ita quod 
ipse debet excolere vineam, salvo quam propagare si ve provaigiyer, promittens per 
juramentum, etc. contra predicta de cetera non venire et quod non est alibi obligata 
nec est de feudo ligio alicujus et contra omnes imperpetuum garentire.
Testes : Willermus Bovers; Martinus de Augusta, lathomus; Michael, filius ejus, 
et magister Martinus qui hanc cartam levavit Seduni, idus januarii anno nonoge­
simo VI0.1
a Willermo biffé. 
b Corrigé de X.
1 Acte cancellé.
76*
[1296-1297. -  S. 1.]
Rodolphe d ’Erde, sa femme, ses fils et sa belle-fille approuvent l ’assignation en faveur de 
Pierre de Verrey, Henri et Guillaume de «Borny» et l ’acte passé par Pierre, fils dudit 
Rodolphe, relatif à leurs champs de Bramois. Les consentements de Rodolphe et de son 
fils Pierre ont été reçus par le clerc Otton de Vétroz.
[p. 23, b]
Rodulphus de Herdes et Agattha ejus uxor, ‘Petrus, Willermus et Aymo, filli sui, 
et Ysabella, uxor dicti Pétri’, laudant, approbant et ratificant Petro d ’Eys, Henrico et 
Willermo de Borny assettamentum et cartam quam fecit Petrus, filius Rodulphi 
predicti, de campis quos tenent apud Bramosium pro V ili0 fischilinis frumenti cen- 
sualibus et I quartero castronis servicii et pro X fischilinis cicerum nomine intragii 
jam solutis, quam laudem dictorum Rodulphi et Pétri recepir Ottho de Vertro, cle- 
ricus1.
1 L'acte est précédé d'une note biffée : Testes de carta.
77*
1297, 19 janvier. — Sion.
Jean «li Corbes» cède pour 4 ans tout ce qu’il possède sur le mont de Veysonnaz dans le 
«dominium» de Pierre de la Tour, fils de Simon, à Christophe «li Corbes» et à son fils, 
moyennant 1 muid de seigle à verser à Sion lors de la Dédicace, chaque année durant ces 
4 ans.
[p. 23, c]
Notum, etc. quod ego Johannes li Corbes vendidi et finavi imperpetuum pro 
IIIIor modiis siliginis solvendis usque ad IIIIor annos proximos et continuos, videli­
cet quolibet anno I modium apud Sedunum reddendum1 in Dedicacione sedunensi 
Cristophoro lo Corbo et Martino, filio suo, et heredibus eorum, etc. perpetue’ quic- 
quid habeo aut habere debeo in monte de Veysonna in dominio Petri de Turre, filii 
Symonis, ubicumque sit in dicto dominio, facturis usagia omnium predictorum et 
sibi ipsi ferre garenciam tenear.
Testes : Anselmus de Veysonna ; Petrus de Vercorens; Benedictus de Sancto 
Romano ; Nycholaus de Grimisua et magister Martinus qui hanc cartam levavit 
Seduni, XIIII° kalendas februarii, anno Domini M°CC° nonogesimo VII0, Adolpho 
regnante, Bonefacio episcopante1.
1 reddendos ms.
1 Acte cancellé.
78*
1297, 28 janvier. — Sion.
Anthonia, fille de fieu Jean de Misérier etfemme de Martin de «la Forest», de Turin, avec 
le consentement de son mari, de son gendre et de sa fille, vend un pré à Renaud, fils de 
Giroud de Salins, moyennant 50 sous payés comptant, 3 deniers de service et 6  deniers 
de plait h verser à Noël.
[p. 23, d\
Notum, etc. quod 'ego Anthonia, filia quondam Johannis de Miserie, uxor Mar­
tini de la Forest, de Thourins — laudacione dicti Martini, Pétri MosquarP generi sui 
et mei, et Agnesoula [sic\, filie mee -  vendidi et finavi imperpetuum pro L solidis 
maur. michi solutis et pro III denariis servicii et VI denariis placiti in Natali Domini 
solvendis Raynaldo, filio Giroldi de Saleyn, et suis heredibus aut cui, etc. dimidiam 
sectoratam prati, sitam inter pratum Stephani Larzi, civis Sedunensis, et carreriam 
publicanV et pratum Anthonii Huboldi, canonici Sedunensis, et pratum domini 
Borcardi, sacerdotis, nomine al taris sui1. Quam vendicionemd ego’ et heredes mei 
et maritus meus et gener meus tenemurc sibi et suis heredibus aut cui, etc. pro dictis 
usagiis, omni alia exactione remota, imperpetuum garentire.
Testes: Petrus Coci, Walandus de Miserie, Thomas de Neynda, cives Sedunenses, 
et ego magister Martinus qui hanc cartam levavi Sedimi, V° kalendas februarii, 
anno Domini M"CC° nonogesimo VII°, Adolpho regnante, Bonefacio [episco- 
pante]2.
a cum biffé.
b mariti sui ajouté au-dessus d ’Agnesoula. 
c Ajout incomplet au-dessus de la ligne: qua itur.
 ^ nos biffé. 
c eis biffé.
1 Lorsque Borcard de la « Cuva» teste le 12 novembre 1300, il  est recteur de l ’autel Saint-Jean-Baptiste dans l ’église 
Saint-Théodule (ACS, Tir. 15-1).
2 Acte cancellé, suivi de: Apud Ves.
79*
1297, 28 janvier. -  Sion.
Les filles de fieu Pierre Muscarit, bourgeois de Sion, inféodent un pré situé à Champsec à 
« Walandus» de Misérier, bourgeois de Sion, moyennant un cens de 2 sous et l  fichelin de 
seigle à leur verser à la Saint-Martin, plus 1 denier de service; 1 fichelin de seigle à ver­
ser au même tenne à l ’église de Sion; 2 deniers de plait à verser à Jean «ou Crestoublat» 
et 3 deniers de service, plus 6  deniers de plait, à verser à Martin de «la Forest».
[p. 24, a]
Notum, etc. quod nos Agnes et Felisa, sorores, filie quondam Petri Muscarit, civis 
Sedunensis, dedimus et in feudum concessimus pro [r/c] Walando de Miserie et suis 
heredibus, etc., civi Sedunensi, pratum nostrum unius sectorate-1 situm en Champ 
Sec, juxta stratam publicam et juxta pratum Stephani Larzi et juxta pratum Rodul- 
phi Mistralis, facturis nobis so ro ri bus II solidos maur. censuales’ in festo beati Mar­
tini et I fischilinum siliginis in dicto festo ecclesie Sedunensi et ‘nobis’ I denarium
servici! et II denarios placiti ‘qui debentur’ Johanni ou Crestoublat et III denarios 
servici! et VI denarios placiti Martino de la Forest. Quod feudum1’ nos ‘pro dictis
11 solidis et I denario servicii et II denariis placiti faciendo [sic] censualibus predicte 
ecclesie’ et dictus Martinus de la Forest pro predictis usagiis et heredes nostri et dicti 
Martini tenemur sibi et suis heredibus aut cui, etc.Q contra omnes imperpetuum 
garentire, omni alia exactione remota.
Testes: Cristinus des Agietes; Henricus de Bornuesc-, Martinus predictus; Petrus, 
generd ejus, et magister Martinus qui hanc cartam recepir Seduni, V° kalendas 
februarii, anno nonogesimo VII°, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante
a p r a t i  biffé.
b Corrigé de: q u a m  v e n d i c i o n e m .
c  p r o  biffé.
d e j u s  biffé.
1 Acte cancellé.
80*
[1297]', 29 janvier. -  S. 1.
Opposition à l ’acte par lequel Pierre, curé de Mase, vend un pré et la vigne de la Planchi 
appartenant à Jean Feschelin à Guillaume Quarter, de Granges.
[p. 24, b]
Cartam 1 quam vendidit dominus Petrus, curatus de Magia de prato ‘et vinea’ de 
la Planchi Willcrmo Quarter, de Granges2, que erat [jzr] Johannis Feschelinh, contra- 
dixerunt Johannes, filius Petri Decimatoris, de Chirmignon Desoz, Johannes li Pens- 
sez, Johannes li Borjaziz, Johannes, filius Jacobi de Syrro, 1111° kalendas februariic.
Charbuis fidejussor et Petrus Decimator ‘predictus’ pro aliis contradictoribus et 
alii contradictores pro dicto Petro contradictore3.
a e t  c u r a t u s  S e d u n e n s i s :  v a c a r .  
b F e s t c h e l i n  ms. 
c c o n t r a d i x e r u n t  répété.
1 Cf. acte tr  83*.
-  N e s’agit-il pas de Jean Chandeleirs p lutôt que de Guillaume Quarters ? Guillaume Quarters figure parm i les 
opposants, dont certains sont mentionnés ici, à l ’acte de vente en faveur de Jean Chandelers, cf. actes r f 81* et
83*.
3 Note cancellée.
81 *
[1297, 27 janvier. -  Sion.]1
Le curé de Mase Piene vend la vigne de «la Planchi» et un pré avec grange à Jean Chan­
deleirs, bourgeois de Sion, moyennant 30 livres payées comptant; l ’acheteur doit verser 
3 sous de service et 6  sous de plait au donzel Piene de la Four, vidomne de Conthey, et
12 deniers de service à l ’évêque de Sion et à la mense épiscopale, plus 2 sous de plait.
Ed.: G r e m a u d , n° 1108*.
[p. 24, c]
Notum, etc. quod ego Petrus, curatus de Magi, vendidi et fin avi perpetue pro 
XXX libris maur. michi solutis et pro III solidis servicii facturis Petro de Turre,
domicello, vicedomino de Contez, et VI solidis placiti, qui presentem cartam lauda­
vi!, et pro XII denariis servici! facturis reverendo patri domino episcopo Sedunensi 
et mense episcopali solvendis et pro II solidis placiti Johanni Chandeleir, civi Sedu­
nensi, et suis heredibus aut cui, etc. vineam3 de la Planchi et pratum cum grangia 
infrasita2.
a m e a m  biffé.
1 Cf. acte te  83*
2 Acte cancellé.
82*
1297, 31 août. — Sion.
Pierre «dol For», de Bramois, fils de Guillaume de Saint-Laurent, avec le consentement 
de sa mere, de sa fiemme, de son frère et de sa sœur, vend à Pierre de Mase, de Bramois, 
un verger, moyennant 45 sous payés comptant, 3 deniers de service annuel et 6  deniers de 
plait en cas de mutation; il lui vend aussi un pré, moyennant 44 sous payés comptant, 
un cens d ’une demi-livre de poivre et 2 deniers de plait.
[p. 24, d\
Notum, etc. quod ego Petrus dol For, de Bramosio, filius Willermi de Sancto Lau­
reitelo -  laudacione Aymonete matris mee, Guie uxoris mee, Willermi fratris mei, 
et Anthonie sororis mee — vendidi et finavi imperpetuum pro XLV solidis maur. 
michi solutis et pro III denariis servicii annuatim et VI denariis placiti quando acci­
dent Petro de Magi, filio Martini Aymonis de Magi, de Bramosio, et suis heredibus 
unam peciam virgulti, sitam juxta virgultum ipsius emptoris et juxta peciam 
virgulti Petri Jornal et adfrontat a la munneri publicam. ‘Item vendidi pro aliis 
XLIIII3 solidis maur. laudacione predicta eidem Petro unam peciam prati, sitam ol 
Puynziour es Blancheys, juxta pratum ol Blanchout et pratum Bruni dol For et juxta 
Rodanum, facturis michi dimidiam libram piperis ad magnum pondus annuatim et 
II denarios placiti’. Quam vendicionem, etc.
Testes : Raymundus de Bramosio ; Johannes de Cordonna; Martinus Walandoz-, 
Stephanus, nepos Willermi de Sancto Laurencio ; Willermus Mess ei liiers et magister 
Martinus qui hanc cartam recepit Seduni, II kalendas septembris, anno Domini 
M°CC° nonogesimo VII°, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante '.
a Corrigé de : XLV.
1 Acte cancellé.
83*
1297, 27 janvier. — [Sion]
Le curé de Mase Pierre — qui a reçu tous les biens meubles et immeubles de Jean Fesche- 
lins, de Saint-Léonard — la femme et le fils de celui-ci, pour payer ses dettes et le sortir de 
la prison épiscopale, vendent le clos de «la Planchi» et divers biens à Jean Chandeler, 
bourgeois de Sion, et à sa femme, moyennant 30 livres versées à Otton «Curtos» agissant 
pour l’évêque et affectées au paiement de la caution de 80 livres; les acheteurs, qui 
lèguent en aumône lesdits biens à l ’hôpital Sainte-Marie doivent verser diverses rede­
vances au vidomne de Conthey Pierre de la Tour, qui a inféodé les biens, ainsi qu’à 
l ’évêque et à l ’hôpital Sainte-Marie. Les biens sont donnés en garantie, avec le reste des 
biens de Jean Feschelins, au recteur de l ’hôpital Saint-Jean qui a renoncé à acheter ledit 
clos à la prière de l ’évêque. Les divers opposants au présent acte promettent de le laisser 
passer, moyennant 11 sous.
[p. 25, a]
Notum, etc. quod ego Petrus, curatus de Magi, tenens et Habens omnia bona tarn 
mobilia quam immobilia Johannis Feschelin, de Sancto Leonardo“, ‘et’ Wetha, uxor 
dicti Johannis, e tb ‘Anthonius’, filius ejusdem Johannis Feschelin, pro clamoribus et 
debitis ipsius Johannis Feschelin et pro redempcione sua de carcere, in quo in vincu- 
lis tenebatur a domino Bonefacio, Dei gracia Sedunensi episcopo — pro quo 
Johanne Feschelin, de voluntate, consensu et mandato [suo], pro ipso cauciones 
dedi ego Petrus, curatus predictus, in manu dicti domini episcopi usque ad sunt- 
mam IIIIXX librarum maur. et omnia bona sua michi obdigavit, vendidit, dedit et 
tradidit pro’ caucione facienda et expedienda deliberacione mea, prout in cartis 
cancellane’ et instrumentis ‘inde confectis’ plenius continetur — vendidimus et 
finavimus imperpetue pro XXX libris maur. solutis de mandato nostro et expresso 
consensu in manu Otthonis dicti Curtoc, vice et nomine dicti domini episcopi, pro 
dicta deliberacione dicti Johannis Feschelm facienda et in solucione dictarum IIIIXX 
librarum conversis et pro III solidis servicii in Purificatione beate Marie virginis 
annuatim solvendis et VI solidis placiti nobili viro Petro de Turre, ‘vicedomino de 
Contez, solvendis, a quo habetur in feudum venditio infrascripta, et pro II solidis 
‘servicii’ in eodem termino persolvendis nomine laudis et garentie faciende et pro 
IIIIor ‘solidis’ placiti dicto domino episcopo ‘solvendis’ Johanni Chandeler, civi 
Sedunensi, et Perrete, uxori sue, ad vitam eorum et post decessum ipsorum, ita 
tarnen quod superstes ‘ipsorum’ utifrui debeat hospitali beate Marie, infra portam 
Seduni sito, cui legant acquisitum presens nomine elemosine et pro remedio anima- 
rum suarum — verumtamen ad presens tenentur solvere I modium vini super acqui­
sito quod inferius continetur, dum vixerint, annuatim -  clausum dicti Johannis Fes­
chelin quod dicitur de la Planchi, pratum, vineam et grangiam et ‘les raes ‘infra’ sitas 
apud Chastel Warner cum appendiciis universis, juxta vicum strictum tendentem 
versus Chirmignon subtus, ab una parte, et juxta pratum Blanchie, uxoris quondam 
Petri Borjal et juxta clausum es Gruillons et juxta vineam Johannis, filii Rodulphi de 
Granges, et adfrontat vince dicti Johannis Chandeler in summo.
Quant vendicionem dictus Petrus de Turre ‘pro se et heredibus suis — quam lau­
derà recepir Petrus de Sancto Mauricio, clericus, juratus cancellane’, presentibus
testibus Johanne dol Noyerey, domicello, Petro dicto Escot, Petro, filio Martini Ruffi 
de Ormonna, Petro de Tharentasia, Nantelmo de ‘Poysie — promisit et tenetur ferre 
garentiam dictis Johanni et Perrete emptoribus modo et condicionibtis predictis et 
dicto hospitali perpetue pro usagiis memoratis, omni alia exactione remota, et pro 
X solidis nomine laudis sibi solutis. Item dictus dominus episcopus Bonefacius pro 
se et suis successoribusd promisit et tenetur1' emptoribus et hospitali supradictis 
ferre garentiam modo et condicionibus predictis pro usagiis memoratis omni alia 
exactione remota, presentibus testibus Willermo, rectore hospitalis Sancti Johannis1 
ewangeliste extra portam civitatis Sedunensis; qui rector predictum clausum eme- 
rat, sed dictis Johanni Chandelere.t Perrete, uxori sue, et hospitali postmodum dimi- 
sit ad preces dicti domini episcopi, ‘presentibus’ domino Jacobo curato de Morgia, 
domino Johanne Boni Amici, ‘sub hac condicione quod dictum acquisitum sit in 
garencia dicti Willermi hospitalarii Sancti Johannis, sicut et omnes alie possessiones 
si ve bona dicti Johannis Feschelin, et recursum possit habere super presenti acquisito 
sicut super aliis bonis dicti Johannis Feschelin contentis in carta dicti Willermi hos­
pitalarii proportionando bona omnia supradicta’ A
Postmodum cum Willermus Quarters, de Grätiges, [p. 26] hanc cartam contra- 
dixisset, earn transire permisit. Item cum Johannes Pensez, Johannes filius Perrete de 
Chirmignon, Johannes Borjaliers, Johannes Decimatorh filius Petti Decimatoris, 
Martinus Carriers' hanc cartam calumpniarentur, postmodum earn transire permi- 
serunt, presentibus testibus Namtelmo de Sancto Leonardo, domicello, Johanne 
Maczon genero Johannis Feschelin predicti, Anthonio de Portis ejusdem loci, ‘quo­
rum laudem recepir et quictacionem Petrus de Vernamesia, clericus, juratus cancel- 
larie’. Solverunt insuper dictis emptoribus et hospitali perpetue, ‘quictaverunt, fina- 
verunt’ quicquid juris, racionis, accionis, calumpnie, querimonie et querele realis et 
personalis habebant in ipso acquisito et possessionibus predictis ‘pro XI solidis eis- 
dern solutis’.
Inde rogavimus nos omnes predicti cartam fieri et testes apponi qui sic vocantur: 
Johannes, gener dicti ‘Johannis’ Fischilin de Sancto Leonardo ; Petrus de Merdenc- 
zon, de Granges; Petrus Pejo-, Johannes de Vesbia, coquus, et magister Martinus qui 
hanc cartam recepir ‘et laudem dicti domini episcopi’, VI° kalendas februarii, anno 
nonogesimo VII°, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante.
a laudacione biffe. 
b M ichael biffe. 
c pro re. biffe.
d pro m ense et suis successoribus biffe. 
c predictis biffe.
* bapthiste biffe.
g A ddition  au bas de la page 2 4 , complétée p a r  une autre addition  au bas de la page 2 5 :  sub hac forma quod dic­
tus W illerm us, rector hospitalis Sancti Johannis, habeat recursum suum  super predicto acquisito, nom ine  
garentie unius m odii frum enti quem  acquisivit a Johanne Feschelin, si super residuo possessionum  una- 
cum  aliis possessionibus non posset. Ce passage en bas de page est en partie  coupé. 
h vacat écrit au-dessus de  Decim ator.
‘ Lire peut-être  Cartiers.
1 Acte cancellé, précédé de: D e Seduno. -  Cf. expédition, ABS, Tir. 3 3 -8 3 , voir pièce justifica tive 7, p . 2 7 9 -2 8 0 .
84*
1297, 13 décembre. — Sion, devant la maison des vendeurs.
Jacques, fils de fieu Jean de Grimisuat, bourgeois de Sion, et son frère, Jean, avec leur 
consentement mutuel et celui de l ’épouse de Jean, vendent la moitié de la maison de «la 
Sounery» avec la moitié des celliers et ateliers en indivis aux bourgeois et à la bourgeoisie 
de Sion, moyennant 30 livres payées comptant, 2 sous de service et 4 sous de plait. Les 
vendeurs retiennent une pièce et la moitié des redevances à percevoir sur cette pièce, tan­
dis que les bourgeois doivent donner un garant pour les redevances susdites. (Charte levée 
parAmédée de Rennaz).
Ed.: G r e m a u d , n° 1107*.
[p. 26, a]
Notum, etc. quod ego Jacobus, filius quondam Johannis de Grimisolio, civis 
Sedunensis, ejectus ab omni avoeria et tutela — laudacione Johannis fratris mei -  et 
ego dictus Johannes -  laudacione dicti Jacobi fratris mei — vendidimus et finavimus 
perpetue pro XXX libris maur. nobis solutis -  laudacione Johannete-1 uxoris mei 
Johannis, pueri mei erant impubères — et pro II solidis servicii solvendis in vigilia 
Natalis Domini annuatim et IIIIor solidis placitib ‘burgensibus et communitati bur- 
gensium Sedunensium et cui, etcì dimidiam domum de la Sounery cum ‘medietate 
celariorum et operatoriorum pro indiviso’, eorum appendiciis omnibus et quicquid 
habebam seu habere poteram in eadem. Que domus sita est juxta domum Rigotel, 
ex una parte, et juxta quarreriam publicam tendentem versus macellum usque ad 
domum ‘que’ quondam fuitc Perreti Talant, excepta camera quam olim tenebat 
Bornetus Pelliparius, unacum medietate usagiorum diete camere, et alia medietates 
[sic] usagiorum diete camere vendi tur dictis burgensibusd cum venditione predicta, 
et ipsa communitas tenetur, quia sic conventum [est], reddere nobis venditoribus 
pro dictis usagiis solvendis redditorem’. Quam vendicionem nos et heredes nostri 
tenemur dicto emptori et ejus heredibus et cui, etc. pro dictis usagiis, omni alia 
exactione remota, perpetue garentire.
Testesc: ‘dominus Petrus, curatus de Magy; Rodulphus de Pullia, de Contez; 
Albus Major, de Heremencia; Willermus Pelliciet, d ’Ardun, et Amedeus de Reyna, 
clericus, qui hanc cartam levavit apud Sedunum, ante domum dictorum vendito- 
rum, in festo beate Lucie, anno Domini M°CC0XC°VII°’ '.
a va[car] écrit au-dessus, biffé.
b Petro dicto Chivrilliot presenti, civi Sedunensi, et suis heredibus et cui etc. biffé. 
c Petri biffé. 
d una biffé.
c dom inus Ludovicus de Anivies miles, Jacobus M agistri, W illerm us de Salneria, Johannes de Palacio biffé; 
D atum  Seduni in dom o non biffé, su ivi de: magistri M artini, juxta claustrum, in vigilia beati C lem entis, 
anno D om in i M “C C 0XC°VIIo, biffé.
* Acte cancellé. — Copie de l ’expéditon, datée du débu t du XVII' siècle: ABS, Tir. 29 -1 , fol. 34 .
85*
1297, 24 mars. — Sion.
Le donzel «Sojfredus» de Chamoson, devant 100 livres à Perrette, jadis sa femme, fille 
du donzel feu Amédée d ’Ayent, pour la dot, et l ’héritage qu’il a vendu, s’engage à verser 
10 livres chaque année aux Rogations au chevalier Jacques de «Mar», agissant pour 
ladite Perrette, jusqu’à remboursement de la dette. En cas de manquement, il est tenu de 
fournir, dans les 8 jours suivant le terme, des garants pour le paiement des 10 livres 
reporté à l ’Assomption; sinon il devra verser à titre de peine 100 sous, outre les 10 livres, 
sommes qu’il assigne sur divers biens et hommes. Le chantre Jean apporte sa garantie au 
contrat et ladite Perrette donne son consentement au curé de Leytron Pierre. La quit­
tance de la dot sera donnée audit «SoJJredus» après paiement des 100 livres.
Ed.: G r e m a u d , n° 1097*.
[p. 27, a]
Notum, etc. quod ego Soffredus de Chamosum, domicellus, confìteor et reco- 
gnosco debere Perrete, ‘filie quondam Amedei de Aent domicelli, olim uxori mee’, 
nomine dotis et pro dote ‘ipsius’ Perrete predicte quam recepi et ‘pro terra et heredi­
täre ipsius quam vendidi’ C libras maur. ; quas dictas C libras promitto per juramen- 
tum ad sancta Dei ewangelia corporaliter prestitum solverea domino Jacobo de 
Mar, militi, ‘nomine ipsius Perrete’ velb mandato ipsius Perrete, videlicet annuatim 
in Rogationibus X libras maur., quousque dicte C libre eidem fuerint persolute. Et 
si contingeret forsitan quod dictus Synfredusc dictas X libras non solveret in dictis 
Rogationibus, quodd infra octo dies subséquentes teneatur cave re et fi dej ubere suf- 
fìcienter per fidedignos dicto domino Jacobo, nomine ipsius Perrete, vel mandato 
ipsius Perrete de solvendo ipsas X libras inc Assumptione beate Marie virginis subsé­
quente. Et si non solveret vel caverei, ut dictum est, extunc solvere teneatur C soli- 
dos nomine pene unacum X libris memoratis. Quas X libras cum pena predicta assi- 
gno ‘dicto domino Jacobo, nomine’ dicte Perrete, vel suo mandato super 
possessionibus infrascriptis — videlicet super alpe de Loches, sita in districtu de Cha- 
mosom, cum suis appendiciis universis, et super prator de Savernay, sito in territorio 
de Chamoson, juxta pratum Johannis domicelli et juxta carreriam tendentem versus 
Marcoul-, item vineam e des Plantatis, sitam apud Chamosum, juxta vineam Aymonis 
de Herdes, ex una parte, et vineam Johannis de la Palu, ‘ex altera’. Item vineam1’ de 
Yserna, sitam juxta vineam ‘quam tenet’ Johannes domicellus et juxta'... Item 
homines meos ‘qui inferius declarantur’, videlicet Rodulphum Butthetcum feudo et 
usagiis in quibus ‘michi’ tenetur; item Johannem et ‘Johannem’ de Glatignye, 
‘fratres’, cum feudisi et usagiis in quibus michi tenentur; item Borcardum dictum 
Mahenczo cum feudis et usagiis in quibus michi tenentur [sic\. Que omnia idem 
dominus Jacobus, nomine quo supra, ‘vel dieta Ferrerà vel cui, etc.’ possint intrare, 
apprehendere, tenere auctoritate propria sine clama aut strepitu judicis, quociens- 
cumque deficeret in premissis vel aliquo premissorum, unacum rebus et possessio­
nibus contentis in quadam carta alia confecta de dote diete Perrete. Et hec omnia vir 
venerabilis dominus Johannes, cantor, una mecum Soffredo predicto promittit 
bona fide contra omnes propriis nostris sumptibus in judicio et extra garentire 
usque ad satisfactionem omnium garentire [sic\. Facta solucionek de dictis C libris
cum pena, si eveniret, omnes possessiones et homines predicti assignate [sic] tarn in 
presenti carta quam in alia contente [sic] ad me1 Soffredum predictum libere devol- 
vantur. Et hec omnia predicta Ferrerà predicta laudavit, approbavit et ratificavit 
tenore presentis carte, presentibus testibus Nantelmo de Aettt domicello, Johanne 
de Mar, Johanne filio Bosonis de Montez — quorum laudem recepir dominus Petrus, 
curatus de Leytron — e[t] eciam dieta Ferrerà solvit, [p. 28] quictavit et remisit perpe­
tue, solutis dictis C libris, dicto Soffredo et suis heredibus omnia in quibus idem 
Soffredus tenebatur diete Perrete nomine dotis sue. Et promiseruntm dictus Soffre- 
dus et dieta Ferrerà per juramentum ad sancta Dei ewangelia corporaliter prestitum 
predicta omnia attendere et servare et nullatenus contra venire.
Testes: dominus Petrus, curatus de Leytron-, dominus Petrus, curatus de Magi-, 
dominus Anselmus de Saxons, miles; Humbertus de Gavyo et Namtelmus de Aent, 
domicellus, et magister Martinus qui hanc cartam recepir Seduni, IX kalendas apri- 
lis, anno Domini M°CC° nonogesimo VII0, Adolpho regnante, Bonefacio episco- 
pante1.
a diete Perrete biffe. 
b successoribus biffe. 
c Corrigé de : So urredus. 
d in dictis biffe. 
e subséquente biffé. 
f  m eo biffe.
g m eam  biffe.
b m eam  biffe.
1 Blanc d u n e  demi-ligne.
j Corrigé de: feudo.
k om n ium  predictorum dicte solute biffé.
1 libere biffé.
111 Corrigé de: promisit.
1 Acte cancelli.
86*
1297, 23 mars. -  Saillon, château.
Perrette, fille de feu Amédée dAyent donzel, donne entre vifi au chevalier Jacques de 
«Mar» 100 livres que lui doit le donzel «Sojfiredus» de Chamoson jadis son mari, pour sa 
dot et que ce dernier a assignées sur diverses possessions. Elle lui donne aussi divers reve­
nus et biens et tout ce quelle peut lui donner selon la coutume ou le droit, tandis que le 
donataire doit lui procurer le nécessaire ou l ’épouser. (Charte levée par Pierre, curé de 
Leytron).
Ed.: CREMAVO, n° 1096*.
[p. 28, a]
Notum, etc. quod ego Ferrerà, filia quondam Amedei de Aent domiceli!, non vi, 
non dolo, non metu seducta, dono donacione facta et habita irrevocabili inter vivos 
domino Jacobo de Mar*, militi, et cui, etc. C libras maur., in quibus michi tenetur 
Soffredus de Chamosum, domicellus, olim maritus meus, nomine dotis mee, quam 
michi assignavit super certis possessionibus, percipiendas, prout in carta inde 
confecta plenius continetur, secundum quod michib sunt assignate, et XXXIII soli- 
dos et VIII denarios qui michi debent[ur] annual es super rallia mense episcopalis de
Syrro. Item vineam meam de Glo, videlicet partem si tarn inter vineam c ipsius 
domini Jacobi et vineam Borcardi Mahenczo. Item II jugera campi dictos [sic\ Pri, 
sitos [sic\ juxta terram quondam  Petri de M ar  et juxta torrentem Sancti Petri, ex 
altera. Imsuper [sic] ‘quicquid habeo ex parte patris mei et [matris] mee in to to 
albergamento meo et’ quicquid eidem dare possum amplius et de consuetudine aut 
de ju red, ubicumque sit in plano et in monte, me devestiens de predictis, ipsum cor- 
poraliter investivi animo in ipsum jus et dom inium  transferendi, nichil juris aut 
racionis in predictis omnibus retinendo. Ipse vero michi tenetur in victu et vestitu 
ministrare secundum quod sibi videbitur expedire, aut maritare ‘me’ secundum 
quod honeste poterit aut sue placuerit voluntati. Volens et precipiens tenore presen- 
tis carte quod illi qui michi in aliquo tenentur tam in possessionibus, redditibus, 
talliis, usagiis quam rebus aliis et specialiter dictus Soffredus, quod dicto domino 
Jacobo respondeant in futurum .
Testes : Nantelmus de Aenf, Johannes de Mar-, Johannes de Montez, domicellus, 
filius Bosonis, et dominus Petrus, curatus de Letron, qui hanc cartam levavit apud 
Saillon, in castro, X° kalendas aprilis, anno nonogesimo VII°, Adolpho regnante, 
Bonefacio episcopante
a dom ice llo  biffe. 
b est biffé. 
c m eam  biffé. 
d ex biffé.
1 Acte caticellé.
87*
1297, 31 mars. — Sion.
Le curé de Mose Pierre, ayant reçu tous les biens meubles et immeubles de Jean Feschelins 
pour acquitter les dettes de celui-ci, vend moyennant 100 sous un cens d ’un dem i-muid  
de seigle, que doit verser à la Saint-Martin Antoine, fils de feu Jean «Bruni», de Saint- 
Léonard, à Pierre Major, de Vernamiège.
[p. 29, a]
Notum , etc. quod ego Petrus, curatus de MagP, ‘cum Johannes Feschelins, W etha 
ejus uxor et Anthonius filius eorum vendiderint, finaverint, quictaverint et dimise- 
rint michi Petro, curato de Magi, omnia bona sua mobilia et immobilia, pro clamo- 
ribus Johannis Fischelin persolvendis’, vendidi et fìnavi perpetue pro C solidis maur. 
michi solutis Petro Majori, de Vernamesia, et suis heredibus aut cu ib, etc. dimidium 
m odium  siliginis censualem annuatim  solvendum in festo beati M artini, quem 
debet Anthonius, fìlius quondam  Johannis Bruni, de Sancto Leonardo, prout in 
carta inde confecta et eidem Petro tradita plenius contineturc. Promisimus autem d 
ego venditor’ et dicti Johannes, W etha et ejus fìlius per juram entum  ad sancta Dei 
ewangelia contra presentem vendicionem decelero non venire nec contraire volenti 
consentire, sed dicto emptori et suis heredibus aut cui et cetera contra omnes perpe­
tue garentire, sicut in carta plenius continetur.
Testes : Petrus d ’Oulons; M artinus et M artinus [rz'c] Escoferii’, de Anivesio ; 
Michael de Vese-, Durandus de Graignuesch{-, ‘Benedictus’ fìlius ejus; Petrus d ’Alba-, 
'dominus Petrus, curatus de Sancto Germ ano’, et magister M artinus qui hanc car-
tam levavit Seduni, II kalendas aprilis, anno Dom ini M°CC° nonogesimo V I1°, 
Adolpho regnante, Bonefacio episcopante. Willermus Heleynnos redditor1.
3 N o tu m , etc. q u o d  ego Petrus, cu ra tu s  de  M agi biffé, mais nécessaire four le sens.
de  V ernam esia, e t suis hered ibus a u t cui biffé, mais utile pour le sens. 
c q u am  cartam  laudav it d ic tu s  Johannes  Feschelins, W etha  uxo r ejus e t A n th o n iu s  eo ru m  filius ‘qu ic tav eru n t 
e t fin a v e ru n t’, p ro u t in  c am s  cance llane  inde  confectis p len ius co n tin e tu r  biffé. 
d per ju ra m e n tu m  biffé. 
c M artin u s  biffe. 
f  Petrus biffé.
1 Acte cancellé et présentant de très nombreuses ratures.
88*
[1297, 31 mars. — Sion.]
Le curé de Mase Pierre, ayant reçu tous les biens meubles et immeubles de Jean Feschelins 
pour le libérer de prison et acquitter ses dettes, vend, avec le consentement dudit Jean, de 
sa fem m e et de son fils, des «rees» leur appartenant à Anselme «Heleynnos de la Cresta», 
moyennant 12 livres payées comptant ainsi que 3  deniers de service et 6  deniers de plait à 
verser au sénéchal.
[p. 29, b\
N otum , etc. quod, cum Johannes Feschelins, W etha ejus uxor, et Anthonius filius 
ejus, vendiderint, fmaverint, quictaverint et dimiserint michi Petro, curato de Magi, 
omnia bona sua mobilia et immobilia pro del[i]beracione et expedicione carceris sui 
‘facienda’ et pro clamoribus suis persolvendis, prout in cartis inde confectis plenius 
continetur, ego dictus Petrus, curatus de Magi, pro clamoribus et debitis dicti 
Johannis Feschelin persolvendis vendidi et fin avi perpetue, laudacione predictorum, 
‘sicut in carta continetur’, pro XII libris maur. michi solutis et pro III denariis servi- 
cii et VI denariis placiti dom ino senescalco solvendis Anseimo Heleynno, de la 
Cresta, et suis heredibus, etc. les rees que erant dicti Johannis Feschelin, si tas supra 
vineas de Sanerò Leonardo, juxta les rees Anthonii, fìlii quondam  Johannis Bruni, et 
juxta saxum de Comba Bernart et juxta campum liberorum quondam  Willermoti. 
Promisi autem ego Petrus venditor et dicti Johannes Feschelins, Wetha uxor ejus et 
Anthonius eorum filius contra predicta decetero non venire, etc., sed dicto emptori, 
etc. pro dictis usagiis contra omnes perpetue garentire.
Testes et actum ut supra.
Petrus M ajor redditor1.
1 Acte cancellé, précédé de: N o tu m , etc. q u o d  ego Petrus, cu ra tu s  de  Magi.
89*
[1297,31 mars. -  Sion.]
Le curé de Mase Pierre, ayant reçu tous les biens meubles et immeubles de Jean Feschelins 
pour le libérer de prison et acquitter ses dettes, vend à Pierre Major, de Vernamiége, un 
cens d ’un demi-muid de seigle, moyennant 100 sous.
[p. 29, c\
N otum , etc. quod, cum Johannes Feschelins, Wetha, etc. u t supra, [ego Petrus, 
curatus de Magi,\ vendidi et finavi perpetue, laudacione predictorum, sicut in cartis
inde confectis continetur, pro C solidis maur. michi ad opus deliberacionisa ipsius 
Johannis faciende et pro clamoribus suis pacificandis, persolutis Petro Majori, de 
Vernamesia, et suis heredibus, etc. dim idium  m odium siliginis censualem 1...
a e t so lucionis biffé.
1 Acte inachevé et cancellé.
90*
[1297], 21 mars. — Sion, chancellerie.
Wetha, épouse de Jean Feschelins, et son fils  Antoine ratifient toutes les ventes que le curé 
de Mase Pierre a faites ou fera sur les biens meubles et immeubles dudit Jean pour le libé­
rer de la prison épiscopale, ledit Pierre s'étant porté garant de ses dettes.
[p. 29, d\
N otum a, etc. quod nos Wetha, uxor Johannis Feschelin, et Anthonius, filius 
m eus1’, vendimus, tradimus, quictamus et finamus perpetue dom ino Petro, curato 
de Magi, et cui dare vel vendere voluerit’ omnia bonac mobilia et immobilia Johan­
nis Fescheliyp mariti mei Wethe et partis mei Anthonii; que bona idem Johannes 
Feschelin dicto dom ino Petro vendiderat et tradiderat, prout in cartis inde confectis 
plenius continetur, pro expedicione et deliberacione ipsius Johannis facienda a car­
cere domini episcopi1' Sedunensis; quem de carcere extraxit ‘idem dominus Petrus’ 
et cavit pro eo de IIIIXX libris maur. et pro debitis aliis’ ipsius Johannis persolvendis. 
Laudamus eciam et ratifìcamus et approbamus’ omnes vendiciones, alienaciones, 
tradiciones quas fecit et faciet in futurum  de bonis mobilibus et immobilibus dicti 
Johannis Feschelin-, promittentes, etc., sed ratas habere perpetue, firmiter et tenere et 
prò omnibus [?] garentire’.
Testes : Johannes, gener Johannis Feschelin predicti, de Sanerò Leonardo ; Petrus 
de Merdenczon, de Granges-, Petrus Pejo-, Johannes de Vesbia, coquus, et m agister 
M artinus qui hanc cartam recepir in domo cancellane, XII“ kalendas aprilis, anno 
ut supra, etcé
a N o tu m , etc. q u o d , cu m  Jo h an n es  Feschelin ego W etha, uxor ‘d ic ti’ Jo h an n es  Feschelin  biffe. 
b laudam us, a p p ro b am u s  e t ra tifìcam us biffé. 
c Jo h an n is  Feschelin  biffé. 
d que  biffé. 
c facie[nda] biffé.
1 Acte cancellé.
91*
1297, 7 avril. -  Sion, cathédrale.
Le sénéchal de Sion Guillaume, avec le consentement de sa fem m e et ses deux fils, inféode 
divers prés à Thomas de Nendaz, moyennant une rente de 15 sous à payer en deux termes 
à la Saint-Michel et à la Purification, une poide ou 4  deniers en Carême et 2  sous de 
plait en cas de mutation.
Ed. : G r e m a u d , n° 1098*.
[p. 30, a]
Notum , etc. quod ego Willermus, senescallus Sedunensis, laudacione domine 
Belique uxoris mee, Jacobi et Pétri filiorum meorum, dedi in feudum perpetue et
concessi pro XV solidis maur. censualibus michi et meis heredibus annuatim  persol- 
vendis, videlicet medietatem dictorum  XV solidorum in festo bead Michaelis et 
aliam medietatem in Purificatione beate Marie et unam galinam vel IIIIor denarios 
in carniprivio ‘et II solidos placiti, quando acciderit’, Thom e de Neynda3 et suis 
heredibus aut cui, etc. pratum  meum situm apud Cam pum  Siccum, in pede prati 
M artini Jornal et liberorum de Ardon et juxta pratum  M artini generis quondam 
Giroldi de Palatio et juxta pratum  Perrete, filie quondam  Brunneti de la Sonnerie.t 
juxta ortum  Jacobi Magistri; item duas pecias prati tendentes usque ad Rodanum, 
juxta ortum  ou Tolet, ex una parte, et in pede prati Manenber et juxta pratum  quod 
fuit quondam  Perreti de M onte Ordei, cum appendiciis suis universis, arboribus et 
insulis, cultis et incultis. Q uod feudum ego et heredes mei tenem ur sibi et suis here­
dibus aut cui, etc. pro dicto censu contra omnes perpetue garentire omni alia exac- 
tione remota.
Testes: Petrus Pejo\ Aymo de Canali, de Vercorens-, Jaquemetus de Claustro; 
Petrus de Sancto Mauricio, clericus magistri M artini, et magister Martinus, cancel- 
larius Sedunensis, qui hanc cartam levavit Seduni, infra ecclesiam cathedralem, VH° 
idus aprilis, anno Dom ini M°CC° nonogesimo VII°, Adolpho regnante, Bonefacio 
episcopante1.
3 e t Ysabelle biffé.
1 Acte cancellé.
92*
1297, 19 mai. — Sion.
Par transaction, Guillaume, Pierre et Guillemette, enfants de feu Guillaume «ou Rijfo», 
d ’une part, et M artin leur frère, d ’autre part, s’entendent au sujet de l ’héritage paternel: 
M artin obtient divers biens, dont la moitié d ’un jardin tenu en f i e f  de Pierre d ’Ollon, 
où ses frères ont droit de passage et d ’arrosage, tandis que ceux-ci versent 1 fichelin de fro­
ment à la confrérie du Saint-Esprit, le jour de la Dédicace de Sion, et reçoivent le reste 
de l'héritage.
[p. 30, b\
N otum , etc. quod discordia que vertebatur inter W illermum, Petrum et Willer- 
metam, liberos quondam  Willermi ou Rijfo, ab una parte, et M artinum  fratrem pre- 
dictorum, ex altera, super partagio et hereditäre patris eorum predicti faciendo et 
facienda ac dividenda si ve dividendo per discretos viros sopita est in hune modum 
et pacificata : videlicet quod dictus Martinus, filius dicti Willermi Rijfo et frater pre- 
dictorum  liberorum, debet habere perpetue pro sua voluntate plenarie facienda 
unam peciam campi in fine inferiori de Bramosio, in qua accipit la myey majorissa 
Sedunensis, ‘prout termini désignant, juxta pratum  comitis Vesbie’ ; item 31 peciam 
prati sitam en Leseti Willermi de Ves, juxta pratum  de Z ar«  Johannis de Grimisua et 
juxta pratum  Petri Wycherel-, item unam aliam peciam virgulti, sitam juxta ‘pratum  
et’ virgultum Petri Wicherela Vesponzet habet in feudum a Petto d ’Oulonset accipit 
in ea pecia la myey et dicti fratres adii debent habere exitum et ingressum ac l ’ergeres 
per partem dicti M artini cum minori dam pno quo poterunt; item debet habere 
idem M artinus amplius I juger campi, qui [Ve] habet in feudum a Johanne de Gri-
misuaet des Abandonazet ibidem accipiunt predict! dom inium ; item debet habere 
idem M artinus partem domus, cortine et casamenti a parte casamenti’ Willermi de 
Borniy, prout mete posite term inant et désignant; item partem suam debet habere 
vince de Chandro a la Mura Sancti Johannis in medio vince, inter vineas fratrum 
suorum, prout mete term inant et désignant; item medietatem jugeris des Taxaneres 
debet habere idem Martinus, facturo [sic] usagia om nium  peciarum predictarum, et 
tres liberi predicti debent1' solvere confratrie sancti Spiritus I fischilinum frumenti 
in Dedicatione sedunensi, de quo fìschilino remanet liber dictus M artinus ‘et sui 
heredes’ ; et residuum tocius hereditatis remanet dictis tribus liberis perpetue pro 
eorum [p. 31] voluntate plenarie et om nimodo facienda; et quilibet ‘eorum’ tenen- 
tur facete usagia partagli sui. ‘Finaverunt eciam diete partes invicem omnes 
actiones, raciones, querelas, querimonia, rancuras, jura et calumpnias que habebant 
vel habere poterant usque ad confectionem presentis carte super terris, mobilibus et 
immobilibus patris eorum superius nom inati’. Promittentes per juram entum  ad 
sancta Dei ewangelia corporaliter prestitum partes predicte pro se, liberis eorum 
futuris, et W illermeta predicta contra predicta decetero non venire, sed ratam, fir- 
mam habere im perpetuum  et tenere [dictam cartam].
Testes: Petrus d ’Olons-, Albertus de Nas-, Raymundus de Bramosie ; M artinus 
Moranzc\ Willermus, fdius Giroldi de Anivesio ; Willermus Bramosiers-, Johannes de 
Vesbia, coquus, et magister M artinus qui hanc cartam recepir Seduni, XIIII0 kalen- 
das junii, anno Domini M°CC° nonogesimo VII“, Adolpho regnante, Bonefacio 
episcopante1.
3 talem  p artem  p artem  biffé. 
b habere  biffé.
c Corrigé de: W alanz ou inversement.
1 Acte cancellé.
93*
1297, 9 juin et 16 août. -  Sion, curie episcopale.
Pierre «Lyoneti», de Granges, garant du donzel Guillaume d ’Englisberg vis-à-vis de 
l ’évêque de Sion, vend tout son clos de vigne situé à Noës, avec ses dépendances, le pres­
soir et les bâtitnents qu ’il y  possède en libre alleu, à Pierre de Muraz, bourgeois de Sion, 
moyennant 80 livres versées à l ’évêque de Sion. I l promet d ’obtenir le consentement de sa 
mère et de sa femme.
Malgré l ’opposition de celles-ci, ainsi que de diverses personnes, dont la belle-sœur du 
vendeur, Pierre de M uraz obtient la présente vente par jugement des auditeurs de la 
chancellerie, les droits de Marguerite, belle-sœur du vendeur, dont la dot est assignée sur 
l'ensemble des biens des deux frères, étant saufs. (Charte levée par Jean, frère de maître 
Martin).
Ed.: G remaud, n° 1103*.
[p. 31, a]
Notum , etc. quod ego PetrusJ Lyoneti, de Granges, vendidi et fi navi perpetue 
‘titulo pignoris’ pro IIIIXX libris maur. solutis domino episcopo pro caucione sive 
fidejussione quant feci in manu reverendi patris domini Bonefacii, Dei gracia Sedu-
nensis episcopi, pro W illermo de Hendilisper, domicello, Petro de Mura, civi Sedu- 
nensi, et suis heredibus aut cui, etc. clausum meum totale Vinee’ de Oez a via 
‘publica’ superius cum appendiciis suis universis, torculari et domo et grangia et edi­
fici is que ibidem habebam in alodium liberum. Q uod clausum ego et heredes mei 
tenem ur sibi et suis heredibus aut cui, etc.b in alodium c contra omnes imperpetuum 
garentire, promittens per juram entum  ad sancta Dei ewangelia corporaliter presti- 
tum  facete laudare presentem vendicionem **** m atti mee et Beatrici uxori mee et 
posse meum faciam quod fìet laudario supradicta.
Testes : reverendus pater predictus ; dominus Ebalus, frater ejus, dominus Willer- 
mus de Piantata, dominus Raynaldus de Martigniaco, milites; Aymo, filius domini 
Ebali predicti; Benedictus de Mala Curia ; Boso, mistralis dicti domini episcopi; 
Johannes, cirurgicusd ‘de Alio’, et dominus Johannes M artini qui hanc cartam leva- 
vit Seduni, in curia, V° idus junii, anno Dom ini M°CC° nonogesimo VII0, Adolpho 
regnante, Bonefacio episcopantec.
Quam  cartam, cum Beatrix, uxor dicti Petri Lyoneti, et Agnes, mater ipsius Petri, 
contradixent [sic\, pluribus diebus assignatis partibus ‘coram auditoribus cancella­
ne’ et auditis allegacionibus bine et inde et defensionibus, dictum clausum et pre­
sentem cartam dictus Petrus de M ura coram predictis auditoribus ‘per cognicionem 
curie ipsorum’ evicit et earn cartam iidem auditores transire preceperunt.
Et cum Margareta, uxor quondam  Phelisoti fratris dicti Petri Lyoneti, ipsam car­
tam eciam contradixet [sic\ , eo quod assignacionem habebat dotis sue super om ni­
bus possessionibus et bonis dictorum  fratrum, procuratores et contradictores, 
nomine diete Margarete, earn cartam transire permiserunt, salva racione ipsius 
Margarete.
Insuper, cum dominus Ludovicus dol Maresc ipsam eciam cartam contradixet 
[sic\ , Petrus de Grangia et Petrus de Araignon ad diern sibi assignatam non venerunt 
aut com paruerunt, dicto Petro de M ira [rz'c] comparente et expectante, quare dicta 
carta transiit, non obstante contradictione ipsorum. Actum Seduni, XVI1° kalendas 
septembris, anno ut supra1.
a filius biffé.
b p ro  biffé.
c e t per ju ra m e n tu m  biffé.
d A ugustensis biffé.
c C o n tra d ix it B eatrix, uxo r d ic ti Petri L ioneti. C av it per G ira rd u m  de  C orberiis , d o m in u m  L udovicum  dol
Maresc m ilitem , T h e o d o lu m  m ajoren t de Syrro, J aq u e tu m  de Rexi. C o n trad ix it eciam  m ate r d ic ti Petri. 
C av it per p red ic to s e t L am b e rtu m  de  Nas eadem  d ie ; assignata est dies jovis a n te  festum  beati Joh an n is  
B apth iste , p a rtib u s  p resen tibus. C o n tra d ix it eciam  filia d o m in i Petri v icedom in i de M artign iaco  p e r d o m i­
n u m  W ille rm u m  de P ian ta ta  m ilitem  et cavit per senescalcum  et L udovicum  p red ic tu m , m ilites cancellò. 
1 Acte cancellò, précédé de: D e Seduno.
94*
1297, 18 septembre. — Sion.
«Anthonia» de Touï, de Salins, avec le consentement de son mari Pierre Chevrotyns, 
vend le sixième de l ’alpage de Cleuson avec pâturages, bois et dépendances, moyennant 
4  livres payées comptant, 3  deniers 1 obole de service tous les deux ans et 4  deniers tous les 
deux ans, ainsi que le plait à qui de droit.
[p. 32, a.1
N otum , etc. quod ego Anthonia dol Tovex, de Saleyn -  laudacione Pétri Chevro- 
tyn, mariti mei -  vendidi et finavi im perpetuum  pro IIII libris maur. michi solutis et 
pro III denariis et obolo servici!3 altero annorum  et IIIIor denariis altero annorum  
Willermo, recto ri hospitalis Sancti Johannis Sedunensisb, ‘seu cui, etc.'c facturis pla- 
citum quod inde debetur dominis a quibus habetur in feudum dicta alpis — ‘scilicet 
Petro des Verneyz — sextam partem alpis de Clouson la ceysan, cum pascuis, nemori- 
bus et pertinenciis universis’. Q uam  vendicionem ego et heredes mei tenemur 
dictod ‘em ptori’ et suis1' [heredibus] et cui, etc. contra omnes pro dictis usagiisf per­
petue garentire.
Testes : M artinus de H orm onna; Willermus Emetici ; li Tonduz, de Nernye, et 
magister M artinus qui hanc cartam levavit Seduni, XIIII° kalendas octobris, anno 
Domini M°CC° nonogesimo VII0, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante1.
a m aur. m ich i solu tis biffé. 
b e t d ic to  hospita li biffé. 
c a lp em  de  C lo u so n  la C eysa biffé. 
d hosp ita li biffé. 
c successoribus biffé. 
f c o n tra  om nes biffé.
1 Acte cancellé.
95*
[1297, avant le 22 octobre.]1
Opposition de M artin des Balmes à la donation fa ite  à Clairmonde, fem m e «au Lor- 
nyo», par la fille de celle-ci.
[p. 32, b\
De carta Bosonis de Crista, de Eschandulins, addatur: M artinus des Balmes 
contradixit cartam Clairmonde, uxoris au Lornyo, et cavit per Nycholaum dol Cos­
tei, de Nas, de donacione quam sibi fecit filia sua. Assignata est dies partibus, dies 
martis post festum beati Luce2.
1 L'année est vraisemblablement la même que celle des deux actes qui encadrent la présente note. Celle-ci a été 
écrite avant l'assignation des parties le 22 octobre.
2 Note cancellée.
96*
1297, 17 octobre. -  Sion.
Jean Chandelers, avec le consentement de sa femme, vend une vigne à Jacques de Réchy, 
fils de Pierre d ’Ayer, de Torrenté, moyennant 4 6  sous payés comptant, 5  deniers de ser­
vice et 10 deniers de plait; l'acheteur doit acquitter la dîme.
[p. 32, c\
N otum , etc. quod ego Johannes Chandelers — laudacione Per re te uxoris mee -  
vendidi et fin avi perpetue pro XLVI solidis maur. michi solutis et pro V  denariis ser­
vici! ‘in crastinum Natalis Dom ini’ et X denariis placiti Jacobo de Rexi, ‘filio Pétri 
de Ayer, de Torrente, de Anivesio’, et suis heredibus aut cui, etc. II fossoratas vinee, 
sitas en Bans juxta vineas Johannis Rodulphi ‘Pelliparii’, de Granges, et juxta vineas 
Johannis de Prato plano et vineas Uldrici. Q uam  vendicionem ego et heredes mei 
tenem ur sibi et suis heredibus aut cui, etc. pro dictis usagiis et eciam decimam [sic\ 
contra omnes perpetue garentire.
Testes : Jacobus de Aent; Albus de Rexi, filius Ade ; Johannes de Canali ; Johannes, 
clericus, de Gebennio; Johannes li Esgaraz et magister M artinus qui hanc cartam 
recepir Seduni, XVT kalendas novembris, anno Domini M°CC° nonogesimo VH°, 
Adolpho regnante, Bonefacio episcopante1.
1 Acte cancelli, suivi de la mention: D e  G ranges.
97*
1297, 11 octobre. — Sion, cathédrale Notre-Dame.
André et Bernard «Nigri», de Drône, approuvent la vente d ’un pré fa ite par leur nièce 
Marguerite à Piene de «Curtinali», de Drône, qu’ils garantissent moyemiant 8 sous ver­
sés pour leur consentement, 4  deniers de service et 6  deniers de plait.
[p. 32, d\
N otum , etc. quod nos Andreas et Bernardus Nigri, de Dronna, laudamus et 
approbamus Petro de Curtinali, de Dronna, et suis heredibus taie acquisitum quale 
fecit a Margareta nepte nostra, filia quondam  ****, sororis nostre, et Petri Mutiner, 
de Dronna, de quodam prato sito ou Murlandan. Quam  vendicionem nos et 
heredes nostri tenemur sibi et suis heredibus aut cui, etc. pro VIII0 solidis nomine 
laudis nobis solutis, pro IIIIor denariis servicii et VI denariis placiti, omni alia exac- 
tione remota, contra omnes im perpetuum  garentire.
Testes : Petrus Albi, de D ronna; dominus Waltherus, dyaconus in ecclesia Sedu- 
nensi ; Amideus, subdyaconus in dicta ecclesia, dictus Visons, et magister M artinus 
qui hanc cartam recepir Seduni, in ecclesia inferiori majore, V° idus octobris, anno 
Dom ini M°CC° nonogesimo VH°, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante '.
1 Acte cancellé, suivi de la mention: D e  S ancto  G erm ano .
98*
1297, 30 septembre. — Sion.
Opposition de Jean Gotrox à la vente d ’une vigne appelée Rayes fa ite par Guilllaume, 
marguillier de Sion, au sacristain Pierre de Lo'eche.
[p. 33, a]
Anno Dom ini M°CC° nonogesimo V I1°, in crastino beati Michaelis, Johannes 
Gotrox contradixit venditionem factam, si qua facta est, per dom inum  W illermum, 
matricularium Sedunensem, dom ino Petro de Leuca, sacriste ecclesie Sedunensis, 
de quadam vinea ‘que appellarne Rayes, sita supra viam qua itur versus Ayentet ver­
sus Grimisua, et cavit idem Gotrox per Johannem Aubrici et Johannem  lo Fol, cives 
Sedunenses, de actione sua fideliter prosequenda.
99*
1297, 14 octobre. — Sion.
Giroud d'Ollon, d it «Métrai» inféode aux frères Pierre de «Cheynney» et Jean, dits 
« Walanz», le «dominium» d ’un pré qu’ils tiennent de lui, moyennant 8 sous d ’introge et 
un cens de 6  sous à payer le jour de la Dédicace de Sion.
[p. 33, b\
N otum , etc. quod ego Giroldus de Oulons dictus Mistralis dedi et in feudum 
concessi pro VIII° solidis nomine intragii michi solutis et pro VI solidis censualibus 
michi et meis heredibus persolvendis annuatim  in Dedicatione sedunensi Petro de 
Cheynney et Johanni, fratti suo, dictis Walanz et eorum heredibus aut cui, etc. dom i­
nium prati quod a me tenebunt et tenent, situm en Vercoma, subtus castrum de 
Seya, juxta pratum  Johannis l ’Ormoneis et juxta vineas ipsorum fratrum. Q uod si 
non solverent dicti fratres dictum  censum in dicto termino, ego et heredes mei pos- 
sirnus habere recursum super totale pratum , cultura et dom inio [r/r] auctoritate 
propria, sine clama, quousque michi aut meis heredibus foret de dicto censu et 
retentis plenarie satisfactum. Q uod feudum ego et heredes mei tenem ur sibi, etc.
Testes : M artinus Ruffi, de H orm onna; Anthonius, nepos ejus; M artinus de Ani- 
vesio; dominus Willermus de Petra Castri, vicarius Sedunensis; Johannes Cocus et 
magister M artinus qui hanc cartam recepir Seduni, II idus octobris, anno Domini 
M°CC° nonogesimo VII", Adolpho regnante, Bonefacio episcopante1.
1 Acte cancellé.
100*
1297, 17 octobre. — Sion.
Jacquemette de «Petra», de Vernamiège, avec le consentement de son mari, ses enfants 
étant impubères, vend une rente de 3  fichelins de seigle à verser le jour de la Saint-Mar- 
tin, qu’elle assigne sur divers biens, à son beau-père Guillaume de Vernamiège et à sa 
femme, moyennant 5 6 sous.
[p. 33, c]
N otum , etc. quod ego Jaquemeta de Petra, de Vernamiesi — laudacione Johannis 
de Torrente, ‘mariti m ei\ pueri mei sunt impubères -  vendidi et finavi imperpe- 
tuum  pro LVI solidis maur. michi solutis W illermo de Vernamesia, socero meo, et 
Anselmete, uxori sue, et heredibus eorum III fischilinos siliginis censuales annuatim  
solvendos in festo beati M artini, quos assigne super totali parte mea et hereditate 
sita en la Tueilli in pratis et campis et super campo meo de la Lineri, super quibus 
suum habeat recursum, si deficerem in solucione census predicti, et in trare possit et 
tenere usque ad satisfactionem retentorum. Quam  vendicionem ego et heredes mei 
tenem ur sibi et suis heredibus aut cui, etc. contra omnes im perpetuum  garen ti re et 
eciam assignacionem predictam.
Testes : Johannes Bertha-, Cristinus de la Cresta-, Petrus de Sorevi, de Ves; Petrus 
Walandoz et magister M artinus qui hanc cartam recepir Seduni, XVT kalendas 
novembris, anno Dom ini M°CC° nonogesimo VII”, Adolpho regnante, Bonefacio 
episcopante1.
1 Acte cancellé, précédé de la m entionD e Nas.
101*
1297, 20 octobre. -  Sion.
Cécile de Granois, avec le consentement de son mari, ses enfants étant impubères, vend 
un pré à Guillaume de Monteiller, fils de Garin, moyennant 14 sous payés comptant,
I  denier de service et 2  deniers de plait.
[p. 33, d]
N otum , etc. quod ego Cecilia de Graygnuelz — laudacione Aymonis lo don 
Walant, de Graignuelz, ‘mariti mei’, pueri mei sunt impubères — vendidi et finavi 
perpetue pro XIIII solidis maur. michi solutis et pro I denario servicii annuatim  et
II denariis placiti W illermo des Monteilliers, filio Carini des Monteilliers, et suis here­
dibus aut cui, etc. I peciam prati si tarn en Beydyns, juxta peciam prati generi Rodul- 
phi de Crista et juxta pratunV Aymonis de Sancto Germano et juxta pratum  Cecilie 
a la Marchianda et juxta vi am publicam. Quam  vendicionem, etc.
Testes : dominus Petrus, curatus de Sancto Germ ano; Willermus salterns ejus- 
dem loci; Benedictus de Ruma; Aymo de Sancto Germano, mari tus Alasie, et 
magister M artinus qui hanc cartam recepir Seduni, XIII° kalendas novembris, anno 
Dom ini M°CC° nonogesimo VII°,b Adolpho regnante, Bonefacio episcopante1.
a d o m in i biffe. 
b a n n o  D o m in i M °C C ° répété.
1 Acte cancellé y suivi de la mention: D e  S ancto  G erm ano .
102*
1297, 20 octobre. — S. 1.
Lambert Escoßer, bourgeois de Sion, vend un champ, qu’il a acheté aux héritiers de sa 
fem m e dé f in te  avec le reste de la succession et l ’«encheyty», à Aymon de Saint-Germain 
et à sa femme, moyennant 17 sous 6  deniers payés comptant, 1 obole de service et 
1 denier de plait.
[p. 34, a]
N otum , etc. quod ego Lambertus Escoferius, civis Sedunensis, maritus quondam  
Syunete, vendidi et finavi perpetue pro XVII solidis et VI denariis maur. michi solu- 
tis et obolo servici! et I denario placiti Aymoni de Sancto Germano et Alasie, uxori 
sue, et suis heredibus I peciam campi sitam en Vaul Girbont, juxta campum Bene­
dica de Torrente, de Sancto Germano, et juxta terram dicti emptoris. Q ue pecia 
vendita erat de bonis et possessionibus dicte Syunete et emi successionem et l ’en- 
cheyty dicte Syunete a successoribus dicte Syunete, prout in carta inde confecta ple- 
nius continetur. Quam  vendicionem, etc.
Testes : dominus Petrus, curatus de Sancto Germ ano; Willermus salterns ejus- 
dem loci, nepos ejus; Benedictus de Ruma et magister M artinus qui banc cartam 
recepir, XIII° kalendas novembris, anno Dom ini M°CC° nonogesimo VII0, Adol- 
pho regnante, Bonefacio episcopante1.
1 Acte cancellé, précédé de la mention : D e S ancto  G erm ano .
103*
1297, 20 octobre. -  Sion.
Le bourgeois de Sion «Jorginus», avec le consentement de sa femme, baille le f i e f  que 
tenait Jacques Novelz, à savoir un pré et une demi-maison, à Pierre «dol For», de Salins, 
à sa fem m e et à Jacques «la Falquan», moyennant 23 sous payés comptant et un cens de 
13 sous à payer à la Dédicace de Sion.
[p. 34, b\
N otum , etc. quod ego Jorginus, civis Sedunensis — laudacione Agneson, uxoris 
mee -  dedi et in feudum concessi pro XIII solidis maur. censualibus annuatim  sol- 
vendis in Dedicacione sedunensi3 et pro XXIII solidis maur. michi solutis Petro dol 
For, de Saleyn, ‘et Nychole, uxori sue’, et Jacobo la Falquan et eorum heredibus aut 
cui, etc. taie feudum quale totaliter Jacobus Novelz tenebat a me, scilicet p ra tum b, 
‘dimidiam dom um  situm [sic\ apud Ces Tornez a torrente de Saleyn versus dom um  
predictam ab angulo superius et inferius’, prout domus portendit a summo inferius. 
Q uod pratum  cum dimidia grangia0, prout metatum  est, ego et heredes mei te ne- 
m ur sibi et heredibus eorum aut cui, etc.
Testes : Willermus de Laydesoz; Willermus, frater majoris de D ronna; Benedic- 
tus, frater Pétri de Torrente, de Dronna, et magister M artinus qui hanc cartam leva- 
vit Seduni, XIII° kalendas novembris, anno Domini M°CC° nonogesimo VII°, 
Adolpho regnante, Bonefacio episcopante
a sedunensi répété. 
b grang iam , o r tu m  biffé. 
c et o rto  biffé.
1 Acte cancellé, précédé de la mention : D e  Seduno .
104*
1297, 25 octobre. — Sion.
Agnès, veuve de Guillaume Chevrotins, avec le consentement de ses deux filles, pour 
payer ses dettes et celles de son mari, vend sa grange située à Glaviney relevant d'un f i e f  
de la saltérie de Sion à Adam «dol Seppey» et à sa femme, moyennant 13 livres payées 
comptant, 20  deniers de service et 3  sous 4  deniers de p lait en cas de mutation.
[p. 34, c]
N otum , etc. quod ego Agnes reliera Willermi Chevrotin — laudacione Margarete-1 
et Anthonie filiarum mearum -  pro clamori bus et debitis meis et dicti mariti mei 
persolvendis, vendidi et finavi perpetue pro XIII libris maur. michi solutis et p ro b 
XX denariis servicii et III solidis ‘et IIII denariis’ placiti quando acciderit Adam dol 
Seppey et Willermete, uxori sue, et eorum heredibus aut cui, etc. grangiam meam 
cum suis appendiciis universis sitam en Glaviney, juxta dom um  sive grangiam 
quondam  Visonout et juxta grangiam quondam  Jacobi de Magi et juxta stratam 
publicam et torrentem dol Mussyour. Quam  vendicionem ego et heredes mei tene- 
m ur sibi et suis heredibus aut cui, etc. pro dictis usagiis, omni alia exactione remota, 
im perpetuum  garentire, et est de feudo ‘plano’ salterie Sedunensis.
Testes : dominus Petrus Amieti-, Jacobus Copers; Boso de la Massesa; Willermus 
de Nas; Willermus Erranz; Girardus Chevrotins; Michael Pontaners et magister 
M artinus qui hanc cartam recepir Seduni, V I11° kalendas novembris, anno Domini 
M°CC° nonogesimo VII0, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante '.
a filie biffé.
b X V III“ biffé.
1 Acte cancellé, précédé de la mention: D e  Seduno.
105*
1297, 25 octobre. — S. 1.
Par transaction, Jeannette, veuve de Pierre Forners, de Bramois, et son beau-frère Henri 
s’entendent à propos de l ’usufruit de ladite Jeannette, de ses vêtements, de sa dot et 
d ’autres revendications au sujet de l ’albergement des deux frères Forners: Henri lui verse 
à titre de paix 8 livres, tandis qu’elle renonce à toutes ses prétentions.
[p. 34, d]
N otum , etc. quod, cum discordia verteretur in ter1 Johannetam, ‘filiam Johannis 
Demer, civis Sedunensis’, relictam Pétri Forner de Bramosio, ab una parte, et Henri-
cum, fratrem died Petri Forner, ex altera, super usufructu dicte Johannete, vestibus, 
dote ipsius Johannete et aliis petitionibus, querimoniis, juribus, racionibus, 
calumpniis que habebat, petebat et exhigebat [sic] a dicto Henrico et in alberga­
m e n e  ipsorum Petri defuncti et Mentici superstitis, fratrum, dicta discordia probo- 
rum  virorum consilio sopita est in hunc m odum : videlicet quod dictus H enricusb 
‘solvit’ nom ine pacis et concordie finalis et perpetue dicte Johannete vel suo m an­
dato V ili0 libras maur. Pro quibus V ili0 libris predictis eadem Johanneta pro se et 
heredibus suis solvit, quictavit et remisit perpetue dicto Henrico et suis heredibus 
quicquid juris, racionis, donacionis, usufructus, dotis, vestium, peticionis, [p. 35\ 
actionis, calumpnie et querele habebat erga dictum Henricum  tarn racione dicti 
Petri mariti sui, fratris dicti Henrici, quam racione alia qualicumque usque ad diem 
confectionis presentis carte. Juravit dicta Johanneta ad sancta Dei ewangelia, tactis 
ipsis sacrosanctis ewangeliis, contra presentem cartam per se vel per alium decetero 
non venire.
Testes : W illermus Engagiez; Willermus de Borny; Johannes Demersc; ‘Jacobus 
Moriers ; Petrus de Vercorens et magister M artinus qui hanc cartam recepir 
V ili" kalendas novembris, anno Dom ini M°CC° nonogesimo VH°, Adolpho 
regnante, Bonefacio episcopante
a H en ricu m  biffé. 
b d eb et solvere biffé. 
c W ille rm us biffe.
I Acte cancellé, précédé de la mention : D e Seduno .
106*
[1297], 26 octobre. — Sion.
Pierre des Noyers, clerc, vend une vigne à Vercoma à Pierre de la Muraz, bourgeois de 
Sion, moyennant 53 sous payés comptant, 2  deniers de service et 4  deniers de plait.
[p. 35, a]
N otum , etc. quod ego Petrus, clericus, dictus des Noyers -  (laudacione3 Borgese 
uxoris mee, ‘W illermete neptis m ee3, filii [rz'c] Pétri fratris mei’), pueri mei sunt 
impubères -  vendidi et finavi perpetue pro LIII solidis maur. michi solutis et pro
II denariis servici! et IIII denariis placiti Petro de la Mura, civi Sedunensi, et suis 
heredibus aut cui, etc. unam fossoratam vinee, sitam apud Vercoma, juxta vineam 
Mabilie de Synsynna dictam Forneri et juxta vineam W illerm i1’ quondam  filii a la 
Mora et supra vineam Uldrici filii quondam  a Leynno. Quam  vendicionem ego et 
heredes mei et qui bona mea tenebunt tenem ur sibi et suis heredibus aut cui, etc. 
contra omnes pro dictis usagiis, om ni decima et alia exactione rem otac, perpetue 
garentire.
Testes : Areincius de la Mura-, Jacobus Pathouz, de Synsynna ; Willermus, filius 
Bosonis de la Chavanna-, Albertus dol M ahent e.t magister M artinus qui hanc car­
tam recepir Sedimi, VIIÜ kalendas novembris, anno u t supra'.
1 vacar écrit au-dessus.
*’ S osqu ita  biffé. 
c co n tra  om nes biffé.
1 Acte cancellé, précédé de la mention : D e  Seduno .
107*
1297, 27 octobre. -  S. 1.
Guillaume «dou Gerdyn», de Daillon et sa femme, leurs enfants étant impubères, ven­
dent à Guillaume, frère d ’Uldric Major, de Daillon, et à sa fem m e Agneson divers prés, 
moyennant 40  sous payés comptant, 3  deniers de service et 8 deniers de plait. L ’acquêt est 
fa it  sur la dot dAgneson. (Charte levée par Pierre, curé de Saint-Germain).
[p. 35, b]
N otum , etc. quod ego Willermus dou Gerdyn, ‘de D aillon , et Willermeta, uxor 
mea, filia quondam  Willermi de la Grangi, pueri mei sunt impubères, vendidimus 
et fin avi mus perpetue pro XL solidis maur. nobis solutis et pro III denariis servicii et 
VIII0 denariis placiti Willermo, fratri Uldrici Majoris, de Daillon, et Agneson, uxori 
sue, et eorum heredibus aut cui, etc. duo frusta prati sita en Meyx, jux ta prata 
Willermi doI For, de Synsynna, et juxta pratum  Uldrici Ruffi, de Synsinna; et tercia 
jacet juxta pratum  ipsorum em ptorum , ex I parte’, et juxta pratum  Willermi M ajo­
ris, de Daillon, ex altera. ‘Q uam  vendicionem, etc. Que acquisicio facta fuit, u t asse- 
runt, de dote dicte Agneson.’
Testes : Rodulphus de Ruma; M artinus Bertha-, Ansei mus de la Vaul\ M artinus 
Clerici, de Sancto Germano ; Jacobus de Crista, d ’Eschandulins, et dominus Petrus, 
curatus de Sancto Germano, qui hanc cartam recepir, VI0 kalendas novembris, 
anno nonogesimo VII0, Adolpho regnante, Bonefacio episcopante '.
1 Acte cancelli, précédé de la mention : D e C on tez.
108*
1297, 26 juillet. — Sion.
Les frères Germain de «Crista» et Pierre, de Granois, fils de Boson «dol Pasquer», ven­
dent un pré situé à «Champillon» à Jacques de «Crista», de Chandolin, moyennant 
21 fichelins de froment, 2  muids de seigle et 7  sous payés comptant, outre 1 denier de ser­
vice et 2  deniers de plait. (Charte levée par Pierre, curé de Saint-Germain).
[p. 35, c]
N otum , etc. quod ego German us de Crista et Petrus, frater meus, de Graigiuesc, 
fîlii Bosonis dol Pasquer, vendidimus et finavimus perpetue pro XXI fischilinis3 ‘fru­
m enti’ et pro II modiis siliginisb et pro VII solidis maur. in pecunia nobis solutis -  
quod bladum solvit et emendavit em ptor inlrascriptus pro Bosone, pâtre nostro — 
Jacobo de Crista, de Eschandulins, et suis heredibus aut cui, etc. I peciam prati sitam 
a Champillon, juxta pratum  Pétri de Canali et juxta pratum  suum. Quam  vendicio­
nem nos et heredes nostri tenem ur sibi et suis heredibus aut cui, etc. pro I denario 
servicii et II denariis placiti, omni alia exactione remota, contra omnes perpetue 
garentire.
Testes : M artinus Bertha-, M artinus Bla?ichouz, de Temporiva; Anselmus, filius 
Salomee de Temporiva, et dominus Petrus, curatus de Sancto Germano, qui hanc
cartam recepir Sedimic, in crastinum beati Jacobi anno Domini M°CC° nonoge- 
simo VII”, Adolpho regnante11, Bonefacio episcopante2.
3 siliginis biffe.
b nob is  n o m in e  acquisic ionis biffe.
c VI° kalendas novem bris biffe, suivi de a n n o  D o m in i M °C C ° non biffe. 
d regnan te  répété.
1 II s'agit probablement de Jacques le Majeur jeté le 25 juillet plutôt que de Jacques Jeté avec Philippe le Ier mai.
2 Acte cancellé, suivi de la mention: D e  S ancto  G erm ano .
109*
[1297], 27 octobre. -  S. 1.
Antoine «des Portis» de Saint-Léonard, avec le consentement de sa fem m e et celui de sa 
mère reçu par le curé de Saint-Léonard Nicolas, ses enfants étant impubères, vend pour 
11 livres une rente d ’un m uid  de seigle à verser à Sion le jour de l ’Assomption et qu ’il 
assigne sur tout l ’albergement tenu en f i e f  de Jean «Amieti», bourgeois de Sion, à 
Guillaume Bastia, bourgeois de Sion. Si l ’acheteur détient l ’assignation, il doit acquitter 
les redevances, soit pour les bâtiments 18 deniers de service, 5  sous de plait et 1 fichelin 
d ’orge à l ’église de Saint-Léonard et pour le champ un cens d ’un demi-fichelin tous les 
deux ans au Chapitre de Sion, la vigne restant un alleu.
[p. 36, a]
N otum , etc. quod ego Anthonius des Portis, de Sancto Leonardo — laudacione 
Agnetis uxoris mee presentis et Blanchie matris mee, cujus laudem recepir dominus 
Nycholaus, curatus de Sancto Leonardo, pueri mei sunt impubères -  vendidi et 
Binavi perpetue p ro3 ‘XI libris’ Willermo dicto Bastia, civi Sedunensi, et suis heredi- 
bus aut cui, etc. unum  m odium  siliginis receptibilis ad mensuram sedunensem 
annuatim  solvendum in Assumpcione beate Marie virginis apud Sedunum michi 
aut mandato meo. Quem  m odium  ego assigne sibi percipiendum super toro alber­
gam en e  meo quem et ‘quod’ habeo in feudum a Johanne Amieti, cive Sedunensi : 
videlicet duo albergamenta sita apud Sanctum Leonardum, inter Johannem de Por­
tis e tb ‘viam’ publicam et vineam retro si tarn que est de eodem feudo dicti Johannis 
Amieti ; item I I I Ior fossoratas vince sitas juxta vineas a la Blanchi Favressa, de Here- 
menci, et subtus vineam Petri filii a la Grossa cum suis appendiciis et juxta vineam 
Johannis, filii Jaquemete de Portis; item II jugera campi sita ol Champ de la Meson 
subterius in fronte campi Namtelmi de Sancto Leonardo et juxta campum Johannis 
Feschelin et juxta campum Johannis Manczon. Super quibus idem em ptor aut 
heredes sui suum habeant recursum auctoritate propria sine clama judicis, intrare, 
tenere et possidere, colere, recolligere, donee de dicto censu et retentis ac missioni- 
bus factis et faciendis foret plenarie satisfaciendum, factura, si garentiam tenerit 
[r/f], usagia dom inorum , scilicet pro casamentis X V III denarios servicii in Assump- 
tione beate Marie et V  solidos placiti ‘et I fischilinum ordei ecclesie Sancti Leo­
nardi’, vinca vero est alodium, et pro campo dim idium  fischilinum censualem 
altero an no rum capitulo Sedunensi. Quam  vendicionem ego et heredes mei tene­
ra ur sibi et suis heredibus aut cui, etc., modo et condicionibus predictis, et eciam 
dictam garenciam, si eam tenerit \sic\, contra omnes perpetue garen ti re.
Testes : Willermus de Bluvigno; Girardus de la Ruvina-, Johannes Demers; Petrus 
des Blancheys-, Jacobus ‘d ’Alba’, de Chamoson, et magister M artinus qui hanc cartam 
recepir, V I“ kalendas novembris, anno lit supra. Promisit eciam per juram entum  ad 
sancta Dei ewangelia corporaliter prestitum contra omnes imperpetuum garentire 
nec contravenire1.
a I m o d io  biffe.
stra tam  biffé.
1 Acte cancellé, suivi de la mention : D e Seduno .
110*
1297, 28 octobre. -  Sion.
Les enfants de feu  Jean Henri, de Botyre, avec le consentement de leur mere présente, 
pour payer les dettes de leurs parents vendent pour 2 6  sous et 6  deniers la culture ou la 
«faysenda» du pré «des Priz», qu’ils tiennent en f i e f  de Mathieu «dol Curtinal», de Gri- 
misuat, à Pierre «dol Saex» junior, de Blignoud, qui a acquis le «dominium» de ce pré. 
L’acheteur doit acquitter les redevances audit Mathieu.
[p. 36, b\
N otum , etc. quod nos Johannes, Willermola et Juliana, liberi et filii quondam 
Johannis Henri*, de Botteres — [laudacione]1’ ‘Agnetis’ matris nostre presentis -  ven- 
didimus, finavimus, quictavimus et solvimus perpetue pro clamoribus et debitis 
partis nostri et matris nostre persolvendis et pro paupertate relevanda pro XXVI 
solidis maur. et VI denariis maur. nobis solutis Petro dol Saex, de Bluvigno, juniori, 
et suis heredibus aut cui, etc. culturam sive la faysendam  prati nostri des Priz, ‘siti’ 
juxta pratum  Pétri EnrP, avi nostri, et quicquid juris et racionis habebamus in dicto 
prato, cujus prati idem Petrus dol Saex, ut asserir, emit a Matheo dol Curtinal, de 
Grimisua, ‘dom inium ’, a quo habebamus in feudum ; et idem em ptor debet sibic 
ipsi ferre garenciam de prato predicto e td erga dictum  M atheum  usagiare.
Testes : Petrus Pejo\ M artinus Tersseniz; Petrus de Preynzieres, filius; Benedictus 
de Preynz[ier] es et magister M artinus qui hanc cartam recepir Seduni, V° kalendas 
novembris, anno Dom ini M°CC° nonogesimo VII“, Adolpho regnante, Bonefacio 
episcopante1.
a IIfaut peut-être lire, H evri/E vri car des Evril originaires d'Ayent sont attestés au XIV' siècle (ACS, Th. 75-73). 
b Prénom gratté. 
c d ic tu m  p ra tu m  biffé. 
d sibi biffé.
1 Acte cancellé, suivi de la mention : D e  Sancto  G erm ano .
111 *
1297, 28 octobre. — Sion.
Aymon, fils de feu  Jean de «Laydesoz», de Salins, et d ’«Anthonia» dite «Blanchi», de 
Tonï— qui donne son consentement, ainsi que son mari — renonce en faveur de ses deux 
sœurs Guillemette et Isabelle à l ’héritage paternel et maternel situé au-delà de Pradurant 
vers Touï, tandis que celles-ci lui cèdent l ’héritage situé en deçà de Pradurant vers Salins, 
chacun d ’eux versant les redevances dues; Isabelle est considérée comme légitime héritière 
pour les biens fraternels et pour le présent partage, et appartient à la frarèche au même 
titre que Guillemette.
[p. 37, a]
N otum , etc. quod ego Aymo, filius quondam  Johannis de Laydesoz, de Saleyn, et 
Anthonie dicte Blanchi, dou Thovex, ejectus ab omni avoeria et tutela, solvi, quittavi 
et remisi perpetue W illermete et Ysabelle, sororibus meis, quicquid [juris] et ratio- 
nis, hereditatis3 habeo seu habere debeo racione paterna et materna, ubicum que sit 
in m onte aut in plano a posticio de Pra Durant illac versus lo Thovex'. Vice versa 
dicte sorores mee solverunt, quittaverunt, remiserunt et dederunt perpetue michi et 
meis heredibus quicquid juris, rationis, hereditatisb habent seu habere debentc in 
territorio de Saleyn a [pos]ticio de Pra Durant de ver lo Thovex citta versus Saleyn, 
facturi quilibet nostrum  usagia rerum et possessionum que tenebim usd.
Volentes omnes nos A ym oc ‘et W illermeta’ predicte [sic] quodf ‘Ysabella’, soror 
nostra, sit hereditaria in bonis nostris et que dedi ego Aymo ipsis in territorio dol 
Thovex et heres sit unacum dicta Ysabella et sit in frareschia dicta Ysabella cum’ 
eadem W illermeta tam quam  legitimus heres. Et hec om nia promisimus nos Aymo, 
Ysabella et W illermeta predict! attendere et servare perpetue nec contravenire per 
juram entum  ad sancta Dei ewangelia, tactis sacrosanctis ewangeliis. Et hec omnia 
ac ta sunt de consensu et voluntate Anthonie ‘predicte’ et Petri Chevrotin, mariti sui.
Testes : Girardus Chevrotins-, Cristinus de Coimex\ Johannes, filius Johannis des 
Plans de Heruenss, et magister M artinus qui hanc [cartam] recepir Seduni, V° kalen- 
das novembris, anno Dom ini M°CC° nonogesimo VII0.
Istam cartam volunt habere sorores.
Johannes, filius Johannis des Plans, fidejussor pro nuptiis d icte1' Ysabelle '.
a e t successionis biffé. 
h si ve successionis biffé. 
c a u t expec tan t biffé. 
d p ro m itten tes  per ju ra m e n tu m  biffé. 
c Ysabella e t W ille rm eta  biffé. 
f W ille rm eta  biffé. 
g C ris tin u s  biffi. 
h B lanchie  biffé.
1 Acte cancellé; d up lex  écrit dans la marge gauche. Cf. l'expédition de cet acte, ACS, Th. 92n-28.
112*
1297, 28 octobre. -  Sion.
Adam «dol Seppey», avec le consentement de sa femme, son enfant étant impubère, vend, 
moyennant 4  livres, sa part de «quartes» et de dîme avec tous les droits qu ’il perçoit sur 
une vigne et deux prés à Borcard de la «Cuva», prêtre. Guillaume Panissouz et sa femme  
présents donnent leur consentement.
[p. 37, b]
N otum , etc. quod ego Adans dol Seppey -  laudacione Willermete uxoris mee, 
‘puer meus est impubes’ -  vendidi et finavi im perpetuum  pro IIII libris maur. michi 
solutis domino Borcardo dicto de la Cuva, sacerdoti, et suis heredibus seu assignatis 
illas quartes et decimam quam accipiebam cum ipso domino Borcardo et M artino 
fornai in vinea dicta de Longi Borny, ‘quem [rz'c] colunt heredes quondam  Willermi 
de Sanerò Laurencio’ et talem decimam qualem accipiebam cum ipsis M artino et 
dom ino Borcardo in prato de la Tor, sito in Campo Sicco, ‘et prato a la Barrilli’ et 
quicquid juris et racionis habeo in dictis pratis et vinea cum serviciis, placitis et 
appendiciis om nium  predictorum. Et hoc laudavit Willermus Panissouza (‘et’ Fer­
rerà uxorb sua, omnes presentes).
Testes : dominus Petrus Amieti ; Emericus ; Bosonetus de Anivesio et magister 
M artinus qui hanc cartam recepir Seduni, V° kalendas novembris, anno Domini 
M°CC° nonogesimo VIIo1.
a laudacione  biffé. 
b vacar écrit au-dessiis.
1 Acte cancellé.
113*
[1297], 25 octobre. -  Sion.
L évêque de Sion Boniface approuve, moyennant 3 0  sous, la donation qu ’a faite Pierre, 
fils de feu  M artin de «Comba Arssa» à Renaud de «la Rua», de Martigny, à savoir un 
chesal et un champ tenus en f i e f  des héritiers de Guillaume de «Soler», ainsi que deux 
«chaex» de grange tenus en f i e f  de Jean Lambert; ledit Renaud doit verser les redevances.
[p. 3 g  c]
N otum , etc. quod nos Bonefacius, permissione divina [Sedunensis episcopus], 
laudamus, approbamus et confirmam us1 Raynaldo de la Rua, de Martigniaco, et 
suis heredibus aut cui, etc. pro XXX solidis maur. nobis nomine laudis solutis talem 
donacionem qualem fecit dicto Raynaldo, ut asserir, Petrus, filius M artini de 
Comba Arssa quondam : videlicet de quodam casali, sito en Lochy Pessone?ichi, juxta 
dom um  dicti Raynaldi, et de quodam campo sito ante do mum domini Willermi 
de1’ Piantata apud M artigniacum, ‘juxta campum Petri des Raspes et juxta campum 
heredum Johannis de Comba Arssa’ et de duobus chaex grangie, sitis es Vorsielz, et 
habentur in feudum a Johanne Lambert et jacent juxta grangiam Jaqueti Guncarf, et 
casale et campus predicti habentur in feudum, ut asserunt, ab heredibus Willermi 
de Soler, et ipse usagiare teneatur.
Testes : dominus Willermus de Piantata, miles predictus; Johannes de Cirvez, 
castellanus M arti[gjniaci; Cristinus de Roman Mostier; Bosonetus, claviger curie 
episcopalis, et magister M artinus qui hanc cartam recepir Seduni, V ili kalendas 
novembris, anno ut supra'.
a Petro  filio q u o n d a m  biffe. 
b Ras biffe.
1 Acte cancellé.
114*
1297, 2 novembre. — Sion, devant la chapelle Saint-Théodule.
Après des comptes, Guillaume «Leycya», dAyent, reconnaît q u ii reste redevable de 
51 sous à Pierre «Amieti», prêtre etfidéjusseur de Jean Fischelins et s’engage à lui verser à 
Noël la première année 11 sous, puis les deux années suivantes 20  sous, ou bien leur 
équivalent en nature fixé  par des probes hommes. Guillaume «li Dimieres», de Mase, se 
porte fidéjusseur pour les trois versements.
[p. 38, a]
Testes : dominus Marcus, presbyter; Girardus de Bornuesc-, Willermus li 
Neynda.. C
Anno Domini M°CC° nonogesimo VII“, indicione undecima, sabbato proximo 
post festum [O m nium ]a sanctorum, [apud Sedunum, an te]1 capellam sancti Theo- 
doli, co ram me notarlo, etc. constituas dom ino Petro Amieti sacerdote, ex una 
parte, et W illerm ob ‘Le[ycya de] Ayent, ex altera ; iidem venerunt ad com putum  
legalem, prout asseruerunt, in hune m odum  quod dictus Willermus confessus fuit 
se debere et debens remansit dicto dom ino Petro, nom ine fidejussorio Johannis 
Fischelins, LI solidos maur. quos eidem dom ino Petro solvere promisit vel ejus m an­
dato per juram entum  suum ad sancta Dei ewangelia corporaliter prestitum terminis 
infrascriptis: videlicet in festo Natalis Dom ini proximo venturo XI solidos et in 
eodem festo ‘proximo’ subsequent! anno revoluto XX solidos et in tercio festo N ata­
lis D om ini subsequent! alios XX'1 solidos ; ita tarnen quod dictus dominus Petrus vel 
ejus m andatimi [Ve] debet et tenetur, prout ad hoc se obligavit, recipere a dicto 
W illermo in quolibet termino in solutione sua denariatas legales ad dictum  probo- 
rum et fidedignorum, si quas sibi dictus W illermus voluerit presentare, videlicet 
bladum, vinum, serasunos [ j / c] , caseos et animalia. Inde se constituit fidejussorem 
in m anu dicti domini Petri Willermus li Dimierres, de Magy, qui promisit per jura­
m entum  suum ad sancta Dei, etc. tenere pactum in m anu dicti domini Petri vel ejus 
mandati super dicto debito in quolibet term inorum , ‘prout super[ius est] notatum ’, 
s i ...3 vel debitorum  deficeret in predictis vel aliquo predictorum.
Testes superius notantuP.
a ms. abîmé.
b li D im ierres de M agy biffé.
1 Acte cancellé.
115*
[1297] ', 9 novembre. — Sion, devant l’église Notre-Dame.
Par transaction, Borcard, recteur de l'autel Saint-Jean dans l ’église Saint-Théodule, s’en­
tend avec Antoine, fils de feu  Pierre de Molignon, et (sa femme) Perrette à propos d ’un 
arpent de terre et d ’une grange situés à Grimisuat et tenus en f i e f  du dotizel Guillaume 
de la «Crista»: Perrette doit garantir tout le fief, moyemiant un service et 6  deniers de 
plait. La terre est tenue par « Willenchus dou Mares» et par Jean, son frère.
[p. 38, b\
N otum , etc. quod discordia que vertebatur inter dom inum  Borcardum, rectorem 
al taris beati Johannis [in ecclesia] beati [Theodoli]2, ‘nomine ipsius al taris’, ex una 
parte, e ta Anthonium , filium quondam  Petti de Mulignonh et Perretam, [uxorem 
ejus], ex altera0, prout idem Borcardus et Ferrerà asserebant, super uno jugere terre 
sito apud Grimisua, juxta [terr]am in affrontando Benedicti dou Curtinal.. ,d; item 
super una grangia sita apud Grimisua, juxta grangiam ejusdem Perrete, ex una 
parte, et grangiam Johannis dou For, ex altera, [sopita est] totaliter in hunc modum, 
prout Perreta et idem dominus Borcardus pariter sunt confessi, quod dieta Perreta 
et [sui hered]es tenentur et promisit [sic] bona fide corporaliter prestita dicto 
dom ino Borcardo et ejus successoribus died al taris dictum juger terre et dictam 
grangiam et eciam, si plus reperi retur de ipso feudo, illud plus cum predictis pro 
[...]= servici! eidem Perrete et ejus heredibus solvendis et VI denariis placiti, omni 
alia exactione remota, perpetue garentire. ‘Et est sciendum quod dictum juger terre 
tenent Willencus dou Mares 1 1 Johannes, fratres, et est dieta terra et grangia de feodo 
W illermi de la Cresta, de Grimisua, domiceli!’.
Testes : dominus Petrus Amieti; Uldricus Manegot, de Grimisua-, Johenodus 
Gotrox, de Seduno ; Johannes, filius dicti Uldrici Manego; Johannes de Randogny, de 
Grimisua. D atum  ante ecclesie [sic[ beate Marie Sedunensis, sabbato, in crastino 
octave O m nium  sanctorum et[cl\ 3
a Perretam  biffi. 
b ex a ltera  biffi. 
c super biffi. 
d Blanc de 85 mm. 
e ms. abîmé.
1 L’acte qui précédé date du 2 novembre 1297.
2 Cf. ACS, Tir. 15-1, éd. G r e m a u d ,  i f  1147.
3 Acte cancellé, partiellement effacé.
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1298, 26 mai. -  Sion.
Jean de la Soie, malade, établit son testament.
[p. 38, c]
N otum , etc. quod ego Johannes de Seya, s anus mente licet infirmus corpore, 
facio et ordino testamentum meum in hunc m odum :
In primis do et lego ecclesie Sedunensi VI solidos censuales qui de bonis meis 
em antur;
item confratrie beate Marie I fischilinum frumenti censualem quem assigno 
super parte mea grangie quam emi a Willermeta, relieta Gothefredi M agni;
item Jordano, fratti meo, equum  meum cum sella et freno, spatam, crineleriam 
et porpoint meum ; aliis duobus fratribus meis cuilibetX solidos; 
item hospitali novo I serocotum ;
item dom ino episcopo septem libras in quibus michi tenetur; 
item curato meo V solidos.
In ceteris bonis meis heredem meum facio et consum o **** uxorem meam, 
fdiam Comitisse.
Testes: dominus Bonefacius, Dei gracia Sedunensis episcopus; dominus Uldri- 
cus, canonicus Sedunensis; Aymo de la Bastya; Ebalus, canonicus Sedunensis, de 
Grisiaco; Charvenczoz; Petrus de Herdes et magister M artinus qui hanc cartam leva- 
vit Seduni, VII° kalendas junii, anno nonogesimo V ili0, Adolpho regnante, Bonefa- 
cio episcopante1.
1 Le registre se termine ici avec la note suivante de Guillaume III de Rarome, chantre de Sion (1428-1433): Ego 
G u ille lm us de  R arogn ia , c an to r S edunensis, vidi e t legi p ro to [co ]flum  presens p ro  can to[ria] predicta . 
N ich il est p ro  ecclesia S edunensi. R eg istrum  de  S eduno . Cf. p. 186.

Index des nom s de personnes 
et de lieux des deux registres
Notice pour l ’utilisation de l ’index
Dans cet index figurent Les noms de personnes et de lieux des actes des minutiers A  2  
et A  2  bis avec renvoi aux numéros des actes. Les mots ont été classés selon la graphie la 
plus courante dans les textes et les variantes ont été indiquées à la suite de l ’entrée princi­
pale. Les identifications des toponymes sont données à la forme ancienne, et non à la 
forme moderne. Pour les communes et les lieux-dits situés hors du canton du Valais, le 
canton a été indiqué; pour le Valais lui-même cette précision n’est pas donnée.
Pour établir texte et index, il  a fallu  déterminer quels étaient les noms de personnes et 
les noms de métiers. Par exemple cocus, escoferius, fiber, major, mistralis, etc. peuvent 
désigner une fonction ou être le nom d ’une famille, car l ’époque considérée est une 
période de transition. Quand le contexte n’indique pas explicitement qu’il s’agit d ’une 
fonction, nous avons utilisé la majuscide. Ce système arbitraire présente des inconvé­
nients dont nous avons conscience, mais utiliser systématiquement la minuscule n’était 
pas plus satisfaisant. Comme les patronymes ne sont pas encore fixés ni héréditaires, nous 
avons classé les épouses et les enfants sous leur prénom; toutefois nous avons indiqué les 
liens de parenté chaqtiefois qu ’ils sont énoncés. Il n ’a pas été possible de distinguer les per­
sonnes portant le même patronyme ni non plus de regrouper sous une seule rubrique les 
mentions d ’un individu dont l ’appellation peut varier, les identifications étant sujettes à 
caution.
Afin d ’alléger l ’index, nous n’avons pas relevé les noms des rois de Germanie, des 
évêques de Sion qui figurent dans la formule de date, ni le nom de maître Martin, juré  
ou notaire recevant l ’acte.
Abréviations utilisées
ar. arrondissement magist. magister
c. com m une mere. mercator
can. canonicus mil. miles
cap. capellanus mr. mater
ch.-l. chef-lieu nep. nepos, neptis
civ. civis nob. nobilis
cler. clericus parr. parrochia
C°n canton pr. pater
cur. curatus qd. quondam
d. district rect. rector
dép. départem ent rei. relieta
domic. domicellus sacerd. sacerdos
eccl. ecclesia Sed. Sedunensis
fil. filia, filius sr. soror
fr. frater ux. uxo r
lib. liberi vicar. vicarius
AA BA N D O N A Z, vicus des - ,  {quartier de Sion): 73*.
A BA N D O N A Z, Johannes li - ,  des —, 14, 92*; ux.: Ysabella; fil.: A nthonius,l4 .
ABBAS, Ranuchius, mere, de Florencia, 154.
A BERIOUR, 39*.
Abrici, cf. Aubrici.
A C Z O N O D I, A C Ç O N O D I, Johannes, civ. Sed., 25, 38, 42, 48, 62; fr.: Johannes, fil. 
Aymonis decani de Ventona, 51.
ADA, fil.; Albus de Rexi, 96*.
ADAM  D O L  SEPPEY.
Aenc, cf. Ayent.
AERT {Agarn, d. Lo'eche): 108; Petrus de - ,  sacerd., 36; pelerinus, 95.
Agarn, cf. Aert.
AGATHA, AGATTHA, rei. Uldrici Girart, 68*; -  ux. Rodulphi de Herdes, 76*.
Agaunensis, cf. Sanctus Mauricius Agaunensis.
A G E D U N O , magist. Girardus d e —, 101.
Agettes, Les, cf. Agietes.
A G G EN E, AGU EN E, Henricus d e - ,  34.
AGIETES {Les Agettes, d. Hérens): cham p Morel, 68*; Anselmus des - ,  nep. Petri Julleys, 
ux.: Benedicta, 134; Benedictus des —, fil.: Benedictus, 134; Cristinus des —, 79*; Jaco­
bus Julleys, des, - ,  fr. Petri, 134; Jacobus li Novelz des —, mistralis Theodoli de Syrro, 
153; M abilia des —, fil. Uldrici de Crista, fr.: Benedictus de Crista, 19*, 19 bis*; M arti- 
nus des —, 15*; M artinus dol Therdo, des —, ref: W illermeta, 68*; Michael des —, 38*; 
Petrus d es—, civ. Sed., 1 3 ,4 5 ,5 5 ,7 1 , 143, fil.: W illermus, 117, 143; W illermus des—, fil. 
Xyllout, 134; W illermus des —, fil. donni M artini dou Tyerdo, 111; Xyllout des — qd.; 
fil.: W illermus, 134.
A GNES, Giroldus li don —, de Granges, 107; Johannes li —, 180, 181 ; Johannes de Contez, 
li don —, 58*; -  mr. Petri dicti Grinaz, 52*; — mr. Petri Lyoneti, de Granges, 93*; -  rei. 
Uldrici de Grimisua, civ. Sed., 113, 117, 119; — rei. W illermi Chevrotin; fil.: Margareta, 
Anthonia, 104*; — sr. Petri de Canali, de Graignuesch, 59*; -  ux. A nthonii de Portis, de 
Sancto Leonardo, 45*, 109*; — ux. Benedict! de Campis, de Grangnuesc, 3; — ux. Jacobi 
de Sayllone domic., 182; — ux. Johannis Henri, de Botteres, 110*; — ux. Johannis de 
Randogny, de Grimisua; fr.: Petrus, W illermus dou Curtinal, 42*; — ux. Johannis Cle­
rici, de Magi, 66*; -  ux. Stephani Garbil, de Vernamesia, 73*; -  ux. W illermi Leycya, 2*; 
-  see. ux. Petri dol Pasquer et fil. donni Johannis de Fonte, sr. Warbor., 32*.
AGNES D E A M O LEIG , D E  BRAM OSIO; D E BORNY; LI CH A M O SO LA ; D E G R I­
MISUA; D E PRATO; D E  SA N C TO  LEO N A R D O .
AGNESOLA, AGNESOULA, fil. Johannis de la Cleva, de valle de Heruens, civ. Papiensis, 
mar.: Petrus dictus Forner, de Bramosio, 27*, 28*; -  fil. M artini de la Forest, de Thou- 
rins, mar.: Petrus M osquart, 78*; -  fil. M artini fil. qd. W illermi de Torrente, de Saleyn, 
10*, 11*.
A G N ESO N , A G N ESO N S, fil. Syunete rei. magist. Michaelis, mar.: Johannes, 171; — rei. 
M artini fr. Rodulphi de Sancto Leonardo, 182; — ux. Henrici de Nas, 37*; — ux. Petri 
Amici, 158; — ux. Jorgini, 103*; -  ux. W illermi fr. Uldrici Majoris, de Daillon, 107*.
A G N ESO N S LI C H A M O N SO U LA , LI CH A M O SO U LA .
AGNETA, fil. qd. Juliane, 40.
A G O LEN TI, Landò, mere, de Pistorio, 21.
Aguene, cf. Aggene.
Aigle, cf. Alyo.
Aix, cf. Aquis, Aquensis.
ALAM ANNUS, m onachus Tele, 73*.
A IA M A N T, ALAM ANZ, Andreas li - ,  de Leucha, qd., 9*; — Hugo, 106, 122, cler.: 126; — 
Petrus, 144; W illermus —, de Bottheres, ux.: Ysabella, 24*.
ALAM ANT (Allumati, c°n Vaud, d. Rolle): Rodulphus d ’ - ,  can. Laus., senescalcus Laus., 96.
ALASIA, ux. Aymonis de Sanerò Germ ano, 101*, 102*; -  ux. Guigonis Aroldi, de Dalgori 
dicti M aschibou, 6*; — ux. W illermi Moraschi, fil.: W illermodus, 29*.
ALBA, sr. M artini fil. qd. W illermi de Torrente, de Saleyn, 11*.
ALBA (Arbaz, d. Sion): Jacobus d ’ - ,  de Cham oson, 109*; Petrus d ’ —, 87*; Petrus d ’ —, de 
Grimisua, 70*; Petrus de Crista, d ’ - ,  24*, 32*; Petrus Episcopi d e —, 24*, 32*.
ALBA FABRISSA, DE HEREMENTLA.
ALBERTUS, fil. W illermi dol Mayen, civ. Sed., 164; - ,  prior de Gordanicis, cf. Salve, 
Albertus de.
ALBERTUS AROLDI; CHAPUYZ; D O L  M A H EN T; D E NAS; D O L  SAEX; D E 
SALVE; DE SA N C TO  M A RTIN O .
ALBI, Jacobus - ,  de Granges, fil.: Ysabella, 108; Johannes - ,  de Nas, 29*; Petrus —, de 
D ronna, 97*; — W illermus, dom ic., 24, 72, 112; W illermus - ,  de Viviaco, 76, 92, 93, 
94, 96.
A LB IG N O N  (.Albinen, d. Lo'eche): Johannes d e - ,  94; Petrus d ’ - ,  2, 95.
Albinen, cf. Albignon.
ALBORENGES (Auboranges, C"Fribourg, d. Glâne): Petrus d ’ - ,  fil.: W illermus, 78; Walte- 
rus d ’ - ,  fil.: Aymo, H um bertus, Johannes, 78.
ALBUS, faber, 58, 89; W illermus - ,  de D ronna, 124.
ALBUS M AJOR, DE H EREM EN CIA ; D E REXI.
ALES, Alexi, W illermus, 69, 112.
Alio, cf. Alyo.
Allumati, cf. Alamant.
Allioz, cf. Aylloz.
Allondaz, cf. Alonda.
A LO N D A  (Allondaz, France, dép. Savoie, ar. et c. Alberville): prior de —, 15.
ALVISO, AVYSO (Avise, Italie, pr. Aoste): Henricus d ’ - ,  dom ic., 20; Rodulphus de - ,  nob., 
mil., 46; W illermus d e —, mil., 82.
ALYO, ALIO (Aigle, c°” Vaud, ch.-l. d.): eccl. Sancti Jacobi d e —, 101, 102, 104, 105;rect.,cf. 
Giroldus; Johannes de - ,  cirurgicus, 93*.
AMANATI, Bandino, 21.
AM ARINERS, Jacobus des - ,  8*.
A M A UD RICI, Petrus, 141.
Amedeus, cf. Amideus.
AM ICI, Petrus, civ. Sed., 7, 161; ux.: Agneson, 158.
A M IDEU S, AM EDEUS, pratum , 120, 142; - ,  fil. M artini Vison, fr.: Jacobus, 158; -  qd., 
fil.: Johannes, 58.
AM IDEUS DE AENT; ESCOT; D E  REYNA; VISONS.
AM IETI, Johannes, civ. Sed., 109*; — Petrus, 60, 147, 2*, 104*, 112*, 114* (sacerd.), 115*.
A M O D R IC U S, A M O U D R IC U S, major de Brignon, 52, 59, 143.
A M OLEIG, A M O LEIN G  (Mollens, d. Sierre): Agnes de - ,  de Bramosio, 29*; Aymo de - ,  
cler., civ. Sed., 159, 170; Petrus d e - ,  fil.: 119.
Amoudricus, cf. Amodricus.
ANDREAS LI ALAM ANZ, DE LEUCHA; N IG R I, D E D R O N N A .
Anivesio, cf. Anivieis.
ANIVIEIS, ANIVIES, ANIVYES, ANIVESIO (Anniviers, d. Sierre): capellanus capelle de - ,  
150; cur. de —, cf. Petrus, Willermus; vallis de - ,  72; Bosonetus de - ,  112*; Giroldus de - ,  
fil.: Willermus, 92*; Hugo de - ,  168; Jacobus de —, vicedominus de - ,  domic., mil., 82, 
ref: Guigona, fil.: Willermus, 135; Johannes li Rustiz, d e - ,  54*; Ludovicus d e - ,  mil., fil. 
Willermi de Syrro, 135, 153; M artinus de - ,  87*, 99*; M artinus de - ,  escoferius, 12*, 65*, 
87*; M artinus d e - ,  fil. ChononisTorner, 8*; Petrus d e - ,  familiaris magist. Martini, 131, 
157; Petrus de - ,  de la Sala dicttis de la Grangi, 123; Petrus dictus de - ,  sacerd., 62, 78, 79, 
82, 95, 101; Petrus de la Sala, de - ,  108; Petrus de Ayer, de Torrente de - ,  96*; Willermus 
d e - ,  civ. Sed., 121, 142,54*, 74*; W illermus de - ,  fil. Jacobi vicedomini de - ,  135.
Anivyes, cf. Anivieis.
A N NA  D E SA N C TO  G ERM A N O.
Anniviers, cf. Anivieis.
A N N O S D E LA LOHY.
ANSELMETA, ux. W illermi de Vernamesia, 100*.
ANSELM ETA LA PICETA, DE GRAYGNUESCH.
ANSELM US, donnus - ,  fil.: Johannes, 39; dns - ,  4*; -  fil. Salomee deTem poriva, 108*; fil. 
Ysabelle de D ronna, 3; — fr. Stephani dicti Horm oneis, 126; — matricularius de Heruens, 
131.
ANSELM US DES AGIETES; BOSSE; DE C H O U S O N ; D E CLUSES; D ’ESCOR- 
BYER, [DE BOTTERES]; D E F U R N O , DE BRAM OSIO; G R EG O R II; HELEYN- 
N O S, D E LA CRESTA; LI H O R M O N EIS ; DE H U N D ERB ESK EN ; D E MAGI; DE 
SAXONS; D E SIRRO; D E TEM PORIVA; DE VALPELINA; D E LA VAUL; DE 
V ERCO REN S; D E VESO N NA .
A N TE AULA, Jacobus de - ,  39.
A N TH O N 1A , fil. Agnetis rei. W illermi Chevrotin, 104*; — fil. Johannis de Castellione, 
70*; — fil. qd. Johannis de Miserie, mar.: M artinus de la Forest, de T hourins, fil.: Agne- 
soula, 78*; -  fil. W illermi de Sanerò Laurentio, 35*, 82*; -  ux. Raymundi fil. Petri 
Marugleyr, fr.: Benedictus, Jacobus, Johannes, W illermus de Sanerò Germ ano, 100; -  
ux. W illermi de Colum berio, fr.: Theodolus, 81, 85.
A N T H O N IA  D IC TA  LI SAVI; D O L T H O V E X , DE SALEYN, DICTA BLANCHI.
A N T H O N II, Petrus — de Currinali, 117.
A N T H O N IU S , 138; -  fil. Johannis li Abandonaz, ux.: Johanneta, 14; -  fil. qd. Johannis 
Bruni, de Sancto Leonardo, 87*, 88*; -  fil. Johannis Feschelin, de Sancto Leonardo, 
83*, 87*, 88*, 90*; -  fil. qd. Petri de M ulignon, ux.: Perreta, 115*; -  fil. Warneri Magni, 
90, 158; — nepos M artini Ruffi, de H orm onna, 99*.
A N T H O N IU S  BO N A  AVENTURA; D E CHAM PEYEZ; DE CLIVO; DE LA C O M - 
BA; D E CURTINA LI; D E LA G RAN GI; LI G RANZ; H U B O L D l; D E PORTIS, 
D E SA N C TO  LEO N A R D O ; DE SA N C TO  LEO N A RD O ; D E VESBIA; WAR­
NERI.
Antraigues, cf. Interaquis.
Aoste, cf. Augusta.
Aproz, cf. Aspro.
Apt, cf. Aptensis.
Aptensis (Apt, France, dép. Vauclnse, ch.-l. ar,:): prepositus - ,  cf. Gaufredus de Lanucello.
APULIE (la Pouille, Italie): ducatus —, 159.
AQUIS, AQUEN SIS (Aix-en-Provence, France, dép. Bouches-du-Rhône, ch.-l. ar.): 168; prior 
d e - ,  cf. Guillelmus de Salve; provincia - ,  20, 154.
Aragon, cf. Aragonia.
ARAGONLA (Aragon, Espagne): 141.
A RA IG N O N , A R E G N O N  (Emen, d. Conches): cur. de - ,  cf. Matheus; eccl. de - ,  150; 
parr. de - ,  155; Nycholaus de - ,  cler., 109, 162, 169, 175, 177; Petrus de - ,  93*.
ARBARS (Arbaz?, d. Sion): 183.
A R C H IO U R , M artinus, 9*.
A R D O N , A R D U N  (Ardon, d. Conthey): liberi de —, 91*; Rodulphus de —, 86; W illermus 
Pellicier, d ’ - ,  84*.
Aregnon, cf. Araignon.
A REINCIU S DE LA MURA.
ARELATENSIS {Arles, France, dép. Bonches-du-Rhône, ch.-l. ari): provincia—, 20, 154.
A REM BOR A LA REVALA.
AREM BORGA D E CASALIBUS; D E H O R M O N N A .
AREST, Rodulphus de —, 52*.
ARGENTEA (Arienzo, Italie, pr. Casertè): Rogerius d e - ,  familiaris regis Sicilie, 162, 166.
ARGESSA {Ergisch, d. Lo'eche): 9*; plannes condemines d ’ - ,  9*; M artinus de - ,  su tor, 144; 
M artinus dictus Juraz, de - ,  9*; Petrus de - ,  183; Petrus dictus Juraz, d e - ,  9*; W altherus 
cil Maignyn, de -  qd., fil.: Johannes li Ros, de la Com ba, 9*; W illermus de la Com ba, d ’ 
- ,  9*.
Arienzo, cf. Argentia.
ARNALDUS, A R N O LD U S, fil. Clemencie de H orm onna, 133; -  fil. Pétri Ruffi de Ayent, 
68.
A RN O LD U S D IC T U S BEHEN.
A ROLDI, Guigo - ,  de Dalgori dictus M aschibou, ux.: Alasia, fr.: Albertus, G uido, Guillel- 
mus, 6*.
ARVILAR {Arvilard, d. Sion, c. Salins): Johannes d ’ - ,  31, 52, 59, 140; Petrus d ’ —, 22*, 23*, 
familiaris: Johannes, 23*.
Arvilard cf. Arvilar.
AS1NARIUS, Cristinus, 40*.
ASPRO {Aproz, d. Conthey, c. Nendaz): 31.
AST, ASTENSIS {Asti, Italie, pr. Asti): ci v., mere. - ,  114, 139, 171, 180, 181, 74*; monaste- 
rium Sancti Jacobi vallis Umbrose dyocesis —, 19; Jacominus de —, mere., 74*; Ludovicus 
d ’ - ,  66; Phelipus d ’ - ,  66.
Asti, cf. Ast, Astensis.
ATALENS {Attalens, c°" Fribourg, d. Veveyse): Petrus d ’ - ,  68.
Auboranges, cf. Alborenges.
AU BRI CI, ABRICI, Johannes, civ. Sed., 65, 114, 122, 146, 98*.
AUGUSTA, A U GUSTEN SIS {Aoste, Italie, pr. Aoste): civitas, dyocesis, 43, 146, 154, 159, 
162; can. - ,  cf. Petrus deT houra , M atheus de Sandyllyan; can. Sancti Ursi - ,  cf. Richar- 
dus de Nyon; episcopus - ,  163, 168; prior Sancti Benigni - ,  97; prior Sancti Ursi - ,  cf. 
Uldricus; vicecomes de - ,  cf. Ebalus; Jacobus de - ,  can. Sed., 122; Marcus de - ,  decanus 
Sed., 5, 8, 15, 20 bis, 21, 43, 45, 67; M artinus de - ,  latomus, 182, 75*, fil.: Michael, 
75*; N orm andus de - ,  cantor Sed., 5, 17, 18, 20, 26, 31, 33, 34, 39, 46, 60, 73, 82, 99, 
fr.: Petrus de Augusta, mil., 18; W illermus de - ,  rector hospitalis Sancti Johannis ewan- 
geliste Sed., 1, 25, 26, 90, 165, 171, 182, 27* (gerens vices officialis), 56*, 72* (rector 
capclle beati Theodoli), 83*, 94*; W illermus de - ,  mistralis decani Sed., 72*.
AULA, Jacobus de - ,  135; Johannes de - ,  qd., fil.: Jaquetus, 135; Petrus de —, de Granges, 
107, 74*.
A U T CREST {Hautcrêt, c°n Vatid, d. Oron, c. Les Tavernes): abbatia —, 31.
AUZ, Borcardus d ’ —, 174.
Avençon, cf. Avuenson.
AVETA, fil. Agnetis et Pétri dol Pasquer, de Ves, 32*; — ux. Mauricii de Bramosio, 1 *; -  ux. 
Pétri Tholez, 55*; — ux. W illermi de Miserie, 23*.
AVEZ, {Aven?, d. etc. Conthey): 58*.
AV1GNIONE {Avignon, France, dép. Vaucluse, ch.-l. dép)-. Rodulphus d e - ,  105.
Avignon, cf. Avignione.
Avise, cf. Alviso.
AV UA N SO N ET {Avançon, rivière, c°" Vaud, d. Aigle, c. Lavey-Morcles): 33*.
Avyso, cf. Alviso.
AYENT, A E N T  {Ayent, d. Hérens): 66*, 98*; Amedeus de - ,  domic., fil.: Perreta, 85*, 86*; 
Cristinus de - ,  31*; Jacobus de - ,  96*; Jacobus de Capella, d ’ - ,  55; Johannes de - ,  22; 
Johannes de M ontaignon, de Plana Via, dictus de - ,  176; Nantelm us de - ,  domic., 85*, 
86*; Petrus de - ,  164; Petrus Ruffus, de - ,  fil.: Arnaldus, Johannes, 68; Rodulphus de - ,  
77; Stephanus Jornalz, de - ,  38*; W illermus de - ,  can. Sed., 78, 79; W illermus Leycya, 
de - ,  ux.: Agnes, fil.: Agnes, Perroula, W illermus, 2*, 66*, 114*; W illermus de Platea, de 
—, mistralis, 68.
AYER {Ayer, d. Sierre): Petrus de - ,  de Torrente, 96*.
AYLLOZ, AYLLODI, ALLIOZ, Johannes, 123, 131, 136, 137, 140, 142, 159, 1*,4*.
AYMO, cur. de Granges, cf. Aymo de Lenz; -  de Ventona, decanus qd., fil.: Johannes, 51; -  
famulus Petri de M onjovet, 31*; — major Sed., cf. Aymo de Grisiaco; -  avunculus 
Petri de Raspis, 156; — fil. Boni Filii, 112; — fil. Bruneti dol Maresc, 117; -  fil. Ebali 
vicecomitis de Augusta, ux. Ysabella, 108, 93*; -  fil. qd. Johannis de Laydesoz, de 
Saleyn, sr.: W illermeta, Ysabella, 111*; — fil. Pétri de Morestello mil., 54*; — fil. Rodul- 
phi de Herdes, 76*; — fil. Walteri d ’Alborenges, 78; -  fil. W illermi Gylart, 112; -  
fr. Francisci de Herdes, 2*; — fr. Walteri de Graignuruez, 37; — qd.. fr. W illermi cur. de 
Leucha, 80.
AYMO D E A M O LEIN G ; BALLETI; D E LA BASTYA; D E CABANNA; D E CANALI, 
D E VERCO REN S; DE CASTELLIONE; DE C H A M O SO N ; D E CLUSES; D E 
CRISTA; DECIM A TO R; D EC IM A TO R  DE GRIM ISUA; GILLERM OS; DE 
GRANGES; D E GRISIACO; D E H ERDES; D E LANGINS; D E LENZ; D E  LEU­
CHA; M A CZO N S; DE M O N JO V ET; LI M O N N Y O S D E LENZ; M O N - 
TEILLIERS; M OREL; D E M O RESTELZ; D IC T U S PALUART; D E Q U ARTO; DE 
SA N C TO  G ER M A N O ; D E SA N C TO  PAULO; SO U N ER; D O U  TELER; V EN ­
DERS; D E V ERCO REN S; D O L  VILAR; D E  V O LG EN  A U GEN ; LI D O N  
WALANT, D E GRA IGN U ELZ.
AYMONETA, nurus W arneri de Raroignia, domic., 145; -  ux. W illermi de Sancto Lam en­
tio, 35*. 82*.
AYMONIS, M artinus — de Magi, de Bramosio, 82*.
B
Baar, cf. Bars.
BABOU, W illermus dictus - ,  cler., 97.
Bacio, cf. Bez.
Bagnes, cf. Baignes.
BAIGNES {Bagnes, d. Entremont): cur., cf. Petrus de Fossato; Johannes de - ,  cler., civ. Sed., 
7, 12, 134; N icholaus de - ,  can. Sed., 31, 82, 122, 156; Petrus de - ,  garcio Nicholai de 
Baignes, 31.
BALLETI, Aymo, 80.
BALMA CISTARICENSIS (La Baume-les-Sisteron, France, dép. Alpes-de-Haute-Provence, 
ar. Forcalquier): 154.
BALM ES, M artinus des —, 95*.
BA N D IN O  AM M ANATI.
BANS, vinea de - ,  96*.
BARCACHAN, Rodulphus —, de Latterbach, 38.
BARRIRLI, pratum  a la - ,  112*.
BARRIRLO DA, Raym unda dicta - ,  95.
BARS (Baar, d. Conthey, c. Nendaz): Petrus Curtillyers, d e - ,  ux.: W illermeta,. 52, 59.
B A R TH O LO M EUS, BARTOLOM EUS, can. Sancti Salvatoris Fulginensis, cf. Bartho- 
lomeus de Fulgineo; - ,  (de Marcato) civ. et mere. Astensis, 114, 171; -  pelliparius et sar­
tor, cf. Bartholomeus de Lausanna; dns - ,  cler.: Johannes de Chouson, 129.
BA R TH O LO M EU S CHABLEX, D E NAS; D E FU LG IN EO ; D E FURNERIS; DE 
LAUSANNA; D E NAS.
BASINUS, aurifaber, 36, 129.
BASTIA, W illermus dictus - ,  civ. Sed., 109*.
BASTYA, Aymo de la —, ux.: Isabella, 53*, 116*.
BATTHIA, Rodulphus qd„ 62*.
BAULDI, Petrus, Gebennensis, 114.
BAULET, BAULEZ, BOLLEZ, Johannes, 4, 17, 39; W illermus —, cler., 44.
Baume-lès-Sisteron (La), cf. Balma Cistaricensis.
BAYHART (Bayard, d. et c. Sion), 31, 69.
Beata Maria, cf. Maria.
BEATRIX, nob., majorissa Sed., 54*; — dicta M azerenchi, ux. Petri Biffa, 27; Blanchia dicta 
- ,  ux. Jacobi de Claustro, 55*; -  fil. Johannete de Sancto Leonardo, 7*; -  fil. qd. Petri 
de Borny, mar.: Petrus de Borny dictus Richos, 17*, 57*; -  ux. Petri Chastelar, de Leu- 
cha, 175, 177; -  ux. qd. Petri Pyssouc, 46*; -  ux. Thom e de Chouson, 158; -  ux. Aymo- 
nis de Langins, majoris Sed., 90; -  ux. Aymonis de M onjovet, 72; -  ux. Jacobi de M on­
tez, 44.
Beatus, cf. Sanctus.
BECCARIS, Petrus de - ,  19.
BEDEYNO, Guillelmus Petri, cler. d e - ,  154.
BEH EN , Arnoldus dictus - ,  34.
BEL CO R S, M artinus, de Sancto Brancherio, 12.
BELICENSIS (Belley, France, dép. Ain, ch.-l. ar.): provincia - ,  20.
BELIQUA, ux. W illermi senescalci Sed., 91*.
Belley, cf. Belicensis.
BELUNDA, ux. Johannis li Ros de la Com ba, 9*.
BENEDICTA, donna, 112; — ux. Anselmi des Agietes, 134.
B EN ED IC TU S, fil.: Petrus de Preynzieres, 5*, 62*; — fil. Benedict! des Agietes, 134; — fil. 
D urandi de Graignuesch, 87*; — fil. M artini Ruffi, de H orm onna, 126, ux.: W illermeta, 
133; -  fil. Walbor dol Saut de Leyva, 44*; -  fr. Pétri de Torrente, de D ronna, 103*.
B EN ED IC TU S DES AGIETES; D E CAM PIS, D E GRA G NU ESC; D E CRISTA; D O U  
CU RTIN A L; DE LEUCHA; D E  MALACURIA; DE PREYNZIERES; D E RUMA; 
DE SA N C TO  G ER M A N O ; D E SA N C TO  R O M A N O ; D E T O R R E N T E , DE 
SA N C TO  G ERM A N O .
BERENGARIUS, BERENGERIUS D E H U C O IG N I; M O N TA N ER IU S.
BERENGIERS, tr. joculatoris de Saleyn, 5*.
BERNARDI, Jacobus, 113, 119.
BERNARDUS N IG R I, D E D R O N N A .
B ER N O U Z, Jacobus, 176.
BERTHA, BERTHE, Johannes- ,  100*; M artinus - ,  61*, 62*, 107*, 108*.
BERTHALDI, BERTALDI, Jacominus —, civ. Sed., mercator Astensis, 171, pr.: Raynerius 
Berthaldi dictus Rubeus, 114, 171.
B ER TH EZ D O L LARZEY.
B ER TH O LD U S, BERTOLDUS, donnus - ,  sacerd., 8; -  fil. Petri filii Plebani, 34. 
B ER TH O LD U S D E GRANGIA, D E LEYTRON; D E M O U D O N ; D ’O U LO N S; DE 
SA N C TO  JO H A N N E .
BERTHOLETA, ux. Constantin! de Brignon, 143.
BERTRANDUS, archydiaconus Tharenthasiensis eccl., 154.
Besançon, cf. Bisuntina.
BEYDYNS, 101*.
BEYGNERE, Petrus, 50.
BEZ, BACIO {Bez, c°" Vaud, d. Aigle): territorium  de —, 90; Johannes de - ,  der., 61; Girol- 
dus de —, dictus de la Tor, 90.
BIFFA, BINFA, BYNFA, BYFFA, Nycholaus - ,  rector scolarum, 25*; Petrus - ,  civ. Sed., 
6 9 ,7 9 , 111, 31*, fil.: Petrus, 27.
BILLONIS, operatorium  - ,  31*; Petrus -  qd., ux.: Ysabella, 12.
BILLOUT, vinea ou - ,  6*.
Binfa, cf. Biffa.
BISU N TIN A  (Besançon, France, dép. Doubs, ch.-l. dép.): provincia - ,  20.
BLANCHEYS, es - ,  82*; Petrus des —, 109*.
BLANCHI, A nthonia dicta - ,  dou Tovex, mar.: Johannes de Laydesoz, de Saleyn, fil.: 
Aymo, W illermeta, Ysabella, 111*.
BLA NCHI FAVRESSA, DE HEREM EN CIA.
BRANCHIA, dicta Beatrix, ux. Jacobi de Claustro, 55*; — mr. A nthonii de Pords, de Sancto 
Leonardo, 109*; — ux. qd. Petri Borjal, 83*.
BRANCHIA D E H ERUENS.
BLA N CH O UT, B L A N C H O U Z, B LA N C H O Z, pratum  ol - ,  82*; M a rtin u s-, fil. Pyron, 
48*; M artinus - ,  de Temporiva, 108*.
BLANS, cf. Petrus de Torrente dictus —.
Blignoud, cf. Bluvigno.
BLONAY (c°” Vaud, d. Vevey): senescalcus de - ,  Johannes, 92, 93, 94, 96; Johannes de - ,  
domic, nob., 92, 93, 94, 96; W illermus de —, 1, 35.
BLU V IG N O , B L U V IG N O C H  {Blignoud, d. Hérens, c. Ayent): 2*; Johannes Mistralis, de 
- ,  fr.: W illenchus, 2*; Johannes Rassiour, de - ,  2*; Petrus dol Saex, de - ,  110*; W iller­
mus de - ,  142, 109*; W illermus Mistralis, de - ,  55, 2*; Uldricus Rassiour, de - ,  2*. 
BO CHERS, Uldricus, civ. Sed., 56*.
B O C H U Z , Jacobus, 47.
B O D E M O , Walterus Faber, de - ,  133.
Bodmen, cf. Botdehmen.
BO LEN GIER, Walterus, 135.
Bollez, cf. Baulez.
BOLLO, BO U LLO  {Bulle, c. Fribourg, cb.-l. de La Gruyère), Rodulphus d e - ,  92, 93. 
BO N A  AVENTURA, A nthonius, 113, 119.
BO N A RD I, Guido, mil., castellanus Chillonis, 76, 92, 93, 96.
BONEFACIUS, Sed. episcopus, 83*, 93*, 113*, 116* et passim, fr.: Ebalus, 93*, mistralis: 
Boso, 93*, pistor: Johannes, 175, 177.
BONI, Willermus qd., fil.: Petrus, 5, Willermus, 14.
BONI AMICI, Johannes - , sacerd., 131, 151, 152, 153, 37*, 83*.
BONO WARNERI.
BONUS FILIUS, fil.:Avmo, 112.
BONUS HOMO, 22.
BORBON, Petrus de -, der., ligator librorum, 172.
BORCARDI, Martinus -, de Hucoygny, fil.: Martinoldus, 31*.
BORCARDUS, BURCARDUS, mistralis du Roigni, 35; — sacerd., cf. Borcardus de la 
Cuva; -  dou Saledo, fr.: Jacobus, 135.
BORCARDUS D’AUZ; DE CIVITATE; DE LA CUVA; DE DIONNY; DE INTER­
MONTES, DE NEINDA; DICTUS MAHENCZO; DE MUSTRUEZ; D’OR- 
MONNA.
BORGEIS, fil. Rodulphi Pelliparii, 123.
BORGESA, ux. Petri dicti des Noyers, 106*; -  ux. Warneri janitoris curie Sed., 121.
Borgne, la, cf. Bornia.
BORJAL, Petrus qd., ux.: Blanchia, 83*.
BORJALIERS, BORJAZIZ, Johannes li - , 80*, 83*.
Bormy, cf. Borny.
BORNETUS PELLI PARI US.
BORNIA (la Borgne, rivière, d. et c. Sion, Bramois): 121, 164.
BORNIY, BORNY ( Vers-le-Pont, d. et c. Sion, Bramois): 140, 164; Agnes de —, fil.: Petrus de 
Borny dictus Richos, 57*; Henricus de —, 76*; Petrus de —, fil.: Beatrix, gener: Petrus de 
Borny dictus Richos fil. Agnetis de Borny, 17*, 57*; Willermus de - , 140, 22*, 23*, 29*, 
76*, 92*, 105*, gener: Petrus d’Eys,l40.
BORNUESC, BORNUESCF1 (Bornuet, d. Hérens, c. Vernamiège): Girardus de -, 114*; 
Henricus de -, 7, 79*; Petrus li Ruvina, de —, 59*.
Bornuet, cf. Bornuesc.
BOSO, donnus - , fil.: Bosonetus de Herementia, 57*; -  mistralis Bonefacii episcopi Sed., 
93*; -  fil. qd. Germani de Crista, 69*.
BOSO CASTEINS; DE LA CHAVANNA; DE CRISTA, DE ESCHANDULINS; ESCO- 
FERIUS, DE SANCTO GERMANO; FABER; DE GRAIGNUESC; DE HUCO- 
GNI; DE LA MASSESA; DE MONTEZ; DE MORCLES; DOL PASQUER; DE 
SANCTO LEONARDO; DE SEDUNO.
BOSONETUS, claviger curie episcopalis, 113*.
BOSONETUS DE ANIVESIO; DE HEREMENCIA.
BOSSE, Anselmus, ux.: Johanneta de Sanerò Leonardo, 7*.
BOSSY, Martinus, 7*; Willermus -, 2*.
BOSTERNI, Pax de - , 154.
BOTDEHMEN (Bodmen, d. Brigue, c. Mund ou d. Viège, c. Visperterminen): 145.
BOTTERES, BOTTHERES (Botyre, d. Hérens, c. Ayent): Anselmus d’Escorbyers, de —, 
32*; Johannes Henri de -  qd., ux.: Agnes, lib.: Johannes, Juliana, Willermola, 110*; 
Petrus de - , de Grimisua, 45*; Petrus des Plans, de —, 24*; Willermus Alamanz, de -, 
ux.: Ysabella, 24*.
BOTTHERS, Uldricus, 22*.
Botyre, cf. Botteres.
BÖUCHU, Jacobus —, vicar, de Granges, 112.
BOUGNERE, Petrus, 42.
Bourgogne, cf. Burgundia.
BOUSON, BOUSONS, 88, 120, 6*.
BOVERS, BOVYERS, Willermus, 75*; Willermus -  qd., fil.: Ysabella, 22*.
Bramois, cf. Bramosio.
BRAMOSIERS, Willermus, 92*.
BRAMOSIO (Bramois, d. etc. Sion): 31, 121, 140, 164, 1*, 29*, 40*, 54*, 76*, 92*; eccl. de 
- , 57*; cur. de -, cf. Johannes; Agnes de Amoleig, de - , 29*; Anselmus de Fumo, de -, 
fil.: Brunetus, 140; Cristinus de -, 66*, fil.: Petrus, 27*, 28*; Martinus Aymonis de 
Magi, de -, 82*; Mauricius de - , ux.: Aveta et Perreta, lib.: Johanneta, Willermus, 
Henricus, Willenchus, 1*; Maruglers de - , li, 53*; Petrus dol For, de -, fil. Willermi de 
Sancto Laurencio, ux.: Guia, 35*, 82*; Petrus Forners, de - , qd., ux.: Johanneta, fr.: 
Flenricus, 105*; Petrus Maschereiz, de —, 57*; Petrus Maruglers, de - , fil.: Raymundus, 
100; Petrus dictus Marchouet, de - , 164; Petrus Regis, de - , ux.: Jaquemeta dicta Ros- 
seta, 140; Raymundus de -, 1*, 8*, 46*, 82*, 92*, gener: Cristinus, 8*; Martinus, gener 
ou Riffo, de - , 44*; Stephanus de - , 35*; Willermus Engagiez de, —, 54*.
Lieux-dits, Fyn superior, Granz praz, 140, finis inferior, 92*.
BRIENS (Brienz, C"Berne, d. Interlaken): Philippus, advocatus de—, mil., 34; Rodulphus de 
-, domic., 33, 34.
BRIGA (Brigue [Bri$, cb.-l. d.): 73; Hermannus Faber de, —, fil.: Petrus, Willermus, 70*; 
Michael de Prato, de —, 70*.
BRIGNON (Brignon, d. Conthey): Amodricus, major de—, 52, 59, 143; Constantinus de—, 
ux.: Bertholeta, fil.: Willermus, 143; Johannes Brutins, (de la Vila) de - , 52, 59; Willer­
mus dol Crous, de—, ux.: Cecilia, 88.
BRIGNONS, Johannes, 118.
Brigue, cf. Briga.
BRUNA WETOSSA, DE CONTEIZ.
BRUNETUS, BRUNNETUS, fil. Anseimi de Furno de Bramosio, 140; — fil. Bosonis 
Fabri, 53.
BRUNETUS DE MAGI; DOL MARESC; DE LA SOUNERI.
BRUNI, Johannes —, de Sancto Leonardo, fil.: Johanneta, 7*, Anthonius, 87*, 88*.
BRUNI MARINI, Willermus, ux.: Jacobeta, fil.: Johannes, 183.
BRUTINS, Johannes - , de la Vila de Brignon, 52, 59.
BU, Petrus dictus - , de Vernamiesi, 55*.
BUANZ, aqua, 98.
BUEMONDI, Willermus, 84.
Burcardus, cf. Borcardus.
BURGUNDIA (Bourgogne, France): 31.
BURRO, Johannes (ou) - , 61*, 62*.
BUSCHILLAR, Cristinus, 9.
BUTTHET, Rodulphus, 85*.
Byffa, Bynfa, cf. Biffa.
BYOLEY, BIOLEY, 8, 8*, 43*; Johannes dol - , de Ves, 109.
C
CABANNA, Aymo de - , civ. Sed., 170, 48*, 59*; Petrus de - , civ. Sed., 12, 116. 
CABULO, Johannes de - , 9*.
GAMBA EWRART (lieu-dit, d. Hérens, c. Nax), 37*.
CAMELI, Johannes -  de Insulis, magist., 90.
Campania, cf. Champania.
CAMPIS, Benedictus de - , de Gragnuesc, ux.: Agnes, fil.: Mabilia, 3; Cristinus de - , de Ves, 
35*; magist. Johannes de - , der., 149, 154, 173, familiaris: Symon, 154.
Campus Siccus, cf. Champsec.
CANALI, Aymo de - , de Vercorens, 45*, 91*; Johannes de - , 166, 96*; Johannes de -, de 
Magi, 46*; Petrus de - , 108*; Petrus de - , de Graignuesch, sr.: Agnes, 59*. Cf. aussi Chi­
nai.
Cannobio, cf. Canubio.
CANTOUR (Cariti!, Italie, pr. Corno): Marguerot, mere, de—, 114.
Cantù, cf. Cantour.
CANUBIO (Cannobio, Italie, pr. Novare): Otto de —, Lumbardus, 22.
CAPELLA, Jacobus de —, d’Aent, 55.
Capone, cf. Capua.
CAPUA {Capone, Italie,pr. Caserte): 159.
Carignano, cf. Carnyano.
CARNYANO (Carignano, Italie, pr. Turiti): Marti nus de Provanis, de —, mere, de Ast, civ.
Sed., 180, 181.
CARPUS, Johannes, 78.
CARRIERS, Martinus, 83*.
CASALI BUS, Aremborga de - , 5*.
CASTAIGNATO, Humbertus de-, civ. Astensis, 114.
CASTEINS, Boso, civ. Sed., der., 3, 10, 11, 22, 98, 107, 130.
CASTELLARIO (Châtelard, Italie, pr. Aoste): Jacobus de-, nob., mil., 46.
CASTELLIONE (Châtillon [Niedergestein], d. Rarogne): 70*; Aymo de - , mil., 24, 35, 85, 
104, fil.: Henricus, 146; Cono de - , domic., 50; Johannes de - , fr.: Gunraldus, lib.: 
Anthonia, Engyn, Margareta, Petrus, Waltherus, 70*; Martinus Tabernarii, de - , 50; 
Thomas de Rarognia, de Platea, de —, 70*.
CASTELLIONIS, Petrus deTurre, dominus -  in Valesio, 86.
CASTELLO, magist. Guillclmus de —, can. Vencyensis, der., 159, 160.
CASTRO, Johannes de —, domic., 93, 96; Jordanus de —, domic., 96; Willermus de —, 
domic., 93, 96.
CASUELI.I, Robertus —, capellanus episcopi Vapincensis, 162.
CATOGNY (Catogne, d. Martigny): 143.
CECILIA, ux. Willermi dol Crous de Brignon, 88.
CECILIA DE GRAGNUESC; A LA MARCHIANDA.
CERRICHOZ, Petrus, civ. Sed., 161.
Ces Tornez, cf. Saleyn.
CHABLEX, Bartholomeus —, de Nas, 37*.
CHABLEYS, Willermus, 144.
CHABLO, Ludovicus dol -, qd., 9*.
CHAFFAR, Willermus, civ. Sed., 22.
Chalais, cf. Chaler.
Chaledoz, cf. Saledo.
CHALER (Chalais, d. Sierre): eccl. de - , 31*; cur. de-, cf. Matheus.
CHAMACHI, torrens de - , 69*.
CHAMBER1ACO (Chambéry, France, dép. Savoie, ch.-l. dépi): fr. Guigo de—, 117. 
Chambéry, cf. Chamberiaco.
CHAMBOZ (Chambotte, d. Sion, c. Savièse), 3.
CHAMONSOULA, CHAMOSOLA, CHAMOSOULA, Agnes, Agnesons li - , 9, 58, 66. 
CHAMOS, Humberius, fil.: 78.
Chamosola, cf. Chamonsoula.
CHAMOSUM, CHAMOSUN (Chamoson, d. Conthey): 127, 85*; cur. de—, cf. Willcrmus 
de Columberio; Aymo de -, lib.: 66; Jacobus d’Alba, de —, 109*; Johannes de - , can. 
Sed., 91, 105, 110 bis, 122, 139 (sindicus capituli), 165, 26*, 85*; Mauricius de -, 65; 
Rodulphus salterns de —, 138; Soffredus de - , domic., ux.: Perreta, 85*; Walterus de -, 
mil., 35,42, 44, 82, 124, 138.
C HAM PAN IA, CAMPANIA, Johannes de - , cler., 122, 126.
Champdavil, cf. Chandavi.
CHAMP DE LA MESON, 109*.
CHAMPEYEZ, CHAMPEYZ, Anthonius de - , 12*; Willermus de -, 45*. 
CHAMPILLON, 108*.
CHAMPILZ, CHAMPIZ (Gampel', d. Lo'eche): Uldricus de -, 9; Warterus de vicar. - , de 
Leucha, 71*.
Champ Morel, cf. Agietes.
CHAMP SEC, CHANSEC, CAMPUS SICCUS (Champsec, d. etc. Sion): 27, 121, 153, 6*, 
29*, 35*, 79*, 91*. 112*.
Champueyz, cf. Choupuiz.
CHAMPÙYZ, Johannes, 58*.
CHANALIS, Uldricus, 17.
CHANDAVI (Champdavil\ d. Sion, c. Salins): Petrus de - , fil. qd. donni Martini, 111;
Willermus de—, ux.: Willermeta, fil.: Perroula, 39*.
CHANDELEIR, CHANDELERS, Johannes, civ. Sed., 81*, ux.: Perreta, 83*, 96*. 
Chandolin, cf. Eschandulins.
CHANDRO (Châtro, d. etc. Sion), 13, 92*.
CHAN MEYNNAY, 158.
Chansec, cf. Champ sec.
CHAPELA, Willermus de-, 55.
CHAPEL, CHAPPELZ, Willermus dictus - , civ. Sed., 8*. 46*, 55*.
CHAPUIS, CHAPUYZ, Albertus, 24; Johannes —, de Syrro, 153.
CHARBONNER, DE CONTEZ.
CHARBUIS, 80*.
CHARJUELZ, Willermus, 132.
CH ARVENCZOZ, 116*.
CHASTELAR, 32*.
CHASTELARS, Johannes, 17, 80; Perronetus —, 97; Petrus - , de Leucha, ux.: Beatrix, 175, 
177; Stephanus —, de Leucha, 80; Willermus —, 63.
CHASTEL WARNER, 123, 83*.
Châtelard, cf. Castellarlo.
CHATTHONERI (LA) ( Tsatonire, d. Sion, c. Savièse), 69*.
CHAVALER, CHEVALER, Perrodus dictus —, de Vesonna, fr.: Rodolphus, 10*; Petrus dic­
tus —, 143.
CHAVANNA, Boso de la-, fil.: Willermus, 106*.
CHAVEZ, Ysabella de - , fil.: Agnes, Willermus, 57.
CHERAVILLI, a la - , 121.
Chermignon, cf. Chirmignon.
Chermignon d’en-Bas, cf. Chirmignon desoz.
CHERNETA, Uldricus, 175, 177.
Chevaler, cf. Chavaler.
CHEVROS, Hugo de - , cler., 28, 29.
CHEVROTINS, CHEVROTYNS, Girardus, 104*, 111*; Petrus - , ux.: Anthonia dol 
Tovex, de Saleyn, 94*, 111*; Petrus —, civ. Sed., fil.: Johannes, Martinus, Petrus, 89; 
Willermus - , civ. Sed., 88, 89; Willermus —, qd., ux: Agnes, 104*.
CHEYNNEY (lieu-d.it, d. Sion, c. Savièse), Petrus de —, dictus Walanz, fr.: Johannes, 99*.
CHILLON1S (Chillon, c°" Vaud, d. Vevey): castellanus —, cf. Guido Bonardi.
CHINAL, Petrus de la—, de Cordonna, 107.
CHINALETA, campum de la —, 24*.
CHINALZ, Johannes, 24.
CHIRMIGNON, CHIRMINON (Chermignon, d. Sierre): 112, 83*; Johannes dol Perer, de 
Granges, de—, 31*; Perreta de—, fil.: Johannes, 83*; Petrus Decimator, de—, 112; Uldri­
cus dol Crous, de —, 31 *.
CHIRMIGNON DESOZ, CHIRMYNON INFERIOR (Chermignon-d’en-Bas, d. Sierre, 
c. Chermignon)-. 112; Petrus Decimator, de—, fil.: Johannes, 80*.
CHISSYE (Chissiez, c°" Vaud, d. Lausanne): Emericus de —, 77.
CHONO, fil. Johannis de Contez, 58*.
CHONOTORNER.
CHOUDANNA, Johannes de la -, mil., fil.: Willermus, domic., 71*.
CHOULAY, Hugo de—, ux.: Willermeta, 70.
CHOUPUIZ, CHOUPUYZ, CHAMPUEYZ (Tsoupoui, d. Sion, c. Savièse), 9, 126.
CHOUSOM, CHOUSON (Saint-Nicolas, d. Viège): vallis de —, 26*; cur. de —, cf. 
Johannes; Anselmus de -, 87; Johannes de —, cler. Bartholomei, 129; Nicholaus de —, 
sacerd., 29, 30, 33, 39; Thomas de -, civ. Sed., ux.: Beatrix, 158; Walterus de —, rector 
scolarum sed., cler., 97; Willermus de—, cler., 15, 16,30, 54,81.
Cicilia, cf. Sicilia.
CIRVEZ, Johannes, de —, castellanus Martigniaci, 113*.
C1VITATE (Sitta, quartier de Sion): Borcardus de - , civ. Sed., 8*.
Clages, Sanctus Petrus de —, cf. Sanctus Petrus.
CLAHON, Johannes de - , de Eschandulins, 59*.
CLA1RMONDA, CLARMONDA, ux. au Lornyo, 95*; — ux. Petri Julleys, 134.
GEAR, CLARI, GEARS, CLARUS, Petrus dictus —, cler. Sancti Mauricii, 19, 41, 50, 53, 
54, 55, 56, 59, 81, subdyaconus, 129.
CLAREZ, Johannes, 14.
CLAUSTRO, domus de - , 106; Jacobus de - , civ. Sed., 62, 121, 72*, ux.: Blanchia dicta 
Beatrix, 55*, fil.: Jacobus, 106; Jaquemetus de —, 91*; Raymundus de - , civ. Sed., 106, 
125, 157. Cf. aussi Cloutri.
CLEMENCIA DE HORMONNA.
CLEMENCIE, Johannes, 69*.
CLEMENS, cler., 99.
CLEMENS DE GEBENNIO.
CLERICI, Johannes —, de Magi, fr.: Petrus, cur. de Magi, ux.: Agnes, 66*; Martinus -  , de 
Sancto Germano, 107*.
Cleuson, cf. Clouson.
CLEVA (nombreuses localités): 10; vinca de la -  en Lentina: 113, 117; Johannes de la —, de 
valle de Heruens, fil.: Agnesoula, 27*, 28*; Petrus de la—, 2; Willermus de la—, civ. Sed., 
cler., 27, fil. qd. domini Willermi: 8.
CLEYRO, Willencus, 135.
CLIVIS, Petrus de - , 112, cur., 7*.
CLIVO, Anthonius de —, 138, 171, 8*; Willermus de —, de Montaignon, civ. Sed., cler., 65, 
176.
CLOPEZ, Willermus, 14.
CLOUSON (Cleuson, d. Conthey, c. Nendaz): 94*.
CLOUTRI, Jacobus de - , fil.: Jacobus, 69. Cf. aussi Claustro.
CLUSES, Ansel mus de —, 33; Aymo de —, 33.
COCI, Jacobus, fil.: Petrus, 2, 70; Petrus —, civ. Sed., 116, 39*, 78*.
COCUS, Johannes, 62*, 99*; Petrus—, 38*.
COIMEX ( Cuimey, d. Sierre, c. Ayer): Cristinus de —, 42*, 111*.
COLET, Johannes dol—, 6, 121.
COLLART, Johannes, 38*.
Collombey, cf. Columberio.
COLUERI, Thomas de —, civ. Sed., piscator, 172.
COLUMBERIO, COLUMBER (Collombey; d. Monthey): 150; Giroldus de —, domic., 58*; 
Henricus de -, domic., fr.: Johannes, 54, 81, sr.: Perreta, 54; Johannes de - , domic., 25, 
49, 54, 81; Petrus de —, can. Agaunensis, 44; Willermus de —, cur. de Chamoson, 146; 
Willermus de—, domic., 48, 49, 54, 85, ux.: Anthonia, 81.
COM BA, Anthonius de la —, 176; Jacobus de la —, de Neynda, 2*; Johannes de la - , 2*; 
Johannes li Ros de la —, fil. qd. Waltheri cil Maignyn, de Argessa, ux.: Belunda, 9*; 
Petrus de - , de Sanerò Leonardo, 28*, 45*; Waltherus de la - , cler., 170, 174, 176; 
Willermus de la —, d’Argessa, 9*; X. de - , famulus Nanteime vicedomine Sed., 26*. 
COMBA ARSSA, Johannes de—, 113*; Martinus de—, qd., fil.: Petrus, 113*.
COMBA BERNART ( Comb a Bernard, d. et c. Sion), 88*.
COMBES, 32*; es - , de Ves, 5*.
Combioulaz, cf. Combloula.
COMBLOULA (Combioulaz, d. Hérens, c. Vex): Walant de —, 5*.
COMITISSA, civ. Sed., 86, 121, 116*; -  ux. Petri de Herdes dicti de Primsieres, 106. 
CONCHES (Conches [Goms], d.): Johannes de —, familiaris Jacobi de Novilla, 130; Peter- 
linus, Petrus de - , civ. Sed., cler., 38, 62, 63, 155, 175, 177, 20*; Walterus de - , 158, 
52*.
CONGROMINAT, Agneson, 33*.
CONO, castellanus de Turre Viviaci, 92, 94, 96; -  cur. de Vercorens, 131.
CONO DE CASTELLIONE; DE COUDREA; VISONOZ.
CONRALDUS DE OBERHUSEN.
CONSSONAY (Cossonay, C”' Vaud, ch.-l. d.): Guido de-, cler., 83, 91 (magist.). 
CONSTANTIENSIS, dyocesis (Constance, Allemagne): 34.
CONSTANTINI, Uldricus, 45*.
CONSTANTINUS DE BRIGNON.
Contegio, cf. Contez.
CONTEZ, CONTEIZ, CONTEGIO (Conthey, ch.-l. d.): 7,40, 54, 69, 33*, 107*; vicedo- 
minus de -, cf. Petrus de Turre; Bruna Wetossa, de - , fil.: Uldricus, 144; li Charbonner, 
de - , 13; Jacobus Nigri, de - , 12; Johannes de - , nepos Pétri de Monjovet, 31*; Johannes 
de - , li don Agnes, ux.: Willermeta, fil.: Chono, Rolletus, 58*; Petrus Nigri, de - , 20*; 
Raymondus de —, domic., 25, 174; Rodulphus de Pullia, de -, 84*; Walterus de Platea, 
de - , 64; Willermus de - , 86, 138, 174.
Conthey, cf. Contez.
COPER, COPERS, Jacobus, civ. Sed., 9, 58, 89, 104*; Martinus - , 11.
COPET (Coppet, cm Vand, d. Nyon): Richardus de-, 178.
Coppet, cf. Copet.
COR, Petrus de - , 9.
CORBANOT, fr. Willermus de -  ordinis Minorum, 82.
CORBER1IS (Corbieres, c‘" Fribourg, d. Gruyère): Girard us de-, 4*, 93*.
CORBES, CORBEX, CORBOS, Cristophorus li —, fil.: Martinus, 77*; Johannes li —, 77*; 
Petrus - , 138, 152, 156, 158, sr.: Ysabella, 151.
Corbex, cf. Corbes.
Corbieres, cf. Corbieris.
CORDOLO, Martinus, 135.
CORDONA, CORDONNA (Cordonaz, d. Sierre, c. Mollens): Johannes de —, 1*, 82*; 
Johannes ou Murer, de - , lib.: I ll;  Petrus de la Chinai, de - , 107; Petrus de Crista, de -, 
168.
Cordonaz, cf. Cordona.
CORDONOUT, CORDONOZ, Jorius, civ. Sed., 158, 70*, nepos: Willermus, 7*; Willer­
mus —, civ. Sed., 5, 38, 42.
COREIN, Jacobus, fib: Johannes, 66.
CORLEYS, Petrus, garcio Nicholai de Baignes, 31.
CORNUELZ, Willermus, 28*.
CORT, Petrus de la —, de Grimisua, 7*.
Cossonay, cf. Conssonay.
COSTEL, Nycholaus dol -, de Nas, 95*; Willenchus dol - , de Ventonna, 48.
COUDREA, Cono de —, 78.
Courmayeur, cf. Curia Majore.
CREST, Emericus dou - , 135.
CRESTA, Anselmus Heleynnos de la -, 88*; Cristinus de la - , 100*; Martinus de la - , 115; 
Petrus de la -, de Lohy, 31*; Willermus de la - , de Grimisua, domic., 115*; Willermus 
de -  a la Wetthy, 64*. Cf. aussi Crista.
CRESTELA, Rodulphus de-, 58*.
CRESTOUBLAT, Johannes ou - , 79*.
CRISTA, Aymo de - , 71*; Benedictus de - , sr.: Mabilia des Agietes, 19*, 19 bis* ; Boso de 
- , de Eschandulins, 95*; Germanus de - , de Graignuesc, fil. Bosonis dol Pasquer, 108*; 
Germanus de -  qd. fil.: Boso, Johannes, Willermus, 69*; Jacobus de —, 24; Jacobus de -, 
d’Eschandulins, 107*, 108*; Johannes de - , 35*; Martinus de - , de Ves, fr.: Aymo dol 
Vilar, 35*, 36*; Petrus de - , d’Alba, 24*, 32*; Petrus de - , de Cordona, 168; Rodulphus 
de -, gener: 101*; Rodulphus de - , de Sancto Germano, 23; Rodulphus de - , de Seya, 
116; Uldricus de-, lib.: Benedictus, Mabilia, 19*, 19 bis*; Willermus de-, de Nas, 117. 
Cf. aussi Cresta.
CRISTINA, sr.: Agnesons li Chamonsoula, 9; -  ux. Willermi dol For de Granges, 123.
CRISTINEL, Willermus ou - , 24*.
CRISTINUS, fil. janitoris Valerie, 32, 37, 39, 63; -  fil. Walbor dol Saut de Leyva, ux.: 
Agnes, 44*; -  gener Raymundi de Bramosio, 8*; procurator Normandi, 73.
CRISTINUS DE AENT; DES AGIETES; ASINARIUS; DE BRAMOSIO; BUSCHIL- 
LAR; DE CAMPIS, DE VES; DE COIMEX; DE LA CONDEMINA; DE LA 
CRESTA; ESTREPIANS; DE HUSOYGNY; PONTANERS; DE ROMANO MOS- 
TERIO; DE RUERY; DE VERNAMIESI; DE VES.
CRISTOPHORUS LI CORBES.
CROSET (Les Creusets, lieu-dit de Siori): campus dol - , 31*.
CROUS, Johannes dou —, fil.: Uldricus, 112; Uldricus dol —, de Chirmignon, 31*; Petrus 
dol -, de Neynda, 61*; Willermus dol -, de Brignon, ux.: Cecilia, 88.
CRUXINALLO, Ma**** de, ux.: 18.
Cuimey, cf. Coimex.
CUNRALDUS, GUNRADUS, GUNRALDUS, [de Ivrea], decanus Valerie, 16, 20, 21, 
31,32, 34,35,40, 46.
CUPRIFABER, Hugo, 69*.
CURIA, Raynaldus de —, de Grimisolio, 180, 181, fr.: Uldricus, 182; Rodulphus de - , de 
Grimisolio, 71; Uldricus de - , de Grimisolio, 182, 70*.
CURIA MAJORE (Courmayeur; Italie, p r .  Aoste): Franciscus de —, can. Sed., 20, 21, 46, 99. 
CURIA MALESSEWA, Petrus de - , 13*.
CURTILLIERS, CURTILLYERS, Petrus —, de Bars, ux.: Willermeta, gener: Willcrmus, 
52, 59.
CURTINAL, CURTINALI, Anthonius de -, 71; Benedictus dou - , 115*; Johannes dol -, 
58*; Matheus de - , 45*; Matheus dol - , de Grimisua, 110*; Petrus de - , civ. Sed., 68*; 
Petrus de -  (de Grimisua), fr.: Rodulphus, 69*, Willermus, 42*, 69*, sr.: Agnes, 42*; 
Petrus Anthonii de—, 117; Petrus de-, de Dronna, 157, 97*; Petrus de -, de Prenplo, 40; 
Rodulphus de -  (de Grimisua), 12*, 13*, 20*, fr.: Petrus, Willermus, 69*; Uldricus de — 
(de Grimisua), 180, 181, 182; Willencus/Wilermetus de-, 180, 181, 14*; Willermus de 
—, 10, 11; Willermus de—, de Dronna, 56; Willermus de—, de Grimisua, 13*, 42*, 69*; 
Wichardus de -, de Ridda, 56.
CURTOS, CURTUS, li —, 36; Ottho, Otthoninus li —, civ. Sed., 2, 33, 6*, 83*.
CUVA {Cuve, lieu-dit de Sion), 58; Borcardus de la—, sacerd., 159, 160, 173, 25*, 37*, 73*, 
78*, 112*, 115*.
Cycilia, cf. Sicilia.
D
Daillet, cf. Dailleto.
DAILLETO {Daillet, d. Sierre, c. Grane): Johannes de - , cler., 4, 39, fr.: Uldricus de 
Dailleto, can. Lausannensis, 86; Johannes de —, qd., 9*; Petrus de —, de Leucha, 33*, 
46*, 71*; Uldricus de —, can. Lausannensis, 86.
DAILLON, DALLON {Daillon, d. et c. Conthey): Petrus dou Tombey, de - , 40; Uldricus 
Major, de —, fr.: Willermus, 107*; Warnerus de-, fil.: Perretus, 175, 177; Willermus dou 
Gerdyn, de - , ux.: Willermeta, 107*; Willermus Major, de -, 107*.
DALGORI, Guigo Araldi, de - , dictus Maschibou, ux.: Alasia, fr.: Albertus, Guido, 
Guillelmus, 6*.
Dallon, cf. Daillon.
DAVAUL, Giroldus, fil.: Petrus, 62*.
DAVID, Petrus, faber, civ. Sed., 142.
DECIMATOR, DIMIERRES, Aymo, 57*; Aymo -, de Grimisua, fil. Pétri Decimatoris, 
18*; Johannes —, 24, 18*, fil.: Johannes, 57*; Petrus—, 18*; Petrus—, de Chirminon, 112; 
Petrus —, de Chirmignon desoz, fil.: Johannes, 80*, 83*; Rodulphus - , de Ruma, nepos: 
Willermus, 50*; Willermus li -, de Magy, 114*. Cf. Demers.
Deischberg, cf. Mons Dei.
DELFINA, 149.
DEMERS, Johannes, civ. Sed., 7*, 109*, fil.: Johanneta, 105*. Cf. Decimator.
DEREYSY, campus de la—, 23*.
DESCHAUZ, Martinus, 51.
Die, cf. Dynensis.
Dimierres, cf. Declinator.
DIONNY, Borcardus de —, fil.: Petrus, 112.
DOMO, Meliorinus de Juliano, de -, fil.: Jacobus, 84.
Domodossola, cf. Domus Oxule.
DOMO LAPIDEA, Petrus de —, de Lacx, 155.
DOMUS OXULE (Domodossola, Italie, p r .  Novare): archipresbyter - , 40, 42, 52, 55, 56, 
59,62,78.
DONCL liberi a la -, 69*.
DORBENS {D orbin, lieti-dit, sous Chandolin, c. Saviese): 141, 61*, 64*, 69*, 75*.
DORER, fr. Petrus, 31.
DOVERO, DOVERRO, Petrus de -, 38, 63.
Drône, cf. Dronna.
DRONNA {Dräne, d. Sion, c. Saviese): 42*; major de -, 103*, cf. Petrus; Andreas et Bernar- 
dus Nigri, de —, 97*; Petrus Albi, de —, 97*; Petrus de Curtinali, de —, 157, 97*; Petrus 
Major, de —, fil.: Johannes, 43; Petrus Munners, de - , fil.: Margareta, 97*; Petrus de Tor­
rente, de —, fr.: Benedictus, 103*; Willenchus de -, 56, fil.: Petrus, Willermus, 43; 
Willermetus de - , gener Petri Wichart, 49; Willermus de -, civ. Sed., burgensis Sancti 
Maurici!, 124, 125, 161; Willermus Albus, de —, 124; Willermus de Curtinali, de - , 56; 
Ysabella de - , fil. Anselmus, 3. Cf. aussi Dronyers.
DRONYERS, Willermus, 165. Cf. aussi Dronna.
Duingt, cf. Duyno.
DURANDUS DE GRAIGNUESCH; DE MORGEZ.
DUYNO (Duingt, France, dép. Haute-Savoie, ar. Annecy, c. Seynod): Petrus de - , can. Sed., 
165.
DYNENSIS {Die, France, dép. Drôme, ch.-I. ar.): provincia-, 146; can. - , cf. Guillelmus 
Parya.
E
EBALUS, vicecomes de Augusta, fr. Bonefacii episcopi Sed., fill.: Aymo, 108, 93*.
EBALUS DE GRIS1ACO.
EBREDUNENSIS {Embrun, France, Hautes-Alpes, ar. Gap, ch.-I. c°n): provincia-, 20, 141, 
146, 154.
EDULPHY, Henricus, notarius publicus, 154, 173.
EIS, EYS {Verrey, d. Conthey, c. Nendaz): Giroldus d’ - , 52, 59; Petrus d’ -, 140, 27*, 76*. 
Embrun, cf. Ebredunensis.
EMERICI, Willermus, 119, 173, 94*.
EMERICUS, 112*.
EMER1CUS DE CHISSYE; DOU CREST.
ENGAGIEZ, ENGAGIA, Willermus - , de Bramosio, 54*, 105*, fr.: Warnerus, 140, 157, 
2 0 * .
Englisberg, cf. Hendilisper.
ENGYIN, fil. Johannis de Castellione, 70*.
Enri, cf. blenri.
ENTRECRESTES, 3.
Entremont, cf. Intermontes.
EPISCOPI, Martinus - , de Ves, ux.: Mabilia, 69*, fil.: Petrus, 15*, 69*; Petrus —, de Alba, 
24*: Willermus-, 58*.
Erde, cf. Erdes.
ERDES, HERDES {Erde, d. etc. Conthey): Aymo de—, 165, 85*; Franciscus de—, can. Sed., 
47, 165, fr.: Aymo, 2*; Humbertus de —, 58*, fil.: Nycholaus, 2*; Petrus de - , can. Sed., 
31, 41, 47, 54, 120, 122, 31*, 116*; Petrus de -  dictus de Primsieres, civ. Sed., ux.: 
Comitissa, 106; Rodulphus de - , ux.: Agatha, fil.: Aymo, Willermus, 76*, Petrus, 
58*.
Ergisch, cf. Argessa.
Emen, cf. Araignon.
ERRANDI, ERRANT, A L’, 116; gener —: Mauricius de Montanna, civ. Sed., 38*.
ERRANZ, HERRANZ, Willermus, 1*, 20*, 22*, 104*.
ESCHANDULINS {Chandolin, d. Sion, c. Saviese): 69*; Boso de Crista, de —, 95*; Jacobus 
de Crista, d’ —, 107*, 108*; Johannes de Clahon, de —, 59*; Murisetus d’ -, 126; Petrus 
d’ —, der., 65; Petrus Jusyon, d’ —, 8*; Petrus Sapientis, de—, 61*.
ESCHERI, ESCHYERI, dominium de la —, 108; Willermus —, 108.
ESCOFER1US, Boso -, de Sancto Germano, 100; Lambertus —, civ. Sed., mar. qd. Syunete, 
102*; Martinus —, de Anivesio, 87*; Petrus -, de Sueng, 66*.
ESCOFERIUS DICTUS REY.
ESCORBYER, Anselmus d’ —, 24*; Anselmus d’ —, de Botteres, 32*.
ESCOT, Amideus, mil., 92, 93, 94, 96; Petrus dictus -, 83*.
ESGARAZ, Johannes li —, 96*.
ESPRENCHI {la Printze, rivière, d. Conthey)-. 115.
ESTERPLANS, Crisdnus, 14.
ESTUEZ {Etoy, c°" Vaud, d. Morges): G., prior d’ —, 96.
Etoy, cf. Estuez.
Etroubles, cf. Stipulis.
Euseigne, cf. Husoigny.
EVIAN, HE VIAN {Évian-les-Bains, France, Haute-Savoie, ar. Thonon-les-Bains, ch.-l. C"‘): 
Jacobus de-, der., 146, fil.: Willermus, 125.
Eys, cf. Eis.
F
FABER, Boso, fil.: Brunetus, 53; Giroldus - , 39*; Hermannus - , de Briga, fil. Petrus, 
Willermus, 70*; Walterus - , de Bodemo, 133.
FAB RISSA, FAVRES SA, Alba, Blanchi - , de Heremencia, 64, 109*.
FALQUA, fil.: Jacobus de Saleyn, 5*, 103*.
FARGI, Rodulphus, der., 19.
FARINEE, Petrus, 135.
FASTOS, Willermus, der., 72, 110.
FAYCYERS, Petrus, 17.
FELISA, fil. Petri Muscarit, 79*.
FESCHELINS, FISCHELINS, FISCHILIN, Johannes - , de Sancto Leonardo, 6, 66*, 80*, 
109*, 114*, ux.: Wetha, fil.: Anthonius, 83*, 87*, 88*, 89*, 90*, gener: Johannes Mac- 
zons, 83*, 90*.
FILLAZ, Johannes, 64.
Fischelins, cf. Feschelins.
Florence, cf. Florentia.
FLORENTLA {Florence, Italie, pr. Florence): 154.
Foligno, cf. Fulgineo.
FOLKALKERII, FOLQUAQUERII (Forcalquier; France, dép. Alpes-de-Hante-Provence, 
ch.-l. ar.): Karo lus II, cornes —, 159; comitatus —, 141.
FOLONERS, Willermus, 80.
Folquaquerii, cf. Folkalkerii.
FOLS, Johannes li —, civ. Sed., 98*.
FONTANA, Johannes, domic., 72, 112.
Fontanès, cf. Fontanesio.
FONTANESIO (Fontanes, France, dép. Hérault, ar. Montpellier, c°" Claret): prior de —, cf. 
Raimundus Rostagnus.
FONTANNA, Johannes de la - , de Fuillye, 12.
FONTANYLLET, 19 bis*.
FONTE, donnus Johannes de —, fil.: Agnes, 32*.
FOR, Brunus dol - , 82*; Johannes dou —, 115*; Petrus dol - , de Bramosie, fil. Willermi de 
Sancto Laurencio, mr.: Aymoneta, ux.: Guia, fr.: Willermus, sr.: Anthonia, 35*, 82*; 
Petrus dol - , de Saleyn, ux.: Nychola, 103*; Willermus dol - , de Granges, ux.: Cristina, 
fil.: Jacobus, Petrus, 123; Willermus dol - , de Synsynna, 107*. Cf. aussi Forners, Fumo.
Forcalquier, cf. Folkalkerii.
FOREST, Martinus de la -, de Thourins, 79*, ux.: Anthonia, 78*, gener: Petrus Mosquart, 
78*, 79*.
FORNER1, Mabilia de Synsynna dieta - , 106*. Cf. aussi For, Forners.
FORNERS, 91; Cristinus de la Condemina, de Bramosie, dictus -, fil.: Petrus, 28*; 
Johannes - , de Sancto Martino, 17*; Petrus —, 47*, 68*; Petrus -, de Bramosie, qd., ux.: 
Johanneta, fr.: Henricus, 105*. Cf. aussi For, Fumo.
FORRER, Willermus, 65*.
FOSSATO, Petrus de - , cur. de Baignes, 40*.
F RACES, FRACIIS, FRASSES, FRASSIIS (Frasses, nombreuses localités): Johannes des—, sa- 
cerd., 8, 36; Mauricius de —, cler., nepos Petri abbatis Sancii Mauricii, 101, 102, 104, 
105.
FRANCIA (France): 141.
FRANCISCUS, 71; — can. Sed., cf. Franciscus de Curia Majore.
FRANCISCUS DE CURIA MAJORE, DE HERDES; QUARTERS, DE SANCTO 
MAURICIO.
FRANCISSA, ux. Aymonis de Morestelz, mr.: Willermeta, 40*.
Frasses, cf. Fraces.
FREDERICUS DETUREGO.
FRESCOBALDIS, societas de-, 154.
Fribourg, cf. Friburgo.
FRIBURGO (Fribourg, ch.-l. C"): fratres minores de-, sanctimoniales de-, 31.
FR1CARS, Petrus, 132.
FRIGIDA VILLA (Froideville, c°" Vaud, d. Echallens): Robertus de -, 73*.
FROMAJET, 16*.
FROMAJOT, FROMAGOZ, Willermus, cler., 27, 43.
FUILLYE (Fully, d. Martigny): Johannes de la Fontanna, de - , 12.
FULGINEO, FULGINENSIS (Foligno, Italie, pr. Pérouse): Bartholomeus de -, 28, 29, 30, 
can. Sancii Salvatoris - , 179.
Fully, cf. Fuillye.
FURNERIS, Bartholomeus de - , 26, 47.
FURNO, Anselnuis de - , de Bramosie, fil.: Brunetus, 140.
GCALICI, Willermus mar. a la - , 151, 152.
GALICYOZ, Johannes, 58*.
GALGANUS, fil. Pacis de Bosterni, 154.
GALTERUS DICTUS HUOBERE, DE NARRES; DE SANCTO LAURENCIO. 
GampeL, cf. Champiz.
GARB IL, Stephanus de Vernamesia dictus —, ux.: Agnes, 73*.
GARINUS, 31; — familiaris magist. Martini, 89.
GARINUS DES MONTEILLIERS.
Gaufredus, episcopus Vapincensis, cf. Gaufredus de Lanucello.
GAUFREDUS DE LANUCELLO.
GAVIO, GAVYO, Humbertus de-, 5, 86, 121, 157, 174, 26*, 85*.
GEBENNENSIS, GEBENNIS {Genève): 159; capitulum, 101; ci vi ras - , 20; fratres 
minores -31 .
GEBENNIO, Clemens de -, 25*; Johannes de Trunco, de Meuciaco in - , qd., lib.: Ambro­
sia, magist. Michael, civ. Sed., magist. Willermus de Trunco, cler., 98; Johannes cler. de 
- , 96*; magist. Michael de - , civ. Sed., 27, 38, 44, 45, 46, 53, 68, 76, 82, 92, 93, 98, 
101, 105, qd., ux.: Syuneta, 171.
Genève, cf. Gebennensis.
GENEVEIS, Petrus qd., 37*.
GERDYN, Willermus dou—, de Daillon, ux.: Willermeta, 107*.
GERMANUS, fil. Bosonis de Graignuesc, 48*.
GERMANUS DE CRISTA; DE NEYNDA; DE PRINSIERES.
Géronde, cf. Gironda.
Gessenay, cf. Gissinei.
Gex, cf. Jaiz 
Gignod, cf. Gignyo.
GIGNYO {Gignod, Italie, pi: Aoste): Girardus de—, nob., mil., 46.
GILIUS DE MAGNOSC.
GILLAMONZ, Willermus, 51*.
GILLERMOZ, Aymo, 174.
GIRARDI, Petrus, 51.
GIRARDINI, Johannes, 21.
GIRARDUS donne Benedicte, fil.: Martinus, 112.
GIRARDUS DE AGEDUNO; DE BORNUESC; CHEVROTINS; DE CORBERIIS;
DE GIGNYO; DE MERCATO; DE LA RUVINNA.
GIRART, Uldricus, rei.: Agatha, 68*.
Gl RER, Petrus, 66*.
GIROLDI, Petrus, 143.
GIROLDUS, rect. eccl. Sancti Jacobi de Alyo, qd., 104, 105; -  familiaris Aymonis majoris 
Sed., 109; -  fil. Uldrici d’Oulons, 151, 172; -  li don Agnes, de Granges, 107. 
GIROLDUS DE ANIVESIO; DE BEZ; DE COLUMBERIO; DAVAUL, D’EYS; 
FABER; DICTUS MISTRALIS, DE OLONO; OCZELINS; DE OLONO; DE 
PALAGIO; DOL PERER; PYNARS; DE SALEYN; VALEIS; WASTAPAN. 
GIRONDA {Géronde, d. et c. Sierre): Willermus, prior de - , 153.
GISSINEI, GISSINEY, GISSYNEY {Gessenay [Saanen], C"Berne, ch.-l. d.): Henricus de -, 
29, 39; Uldricus de-, civ. Sed., 18, 35, 42, 50, 138, 39*, 56*, ux.: Jaqueta, 38.
GLAIS, Johannes de - , faber, civ. Sed., 6.
Glaret, cf. Glaretum.
GLARETUM ( Glaret, quartier de Sion)-. 36, 86.
GLATIGNYE, Johannes de —, fr.: Johannes, 85*.
G LAVI NEY (Glaviney, quartier de Sion)-. 38*, 104*.
Glis, cf. Glisa.
GEISA (Glis, d. Brigue)-. Willermus, sacerd. de—, 84.
GLIS1ER, Petrus Thome dou li -, 135.
GEO, vinca de —, 86*.
GLOURINGEIE, GLURINGUE {Gluringen, d. Conches)-. Thomas de - , mil., 138, 150.
Giuringen, cf. Glouringue.
GOCÈILLON, fil.: 78.
GODART, Petrus, 121, 6*.
GORDANICIS (Goudargues, France, dép. Gard, ar. Nîmes, c°" Pont-Saint-Esprit): Albertus 
de Salve, prior de - , 15, 16, 20, 20 bis, 21.
GORGYATZ, Willermus dictus - , 178.
GOSSES, 182.
GOTHEFREDLIS, plebanus de Narres, 84.
GOTHEFREDUS MAGNI; DE MORGIA.
GOTROX, Johannes, 98*; Johenodus - , de Seduno, 115*.
GOTTHUERIUS, Gutuerus (de Marcato), civ. et mere. Astensis, 114, 171.
Goudargues, cf. Gordanicis.
GOUTRO, Aymo ou - , fil.: Johannes, 112.
GRAGNUESC, GRAIGNUELZ, GRAIGNUESCH, GRANGNUESC, GRAY- 
GNLJESCH (Granois, d. Sion, c. Saviese): Anselmeta la Piceta, de - , fil.: Johannes, 48*; 
Aymo li don Walant, de - , ux.: Cecilia, 101*; Benedictus de Campis, de - , ux.: Agnes, 
fil.: Mabilia, 3; Boso de - , fil.: Germanus, 48*; Cecilia de—, 3, 101*; Durandus de-, fil.: 
Benedictus, 87*; Johannes de - , ux.: Pometa, fil.: Jaquemeta, Mabilia, 10; Petrus de -, 
fil. Bosonis dol Pasquer, fr.: Germanus de Crista, 108*; Petrus li Anselmetan, de -, 51*; 
Petrus de Canali, de - , 59*; Walant de —, 101*.
GRAIGNURUEZ, Walterus de - , civ. Sed., fr.: Aymo, 37.
Grand-Saint-Bernard cf. Mons Jovis.
GRANGES, GRANGES (Granges, d. Sierre): 123, 31*, 40*; eccl. Sancti Jacobi de - , 31*; 
cur. de - , cf. Aymo de Lenz, Raymundus, Willermus; prior de -, 16; vicar, de —, cf. Jaco­
bus Bouchu; Aymo de —, familiaris magist. Martini, 136; Giroldus li don Agnes, de —, 
107; Jacobus Albi, de —, fil.: Ysabella, 108; Johannes de —, der., 19; Johannes dol Perer, 
de - , de Chirmignon, 31*; Petrus de -, can. Sed., 15, 16, 46; Petrus de Aula, de -, 107, 
74*; Petrus Lioneti, de - , 74*, ux.: Beatrix, 93*; Petrus de Merdenczon, de —, 83*, 90*; 
Petrus de la Sala, de —, 123; Rodulphus Pelliparius, de -, fil.: Johannes, 40*, 83*, 96*; 
Willermus dol For, de - , ux.: Cristina, 123; Willermus Quarters, de -, 80*, 83*; Willer­
mus deTurre, de-, domic., 64, 120.
GRANGE Anthonius de la-, 153; Petrus de Anivesio, de la Sala, dictus de la-, 123; Willer­
mus de la -  qd., fil.: Willermeta, 107*.
GRANGIA, Bertholdus de - , de Leytron, 176; Petrus de - , 93*.
Granois, cf. Gragnuesc.
GRANT, G RANZ, Anthonius li - , 13*; Martinus ol - , 13*.
GRASSI, Martinus, 176; Petrus - , familiaris Guigonis de Chamberiaco, 117.
GREGORII, Ansclmus, 118, 120, 124, 125, 142; Willermus-, 9,71,85,88, 116.
GREGORIUS, can. Sed., 31, 57, 116, 120, 122, 126; donnus - , fil.: Willermus, 2.
GREGORIUS MUSARDI.
Greysier, cf. Grisie.
Grimisolio, cf. Grimisua.
GRIMISUA, GRIMISOLIO (Grimisuat, d. Sion): 6*, 42*, 45*, 52*, 98*, 115*; Johannes, 
cur. de -, 165; Agnes de -, civ. Sed., 176; Aymo Decimator, de - , fil. Petri, 18*; Johannes 
de - , 13, 27, 144, 35*, 75*, 92*; Johannes de - , civ. Sed., 71, fil.: Jacobus, Johannes, 84*; 
Johannes de Randoigny, de —, 1*, 115*, ux.: Agnes, fr.: Willermus, 42*; Matheus dol 
Curtinal, de - , 110*; Nycholaus de -, can. Sed., qd., 79; Nycholaus de - , 77*; Perretus 
Mantalanz, de —, 42*; Petrus d’Alba, de —, 70*; Petrus de Botteres, de - , 45*; Petrus de la 
Cort, de —, 7*; Petrus Pacyt, de -, 45*; Raynaldus de Curia, de -, 180, fr.: Uldricus, 182; 
Rodulphus de - , civ. Sed., gener Jorii ou Tacco, 1, 53; Rodulphus de Curia, de -, 71; 
Rodulphus de Curtinali, de - , 12*, 13*, 20*, fr.: Petrus, Willermus, 69*; Stephanus dol 
Pontaex, de - , 119, 45*; Uldricus de - , civ. Sed., 65, 69, 71, ref: Agnes, 113, 117, 119; 
Uldricus de Curia, de-, 182, 70*; Uldricus de Curtinali, de-, 180, 181; Uldricus Mane- 
got, de - , fil.: Johannes, 115*; Willermus de -, cler. capellanie Sed., 113; Willermus de 
Curtinali, de -, 13*, 42*, 69*; Willermus de la Cresta, de -, domic., 115*; Willermus de 
la Laex, de—, 181.
GRINAZ, Petrus dictus - , mr.: Agnes, ux.: Willermeta, 52*.
GRISIACO, GRISIE (Greysier, France, dép. Haute-Savoie): Aymo de -  ou de Langins, 
domic., major Sed., 108, 109, 174, ux.: Beatrix, 90; Ebalus de - , can. Sed., 116*; Rodul­
phus de-, domic., 35, 82, 174; Ybletus de-, nepos episcopi Sed., 26*, 31*.
Grône, cf. Gronna.
GRONGNASCH, Uldricus -, de Month qd., fil.: Petrus, 145.
GRONNA, GRONA {Gròne, d. Sierre): ecclesia beate Marie de - , 31*; Rodulphus de -, 
can. Sed., 36, 78,79,105, 173.
GROSSA, Petrus fil. a la -, 109*.
GRUILLONS, GRUYLLONS, clausum es—, 83*; Martinus —, 108, 16*, 53*.
GULA, donna, fil.: Petrus de Vernamiesi, 111; — ux. Petri dol For, de Bramosie, 35*, 82*.
GUIDO, monachus Insule Barbare, fr.: Guigo Araldi, de Dalgori, Guillelmus monachus de 
Savygnyaco, 6*.
GUIDO BONARDI; DE CONSSONAY.
GUIGO AROLDI, DE DALGORI; DE CHAMBERIACO; DE HYANUA.
GUIGONA, rei. Jacobi de Anivesio, 135.
GUILLELMA, ux. qd. Ma****di de Cruxinallo, 18.
GUILLELMUS, monachus de Savygnyaco, fr.: Guido, monachus Insule Barbare, Guigo 
Araldi, de Dalgori, 6*.
GUILLELMUS DE CASTELLO; PARYA; PETRI; DE SALVE.
GUNCART, Jaquetus, 113*.
Gunradus, Guraldus, cf. Cunraldus.
GUNRALDUS DE CASTELLIONE.
GUNTRANDUS RODERE.
Gutuerus, cf. Gotthuerius.
GYLART, Willermus, fil: Aymo, 112.
H
Hantcrêt, cf. Aut Crest.
HELENA DEVES.
HELEYNNOS, Anselmus —, de la Cresta, 88*; Willermus, 87*.
HEMMINECELEN, 145.
HENDISLISPER (Englisberg, c0" Berne, d. Seftigen): Willermus de - , domic., 93*.
HENRI, ENRI, Johannes —, de Botteres, qd., ux.: Agnes, lib.: Johannes, Juliana, Willer- 
mola, 110*; Petrus -, 110*.
HENRICUS, episcopus Sed., 31, 9*; — vicedominus et sacrista eccl. Sed., 26*; -  cler., 183; 
-  mil. fil.: Jacobus, 53*; — fil. Aymonis de Castellione, 146; — fil. Mauricii de Bramosie, 
1*; -  fr. Petri Fomer, de Bramosio, 105*; -  de [,..]no, 1*.
HENRICUS DE AGUENE; D’ALVISO; DE BORNUESC; DE BORNY; DE CO- 
LUMBERIO; EDULPHY; DE GISSINEY; DE MERCATO; DE NAS; DOL 
THERDO.
Herdes, cf. Erdes.
Hérémence, cf. Heremenci.
HEREMENCI, HEREMENCIA, HEREMENTIA (Hérémence, d. Hérens)-. 3*, 44*; Alba 
Fabrissa, de - , Blanchi Favressa, de - , 64, 109*; Albus Major, de -, 84*; Bosonetus de -, 
fil. donni Bosonis, 57*; Petrus de Lesteyson, de Mala Lueyty, de - , 44*; Petrus Mayo- 
ralz, de - , 24; Wecho de - , faber, 9,11.
Hérens, cf. Heruens.
HERISSONS, Johannes, 5, qd., 27.
HERMANNUS FABER, DE BRIGA.
HERMITTA, Willermus li - , 69*.
Heroens, cf. Heruens.
HERPOS, Johannes, cler., 103, mistralis capituli, 6*; Johannes—, de Leucha, 154.
Herranz, cf. Erranz.
HERUENS, HEROENS (Hérens, d.): cf. Sanctum Martinum de Heruens; Anselmus 
matricularius de-, 131; Blanchiade —, 121; Johannes de-, civ. Sed., 164, 39*; Johannes 
de la Cleva, de valle de - , fil.: Agnesoula, 28*; Johannes des Plans de —, fil.: Johannes, 
111*; Nycholaus de - , 22*; Willermus de - , civ. Sed., 37, 58, 70, qd., fil.: Nycholaus, 
Rodulphus, 164.
Hevian, cf. Evian.
HEYRES, Johannes des -, 72.
HOMO BONUS, 22.
HORMONEIS, ORMONEIS, Anselmus li —, 126; Johannes li —, 121, 126, 99*; Petrus F 
—, fil.: Willermeta, 133; Stephanus dictus - , fr.: Anselmus, 126.
HORMONNA, ORMONNA (Ormone, d. Sion, c. Saviese): 59*; Aremborga, Aremboz de 
—, 126, 161, 59*; Borcardus d’ —, 7; Clemencia de —, fil.: Arnaldus, 133; Martinus de —, 
172, 49*, 94*; Martinus Ruffi, de—, 161, fil.: Petrus, 83*, fil.: Benedictus, 126, nepos: 
Anthonius, 99*.
HOSPITALI, Johannes de —, cler., 79; Willermus de —, 156.
HUBOLDI, UBODI, Anthonius, 77, cler. Sed., 97, can. Sed., 105, 122, 130, 26*, 31*, 78*; 
Ludovicus -, miles, 26, 63; Ybletus - , 159, 160.
HUCOGNI, HUCOIGNI, HUCOYGNY {Icogne, d. Sierre): Berengerius de-, 133; Boso 
de - , medicus, 68; Martinus Borcardi, de—, fil.: Martinoldus, 31*.
HUGO, cur. de Saillon, juratus cancellane Sed., 33*, 34*; fr. - , monachus Tele, 44*; - , 78; 
magist. - , fil. Pétri Wichart, 49.
HUGO ALAMANZ; DE ANIVESIO; DE CHEVROS; DE CHOULAY; CUPRI- 
FABER; P1TEZVILANS; OU POUJO; DE RAROIGNIA; DE SANCTO MAR­
CELLO.
HUMBERTUS, fil. Walteri d’Alborenges, 78.
HUMBERTUS DE CASTA1GNATO; CHAMOS; DE GAVIO; DE HERDES; DE 
VILETA; DE VIU.
HUNDERBESCKEN ( Unterbäch, cl. Rarogne occidental), Anselmus de —, 73; Uldricus de 
- , 73.
HUOBERE, Galierus dictus -, de Narres, der., 84.
HUSOIGNY, USONY (Enseigne, d. Fièrent, c. Hérémence): Cristinus de -, 3*; Martinus de 
-,121,142.
HYANUA, Guigo de - , der., 117.
I
Icogne, cf. Hucoigni.
INSULE BARBARE (Saint-Rambert-l’Ile-Barbe, France, dép. Rhône, c. Lyon)-, monachus -, 
cf. Guido.
INSULIS, magist. Johannes Cameli de—, 90.
INTERAQUIS (Antraigues, France, dép. Ard'eche, ar. Privas, ch.-l. c0"): prior de - , cf.
Johannes de Salve.
INTERLACENSIS (Interlaken, Berne, ch.-l. dl): prepositus - , 53.
INTERMONTES (Entremont): Borcart de—, de Neinda, 61*.
J
Jacobeta, cf. Jaqueta.
JACOBI, Johannes, mere. Pistoriensis, 20, 21.
JACOBUS, 56*; — cap. de Narres, 60, 84; -  cur. de Morgia, 83*; — cur. de Raroignia, 25*; -  
rect. domus Montis Presbyteri, can. Montis Jovis, 87, capellanus episcopi Sed., 103; -, 
vicedominus de Anivesio, cf. Jacobus de Anivesio; — donni Romani, 24*; —, fil.: Petrus 
de Malerna, 61*; — fil. Henrici mil., fil.: Ysabella, 53*; — fil. Jacobi de Cloutri, 69; -  fil. 
qd. Johannis de Grimisolio, 84*; -  fil. Martini Vison, fr.: Amideus, 158; — fil. qd. Melio- 
rini de Juliano, de Domo, 84; — fil. donne Perrete de Neinda, 115; — fil. Willermi senes- 
calci Sed., 172, 91*; — fil. Willermi dol For, de Granges, 123; — gener Laurencii de Ves, 
106.
JACOBUS DEAENT; D’ALBA, DE CHAMOSON; ALBI, DE GRANGES; DES AMA- 
RINERS; DE ANIVESIO; DE ANTE AULA; DE AUGUSTA; DE AULA; BER­
NARDI; BERNOUZ; BOCHUZ; BONETI; DE CAPELLA, D’AENT; DE CAS- 
TELLARIO; DE CLAUSTRO; DE CLOUTRI; COCI; COPERS; COREINS; DE 
CRISTA; DE CRISTA, D’ESCHANDULINS; DE EVI AN; JULLEYS, DES 
AGIETES; LANDOZ; DE LEUCHA; LINFREY; DE MAGI; MAGISTRI; DE MAR; 
DOL MARESC; DE MONTE PRESBITERI; DE MONTEZ; MORIERS; DE 
MURA; DE NARRES; NIGRI, DE CONTEGIO; NOVELZ, DES AGIETES; DE 
NOVILLA; LA PAREILLY, DE MAGY; PATHOUZ; DE POLYNYE; DE REXI; DE 
RIDDA; DE RINS; DE SAILLONE; DOU SALEDO; DE SALEYN; DE SANCTO 
GERMANO; SAPIENTIS; DE SECUSIA; DE STIPULIS; DE STRATELINGES; DE 
SYNSYNNA; DE SYRRO; THORENS; DE VESBIA; DE VILLA NOVA; 
WETHAN.
JACOLA, fil. qd. Giroldi de Palatio, 65*.
JACOMINUS BERTHALDI, DE AST.
JACOT, Petrus, fil.: Petrus de Volovron, 39*.
JAIZ, JAYZ (Gex, France, d. Am, ch.-l. ar.): magist. Willermus de - , der., rector scolarum 
Sed., 99, 136.
JANERODUS DE VIVIACO.
JAQUEMETA, JAQUETA, JACOBETA, fil. Aymonis qd. Paluart, ux. Nicholay de Lana, 
43*; -  fil. Giroldi de Palacio, 116, 118, ux. Martini de Vex, 142; — fil. Johannis de Gran- 
gnuesc, 10; -  fil. Jacobi de Saillone, 182; -  ux. qd. Nicholay, 70; -  ux. Pétri de Morestel, 
112; -  ux. Uldrici de Gissiney, 38; -  ux. Willermi Bruni Marini, 183.
JAQUEMETA, JAQUETA DE PALACIO; DE PETRA, DE VERNAMIESI; DE POR- 
TIS; DICTA ROSSETA.
JAQUEMETUS, JAQUETUS, fil. qd. Johannis de Aula, 135.
JAQUETUS G UNCART; QUARTERS, DE SANCTO MAURICIO; QUAYLLAT, DE 
SANCTO MAURICIO; DE REXI.
Jayz, cf. Jaiz.
JERUSALEM, hospitalis d e -, cf. Salqueno; Carolus, rex-, 154, 159, 162, 163, 168, 173.
JOCELINUS DE PONZ; DE VESBIA.
JOHANNES, cantor, cf. Johannes de Chamoson; magist. - , cler. episcopi Sed., 26*; -  cur. 
de Bramosie, 146; -  cur. de Chousom, 62; -  cur. de Grimisua, 165; -  cur. de Narres, 
154, can. Sed., 6*, 33*, 34*; — cur. de Nas, 183, cf. Johannes Boni Amici; -  decanus 
Theutonicorum, cf. Johannes de Chamoson; -  domic., 85*; -  presbyter cardinalis tituli 
Sancte Cecilie, 122, 128; -  tamiliaris Willermi de Dronna, pelliparius, 124; -  familiaris 
Pétri d’Arvilar, 23*; -  matricularius, fil.: Petrus, 84; -  mistralis, 84; -  pistor episcopi 
Sed., 175, 177; -  senescalcus de Blonay, 92, 93, 96; — vicar. Nycholai cur. de Vesbia, 
141; — fil. Agnetis de Sancto Leonardo, 157; — fil. qd. Amidei, 58; — fil. Anselmete de 
Graygnuesch, 48*; -  fil. donni Anseimi, 39; — fil. Aymonis decani de Ventona, cler., 51 ; 
-  fil. Aymonis ou Goutro, 112; — fil. Bosonis de Montez, 85*, 86*; — fil. Carini des 
Monteillier, 11; — fil. qd. Germani de Crista, 69*; — fil. Hugonis ou Poujo, 103; — fil. 
Jacobi Corein, 66; -  fil. qd. Pétri Majoris de Dronna, 43; -  fil. qd. Pétri Magistri, 42; -  
fil. Jacobi de Saillone, 182; -  fil. Jacobi de Syrro, 80*; -  fil. Jaquemete de Portis, 109*; -  
fil. Johannis de Grimisolio, ux.: Johanneta, 84*; -  fil. qd. Johannis Henri, de Botteres, 
110*; -  fil. qd. Johannis de Mulignon, 65*; -  fil. Johannis des Plans, de Heruens, 111*; -  
fil. Margarete de Mulignon, 36*; -  fil. Perrete de Chirmignon, 83*; -  fil. Pétri Chevro- 
tin, 89; -  fil. Pétri Decimatoris, de Chermignon Desoz, 80*, 83*; -  fil. Pétri Rufifi, de 
Ayent, 68; -  fil. Rodulphi Pelliparii, de Granges, 40*, 83*, 96*; -  fil. Uldrici de Plazes, 
112; — fil. Walbor dol Saut de Leyva, 44*; - , fil. Walteri d’Alborenges, 78; — fil. Warneri 
de Raroignia, 145; -  fr. magist. Martini, cf. Johannes Martini; -  fr. Willenci dou Mares, 
115*; — ntar. Agneson, 171.
JOHANNES LI ABANDONAZ; ACZONODI; DE AENT; LI AGNES; ALBI, DE 
NAS; ALBIGNON; DE ALIO; AM1ETI; DE ARVILAR; AUBRICI; DE AULA; AYL- 
LOZ; DE BACIO; DE BAIGNES; BERTHA; DE BLONAY; BOLLEZ; BONI 
AMICI; LI BORJALIERS; BRIGNONS; BRUNUS, DE SANCTO LEONARDO; 
BRUTINS; OU BURRO; DOL BYOLEY, DE VES; DE CABULO; CAM ELI, DE 
INSULIS; DE CAMPIS; DE CANALI; DE CANALI, DE MAGI; CARPUS; DE 
CASTELLIONE; DE CASTRO; DE CHAMOSON; DE CHAMPANIA; CHAM- 
PUYZ; CHANDELERS; CHAPUIS, DE SYRRO; CHASTELARS; DE CHEYN- 
NEY; CHINALZ; DE LA CHOUDANNA; DE CHOUSON; DE CIRVEZ; DE 
CLAHON, DE ESCHANDULINS; CLAREZ; CLEMENCIE; CLERICI, DE 
MAGI; DE LA CLEVA; COCUS; DOL COLET; COLLART; DE COLUMBERIO; 
DE LA COMB A; DE LA COMBA ARSSA; DE LA COMBA, DE NEYNDA; DE 
CONCHES; DE CONTEZ; LI CORBES; DE CORDONNA; OU CRESTOU- 
BLAT; DE CRISTA; DOU CROUS; DOL CURTINALI; DE DAILLETO; DECI­
MATO R; DEMERS; LI ESGARAZ; FESCHELINS; FILLAZ; LI FOL; FONTANA;
DE LA FONTANNA, DE FUILLYE; DE FONTE; DOU FOR; FORNER, DE 
SAN CTO MARTINO; DES F RACES; GALICYOZ; DE GEBENNIO; GIRAR- 
DINI; DE G LAIS; DE GLATIGNYE; GOTROX; DE GRANGES; DE GRAN- 
GNUESC; DE GRIMISUA; HENRI, DE BOTTERES; HERISSONS; HERPOS; 
DE HERUENS; DES HEYRES; HORMONEIS; DE HOSPITALI; JACOBI; LAM- 
BANER; LAMBERT; DE LAUSANNA; DE LAYDESOZ; DE LAYDESOZ, DE 
SALEYN; DE LEUCHA; MACZONS; DE MAHENT; MAJORIS; DE MALA 
CURIA; DE MAR; MARBERO, DE NAS; DE MARTEPHENNA; MARTINI; 
MATRICULARII; LI MEYSELERS; DE MISERIE; MISTRALIS, DE BLUVIGNO; 
DE MONTAIGNON, DICTUS DE AENT; DE MONTEZ; DE MORESTELZ; 
DICTUS MUCZOS, DE LEUCHA; DE MULIGNON; DE MULINBASC; OU 
MURER, DE CORDONNA; DE NAS; DE NOVILLA; DOL NOYEREY; L’OR- 
MONEIS; DE PALAGIO; DE LA PALU; DE PASCUA; PELLIPARIUS; DOL 
PERER, DE GRANGES; DE PESSEY; LI PEUSSEZ; PLACZONOUT; DES PLANS, 
DE HERUENS; POLLOS; IN POMARIO; PORTEROZ; DE PORTIS; DE POR- 
TIS, DE SANCTO LEONARDO; DE PRATO; DE PRATO PLANO, DE RANDOI- 
GNI; DE RANDOIGNY, DE GRIMISUA; DICTUS RASTEL; RIGOTEL; RODE- 
RII; LI ROS, DE LA COMBA; LI RUSTIZ, DE ANIVESIO; DE SAILLON; 
SALTERI; SAPIENTIS; DE SALVE; DE SANCTO GERMANO; DE SEDUNA; DE 
SEYA; DE SORNASC, DE NEINDA; SYMPHREY; DE SYRRO; DE TAVELLO; 
TROSENYL; DE TRUNCO, DE MEUCIACO; DE TURRE; DE VALELLY; DE 
VAL QUARTER; DE VENTHONA; DE VERCLANZ; DE LA VERNA; DE VES- 
BIA; DE VIA PLANA; DE VILERS; DE VINEIS; VOVRIZ; LI WAUZ; WA; DE 
WILLENS; LI WICACHO.
JOHANNETA, fil. Johannis Demer, rei. Petri Forner de Bramosio, 105*; — fil. Mauricii de 
Bramosie, 1*; -  ux. Anthonii fil. Johannis Abandonaz, 14; -  ux. Martini fil. qd. 
Willermi de Torrente, 10*, 11*.
JOHANNETA DE SANCTO LEONARDO; DICTA SOUNERY.
JOHANNETUS, mistralis magist. Martini, 42*.
JOHANNETUS DE VESONNA.
JOHENODUS GOTROX, DE SEDUNO.
JOILLENS, JOYLLENS, magist. Petrus, der., 44, 76; Willermus - , 10.
JORDANA, rei. Johannis de Ventonna, 120.
JORDANA DE MATERNA.
JORDANUS DE CASTRO; DE MAGI.
JORGINUS, civ. Sed., 88, ux.: Agneson, 103*.
JORIUS CORDONOZ; SAPIENTIS; LITACOS.
JORNALZ, ortumeys-, 142; Martinus-, 73*, 91*, 112*; Petrus-, civ. Sed., 120, 144, 14*, 
22*, 38*, 40*, 82*; Stephanus - , de Aent, 38*.
Joyllens, cf. Joillens.
JULIANA, fil.: Martinus de Vesonna, 10*; -  qd., fil.: Agneta, Petrus, 40; - , fil. qd. Johannis 
Henri, de Botteres, 110*.
JULIANA DE VESONNA.
JULIANO, Meliorinus de —, de Domo, fil.: Jacobus, 84.
JULIANUS MUSARDI.
JULLEYS, DES AGIETTES, Jacobus, fr. Petri, ux.: Perreta, 134; Petrus, ux.: Clarmonda, 
nepos: Anselmus des Agiertes, 134.
JURAT, JURAZ, DE ARGESSA, Martinus dictus -, 9*; Petrus dictus - , 9*.
JUSYON, Petrus - , d’Eschandulins, 8*.
KKar, cf. Quarto.
KAROLUS, CAROLUS II, Sicilie rex, 146, 148, 149, 150, 154, 159, 162, 163, 165, 166, 
168, 169, 173.
L
LACX (Lax, d. Conches)-. Petrus de Domo Lapidea, de—, 155 .
LAEX, LAYX, Willermus de la-, 180, de Grimisolio, 181.
LAMBANER, donnus Johannes, 4.
LAMBERT, Johannes, 113*.
LAMBERTUCHII, societas, 154.
LAMBERTUS, can. Sancii Mauricii, 101.
LAMBERTUS ESCOFERIUS; DE NAS; DOL PASQUER.
LANDOZ, Jacobus, 134, 55*.
LANDÒ AGOLENTI.
LANGINS (Langin, France, dép. Hante-Savoie, ar. Thonon, ?" Douvaine, c. Bons-en-Cha- 
blais)-. Aymo de —, major Sed., cf. Aymo de Grisiaco.
Langres, cf. Lingonenses.
LANNA (Lannaz, d. Hérens, c. Evolène): Michael de - , 43*; Nycholaus de - , civ. Sed., ux.: 
Jaquemeta, 43*; Walandus de —, 43*.
Lannaz, cf. Lanna.
Larmes, cf. Laoygnia
LANUCELLO (Lincei, France, dép. Alpes-de-Haute-Provence, ar. Forcalquier, ?" Reillanne): 
Gaufredus de -, Aptensis prepositus, cap. pape, 146, episcopus Vapincensis, 148, 149, 
150, 154, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 173.
LAOYGNLA (Lannes, France, dép. Hante-Marne, ar. Langres, c0" Val-de-Gris, c. Rolampont): 
Nicoletus, cur. de —, 128.
LARZI, Stephanus, civ. Sed., 78*, 79*.
LARZILLEX, 45*.
LARZEY, Berthez dol -, 80.
LARZOULA, Martinus, 24*.
LATERANENSE, concilium, 34.
LATTERBACH (Latterbach, ?" Berne, d. Niedersimmental): Rodulphus Barcachan, de -, 
38.
LAUDENSIS ci vitas (pour Lausannensis?): 134.
LAURENCIUS DE SANCTA BONNA; DE VES.
LAUSANNA, LAUSANNENSE, LAUSANNENSIS (Lausanne, ch.-l. ?" Vaud): 31, 31*; 
dyocesis, provincia -: 20, 33, 34, 38; can. —, cf. Jacobus de Stipulis, Rodulphus d’A- 
lamant, Rodulphus de Viviaco, Uldricus de Dailleto; capitulum —, 101; decanus -, 32; 
fratres minores —, 31; fratres predicatores —, 31, 91, 31*; officialis - , 92, 96; prepositus 
- , cf. Aymo de Quarto; senescalcus —, cf. Rodulphus d’Alamant; Bartholomeus de — (li 
Poma), sartor, pelliparius, civ. Sed., 142, 157, 45*, 55*, ux. Poma, 121, 142; Johannes de 
—, 87. Cf. Pantarea.
Lausanne, cf. Lausanna.
Lax, cf. Lacx.
LAY A (Lay e, France, dép. Flautes-Alpes, ar. Gap, ?" Saint-Bonnet): Umbertus de-, notarius 
episcopi Vapyncensis, 162.
LAYDEFOUR, Willermeta, fil.: Brunetus de Magi, 166.
LAYDESOZ, Johannes de —, 25*; Johannes de - , de Saleyn qd., ux.: Anthonia dicta Blan­
chi, dou Thovex, fil.: Aymo, 111*; Willermus de - , 103*.
Laye, cf. Laya.
Layx, cf. Laex.
Lens, cf. Lenz.
LENTINA (.tentine, d. etc. Sion): 113, 117, 118, 170, 39*.
LENZ {Lens, d. Sierre): eccl. de -, 31*; Aymo de - , cur. de Granges, 67, 71 ; Aymo li Mon- 
nyos, de - , 31*; Leonardos de -, der., 32, 60, 85, 151, 172, 42*, levator cartarum, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 129, 152, 182; Petrus Keys, de-, 55.
LENZOUT, 132.
LEONARDUS DE LENZ.
LESCU {lieu-dit de Bramois), 92*.
LESTEYSON, Petrus de - , de Mala Lueyty, de Heremencia, 44*.
Letron, cf. Leytron.
Leuca, cf. Leucha.
LEUCHA, Leuca {Loeche [Lenk], ch.-l. d.): 17, 108, 149, 9*, 33*, 34*, 46*, 71*; contrata de 
—, 4, 39; cur. de —, cf. Willermus; executor cur. de -, cf. Petrus de Pouchon; major de -, 
108; salterus de -, cf. Petrus; vicar. de -, cf. Warterus de Champilz; Andreas li Alamanz, 
de —, qd., 9*; Aymo de —, 161; Benedictus de —, sacerd., fil.: Nycholaus, 71*; Jacobus de 
—, 159, 160; Johannes de —, 91; Johannes Herpos, de—, 154; Johannes dictus Muczos, de 
—, der., 9*; Nicholaus de —, 51, 65; Nicholaus Niger, de - , 37, 122, 126; Petrus de—, can. 
Sed., 1, 15, 16, 19, 20 bis, 21, 31, 67, 68, 82, 84, 86, 109, 122, 126, 155; sacrista Sed., 
26*, 31*, 98*; Petrus de —, de Puteo, 138; Petrus Chastelar, de —, ux. Beatrix, 175,177; 
Petrus de Dailleto, de - , 46*, 71*; Petrus Wicherez, de - , 2; Uldricus de —, can. Sed., 
108, 6*, 116*, collector decime, 146, 147, 148, 149, 150, 154, 159, 160, 166, 167, 168, 
169, 173; Uldricus de —, der., 73*; Walterus dol Tovex, de —, 9*.
LEYCYA, Willermus —, de Aent, 66*, 114*, ux.: Agnes, Hb.: Agnes, Perroula, Willermus, 2*.
LEYNNO, Uldricus fil. qd. a - , 106*.
LEYTRON, LETRON {Leytron, d. Martigny): 176; cur. —, cf. Petrus, Symphredus; Berthol- 
dus de Grangia, de -, 176; Petrus de -, vicar. Sed., 108, 165.
LEYVA, Walbor dol Saut de - , fil.: Cristinus, 44*.
Liech, cf. Liese.
LI ESC, LIECH {Lötschen, d. Rarogne occidental): magist. Willermus de -, 25, 44, 87, 92, 
93, 101, 122, 126, 138.
Lincei, cf. Lanucello.
LINERI, campus de la - , 100*.
LI NF RE Y, Jacobus, civ. Sed., 13.
LINGONENSES {Langres, France, dép. Haute-Marne, ch.-l. an): can. —, 128.
Lioneti, cf. Lyoneti.
LIVRAT, vinea ou —, 69.
LOCHES: alpes de - , 85*.
LOCHYPESSONENCHI, 113*.
LOHY, Annos de la—, 115.
Lombardie, cf. Lumbardia.
LONGI BORNY (Longeborgne, d. Sion, c. Sion-Bramois): 112*.
LO RETA, ux. Johannis Marbero, de Nas, 30*; -  ux. Jorii loTaco, 1, 13, 19, 53.
LORNYO, li, civ. Sed., 61*, ux.: Clairmonda, 95*.
LOSENOULA, 171.
Lötschen, cf. Liese.
Lourtier, cf. Lurtyer.
LOY, la -, 42*; Wichardus de la —, 51.
LOYQUERS MATTHA, 70*.
LUCERNENSIS (Lucerne, ch.-l. c°n): decanus —, 61.
LUDOV1CUS DE ANIVESIO; D’AST; DOE CHABLO; HUBOLDI; DOL MARESC; 
DE SYRRO.
LUGDUNENSIS {Lyon, France, dép. Rhône, ch.-l. dép.): officialis - , 6*.
LUGRINS (Lugrin, France, dép. Haute-Savoie, ar. Thonon-les-Bains, c°" Évian-les-Bains): 
feudum de-, 31.
LU MB ARDI A {Lombardie, Italie)-. 2*, 15*.
LUMBART DOL SAEX.
LURTYER {Lourtier, d. Entremont, c. Bagnes): 31.
LUSTRLACO {Lutry, c°" Vaitd, d. Lavaux): Petrus de—, 101.
Lutry, cf. Lustriaco.
LUYSYER, Walandus, 19 bis*.
Lyon, cf. Lugdunensis.
LYONES, LYONETI, LIONETI, Petrus, 4*, fil.: Petrus, 109; Petrus -  de Granges, mr.: 
Agnes, fr.: Phelisotus, ux.: Beatrix, 93*.
M
MABILIA, fil. Benedicti de Cam pis, de Gragnuesc, 3; -  fil. Johannis de Grangnuesc, 10; — 
ux. Martini Episcopi de Ves, 69*.
MABILIA DES AGIETES; DE SYNSYNNA DICTA FORNERI.
MACELLARIUS, Petrus, 43*.
MACZONS, MANCZONS, Aymo, 55; Johannes —, gener Johannis Feschelin, 83*, 
90*, 109*; Petrus-, 12,55,56.
Maggy, cf. Magi.
MAGI, MAGGY, MAGY {Mose, d. Hérens): 66*; parr, de—, 131; cur. de-, cf. Petrus; Ansel- 
mus de - , der., 24, 68; Brunetus de —, fil. Willermete Laydefour, 166; Brunus Symons 
de -, 24; Jacobus de - , qd., 104*; Jacobus la Pareilly, de - , fil.: Petrus des Verneys, 27*; 
Johannes de Canali, de —, 46*; Johannes Clerici, de —, fr.: Petrus cur. de Magi, ux.: 
Agnes, 66*; Jordan us de - , 72*; Martinus Aymonis, de - , de Bramosie, fil.: Petrus, 82*; 
Petrus de-, 31 *; Petrus dol Pyssoch, de - , fil. qd. Martini, 46*; Petrus des Verneys, de -, 
fil. Jacobi la Pareilly, 27*, 28*; Petrus Warneri, de - , 24; Willermus li Dimierres, de -, 
114*; Willermus dol Pyssouc, de -, 46*.
MAGISTRI, Jacobus, 5, 7, 86, 122, 126, 138, 171, 84*, 91*; Petrus qd., fil.: Johannes, 42; 
Walterus - , cler., civ. Sed., 28, 32, 34, 51, 53, 60, 88, 98, 106, levator cartarum, 17, 117, 
118, 120, 143, notarius publicus, 99, 122,126, 133.
MAGNI, Gothefredus, qd., ux.: Willermeta, 116*; Warnerus -, 5, fil.: Anthonius, 90, 158.
MAGNOSC {Magnot, d. Conthey, c. Vétroz): Gibus de—, 70.
Magnot, cf. Magnosc.
Magy, cf. Magi.
MAHENCHET, 31.
MAHENCZO, Borcardus dictus —, 85*, 86*.
MAHENT, MAYEN, 115; Albertus dol - , civ. Sed., 66*, 106*; Johannes de -, 66*; Willer­
mus dol -, civ. Sed., fil. Albertus, 164.
MA1GNYN, Waltherus cil - , de Argessa qd., fil.: Johannes li Ros, de la Comba, 9*.
MAJOR, Albus —, de Heremencia, 84*; Petrus - , 88*; Petrus - , de Dronna, qd., fil.: 
Johannes, 43; Petrus —, de Sueng, 70, 66*; Petrus -, de Vernamesia, 87*, 89*; Petrus -, 
de Ves, qd., fil.: Johannes, Martinus der., 5*; Uldricus —, de Daillon, 107*; Willermus -, 
de Daillon, 107*; Willermus —, de Soenc, 68, 70.
MALA CURIA (Malacort, quartier de Sion): 152, 170; Benedictus de—, 146, 39*, 74*, 93*; 
Johannes de —, der., 30, 33, 34, 46.
MALA LUEYTY, Petrus de Lesteyson, de —, de Heremencia, 44*.
MALERNA (d. Sion, c. Savièse): Jordana de -, fil.: Agnes, 129; Petrus de —, fil. Jacobi, 61*; 
Willermus de —, 126.
MALESSEWA, Petrus, 20*; Petrus de Curia—, 13*.
Manczons, cf. Maczons.
MANEGOLT, MANEGOUT, MANGOLT, Petrus -, de Mulignon, fil.: Nycholaus, 8*, 65*. 
72*, Willermus, 8*, 36*, 41*, 65*; Uldricus - , de Grimisua, 115*, fil.: Johannes, 115*.
MANTALANZ, Perretus —, de Grimisua, 42*.
MANUEL [de Marcato], civ. et mere. Astensis, 114.
MAR, MART, Jacobus de - , domic., 42, 33*, 71*, 85*, 86*; Johannes de - , 86*, Petrus de 
- , qd., 86*.
MARBERO, Johannes —, de Nas, ux.: Loreta, 30*.
Marcato, cf. Mercato.
MARCHIANDO Cecilia a la-, 101*.
MARCHOUET, Petrus dictus - , de Bramosio, 164.
MARCHUS, MARCUS, decanus Sed., cf. Marchus de Augusta; -  familiaris Anthonii 
Huboldi, 130; -  matricularius Valerie, subdyaconus, 110, 122, 131, 153, 155;-presby­
ter, 114*.
MARCOUL (Marqueu, d. Conthey, c. Chamoson), 85*.
MARESC, MARESCO, MARES, Brunetus dol —, fil.: Aymo, 117; Jacobus dol -, cler., 110, 
122, 126; Ludovicus dol - , mil., 93*; Willencus dou-, fr.: Johannes, 115*.
MARGARETA, fil. Agnetis rei. Willermi Chevrotin, 104*; — fil. Johannis de Castellione, 
70*; — fil. Petri Munner de Dronna, 97*; — nurus Warneri, de Raroignia, 145; -  ux. qd. 
Johannis de Mulignon, 118; -  ux. qd. Phelisoti, 93*; -  ux. Warneri, de Raroignia, 145.
MARGARETA DE MULIGNON.
MARGUEROT, mere, de Cantour, 114.
MARIA, donna - , ava Henrici de Nas, 37*.
MARIE beate, confratria-, 31*, 116*; eccl. -d e  Gronna, 31*; eccl. Sed., 115*; hospitale-, 
31*, 83*.
MARIETA, fil. qd. Johannis ou Murer, de Cordonna, 111.
Mart, cf. Mar.
MARTELEY, 98.
MARTEPHENNA, Johannes de - , 24, 166.
MARTIGNIACI, MARTIGNIACO, MARTIGNIE (Martigny; ch.-l. di): 31, 127, 67*, 
113*; castellania de —, 31; castrum de —, 138; castellanus —, cf. Johannes de Cirvez; 
vicedominus de—, cf. Petrus, Willermus; Raynaldus de—, mil., 18, 20, 31, 35, 37, 57, 81, 
82, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 53*, 93*, fil.: Nicholaus, 6, 50, 54; Raynaldus de la Rua, de-, 
113*.
Martigny, cf. Martigniaco.
MARTINI, Johannes (fr. magist. Martini), 106, 159, 52*, 70*, levator cartarum, 144, 161, 
164, 93*.
MARTINUS, donnus —, fil. Petrus de Chandavi, 111 ; magist. -  (de Seduno), 60, 83, 99, 
117, 122, 126, 129, 131, 137, 152, 179, 49*, can., cancellarius et cur. passim, levator et
notarius publicus passim, fr.: Johannes, cf. Johannes Martini, Willermus, 59*, claviger: 
Serannetus, 49*, clericus: Petrus de Sancto Mauricio, 91*, familiaris: Aymo de Granges, 
Garinus, Petrus de Anivesio, Thomas de Neynda, mistralis: Johannetus; magist. —, rec­
tor scolarum Sed., 57; -  mere, de Ast, cf. Mardnus de Provanis, de Carnyano; -  fil. Cris- 
tophori lo Corbo, 77*; — fil. Girardi donne Bénédicte, 112; — fil. Petri Chevrotin, 89; — 
fil. majoris de Ves, 48; -  fil. Pétri Majoris qd., de Ves, 5*; -  fil. qd. Willermi ou Riffo, 
92*; -  fil. qd. Willermi de Torrente, de Saleyn, ux. Johanneta, fil.: Agnesola, 10*, sr.: 
Alba, 11*; -  fr. Nicholai de Bagnes, fil.: Perronetus, Uldricus, 31; -  fr. Rodulphi de 
Sancto Leonardo, ref: Agneson, 182; — gener qd. Giroldi de Palacio, 91*; -  gener ou 
Riffo, de Bramosie, 44*.
MARTINUS DES AGIETES; DE ANIVESIO; ARCHIOUR; DE ARGESSA; DE 
AUGUSTA; AYMONIS, DE MAGI; DES BAUMES; BEL CORS, DE SANCTO 
BRANCHERIO; BERTHA; BLANCHOUZ, DE TEMPORIVA; BLANCHOZ; 
BORCARDI, DE HUCOYGNY; BOSSY; CARRIERS; CLERICI, DE SANCTO 
MAURICIO; DE COMBA ARSSA; COPERS; CORDOLO; DE LA CRESTA; DE 
CRISTA, DE VES; DESCHAUZ; EPISCOPI, DE VES; DE LA FOREST, DE 
THOURINS; OL GRANT; GRASSI; GRUYLLONS; DE HORMONNA; DE 
HUSOIGNY; JORNALZ; DICTUS JURAZ, DE ARGESSA; LARZOULA; MAYO- 
RALZ; MORANZ; MORONT; PAILLEZ; PISCATOR; POLLEZ; DE PROVANIS, 
DE CARNYANO; DOL PYSSOCH; RUFFI, DE HORMONNA; RUFFUS; DE 
SIRRO; TABERNARII, DE CASTELLIONE; TERSSENIZ; DOL THERDO, DES 
AGIETES; TREXENZ; DE TRIBUS TORRENTIBUS; DOU TYERDO; DE VALE­
RIA; DE VES; DE VESONNA; VISONS; WALANDOZ.
Maruglers, Marugleyrs (li), de Bramosio, cf. Petrus Maruglers, de Bramosio.
MASCHEREL, Petrus Regis, de - , 17*.
MASCHERELZ, MASCHEREZ, Petrus, 140, 35*; Petrus-, de Bramosio, 57*.
MASCHIBOU, Guigo Aroldi, de Dalgori, dictus - , ux.: Alasia, fr.: Albertus, Guido, 
Guillelmus, 6*.
Mase, cf. Magi.
MASSESA, Boso de la -, 104*.
Massongex, cf. Massungie.
MASSUNGIE (Massongex, d. Saint-Maurice): 150.
MATHEUS, cur. de Araignon, 26; -  cur. de Chaler, 12; -  fil. qd. Pétri Mistralis, fr.: Tho­
mas, 97.
MATHEUS DE CURT1NALI; DOL CURTINAL, DE GRIMISUA; DE SANDYL- 
LYAN.
MATRICULARII, Johannes, 23.
Mauricius, nepos Pétri abbatis Sancti Mauricii Agaunensis, cf. Mauricius de Fraciis.
MAURICIUS DE BRAMOSIO; DE CHAMOSON; DE MONTANNA; DE NAS; DE 
PREZ; QUARTERS; DE VENTONNA.
May en, cf. Mahent.
MAYORALZ, Martinus, 24; Petrus -, de Heremencia, 24.
MAZEREINS, Willermus Ruffus -, 69.
MELAN, Nicholaus de - , civ. Sed., 98.
MELANEIS, MELANEYS, 118; Petrus-, 51*, ux.: Raymunda, fil.: Perroula, 50*.
MELER, pratum dol—, 126.
MERCATO, MARCATO (plusieurs noms de lieti en Italie): Girardus de - , 94; Henricus de 
-, civ. Astensis, 114, 171.
MERDENCZON (Merdesson): Petrus de-, de Granges, 83*, 90*.
Merinoz, cf. Willermus dictus
MESELLERS, MESSEILLIERS, MESSEYLLIERS, MEYSELERS, Johannes li -, cler. 31*, 
52*; Willermus-, 46*, 82*.
MEUCIACO (Mieussy; France, dép. Haute-Savoie, ar. Bonneville, c°" Taninges): Johannes de 
Trunco, de -  in Gebennio, 98.
MEYX [My, d. et c. Conthey): 107*.
MICHAEL, magist., cf. Michael de Gebennio; — fil. Martini de Augusta, 75*.
MICHAEL DES AGIETTES; DE GEBENNIO; DE LANNA; PASSERIS; PONTA- 
NERS; DE PRATO; DE PRATO DE BRIGA; SAPIENTIS; DE VES; DE VICO.
Mieussy, cf. Meuciaco.
MISERIE (Misérier, d. Sion, c. Salins): Johannes de -  qd., fil.: Anthonia, 78*; Petrus de -, 
31; Walandus de - , civ. Sed., 11*, 78*, 79*, ux. Willermeta, fil.: Willermus, 23*.
Misérier, cf. Miserie.
MISTRALIS, Girodus dictus - , de Olono, 49*; Jacobus -, 65, fil.: Theodolus, 54; Johannes 
-, de Bluvigno, 2*; Petrus -  qd., fil.: Matheus, Thomas, 97; Petrus - , de Vex, 32*; 
Rodulphus -, 79*; Willenchus - , de Bluvigno, 2*; Willermus - , de Bluvigno, 55, 2*.
MOLENDINO, Boso de Mordes dictus de —, 178.
Molignon, cf. Mulignon.
MONACHI, Uldricus, civ. Sed., 12,43, 52, 55, 56, 59.
MONJOVET (Montjovet, Italie, pr. Aoste): Aymo de-, domic., 112, 35*, 57*, ux.: Beatrix, 
fr.: Petrus, 72, 31*; Petrus de-, can. Sed., 72, fr.: Aymo, nepos: Johannes de Contez, 31*.
MONNYOS, Aymo li -, de Lenz, 31*.
Montagnon, cf. Montaignon.
MONTAIGNON (Montagnon, d. Martigny, c. Leytron): Johannes de - , de Plana Via, dictus 
de Aent, 176; Willermus de Clivo, de —, 176.
Montana, cf. Montanna.
MONTANERIUS, Berengarius, notarius publicus Mondspessolani, 20.
MONTANERS, MUNTANERS, Perreta, fil. qd. ou-, 142; Petrus —, de Syrro, domic., 41, 
54, qd., fr.: ly Syrros, 77.
MONTANNA, MONTANA (Montana, d. Sierre): Mauricius de —, civ. Sed., 55*, ux.: 
Agneson, 38*; Petrus de -, de Nas, 107.
MONTE DEI (Deischberg: d. Rarogne occidental, c. Grengniols): 71*.
Monteiller, cf. Monteilliers.
MONTEILLIERS, MONTELLYER, Aymo, 153; Rodulphus-, 142.
MONTEILLIERS (Monteiller; d. Sion, c. Saviése): 120; Garinus des —, 23, ux.: Willermeta, 
fil.: Johannes Rodulphus, 11, Willermus, 11, 101*, Petrus, 10, 11.
MONTE, MONTISJOVIS (Mont-Joux, nom du Grand-Saint-Bernard au Moyen Age): 
domus —, 31, 119, 31*; can. —, cf. Jacobus de Monte Presbyteri, Martinus; prepositus, 
149, 150; Willermus de—, cler., 17, 64, rector scolarum Sed., 97.
MONTE ORDEI, MONTIS ORDEI, MONTORJO, MONTJORIO (Montorge, d. etc. 
Sion): 8, 104, 138, 172; Perretus de-, 91*.
MONTEPESSULANO (Montpellier; France, dép. Hérault, ch.-l. dép.): 20.
MONTE PRESBYTERI, (Montpreveyres, c°" Vaud, d. Oron): Jacobus de —, can. Montis 
Jovis, 20, 60, 77, 82, rector domus Montis Presbyteri, 87, castellanus episcopi, 103.
MONTEZ [Monthey, ch.-l. di): Boso de —, fil.: Johannes, domic., 85*, 86*; Jacobus de —, 
mil., ux.: Beatrix, 44; Jacobus de -  qd., decan us Valerie, 31.
MONTH {Mund, d. Brigue): Uldricus Grongnasch, de-, qd., fil.: Petrus, 145.
Montheron, cf. Monttonons, Tela.
Monthey, cf. Montez.
Mont-Joiix, cf. Monte Jovis.
Montorge, Montorjo, cf. Monte Ordei.
Montpellier, cf. Montepessulano.
Montpreveyres, cf. Monte Presbyter!.
Montreux, cf. Mustruelz.
MONTTONONS (Montheron, c°" Vaud, d. etc. Lausanne): conventus de-, 31.
MORA, Willermus qd. fil. a la —, 106*.
MORANZ, Martinus, 92*.
MORASCHI: 1*; Isabella dicta - , ux. Thome de Neynda, 43*; Willermus de, a la - , 1*, 
30*, ux.: Alasia, 29*.
Mora Sosquita, cf. Soquita.
MORCLES, (Morcles, c°" Vaud, d. Aigle)-. Boso de —, dictus de Molendino, 178.
MORCLES, {la Morcles, rivière, c“” Vaud, d. Aigle): aqua de -, 33*.
MOREL, Aymo, fil.: 78.
MORESTEL, MORESTELZ {Morestel, France, dép. Isère, ar. La Tour-du-Pm, ch.-l. c°'‘): 
Aymo de —, domic., ux.: Francissa, fr.: Willermus, sr. Perroula, Isabella, 40*, 54*; 
Johannes de - , 40*; Petrus de —, mil., ux. Jaqueta, 112, fil.: Aymo, Willermus, 54*; 
Willermus de-, 1*, 40*, 54*.
Morge, cf. Morgia.
Morgex, cf. Morgez.
MORGEYN, Willermus, 92, 94.
MORGEZ {Morgex, pr. Aoste): Durandus de —, 46.
MORGI, Woarnere de —, 68.
MORGIA {la Morge, rivière): 69, 111, 136.
MORGIA {Mörel, d. Rarogne oriental): 155; cur. de - , cf. Jacobus, Johannes Polios, Walte- 
rus; Gothefredus de - , domic., 1, 25, 35, 124, 135; Petrus de - , sacerd., 138; Willermus 
de-, domic., 138, 145.
MOR1ERS, Jacobus, 1*, 105*.
MORONT, MORONZ, Martinus, 19*; Willermus-, fil.: Petrus, 134.
MOSQUART, Petrus, 79*, ux.: Agnesoula, 78*.
MOUDON {Moudon, c°" Vaud, ch.-l. d): Bertholdus de-, cler., 18.
MOUJOT {Muzot, d. Siene, c. Veyras): Willermus de—, 25.
Moûtiers-en-Tarentaise, cf. Musterium.
MUCZOS, Johannes dictus —, de Leucha, cler., 6*, 9*.
Mühlebach, cf. Mulinbasc.
MULIGNON {Molignon, d. etc.Sion): 5,69, 118, 1*, 6*, 36*, 42*, 72*; Johannes de-qd„ 
ux.: Margareta, 118, fil.: Johannes, Nicholaus, 36*, Rodulphus, 65*; Perreta de —, 6*; 
Petrus de —, fil.: Willermus, 65*; Petrus de —, qd., fil.: Anthonius, 115*; Petrus de -  dic­
tus Manegout, cf. Manegolt.
MULINBACH, MULINBASC {Mühlebach, d. Conches): Johannes de -, 138; Walterus 
de-, 53*.
Mund, cf. Month.
MUNNERS, Petrus, 24; Petrus-, de Dronna, fil.: Margareta, 97*.
MUNTANERI DE SEDUNO.
Muntaners, cf. Montaners.
MURA (Muraz, d. Mon they, c. Collombey-Muraz ou La Muraz, d. et c. Sion): Sancti Johan­
nis, 92*; Areincius de la -, 45, 106*; Jacobus de - , sacerd., 36, 120, 146; Petrus de la -, 
civ. Sed„ 93*, 106*.
Muraz, cf. Mura.
MURER, Johannes ou - , de Cordonna, qd., lib.: Mariera, Willermus, 111.
MURISETUS, D’ESCHANDULINS.
M U RL AN DAN (Mourlandan, d. Sion, c. Savièsé), 97*.
MUSARDI, MUSARDUS, Julianus ou Gregorius, can. Sed., officialis curie Sed., 15, 16, 
20,21,35,79, 82, 104.
MUSCARIT, Petrus, civ. Sed., qd., £11.: Agnes, Felisa, 79*.
MUSSYOUR (la Sionne): torrens dol -, 104*.
MUSTERUM, MUSTERIUM IN THARENTASIA (Moütiers-en-Tarentaise, dép. Savoie, 
ar. Albertville, ch.-l. 0"'): 104, 149.
MUSTRUELZ, MUSTRUEZ (Montreux, c°" Vaud, d. Vevey): cur. de —, cf. Nicholaus; Bor- 
cardus de —, civ. Sed., 3, 12, 27, 116, 121, fil.: Cono Visonoz, 117; Petrus de-, 78.
Muzot, cf. Moujot.
My, cf. Meyx.
N
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NAMTELMA, vicedomina Sed., 26*.
NAMTELMUS, NANTELMUS, fil. Walandi des Prez, 68*; -  gener Willermi des Praz, 
32*.
NANTELMUS DEAENT; DE POYSIE; DE SANCTO LEONARDO; DE SAXO.
NARRES (Naters, d. Brigue): 73, 33*; cap. de - , cf. Jacobus, Petrus; cur. de - , cf. Johannes, 
can. Sed.; major de - , 70*; plebanus de - , cf. Gothefredus; Galterus dictus Huobere, de 
- , der., fil. Petri, 84; Jacobus de - , der., 110, 139.
NAS {Nax, d. Hérens): 183; cur. de - , cf. Johannes; Albertus de -, 92*; Bartholomeus de -, 
der., 15, 16, 19, sacerd., 37*; Bartholomeus Chablex, de - , 37*; Henricus de - , ux. 
Agneson, ava: donna Maria, 37*; Johannes de —, der., 79, 166; Johannes Albi, de —, 29*; 
Johannes Marbero, de - , ux.: Loreta, 30*; Lambertus de -, 93*; Mauricius de - , 14; 
Nycholaus dol Costei, de —, 95*; Petrus de Montana, de —, 107; Stephanus Tardiz, de —, 
sr.: Perreta, 21*; Willermus de—, civ. Sed., pelliparius, 22*, 50*, 51*, 104*; Willermus 
de Crista, de—, 117.
Nax, cf. Nas.
NEINDA, NENDA, NEYNDA (Nendaz, d. Conthey, ou Nendaz, lieu disparu de Savi'ese): 
31, 51, 52; vicar, de —, cf. Petrus; Borcart, de Intermontes de —, 61*; Germanus de -, 
48*; Jacobus de la Comba, de —, 2*; Johannes de Sornasc, de —, 115; Perreta de -, fil.: 
Jacobus, 115; Petrus dol Crous, de—, 61*; Petrus Sapientis, de—, 51; Raymundus de—, 
120; Stephanus de —, der., 165; Thomas de—, civ. Sed., 89, 136, 157, 50*, 51*, 58*, 78*, 
91*, ux.: Ysabella dicta Moraschi, 43*; Willermus li - , 132, 40*, 114*.
Nenda, cf. Neinda.
Nendaz  ^cf. Neinda.
Nernier, cf. Nernye.
NERNYE {Nernier, France, dép. Haute-Savoie, ar. Thonon-les-Bains, Cm Douvaine): li Ton­
duz de —, 94*.
Nicholaus, cf. Nycholaus.
NICHOLETUS, cur. de Laoygnia, 128.
Niedergestein, cf. Castellione.
NIGER, NIGRI, Andreas - , de Dronna, fr.: Bernardus, neptis: Margareta, 97*; Jacobus -, 
de Contegio, 12; Nicholaus —, 92, 94; Nicholaus - , de Leucha, 37, 122, 126; Petrus —, de 
Contez, 20*; Petrus - , de Syrro, 153.
Noës, cf. Oez.
Normandus, cantor Sed., cf. Normandus de Augusta.
Nouvila, cf. Novilla.
Novare, cf. Novarensis.
NOVARENSIS (Novare, Italie, pr. Novare): dyocesis, 38, 40, 52, 55, 59.
NOVELZ, Jacobus li —, des Agiotes, mistralis Theodoli de Syrro, 153, 103*.
NOVI LA, NOVILLA, NOUVILA (Noville, c°" Vaud, d. Aigle): Jacobus de -, can. Sed., 1, 
20, 21, 23, 24, 31, 35, 36, 37, 41, 48, 50, 54, 60, 81, 85, 130, 136, 153, sindicus capi- 
tuli, 122, 126, collector decime, 141, 146, 147, 148, 149, 150, 154, 159, 160, 165, 166, 
167, 168, 169, 173, familiaris: Johannes de Conches; Johannes de - , fr. Jacobi de 
Novilla, 48, 54, 81, 136, 138, 141, domic., 109, 137, 139, burgensis Sancti Mauricii, fil.: 
Rodulphus 74*; Petrus de Novilla, fr. Jacobi et Johannis, can. Agaunensis, 24, 141; Pe­
trus de —, 136.
NOYEREY, Johannes dol - , domic., 83*.
NOYERS, Petrus dictus des - , cler., ux.: Borgesa, fr.: Petrus, neptis: Willermeta, 106*.
NYCHOLA, ux. Petri dol For, de Saleyn, 103*.
NYCHOLAUS, N1CHOLAUS, cler. Willermi cur. de Granges, 107; — cur. de Mustruez, 
20; -  cur. de Raroignia, fr.: Walterus, 73, Willermus, 48; — cur. de Sancto Leonardo, 
109*; -  cur. de Vesbia, 165, vicar.: Johannes, 141; -  [III] papa, 33, 34; -  [IIII], papa, 
146; -, prior Tharenthasiensis eccl., 154; - , rect. capelle de Sancto Paulo Sed., 108, 146; 
-  clericus, 44; -, fil. Benedict! de Leucha sacerdotis, 71*; - , fil. Humbert! de Herdes, 2*; 
- , qd. ux.: Jaqueta, fr.: Petrus Major de Soenc, 70; -  fil. Petri Manegout, de Mulignon, 
72*, fr.: Willermus, 8*, 65*; -  fil. Raynaldi de Martigniaco, 6, 50, ux.: Perreta, 54; -  fil. 
qd. Willermi de Heruens, fr.: Petrus, Rodulphus, 164.
NYCHOLAUS DE ARAIGNON; DE BAIGNES; BYNFA; DE CHOUSON; DOL 
COSTEL, DE NAS; DE GRIMISUA; DE HERUENS; DE LANNA; DE LEUCHA; 
DE MELAN; NIGER; NIGER, DE LEUCHA; LY ONSA; DE TRA|ECTO; DE 
VES; DE VESBIA.
NYCHOLETA, fil. qd. Petri ou Tacco, 175, 177.
Nyon, cf. Nyons.
NYONS (Nyon, c°" Vaud, ch.-l. dl): Richardus de -, can. Sancti Ursi Augustensis, 175, 177.
O
Oberhäusern, cf. Oberhusen.
OBERTUS, abbas monasterii Sancti Jacobi Vallis Umbrose Astensis dyocesis, 19.
OBERHUSEN (Oberhäusern, d. Rarogne occidental, c. Eischoll): Conraldus de—, 73.
OCZELINS, Giroldus, 4, 42.
OEZ, OYZ (Ate, d. et c. Sierre), 123, 93*.
Ollon, cf. Oulons.
Olono, cf. Oulons.
ONSA, Nicholaus ly—, 7.
OPEDA (Opp'ede, France, dép. Vaucluse, ar. Apt, c°" Bonnieux): Raymundus de —, officialis 
Vapyncensis, 154.
Opp'ede, cf. Opeda.
Ormóne, cf. HORMONNA.
Ormoneis, Ormonna, cf. Hormoneis, Hormonna.
Oron, cf. Orons.
ORONS (Oron, c°" Vaud, ch.-I. d.): Petrus de - , episcopus Sed., 15, 16, 31, 35, 57, 60, 77, 
82, 87, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 110 bis; sigillum -, 20, 21, 79, 87; et passim; 
Willermus de -, can. Sed., 165.
Orsayre, cf. Orseres.
ORSERES, ORSAYRE, ORSERIIS (Orsi'eres, d. Entremont, ou Orsire, d. Hérens, c. Ayent): 
Anthonius d’- , mistralis, fr.: Rodulphus, 35; Raymunda de —, 41; Willermus de -, cler., 
24, 55.
Orsi'eres, cf. Orseres.
OTTHO, cler., levator cartarum, 58*, cf. Ottho de Vertro.
OTTHO, OTTO, OTTHONINUS DE CANUBIO; DICTUS CURTOS; DE VER­
TRO.
OULONS, OLONO, OULONO (Ollon, c0" Vaud, d. Aigle, ou Ollon, d. Sierre, c. Cber- 
mignon): Bertholdus d’ —, 44, 138; Giroldus de - , fil. qd. Uldrici, fr. Rodulphi, 161, 
172; Giroldus dictus Mistralis, de -, 49*, 99*; Petrus d’ —, 87*, 92*; Perrinus de —, civ. 
Sed., 118; Rodulphus d e -, 138, 175, fil. qd. Uldrici, 151, 152, fr. Giroldi, 161, 172; 
Uldricus de-, fil.: Willermus, 97, Giroldus, Rodulphus, 151, 152, 172; Willermus de-, 
97, civ. Sed., faber, 33*, 34*.
Oyz, cf. Oez.
P
PACYT, Petrus - , de Grimisua, 45*.
PAILLEZ, Martinus, 134.
PALAGIO, PALATIO, Giroldus de - , civ. Sed., ux.: Perreta, fil.: Jaqueta, 116, 118, 142, 
65*, 91*, gener: Martinus de Vex, 142, 91*; Jaqueta de - , 126; Johannes de - , civ. Sed., 
98, 126, 28*, 33*, 34*, 84*; Johannes de - , subdyaconus, qd., 126; Petrus de - , can. 
Sed., 53, 69,79, 104.
PALESUEZ (Palézieux, c"” Vaud, d. Oron): Willermus de —, domic., 93, 96.
Palézieux, cf. Palesuez.
PA LU, Johannes de la - , 85*.
PALUART, Aymo dictus —, qd., fil.: Jaquemeta, 43*.
PANATERII, Petrus, 51.
PANISSOUT, PANISSOUZ, PANYSSOUT, Rodulphus, 135; Willermus - , 21*, ux.: Per­
reta, 112*.
PANTAREA (Penthéréaz, c°n Vaud, d. Echallens): Petrus de -, civ. Lausannensis, 103; Thobi- 
nus de - , civ. Lausannensis, 103.
PAPIENSIS (Pavie, Italie, pr. Pavie): civitas —, 28*.
PAREILLIA, PAREILLY, mar.: Jacobus de Magy, 27*, fil.: Petrus des Verneys, de Magi, 27*, 
28*.
PARES RES SA, Perreta dicta—, civ. Sed., 88.
PARIA, PARYA, Guillelmus, Willermus, can. Dynensis et Vapyncensis, 146, 147, 154, 
magist., 148.
PASCUA, Johannes de —, 3.
PASQUER, Boso dol —, fil.: Germanus de Crista, Petrus de Graignuesc, 108*; Lambertus 
dol —, 37*; Petrus dol -, de Ves, 14*, fil. Walandi donne Helene de Ves, ux.: Agnes, fil.: 
Aveta, 32*.
PASSERIS, Michael, civ. Sed., 43, 52, 106.
PATHOUZ, Jacobus -, de Synsynna, 106*.
Pavie, cf. Papiensis.
PAX DE BOSTERNI.
PEJO, Petrus, 4*, 7*, 14*, 39*, 73*, 83*, 90*, 91*, 110*.
PELLICIET, Willermus - , d’Ardun, 84*.
Pellier, cf. Peyllyer.
PELLIPARlÜS, PELYCYER, Bornetus, 84*; Johannes—, 4, 17; Rodulphus —, fil.: Borgeis, 
123; Rodulphus -  , de Granges, fil.: Johannes, 40*, 96*.
Pelycyer, cf. Pelliparius.
PENSEZ, PENSSEZ, Johannes, 80*, 83*.
Penthéréaz, cf. Pantarea.
PERER, Giroldus dol -, 29*; Johannes dol —, de Granges, de Chirmignon, 31*.
PERRETA, fil. Amedei de Aent, ux. Soffredi de Chamoson, 85*, 86*; — fil. qd. Brunneti de 
la Souneri, 91*; -  fil. Giroldi de Saleyn, rei. Willermi de Saleyn, 8*; -  ux. qd. Alberti de 
Sancto Martino, 68; -  ux. Girardi, sr. Stephani Tardiz, de Nas, 21*; - , ux. Giroldi de 
Palacio, 116, dicta Brune, 118, fil. qd. ou Montaner, 142; — ux. Jacobi Julleys, des 
Agietes, 134; -  ux. Johannis Chandeler, 83*, 96*; -  ux. qd. Mauricii de Bramosie, fil.: 
Henricus, Willenchus, Willermus, 1*; -  ux. Nicholai fil. Raynaldi de Martigniaco, fr.: 
Johannes, Henricus de Columberio, 54; — ux. Petri de Mulignon, 115*; — ux. Willermi 
Panissout, 112*.
PERRETA DE CHIRMIGNON; DE MULIGNON; DE NEINDA; DICTA PA­
RES RESSA.
PERRETUS, fil. Warneri de Dallon, 175, 177.
PERRETUS MANTALANZ, DE GRIMISUA; DE MONTE ORDEI; DE PREIN- 
SIERES;TALANT.
PERRINUS DE OULONO.
PERRODUS DICTUS CHAVALER, DE VESONNA.
PERRONETUS, nepos Nicholai de Baignes, fil. Martini, 31.
PERRONETUS CHASTELARS; DETURRE.
PERROULA, fil. Petri Melaneis, 50*; — fil. Willermi de Chandavi, 39*; — fil. Willermi 
Leycya, 2*; sr. Aymonis de Morestelz, 40*.
PESSEY, Johannes de-, 54*.
PETERLINUS DE CONCHES.
PETRA, Jaquemeta de - , de Vernamiesi, mar.: Johannes de Torrente, 100*.
PETRA CASTRI, Willermus dictus de-, vicar. Sed., 31*, 40*, 99*.
PETRI, Guillelmus, cler., 20, 21, de Bedeyno, 154.
PETRUS, abbas Sancti Mauricii Agaunensis, 44, 101, 102, 105, nepos: Mauricius de Fra- 
ciis; -  archiepiscopus Tarenthasiensis, 87, 104; — cap. de Narres, 84; — cler. decani Vale­
rie, 40; -  cur. de Anivesio, 8, 12, 58, qd., 87; -  cur. de Leytron, 85*, 86*; -  cur. de Magi, 
165, 80*, 81*, 83*, 84*, 85*, 87*, 88*, 89*, 90*, fr.: Johannes Clerici, de Magi, 66*; -  
cur. de Sancto Germano, 10, 23, 87*, 107*, 108*, nepos: Willermus salterus de Sancto 
Germano, 101*, 102*; -  cur. Sancti Mauricii, 82; -  cur. Sed., 1 ; -  cur. de Tribus Torren- 
tibus, 165; -  cur. de Ves, 64; -  decanus Sed., cf. Petrus de Thoura; -  episcopus Sed., cf. 
Petrus de Orons; -  janitor Porte Ferrate, Valerie, 91, 26*; -  major Sed., 131; -  mistralis 
capituli, 36; -  pontanarius de Ridda, 56; -  vicar, de Neynda, 58*; -  vicedominus, mil., 
82; -  vicedominus de Martigniaco, fil.: 93*; -  de [,..]no, 1*; —, fil.: Galterus dictus 
Huobere, de Narres, 84; -  fil. Borcardi de Dronny, ux.: Arembor a la Revala, 112; -  fil. 
Cristini de la Condcmina, de Bramosio, civ. Papiensis, ux.: Agnesoula, 27*, 28*; -  fil. 
Carini de Monteillicr, 10, 11; -  fil. Giroldi Davaul, 62*; — fil. a la Grossa, 109*; -  fil. 
Jacobi Coci, 2, 70; -  fil. Jacobi de Sayllone, 182; -  fil. Johannis de Castellione, 70*; — fil.
Johannis matricularii, 84; -  Johannis de la Verna, 68*; -  fil. qd. Juliane de Vesonna, 40, 
11*; — fil, Hermanni Fabri, de Briga, 70*; — fil. Laurencii de Ves, 29*, 30*, 69*; — fil. 
macellane 14; — fil. Martini de Comba Arssa qd., 113*; — fil. Martini Episcopi, de Ves, 
15*, 69*; — fil. Martini Ruffi, de Ormonna, 83*; -  fil. Petri Biffa, ux.: Beatrix, 27; — fil. 
Petri Chevrotin, 89; — fil. qd. Petri Lyoneti, 109; — fil. Rodulphi de Herdes, 58*, ux.: 
Ysabella, 76*; — fil. qd. Uldrici Grongnasch, de Month, 145; — fil. Willenchi de Dronna, 
43; -  fil. qd. Willermi Boni, 5; — fil. Willermi dol For, de Granges, 123; — fil. qd. 
Willermi de Heruens, der., 164; -  fil. Willermi Moronz, 134; -  fil. qd. Willermi ou Rif- 
fo, 92*; -  fil. Willermi de Sancto Laurentio, cf. Petrus dol For, de Bramosio; -  fil. 
Willermi senescalci Sed., 91*; -  fil. Walbor dol Saut de Leyva, 44*; -  fr. Petri clerici dicti 
des Noyers, 106*.
PETRUS DE AERT; DES AGIETES; ALAMANT; D’ALBA; D’ALBA, DE GRIMISUA; 
ALBI, DE DRONNA; D’ALBIGNON; D’ALBO REN GES; AMAUDRICI; AMICI; 
AMIETI; DE AMOLEING; DE ANIVESIO; DE ANIVESIO, DE LA SALA, DIC- 
TUS DE LA GRANGI; LI ANSELMETAN, DE GRAIGNUESC; ANTHONII DE 
CURTINALI; DE ARAIGNON; DE ARGESSA; DE ARVILAR; D’ATALENS; DE 
AUGUSTA; DE AULA, DE GRANGES; DE AYENT; DE AYER, DE TORRENTE; 
DE BAIGNES; BAULDI; DE BECCARIS; BEYGNERE; BIFFA; BILLONIS; DES 
BLANCHEYS; DE BORBON; BORJAL; DE BORNY; DE BOTTERES, DE GRIMI­
SUA; BOUGNERE; DICTUS BU, DE VERNAMIESI; DE CABANNA; DE 
CANALI; DE CANALI, DE GRAIGNUESCH; CERRICHOZ; DE CHAN DAVI; 
CHASTELAR, DE LEUCHA; CHEVROTINS; DE CHEYNNEY DICTUS 
WALANZ; DICTUS CHEVALER; DE LA CHINAL, DE CORDONNA; CLARS; 
DE LA CLEVA; DE CLIVIS; COCI; DE COLUMBERIO; DE COMBA, DE 
SANCTO LEONARDO; DE CONCHES; DE COR; CORBES; CORLEYS; DE LA 
CORT, DE GRIMISUA; DE LA CRESTA, DE LOHY; DE CRISTA, D’ALBA; DE 
CRISTA, DE CORDONA; DE CURIA MALESSEWA; CURTILLYERS, DE BARS; 
DE CURTINALI, DE DRONNA; DE CURTINALI, DE GRIMISUA; DE CURTI- 
NALI, DE PRENPLO; DE DAILLETO, DE LEUCHA; DAVID; DECIMATOR; 
DECIMATOR, DE CHIRMIGNON DESOZ; DE DOMO LAPIDEA, DE LACX; 
DORER; DE DOVERO; DE DUYNO; EPISCOPI, DE ALBA; DE ERDES; DE 
ERDES DICTUS DE PRIMSIERES; D’ESCHANDULINS; ESCOFERIUS DE 
SUENG; DICTUS ESCOT; D’EYS; FARINELZ; FAYCYERS; DOL FOR, DE BRA­
MOSIO; DOL FOR DE SALEYN; FORNERS; FORNERS, DE BRAMOSIO; DE 
FOSSATO; F RI CARS; GENEVEIS; GIRARDI; GIRER; GIROLDI; GODART; DE 
GRAIGNUESC; DE CRANGES; DE GRANGIA; DICTUS GRINAZ; GROSSI; 
HENRI; JACOT; JOILLENS; JORNALZ; JULLEYS; DICTUS JURAT, DE 
ARGESSA; JUSYON, D’ESCHANDULINS; DE LESTEYSON, DE MALA 
LUEYTY, DE HEREMENCIA; DE LEUCHA; DE LEYTRON; LIONETI; LIO- 
NETI, DE CRANGES; DE LUSTRIACO; MACELLARIUS; MACZONS; DE 
MAGI; MAGISTRI; MAJOR; MAJOR, DE SUENG; MAJOR, DE VERNAMESIA; 
MAJOR, DE VES; DE MALERNA; MALESSEWA; MANGOLT; DE MAR; DICTUS 
MARCHOUET, DE BRAMOSIO; MARUGLEYR, DE BRAMOSIO; MASCHE- 
REZ; MASCHEREZ, DE BRAMOSIO; MAYORALZ; MELANEIS; DE MER- 
DENCZON, DE CRANGES; DE MISERIE; MISTRALIS; MISTRALIS, DE VES; 
DE MONJOVET; DE MONTANNA, DE VES; DE MORESTEL; DE MORGIA; 
MOSQUART; DE MULIGNON; DE MULIGNON DICTUS MANGOUT; MUN- 
NERS; MUNNERS, DE DRONNA; MUNTANERS, DE SYRRO; DE MURA; 
MUSCARIT; DE MUSTRUELZ; NIGRI, DE CONTEZ; NIGRI DE SYRRO; DE
NOVILLA; DES NOYERS; ORMONEIS; D’OULONS; PACYT, DE GRIMISUA; 
DE PALAGIO; PANATERII; DE PANTAREA; DOL PASQUER, DE VES; PEJO; 
PHILIPPI; DES PLANS, DE BOTTERES; DE PLATEA; DE PLATEA, DE RARO- 
GNY; DOU POCHO; DE PONTE VITREO; PORTERS; DE POUCHO; DE 
PRINSIERES; PYSSOCH, DE MAGI; PYSSOUC; RAMUS; DE RANDOIGNI; 
DES RASPES; RECHOS; REGIS; REGIS, DE BRAMOSIO; REGIS, DE LENZ; 
REGIS, DE MASCHEREL; REGIS, DE SALEYN; ROMANI; RUFFUS, DE AENT; 
LI RUVINA, DE BORNUESCH; DOL SAEX, DE BLUVIGNO; DE LA SALA, DE 
ANIVYES; DE LA SALA, DE GRANGES; SALTERUS; DE SANCTO GERMANO; 
DE SANCTO JORIO; DE SANCTO LEONARDO; DE SANCTO MAURICIO; 
SAPIENTIS; SAPIENTIS, DE ESCHANDULINS; DE SEDUNNA; DE SOREVI; 
DE SOREVI, DE VES; STERGUEN; DE SUYSO; OU TACCO; TALANZ; DE 
TEMPORIVA; DE THARENTASIA; THOLET; THOME, DOU LI GLISIER; DE 
THOURA; DOU TOMBEY, DE DAILLON; DE TORRENTE; DE TORRENTE, 
DE DRONNA; DE TRAIS LES MULINS; DE TURRE; DE VALLIBUS; DE VER- 
CORENS; DE VERNAMIESY; DES VERNEYS, DE MAGI; DE VESBIA; DE VEY- 
SONNA; DOL VILAR; DE VILARIO, IN AGANO; DE VOLOVRON; DE LA 
VOUTA; WALANDOZ; WARN ERI, DE MAGI; WICHART; WICHEREZ; 
WICHEREZ, DE LEUCHA.
PEYLLYER, (Pettier, d. etc. Sion): 31*.
PHELIPUS D’AST.
PHELISOTUS, fr. Petri Lyoneti, de Granges, ux.: Margareta, 93*.
PHILIPPI, donnus Petrus - , 24*.
PHILIPPINUS, PHILIPPUS [de Marcato], civ. et mere. Astensis, 114, 171.
PHILIPPUS, comes Sabaudie, 82, 92, 93.
PHILIPPUS DE BRIENS.
PICETA, Anselmela la - , de Graygnuesch, 48*.
PINARS, PYNARS, Giroldus, 22*, 23*.
PISCATOR, Martinus, 70*. Cf. aussi Martinus de Sirro.
Pistoie, cf. Pistoriensis.
PISTORIENSIS, PISTORIO (Pistoie, Italie, pr. Pistoie): mere., cf. Johannes Jacobi, Landò 
Agolenti; societas — cf. Bandino Amanati, Johannes Girardini.
PITEZVILANS, Hugo, 49.
PLACONTEZ (Plan-Conthey, d. etc. Conthey): parrochiade —, 52.
PLACZONOUT, Johannes, civ. Sed., 116, 75*.
PLANA VIA, Johannes de Montaignon, de —, dictus de Aent, 176.
PLANCHI, vinca de la-, 80*, 81*, clausum de la-, 83*.
Plan-Conthey, cf. Placontez.
PLANS, Johannes des - , de Heruens, fil.: Johannes, 111*; Petrus des - , de Botteres, 24*. 
PLANTA (Planta, à l ’ouest de Sion): en mora en la -, 62*.
PLANTAES, 65*.
PLANTATA, Willermus de—, mil., 93*, 113*, ux.: Jacoba, nepos: Willermus, 67*. 
PLANTATIS, vinca de - , apud Chamoson, 85*.
PLATEA, Petrus de —, 64; Petrus dictus de —, de Rarogny, 73; Thomas de Rarognia, de —, de 
Castellione, 70*; Walterus de —, de Contegio, 64; Willermus de -, de Ayent, 68.
PLATTA (Piatta, Sion): 2, 6, 116.
PLAZES, Uldricus de - , fil.: Johannes, 112.
PLEBANI, Petrus, fil.: Bertholdus, 34.
POCHO, POCHON, Petrus dou —, 108.
Po/igny, cf. Polynye.
POLLEZ, Martinus, 143.
POLLOS, Johannes, sacerd., 1,13, 15,16, 19,67, 99, 122, 138, 139, cur. de Morgia, 126, 146. 
POLYNYE (Poligny; France, dép. Hautes-Alpes, ar. Gap, c°" Saint-Bonnet): magist. Jacobus 
scriptor de - , 91.
POMA, ux. Bartholomii de Lausanna, 121, 142, 45*, 55*; Bartholomeus li -, cf. Bartholo- 
meus de Lausanna.
POMARIO, Johannes in —, 73.
POMETA, ux. Johannis de Grangnuesc, 10.
PONTAEX, DOL PONTEX, Stephanus, 113, de Grimisua, 119, 45*.
PONTANERS, PONTONERS, PONTANARIUS, Cristinus, 7, 66, 114, 171, 182; 
Michael —, 104*.
PONTE, PONZ, campus de-, apud Lurtyer, 31; Jocelinus de-, mil., 93, 96.
PONTE VITREO (Pontverre, France, dép. Hante-Savoie, ar. Annecy)-. Petrus de -, mil., 93, 96. 
PONTI (lieu-dit, d. et c. Sion, du côté des Mayennets)-, a la—, 23.
Pontoners, cf. Pontaners.
Pontverre, cf. Ponte Vitreo.
Ponz, cf Ponte.
PORCHACHIA, 174.
PORTE FERRATE (porteà Valére)-. Petrus, janitor—, 91; cf. Petrus.
PORTEROZ, Johannes, 90.
PORTERS, Petrus, 14*.
PORTIS, Anthonius de —, de Sancto Leonardo, 83*, mr. Blanchia, 109*, ux. Agnes, 45*, 
109*; Jaquemeta de —, fil.: Johannes, 109*; Johannes de —, 109*; Johannes de —, de 
Sancto Leonardo, 180, 181, 182.
POUCHO, Petrus de -, executor curati Leuche, 150.
POUJO, Plugo ou -, fil.: Johannes, 103.
POYSIE, Nantelmus de —, 83*.
Praborgne, cf. Praborno.
PRABORNO (Praborgne [Zermatt], d. Viège): cur. de-, 150.
PRA DURANT (Pradurant, lieu-dit, d. Sion, c. Salins)-. 111*.
PRA RYONDET (lieu-dit, Grimisuat)-. 52*.
PRATUM NOVEL, 71, 120, 65*.
PRATIS, PRATO, PRAZ, PREZ, Agnes de —, ux. Petri de Sancto Leonardo, 157; Johannes 
de —, 31; Mauricius des —, der., 44; Michael de —, 31; Michael de —, de Briga, 70*; 
Walandus des —, fil.: Nantelmus, 68*; Willermus de —, fil.: Xyllyot, gener: Nantelmus, 
32*; Willermus de —, de Lurtyer, 31 ; Willermus des —, 32*.
PRATO PLANO, Johannes de —, 96*.
PRAU DENAIX, 42*.
PRAU DOBER, 42*.
PRAU VEL, 42*.
Praz, cf. Pratis.
Premploz, cf. Prenplo.
PRENPLO, PREYMPLO (Premploz, d. etc. Conthey)-. Petrus de Curtinali, de-, 40; Stepha­
nus de-, 58*.
Prensieres, Preinsieres, cf. Primsieres.
PRI, PRIZ, campus dictus - , 86*, 110*.
PRIMSIERES, PREINSIERES, PREYNZIERES, PRINNZIERES, PRINSIERES, (Prin- 
siére, d. Sion, c. Saviése): Benedictus de - , 110*; Germanus de -, 55; Perretus de -, 118;
Petrus de - , 6, 47, 65, 71,110*, fil. Benedicci, 5*, 62*; Petrus de Herdes dictus de - , civ. 
Sed., ux.: Comitissa, 106.
PRINNERET (lieu-dit, Molignon, d. et c. Sion): 72*.
Printze, cf. Esprenchi.
Priz, cf. Pri.
PROVANIS, Martinus de-, de Carnyano, mere, de Ast, 181, 182.
Provence, cf. Provincie.
PROVINCIE (Provence, France): comitatus - , 141.
PULLIA, Rodulphus de—, de Contez, 84*.
PUTEO, Petrus de Leucha, de -, 138.
PUYNZIOUR, es Blancheys, 82*.
Pynars, cf. Pinart.
PYRON, fil.: Martinus Blanchoz, 48*.
PYSSOCH, PYSSOUC, Martinus dol -  qd., fil.: Petrus dol Pyssoch, de Magi, 46*; Petrus 
-, qd., ux.: Beatrix, 46*; Willermus dol —, de Magi, 46*.
Q
QUARTERS, Franciscus, domic., 138, 154; Franciscus -, de Sancto Mauricio, ux.: Salo- 
mea, fr.: Jaquetus, Petrus, 33*, 34*, 46*; Jaquetus —, fr.: Franciscus, Petrus, 34*, ux.: 
Amphelix, 33*; Mauricius —, der., 33*; Petrus —, fr.: Franciscus, Jaquetus, 34*; Willer­
mus - , 182, 16*, fil.: Willermus, 53; Willermus —, de Granges, 80*, 83*.
QUARTO, KAR (Quart, Italie, pr. Aoste): Aymo de —, prepositus Lausannensis, 122, can. 
Sed., 165.
QUAYLLAT, Jaquetus -, de Sancto Mauricio, 33*.
R
RAIMUNDINUS, mere, de Ast, habitator Sancti Mauricii, 139.
Raimundus, cf. Raymundus.
Rainaldus, cf. Raynaldus.
RAMUS, Petrus, der., 86.
Randogne, cf. Randoigni.
RANDOGNY, RANDOIGNI, RANDOIGNY (Randogne, d. Sierre): Johannes de -, 36*; 
Johannes de —, de Grimisua, 1*, 115*, ux.: Agnes, fr.: Willermus, 42*; Petrus de -, civ. 
Sed., 79, 88.
RANUCHIUS ABBAS.
Rarogne, cf. Rarognia.
RAROGNIA, RAROGNY, RAROIGNIA, RAROYGNYA (Rarogne [Raron], d. Rarogne 
occidental): 73, 145; cap. de - , cf. Willermus; cur. de - , cf. Jacobus, Nicholaus, Willer­
mus; vicar. de —, cf. Willermus; Hugo de - , 26*; Petrus dictus de Platea de —, 73; Tho­
mas de - , domic, 73; Thomas de —, Platea, de Castellione, 70*; Uldricus de —, 145; War- 
nerus de-, domic., 138, ux.: Margareta, fil.: Johannes, Uldricus, 145.
RASPES, RASP1S, Petrus des —, 113*, domic., ux.: Jordana, fr.: Rodulphus, avunculus: 
Avrno, 156.
RASSETHAM, 67*.
RASSIOUR, Uldricus - , de Bluvigno, 2*.
RASTEL, Johannes dictus —, 5*.
RAYES, vinea dicta - , 98*.
RAYMUNDA, ux. Petri Melaneis, 50*.
RAYMUNDA DICTA BARR1LLODA; DE ORSERES.
RAYMUNDUS, cur. de Granges, 40*; — qd. vicar. Sancti Mauricii, 99; — fil. Petri Maru- 
gleyr, de Bramosio, 100; — fil. Petri de Sanerò Germano, 154.
RAYMUNDUS DE BRAMOSIO; DE CLAUSTRO; DE CONTEZ; DE NEINDA; DE 
OPEDA; ROSTAGNUS.
RAYNALDUS, fil. Giroldi de Saleyn, 8*, 78*.
RAYNALDUS, RAINALDUS DE CURIA, DE GRIMISOLIO; DE MARTIGNIACO; 
DE LA RUA, DE MARTIGNIACO.
RAYNERII, Naddo, 154.
RAYNERIUS BERTHALDI.
RECHOS, Petrus, 80.
Récby, cf. Rexi.
REGIS, REY, REYS, Escoferius dictus - , civ. Sed., 55*; Petrus -, 5*, 68*; Petrus - , de Bra­
mosio, ux.: Jaquemeta dicta Rosseta, 140; Petrus - , de Lenz, 55; Petrus -, de Mascherel, 
17*; Petrus - , de Saleyn, 68*; Severinus dictus - , de Synsunna, 75*.
Rennaz, cf. Reyna.
REVALA, Arembor a la - , mar.: Petrus, 112.
REXI (Réchy; d. Sierre, c. Chalais): Albus de -, fil. Ade, 96*; Jacobus de -, fil. Pétri de Ayer, 
de Torrente, 96*; Jaquetus de —, 93*.
Rey, cf. Regis.
REYE, campus —, 72*.
REYNA (Rennaz, c°" Vand, d. Aigle): Amedeus de —, cler., levator cartarum, 10*, 42*, 84*, 
notarius publicus, 49*.
Rhins, cf. Rins.
RICHARDUS, RICHARS, DE COPET; DE NYONS; DE ROSPRA; DE WAUDO.
RIDDA, clausum de -  (Moligtion, d. et c. Sion), 72*.
RIDDA (Riddes, d. Martigny): 124; pontanarii de—, cf. Stephanus et Petrus; magist. Jacobus 
de —, cler., 56, 79; Wichardus de Curtinali, de —, 56.
Riddes, cf. Ridda.
Rielle, cf. Ryelles.
RIFFO, 44*; Willermus ou -  qd., lib.: Martinus, Petrus, Willermeta, Willermus, 92*.
RIFFO, DE BRAMOSIO.
RIGOTEL, 84*; Johannes—, 132.
RINS {Rhins, Italie, pr. Aoste): Jacobus de -, can. Sed., 46.
RIONDA, Willermus de —, 2.
ROBERTUS CASUELLI; DE FRIGIDA VILLA.
RODANUS {Rhône, fleuve): 33*, 82*, 91*; grangia de—o, 106.
RODERII, RODIR, Guntrandus, 34; Johannes —, 50, 145; Warnerus -, 34.
Rodir, cf. Roderii.
RODULPHUS, [de LeuchaJ, can. et sacrista eccl. Sed., 13, 31, 38, 82, qd., 122; -  cler. 
Nicholai de Baignes, 31; -  cler. de Valeria, 61; -  cur. de Gronna, 53*; -  [de Valpellina] 
episcopus Sed., 127; -  mistralis curie Sed., 35, 60, 68, 69; -  fil. Carini des Monteillier, 
11 ; -  fil. qd. Johannis de Mulignon, 65*; -  fil. Johannis de Novilla, 74*; -  fil. Laurencii 
de Ves, 106, 15*, 69*, fr.: Petrus, 29*; -  fil. Uldrici de Oulons, ux.: Ysabella, fr.: Girol- 
dus, 151, 152, 172; -  fil. qd. Willermi de Heruens, fr.: Nycholaus, Petrus, 164; -  fr. Petri 
de Raspis, 156; -generjorii lo Tacco, cf. Rodulphus de Grimisolio.
RODULPHUS DE AENT; D’ALAMANT; DE ARDUN; DE AREST; DE AVI- 
GNIONE; DE AVYSO; BARCACHAN, DE LATTERBACH; BATTHIA; DE 
BOLLO; DE BRIENS; BUTTHET; DICTUS CHAVALER, DE VESONNA; DE 
CRESTELA; DE CRISTA; DE CRISTA, DE SANCTO GERMANO; DE CRISTA, 
DE SEYA; DE CURIA, DE GRIMISOLIO; DE CURTINALI, DE GRIMISUA; 
DECIMATOR, DE RUMA; DE ERDES; FARCI; DE GRIMISOLIO; DE GRISIE; 
DE GRONNA; MISTRALIS; MONTELLYER; DE OLONO; D’ORSAYRE; PANIS- 
SOUT; PELLI PARI US; PELLIPARIUS, DE GRANGES; DE PULLIA, DE 
CONTEZ; DE ROUMILINGUEN; DE RUMA; DE RUPE; DE SALNARIA; DE 
SANCTO LEONARDO; DE SANCTO MAURICIO; DE SAXO; DICTUS 
SINPHRE; DE TURRE; DE VENTONNA; DE VIVIACO; DE VOLGEN AUGEN. 
ROGERIUS DE ARGENTIA.
ROIGNI, Borcardus mistralis du —, 35.
ROLLETUS, fil. Johannis de Contez, 58*; -  pictor Theotonicus, 27*.
ROLLETUS DE LA SOUNERY.
ROMA, ROMANA {Rome, Italie): 26, 28, 29, 30, 83, 86, 91, 122, 179; Sanctus Petrus: 33, 
38.
Romainmôtier, cf. Roman Mostier.
ROMAN MOSTIER, ROMANO MOSTERIO {Romainmôtier, c°n Vaud, d. Orbe): Cristi- 
nus de - , habitator Martigniaci, 67*, 113*.
ROMANI, Jacobus donni - , 24*; Petrus fil. donni - , fil.: Willermus, 24*.
Rome, cf. Roma.
Romont, cf. Ruonmont.
ROS, Johannes li -  de la Comba, fil. qd. Waltheri cil Maignyn, de Argessa, ux.: Belunda,
9*.
ROSPRA {Ropraz, c°" Vaud, d. Oroti): Richars de-, carpentator, 9*. Cf. aussi Richardus de 
Waudo.
ROSSETA, Jaquemeta dieta —, ux. Petri Regis de Bramosie, 140.
ROSTAGNUS, Raimundus, prior de Fontanesio, 20.
ROTHOMAGENSIS {Rouen, France, dép. Seine-Maritime, ch.-I dépi): can. - , cf. magist.
Laurencius de Sancta Bonna.
Rouen, cf. Rothomagensis.
Roumiligue, cf. Roumilinguen.
ROUMILINGUEN, RUNLIGUE {Rumeling, d. Lo'eche, c. Inden): Rodulphus de—, mil., 34. 
RUA, Raynaldus de la - , de Martigniaco, 113*; -  de Sala, 1*, 42*.
RUBEUS, Reynerius Bertaldi dictus - , 114.
RUERI, RUERY, Cristinus de-, 55*, 57*.
RUFFE RUFFUS, Martinus -, de Hormonna, 161, 83*, fil.: Benedictus, 126, 133, Petrus, 
83*, nepos: Anthonius, 99*; Petrus —, de Ayent, fil.: Arnaldus, Johannes, 68; Uldricus —, 
de Synsinna, 107*; - , sacerd., qd. vicar. Sancti Maurici!, 99.
RUMA {Roumaz, d. Sion, c. Saviesê), Benedictus de —, 101*, 102*; Rodulphus de —, 62*, 
107*; Rodulphus Decimator, de - , nepos: Willermus, 50*.
Rumeling, cf. Roumilinguen.
RUMONZ, Anthonius, 111.
RUONMONT {Romont, c”1 Fribourg, d. Glâné): abbatia de —, 31.
RUPE, Rodulphus de—, domic., 20, 78, 82.
RUSTIZ, Johannes li —, de Anivesio, 54*.
RUVINA, Girardus de la—, 109*; Petrus li —, de Bornuesch, 59*.
RYELLES {Rielle, d. Hérens, c. Ayent), 24*.
s
SABAUDIE (Savoie, France)-, comes - , 149; Philippus, comes - , 82, 92, 93, 96.
SAEX, Albertus dol -, 29*; Lumbart dol - , domic., 33*; Petrus dol -, de Bluvigno, 110*.
SAILLON, SAYLLONE {Sailion, d. Martigny): 86*; cur., cl. Hugo; Jacobus de -, domic., 
180, 181, 4*, ux.: Agnes, lib.: Agnes, Jaqueta, Johannes, Petrus, Willermeta, Willermus, 
182.
Saint-Antoine, cf. S. Anthonii.
Saint-Bénin, cf. S. Benigni.
Saint-Didier, cf. S. Desiderium.
Saint-Germain, cf. S. Germano.
Saint-Laurent-de-Bramois, cf. S. Laurentio.
Saint-Léonard, cf. S. Leonardo.
Saint-Martin, cf. S. Martino de Heruens.
Saint-Maurice, cf. S. Mauricii Agaunensis.
Saint-Ours dAoste, cf. S. Ursi.
Saint-Pierre de Rome, cf. S. Petrus Rome.
Saint-Romain, cf. S. Romano.
Saint-Séverin, cf. S. Severini.
SALA, Petrus de la - , de Anivyes, 108, dictus de la Grangi, 123; Petrus de la -, de Granges, 
123, cf. aussi Aula.
S ALEDO (Chaledoz, lieu-dit, d. Sion, c. Salins): Borcardus, fr.: Jacobus, dou -, 135.
SALEYN, SALEYG (Salins, d. Sion)-. 6*, 103*, 111*; Anthonia dol Tovex, de -  ou dicta 
Blanchi dou Thovex, ux. Johannis de Laydesoz, lib.: Aymo, Willermeta, Isabella, 111*, 
ux. Petri Chevrotin, 94*, 111*; Giroldus de - , 143, 10*, 11*, 24*, lib.: Raynaldus, 78*, 
Perreta, gener: Willermus de Saleyn, 8*; Jacobus de - , fil. Falque, 5*, 103*; Jacobus de -  
joculator, 143, fr.: Berengiers, 5*; Johannes de Laydesoz, de - , qd., ux.: Anthonia dicta 
Blanchi dou Thovex, 111*; Petrus dol For, de —, ux.: Nychola, 103*; Petrus Regis de -, 
68*; Stephanus de —, 29, 53; Willermus de —, gener Giroldi, de Saleyn, ux.: Perreta, 8*; 
Willermus de Torrente —, qd., fil.: Martinus, 10*, 11*. Lieux-dits: Ces Tornez, 103*; 
Tovex (Touï), cf. Tovex; Tylley, 23*.
SALICE, pratum de —, 37*.
Salins, cf. Saleyn.
SALINARJA, SALNARIA, 132; Rodulphus de —, 1*; Willermus de - , 117, 174. Cf. aussi 
Souner.
SALOMEA, ux. Francisci Quarter, 33*, 46*.
SALOMEA DE TEMPOR1VA.
Salquenen, cf. Salqueno.
SALQUENO, SARQUENO (Salquenen, [Salgesch], d. Loèche): 150; hospital de Jerusalem: 
113, 119, 9*, rector domus de —, cf. Petrus de Vallibus.
SALTERI, SALTERUS, Johannes —, 23; Petrus —, 73.
SALVE {Sauve, France, dép. Gard, ar. Le Vigan, ch.-l. c°n): Albertus de —, prior de Gordanicis, 
15, 16, 20, 20 bis; Guillelmus de -, prior de Interaquis, 20; Johannes de —, prior de 
Aquis, 20.
S. BONNA, magist. Laurencius de—, can. Rothomagensis, 141.
S. CECILIE, Johannes presbyter cardinalis tituli -, 122, 128.
S. CRUCIS, altare, 142.
S. ANTHONII (Saint-Antoine, France, dép. Isère, ar. Grenoble, c. Saint-Marcellin): 162; hos- 
pitale -  dyocesis Viennensis, 117.
S. BENIGNI {Saint-Bénin,prieuréd’Aoste, Italie,pr. Aoste): prior—, 97.
S. BRANCHERIO (Sembrancher: d. Entremont): Martinus Bel Cors, de-, 12.
S. DESIDERIUM (Saint-Didier; France, dép. Haute-Savoie, ar. Thonon, c°" Dotivaine, c. 
Bons-en-Chablais): 104.
S. GENESII: rupis - , 50*.
S. GERMANO {Saint-Germain, d. Sion, c. Savi'ese): eccl. de —, 23, 62*, 64*; cur. de — cf. 
Petrus; Salterus - , cf. Willermus; Anna de —, fil.: Benedictus, 45; Aymo de —, ux.: Alasia, 
101*, 102*; Benedictus de —, mr.: Anna, 45, fr.: Jacobus, Johannes, Willermus, sr.: 
Anthonia, 100; Benedictus de Torrente, de —, 102*; Boso Escoferius, de —, 100; Jacobus 
de —, fr. Benedicti, 100; Johannes de —, fr. Benedict!, 100; Martinus Clerici, de -, 107*; 
Petrus de - , fil.: Raymundus, 154; Rodulphus de Crista, de —, 23; Willermus de —, fr. 
Benedicti, 100.
S. JACOBI DEALYO, eccl., 104.
S. JACOBI DE GRANGES, eccl., 31*.
S. JACOBUS VALUS UMBROSE, Astensis dyocesis [abbaye Saints-Philippe-et-Jacques\, 19.
S. JOHANNE {Saint-Jean, d. Sierre): Bertholdus de - , 135.
S. JOHANNES EWANGELISTA, hospitale sed., 31*; rector, cf. Willermus de Augusta.
S. JOHANNIS, altare in eccl. beati Theodoli, 115*, rector, cf. Borcardus de la Cuva; in 
Valeria, 31*.
S. JOHANNIS: a la Mura - , 92*; pratum —, 2*;
S. JORIO, Petrus de —, cler., 33*.
S. LAURENCIO, LAURENTIO, Galtherus de - , 165; {Saint-Laurent de Bramois, d. Sion, 
c. Bramois): Willermus de - , 112*, ux.: Aymoneta, lib.: Anthonia, Petrus, Willermus, 
35*, nepos: Stephanus, 82*.
S. LEONARDO {Saint-Léonard, d. Sierre): 69, 182, 88*, 109*; eccl.: 109*; cur., cf. Nycho- 
laus; Agnes de - , fil.: Johannes, 157; Anthonius de sr.: Johanneta, 7*; Anthonius de Por- 
tis, de —, 83*, ux.: Agnes, 45*, 109*; Boso de -, 6; Johannes Brunus, de —, qd., lib.: 
Anthonius, 87*, 88*; Johanneta de —, 7*; Johannes Feschelins, de —, cf. Johannes Fesche- 
lins; Johannes de Portis, de—, 180, 181, 182; Johanneta de—, fil. qd. Johannis Bruni, rei. 
Anseimi Bosse, fr.: Anthonius, 7*; Nantelmus de —, domic., 157, 180, 181, 83*, 109*; 
Petrus de —, civ. Sed., 119, ux.: Agnes de Prato, 157; Petrus de Comba, de —, 28*, 45*; 
Rodulphus de—, ux.: Agneson, fr.: Martinus, 182.
S. MARCELLO {Saint-Marcel, France, dép. Bouches-du-Rhône, c. Marseille): Hugo de —, 
can. Vapincensis, 162.
S. MARTINO DE HERUENS (Saint-Martin, d. Hérens): parrochia de —, 131; rector eccl. 
de - , cf. magist. Martinus de Seduno; Albertus de —, qd., ux.: Perreta, 68; Johannes For- 
ner de —, 17*.
S. MAURICII AGAUNENSIS, S. MAURICIO AGAUNENSI de {Saint-Maurice dAgau- 
ne, ch.-l. di): abbacia, 31*; abbas et conventus - , 87, 104, cf. Petrus; can. - , cf. Lamber- 
tus, Petrus de Columberio, Petrus de Novilla; capitulum -, 102; domus —, 31; prior -, 
101, 104; cur. Sancii Sygismundi, de - , 104, cf. Petrus; vicar. - , cf. Willermus Ruffus, 
Raymaindus; burgensis - , cf. Jacobus de Novilla, Willermus de Dronna; cab orci ni -, 
136; habitator - , cf. Raimundinus, mere, de Ast; villa - , 33*; Franciscus de S. -o, 69; 
Franciscus Quarters, de - , fr.: Jaquetus, 33*, 34*; Jaquetus Quarters, de - , ux.: Amphe- 
lix, 33*, fr.: Franciscus, 34*; Jaquetus Quayllat, de -, 33*; Petrus de - , cler. cancellarli, 
cler. magist. Martini, 28*, 31*, 33*, 34*, 83*, 91*; Rodulphus de —, 118, 46*; Willer­
mus de - , faber, civ. Sed., 65*.
S. MICHAELIS, altare in Valeria, 31*.
S. PAULO, 175; capella de - , cf. Nycholaus, rector; Aymo de - , 10.
S. PETRI, torrens, 86*.
S. PETRI DE C LAG ES (Saint-Pierre-de-Clages, d. Conthey, c. Chamoson): prior, 16, 20, 21, 
31.
S. PETRUS ROMAE {Saint-Pierre de Rome, Italie): 33, 38.
S. ROMANO (Saint-Romain, d. Hérens, c. Ayent): Benedictus de - , 77*.
S. SALVATORIS DE FULGINEO {San Salvatore, Foligno, Italie, pr. Pérouse): cf. Bartholo- 
meus de Fulgineo.
S. SEVERINI (Saint-Séverin, d. et c. Conthey): rector —, cf. Petrus d’Erdes.
S. SPIRITUS, confratria, 92*.
S. STHEPHANI {Granges, d. Sierre), ecclesia, 31*.
S. SYGISMUNDI, DE SANCTO MAURICIO, cur., 104.
S. THEODOLI {Sion), ecclesia, 146, 160; capella —, 114*, 115*; rector, cf. Willermus de 
Augusta; altare beati Johannis in eccl. -, 79, 173, 115*; Willermus de S. -o, 147.
S. URSI AUGUSTENSIS {Saint-Ours dAoste, Italie, pr. Aoste): can. cf. Matheus de Sandyl- 
lyan, Richardus de Nyons; prior - , 43, 45, 64, cf. Uldricus; Jacobus Boneti de Porta -, 
cler., notarius publicus, 74.
Sandigliano, cf. Sandyllyan.
SANDYLLYAN {Sandigliano, Italie, pr. Verceil): Matheus de -, can. Vercellensis et Augus- 
tensis, 28.
SAPIENTIS, SAVI, SAVY, Anthonia, 47*, 61*, 62*, 63*, 64*; Jacobus, fr.: Johannes, Jorius, 
Petrus, 47*, 60*, 61*, 62*, 63*, 64*; Johannes-, 5*, 47*, 60*, 61*, 62*, 63*, 64*; Jorius 
—, 63*; Petrus —, 62*, 63*; Michael —, 2, qd., 61*, 62*; Petrus —, de Neinda, 51; Petrus -, 
de Eschandulins, 61*.
Sarqueno, cf. Salqueno.
Sassons, cf. Saxons.
SAURA {Molignon, d. etc. Sion), clausum de—, 118, 36*.
SAUT, Walbor dol -  de Leyva, fil.: Cristinus, 44*.
Sauve, cf. Salve.
SAVERNAY (Chamoson): pratum de —, 85*.
SAVESLA (Saviése, d. Sion): 42*; cf. aussi Sanerò Germano.
Savoie, cf. Sabaudia.
Savy, cf. Sapientis.
SAVYGNYACUM {Savigny, France, dép. Rhône, ar. Lyon, c°" LArbreslé): monachus —, cf.
Guillelmus.
S AXEZ, vinea en —, 75*.
SAXO, Nantelmus de—, domic., 42; Rodulphus de—, domic., 39; Stephanus de-, 145. 
Saxonne, cf. Sessonna.
SAXONS, SASSONS {Saxon, d. Martigny): Anselmus de —, domic., mil., 1, 26, 33, 42, 42 
bis, 82, 87, 101, 105, 122, 126, 54*, 66*. 85*.
SCALA, Willermus de -, 70*.
Scicilia, cf. Sicilia.
SECUSLA {Suse, Italie, pr. Turiti)'- Jacobus de —, cler., 117.
Seduna, Sedunna, cf. Syuna.
SEDUNENSIS civitas, passim;
-  capella de Sancto Paulo, 175, rector: Nicholaus; — capellania, 113;
-  dyocesis, provincia: 31, 33, 45, 55, 150, collector decime, decima in dyocesi-, 16, 20, 
146, 148, 149, 154, 159, 160, 162, 165, 166, 167, 168, 173, consuetudo, 36, 86, 110, 
Sanctus Jacobus de Alyo, 104, Sanctus Mauricius, 87, 105;
-  eccl., 34, 35, 122, et passim; cf. eccl. beate Marie, Sancti Theodoli, Valerie;
-  Hospitale Sancti Johannis, 31*, rector, cf. Willermus de Augusta;
-  territorium, 23, 31, 106, cf. aussi Abandonaz, Champ Sec, Civitas (Sitta), Croset, 
Glaretum, Glaviney, Mala Curia, Lentina, Palacium, Planta, Piatta, la Ponti;
-  cancellarius, Normandus de Augusta, passim, cf. aussi magist. Martinus;
-  can., cf. Anthonius Huboldi, Aymo de Quarto; Cunraldus [de Ivrea], Ebalus de Gri- 
siaco; Franciscus de Curia Majore, Franciscus de Herdes, Gregorius, Henricus, Jaco­
bus de Leucha, Jacobus de Montez, Jacobus de Novilla, Jacobus de Rins, Jacobus de 
Villa Nova, Johannes de Chamoson, Johannes [de Leucha], curatus de Narres, Julia- 
nus Musardi, Marcus de Augusta, magist. Martinus, Nicholaus de Bagnes, Nicholaus 
de Grimisolio, Normandus de Augusta, Petrus de Duyno, Petrus de Granges, Petrus 
de Herdes, Petrus de Leucha, Petrus de Monjovet, Petrus de Palacio, Petrus deThou- 
ra, Petrus de Vesbia, Rodulphus de Gronna, Rodulphus [de Leucha], Thomas [de 
Blandrate], Uldricus de Leucha, Willermus de Ayent, Willermus de Orons;
-  cantor, cf. Johannes de Chamoson, Normandus de Augusta;
-  capitulum, 31, 46, 87, 88, 91, 101, 110, 110 bis, 118, 122, 127, 136, 138, 139, 155, 
26*, 31*, et passim;
-  curatus, cf. Petrus;
-  dapifer, cf. Willermus;
-  decanus Sedun. ou Theutonicorum, cf. Aymo de Ventona, Johannes de Chamoson, 
Marcus de Augusta, Petrus de Thora; decanus Valerie, cf. Cunraldus;
-  episcopus, cf. Bonefacius, Henricus, Petrus de Orons, Rodulphus;
-  major, cf. Aymo de Gresiaco ou de Langins, Petrus;
-  mistralis capituli - , cf. Petrus;
-  mistralis curie —, cf. Rodulphus;
-  officialis, cf. Julianus Musardi;
-  rector scolarum -, cf. magist. Martinus, Walterus de Chouson, magist. Willermus de 
Jaiz, Willermus de Monte Jovis;
-  sacrista, cf. Henricus, Rodulphus;
-  senescalcus, cf. Willermus;
-  sindicus capituli, eccl. —, cf. Jacobus de Novilla, Petrus de Leucha;
-  vicarius, cf. Petrus de Letron, Willermus de Petra Castri;
-  vicedomina, cf. Nantelma;
-  vicedominus, cf. Henricus.
SEDUNO, Boso de — qd., 69; Johenodus Gotrox, de -, 115*; magist. Martinus de —, cf.
magist. Martinus; la Montaneri de-, 54*.
SEDUNUM (Sion): passim.
Sembrancher, cf. Sanerò Brancherio.
Sensine, cf. Synsynna.
SEPPEY (lieu-dit, Evolene, d. Hérens): Adam, Adans dol - , ux.: Willermeta, 104*, 112*.
SERANNETUS, claviger magist. Martini, 49*.
SESSONNA (Saxonne, d. Hérens, c. Ayent): 24*.
SEVERINUS DICTUS REGIS DE SYNSYNNA.
SEYA [la Soie, colline près de Sion): 10, 142, 144; castrum de-, 77, 126, 138, 99*; Johannes
de - , fr.: Jordanus, ux.: filia Comitisse, 116*; Rodulphus de Crista, de - , 116.
SICILIA, SCICILIA, CICILIA, CYCILIA, cf. Karolus, rex -.
Sierre, cf. Sirro.
SINPHRE, SYMPHREDUS, SYMPHREY, cur. de Leytron, 176; Johannes - , 67*; Rodul­
phus dictus —, 44.
Sion, cf. Sedunensis, Seduno, Sedunum.
SIRRO, SYRRO (Sierre, ch.-I. d.): major de —, cf. Theodolus; rallia mense episcopalis de -, 
86*; Anselmus de - , 4; Jacobus de —, fil.: Johannes, 80*; Johannes de -, civ. Sed., 32; 
Johannes Chapuiz, de -, 153; Ludovicus de - , mil., 180, 181, 182, 74*; Martinus de -, 
6, 49, 133, piscator, 43*; Petrus Muntaners, de —, 41, 54, cf. Muntaners; Petrus Nigri, 
de -, 153; Uldricus de —, domic., 4, 60, 86, 174; Willermus de —, civ. Sed., 54, scutifer, 
130, qd., fil.: Ludovicus de Anivesio, 135.
SIRROS, ly -, fr. qd. Petri Montaner, 77.
Sina, cf. Civitate.
Soenc, cf. Sueng.
SOFFREDUS DE CHAMOSON.
Soie, la, cf. Seya.
SOLER, SOLERIO, Willermus de - , domic., 82, 113*.
SOQUITA, SOSQUITA, mora, 43*; Willermus, mar. a la-, 2.
SOREVI, Petrus de - , 5*, 39*; Petrus de - , de Ves, 100*.
Sornard, cf. Sornasc.
SORNASC (.Sornard, d. Conthey, c. Nendaz): Johannes de - , de Neinda, 115.
Sosquita, cf. Soquita.
Sougneri, cf. Souner.
SOUNER, SOUNERY, SOUGNERI, domum de la -, 84*; Aymo -, ux.: Johanneta dieta 
Sounery, 58*; Brunnetus de la -  qd., fil.: Perreta, 91*; Rolletus de la -, 57*; Willermus 
de la —, 66. Cf. aussi Salnaria.
STALDERE, Uldricus, 73.
STEPHANUS, matricularius Valerie, 9*, 26*; -  pontanarius de Ridda, 56, 124, 125, 174; — 
li Verna, mar. a la Verna, 32, 43; -  nepos Willermi de Sanerò Laurencio, 82*.
STEPHANUS DE BRAMOSIO; DICTUS HORMONEIS; JORNALZ, DE AENT; 
LARZI; DE NENDA; PONTAEX; DOL PONTEX, DE GRIMISUA; DE PREYN- 
PLO; DE SALEIN; DE SAXO; TARDIZ, DE NAS; DE VERNAMESIA DICTUS 
GARBIL; DOL VILAR.
STERGUEN, STERQUE, Petrus, 34.
STIPULIS (Etroubles, Italie, pr. Aoste): Jacobus de -, can. Lausannensis, 122.
STRATELINGES (Strättligen, Berne, c. Thoune): Jacobus de —, mil., 33.
Suen, cf. Sueng.
SUENG, SOENC (Snen, d. Hérens, c. Saint-Martin): Petrus Escoferius, de - , 66*; Petrus 
Major de —, 70, 66*; Willermus Major, de —, 68, 70.
Suse, cf. Secusia.
SUYSO, Petrus de - , cler., scriptor Sed. episcopi, 20.
SYCON, Warnerus, 34.
SYMON, 149; -  familiaris magist. Johannis de Campis, 154; -, pr. Petri de Turre, 77*.
SYMON DE VESBLA.
SYMONS, Brunus - , de Magi, 24.
Symphredus, Symphrey, cf. Sinphre.
SYNSINNA, SYNSUNNA, SYNSYNNA (Sensine, d. et c. Conthey): Jacobus Pathouz, de 
—,106*; Mabilia de - , dieta Pomeri, 106*; Severinus dictus Regis, de - , 75*; Uldricus 
Ruffi, de - , 107*: Willermus dol For, de - , 107*.
SYONS, 48*.
Syrros, cf. Sirros.
SYUNA, SYUNNA, SEDUNA, SEDUNNA (la Sionne), 69; Johannes de - , 169; Petrus de 
la - , civ. Sed., cler., 32, 40, 42, 52, 67, 100, 116, 118.
SYUNETA, rei. magist. Michaelis [de Gebennio], fil.: Agneson, gener: Johannes, 171; -  
qd., ux. Lamberti Escoferii, 102*.
T
TABERNARII, Marrinus—, de Castellione, 50.
TACOS, TACCOS, TACO, Georgius dictus —, Jorius li —, civ. Sed., ux.: Loreta, 1, 13, 19, 
53, gener: Rodulphus de Grimisolio, 53; Petrus ou-, qd., fil.: Nycholeta, 175, 177.
TALANT,TALANZ, Perretus, 84*; Petrus—, 138.
TARASCONUM ( Tarascon, France, dép. Bouches-du-Rhône, ar. Arles, ch.-l. c0"): 162, 163; 
domus Sancii Anthonii, 162.
TARDIZ, Stephanus—, de Nas, sr.: Perreta, 21*; Uldricus-, 183.
Tarentaise, cf. Tharentasia.
TAVELLO, Johannes de - , 165.
TAXANERES, 92*.
TELA (Montheron, c°" Vaud, d. et c. Lausanne): monachus, cf. Alamannus, Hugo.
TELER, Aymo dou —, 135.
TEMPORIVA, Anselmus de -, 3; Martinus Blanchouz, de - , 108*; Petrus de -, 48*; Salo- 
rnea de - , fil.: Anselmus, 108*; Willermus de - , civ. Sed., ux.: Willermeta, 49.
TERSSENIZ, Martinus, 110*.
THARENTASIA, THARENTHASIA, THARENTASIENSIS (Tarentaise, France): dyo- 
cesis, 99, 154; provincia, 15, 16, 20, 20 bis, 21, 141, 146, 154, 159, 162, 173; archidia- 
conus, cf. Humbertus de Vileta; archiepiscopus, cf Petrus; Petrus de —, der., 108, 83*.
THEODOLUS, beatus, cf. S. Theodolus; —, 41; — civ. Sed., 13*, fil. qd. Jacobi mistralis, 54, 
fr. Anthonie, 81, 85, major de Syrro, 153, 93*; — nepos Willermi deTurre, 71.
THERDO, TYERDO (nombreuses localités): Henricus dol —, 13*, 68*; donnus Martinus 
dou -  (des Agietes), fil.: Willermus des Agietes, 111, rei.: Willermeta, 68*; Willermus 
dol —, civ. Sed., 8*, 15*, 68*.
THEUTHONICORUM, TEUTHONICORUM, decanatus, decanus, 91, 110.
THOBINUS DE PANTAREA.
THOLEZ, TOLET, ortum ou —, 91*; Petrus -, civ. Sed., ux.: Aveta, 55*.
THOMAS, (de Blandrate) can. Sed., 158; -  fil. qd. Petri Mistralis, fr.: Matheus, 97.
THOMAS DE CHOUSON; DE COLUERI; DE GLOURINGUE; DE NEINDA; 
DE RAROGNIA; DE RAROGNIA, DE PLATEA, DE CASTELLIONE; DE VES- 
BIA.
THOME, Petrus — dou li Glisier, 135.
Thora, cf. Thoura.
THORENS, Jacobus, 2.
THOURA {Thora, Italie, pr. Aoste, village disparu): magist. Petrus de - , can. Sed., 15, 16, 
20, 21, 26, 30, 31, can. Augustensis, 28, 29, decanus Sed., 86, 141, 155, 31*, 72*, mis­
tralis: Willermus de Augusta, 72*.
THOURINS {Turm, d. Sion, c. Salins): territorium de -, 31; Martinus de la Forest, de —, 
ux.: Anthonia, fil.: Agnesoula, gener: Petri Mosquart, 78*.
THOVEX, TOVEX (Tom, lieu-dit, d. Sion, c. Salins): 111*; Anthonia dicta Blanchi dou —, 
cf. Saleyn; Walterus dol - , de Leucha, 9*.
TOMBEY, Petrus dou - , de Daillon, 40.
TONDUZ (LI) DE NERNYE.
TOR, Giroldus de Bez dictus de la —, 90.
TORN ANSES, 129.
TORNER, Chono, fil.: Martinus de Anivesio, 8*.
TORNETA, domus apud Sanctum Mauricium, 33*, 34*.
TORRENTE, Benedictus de - , de Sancto Germano, 102*; Johannes de - , ux. Jaquemeta de 
Petra, de Vernamiesi, 100*; Petrus de -  dictus Blans, 43; Petrus de - , de Dronna, fr.: 
Benedictus, 103*; Petrus de Ayer, de -, 96*; Willermus de - , 100; Willermus de - , de 
Saleyn, qd., fil.: Martinus, 10*, 11*.
Tout\ cf. Thovex.
Tourbillon, cf. Turbillio.
Tovex, cf. Thovex.
TRAIS-LES-MULINS, Petrus de-, 14.
TRAJECTO, TRAJETO, magist. Nycholaus de - , notarius regis Sicilie, cler., 159, 160, 
162, 163, 165, 166, 167, 168, 169.
TREXENZ, Martinus, 3*.
TRIBUS TORRENTIBUS ( Troistorrents, d. Monthey): cur. de —, cf. Petrus; Martinus de -, 
166, 168.
Troistorrents, cf. Tribus Torrentibus.
TROSENYL, Johannes, 24*.
TRUNCO, Johannes de—, de Meuciaco in Gebennio qd., lib.: Ambrosia, magist. Michael, 
magist. Willermus, 98.
TUEILLI, en la-, 100*.
TURBILLIO (Tourbillon, colline, Sion): 50*.
TUREGO (Zurich, ch.-I. C”‘): Fredericus de - , mere, telarum, Theutonicus, 36.
Turin, cf. Thourins.
TURRE, Johannes de - , domic., 4; Perronetus de - , domic., 42, 42 bis; Petrus de - , 174, 
domic., Castellionis in Valesio, rector communitatum Valesii, 86, vicedominus de 
Contez, 81*, 83*; Petrus de-, filius Symonis, 77*; Rodulphus de-, domic., 53*; Willer­
mus de-, 142, domic., 71; Willermus de-, de Granges, domic., 64, 120.
Tyerdo, cf. Therdo.
TYLLEY, campus dou —, 23*.
TYONS ( Thyon, d. Hérens, c. Vex): nemus de —, 11*.
U
Ubodi, cf. Huboldi.
ULDRICUS, 17, 96*; -  prior Sancti Ursi Augustensis, 154; — fil. Brune Wetossa, de 
Conteiz, 144; -  fil. Johannis dou Crous, 112; -  fil. qd. a Leynno, 106*; — fil. Warneri de 
Raroignia, 145; -  fil. Martini fr. Nicolai de Baignes, 31.
ULDRICUS BOCHERS; BOTTHERS; DE CHAMPIZ; CHAN ALIS; CHERNETA; 
CONSTANTINI; DE CRISTA; DOL CROUS, DE CHIRMIGNON; DE CURIA, 
DE GRIMISOLIO; DE CURTIN ALL DE GRIMISUA; DE DAILLETO; GIRART; 
DE GISSINEI; DE GRIMISUA; GRONGNASCH, DE MONTH; DE HUNDER- 
BESCKEN; DE LEUCHA; MAJOR DE DAJLLON; MANEGOT, DE GRIMISUA; 
MONACHI; DE OULONS; DE PLAZES; DE RAROIGNIA; RASSIOUR, DE 
BLUVIGNO; RUFFI, DE SYNSINNA; DE SIRRO; STALDERE; TARDIZ. 
UMBERTUS DE LAYA.
Usony, cf. Husoigny.
Valais, cf. Valesium.
VALEIS, Giroldus, 124, 125.
VALELLY ( Vereilla, d. Sierre, c. Lens ou quartier de Venthäne): Johannes de —, 67.
VALENCIE ( Valence, Espagne): regna — et Aragonie, 141.
VALERIE, VALLERIE ( Valere, Sion): 155; castrum, 31, 40, 46, 72, 79, 110, 110 bis, 163, 
166; ecclesia, 110 bis, 122; aitarla eccl. -, 31*; cler. - , cf. Rodulphus; decanus - , cf. Cun- 
raldus; janitor -, 32, 37, 39, cf. Petrus; matricularius - , cf. Marchus, Stephanus; Marti- 
nus de —, 132.
VAL ES li ( Valais): communitates terre —, 86; nobiles terre - , 138.
VALLIBUS, Petrus de —, rector domus de Sarqueno, 113.
VALLIS PULCRA, 65.
VALPELINA ( Valpelline, Italie, pr. Aoste): Anselmus de - , 53*.
VALQUARTER, Johannes de—, notarius publicus, 74.
VAPINCUM, VAPINCENSIS, VAPYCUM, VAPYNCENSIS (Gap, France, dép. Hautes- 
Alpes, ch.-l. dép.): 159, can. - , cf. Guillelmus Parya, Hugo de Sanerò Marcello; episcopus 
—, cf. Gaufredus de Lanucello; offìcialis, cf. Raymundus de Opeda.
Vaud cf. Waudo.
VAUL, Anselmus de la - , 107*.
VAUL GIRBONT, 102*.
VENCIENSIS, VENCYENSIS ( Vence, France, dép. Alpes-Maritimes, ar. Grasse, ch.-l. c°"): 
can. -  cf. magist. Guillelmus de Castello.
VENDERS, VENDER, Aymo li -, civ. Sed., 170, 42*.
Venthona, cf. Ventonna.
Venthône, cf. Ventonna.
VENTONA, VENTONNA, VENTHONA ( Venthône, d. Sierre): Aymo de -  qd. decanus, 
fil.: Johannes, 51; Aymo de - , 67; Johannes de -  qd., ux.: Jordana, 120; Johannes de -, 
civ. Sed., spurius, 61; Mauricius de -, 7*; Rodulphus de - , domic., 124; Willenchus dol 
Costei, de -, 48.
VENZ, fons de-, 33*.
Verceil, cf. Vercellensis.
VERCELLENSIS ( Verceil, Italie, pr. Verceil): can. - , cf. Matheus de Sandyllan.
VERCLANZ, Johannes de - , ux.: Ambrosia, fil, Johannis de Trunco, 98.
VERCOMA (Ercoma, d. Sion, c. Savièse): 69, 161, 170, 75*, 99*, 106*.
VERCORENS (Vercorin, d. Sierre. c. Chalais): cur. de - , cf. Cono; Anselmus de - , 14; 
Aymo de - , civ. Sed., 18*; Aymo de Canali, de —, 45*, 91*; Petrus de —, 111, 7*, 20*, 
57*, 72*, 77*, 105*, cler., 67, civ. Sed., 67.
Vercorin, cf. Vercorens.
Vereilla, cf. Valeilly.
VERNA, LA (La Vernaz, d. Hérens, c. Les Agettes): Johannes de - , 43*, fil.: Petrus, Walan- 
dus, 68*; Walandus de - , 43*, 68*.
VERNA, Stephanus li -, maritus a la - , 32, 43, 63.
Vernarniège, cf. Vernamiesi.
VERNAMIESI, VERNAMES1A ( Vernarniège, d. Hérens): Cristinus de - , 23; Jaquemeta de 
Petra, de - , ux. Johannis de Torrente, 100*; Petrus de - , cler., jur. cancellarle, 83*; Petrus 
de -, layeus, 87; Petrus de —, fil. donne Guie, 111; Petrus dictus Bu, de —, 55*; Petrus 
Major, de - , 87*, 89*; Stephanus de -  dictus Garbil, ux.: Agnes, 73*; Willermus de -, 
ux.: Anselmeta, 100*.
Vernaz La, cf. Verna.
Vernec, cf. Verneys.
VERNEYS ( Vernec, d. Hérens, c. Mase): Petrus des -, de Magi, fil. Jacobi a la Pareillia, 27*, 
28*.
Verrey, cf. Eys.
VERREYGHEN, 145.
VERTRO ( Vétroz, d. Conthey): Ottho de—, cler., 180, 181, 76*.
VES, VEX {Vex, d. Hérens): 134, 6*; es combes de -, 5*; cur. de - , cf. Petrus; Aymo dol 
Vilar, de - , 115, 153, fr.: Martinus de Crista, de - , 35*; Cristinus de - , civ. Sed., 50*; 
Cristinus de Campis, de -, 35*; Helena de - , ux. Walandi, fil.: Petrus dol Pasquer, 32*; 
Johannes dol Byoley de —, 109; Laurentius de - , 6, 142, 6*, fil.: Rodulphus, 106, 15*, 
29*, 69*, Petrus, 29*, 30*, 69*, gener: Jacobus, 106; Martinus de - , ux.: Jaqueta de Pala- 
cio, 142; Martinus de -  14*, fil.: Petrus, 69*; Martinus de Crista, de - , 36*, fr.: Aymo 
dol Vilar, 35*; Martinus Episcopi de -, ux: Mabilia, 69*, fil.: Petrus, 15*, 69*; Michael 
de—, 87*; Nicholaus de—, 121; Petrus Mistralis, de—, 32*; Petrus dol Pasquer, de—, 14*, 
32*; Petrus Majoris qd. de - , fil: Johannes, Martinus, cler., 5*; Petrus de Sorevi, de - , 
100*; Walandus dol Vilar, de — qd., fil.: Petrus dol Vilar, 36*; Willermus de - , 28, 92*; 
Willermus de - , sacerd., 36.
VESBLA ( Vi'ege [ Visp] ch.-l. d.): cornes -e, 92*; cur. de - , cf. Nycholaus, Walterus; Antho- 
nius de —, domic., 36, 174; Jacobus de —, cler., 91; Jocelinus de - , 138; Johannes de -, 
cler., 120, cocus, 38*, 57*, 83*, 90*, 92*, cf. Johannes Cocus; Johannes de -, domic., 
138; Nicholaus de —, cler. sacriste, 31*; Petrus de —, can. Sed., 122, 123, 16*, 26*, 31*; 
Symon de —, cler., 131, 157; Thomas de—, 26*; Walterus de —, 23.
VESC, torrens, 115.
Vesonna, cf. Veysonna.
VESPONZ {lieu-dit de Bramois), 92*.
Vétroz, cf. Vertro.
Vevey, cf. Viviacum.
Vex, cf. Ves.
VEYSONNA, VESONNA {Veysonnaz, d. Sion): 11*, 77*; Anselmus de -, 10*, 77*; Johan- 
netus de - , 10*; Juliana de-, qd., fil.: Petrus, 11*; Martinus de -, fil. Juliane, 10*; Perro- 
dus dictus Chavaler, de -, fr.: Rodulphus, 10*; Petrus de - , 13; Rodulphus dictus Chava- 
ler, de - , 10*.
Veysonnaz, cf. Veysonna.
VIA PLANA, Johannes de —, 65.
VICO, Michael de —, 183.
Viège, cf. Vesbia.
Vienne, cf. Viennensis.
VIENNENSIS {Vienne, France, dép. Isère, ch.-l. ar): dyocesis, 117; provincia, 20, 141.
VILA DE BRIGNON.
VILAR, LO {Le Villard, d. Hérens, c. Vex): 5*; Aymo dol - , [de Ves], 115, 153, 13*, 32*, fr.: 
Martinus de Crista, de Ves, 35*; Petrus dol -, fil. qd. Walandi dol Vilar, de Ves, 36*; Ste­
phanus dol -,51; Walandus dol - , de Ves, 36*.
VILARIO IN AGANO, Petrus de - , 90.
VILERS, Johannes de—, familiaris magist. Nycholai deTrajecto, 169.
VILETA {Villette, nombreuses localités en Suisse et en France): Humbertus de - , cler., 87, 
archidiaconus Tharentasiensis, 99.
VILLA NOVA {Villeneuve, c°" Vaud, d. Aigle): Jacobus de - , can. Sed., 32, 76, 93, 94; 
Willermus de-, cler., 12, 58.
VillardLe, cf. Vilar.
Villette, cf. Vileta.
VINEIS, Johannes de - , 138.
V1SONOZ, V1SONOUT, qd., 104*; Cono - , fil. Borcardi de Mustruez, 117.
VISONS, VISON, Amideus, cler., 122, 126, subdyaconus eccl. Sed., 97*; Martinus - , 156, 
67*, fil.: Amideus, Jacobus, 158.
Vissoie, cf. Vissoy
V1SSOY ( Vissoie, d. Sierre): 135.
VIU, Humbertus de - , 53*.
VIVIACUM ( Vevey, c°" Vaud, ch.-l. d.): villa -i, 76, 92, 93, 96; advocatus, castellanus -i, cf. 
Cono; Janerotus de -o, 103; magist. Rodulphus de -o, can. Lausannensis, 76, 94, 101; 
Willermus Albi, de -o, 76, 93, 94, 96.
VOLGEN AUGEN, Aymo de-, cler., 155; Rodulphus de-, 155.
VOLOVRON ( Volovron, d. Hérens, c. Evolène): Petrus de - , fil. Pétri Jacot, 39*.
VORSIELZ {Les Vorziers, d. et c. Martigny): 113*.
Vorziers {Les), cf. Vorsielz.
VOUTA, Petrus de la - , clerc., 169; Willermus de la - , fr.: Walterus, cur. de Vesbia, 36. 
VOVRIZ, Johannes, 44*.
W
WALANDOZ, Martinus, 82*; Petrus -, 100*.
WALANDUS, fil.: Petrus dol Pasquer, 32*.
WALANT, WALANDUS DE COMBLOULA; DE GRAIGNUELZ; DE LANNA; LUY- 
SYER; DE MISERIE; DES PREZ; DE LA VERNA; DOL VILAR, DE VES. 
WALANZ, Johannes de Cheynney, dictus -, fr.: Petrus, 99*.
WALBOR DOL SAUT DE LEYVA.
WALTERUS, WALTHERUS, 9*; -  de Waz, 35; -  cur. de Morgia, 26; -  cur. de Vesbia, 15, 
16, 35, 40, 46, fr.: Willermus de la Voûta, 36; — dyaconus eccl. Sed., 97*; — fil. Johannis 
de Castellione, 70*; — fr. Nicholai cur. de Rarognia, 73.
WALTERUS D’ALBORENGES; BOLENGIER; DE CHAMOSON; DE CHOUSON; 
DE LA COMBA; DE CONCHES; FABER, DE BODEMO; DE GRAIGNURUEZ; 
MAGISTRI; CIL MAIGNYN, DE ARGESSA; DE MULINBACH; DE PLATEA, DE 
CONTEGIO; DOLTOVEX, DE LEUCHA; DE VESBIA; DE WAZ.
WAUZ, WAZ, Johannes li—, cler., 125, 147, 151, 152.
WARNERI, Anthonius, 170; Bono —, 76; donnus Petrus -, de Magi, 24.
WARNERUS, janitor curie Sed., ux.: Borgesa, 121.
WARNERUS DE DALLON; ENGAGIEZ; MAGNI; DE RAROIGNIA; RODIR; DE 
SYCON.
WARTERUS DE CHAMPILZ.
WASTAPAN, WALTAPAN, Giroldus, civ. Sed., 90, 170, 12*.
WAUDO {Vaud): Richardus de - , carpentarius, habitator Sed., 49*. Cf. aussi Richars de 
Rospra.
Waz, Johannes, cf. Wauz.
WAZ, Walterus de-,35.
WECHO DE HEREMENCIA.
WERLYN, 108.
WETHA, ux. Johannis Feschelin de Sancto Leonardo, fil.: Anthonius, 83*, 87*, 88*, 89*, 
90*.
WETHAN, Jacobus, 33*.
WETOSSA, Bruna -, de Conteiz, fil.: Uldricus, 144.
WETTHY, Willermus de Cresta a la —, 64*.
WICHARDUS DE CURTINALI, DE RIDDA; DE LA LOY.
WICHART, Petrus, fil.: magist. Hugo, gener: Willermotus de Dronna, 49.
WICHERELZ, W1CHEREZ, WYCHEREL, Petrus, 92*; Petrus - , de Leucha, 2, 55. 
WILLENCHUS, fil. Maurici! de Bramosie, 1*.
WILLENCUS, WILLENCHUS CLEYRO; DOL COSTEL, DE VENTONA; DE CUR­
TINALI; DE DRONNA; DOU MARES; MISTRALIS, DE BLUVIGNO; DE VEN- 
TONNA.
WILLENS, Johannes de - , 93.
WILLERMETA, WILLERMOLA, fil. Jacobi de Sayllone, 182; -  fil. qd. Johannis Henri, de 
Botteres, 110*; — fil. qd. Johannis de Laydesoz, de Saleyn, 111*; -  fil. Petri de Hor- 
monna, ux. Benedico Ruffi, 133; — fil. qd. Willermi de la Grangi, ux. Willermi dou Ger- 
dyn, de Daillon, 107*; — fil. qd. Willermi ou Riffo, 92*; -  neptis Petri des Noyers, 106*;
— ux. Adan dol Seppey, 104*, 112*; -  ux. Carini des Monteillier, 11; — ux. qd. Gothe- 
fredi Magni, 116*; — ux. Hugonis de Choulay, 70; — ux. Johannis de Contez, 58*; -  ux. 
qd. Martini dol Therdo, des Agietes, 68*; — ux. Petri Curtillyers, de Bars, 52, 59; — ux. 
Petri dicti Grinaz, 52*; — ux. Walandi de Miserie, 23*; -  ux. Willermi de Chandavi, 39*;
— ux. Willermi deTemporiva, 49.
WILLERMETA LAYDEFOUR.
WILLERMODUS, WILLERMOTUS, qd., 88*; -  fil. Willermi Moraschi et Blanchie, 29*. 
WILLERMOTUS DE DRONNA.
WILLERMUS, cap. de Rarognia, 73; -  cur. de Anivesio, 131, 135; -  cur. de Granges, der.: 
Nicholaus, 107; -  cur. de Leucha, 17, 80, 91, 139; -  cur. de Raroignia, sacerd., 18; -  
dapifer Sed., mil., 92, 93, 94; -  matricularius, 8, 147, 98*; -  mistralis cantoris, 4; -  mis- 
tralis de Platea, de Ayent, 68; -  offìcialis Lausannensis, 92, 96; -  prior de Gironda, 153;
— rect. capelle b. Theodoli, sacerd., 165, 6*, 72*; -  rect. de hospitali, hospitalarius, cf. 
Willermus de Augusta; -  sacerd. de Glisa, 84; -  salterus de Sanerò Germano, nep. Petri 
cur. de Sancto Germano, 101*, 102*; -  senescalcus Sed., mil., 82, 85, 87, 90, 26*, 53*, 
ux.: Beliqua, fil.: Jacobus, Petrus, 91*; -  serviens ou Curro, 2; -  vicar. de Raroignia, 146;
— vicedominus de Martigniaco, 67*; fi". -  ordinis predicatorum civitatis Lausannensis, 
91; — fil. Bosonis de la Chavanna, 106*; — fil. Constantin! de Brignon, 143; -  fil. Carini 
des Monteillier, 11; — fil. Germani de Crista, 69*; — fil. Giroldi de Anivesio, 92*; -  fil. 
donni Gregorii, 2; — fil. Hermanni Fabri, de Briga, 70*; — fil. Jacobi de Evian, 125; -  fil. 
Johannis ou Murer, de Cordonna, 111; — fil. Mauricii de Bramosie, 1*; — qd. fil. a la 
Mora, 106*; — fil. Petri des Agietes, 117, 143; — fil. Petri d’AIborenges, 78; -  fil. Petri de 
Morestello mil., 54*; — fil. Petri donni Romani, 24*; — fil. Petri Manegout, 8*, 36*, 41*, 
65*; -  fil. Rodulphi de Herdes, 76*; -  fil. Uldrici de Oulons, cler., 97; -  fil. Walandi de 
Miserie et Willermete, ux.: Aveta, fil.: Agnes, Ysabella, 23*; -  fil. Willenchi de Dronna, 
43; -  fil. Willermi Boni qd., 14; -  fil. Willermi Leycya, 2*; -  fil. Willermi Quarter, 53; -  
fil. qd. Willermi ou Riffo, 92*; -  fil. Willermi de Sancto Laurentio, 35*, 82*; -  fil. qd. 
Xyllout des Agietes, 134; -  fil. Ysabelle de Chavez, 57; -  fil. Ysabelle rei. Petri Billonis, 
12; -  fi. Anseimi, 3; -  fr. Johannis de Randogny, de Grimisua, 42*; -  fi. magistri Mar­
tini, 59*; -  fi. Majoris de Dronna, 103*; -  fi. Nicholai de Baignes, 31; -  fi. Nicholai cur. 
de Raroignia, 48; -  fi. Uldrici Majoris, de Daillon, ux.: Agneson, 107*; -  gener Petri 
Curtillier, 52, 59; -  mar. a la Calici, 151, 152; -  mar. a la Soquita, 2; -  nep. Jorii Cordo- 
nout, 7*; -  nep. Nicholai de Baignes, 31; -  nep. Rodulphi Decimatoris, de Ruma, 50*;
— nep. Willermi de Piantata, 67*.
WILLERMUS DE AENT; DES AGIETES; ALAMANZ, DE BOTTHERES; ALBI; 
ALBI, DE VIVIACO; ALBUS, DE DRONNA; ALES; DE ALVISO; DE ANIVIEIS; 
DE AUGUSTA; DICTUS BABOU; BAULEZ; DICTUS BASTIA; DE BLONAY; DE 
BLUVIGNO; BONI; DE BORNY; BOSSY; BOVERS; BOVYER; BRAMOSIERS; 
BRUNI MARINI; BUEMONDI; DE CASTRO; CHABLEYS; CHAFFAR; DE 
CHAMPEYZ; DE CHAN DAVI; DICTUS CHAPEL; DE CHAPELA; CHAR- 
JUELZ; CHASTELARS; CHEVROTINS; DE LA CHOUDANNA; DE CHOU- 
SON; DE LA CLEVA; DE CLIVO; DE CLIVO DE MONTAIGNON; CLOPEZ; 
DE COLUMBERIO; DE LA COMBA, D’ARGESSA; DE CONTEZ; DE CORBA- 
NOT; CORDONOZ; CORNUELZ; DE LA CRESTA, DE GRIMISUA; DE 
CRESTA A LA WETTHY; DE CRISTA, DE NAS; OU CRISTINEL; DOL CROUS, 
DE BRIGNON; DE CURTINALI; DE CURTINALI, DE DRONNA; LI DIMIER- 
REZ, DE MAGY; DE DRONNA; DRONYERS; EMBRICI; ENGAGIEZ; ENGA­
GIEZ, DE BRAMOSIO; EPISCOPI; ERRANZ; ESCHERI; FABER DE OLONO; 
FASTOS; FOLONERS; DOL FOR, DE GRANGES; DOL FOR, DE SYNSYNNA; 
FORRER; FROMAGOZ; DOU GERDYN, DE DAILLON; GILLAMONZ; DIC­
TUS GORGYATZ; DE LA G RANCI; GREGORIUS; DE GRIMISUA; GYLART; 
HELEYNNOS; DE HENDILISPER; LI HERMITTA; DE HERUENS; DE HOSPI- 
TALI; DE JAIZ; JOILLENS; DE LAYDESOZ; DE LA LAYX; LEYCYA, DE AENT; 
DE LIESC; MAJOR, DE DAILLON; DE MALERNA; MATRICULARIUS; DOL 
MAYEN; DICTUS MERINOZ; MESSEYLLIERS; DICTUS MISTRALIS, DE BLU­
VIGNO; DES MONTEILLIERS; DE MONTE JOVIS; A LA MORASCHI; DE 
MORESTELZ; MORGEYN; DE MORGIA; MORONZ; DE MOUJOT; DE NAS; 
LI NEYNDA; DE ORONS; DE ORSERIIS; DE PALESUEZ; PANYSSOUZ; 
PARYA; PELLICIET, D’ARDUN; DICTUS DE PETRA CASTRI; DE PIANTATA; 
DE PRATIS; DE PRATO, DE LURTYER; DOL PYSSOUC, DE MAGI; QUAR­
TERS; QUARTERS, DE GRANGES; OU RIFFO; DE RIONDA; RUFFUS; RUF- 
FUS MAZEREINS; DE SALEYN; DE SALNARIA; DE SANCTO GERMANO; DE 
SANCTO LAURENTIO; DE SANCTO MAURICIO; DE SANCTO THEODOLO; 
DE SCALA; DE SOLER; DE LA SOUGNERI; DE TEMPORIVA; DOL THERDO; 
DE TORRENTE; DE TORRENTE, DE SALEYN; DOL TOVEX, DE LEUCHA; 
DE TRUNCO; DETURRE; DETURRE, DE GRANGES; DE VERNAMESIA; DE 
VES; DE VILLA NOVA; DE LA VOUTA.
WICACHO, Johannes li, 52*.
WOARNERE DE MORGI.
WORSIE, 10.
Wycherel, cf. Wicherel.
X
XILLOUT DES AGIETES.
XYLLOUT, XYLLYOT, fil. Willermi de Pratis, 32*.
Y
YBLETUS DE GRIS1ACO; HUBOLDI.
YSABELLA, 174; -  fil. qd. Johannis de Laydesoz, de Saleyn, 111*; -  fil. qd. Willermi 
Bony er, mar.: Johannes, 22*; — fil. Willermi, 23*; -  rei. Petri Billonis, fil.: Willermus,
12; — ux. Aymonis de la Bastya, fil. Jacobi, 53*; — ux. Aymonis, fil. Jacobi Albi, de 
Granges, 108; — ux. Johannis Abandonaz, 14; — ux. Petri filii Rodulphi de Herdes, 76*; -  
ux. Rodulphi fil. Uldrici de Oulons, 151; — ux. Willermi Alamanz, de Bottheres, 24*; -  
ux. Willermi de la Choudanna, 71*.
YSABELLA DE CHAVEZ; DE DRONNA; DICTA MORASCHI.
YSERNA, vinea de - , 85*.
Z
Zermatt, cf. Praborno.
Zurich, cf. Turego.
Liste chronologique des actes 
des deux registres
Table chronologique des actes du M in. A 2
127 1272, 7 août. -  Martigny
13 1275, 21 janvier. — Sion
1 1275, 1er décembre
3 1276, 27 janvier
2 1276, 26 mars
4 1276, 2 (?) avril. -  Loèche, curie episcopale
5 1276, 21 juillet
7 1276, 1" septembre. -  Conthey
8 1276, 2 septembre
6 1276, 18 septembre
9 1276, 22 octobre
10 1276, 22 novembre. -  Sion
11 1276, 21 décembre
12 1277, 24 février
14 1277, 2 avril
17 1277, 12 mai. — Loèche
74 1277, 20 mai. -  Sion
15 1277, 5 août. -  Sion
16 1277, 5 août. -  Sion
19 1277, 21 août
18 1277, 30 août. -  Sion
20 1277, 8 décembre. -  Sion, chambre épiscopale
20 bis 1277, 8 décembre. -  Sion, chambre épiscopale
21 1277, 8 décembre. -  Sion, chambre épiscopale
22 1277, 16 décembre. -  Sion
23 1278, 2 janvier. — Sion
24 1278, 2 février. — Sion
25 1278, 11 février. — Sion
26 1278, 14 février. — Sion
27 1278, 19 mars
95 1278, 26 mars
28 1278, 1er avril. -  Sion, maison de maître Martin
29 1278, 1er avril. -  Sion
30 1278, 1er avril. -  Sion
31 1278, 14 avril. -  Sion, Valére
32 1278, 26 avril
39 1278, 7 mai ou 5 juin. -  Loèche
33 1278, 11 mai. -  Sion, maison de maître Martin
34 1278, 13 mai. -  Sion, maison de maître Martin
35 1278, 21 mai. — Sion, palais épiscopal
36 1278, 28 mai. — Sion, Glaret
37 1278, 3 juin. — Sion
38 1278, 10 juin. — Sion
40 1278, 28 juin. -  Sion, Valére
41 1278, 1er août. -  Sion
42 1278, 9 septembre. -  Sion
42 bis 1278, 9 septembre. — Sion
50 1278, 9 septembre. -  Sion
43 1278, 12 septembre. -  Sion
44 1278, 13 septembre. -  Sion, cour de [’official
45 1278, 13 septembre. -  Sion
46 1278, 30 septembre. -  Sion, Valére
47 1278, 5 octobre
48 1278, 20 novembre
49 1278, 8 décembre. — Sion
51 1278, 11 décembre. -  Sion
75 1278
52 1279, 3 janvier. -  Sion
53 1279, 12 janvier. — Sion
54 1279, 18 janvier. — Sion, maison de maître Martin
81 1279, 18 janvier. — Sion, maison de maître Martin
57 1279, 25 janvier. — Sion
59 1279, 2 février. — Sion
56 1279, 3 février. — Sion
55 1279, 9 février. — Sion
58 1279, 11 février
60 1279 ,21 février
62 1279, 24 mai. — Sion
63 1279, 24 mai. — Sion
64 1279, 26 mai. — Sion
65 1279, 26 juin. — Sion
76 1279, 23 juillet. — Vevey
92 1279, 24 juillet. -  Vevey, cour du donzel Jean de Blonay
93 1279, 24 juillet. -  Vevey, cour du donzel Jean de Blonay
94 1279, 24 juillet. — Vevey
96 1279, 24 juillet. -  Vevey, cour de noble Jean de Blonay
80 1279, 14 août. -  Sion
67 1279, 17 août. — Sion
77 1279, 24 septembre. -  Sion, Château de La Soie
78 1279, 3 octobre
66 1279, 8 novembre. -  Sion
69 1279, 16 novembre. -  Sion
79 1279.-Sion
61 1279
84 1280, 2 janvier. -  Sion
97 1280, 26 janvier. — Sion, maison de maître Martin
85 1280, 18 février. -  Sion
68 1280, 13 mars. -  Sion
70 1280, 30 mars. -  Sion
98 1280, 14 juin. -  Sion
576
71 1280, 2 juillet. — Sion
179 1280, 22 août -  décembre
101 1280, 29 novembre. — Sion, curie episcopale
102 1280, 29 novembre. — Sion, curie episcopale
103 1280, 11 décembre. — Sion, curie épiscopale
104 1280, 29 décembre. — Sion, château de Montorge
82 1280. — Sion, cour épiscopale
105 1280. — Sion
87 1281, 3 janvier. -  Sion
72 1281, 17 octobre. — Sion, Valére
73 1283, 14 mars. -  Rarogne
99 1284, 2 mai. -  Sion, maison de maître Martin
128 1284 -  1289. — Lan gres
120 1285, 10 mars.-Sion
100 1285, 15 avril
110 et 110 bis 1285, 22 mai. -  Sion, Valére
111 1285, 10 juin. — Sion
106 1285, 3 décembre. -  Sion
118 1285, 30 décembre. -  Sion
86 1286, 9 février. -  Sion, Glaret
88 1286, 16 mars. -  Sion
115 1286, 2 avril. -  Sion
143 1286, 26 mai. -  Sion
114 1286, 22 juin
116 1286, 18 novembre. -  Sion
117 1286, 17 décembre. — Sion
133 1287, 6 janvier. — Sion, maison de Martin de Sierre
126 1287, 7 janvier. — Sion
89 1287, 16 janvier. -  Sion
122 1287, 28 janvier. -  Sion, Valére
113 1287, 8 février. -  Sion
119 1287, 14 février. — Sion
107 1287, 29 mars. -  Sion
121 1287, 21 juillet. -  Sion
123 1287, 1" août. -  Granges
124 1287, 8 septembre. -  Sion
125 1287, 9 septembre. -  Sion
129 1288, 3 janvier. — Sion
130 1288, 18 janvier. -  Sion
136 1288, 21 février. -  Sion
137 1288, 21 février. -  Sion
138 1288, 24 février. — Sion
139 1288, 24 février. — Sion
134 1288, 6 mai. -  Sion, maison de maître Martin
141 1288, 29 octobre. -  Sion
83 1288- 1306
142 1289, 12 avril. -  Sion, atelier du tailleur
145 1289, 22 mai. -  Rarogne
112 1289, 28 mai. — Chermignon
146
147
150
151
152
153
158
154
173
144
155
149
148
140
135
131
157
159
160
156
161
162
163
166
167
109
90
176
168
169
164
108
165
170
132
171
172
175
177
183
180
181
182
91
174
178
578
1289 20 novembre. — Sion, Saint-Théodule
1289 20 novembre. — Sion
1289 20 novembre — 1292
1290 22 janvier. -  Sion
1290 22 janvier. — Sion
1290 22 janvier. -  Sion
1290 1er juillet. — Sion
1290 25 août. -  Sion, verger du chanoine Uldric de Loèche
1290 26 août. — Sion, verger du chanoine Uldric de Loèche
1290 31 octobre. — Sion
1290 1er novembre. — Sion, Valére
1290 9 août. — Sion
1290 -  1292
1291 19 janvier. -  Bramois
1291 13 mars. — Vissoie
1291 20 mars. — Sion
1291 8 avril. -  Sion
1291 11 ou 12 mai. — Sion
1291 11 ou 12 mai. — Sion, Saint-Théodule
1291 1er août. — Sion
1291 23 août. — Sion
1291 29 septembre. — Sion
1291 29 septembre. — Sion, Valére
1291 29 septembre. — Sion, Valére
1291 29 septembre. — Sion, Valére
1291 5 octobre. — Sion
1291 24 novembre. — Sion
1292 14 mars. — Leytron
1292 17 mai. -  Sion, maison de maître Martin
1292 18 mai. -  Sion, maison du chanoine Uldric de Loèche
1292 10 juin. -  Sion
1292 13 juillet. -  Sion
1292 3 septembre. -  Sion, cimetière
1292 15 décembre
1293 1er février. — Sion
1293 6 avril. -  Sion
1293 16 avril. -  Sion
1293 23 avril. -  Sion
1293 23 avril. -  Sion
1294 1" novembre. -  Nax
1295 6 août. -  Sion
1295 6 août. -  Sion
1295 6 août. -  Sion
1300 17 août. -  Sion
fin XIIIe siècle
S.d.
71* 1288,
13* 1295,
52* 1296,
73* 1296,
75* 1296,
14* 1296,
15* 1296,
16* 1296,
53* 1296,
54* 1296,
55* 1296,
56* 1296,
17* 1296,
57* 1296,
58* 1296,
1* 1296,
18* 1296,
19* 1296,
19* bis 1296,
2* 1296,
20* 1296,
21* 1296,
4* 1296,
45* 1296,
46* 1296,
48* 1296,
59* 1296,
61* 1296,
62* 1296,
63* 1296,
64* 1296,
66* 1296,
67* 1296,
65* 1296,
60* 1296,
47* 1296,
5* 1296,
7* 1296,
8* 1296,
50* 1296
51* 1296
6* 1296.
69* 1296
3* 1296
72* 1297,
74* 1297,
77* 1297,
20 octobre. -  Loèche 
22 décembre
6 janvier. -  Sion 
10 janvier. -  Sion 
13 janvier. -  Sion 
22 janvier. — Sion 
5 mars
10 mars
19 mars. — Sion
21 mars. — Sion 
1" avril
9 avril
11 avril
13 avril. -  Sion 
13 avril. — Sion
15 avril. — Sion 
avant le 25 avril 
30 avril
30 avril 
3 mai. -  Sion 
avant le 27 mai 
5 juin
29 juillet. -  Sion
16 et 21 août. -  Sion 
16 août. -  Sion
26 août. -  Sion
7 octobre. — Sion 
7 octobre
7 octobre 
7 octobre
7 octobre 
15 octobre
15 octobre. -  Sion 
28 octobre 
octobre
octobre. -  Sion 
2 décembre. -  Sion
8 décembre. -  Sion 
8 décembre
(?), 31 décembre 
(?), 31 décembre 
-  Sion
(?)
8 janvier. -  Sion
12 janvier. -  Sion 
19 janvier. -  Sion
81* 1297, 27 janvier. -  Sion
83* 1297, 27 janvier. -  Sion
78* 1297, 28 janvier. — Sion
79* 1297, 28 janvier. — Sion
80* 1297, 29 janvier
68* 1297, 10 février. — Sion
31* 1297, 28 février. — Sion, Valére
25* 1297, 1er mars. — Sion
26* 1297, 9 mars. -  Sion
90* 1297, 21 mars. — Sion
86* 1297, 23 mars. — Saillon
85* 1297, 24 mars. — Sion
87* 1297, 31 mars. — Sion
88* 1297, 31 mars. -  Sion
89* 1297, 31 mars. — Sion
91* 1297, 7 avril. -  Sion
27* 1297, 29 avril
C)* 1297, 15 mai
92* 1297, 19 mai. — Sion
38* 1297, 25 mai. -  Sion
10* 1297, 26 mai. -  Sion
11* 1297, 26 mai. -  Sion
49* 1297, 26 mai. — Sion
93* 1297, 9 juin et 16 août. -  Sion
28* 1297, juin. -  Sion
33* 1297, juin. -  Sion
34* 1297, juin. -  Sion
108* 1297, 26 juillet. -  Sion
82* 1297, 31 août. -  Sion
94* 1297, 18 septembre. -  Sion
98* 1297, 30 septembre. -  Sion
97* 1297, 11 octobre. -  Sion
99* 1297, 14 octobre. -  Sion
40* 1297, 17 octobre. -  Sion
96* 1297, 17 octobre. -  Sion
100* 1297, 17 octobre. -  Sion
101* 1297, 20 octobre. -  Sion
102* 1297, 20 octobre
103* 1297, 20 octobre. -  Sion
95* 1297, avant le 22 octobre
104* 1297, 25 octobre. -  Sion
105* 1297, 25 octobre
113* 1297, 25 octobre. -  Sion
106* 1297, 26 octobre. -  Sion
107* 1297, 27 octobre
109* 1297, 27 octobre
110* 1297, 28 octobre. -  Sion
111* 1297, 28 octobre. -  Sion
112* 1297, 28 octobre. -  Sion
580
35* 1297, 2 novembre. — Sion
36* 1297, 2 novembre. -  Sion
114* 1297, 2 novembre. -  Sion
29* 1297, 3 novembre. -  Sion
30* 1297, 3 novembre. — Sion
37* 1297, 3 novembre. -  Sion
115* 1297, 9 novembre. -  Sion
22* 1297, 18 novembre. -  Sion
23* 1297, 18 novembre. -  Sion
84* 1297, 13 décembre. -  Sion
42* 1297, 31 décembre. -  Sion
39* 1297
76* 1296- 1297
12* 1295 -  1297, 12 décembre
41* 1297 (?)
24* 1298, 25 janvier
32* 1298, 31 janvier
43* 1298, 28 avril. -  Sion
44* 1298, 9 mai. -  Sion
116* 1298, 26 mai. -  Sion
70* Fin XIIIe siècle.

Index des nom s de personnes 
citées dans l’in troduction
L’index ici présenté est un index allégé. Ne sont indexés que les noms de personnes (des 
mots et non des individus, voir Jean d ’Anniviers, etc.) apparaissant dans le texte (et non 
dans les notes ni dans les citations latines), sans que les professions ne soient mentionnés 
sinon exceptionnellement. Les prénoms latins ont été le plus souvent traduits en français, 
même si la forme latine figure dans le texte (Jacobus = Jacques, Ludovicus = Louis, Wal- 
terus = Gauthier, Willermus = Guillaume, etc.). Nous avons renoncé à indexer les pré- 
noms seuls, à quelques exceptions. Pour l ’identification des noms de lieux, le lecteur peut 
se reporter à l ’index p. 519-574. Dans ce présent index, les numéros renvoient aux  
pages et les numéros en gras, aux biographies des notaires.
A
Adalbert, chancelier, 32 
Agathe, fille de Nicolas d’Emen, 111, 168, 
169,221 
Ageduno, Gérard de —, 173 
Agettes, Antoine des - , 162 
Aigle {Alio), Jean d’ —, 137, 138, 143 
Akarias, sautier de Sion, 195, 196 
Alamanni, Rodolphe, 112, 115 
Alamanz, Hugo, 63 
Albi, Antoine, de Vouvry, 145 
Alix, sautière, de Saint-Maurice, 174, 179 
Amédée, 58; -  chancelier, 33; -  chanoine 
du Grand-Saint-Bernard, 61. Voir aussi 
Savoie 
Amidei, Rodolphe, 60 
Anchettes {Anset), Jacques d’- , 270 
Anjou, Charles II d’- , roi de Sicile, 252 
Anniviers (Anivesio), Anselme d’ - , 171, 
278; Guillaume d’ - , 39, 100, 132; 
Jacques d’-, 100, 132; Jean d’- , 39, 74, 
207; Pierre d’- , 245 
Anselme, 60, 62, 63; -  curé, 63; -  mar- 
guillier d’Hérens, 53, 63; -  scriptor, 51, 
61,66
Aoste {Augusta), Gaspard d’ - , 112, 115; 
Guillaume d’ —, 173, 235; Jacques d’ —, 
28; Jean d’ —, 173; Marc d’ —, 28, 
Mathilde d’- , 35; Normand d’- , chan­
celier, 28, 35-38, 49, 52, 58, 61, 72,
195, 196; Raymond d’ —, 228 
Aquiano, voir Evi an
Aragnon, Araignon, Aregnon, voir Ernen 
Arbignon, Perrodus de —, 165 
Aremberti, Pierre, père de Guillaume, 168, 
169, 179
Aroldi, Albertin, ép. Isabelle, 195, 196 
Asti {Ast), Jean d’- , 60, 173 
Auboranges {Auborenges, Auboreynges), Jean 
d’ - , de Vevey, 13, 66, 102, 104, 196, 
208-209, 214, 221, 233, 262, 263, 
266, 270
Aubrici, Jean, de Lausanne, 62, 209, 233;
Guillaume —, 209; Nicolas —, 209 
Augusta, voir Aoste 
Auz, Jean d’- , 112, 114, 267, 270 
Ayent, Amédée d’ —, 224; André d’ - , 112, 
114,116, 117, 122, 126; Guillaume d’-, 
46,47, 83, 108, 109,112, 114, 116, 117, 
122, 126, 162, 168, 190, 191, 196, 206, 
230-231, 260, 262-267, 269; Jacques d’ 
-, 138, 143; Jean d’- , 213, 224; Martin 
d’ —, 167, Nantelme d’ —, 187; Pierre d’ 
- , 62, 138, 145 
Aylloz, Jean, 63, 85, 102, 104, 127, 186,
196, 240, 241,263
Aymon, 59, 64, 81, 173; - , chanoine de 
Saint-Maurice, 41, 59; -  curé d’Ayent, 
voir Heros, Aymon
BBaceno, Henri de - , 223; Pierre de -, 223 
Bacio de, voir Bex
Bagnes, Henri de —, 144; Nicolas de —, 27, 
28, 81, 195, 196, 275; Pierre de-, voir 
Prarreyer, Pierre 
Bâle {Basiled), Jean de —, 51, 66, 102, 104, 
108, 109, 196, 209, 266 
Balistarii, Nicolas, 64, 268 
B alleys, Henri, de Lausanne, 65 
Barbitonsor, Pierre, 173 
Battalliar, Bartaliardi, Martin, de Grimi- 
suat, 112, 114, 116, 117, 122, 126 
Bautier, Robert-Henri, 9, 289 
Béatrice, fille de maître Martin, 168, 169,
174, 180, 221; —, sœur de maître Mar­
tin, 168, 169
Benoît, 61
Bernard, 33, 62, 260; maître, 28, 173 
Bertholdus, 163; -  chapelain, 107, 121, 
124, 125,271 
Besua, Nicolas de-, 65, 175 
Bex {Bacio), Gothefredus de - , 163, 204; 
Jean de - , 163; Nicolas de —, 164; 
Otton de-, 158, 165 
Bienne, Henri de —, scriptor, 51 
Billonis, Pierre, 60, 72, 181 
Blanchi, Agnès, 251
Blandrate, Godefroid de —, 204, 205, 223, 
229; Guillaume de —, 204; Jocelin de —, 
38, 204, 205, 229; Thomas de - , 38-40 
Blignoud, Guillaume de —, ép. Jaqueta, 
195, 196 
Bodema, Guillaume de —, 266 
Bolein, Perrodus, d’Orsières, 165 
Bona, Bonna, Jacques de —, 44, 113, 115 
Boneti, Jacques, 200, 205; Jean —, de Saint- 
Maurice, 210, 216, 233, 234, 236; 
Pierre - , de Saint-Maurice, 210 
Boni Amici, Jean, 62, 241 
Bonier, Jean, 263 
Bonotempore, Jacques de - , 205 
Borbon, Pierre de - , 245 
Bordelli, Bordii, Barthélémy, 202 
Borgeys, Jaquet, de Plan-Sierre, 170, 175, 
176, 178; Pierre - , de Plan-Sierre, 170,
175, 178
Borjal, Borjaliers, Pierre, ép. Blanchia, 280
Borner, Guillaume, 114, 115, 264, 266 
Boudrici, François, 82 
Bovein, Boveyn, Boverii, Bonivini, Lau­
rent, de Liddes, 164, 165, 218, 234 
Brabant, Jean de - , 173 
Branchiez, Guillaume, 59 
Brega, Willermeta de - , 178 
Brenz, Giroud de - , 204, 232 
B r i q u e t , Charles Moïse, 238, 239 
Brun, chanoine du Grand-Saint-Bernard, 
62
Brun, Perret, de Grimisuat, 214 
Brusatis, Ardicinus de -, 113, 115; Théo- 
bald de - , 86 
Byeri, Nicolas de - , 165 
Bynfa, Nicolas, 173
C
Cameli, Jean, de Insulis, 173, 210, 233 
Canali, Pierre de - , de Loèche, 265, 271 
C a r r a u x , Hyacinthe, 12 
Carriers, Martin, 280
Castein, Boson, ép. Agnès Blanchi, 251;
Guillaume - , 251 ; Pierre - , 251 
Chablex, Romain, 273 
Chalais {Cha/er), Aymon de - , 269 
Challant, Boniface de - , évêque de Sion, 
24, 26, 27, 29, 73, 181, 201, 202, 212, 
233, 234, 253, 279; Ebal de - , 26; 
Godefroy de —, 26 
Chamoson, Jean de —, chantre, 26, 38; 
vicaire, 63; Martin de - , 269; Rodolphe 
de - , 63 
Champaneis, Henri, 163 
Champery, Nantermet de -, de Saint-Mau- 
rice, 157-159, 164,220, 224 
Chandeleir, Jean, ép. Perrette, 279, 280 
Charlemagne, 32, 33 
Charles II d’Anjou, 252 
Charles IV, empereur, 37, 38 
C h a r l e s , Joseph-Hilaire, 18 
Chartra, Guillaume, 66 
Chastelarda, la -  des Ois, 276 
Chastelars, Etienne, de Loèche, 100; Pierre 
- , de Loèche, 168, 169 
Chasteney, Gérard de - , 144; Rodolphe de 
- , 144
Châtillon (Castellione), Aymon de - , 195, 
196; -  évêque de Sion, 82, 201, 202, 
221, 233; Martin de - , 39, 101, 102, 
104, 105, 117,214,270 
Cherita, Rolet, de Saint-Maurice, 165, 229 
Chevens, Nicolas de —, 146 
Chevros, Hugues de—, 250 
Chinai, Anselme de la —, de Vercorin, 100 
Chivrillodi, Amédée, ép. Françoise, 233 
Chono, Cono, 64; -  curé de Vercorin, 102, 
104; — curé de Vevey, 144 
Chouson, Chosun, voir Saint-Nicolas 
Choussua, Pierre de —, 273 
Civitate, Borcard de —, 23 
Clar, Pierre, de Saint-Maurice, 250 
Clärens, Guillaume de —, 209; Nicolas de 
-, 39, 86, 208, 209, 277 
Clarmont, Jean, de Mase, 263, 264 
Clermont (Claromonte), Pierre de -, 
chantre, 39, 80, 86 
Clers, Jean li G ranz -, 55, 65; Jean li - ,  64, 
102,117 
Clivis, Pierre de -, 63, 230, 241 
Clusis, Hugo de —, 66 
Collombey (Columberio), Pierre de - , 138, 
144
Comba, Gauthier de la —, 63, 175, 242; 
Guillaume de - , 102, 104, 269; Willer- 
rnodus de —, 66 
Conches, Gauthier de - , 63; Pierre, Péter- 
lin de-, 63, 175, 223, 233 
Conjour, Jean de —, 112, 114, 264, 269, 
270; Willenchus de —, 102, 104, 269, 
270
Cononis, Pierre, de Saint-Maurice, 64, 280 
Conrad, 60, 109; — curé de Zermatt, 66 
Contesson, Contessons, Pierre, de Sion, 
66, 173, 175 
Conthey, Jacques de - , 163; Jean de - , 191 
Corbo, Jean, de Veysonnaz, 74, 236 
Corsier, Jean de - , 87, 196 
Cosanderi, Agnès, 168, 169 
Cossonay, Gui de - , 250 
Costantini, Pierre, 63 
Cour, Jean de la, 167-169, 173, 230 
Courmayeur (Curia Majori), François de-, 
28; Gaspard de - , 113, 115 
Coveisons, Blanchodus, 273 
Crista, Jean de - , de Nax, 113, 115
Croseto, de Saint-Maurice, Aymon de -, 
222; Jacques de —, 222; Maurice de -, 
222; Nicolas de - , 144, 160, 172, 222, 
234; Willermeta de - , 222 
Cruce, Théodule de - , ép. Ysabelle, 225 
Curbaudi, Pierre, 165 
Curia, voir Cour 
Curto, Otthon, 279 
Curvilly, Jean, 275
D
Daillet (Dailleto, Daylleto), Jean de - , de 
Loèche, 36, 50, 55, 56, 59, 129, 254, 
268; Pierre de -, 55, 56, 63, 102, 104, 
108, 109, 129 
Daillon (Dallion), Gérard de - , 112, 114, 
149,208,216,262 
Dauz, voir Auz
Decimator, Pierre, de Mase, 263, 264, fils: 
Jean, 280 
Dini, Jean, 112, 115
Dominodus [de Saint-Maurice], 87, 112, 
115, 148, 150, 265 
Drône, Jean de —, 210-211, 215; Guil­
laume de -, 211 
DUBUIS, François-Olivier, 22 
Duingt, Pierre de - , 28 
Duparc, Pierre, 198 
Durand, chancelier, 32
E
Ecublens, Guillaume d’ - , 29, 33, 34, 35 
Engerber, Bertholdus, d’Ardon, 261 
Erde (Erd.es, Herdes), François d’ - , 194, 
275; Jean d’ - , 65, 175, 176, 182, 228, 
274, 277; Pierre d’ - , 28, 61, 66, 195, 
196
Ermanfroi, évêque de Sion, 32 
Ermencia, Jean de - , 144 
Ernen (Aragnon), Aymon d’- , 272; Jacques 
d’-  dit de Mart, 13, 114, 163, 207, 240, 
260; Nicolas d’ - , 55, 56, 58, 64, 102, 
104, 108, 109, 111, 127, 129, 175, 183, 
200, 208, 221, 233, 241, 260, 262, 
263, 266, 268, ép. Béatrice, 168, 169, 
174, 180, 181,277,278
Ernst, voir Wïl, Rodolphe de 
Errantz, Jean, 262
Escot, Pierre, de Sion, ép. Marguerite, 224, 
233,280 
Etienne, prêtre, 143; -  vicaire, 143 
Evian (Evians, Aquiano), Jacques d’ —, 60; 
Martin de —, 164, 218, 233; Pierre de 
- , 165
F
Fabri, Amédée, ép. Perreta, 195, 196; Gal- 
terus —, 113, 114; Guillaume —, de 
Saint-Maurice, 146, 212, 231; Janinus 
—, 130; Jaquemetus —, de Monthey, 211 ; 
Jean - , d’Aigle, 112, 115, 165; Jean -, 
de Bex, 146, 158, 159, 164; Jean —, de 
Loèche, 43, 113, 115, 271; Jean - , de 
Monthey, 157-159, 164, 211; Jean-, de 
Saint-Maurice, 83, 143, 149, 156, 157, 
160,164,174,211-212, 213,225, 233, 
239, 273; Nicolas-, d’Aigle, 165; Nico­
las - , de Bex, 222; Nicolas - , de Saint- 
Maurice, 83, 165; Perrodus - , 231; Per- 
rodus —, de Lens, 267 
Farquier, Gérard, d’Aigle, 113, 115 
Faurier, Brunetus, 143 
Ferrete, Jorius, 81
Feschelin, Feschelins, Fischelin, de Saint- 
Léonard, Jean, ép. Wetha, fils: Antoine, 
187, 254, 279 
Festerna, Hugues de - , 173 
Foligno, Barthélémy de - , 173, 250 
Folli, Folly, Anselme, d’Ardon, 260, 261;
Jean, ép. Agneson, de Villeneuve, 212 
Fossato, Martin de —, 224; Nantelme de -, 
de Collombey, 224; Pierre de —, 31, 
144,160, 161,224, 234 
Fraciis, Pierre de-, 137, 138, 144 
Franqueti, de Saint-Maurice, Amédée, 145;
Hugues-, 157-159, 163, 205, 233 
Frewars, Jean, 273
Fribourg {Friburgo), Conrad de —, 196; 
Guillaume de - , 145; Perronet de -, 
225; Pierre de - , 65, 103, 104, 108, 
109, 156,165, 176,183,225, 228,233, 
262, 278
Francherò, Garbazius de —, 200, 203 
Furez, Pierre, de Vernamiège, 227 
Furneris, Barthélémy de —, 250
G
Gamsen, Martin de - , 202 
Ganter, Antoine, 266
Garin, serviteur de maître Martin, 171, 178 
Gauthier (Walterus), 62; — chanoine de 
Sion, 42; -  curé de Saint-Nicolas, 66, 
108
Gay, Uldric, d’Orsières, 165 
Gebennio, Michel de —, 173 
Gelions, Raymond de -, 146 
Genève, Raymond de - , chanoine de Saint- 
Maurice, 38 
Gérard, 60; -  clerc du doyen, 51 
Ghika, Grégoire, 17 
Gignod, Gauthier de - , 28 
Gillabert, 59
Glarey (Glarez), Albert de -, 113, 114, 267, 
271
Gondrandi, Gondrant, Gundrant, de Sem- 
brancher, Aymon, 163, 213; Bertholdus 
—, 213; Jean —, 63, 213, 260; Uldric —, 
213
Gotefredi, Giroud, 204 
Gottefreydus, 61 
Goudargues, Albert de —, 252 
Grandson {Grandisono), Jean de-, 164 
Granges, Bodinus de —, 267; Boson de -, 
chancelier, 34, 35; Pierre de - , 28; 
Rodolphe de - , fils: Jean, 280; Seguin 
de -, chancelier, 33 
Grant, voir Magni
Grassi, Jean, de Saint-Maurice, 146; Nico­
las -, 164 
Gravo, Guillaume, 65, 108, 109, 272 
Grégoire, 28; -  X, pape, 24 
Gremaud, Jean, 12, 16, 20, 239 
GRENAT, Pierre-Antoine, 12, 16 
Grésier, Ebal de - , 28
Grimisuat (Grimisua), Nanczo de - , 59, 
66; Nicolas de —, 28, 60, 66; Rodolphe 
de-, 112, 115 
Grône, Rodolphe de - , 28, 194 
Gryon (Grions), Bruneta de —, 206; 
Guillaume de —, 144; Jean de —, de 
Saint-Maurice, 145, 215; Nantelme de 
—, 222; Nychodus de -, de Saint-Mau­
rice, 222
Gualdo, André de —, évêque de Sion, 239
Guersat, Guerse, d’Aigle, [ohanerodus, 
223; Nicolas - , 146, 165,223 
Guibert, curé d’Ollon, 143 
Guichard, 143
Guillaume, 59, 60, 62, 65, 163; — chance­
lier, 33, 72; -  chanoine du Grand- 
Saint-Bernard, 60; -  chapelain, 55, 60, 
63, 65, 242; -  curé d’Anniviers, 50, 63, 
101, 104-107, 117, 120, 123, 124, 133, 
242, 270; -  curé de Mase, 61 ; — curé de 
Saint-Léonard, 113, 115; -  curé de Sal- 
van, 145; -  curé de Val-d’Illiers, 143; -  
curé de Vercorin, 102, 103; -  curé de 
Villeneuve, 143; — curé de Vionnaz, 
144; -  fils de Jacques d’Anniviers, 100, 
132; — fils de maître Martin, 168,169; — 
frère de maître Martin, 168, 169, 175, 
179-181, 276; — major, 224; — notaire, 
42, 49, 59, 72; -  prieur de Géronde, 
268; — prieur de Martigny, 144; — 
sacristain, 33, 173; — scriptor, 51; — 
sénéchal, 170, 174; — vicaire de
Rarogne, 65, 107, 121, 124, 125; -  
vicaire de Saas, 65, 108 
Guillot, Guillaume, 114
H
Henri empereur, IV, 32; — VI, 29; — VII, 82 
Henri, 59, 72; -  abbé de Sixt, 144; -  chan­
celier, voir Rarogne, Henri; -  chapelain, 
61; -  notaire, 49, 61 
Herdes, voir Erde
Hérémence (Heremencia), Jean d’- , 264 
Hereteir, Hereter, Alexia, 85; Aymon -, 
175,213
Héros, Aymon, curé d’Ayent, 85, 110, 111, 
116,117,122,126 
Herpos, Jean, de Loèche, 235 
Honorius IV, pape, 252 
Hormonna, voir Ormóne 
Hugues, chancelier, 32; — curé de Saillon, 
voir Quarterii, Hugues; -  scriptor, 51
I
In superiori villa, Jean, de Conches, 82, 
272
Inden (Indes), Jacques de - , 6 0  
Insula, Insulis, voir Cameli 
Ivrée, Conrad d’- , 2 8
J
Jacques, 6 0 ;  -  chantre, 1 3 8 ; -  chapelain, 
5 5 , 6 2 ,  6 5 ,  17 5 ; -  curé de Nax, 2 6 3 ;  -  
curé de Rarogne, 6 6 , 107, 10 8 ; -  curé de 
Villa, 6 0 ; — notaire, 1 9 9 ; -  prieur de 
Lens, 2 7 0  
Jaiz, Guillaume de —, 173  
Jaquini, Henri, d’Orsières, 163  
Jay, Jean, de Chalais, 112 , 115 , 2 6 5 ,  2 6 7 , 
2 7 0
Jean, 6 1 , 1 1 2 , 1 4 4 ; -  chanoine du Grand- 
Saint-Bernard, 1 4 3 ; — chapelain, 5 5 , 
6 0 ,  6 4 ;  — curé de Conches, 1 7 3 ; -  curé 
de Grimisuat, 6 2 ;  -  curé de Naters, 
1 0 8 ; -  curé de Vercorin, 6 0 ; — vicaire de 
Chamoson, 6 3 ; -  vicaire de Lens, 61 
Jean, frère de maître Martin, voir Martini, 
Jean
Jean, maître [Cameli de Insulis], 51 
Johannetus, métrai de maître Martin, 171 
Johannodus, fils de maître Martin, 1 6 8 , 
169
Jolleni, Pierre, ép. Isabelle, 2 1 0  
K
Kipman, Jean, 2 3 9
Kynecon, Kynecun, Pierre de - , 11 4 , 2 7 1  
L
Lana, Jean de—, 11 3 , 115 
Landoz, Landout, Jacques, 1 7 5 , 2 7 6  
Lausanne (Lausanna), Giroud de —, 17 3 ; 
Jean de —, 1 4 3 , 1 4 5 , 16 4 ; Julien de 
Saint-Maurice, de —, ép. Barnosa, 1 4 5 , 
2 1 5 , 2 1 7
Lax (Lacx), Pierre, Péterlin de—, 5 5 , 5 6 , 6 5 ,
1 0 7 -1 1 0 , 1 2 7 -1 2 9 , 2 0 8 ,  2 7 1 , 2 7 2  
L e is ib a c h , Josef, 6 8 , 183  
Lens (Lenz), Antoine de - , 2 6 7 ;  Aymon de 
—, 6 1 ;  Benoît de —, 6 4 ; Guillaume de -,
63, 218; Léonard de —, ép. Jeannette, 
36, 51, 52, 62, 66, 174-179, 193, 218, 
240, 242, 261; Louis de —, 65, 102, 104 
Leuca, Leucha, voir Loèche 
Levron, Guillemette du -, 175, 178 
Leydesotz, Guillaume de - , 276 
Leyfour, Perrodus, de Granges, 267 
Leynyn, Jacques, de Granges, 102, 104, 228 
Leynzoz, Anthonia, 176, 179; Pierre -, 176 
Liddes (Lyd.es), Pierre de —, 138, 146 
Liesc, voir Lötschen 
Limogins, Pierre, 143 
Lincei, Geoffroy de —, 252 
Lisantz, Jean, 113, 115 
Loèche {Leuca, Leucha), Aymon de —, 41, 
59, chancelier, 34, 35; Jacques de - , 
200, 206, 233; Pierre de - , 26, 62, 66, 
186, 188, 262; Rodolphe de—, 28; Tho­
mas de —, 60, 66; Uldric de —, 65, 103, 
104, 175, 194, 262 
Loës, Jean de - , 25 
Lombardus, Manengodus, 164 
Lorraine {Lotharingid), Nicolas de - , scrip- 
tor, 66
Lötschen {Liesc), Guillaume de - , 173, 235 
Louis, 59, 143
Lourtier {Lurtie, Lurtier, Lurtyer), Perrodus, 
Pierre de - , 114, 248, 260, 262, 264 
Lucerne {Luceria), Pierre de -, 55, 64, 107- 
110, 121, 124, 125, 229, 233, 271, 272 
Ludovici, Uldric, ép. Agnès, 117 
Luethi, Willermeta, 276 
LUGON, Antoine, 22
Lully (Luliaco), Aymon de - , 202, 233;
Perronet de - , 202 
Lumbardi, François, 112, 114 
Lyon, Pierre de - , 265
M
Magi, voir Mase
Magistri, François, 277; Gauthier/Walterus 
- , de Sion, 12, 52, 62, 69, 72, 127, 174, 
200, 230, 233, 241-243, 261; Jacques 
-,61,230, 277 
Magni, Antoine, ép. Antoinette, 195, 196 
Magy, Magi, Perrod, Pierre, 113, 114, 228, 
236
Major, Jean -, de Drône, 211; Martin —, de 
Vex, 65 
Majoris, Nicolas, 60
Malacort {Malacurià), li Batteressa de -, 
275; Benoît de - , 23, 213; Jean de -, 
23, 62, 213, 233 
Malerne, Jordana de - , 174, 179 
Manczon, Jean, 280 
MANGISCH, Maurice, 69 
Mannemberg, Manenberc, Guillaume, 
221,273
Mar, Mart, Jacques de —, voir Ernen, 
Jacques d’; Pierre de —, 64, 66; Thomas 
de —, 144 
Marc, curé, 261, 270; -  prêtre, 276 
Março, curé, 65, 102, 104 
Mareschat, Benoît, 170; Pierre - , ép.
Willermeta de Brega, 178 
Martigny {Martigniaco), Jaqueta de - , 195, 
196; Jean de-, 65, 171,213-214, 278; 
Nicolas de - , 102, 104; Renaud de -, 
65,66, 187,245 
Martin, curé de Mase, 264; -  curé de Villa, 
269
Martin, maître, passim-, -  recteur des écoles, 
170
Martin IV, pape, 252 
Martinetus, 164
Martini, Jean, 63, 102, 104, 168, 169, 186, 
242,261-263 
Mascoto, Pierre de —, 198 
Mase {Magi, Magy), Perrodus/Pierre de -, 
65, 102-104, 228, 236,269 
Massongex {Massongie), Guillaume de —,
267
Mathieu, 59; -  chapelain, 55, 61; -  curé de 
Rarogne, 61 
Matricularius, Jean, de Naters, 271 
Maurice, chapelain, 144; -  curé de Grimi- 
suat, 64, 102, 104, 114, 263, 266, 267 
Medici, Perronet, 260 
Melaneis, Pierre, 273. Voir aussi Meyla- 
neysa
Melduno, voir Moudon 
Merdisson, Pierre - , de Granges, 280 
Meyer, Leo, 54, 127 
Meylaneysa, Agnès, 208, 209 
Mileti, Gérard, 182 
Missurier, Etienne de —, 64
Mistralis, Jean, de Liddes, 164; Etienne, 
164; Vouterius, 164 
Molendino, Nicolas de —, 183 
Molignon, Antoine de - , ép. Agnès, 217 
Mollens (Moloeng, Moloyng), Aymon de —, 
55,63,175,176,268 
Mont, Landri de —, évêque de Sion, 24, 29 
Montana, Jacques de —, 60 
Montevitulo, Raymond de-, 207 
Monthey, Jacques de —, chancelier, 34, 35; 
Jean de —, 156, 164, 187; Pierre de —, 
212
Montjovet, Aymon de —, 231 ; Pierre de -, 
28, 187, 190, 191, 195, 196, 228, 231 
Montorge, Pierre de —, 208 
Montreux, Borcardde-, 195, 196 
Morand, Martin, d’Hérens, 133 
Motel, Guillaume de - , 27, 28; Pierre de -, 
196
Morestel, Jean de - , ép. Clémence, 195, 
196
Morgi, Guillaume de - , 59 
Moudon (Melduno), Jacques de -, 163; 
Jaquetus de —, de Saint-Maurice, 144; 
Perrodusde-, 165 
Muços, Jean, 113, 115 
Mummeliani, Mommeliani, de Bex, 
Aymon, 214; Aymoneta —, 214; Jean -, 
13, 196, 209, 214, 217, 262-264 
Miìnster (Monasterio), Pierre de -, 103, 
104; Ulric de-, 59 
Muntaners, Pierre, de Sierre, 250 
Mura, Muraz, Jean de - , 164; Pierre de -, 
180
Muris, Jean de-, 65, 108, 109, 127, 176 
Murmant, Jean, 265 
Musardi, Julien, de Vevey, 28 
Mutignie, Amédée de - , 145
N
Nantelme, curé d’Aigle, 143 
Naters (Narres), Burquin de -, 202; Jacques 
de - , 59
Nax, Jean de —, 265; Martin de - , ép.
Guillemette, 175 
Nendaz, Perret de-, 171, 278 
Nepotis, Jaqueminus, de Saint-Maurice, 146
Nemye, Nernyer, Guillaume de —, 265;
Mermet de —, 265 
Nicolas III, pape, 26; -  IV, pape, 252 
Nicolas, 62, 143; — curé de Bex, 143, 183; — 
curé d’Hérens, 264; — curé de Rarogne, 
63; — curé de Saint-Léonard, 103, 104; 
— métral, 273; — prieur, 143; — scolaris, 
59
Nigri, Pierre, 210
Normand, voir Aoste, Normand d’ 
Novasala, Nicolas de—, 144 
Noville (Novilla), Jacques de —, 26, 28; Jean 
de-, 212 
Noyrey, Jean dou —, 280
O
Odalric, 32
Olived, Mermet, de Grandson, 260 
Ollon (Olonó), Aymon d’ —, 202; Boson d’ 
- , 204; Giroud d’ - , 143, 180, 276; 
Guillaume d’ - , 63, 102, 104, 268; Jean 
d’ - , 66; Rodolphe d’ - , 174, 175, 180, 
276
Orbe (Orba), Gérard d’ - , 263; Pierre d’ -, 
145, 149, 156-161, 165,212,233, 225- 
226
Origonibus, François de - , chancelier, 87 
Ormóne (Ormona, Ormonna, Mormorino), 
Jean d’ - , 113, 114; Lorette d’- , 175; 
Martin d’ - , 111, 114-117, 122, 126, 
262,266
Oron, Jean d’—, 25; Gérard d’—, 25, 275; 
Pierre d’ —, évêque de Sion, 24, 25, 29, 
37, 52, 75, 170, 195, 196, 223, 234; 
Rodolphe d’—, 25 
Orsières (Orseres, Orseriis), Jean d’ - , 61, 
111, 114-117, 122, 126; Guillaume d’—, 
62, 231,260 
Ottans, Jacques d’ - , 60 
Otthonis, Guillaume, 59 
Ottonis, Jean, de Veysonnaz, 113, 115 
Oudeires, Guillaume des - , 60
P
Palais, Jaqueta du —, 195, 196; Pierre du -, 
28, 195, 196
Panissodi, Jean, chancelier, 87
Parian, Paryan, Perrian, Jean, d’Ollon, 146,
164.214
Partsch, Gottfried, 11, 73, 137, 197, 238, 
248
Parvis, Jacques du —, de Saint-Maurice,
172.215
Parvus, Guillaume, 143 
Passagieri, Rolandino, 248, 249 
Patini, Hugues, 163 
Payerne (Paterniaco), Hugues de - , 163 
Pejo, Pierre, 187, 280
Pelliparii, Vionetus, de Saint-Maurice, 145 
Pensez, Jean, 280 
Ferrea, Pierre de - , 159, 165 
Perrian, voir Parian 
Pescherai, Guillaume, 273 
Petra Castri, Guillaume de - , 65, 171 
Pierre, 60; -  aumônier de Saint-Maurice, 
143; -  chancelier, 33; -  chapelain, 60, 
61, 144, 145; — curé d’Anniviers, 61; — 
curé d’Ayent, 64, 266; -  curé de Cha- 
lais, 65, 103, 104; -  curé de Leytron, 
64, 186; -  curé de Mase, 81, 263, 267, 
279; -  curé de Saillon, 143; -  curé de 
Saint-Germain, 63, 186, 261; -  curé de 
Saint-Maurice-de-Laques, 62, 268; — 
curé de Troistorrents, 143; -  curé de 
Vercorin, 101, 104-107, 117, 120, 123, 
124, 269, 270; — notaire, 199; -  prêtre, 
42, 59; -  sacriste, 143; — vicaire, 63, 64, 
143
Plaçonotz, Jean, 273
Planis, Jorius de - , 43, 44, 83, 85, 196, 
263, 264, 266; Willermodus de —, 263 
Piantata, Guillaume de—, 187 
Poldo, Ambrosius de - , 87 
Poligny, Jacques de -, scriptor, 52, 173 
Pontarlier (Pontallier, Pontally, Pontallyz), 
Jacques de—, ép. Agatha, 111, 112, 114, 
168,169, 221,260, 262, 266, 269 
Portis, Antoine de -, de Saint-Léonard, 280 
Poysie, Nantelme de - , 280 
Prarreyer (Pratoreye, Pratoreyer), Pierre de—, 
de Bagnes, 146, 165, 226 
Prato, Jean de - , 272; Jordan us de - , 164 
Prinsières, Nicolas de - , 175; Pierre de -, 
273
Q
Q u a g l ia , Lucien, 17
Quart (Quarto), Aymon de -, 2 5 , 2 6 ;  Jean 
de - , 2 6 7
Quarterii, Quarter, Amédée, de Saint- 
Maurice, 1 4 6 , 1 5 7 -1 5 9 , 201, 2 2 0 ,  2 3 3 ;  
Gérard - , 1 5 3 , 1 5 9 , 1 6 3 , 203, 2 2 0 , 
2 3 1 ,  2 3 3 ;  Guillaume —, de Saint-Mau­
rice, ép. Aurilon, 2 1 9 ; Hugues —, de 
Saint-Maurice, 1 4 4 , 1 6 0 , 16 3 , 2 1 9 , 
2 5 4 ;  Jean —, 1 4 3 ; Maurice —, de Saint- 
Maurice, ép. Borgesia, 1 4 5 , 1 4 9 , 1 5 5 - 
1 6 1 , 1 6 4 , 2 0 1 ,  219-220, 2 3 3 ;  Muriso- 
dus - , 16 4 ; Pierre —, 1 6 5 ; Willermetus 
- , 2 1 9
R
Ramucinus, Guillaume, 2 0 4  
Rarogne (Rarognia, Raronia), Bertholdus 
de - , 6 5 , 1 0 8 -1 1 0 ; Guillaume de - , 8 3 ,
1 0 8 -1 1 0 , 1 8 6 , 2 3 9 ;  Henri de - , 2 4 ,  2 5 ,  
3 4 ,  3 5 ,  4 2 ,  7 2 ,  2 0 0 ,  2 2 7 ;  Perrin de -, 
1 3 0 ; Péterlin de —, 2 7 ; Rodolphe de —, 
1 6 9 , 2 0 0 ,  2 0 3 ,  2 2 7 ;  Thomas de - , 2 7 ; 
Ulric de-, 13 0  
Raymond, chapelain, 6 0 ; -  (de Tarentaise), 
official, 173  
Raymondini, Remondini, Reymondini, 
Jaquerodus, Jaquetus, Jaquemetus, de 
Saint-Maurice, ép. Amphélise, 14 5 , 
1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 3 , 207, 2 3 1 ,  2 3 3 ;  Louis-, 
2 0 7
Raynaldi, Nicolas, de Martigny, 6 5 , 6 6 , 
2 6 8
Regis, Jean, de Loèche, 2 7 1  
Rennaz (Reyna), Amédée de - , 5 1 , 6 4 ,  9 5 , 
1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 8 , 1 0 9 , 127, 1 4 5 , 1 6 0 , 167, 
1 7 5 ,1 8 6 ,  1 8 9 , 1 9 0 , 1 9 6 , 201-202, 2 3 3 , 
2 5 4 ,  2 6 0 ,  2 6 2 ,  2 6 3 ,  2 6 6 ,  2 6 8  
Reynaldus, chapelain d’Anniviers, 6 4 , 10 1 , 
1 0 4 -1 0 7 ,1 1 7 , 1 2 0 ,1 2 3 ,  1 2 4 , 1 3 3 ;-curé 
de Chalais, 61 
Reynier, 3 5  
Ricardus, 59
Riddes (Riddò), Jacques de -, 173 
Rigotellus, Pierre, 2 2 6
Rivaz, Anne-Joseph de —, 16 
Roderli, Jean, 63, 242 
Rodler, Guillaume, de Saint-Maurice, 232 
Rodolphe, 62, 112; -  curé de Naters, 42 
Rodolphe III, roi de Bourgogne, 29 
Rodulphi, Pierre, de Miinster, 64, 262 
Romainmòtiers (Romanomosterio), Rodol­
phe de -, 173 
Rondelli, Mathieu, 52 
Roten, Hans Anton von, 27, 203, 227, 238 
Rück, Peter, 41
Rtiffi, Anselme, de Villeneuve, 146; Martin 
-  d’Ormône, fils: Pierre, 280 
Rychardi, Hugonet, de Sembrancher, 134
S
Saillon (Salitone), Hugues de —, 254; 
Jacques de —, 198; Jean de —, 137, 138, 
143; Pierre de—, 198 
Sainte-Bonne, Laurent de—, 252 
Saint-Germain (Scindo Germano), Galterus 
de - , 266; Martin de - , 113, 115; Ray­
mond de - , 145 
Saint-Gingolph (Sancto Gingnlfo, Sancto 
Gingulpho), Pierrede-, 138, 143 
Saint-Léonard, Nantelme de - , 251, 280 
Saint-Martin (Sancto Martino), Rodolphe 
de-, 144
Saint-Maurice d’Agaune (Sancto Mauricio), 
Agnès de -, 217; Anselme de -, 173; 
Aymon de—, 41; Dominodus de-, 148, 
150, 265; Faurier de - , 212; Guillaume 
de - , 183, 231, 232, 277; Pierre de -, 
51, 175, 188; Rodolphe de—, 276. Voir 
aussi sous Boneti; Champery; Cherita; 
Clar; Cononis, Croseto; Dominodus; 
Fabri; Franqueti; Grassi; Gryon; Lau­
sanne; Moudon; Nepotis; Parvis; Pelli- 
parii; Quarterii; Raymondini; Rodier; 
Sougat; Sutoris; Vacherini; Vichardi; 
WifFredi
Saint-Nicolas (Chouson), Gauthier de -, 
35, 59, 66; Jacques de - , 113; Nicolas 
de - , 241; Thomas de -, 270, ép. Béa­
trice, 195, 196 
Saint-Saphorin (Sancto Symphoriano), Jor­
dan de-, 216, 217
Saint-Sigismond, Pierre de - , 144 
Sala, Giroud de -  ép. Margareta, 172, 204, 
232
Salins (Saleyn), Albert de - , 173, 175, 276 
Salins, Hugues de - , archevêque de Besan­
çon, 32
Salnaria, Guillaume de - , ép. Clémence, 
175
Salterus, Perrodus, de Loèche, 134 
Sapey, Jean, de Bagnes, 164, 216 
Sarre, Boniface de - , 216 
Savi, Anthonia, 189 
Savies, Antoine dont, 267 
Savoie, comtes de -: Amédée IV, 30, 135; 
Amédée V, 26, 29; Philippe de - , 22, 
29; Pierre de - , 22, 35, 147; Thomas de 
- , 29, 198
Saxo, Guillaume de - , de Naters, 204;
Rodolphe de - , 204 
Saxon, Anselme de —, 27, 187, 235; Theo- 
baldusde—, 165 
Scala, Guillaume de la - , de Viège, 229 
Secusia, voir Suse 
Seduna, voir Sionne
Seguini, Seguyn, Guillaume, de Bagnes, 
232
Sembrancher (Sancto Brancherio), Brunetus 
de - , 143; Jean de - , 213 
Serannetus, trésorier de maître Martin, 171 
Sierre, Jean de - , 250; Louis de - , 187 
Silliodi, Jean, ép. Agnès, 228 
Sion (Seduno), Martin de - , passim 
Sionne (Seduna), Pierre de la - , 63, 102, 
104,250, 261,262 
Soie, Jean de la - , 187 
Sougat, Jacques, de Saint-Maurice, ép.
Jeannette, 218 
Stelling-M ichaud , Sven, 46, 172, 200, 
209
Suen (Suenc), Anselme de —, 61; Pierre de 
- , 65, 263
Superiori villa, voir In superiori villa 
Supersaxo, Walter, 31
Suse (Secusia), Henri de - , 231; Pierre de —, 
51, 170,227 
Sutor, Jacques, d’Ernen, 221 
Sutoris, Raymond, de Saint-Maurice, 207 
Syonneta, Agnès, 212
TTacos, Georges, de Sion, ép. Lorette, 250 
Talueres, Etienne de - , vicaire de Sion, 171, 
273
Talunx, Jean de-, 199 
Tapelli, Jean, 164 
Tarentaise, Pierre de, 280 
Tavel, Guichard, évêque de Sion, 40 
Testuz, de Saint-Séverin, Jaquemette, 175, 
177; Jean, 175, 177, 178; Uldric, 175, 
177
Théodule, évêque de Sion, 33 
Theurillat, Jean-Marie, 18, 137 
Thonon (Thonons), Guillaume de —, 145 
Thora, Thoura, Denis de -, 203, 233, 234; 
Pierre de-, 62, 66, 169, 173, 183, 199, 
227, 233, 234; Vioninus de -, 114, 115 
Tour, Aymon de la —, 49, évêque de Sion, 
40, 82, 174, 274; Giroud de la -, 200, 
203; Jean de la-, 210; Pierre de la —, 25, 
27, 279 
Trognin, Jean, 263
Troistorrents ( Tribustorrentibus), Pierre de 
- , 157-159, 165,227 
Trontano ( Trapuntano), Sunnenus de - , 229 
Troppau, Martin de -, 183 
Trunco, Guillaume de - , 173 
TSCHUDIN, Peter, 240 
Turumbert, 138 
Tylia, Jean de —, 63
U
Uldric, curé de Chalais, 103, 104; -  prieur 
d’Ayent, 60; — vicaire, 65, 103, 104, 
268, 269 
Umbertus, 61
V
Vacherini, Vacherinodi, Jaquerodus, Jac­
ques, de Saint-Maurice, 210, 215, 217 
Valelly, Vareilli, Vareilly, Jean de - , 61, 127, 
268
Valpelline ( Valpellina), Jacques de - , 206, 
260; Rodolphe de - , évêque de Sion, 24 
Valquarter, Valquarteys, Jean de —, 200, 
216
Varisin, Jacques, de Sion, 149, 153-155 
Vellyon, Guillaume, de Bex, 143 
Venthóne, Aymon de —, chancelier, doyen
de Sion, 34, 35, 41, 49, 51, 69, 199, 
227; Isabelle, fille de Guillaume de —, 
195, 196
Vercorin ( Ve reo rem), Jean de - , 102, 104;
Pierre de-, 65, 113, 114 
Vernamiège (Vernamesia, Vernamysia), 
Pierre de-, 64, 102, 104, 127, 175, 176, 
183,227- 228, 261-263, 266, 268,280 
Vernez, Anselme deys —, de Mase, 264 
Verrins, Hugues de —, 163 
Vétroz ( Vertro), Otton de —, 64, 186 
Vex, Jean de —, trésorier de maitre Martin, 
171; Pierre de - , 214 
Veyros, Pierre, de Loèche, 112, 115 
Veysonnaz ( Veysona), Pierre de —, 65, 278 
Vichardi, Wichardi, Wychardi, Guillaume, 
de Saint-Maurice, 146; Hugues - , de 
Saint-Maurice, 210; Jaquerodus, Jaque- 
tus-, 158, 159, 163, 208; Nicholetus-, 
208
Viège ( Vesbia, Vespia), Jacques de - , 217, 
221; Jean de - , cuisinier, 280; Jean de -  
dit Laydesoz, 26; Jocelin de - , 205, 
229; Nicolas de - , 51 
Vilario, Pierre de —, 144, 228 
Vilarsel, Pierre de-, 144, 146 
Vileta, Maurice de la —, 64 
Villa, Martin de - , 269 
Villars, Jacques de - , ép. Contessa, 228; 
Pierre de —, ép. Marguerite, 228; Uldric 
-, ép. Perreta, 228 
Visonot, Conon, 195, 196 
Volgen Augen, Aymon de —, 53, 63 
Volièges ( Vilugio), Jean de - , 174, 196, 205, 
264, 269,273 
Vota, Gauthier de la —, 266 
Vouvry ( Vuvriaco), Antoine de - , 159, 163;
Nicolas de - , 144 
Vufflens, Jacques de-, 137, 138, 143
W
Walacrest, Pierre de —, 112, 114, 265 
Walterus, voir Gauthier 
Wichardi, voir Vichardi
Wido, 198
Wiffredi, Wilfredi, Pierre, de Saint-Mau- 
rice, 228
Wil ( Wile, Wy/e), Pierre de-, 64; Rodolphe 
Ernst de —, ép. Agnès, 46, 107-109, 
229, 233 
Willermi, Jean, 164 
Willermus, voir Guillaume 
Wychardi, voir Vichardi
Y
Ylletis, Illetis, Jean de - , ép. Agnès, 113, 
114, 145, 156-159, 164, 210, 216-217,
233
Yverdon, Jacques d’ —, 64 
Z
Zäh ringen, Berthold IV de - , recteur de 
Bourgogne, 29
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C H A N T A L  A M M A N N - D O U B L I E Z
A lo rs  que le Valais, pays de coutumes, recèle d’abondantes sources médié­
vales, celles-ci demeurent encore méconnues. Le présent ouvrage s’attache à 
montrer l’importance croissante de l’écrit dans le diocèse de Sion à partir du 
XIIIe siècle et les enjeux qu’il représente pour les pouvoirs en place.
L ’ouvrage se concentre sur la chancellerie capitulaire de Sion, ses usages 
et son fonctionnement, en se fondant non seulement sur les chartes et les 
premiers registres conservés, mais aussi sur les traces de ceux qui ont disparu, 
dans un souci de les replacer dans l’ensemble de la production documentaire du 
diocèse de Sion. De nombreux graphiques et tableaux présentent les données.
L ’analyse est orientée vers une nouvelle catégorie professionnelle et 
sociale en train d’émerger, les hommes de l’écrit, qui relèvent de différents 
pouvoirs parfois concurrents les uns des autres. Parmi de nombreux person­
nages dont la biographie est esquissée, une figure exceptionnelle s’impose: 
maître Martin de Sion, notaire impérial et juré de la chancellerie de Sion, à la 
fois chanoine et curé de la ville.
M aître  Martin de Sion, placé à la tête de la chancellerie capitulaire à partir 
de 1285, réunit autour de lui une clientèle intéressante témoignant des courants 
qui circulent en Valais. Sollicité pour dresser des procurations qui «voyagent» 
hors du diocèse, il apparaît comme un rouage indispensable dans la levée des 
décimes papales, tandis que les affaires d’argent et les ventes accaparent une 
partie de son activité.
S e s  registres sur papier, souvent cités mais jamais publiés jusqu’ici, sont 
les plus anciens de Suisse. Remarquables par leur précocité (1275-1300), ils font 
l’objet d’une édition intégrale. Ils rendent compte à la fois de l’organisation de la 
chancellerie du Chapitre de Sion et du développement du notariat public, à la fin 
du XIIIe siècle.
